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1. PREFACE 
 
The Annotated Bibliography Perpustakaan Tun Abdul Razak UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SHAH ALAM is a list 
of library materials added into the collection of Perpustakaan Tun Abdul Razak in Shah Alam Campus and all others 
campuses in UiTM. It will be published quaterly (4 issues a year). The listed materials are available in various formats 
obtained through the procurement process including donation. 
 
 
Scope 
 
The bibliography covers materials added into the library collection that published in Bahasa Malaysia, English, Arabic and 
Chinese. The materials such as books, government publications, annual reports, phamplets and audio-video material. 
 
 
Cataloguing and Classification 
 
Follow the rules as below: 
 
1. Cataloguing - ‘Resource Description and Access’ (RDA - released in June 2010 / 2017 April Update).  
2. Classification scheme – Library of Congress Classification Scheme (2017).  
3. Classification scheme for Medical - National Library of Medicine Classification (NLM) 2017 edition 
4. Subject headings - Library of Congress Subject Headings (39th Edition). 
5. Subject headings - Medical Subject Headings (MeSH) 2017 edition 
6. Fail Kuasa Nama Orang Perseorangan Buku Standard Entri Pengkatalogan Malaysia : Nama Perseorangan  
7. Fail Kuasa Pengarang Etnik Sabah & Sarawak 
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2. LIBRARY OF CONGRESS CLASSIFICATION SCHEME 
 
The listed materials arranged in accordance with the 'Library of Congress' starting from the A to Z alphabetically ordered. 
The classification scheme is as follows: 
 
 
A  GENERAL WORKS 
 
B  PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. RELIGION 
 
C D E F HISTORY 
 
G  GEOGRAPHY. ANTHROPOLOGY. RECREATION 
 
H  SOCIAL SCIENCES 
 
J  POLITICAL SCIENCE 
 
K  LAW 
 
L  EDUCATION 
 
M  MUSIC AND BOOKS ON MUSIC 
 
N  FINE ARTS 
 
P  LANGUAGE AND LITERATURE 
 
Q  SCIENCE 
 
S  AGRICULTURE 
 
T  TECHNOLOGY 
 
U  MILITARY SCIENCE 
 
V  NAVAL SCIENCE 
 
W  MEDICINE 
 
Z  BIBLIOGRAPHY. LIBRARY SCIENCE. INFORMATION RESOURCES 
 
 
If there are more than one materials in the same classification scheme, the order will follow the order of the primary entry 
of a substance. 
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3. THE ABBREVIATIONS FOR LIBRARY LOCATION 
 
BB  Perpustakaan UiTM Cawangan Terengganu Kampus Bukit Besi 
CS2 Close Stack P2 
FSPU Perpustakaan Tun Abdul Razak Alam Bina 
JOH1 Perpustakaan UiTM Cawangan Johor 
JOH2 Perpustakaan UiTM Cawangan Johor 
KAG Perpustakaan UiTM Cawangan Melaka Kampus Alor Gajah 
KB  Perpustakaan UiTM Cawangan Kelantan Kampus Kota Bahru 
KDH Perpustakaan UiTM Cawangan Kedah Kampus Sg. Petani 
KJ  Perpustakaan UiTM Cawangan Melaka Kampus Jasin 
KKP1 Bilik Koleksi Khas P1 
KT  Perpustakaan UiTM Cawangan Terengganu Kampus Kuala Terengganu 
LIJ  Perpustakaan UiTM Cawangan Pahang Kampus Jengka 
MKH Perpustakaan UiTM Cawangan Sarawak Kampus Mukah 
ML  Perpustakaan UiTM Cawangan Kelantan Kampus Macang 
P1  Perpustakaan Tun Abdul Razak Utama 
P2  Perpustakaan Tun Abdul Razak Undang-Undang 
P3  Perpustakaan Tun Abdul Razak Kejuruteraan 
P4  Perpustakaan Tun Abdul Razak Sains Dan Teknologi 
PKAS Perpustakaan UiTM Cawangan Selangor Kompleks Alam Bina dan Seni Reka 
PKD Perpustakaan UiTM Cawangan Selangor Kampus Dengkil 
PLS Perpustakaan UiTM Cawangan Perlis 
PN9 Perpustakaan UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Kuala Pilah 
PN9R Perpustakaan UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Rembau 
PN9S Perpustakaan UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban 
PP  Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Cawangan Selangor Kampus Puncak Perdana 
PPA Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Cawangan Selangor Kampus Puncak Alam 
PPKS Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Cawangan Selangor Kampus Selayang 
PPSB Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Cawangan Selangor Kampus Sungai Buloh 
PPTI Perpustakaan Perubatan UiTM Cawangan Perak Kampus Teluk Intan 
PUPP Perpustakaan UiTM Cawangan Pulau Pinang 
PUU Perpustakaan Tun Abdul Razak Undang-Undang 
RAU Perpustakaan UiTM Cawangan Pahang Kampus Raub 
S17  Perpustakaan INTEC 
SAB Perpustakaan UiTM Cawangan Sabah Kampus Kota Kinabalu 
SMH2 Perpustakaan UiTM Cawangan Sarawak Kampus Samarahan 2 
SWK Perpustakaan UiTM Cawangan Sarawak Kampus Samarahan 
TRG Perpustakaan UiTM Cawangan Terengganu Kampus Dungun 
TWU Perpustakaan UiTM Cawangan Sabah Kampus Tawau 
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4. ENTRY DETAIL 
 
Each listed material has the following details: 
 
(1) Classification Number  
(2) Author (main entry) 
(3) Title 
(4) Edition 
(5) Place, Publisher and Year of Publication 
(6) Number of pages 
(7) Illustrations 
(8) Height 
(9) Subject 
(10) Location 
 
 
Example: 
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5. ANNOTATED BIBLIOGRAPHY 
5.1 A GENERAL WORKS 
 
1.  AC4 .G47 1979 
 Gerald Glesphy Perara 
      Pledge Transactions An Inquiry Into The Working Of Pawnbrokers Under The  
Pawnbrokers Act, 1972 In Kuala Lumpur / Gerald Glesphy Perara 
      Kuala Lumpur:  University of Malaya. Faculty of Law, 1979 
      xiii, 176 pages, illustrations; 30 cm   
  
      1. Pawnbroking Pawnbroking Pawnbroking    2. Law and legislation Government policy    
  
 P1 
  
 Entry of pawning transaction in books and issue of pawn-tickets ... Pawnbroker may refuse to deliver up pledge ...  
Power to investigate complaints and inquire into information. 
 
 
2.  AC895.M22 J64 1982 
 Johari Ali 
      Kajian: Taman Tasik Titiwangsa Kes Kajian: Daerah Ampang, Kuala Lumpur / Johari  
Bin Ali, Sulimah Binti Salleh 
      Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1982 
      vi, 127 pages (various pages), illustrations; 30 cm   
  
      1. Recreation areas Recreation areas Malaysia    2. Planning Kuala Lumpur    
  
 P1 
  
 Pembangunan dan pengurusan taman rekreasi: kes kajian: Taman Tasik Titiwangsa Kuala Lumpur. 
 
 
3.  AC895.M22 L56 2016 
  
      50 Tahun Pmint Memacu Pembangunan 1965-2015 50 Jubli Emas   
      Kuala Terengganu, Terengganu:  Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu, 2016  
      255 pages, colour photographs; 22 x 31 cm   
  
      ISBN 9789671399200 
  
      1. Economy history; Malaysia Terengganu 
  
 P1 
  
 Buku 50 tahun PMINT Memacu Pembangunan diterbitkan bersempena dengan Sambutan Jubli Emas pada tahun  
2015. Buku ini mengandungi sejarah ... 
 
 
4. AC995 .A33 1992 
 Ahmad Fauzi Adnan 
      Persepsi Dan Penerimaan Terhadap Proton Saga Oleh Masyarakat Malaysia /  
Ahmad Fauzi Adnan, Abd Hlim Abdul, Azman Mohamad, Zamri Zanan 
      Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. Diploma in Business Studies, 1992 
      25 pages, illustrations; 30 cm   
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      1. Malaysia Automobile industry and trade        
  
 P1 
 
 
5. AE27.R65 W38 2005 
 Waters, Galadriel 
      Ultimate Unofficial Guide To The Mysteries Of Harry Potter (Analysis of Book 5) / Waters,  
Galadriel 
      Niles, IL:  Wizarding World Press, 2005  
      xxxii, 260 pages, illustrations; 24 cm   
  
      ISBN 0972393641;9780972393645 
  
 LIJ 
  
 J.K. Rowling's 'Harry Potter' septology is an epic mystery and is considerably more sophisticated than it appears.  
This guide analyzes the mysteries of book 5, including the puzzles and brain-teasers that J.K. Rowling has  
painstakingly hidden with the.. 
 
 
6. AG243 .M37 2003 
 Marsh, Rob 
      South Africa Weird and Wonderful / Rob Marsh 
      Cape Town:  Tafelberg, 2003  
      144 pages, colour illustrations; 26 cm   
  
      ISBN 0624040682 
  
      1. Curiosities and wonders Curiosities and wonders South Africa    2. Civilization    ; South Africa 
  
 LIJ 
 
 
7. AG243 .P76 2012 
 Tibbetts Charlene 
      Believe It or Not / edited by Rebecca Miles 
      Orlando, Florida:  Ripley Publishing, c2012 
      254 pages, illustrations; 20 cm   
  
      ISBN 9781609910136 
  
      1. Publishers and publishing Puccini, Giacomo  2. Biography; United States  
  
 KPG 
 
 
8. AM7 .N53 2013 
 Nurul Nadiah Basiran 
      Museum Interaction Experience, Visitor Satisfaction And Behavior Intentions A  
Case Of National Museum / Nurul Nadiah Basiran 
      Shah Alam, Selangor:  Universiti Teknologi Mara Faculty Of Hotel And Tourism,   
2013 
  
      1. Museums buildings    2. Environmental aspects Environmental aspects    
  
 P1 
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9. AS6 .A27 2010 
  
      ACS Crossroads 2010 in Hong Kong, June 17-21, 2010   
      Tuen Mun:  Lingnan University, Department of Cultural Studies, 2010 
      419 pages; 30 cm   
  
      ISBN 780816270 
  
      1. Congresses and conventions Conferences  2. Abstracts  
  
 PP 
 
 
10. AS6 .T355 2003 
  
      Taking the leap forward a regional vision / Congress of Southeast Asian librarians (CONSAL) 
      Singapore:  Congress of Southeast Asian Librarians, 2003 
      81 pages, illustrations; 30 cm   
  
      ISBN 9810496877 
  
      1. Congresses        
  
 PP 
 
 
11. AZ191 .P73 2016 
 Preskill, Hallie 
      Building Evaluation Capacity Activities for Teaching and Training / Hallie Preskill, Darlene Russell-Eft 
      Los Angeles:  SAGE, 2016  
      xxix, 418 pages, illustrations; 26 cm   
  
      ISBN 9781483334325 
  
      1. Evaluation 2. Methodology    
  
 PPA 
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5.2  B   PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. RELIGION 
 
 
12. B105.R27 A48 2018 
 Alvesson, Mats 
      Reflexive Methodology New Vistas for Qualitative Research / Mats Alvesson, Kaj Skoldberg 
      Thousand Oaks, CA:  SAGE, 2018  
      xii, 437 pages; 25 cm   
  
      ISBN 9781473964242 
  
      1. Social sciences 2. Research Methodology    
  
 PPA 
  
 Reflexivity is an essential part of the research process. Mats Alvesson and Kaj Skldberg make explicit the links  
between techniques used in empirical research and different research traditions, giving a theoretically informed  
approach to qualitative.. 
 
 
13. B2430.B253 P6313 2014 
 Bachelard, Gaston 
      The Poetics Of Space / Gaston Bachelard; Translated By Maria Jolas; Foreword By Mark Z.  
Danielewski; Introduction By Richard Kearney 
      New York:  Penguin Books, 2014  
      xxx, 268 pages; 20 cm   
  
      ISBN 9780143107521 
  
      1. Space and time Imagination Poetry        
  
 PKAS 
  
 Since its initial publication in 1958, The Poetics of Space has been a muse to philosophers, architects, writers,  
psychologists, critics, and readers alike. The rare work of irresistibly inviting philosophy, Bachelard’s seminal work  
brims with quiet.. 
 
 
14. B745.K53 I82Y 2012 
 Imtiyaz, Yusuf 
      Islam and knowledge Al-Faruqi concepts of religion in Islamic thought: essays in honor of Isma'il Al Faruqi /  
edited by Imtiyaz Yusuf 
      New York:  I. B. Tauris, 2012 
      xv, 336 pages, illustrations; 24 cm   
  
      ISBN 9781780760681 
  
      1. Al-Faruqi, Ismail R. Knowledge, Theory of (Islam) Islam and social problems.        
  
 TRG 
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15. BC108 .T48 
 Thouless, Robert Henry 
      Straight and crooked thinking/ Robert H. Thouless 
      London:  Pan Books, 1962  
      220 pages; 18 cm   
  
      1. Thought and thinking        
  
 P1 
 
 
17. BD175 .B4 1966 
 Berger, Peter L. 
      The Social Construction Of Reality / Peter L Berger, Thomas Luckmann 
      New York:  Anchor Books, 1967 
      x, 219 pages; 19 cm   
  
      ISBN 9780385058988 
  
 PP 
 
 
18. BD431 .H198 2002 
 Hamka 
      Falsafah hidup / Hamka 
      xi, 489 pages, illustrations; 20 cm   
  
      ISBN 9839422480; 9789839422481 
  
      1. Life        
  
 PUPP 
 
 
19. BF1071 .A23 
  
      Ensiklopedia Misteri Tidur Menuju Allah S.W.T. Ubat & Pemulihan / Oeh Pujangga Islam 'Abdullah Al- 
Qari B. Hj. Salleh 
      Kuala Lumpur:  Al-Hidayah Publications, 2009 
      x, 327 pages, illustrations; 23 cm   
  
      ISBN 9789675115929; 9675115920 
  
      1. Resistance Patience God (Islam)   2. Religious Aspects Islam Religious Aspects Islam Worship And Love    
  
 KJ 
  
Antara keajaipan alam ialah tidur. Tidur adalah suatu kegiatan dan sifat manusia; berbeza dengan sifat Allah dan 
makhluk mala'ikat yang tidak tidur. Nyata sekali kelemahan manusia, bila mereka terpaksa tidur dan tidak sedarkan 
diri. Menurut Maahir Waliid A.. 
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20. BF121 .C53 2017 
 Ciccarelli, Saundra K. 
      Psychology / Saundra, K. Ciccarelli; J. Noland White 
      Boston:  Pearson, 2017          
  
      ISBN 9780134636856; 0134636856 
  
      1. Psychology        
  
 P4 
  
 For courses in Introductory Psychology. The most learner-centered and assessment-driven text available  
Throughout Psychology, Fifth Edition, Saundra Ciccarelli and J. Noland White employ a learner-centered,  
assessment-driven approach that maximi.. 
 
 
21. BF121 .P95 2007 
 Pyle, William Henry 
      The Science of Human Nature A Psychology for Beginners / William Henry Pyle 
      Gloucester, United Kingdom:  Dodo Press, 2007  
      192 pages, illustrations; 23 cm   
  
      ISBN 9781406566642 
  
      1. Psychology        
  
 PKAS 
  
 "This book is written for young students in high schools and normal schools. No knowledge can be of more use to  
a young person than a knowledge of himself; no study can be more valuable to him than a study of himself. A study  
of the laws of human behaviour.. 
 
 
22. BF121 .P377 2004 
 Passer, Michael W. 
      PSYCHOLOGY The Science of Mind and Behavior / Michael W. Passer, Ronald E. Smith 
      Boston, Mass:  McGraw-Hill, 2004  
      xxviii, 631 pages, colour illustrations; 29 cm   
  
      ISBN 9780071215022; 0071215026 
  
      1. Psychology        
  
 PKD 
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23. BF121 N791 2014 
 Nolen-Hoeksema, Susan 
      Atkinson & Hilgard's Introduction To Psychology / Susan Nolen-Hoeksema, Barbara L.  
Fredrickson, Geoff R. Loftus and Willem A. Wagenaar 
      Andover:  Cengage Learning, 2014  
      xxv, 728 pages, illustrations; 28 cm   
  
      ISBN 9781408089026          
  
 PPSB 
  
 This thorough text, now in its 16th edition, offers a fresh and up-to-date view of the dynamic nature of contemporary  
psychology. The authors build a strong foundation in the fundamentals of psychology while featuring the most  
innovative and groundbreakin.. 
 
 
24. BF139 P7298i 2008 
 Plotnik, Rod 
      Introduction To Psychology / Rod Plotnik, Haig Kouyoumdjian 
      Australia:  Thomson Wadsworth, 2008  
      xxxix, 728 pages, illustrations; 28 cm   
  
      ISBN 9780495103202; 0495103209 
  
      1. Psychology  2. Textbooks      
  
 BER 
 
 
25. BF201 .G65 2008 
 Goldstein, E. Bruce 
      Cognitive Psychology Connecting Mind, Research, And Everyday Experience / E. Bruce Goldstein 
      Belmont, CA:  Thomson Higher Education, 2008  
      xxxvii, 552 pages, illustrations; 24 cm   
  
      ISBN 9780495103530; 0495095575 
  
      1. Cognitive psychology        
  
 PPA 
26. BF295 .M36 2007 
 Magill, Richard A. 
      Motor Learning And Control Concepts And Applications / Richard A. Magill 
      Boston:  McGraw-Hill, 2007  
      xiii, 482 pages, illustrations; 24 cm   
  
      ISBN 978007110697; 0071106979 
  
      1. Motor learning    2. Textbooks    
  
 PPA 
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27. BF295 .S248 2014 
 Schmidt, Richard A. 
      Motor Learning and Performance From Principles to Application / Richard A. Schmidt, Timothy D. Lee 
      Champaign, IL:  Human Kinetics, 2014  
      xx, 315 pages, color illustrations; 29 cm   
  
      ISBN 9781450443616; 1450443613 
  
      1. Kinesthesis Psychomotor Performance Motor Activity Learning        
  
 P4 
  
 This is the updated edition of the classic introduction to motor control and learning. Significantly updated, Motor  
Learning and Performance describes the principles of motor performance and learning in a style that is accessible  
even to students with.. 
 
 
28. BF295 .M34 2017 
 Magill, Richard 
      Motor Learning And Control Concepts and Applications / Richard Magill; David I. Anderson 
      New York, NY:  McGraw-Hill Education, 2017  
      xiv, 480 pages, illustrations; 23 cm   
  
      ISBN 9781259823992; 1259823997 
  
      1. Motor learning Motor ability        
  
 P4 
  
 Motor Learning and Control: Concepts and Applications provides an introductory study of motor learning and control  
for students who aspire to become practitioners in exercise science, physical education, and other movement-oriented  
professions. 
 
 
29. BF295 .K58 2013 
 Knudson, Duane V. 
      Qualitative diagnosis of human movement improving performance in sport and exercise  / Duane V Knudson 
      Champaign:  Human Kinetics, 2013 
      xviii, 277 p, ill; 29 cm   
  
      ISBN 9781450421034 (hbk.); 1450421032 (hbk.) 
  
      1. Athletic Performance Movement Biomechanics    2. Physiology  
  
 P4 
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30. BF31 .H39 2018 
 Hayes, Nicky 
      A Student's Dictionary of Psychology and Neuroscience / Nicky Hayes and Peter Stratton 
      New York:  Routledge, Taylor & Francis Group, 2017  
      396 pages, illustrations; 23 cm   
  
      ISBN 9781138632400; 9781138632417; 9781315208282 (eISBN) 
  
      1. Psychology Neurosciences  2. Dictionaries  
  
 KAG 
  
 This is the essential reference work for any student studying psychology for the first time. Packed with easy-to- 
understand definitions and helpful diagrams, the new edition has been expanded to include the key concepts within  
the growing field of neurosc.. 
 
 
31. BF327 .C36 2017 
 Canfield, Jack 
      Chicken Soup for the Soul Tough Times, Tough People / Jack Canfield, Mark Victor Hansen & Amy Newmark;  
penterjemah: Norliza Abu Bakar 
      Kuala Lumpur, Malaysia:  PTS Publishing House, 2017  
      xii, 419 pages; 23 cm   
  
      ISBN 9789674810368; 9674810366 
  
      1. Attitude (Psychology) Optimism Conduct of life        
  
 PUPP 
  
 Krisis ekonomi, bencana alam, hilang nikmat kesihatan adalah antara 1001 dugaan dan cabaran yang pasti dirasai oleh  
setiap manusia. Pun begitu, saat getir pasti akan berlalu, dan meninggalkan insan-insan yang tabah dan kental di  
belakangnya. 
 
 
32. BF378.A75 A35 2018 
 Ahmad Fikri Mohd Kassim 
      Athletes Perceptions Of Coaching Effectiveness In Team And Individual Sport /  
Ahmad Fikri Mohd Kassim 
      Edgbaston, Birmingham, United Kingdom:  University of Birmingham. School of Sport Exercise and  
Rehabilitation Science, 2018 
      xi, 163 pages, illustrations; 30 cm   
  
      1. Coaches (Athletics) Athletes    2. Psychological aspects Attitudes    
  
 P1 
  
 According to the coaching efficacy model, effective coaching should lead to numerous desirable outcomes for  
athletes. Cote and Gilbert proposed four specific athlete-level outcomes thought to result from effective coaching:  
competence, confidence, connect.. 
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33. BF431 .Y46 1987 
 Yepsen, Roger B. Jr 
      How to boost your brain power achieving peak intelligence, memory, and creativity / by Roger B. Yepsen, Jr 
      New Delhi.:  Universal Book Stall., 1987  
      220 pages., illustration; 24 cm   
  
      ISBN 0722515227 
  
      1. Intellect Brain Memory Creative Ability Intellect    2. Nutritional Aspects    
  
 KPG 
 
 
34. BF441 .O33 1997 
 Oechsli, Matt 
      Mind power for students / Matt Oechsli 
      Kuala Lumpur:  Syarikat First Agency, 1997 
      230 pages,      
  
      ISBN 9789839156348 
  
      1. Learning Psychology Of     2. Psychological Aspects Psychological Aspects    
  
 KPG 
 
 
35. BF441 .B95 2013 
 Butterworth, John 
      Thinking Skills Critical Thinking and Problem Solving   
      Cambridge:  Cambridge University Press, 2013 
      iv, 348 pages, illustrations; 25 cm   
  
      ISBN 9781107606302 
  
      1. Critical thinking        
  
 PPA 
 
 
36. BF441 .C68 2017 
 Cottrell, Stella 
      Critical Thinking Skills Effective analysis, argument and reflection / Stella Cottrell 
      London:  Palgrave, 2017  
      xvi, 309 pages, illustrations; 24 cm   
  
      ISBN 9781137550507 
  
      1. Critical thinking Study skills    2. Study and teaching     
  
 PKD 
  
 "Stella Cottrell's student-centred approach demystifies critical thinking and breaks down a complex subject into  
manageable chunks. With clear explanations, relevant examples and plenty of exercises throughout, this book helps  
students to develop their an.. 
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37. BF503 .K36 2018 
 Siti Mariam Md. Iliyas 
      Kami Sayang Kamu ''Mulanya Di Sini'' / Suhana Mohamed, Siti Mariam Md. Iliyas, Maisarah Noorezam 
      Masai, Johor:  Silver Base (M) Sdn. Bhd, 2018  
      206 pages; 21 cm   
  
      ISBN 9789671579701 
  
      1. Motivation (Psychology) Self-actualization (Psychology)        
  
 KPG 
 
 
38. BF503 .H58 2006 
 HM Tuah Iskandar 
      Biar betul - betul / HM Tuah Iskandar Al-Haj 
      Shah Alam, Malaysia:  Alaf 21 Sdn Bhd, 2006 
      317 pages, illustrations; 19 cm   
  
      ISBN 9789678602631; 9678602636 
  
      1. Self-actualization (Psychology) Achievement motivation        
  
 LIJ 
 
 
39. BF503 .S84 2018 
 Suhana Mohamed 
      GET UP... GO!!!!  / Ketua Editor: Suhana Mohamed, Penolong Editor: Munirah Onn, Suzainah Rahmat 
      Segamat, Johor:  Farabi Global Resources, [2018?]  
      196 pages; 21 cm   
  
      ISBN 9789671515037 (paperback.) 
  
      1. Motivation (Psychology)        
  
 KPG 
 
 
40. BF503 .H36 2018 
 Hamimah Hashim 
      Learning Environment And Proactive Personality The Mediating Roles Of  
Motivational Orientation / Hamimah Hashim 
      Kuala Lumpur:  International Islamic University Malaysia. Kulliyyah of Education, 2018 
      xv, 236 pages, illustrations; 30 cm   
  
      1. Achievement motivation Goal (Psychology) Observation (Educational method)        
  
 P1 
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41. BF503 .H68 2007 
 HM Tuah Iskandar al-Haj 
      Buat Sampai Jadi / Dr. HM Tuah Iskandar al-Haj 
      Shah Alam, Selangor:  Karya Bestari, 2007 
      317 pages; 19 cm   
  
      ISBN 9789678602952 
  
      1. Chievement Motivation (Psychology) Self-actualization (Psychology)   
 
   
42. BF503 .A43 2002 
 Alauddin Sidal 
      Dorongan Dalam Organisasi / Alauddin Sidal 
      Kuala Lumpur:  Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), 2002  
      vii, 117 pages, illustrations; 21 cm   
  
      ISBN 9679933873 
  
      1. Management Motivation (Psychology)    2. Psychological Aspects     
  
 LIJ 
 
 
43. BF515 .N67 2010 
 Noriman Rojulah 
      British Tourists' Travel Motivation, Satisfaction And Post Travel Behaviour  
Towards Visiting Malaysia / Noriman Rojulai 
      Shah Alam, Selangor:  Universiti Teknologi Mara. Faculty Of Hotel & Tourism Management, 2010 
      ix, 88 pages, illustrations; 1 CD-ROM (4 1/2 in.)   
   
      1. Satisfaction        
  
 P1 
 
 
44. BF575.S39 R36 2009 
 Ranjit, Singh Malhi 
      Make Yourself Employable How Graduates Can Hit the Ground Running!  / Ranjit Singh Malhi 
      Kuala Lumpur:  TQM Consultants Sdn Bhd, 2009  
      xviii, 358 pages, illustrations; 24 cm   
  
      ISBN 9789839949483; 9839949489 
  
      1. Attitude (Psychology) Self-esteem Self-confidence Success in business    2. Psychological aspects    
  
 KDH, PKD 
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45. BF575.S75 S589 2015 
 Siti Norlina Muhamad, Dr. 
      Wanita & Pengurusan Stres Menurut Perspektif Islam / Dr. Siti Norlina Muhamad 
      Johor Bharu, Johor:  UTM Press, 2015  
      126 pages, illustrations; 23 cm   
  
      ISBN 9789835211621 
  
      1. Stress (Psychology) Stress management for women    2. Religious aspects Islam Religious aspects Islam    
  
 LIJ 
 
 
46. BF632 .Q37 2008 
 'Aidh Abdullah Al-Qarni 
      La Tahzan jangan bersedih / Dr. 'Aidh bin Abdullah Al-Qarni, penterjemah, Mohd. Sofwan Amrullah 
      xvi, 364 pages, illustrations; 19 cm   
  
      ISBN 9675047224; 9789675047220 
  
      1. Self-help Techniques Self-actualization (Psychology) Happiness Predestination (Islam)    2. Religious Aspects    
  
 KJ 
 
 
47. BF637 .M73 2003 
 Md. Taib Mat 
      Anda berhak hebat!  / Md. Taib Mat 
      xx, 186 p.; 23 cm   
  
      ISBN 9831010485 (pbk.) 
  
      1. Success    2. Psychological Aspects    
  
 KDH 
 
 
48. BF637.B85 P733 2018 
 Smith, Peter K. 
      Practical Approaches To Bullying / edited by Peter K. Smith and David Thompson 
      London; New York:  Routledge, Taylor & Francis Group, 2018  
      154 pages; 23 cm   
  
      ISBN 9781138068087 
  
      1. Bullying        
  
 PP 
  
 Originally published in 1991, this book is about bullying and victimisation in children and young people, and ways of  
dealing with it. With the exception of Chapter 13 which is related to experiences of bullying within the borstal system,  
superseded by Yo.. 
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49. BF637.C45 W656 2016 
 Wood, Julia T. 
      Interpersonal Communication Everyday Encounters / Julia T. Wood, Lineberger Distinguished Professor of  
Humanities Emerita, Caroline H. and Thomas S. Royster Distinguished, Professor of Graduate Education Emerita,  
The University Of North Carolina At Chapel Hill 
      Boston, MA:  Cengage Learning, 2016  
      xxii, 405 pages, illustrations (chiefly color); 26 cm   
  
      ISBN 9781285445830; 128544583X 
  
      1. Interpersonal communication.        
  
 PN9, KAG 
  
Helping you find your voice, interpersonal communication: everyday encounters,  helps you build the skills you need 
to become a more effective communicator. Award-winning author Julia T. Wood incorporates the latest 
communication research as she present.. 
 
 
50. BF637.C45 C638 1994 
 Daly, John 
      Strategic interpersonal communication / edited by John A. Daly, John M. Wiemann 
      Hillsdale, N.J.:  Lawrence Erlbaum Associates, 1994 
      xiv, 311 pages; 24 cm   
  
      ISBN 9780898599572; 0898599571 
  
      1. Interpersonal communication Social Interaction        
  
 PN9S 
  
 This book discusses how people go about achieving their social goals through human symbolic interaction. The  
editors' collective presumption is that there are more or less typical ways that people attempt to obtain desired  
outcomes -- be they persuasive, 
 
 
51. BF637.C45 I45 2018 
 3g E-Learning Llc 
      Illustrated Dictionary Of Communication And Soft Skills Terms, Definitions,  
Examples   
      New York, NY:  3g E-Learning Llc, 2018 
      183 pages, color illustrations; 25 cm   
  
      ISBN 9781984600509 
  
      1. Interpersonal communication. Communication. Interpersonal relations.        
  
 KJ 
  
 This illustrated dictionary provides concise definitions and explanations of soft skills related terms together with state- 
of-the-art scientific and practical terms, presented in an easy-to-use, A-Z order with pictures and figures as well as  
examples are.. 
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52. BF637.C6 A94 1999 
 Axelson, John A. 
      Counseling and development in a multicultural society / John A. Axelson 
      Pacific Grove, Calif.:  Brooks/Cole Pub. Co., 1999  
      xvi, 522 pages, illustrations; 24 cm   
  
      ISBN 0534344909 
  
      1. Cross-cultural Counseling Counseling Minorities    2. Counseling Of; United States United States United  
States 
  
 TRG 
 
 
53. BF637.C6 M63 2009 
 Pusat Penerbitan Universiti (U 
      Modul Latihan Kemahiran Asas Kaunseling Pusat Kerjaya dan Kaunseling, Bahagian Hal Ehwal  
Pelajar dan Alumni, Universiti Teknologi MARA   
      Shah Alam, Selangor:  Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), 2009  
      xviii, 186 pages, illustrations; 23 cm   
  
      ISBN 9789673054473 
  
      1. Counseling        
  
 P4 
 
 
54. BF637.L4 B37 1989 
 Bennis, Warren G. 
      On Becoming a Leader / Warren Bennis 
      Reading, Mass.:  Addison-Wesley Pub. Co, 1989  
      xiii, 226 pages; 25 cm   
  
      ISBN 0201550873; 9780201550870 
  
      1. Leadership 2. Case studies    
  
 PPA 
 
 
55. BF637.L4 N43 2017 
 Neck, Christopher P. 
      Self-Leadership The Definitive Guide to Personal Excellence / Christopher P. Neck, Charles C. Manz, Jeffery D.  
Houghton 
      Los Angeles:  SAGE, 2017  
      xvii, 221 pages; 24 cm   
  
      ISBN 9781506314464 
  
      1. Leadership Self-perception Self-esteem    2. Psychological aspects     
  
 PPA 
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56. BF637.M45 G73 2012 
 Gravells, Jonathan 
      Dial M For Mentor Critical reflections on mentoring for coaches, educators and trainers / by Jonathan  
Gravells and Susan Wallace 
      United Kingdom:  Critical Publishing, 2012  
      xv, 134 pages; 24 cm   
  
      ISBN 9781909330009 
  
      1. Mentoring Mentoring in education Mentoring in business        
  
 PPSB 
  
 This book is an invaluable aid for all those involved in coaching, educating and training. It uses stories of learning  
relationships taken from film, TV and literature as a tool for reflecting on, understanding and evolving current  
mentoring and coaching 
 
 
57. BF637.M45 S34 2017 
 Clutterbuck, David 
      The SAGE Handbook of Mentoring / Edited by David A. Clutterbuck, Frances Kochan, Laura Gail Lunsford,  
Nora Dominguez and Julie Haddock-Millar 
      Los Angeles, Ca:  SAGE reference, 2017  
      xxxiv, 651 pages, illustrations; 25 cm   
  
      ISBN 9781412962537 
  
      1. Mentoring        
  
 PPA 
  
 The SAGE Handbook of Mentoring provides a scholarly, comprehensive, and critical overview of mentoring theory,  
research, and practice across the world. Internationally renowned authors map out the key historical and contemporary  
research, before considering.. 
 
 
58. BF637.P4 L37 2013 
 Larson, Charles U 
      Persuasion reception and responsibility / Charles U. Larson      
      xviii, 481 pages, illustrations; 24 cm   
  
      ISBN 9781111349271 (pbk.); 1111349274 (pbk.) 
  
      1. Persuasion (Psychology)        
  
 LIJ 
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59. BF637.S4 S94 2011 
 Syed Alwi Alatas 
      Senyumlah Apa pun masalahmu is pasti akan berlalu / Syed Alwi Alatas 
      Petaling Jaya:  Galeri Ilmu, 2011  
      viii, 300 pages, illustrations; 22 cm   
  
      ISBN 9789830973067 
  
      1. Self Acceptance Self-actualization (Psychology)    2. Religios aspects Islam    
  
 LIJ 
 
 
60. BF637.S4 H5 2004 
 H. M. Tuah Iskandar 
      Nak ke tak nak / H.M Tuah Iskandar    
      320 pages, illustrations; 
  
      ISBN 9678602385 
  
      1. Self-actualization (Psychology) Motivation (Psychology) Self-culture        
  
 LIJ 
 
 
61. BF637.S4 M85 2007 
 Mulholland, Tom 
      Healthy thinking how to turn life's lemons into lemonade / Tom Mulholland 
      167 pages, illustrations; 20 cm   
  
      ISBN 9789833317387 (pbk.); 9833317383 (pbk.) 
  
      1. Self-actualization (Psychology) Success Self-help techniques Mental discipline    2. Psychological aspects    
  
 LIJ 
 
 
62. BF637.S8 Z68 2015 
 Zig, Ziglar 
      See You At The Top Edisi Bahasa Melayu / Zig Ziglar 
      Batu Caves:  PTS Publications, 2015 
      vi, 521 pages, illustrations; 23 cm   
  
      ISBN 9789674114077 
  
      1. Success Self-culture        
  
 P3 
  
 Imej Diri: Peningkatan imej = Peningkatan pencapaian. Hubungan Dengan Insan Lain: Sentiasa mencari kebaikan  
dalam diri orang lain. Matlamat Diri: Setiap individu perlukan sekurang-kurangnya satu matlamat hidup. Sikap:  
Respons secara positif, biarpun dalam.. 
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63. BF637.S8 C68 2004 
 Covey, Stephen R. 
      The 7 habits of highly effective people powerful lessons in personal change  / Stephen R. Covey 
      xxx, 391 pages, illustrations; 22 cm   
  
      ISBN 9781451639612 (pbk.) 
  
      1. Success Character    2. Psychological aspects    
  
 KJ 
 
 
64. BF637.S8 .H36 1994 
 Hansen, Mark Victor 
      Dare to win / Mark Victor Hansen, Jack Canfield 
      xiii, 267 pages; 21 cm   
  
      ISBN 9837201347 (pbk.); 9789837201347 (pbk.) 
  
      1. Success Self-actualization    2. Psychological Aspects    
  
 PUU 
 
 
65. BF637.S8 S25 2016 
 Saiful Nang 
      Mat Jenin Sebenarnya Hero / Saiful Nang 
      Batu Caves:  Puteh Press, 2016  
      xvi, 287 pages, illustrations; 20 cm   
  
      ISBN 9789673693375; 9673693374 
  
      1. Success Self-actualization (Psychology) Motivation (Psychology)    2. Psychological aspects     
  
 PUPP 
 
 
66. BF637.S8 Z54 2015 
 Ziglar, Zig 
      See You At The Top / Zig Ziglar 
      Batu Caves, Selangor:  PTS Publications, 2015  
      vi, 521 pages, illustration; 23 cm   
  
      ISBN 9789674114077; 9674114076 
  
      1. Success Self culture        
  
 PUPP 
  
 Buku ini berkisar tentang siapa kita, keluarga, masa depan, dan cara untuk kita meraih lebih banyak lagi dengan  
memberikan lebih tumpuan ke atas aspek ini. 
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67. BF698.9.C83 M84 2014 
 Muhaya Hj. Mohamad 
      Siri Jurnal Tempat Kerja Saya Ladang Pahala Saya Ke Arah Pekerja Berkualiti &  
Produktif / Prof. Dr. Muhaya Hj. Mohamad 
      Kajang:  Assohwah (Telaga Biru), 2014 
     21 cm   
  
      ISBN 9555727100027 
  
      1. Personality And Occupation        
  
 P3 
  
 Adakah anda seorang yang berkerjaya? Perlukan peningkatan dalam membina kerjaya? Jika jawapan anda Jurnal ini  
adalah pembantu ideal dalam merancang kejayaan untuk kerjaya anda. Perancangan Kerjaya yang lengkap dari aspek  
fizikal, mental dan ro.. 
 
 
68. BF721 .K37 1990 
 Kasmini Kassim 
      Memahami jiwa kanak-kanak / Dr. Kasmini Kassim 
      Kuala Lumpur:  `K' Publishing & Distributors Sdn. Bhd., 1990  
      viii, 122 pages., illustrations; 21 sm   
  
      ISBN 9838520934 
  
      1. Psycology        
  
 KPG 
 
 
69. BF721 .C516 1986 
 Harris, John 
      Child Psychology In Action Linking Research and Practice / edited by John Harris 
      Abingdon, Oxon:  Routledge, 2018  
      273 pages; 23 cm   
  
      ISBN 9781138740532 
  
      1. Child psychology    2. Research    
  
 PP 
 
 
70. BF723.C5 G56 1988 
 Ginsburg, H. P. 
      Piaget's Theory of Intellectual Development / Herbert P. Ginsburg, Sylvia Opper 
      Englewood Cliffs, N.J.:  Prentice-Hall, 1988  
      vii, 264 pages, illustrations; 23 cm   
  
      ISBN 9780136751588; 013675158X 
  
      1. Cognition in children Intellect Education    2. Philosophy    
  
 P1 
  
 A concise, provocative analysis of the key concepts and applications of Piaget's thought and work. 
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71. BF76.4 .F57 2017 
 Fisher, Celia B. 
      Decoding the Ethics Code A Practical Guide for Psychologists / Celia B. Fisher 
      Los Angeles:  SAGE, 2017 
      xli, 523 pages, illustrations; 25 cm   
  
      ISBN 9781483369297 
  
      1. Psychologists Psychology    2. Professional ethics Moral and ethical aspects    
  
 PPA 
 
 
72. BF76.5 .P65 2017 
 Privitera Gregory J. 
      Research Methods for the Behavioral Sciences / Gregory J. Privitera 
      Los Angeles:  SAGE, 2017  
      xxix, 656 pages, illustrations; 26 cm   
  
      ISBN 9781506326573 
  
      1. Psychology Social sciences Psychology    2. Research Methodology Statistical methods    
  
 PPA 
  
 The Second Edition of the award-winning Research Methods for the Behavioral Sciences employs a problem-focused  
approach that fully integrates the decision tree?from choosing a research design to conducting statistical analysis and  
communicating results. 
 
 
73. BF76.5 .H38 2014 
 Haslam, S. Alexander 
      Research Methods and Statistics in Psychology  / S. Alexander Haslam and Craig McGarty 
      Los Angeles :  SAGE ,  2014  
      xix, 523 pages,  some colour illustrations ; 24 cm   
  
      ISBN 9781446255971 
  
      1. Psychology    2. Research Methodology    
  
 PPA 
  
 The second edition of Haslam and McGarty?s best-selling textbook, Research Methods and Statistics in Psychology,  
provides students with a highly readable and comprehensive introduction to conducting research in psychology. The  
book guides readers through.. 
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74. BF76.5 .A67 2016 
 Lyons, Evanthia 
      Analysing Qualitative Data in Psychology / Evanthia Lyons & Adrian Coyle 
      Los Angeles:  SAGE, 2016  
      xv, 400 pages, illustrations; 24 cm   
  
      ISBN 9781446273753 
  
1. Psychology Qualitative research Grounded theory Discourse analysis Discourse analysis, Narrative  
2. Phenomenological psychology Psychology    2. Research Methodology methods     
  
 PPA 
  
 Analysing Qualitative Data in Psychology is a clear, step-by-step guide linking theory with practice, that offers a  
unique combination of perspectives on five qualitative approaches: grounded theory, interpretative phenomenological  
analysis, discourse.. 
 
 
75. BF76.5 .S23 2017 
 Willig, Carla 
      The SAGE Handbook of Qualitative Research in Psychology / Edited by Carla Willig and Wendy Stainton Rogers 
      Thousand Oaks, California:  SAGE, 2017  
      xxix, 632 pages; 26 cm   
  
      ISBN 9781473925212 
  
      1. Psychology    2. methods    
  
 PPA 
  
 The Second Edition of The SAGE Handbook of Qualitative Research in Psychology provides comprehensive  
coverage of the qualitative methods, strategies, and research issues in psychology. Qualitative research in psychology  
has been transformed since the.. 
 
 
76. BF76.5 .G732 2004 
 Gravetter, Frederick J. 
      Lab manual for research methods for the behavioral sciences / Frederick J Gravetter, Lori-Ann B. Forzano. 
      Belmont, CA:  Wadsworth, 2004 
      79 pages, illustrations; 24 cm   
  
      ISBN 0534549152 
  
      1. Psychology -- Research -- Methodology        
  
 TRG 
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77. BF76.7 .P47 2018 
 Perrin, Robert 
      Pocket Guide To Apa Style / Robert Perrin, Indiana Stste University 
      Boston, MA:  Wadsworth Cengage Learning, 2018 
      viii, 181 pages, illustrations; 22 cm   
  
      ISBN 9781305969698; 130596963 
  
      1. Psychology Social sciences Psychological literature Social science literature    2. Authorship Publishing  
  
 PN9 
  
 An ideal tool for students who are writing research papers across the disciplines, the POCKET GUIDE TO APA  
STYLE, 6th Edition offers straightforward explanations, annotated examples, and margin notes designed to help  
students write properly documented paper.. 
 
 
78. BF77 .T413 2018 
 Newnes, Craign 
      Teaching Critical Psychology International Perspectives / Edited by Craig Newnes and Laura Golding 
      New York:  Routledge, Taylor & Francis Group, 2018  
      xxii, 282 pages, illustrations; 24 cm   
  
      ISBN 9781138288331; 9781138288348; 9781315209319 (eISBN) 
  
      1. Psychology Critical psychology    2. Study and teaching     
  
 KAG 
  
 This edited volume may be the 'definitive text' on methods and content in teaching psychology from an international  
and critical perspective. Chapters from internationally renowned contributors working clinically, educationally and in  
the community with a.. 
 
 
79. BF81 .G76 2018 
 Gross, Richard D. 
      Psychology In Historical Context Theories and Debates  / Richard Gross 
      New York :  Routledge Taylor & Francis Group ,  2018  
      x, 364 pages :,  illustrations ; 26 cm   
  
      ISBN 9781138683846; 9781138683853; 9781315544304 (eISBN) 
  
      1. Psychology    2. History    
  
 KAG 
  
 Psychology, the study of mind and behaviour, has developed as a unique discipline in its brief history. Whether as it  
currently takes place, or how it has been conducted over the past 140 years or so since it became recognized as a  
separate field of study.. 
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80. BJ1291 .Z37 2015 
 Zarnuji, Burhan al-Din 
      Taalim Al-Mutaallim Thariqa At-Taallum / Karangan: Syeikh Burhanuddin (Burhanul Islam) Az- 
Zarnuji; Penterjemah Abdul Ghani Jabal Maraqy 
      Kota Bharu, Kelantan:  Jabal Maraqy Sdn. Bhd., 2015 
      xiv, 166 pages; 21 cm   
  
      ISBN 9789670597188 
  
      1. Study skills Islamic education Learning Islam Motivation in education    2. Customs and practices     
  
 PUPP 
 
 
81. BJ1594.5.M236 M78 2017 
 Mohd Sukur Ibrahim 
      Takdir Itu Anugerah / Mohd Sukur Ibrahim 
      Batu Caves, Selangor:  PTS Publishing House, 2017  
      153 pages, colour illustrations; 23 cm   
  
      ISBN 9789674119911 
  
      1. Success in business People with disabilities        
  
 P3 
  
 Himpunan status inspirasi daripada FB Tuan Sukur yang dikategorikan mengikut tema berserta gambar-gambar  
berkaitan yang menarik. 
 
 
82. BJ1838 .F669 2002 
 Foster, Dean Allen 
      The Global Etiquette Guide to Africa and the Middle East Everything You Need to Know for Business and Travel  
Success / Dean Foster 
      New York:  John Wiley & Sons, 2002  
      274 pages; 23 cm   
  
      ISBN 9780471419525 (pbk.: alk. paper); 0471419524 (pbk.: alk. paper) 
  
      1. Etiquette    2. Handbooks, manuals, etc. Africa Middle East 
  
 SAB 
  
 "In today's high-stakes, highly charged international business world, you simply can't afford a misunderstood gesture,  
an ill-placed word, or a misinformed judgment. The Global Etiquette Guide to Africa and the Middle East.. 
 
 
83. BJ2007 .M65 2007 
 MOK 
      Protokol di Malaysia tradisi dan amalan / Mokhtar Haji Mohd. Tohar, Ahmad Fawzi M. Basri 
      xxvii, 402 pages, illustrations; 28 cm   
  
      ISBN 9789836292537 (hbk.) 
  
      1. Government Etiquette Manners And Customs; Malaysia 
  
 KDH 
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84. BJ2019.5.I8 S53 2017 
 al-Shalhub, Fuad ibn Abd al-Az 
      Adab Dalam Islam Lengkap serta mengikut sunnah Rasulullah s.a.w / Fuad Abdul Aziz Asy-Syalhub;  
Penterjemah: Suhaila Binti Lukman; Disemak oleh: Dr. Mohd. Puzhi bin Usop, Ust. Mohd Zulhisyam Mustafa, Mohd.  
Khairul Nizam Zainan Nazri 
      Batu Caves, Selangor:  Al-Hidayah Publication, 2017 
      xvii, 429 pages; 23 cm   
  
      ISBN 9789673682560 
  
      1. Islamic Etiquette        
  
 KJ 
  
 Nabi Muhammad diutuskan adalah untuk memberi contoh dan teladan yang terbaik dalam kehidupan seharian kita.  
Contoh yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW bukan sahaja khusus dalam bidang pentadbiran atau dakwah  
semata-mata. Ia merangkumi seluruh aspek..  
 
 
85. BJ2019.5.I8 A37 2017 
 Ahmad Ya'Qub Al-Johori 
      Kitab Adab Perempuan  / Ahmad Bin Ya'qub Al-Johori 
      Kuala Lumpur, Malaysia :  Akademi Jawi Malaysia ,  2017  
      xix, 277 pages; 22 cm   
  
      ISBN 9789671474846 
  
      1. Islamic etiquette Islamic ethics        
  
 LIJ 
  
 Hikmah dan kebijaksanaan leluhur kita dalam ??l iawal rumah tangga dibuktikan dalam Kitab adab Perempuan. Ianya  
sebuah karya penting yang mengasuh pengetahuan kekeluargaan seawal peringkat pemilihan pasangan, sehinggalah  
sebesar-besar kewajipan.. 
 
 
 
 
86. BL535 .H39 2004 
 Hawkins, Richard 
      The Official FA Guide to Fitness for Football / Dr. Richard Hawkins 
      London:  Hodder & Stoughton, 2004.  
      xi, 175 pages, illustration; 20 cm   
  
      ISBN 0340816031 
  
      1. Futbol Football    2. Entrenament     
  
 LIJ 
  
 The official guides to success on and off the pitch.' This Official Football Association series provides invaluable and  
essential advice and information about key football skills for anyone involved in football, of any age and level. The  
books are especial.. 
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87. BL65.P73 Y37 2017 
 Yasraf Amir Piliang 
      Dunia Yang Berlari Dromologi, Implosi, Fantasmagoria / Yasraf Amir Piliang 
      Yogyakarta, Indonesia:  Aurora (CV.Cantrik Pustaka),  2017 
      423 pages; 23 cm   
  
      ISBN 9786026645333 
  
      1. Postmodernism Postmodernism Spiritual life    2. Religious aspects Social aspects     
  
 P1 
 
 
88. BP 178 .Z85 2014 
 Zulkifli Mohamad Al-Bakri 
      Solat Hajat & Doa Fadhilat, Hukum Dan Hikmah / Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri 
      Nilai, Negeri Sembilan:  Pustaka Cahaya Kasturi, 2014  
      xii, 134 pages, illustrations, (some colour); 21 cm   
  
      ISBN 9789670562414 
  
      1. Prayer Wishes Islam    2. Islam Religious aspects Islam Prayers and devotions    
  
 PUPP 
 
 
89. BP128.16 T34 2018 
 Unit Terjemahan Telaga Biru 
      Tafsir Al-Jalalain Surah Al-Fatihah & Yasin / Disusun oleh Unit Terjemahan Telaga Biru 
      Kuala Lumpur:  Telaga Biru Sdn. Bhd, 2018 
      xxiii, 149 pages; 23 cm   
  
      ISBN 9789673883561 
  
      1. Qur'an    2. Criticsm    
  
 PN9S 
  
 Ilmu tafsir al-Quran ialah satu ilmu yang sangat penting dan mulia, kerna ia berkaitan dengan Kitab Allah yang paling  
mulia, iaitu al-Quran. Kepentingan dan kemuliaan sesuatu ilmu adalah bergantung kepada kepentingan dan kemuliaan  
perkara yang diketahui.. 
 
 
90. BP128.17 .M84 2017 
 Muhammad Luqman Makhtar 
      X-Plorasi Surah Al-Nisa Permainan Asah Minda Kreatif / Muhammad Luqman Makhtar 
      Kuala Lumpur:  Telaga Biru Sdn. Bhd, 2017 
      x, 323 pages, illustrations; 21 cm   
  
      ISBN 9789673883240 
  
      1. Crossword puzzles Word games        
  
 PN9S 
  
 X-Plorasi Surah Al-Nisa’ adalah sebuah buku permainan asah minda kreatif siri ke 6. Kali ini penulis bertemakan  
surah untuk perempuan (Al-Nisa’). Lain rasanya menyebut surah perempuan. Rasa terus hendak mengetahui apa yang  
ada pada surah ini. 
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91. BP128.17 .M84 2014 
 Muhammad Luqman Makhtar 
      X-plorasi surah-surah Al-Quran permainan asah minda kreatif / Muhammad Luqman Makhtar 
      Kuala Lumpur:  Telaga Biru Sdn Bhd, 2014 
      xxvi, 252 pages; 19 cm   
  
      ISBN 9789673881406 
  
      1. Word games Crossword puzzles        
  
 PN9S 
  
 Seronoknya Mengenali al-Quran. Baik teka silang kata, cari kata, rungkai perkataan misteri atau sebagainya, kepuasan  
dapat menyelesaikan satu-satu uji minda sangat manis. Otak benar-benar dirasakan segar dan aktif. Dalam masa yang  
sama banyak maklumat am.. 
 
 
92. BP129.16 .A28 2010 
 Abu Ahmadain Al-Muhajiri 
      Bacalah surah al-Waqi'ah rezeki anda akan menjadi mudah / Abu Ahmadain Al-Muhajiri 
      xviii, 204 p.; 22 cm   
  
      ISBN 9675360097 (pbk.); 9789675360091 (pbk.) 
              
 LIJ 
 
 
93. BP130 .Z85 2012 
 Zulkifli Mohd. Yusoff 
      Asbabun nuzul sebab-sebab turunnya ayat al-Quran / Zulkifli Mohd Yusoff, Muhammad Mukhlis 
      Selangor:  PTS Darul Furqan, 2012 
      xxii, 873 pages; 24 cm   
  
      ISBN 9789670127163 (hbk.); 9670127165 (hbk.) 
  
      1. Qur'an 2. Criticism, interpretation, etc. Evidences, authority, etc.    
  
 PN9 
 
 
94. BP130.4 .J353 2016 
 Jalaluddin Al-Suyuti, Imam 
      ASBAABUN NUZUL Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Quran / Imam Jalaluddin Al-Suyuti; Penterjemah  
: Muhammad Bariq Jannataan & Muhammad Bariz Jannataan; Editor: Tim Al-Hidayah House Of Publishers 
      Batu Caves, Selangor:  Al-Hidayah House Of Publishers Sdn Bhd, 2016 
      xlviii, 634 pages; 26 cm   
  
      ISBN 9789674392093; 9674392092 
  
      1. Qur'an 2. Historiography History of Qur'anic events    
  
 KAG, KJ 
  
 Al-Quran Al-Karim adalah satu mukjizat yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad S.A.W.  
Menerusi Al-Quranlah segala panduan serta peradaban dan hukum-hukum Islam berkenaan ajaran Islam disebarkan  
ke seluruh umat manusia, Lebih hebat lagi Al-Quran.. 
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95. BP130.4 .M94 2014 
 Mohammad Zen 
      Memori HAMKA di dalam Tafsir Al-Azhar / Mohammad Zen 
      Kuala Lumpur:  Darul Nu'Man, 2014  
      x, 170 pages; 21 cm   
  
      ISBN 9789830464817; 9830464814 
  
      1. Koran    2. Translating    
  
 PUPP 
 
 
96. BP130.4 .T438 2013 
 Tengku Intan Zarina Tengku Puji 
      Penyelewengan dalam tafsir Al-Quran / Tengku Intan Zarina Tengku Puji, Mazlan Ibrahim 
      91 p.; 23 cm   
  
      ISBN 9789674121181 
  
      1. Koran Koran    2. Translating Criticism, Interpretation, Etc    
  
 KJ, KAG 
97. BP130.4 .R63 2017 
 Robiatul Adawiyah Binti Mohd 
      Pengantar Pengajian Al-Quran Modul Diploma Siswazah Pengajian Islam / Robiatul  
Adawiyah Binti Mohd; Syed Ahmad Tarmizi Bin Syed Omar; Mohd Shamsul Hakim Bin Abd Samad; Abd Muhaimin  
Bin Ahmad; Mahyuddin Bin Hashim 
      Nilai:  Penerbit USIM, 2017  
      184 pages, illustrations; 23 cm   
  
      ISBN 9789674403881 
  
      1. Qur’an Islamic religious education    2. History Study and teaching Hermeneutics     
  
 P1 
  
 Buku ini diterbitkan untuk melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran berhubung pengenalan kepada  
pengajian syariah. Modul ini dibahagikan kepada tujuh tajuk yang merangkumi perbincangan berkenaan konsep dan  
prinsip syariah secara asasnya.. 
 
 
98. BP134 .F78 2013 
 Aminah Abdullah 
      Fruits Mentioned In The Holy Quran Their Importance to Health / Aminah Abdullah, Eqbal M.A  
Dauqan. 
      Bangi, Selangor:  Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2013  
      58 pages, illustrations (some colour); 23 cm   
  
      ISBN 9789674121631 
  
      1. Fruit In the Qur'an Nutrition        
  
 LIJ 
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99. BP134 .T38 2009 
 Taufik Pasiak 
      Revolusi iq eq sq / Taufiq Pasiak 
      Kuala Lumpur:  PTS Millenia, 2008 
      vlii, 434 pages, illustrations; 23 cm   
  
      ISBN 9789833604388; 9833604382 
  
      1. Intelligence levels Emotional intelligence Spiritual intelligence Multiple intelligences        
  
 KPG 
 
 
100. BP134 .C5 2003 
 Mohd. Radzi Othman 
      Warisan Al-Quran peradaban manusia / editor Mohd. Radzi Othman...[et al.] 
      Pulau Pinang:  Universiti Sains Malaysia, 2003 
      xii, 235 pages; 22 cm   
  
      ISBN 983251441; 9789832514411 
  
      1. Koran Islam and Civilization    2. Hermeneutics 
  
 KPG 
 
101. BP134.A5 S535 2012 
 Shihab, M. Quraish 
      Malaikat dalam al-Quran / M. Quraish Shihab 
        PTS Mellennia Sdn Bhd., 2012 
      xvii, 88ms.; 23cm.   
  
      ISBN 9789670127385 
  
      1. Angels 2. Islam Koranic teaching    
  
 PN9 
 
 
102. BP134.J37 M83 1988 
 Mudhary, Kiyai Bahaudin 
      Dialog masalah ketuhanan Jesus / Kiyai Bahaudin Madhury 
      Kuala Lumpur:  Persatuan Ulama Malaysia, 1987 
      113 pages,      
  
      1. Jesus Christ -- Islamic interpretations        
  
 TRG 
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103. BP134.L54 M37 2016 
 Mazlan Ibrahim 
      Maqasid Al-Quran Peranan & Pembudayaan / disunting oleh Mazlan Ibrahim, Sabri Mohamad, Mohd  
Arif Nazri 
      BANGI, Selangor:  Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2016  
      158 pages, illustrations; 23 cm   
  
      ISBN 9789674123970 
  
      1. Maqasid (Islamic law) Islamic law Life in the Qur’an    2. Sources     
  
 KJ 
  
 Umat Islam berkewajiban untuk membudayakan al-Quran dengan membaca, menghafal, merenungi, memahami dan  
mentafsirkannya serta diamalkan dalam kehidupan harian. Tidak ada yang lebih baik selain usaha untuk  
merealisasikannya sesuai dengan kadar kemampuan. 
 
 
104. BP134.M4 J389 2016 
 Jauzi, Ibnul Qayyim 
      The Healing Power of Surah Al-Fatihah = Berubat Dengan Al-Fatihah / Ibnul Qayyim Jauzi; penterjemah Haji  
Muhammad Harun Zein 
      Puchong, Selangor:  Ibnu Katsir, 2016  
      xi, 296 pages; 23 cm   
  
      ISBN 9789670932118 
  
      1. Medicine in the Qur'an Medicine, Arabic    2. Religious aspects Islam     
  
 PUPP 
 
 
105. BP134.S3 G65 2011 
 Golshani, Mehdi, 
      The Holy Qur'an and the Sciences of Nature / Mehdi Golshani 
      Ampang, Selangor:   2011 
      vii, 245 pages; 23 cm.   
  
      ISBN 9789671037911 (Paperback).        
  
 KPG 
 
 
106. BP134.S3 D365 2009 
 Danial Zainal Abidin 
      Quran saintifik meneroka kecemerlangan Quran daripada teropong sains / Dr. Danial Zainal Abidin 
      selangor:  PTS Millennia Sdn Bhd, 2009 
      x, 246 pages; 22 cm   
  
      ISBN 9789833604326 
  
      1. Islam and science Koran and science        
  
 P1 
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107. BP135 .H33 2008 
 Mustafa Abdul Rahman 
      Hadith 40 / diterjemah, disyarah dan disusun oleh Mustafa Abdul Rahman 
      Shah Alam, Selangor:  Dewan Pustaka Fajar,   
      xix, 443 pages; 22 cm   
  
      ISBN 9678300583; 9789678300599 (pbk.) 
  
      1. Hadith        
  
 KDH 
 
 
108. BP135 .A28 2015 
 Abu Afash Ayyadh 
      40 Hadis Imam Nawawi / Abu Afash Ayyadh 
      Puchong, Kuala Lumpur:  Mutiara Cemerlang, 2015  
      xii, 108 pages, illustrations; 19 cm   
  
      ISBN 9789839670745 
  
      1. Hadith        
  
 PUPP 
 
 
109. BP135.8.M43 .J39 2008 
 Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim 
      Praktek kedokteran nabi / Ibnu Qayim Al-Jauziyah; penerjemah Abu Firly, S. Ag.; editor, Dzul Bakir, S. Ag 
      504 p.; 25 cm   
  
      ISBN 9799792423272; 9792423273 
  
      1. Medicine and Islam Medicine Hadith    2. Criticism, interpretation, etc. Religious aspects Islam Criticism,  
interpretation, etc.    
  
 KDH 
 
 
110. BP135.A154 M38 2017 
 Noraine Abu 
      Bahru Al-Madzi Syarah Mukhtashar Shahih At-Tirmidzi (Juzu' 7) / Penyusun Muhammad  
Idris Al-Marbawi; Pengalihan Tulisan Jawi Ke Roman Noraine Abu 
      Batu Caves, Selangor:  Al-HIDAYAH PUBLICATIONS, 2017 
      xii, 362 pages; 25 cm   
  
      ISBN 9789830996752; 9830996549 
  
      1. Funeral rites and ceremonies, Islamic Muslim pilgrims and pilgrimages Hadith    2. Collected works    
  
 KJ 
  
 Kitab ini merupakan himpunan hadis-hadis yang isinya sangat komprehensif. Kitab ini mengandungi 22 juzu’.  
juzu 1: Mengenai Thaharah, juzu 2: Mengenai solat, Juzu 3: Mengenai solat, juzu4: Mengenai solat Hari Raya dan  
Zakat, juzu 5: Mengenai Puasa.. 
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111. BP135.A154 M38 2012 
 Muhammad Idris Al-Marbawi 
      Bahru Al-Madzi Syarah Mukhtashar Shahih At-Tirmidzi (Juzu' 8) / Penyusun Muhammad  
Idris Al-Marbawi; Pengalihan Tulisan Jawi Ke Roman Noraine Abu 
      Batu Caves, Selangor:  Al-Hidayah Publications, 2012 
      xii, 350 pages; 25 cm   
  
      ISBN 9789830997100; 9830997103 
  
      1. Death Marriage Hadith (Shiites)    2. Religious aspects Islam Religious aspects Islam Criticism, interpretation,  
etc.     
  
 KJ 
  
 Kitab ini merupakan himpunan hadis-hadis yang isinya sangat komprehensif. Kitab ini mengandungi 22 juzu’ .  
juzu 1: Mengenai Thaharah, juzu 2: Mengenai solat, Juzu 3:Mengenai solat, juzu4: Mengenai solat Hari Raya dan  
Zakat, juzu 5: Mengenai Puasa.. 
 
 
112. BP135.A154 M38 2012 
 Muhammad Idris Al-Marbawi 
      Bahru Al-Madzi Syarah Mukhtashar Shahih At-Tirmidzi (Juzu' 9) / Penyusun Muhammad  
Idris Al-Marbawi; Pengalihan Tulisan Jawi Ke Roman Noraine Abu 
      Batu Caves, Selangor:  Al-Hidayah Publications, 2012 
      xii, 345 pages; 25 cm   
  
      ISBN 9789830997117;9830997111 
  
      1. Marriage Business Hadith (Shiites)    2. Religious aspects Islam Religious aspects Islam Criticism,  
interpretation, etc.     
  
 KJ 
  
 Kitab ini merupakan himpunan hadis-hadis yang isinya sangat komprehensif. Kitab ini mengandungi 22 juzu’. juzu 1:  
Mengenai Thaharah, juzu 2: Mengenai solat, Juzu 3: Mengenai solat, juzu4: Mengenai solat Hari Raya dan Zakat.. 
 
 
113. BP135.A154 M38 2013 
 Muhammad Idris Al-Marbawi 
      Bahru Al-Madzi Syarah Mukhtashar Shahih At-Tirmidzi (Juzu' 10) / Penyusun  
Muhammad Idris Al-Marbawi; Pengalihan Tulisan Jawi Ke Roman Noraine Abu 
      Batu Caves, Selangor:  Al-Hidayah Publications, 2013 
      xvi, 400 pages; 25 cm   
  
      ISBN 9789830997209; 9830997200 
  
      1. Hadith (Shiites) Islamic law Hudud (Islamic law)    2. Criticism, interpretation, etc. Sources     
  
 KAG 
  
 Kitab ini merupakan himpunan hadis-hadis yang isinya sangat komprehensif. Kitab ini mengandungi 22 juzu’ . juzu 1:  
Mengenai Thaharah, juzu 2: Mengenai solat, Juzu 3: Mengenai solat, juzu4: Mengenai solat Hari Raya dan Zakat,  
juzu 5: Mengenai Puasa.. 
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114. BP135.A154 M38 2006 
 Al-Marbawi, Muhammad Idris 
      Bahru Al-Madzi Syarah Mukhtashar Shahih At-Tirmidzi (Juzu' 11) / Penyusun  
Muhammad Idris Al-Marbawi; Pengalihan Tulisan Jawi Ke Roman Noraine Abu 
      Batu Caves, Selangor:  Al-Hidayah Publications, 2006 
      xiv, 372 pages; 25 cm   
  
      ISBN 9789830997216;9830997219 
  
      1. Hadith (Shiites) Pillars of Islam Jihad    2. Criticism, interpretation, etc.     
  
 KAG 
  
 Kitab ini merupakan himpunan hadis-hadis yang isinya sangat komprehensif. Kitab ini mengandungi 22 juzu’. juzu 1:  
Mengenai Thaharah, juzu 2: Mengenai solat, Juzu 3: Mengenai solat, juzu4: Mengenai solat Hari Raya dan Zakat, 
juzu 5: 
 
 
115. BP135.A154 M38 2008 
 Al-Marbawi, Muhammad Idris 
      Bahru Al-Madzi Syarah Mukhtashar Shahih At-Tirmidzi (Juzu' 12) / Penyusun  
Muhammad Idris Al-Marbawi; Pengalihan Tulisan Jawi Ke Roman Noraine Abu 
      Batu Caves, Selangor:  Al-Hidayah Publications, 2008 
      Xiv, 371 Pages; 25 Cm   
  
      ISBN 9789830998381; 983099838X 
  
      1. Jum'ah Hadith Prayer    2. Collected works Islam    
  
 KAG 
  
 Kitab ini merupakan himpunan hadis-hadis yang isinya sangat komprehensif. Kitab ini mengandungi 22 juzu’. juzu 1:  
Mengenai Thaharah, juzu 2: Mengenai solat, Juzu 3: Mengenai solat, juzu4: Mengenai solat Hari Raya dan Zakat,  
juzu 5: 
 
 
116. BP135.A2 M355 2017 
 Al-Maliki, Alawi Abbas 
      Ibanah Al- Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram / Syeikh Abu Abdullah Bin Abd Al-Salam 'Allusy,  
Abbas Al-Maliki, Hasan Sulaiman Al-Nuri; Penterjemah: Nor Hasanuddin H.M Fauzi; Penyunting/ Editor: Ustazah  
Sabariah Bakri; Disemak Oleh: Mohd.Khairul Nizam Nazri; Pengurus Projek: Hj. Kamaluddin Hi Ibrahi 
      Batu Caves, Selangor:  Al-Hidayah Publication, 2017 
      Xxxiii, 603 Pages; 27 Cm   
  
      ISBN 9789673680764; 9673680760 
  
      1. Hadith        
  
 KJ 
  
 Kitab Bulugh al-Maram merupakan kitab paling popular yang memuatkan himpunan dan penjelasan hadis-hadis  
tentang hukum islam yang dihimpun oleh al-hafiz ibn Hajar al-Asqlani pada abad ke-8 Hijriah.Sebelumnya sudah ada  
36 karya yang mensyarahkan karya agung.. 
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117. BP135.A3 .A22 2011 
 Abdul Razak Muthalib 
      40 hadis palsu yang popular / Abdul Razak Muthalib 
      x, 236 pages, illustrations; 22 cm   
  
      ISBN 9789673660766 
  
      1. Hadith    2. Forgeries    
  
 LIJ 
 
 
118. BP136.3 .T37 1981 
 Sukandy, Muh. Sjarief 
      Tarjamahan Bulughul Maram / alihbahasa oleh Muh. Sjarief Sukandy 
      576 pages,      
  
      1. Hadith        
  
 TRG 
 
 
119. BP136.34 .Z33 2011 
 Zahazan Mohamed 
      101 rekreasi hati / Zahazan Mohamed, Nik Wafdi Nik Jaafar 
      viii, 212 pages, illustrations; 14 x 21 cm   
  
      ISBN 9789673880201 
  
      1. Hadith Religious life Comic books, strips, etc    2. Islam    
  
 LIJ 
 
 
120. BP136.8 .A33 2016 
 Ad-Dien Abdul Kadir 
      55 Kisah Dari Hadis / Ad-Dien Abdul Kadir 
      Shah Alam, Selangor:  Grup Buku Karangkraf Sdn. Bhd., 2016 
      200 pages; 21 cm   
  
      ISBN 9789678607070 
  
      1. Hadith stories Islamic stories        
  
 PUPP 
  
 Para hadis telah menyusun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW untuk memudahkan umat selepas mereka membuat  
rujukan. Hadis-hadis ini bukan sekadar mengenai hukum-hakam.Ia juga mengandungi kisah-kisah menarik yang  
terjadi di zaman Rasullullah dan umat sebelum itu. 
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121. BP144 .M837 2006 
 Mohamed Azam Mohamed Adil 
      Perundangan Dan Kenegaraan Islam / Mohamed Azam Mohamed Adil, Rafeah Saidon, Noorul  
Huda Sahari 
      Kuala Lumpur:  iBook Publication, 2006 
      ix, 129 pages; 21 cm   
  
      ISBN 9832748364 
  
      1. Islamic law Islam and state Constitutional law (Islamic law)    2. Interpretation and construction Saurces History     
  
 LIJ 
  
 On the position of Islamic law and jurisdiction of syariah courts in Malaysia 
 
 
122. BP144.4 .F57 2017 
 Zaini Nasohah 
      Fiqah & Persoalan Semasa  / disunting oleh Zaini Nasohah; Mohammad Zaini Yahya; Anwar Fakhri  
Omar 
      Bangi:  Universiti Kebangsaan Malaysia, 2017  
      255 pages; 23 cm   
  
      ISBN 9789674124151 
  
      1. Fiqh Islam Muslims    2. Customs and practices Conduct of life    
  
 P1 
  
 Buku ini terdiri daripada kumpulan artikel yang membincangkan beberapa isu berkaitan fiqah dan persoalan semasa.  
Perbahasan yang dibuat banyak menyentuh perkara-perkara yang berlaku pada hari ini yang ada kaitan dengan  
perundangan Islam sama ada bersifat.. 
 
 
123. BP144.5 .H85 
 Abdul Aziz Ismail 
      Hukum & intisari perkahwinan yang mesti anda tahu   
      iv, 295 pages; 22 cm   
  
      ISBN 9789834486860 (pbk.) 
  
      1. Marriage    2. Islam Religious Aspects    
  
 KDH 
 
 
124. BP145.42 .M66 2010 
  
      Monograf al-Ifta' (Siri 1)   
      Johor:  Unit Penerbitan, Jabatan Mufti Johor, 2010 
      78 pages, illustrations. some color; 21 cm   
  
 KPG 
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125.. BP153 .A23 2017 
 'Abdul Hamid Hakim 
      Pelajaran Feqah Al-Mu'in Al-Mubin / Pengarang Al-Ustaz 'Abdul Hamid Hakim; Penterjemahan Dari  
Bahasa 'Arab Ke Bahasa Melayu (Jawi) Syarif Zaini Daud; Pengalihan Tulisan Jawi Ke Roman Noraine Abu 
      Batu Caves, Selangor:  Al-Hidayah Publications, 2017 
      xiv, 407 pages; 26 cm   
  
      ISBN 9789830997056; 9830997057 
  
      1. Shafiites Islamic Law  2. Textbooks      
  
 KAG, KJ 
  
 Masyarakat Islam di Malaysia hari ini sudah mulai menyedari terhadap hukum-hukum agamanya yang mengenai  
ibadah itu hendaklah mempunyai sandaran-sandaran daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah supaya tiada lagi menjadi  
qurban bid'ah dan khurafat yang diada-adakan. 
 
 
126. BP158 .C59 D95 2013 
 Dziyauddin b. Ahmad 
      Introduction to fiqh muamalat  / Dziyauddin b. Ahmad and Wan Asma' Bt Wan abu Bakar 
      Merbok, Kedah:  Universiti Teknologi MARA, 2013 
      iii, 218 pages, illustration; 24 cm   
  
      ISBN 9789670314082 
  
      1. Commercial Law (Islamic Law)        
  
 KDH 
 
 
127. BP158.F3 L65 2013 
 Lokmanulhakim Hussain 
      Penyelarasan Fatwa Di Malaysia Kewajaran dan Kekangan / Oleh: Lokmanulhakim Hussain 
      Nilai:  INFAD, Universiti Sains Islam Malaysia, 2013  
      29 pages, illustrations; 23 cm   
  
      ISBN 9789670393780 
  
      1. Fatwas Adivory opinions (Islamic law) Advisory opinions (Islamic law); Malaysia  
  
 P1 
  
 Membincangkan teori penyelarasan fatwa dengan membawa pembaca menyingkap sejarah permulaan tercetusnya  
idea ini pada zaman silam. Perbandingan pandangan antara golongan pro dan kontra terhadap idea ini dibincangkan  
bagi melihat sejauh mana kewajaran ia.. 
 
 
128. Muhamad Zuhaili Saiman  
      Kewangan harian kita halal @ haram / Muhamad Zuhaili Saiman  
      251 pages; 22 cm    
   
      ISBN 9789678604277  
   
      1. Finance, Personal Finance    2. Islam Religious Aspects Religious Aspects Islam     
   
 PN9S  
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 Setiap hari kita menggunakan wang untuk jual beli produk ataupun membayar perkhidmatan. Namun bagaimana  
pengurusan tersebut dijalankan, itulah yang perlu dititikberatkan. Kewajipan kita dengan memastikan sumber rezeki,  
cara pengurusan dan ke mana ia disalurkan.  
 
 
129. BP158.W45 M36 
 Malaysia 
      Manual Pengurusan Model Perundangan Wasiat / Jabatan Wakaf, Zakat Dan Haji  
(Jawhar) 
      Putrajaya:  Jabatan Wakaf, Zakat Dan Haji (Jawhar) 
      v, 42 pages; 22 cm   
  
      ISBN 9789675213144 
  
      1. Wills (Islamic law) Inheritance and succession (Islamic law); Malaysia 
  
 P1 
 
 
130. BP158.W7 W64 2016 
 Abdul Monir Yaacob 
      Women's rights and responsibilities- between text and context / Edited by Abdul Monir Yaacob, Nurul' Uyun Haji  
Zainal 
      Cyberjaya, Selangor Darul Ehsan:  Universiti Islam Malaysia, 2016 
      iv, 115 pages; 23 cm   
  
      ISBN 9789671330555 
  
      1. Women (Islamic law) Women in Islam Women judges (Islamic law); Malaysia  
  
 PKD 
 
 
131. BP161.2 .W36 1988 
 Wan Mohd Nor Wan Daud 
      Budaya ilmu konsep, prasyarat dan pelaksanaan di Malaysia / Dr. Wan Mohd Nor Wan Daud 
      Kuala Lumpur:  Nurin Enterprise, 1988 
      iii, 24 pages; 23 cm   
  
      1. Knowledge, Theory of        
  
 KPG 
 
 
132. BP161.2 .R34 1973 
 Rafi-ud-Din, Mohammad 
      The Manifesto Of Islam an exposition of Islam as the inevitable world ideology of the future /  
Mohammmad Rafi-un-din 
      Lahore:  Ashraf, 1973 
      222 pages; 22 cm   
   
      1. Islam    2. Essence, genius, nature    
  
 LIJ 
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133. BP161.3 .E977 2013 
 Ezry Fahmy 
      Tingkat Amalan Tambah Pahala  / Ezry Fahmy 
      Shah Alam, Selangor:  KARYA BESTARI @ grup buku karangkraf, 2013 
      291 pages; 22 cm   
  
      ISBN 9789678604147 
  
      1. Religious life Muslims Da'wah (Islam)    2. Islam Conduct of life Conduct of life    
  
 KJ 
 
 
134. BP163 .A36 2006 
 Ahmad Zaki Abd. Latiff 
      Pemikiran ISLAM SEMASA  / Ahmad Zaki Abd Latif, Abd. Nasir Hj. Musa, Mohd. Yusof Yusak 
      Kuala Lumpur:  iBook Publication Sdn Bhd ,  2006  
      viii ,93 pages; 22 cm   
  
      ISBN 9832748348 
  
      1. Islam Islamic civilization      3. 21st century   
  
 PPA 
 
 
135. BP163 .M648 2006 
 Mohamad Yusof b. Hasan 
      Tamadun Islam  / Mohamad Yusof b. Hasan, Halipah bt. Hamzah, Nurhidayah bt. Muhd Hashim 
      Kuala Lumpur:  iBook Publication, 2006  
      vii, 68 pages; 22 cm   
  
      ISBN 9832748216 
  
      1. Civilization, Islamic Civilization, Malay        
  
 PPA 
 
 
136. BP163 .F375 2018 
 Mohd Takiyuddin Ibrahim 
      Tasawwur Islam Mengenal Diri Melalui Asas Agama  / Mohd Takiyuddin Ibrahim; Wan Rohani Sulaiman;  
Faridah Mohd Sairi; Azhar Abdul Aziz 
      UiTM Kampus Dengkil, Selangor:  ACIS, 2018 
      v, 353 pages, illustrations; 23 cm   
  
      ISBN 9789671557136 
  
      1. Islam Islam    2. Doctrines Customs & Practices    
  
 PKD 
 
 
137. BP163 .R36 2012 
 Ramawan Bin Ab Rahman 
      ISLAM Pengantar. Asas. Prinsip  / Ramawan bin Ab. Rahman 
      Shah alam:  GIGA WISE NETWORK SDN BHD,  2012 
      180 pages,  illustrations ; 25 cm   
45 
 
  
      ISBN 9789671026045 
  
      1. Islam        
  
 PKD 
  
 Buku ini cuba memudahkan pemahaman pembaca berkenaan aspek -aspek teras islam seperti akidah,syariah,ibadah  
dan akhlak yang terangkum dalam kesyumulan islam sebagai addin itu sendri dalam bentuk teringkas dan santai. 
 
 
138. BP163 .A334 2009 
 Al-Hasani Al-Azhari, Basri Ibr 
      Adab Ikhtilaf Formula Mengekalkan Perpaduan Ummah  / Oleh: Dr. Basri bin Ibrahim Al-Hasani Al-Azhari;  
Disemak oleh: Dr. Mohd. Puzhi bin Usop 
      Kuala Lumpur:  AL-HIDAYAH PUBLICATION,  2009 
      xiv, 177 pages; 20 cm   
  
      ISBN 9789675274206; 9675274204 
  
      1. Ummah (Islam) Ikhtilaf (Islamic Law)        
  
 KAG 
  
 Buku ini ditulis secara sistematik dengan gaya bahasa yang mudah difahami merungkaikan amalan ibadah di dalam  
masjid, dalam hal ini beri'tikaf. Amalan beri'tikaf diharapkan memupuk perpaduan di antara sesama umat, dan  
persoalan adakah kita mengamalkan.. 
 
 
139. BP163 .Q37 
 'Aidh Abdullah Al-Qarni 
      Pesanan Untuk Orang Yang Berdosa  / Penulis: Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni ; Diterjemahkan Oleh:  
Muhammad Akhyar, Syahrin Bin Jasah ; Editor: Ust. Muhammad Sabrie Sahrir, Dr. Mohd Puzhi Usop 
      Kuala Lumpur:  Al-Hidayah Publications,  2009 
      viii, 309 pages :,   ; 23 cm   
  
      ISBN 9789675115455 
  
      1. Islam Islam Religious Life Repentance    2. Essence, Genius, Nature Islam Islam    
  
 KJ 
  
 Sebuah siri penawar hati bagi pendosa yang ingin mendapatkan ketenangan melalui ayat-ayat Allah.. 
 
 
 
 
140. BP166 .F38 2002 
 Fathi Yakan 
      API KEBANGKITAN ISLAM & CABARAN ABAD KE-21  / Fathi Yakan, penterjemah, Ibnu Ghazali 
      Kuala Lumpur:  Jasmin Enterprise,  2002 
      303 pages; 21 cm   
  
      ISBN 9832087929 
  
      1. Islam Islam    2. Doctrines  4. 21st Century  
  
 LIJ 
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141. BP166 .S95 1988 
 Syafi'iy, Imam 
      Ar-risalah imam syafii   
         
      1. Islam -- Customs and practices Islam -- Doctrines        
  
 TRG 
 
 
142. BP166 .S68 1982 
 Syed Qutub 
      Hari esok untuk Islam  / Sayyid Qutub ; alihbahasa oleh Jamaluddin Kafie 
      Singapura:  Pustaka Nasional, 1982 
      126 pages; 22 cm   
  
      ISBN 997177061 (paperback) 
  
      1. Islam    2. Doctrines    
  
 TRG 
 
 
143. BP166 .C54 2010 
 Che Amnah binti Bahari 
      Ketokohan Ibn Qutaybah di dalam ilmu kalam  / Che Amnah binti Bahari         
      154 pages; 23 cm   
  
      ISBN 9789675272493 (pbk.) 
  
      1. Islam Faith (Islam)    2. Doctrine    
  
 KJ 
 
 
144. BP166.2 .N55 2011 
 Nik Abdul Aziz Nik Mat 
      Asmaul Husna dengan namaMu aku hidup  / Tuan Guru Dato' Nik Abdul Aziz Nik Mat 
      309 pages; 19 cm   
  
      ISBN 9789834474621 (pbk.) 
  
      1. God (Islam) God (Islam)    2. Attribute Nam    
  
 KJ 
145. BP166.2 .M85 2013 
 Muktafiah 
      Asma' Al-Husna For Successful & Happy Life  / Muktafiah 
      Johor Bharu, Johor:  Perniagaan Jahabersa,  2013 
      140 pages; 21 cm   
  
      ISBN 9789673084586 
  
      1. God (Islam)    2. Name    
  
 PUPP 
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 Asma' al-Husna bermaksud 99 nama Allah SWT yang baik .Semua nama tersebut bersesuain dengan sifat-sifat Allah  
SWT.Kita dianjurkan memahami dan berdoa dengan menyebut Asma' al-Husna kerana segala keinginan dan hajat kita  
akan dikabulkan oleh Allah dengan.. 
 
 
146. BP166.2 .R34 2014 
 Raja Ahmad Mukhlis Bin Raja Jamaludin 
      Menjiwai Tauhid Memurnikan Diri  / Raja Ahmad Mukhlis Bin Raja Jamaludin 
      Bandar Baru Bangi, Selangor :  Pelima Media ,  2014  
      x, 166 pages; 21 cm   
  
      ISBN 9789675999406 
  
      1. Islam    2. Doctrines    
  
 PUPP 
 
 
147. BP166.2 .A136 2010 
 Nik Abdul Aziz Nik Mat 
      Indahnya Namamu Khasiat Dan Fadhilat Asma Al-Husna  / Tuan Guru Hj. Nik Abdul Aziz Nik Mat 
      Kuala Lumpur:  Sarjana Media Sdn. Bhd,  2010 
      viii, 154 pages; 18 cm   
  
      ISBN 9789833786039 
  
      1. God (Islam)    2. Name    
  
 PN9 
  
 Allah SWT mempunyai "Asma Al-Husna" iaitu sebanyak 99 nama yang Maha Agung yang amat sesuai dengan sifat- 
sifat Allah. Ia mempunyai makna tertentu dan mengambarkan dengan sempurna sifat-sifat Allah Ta'ala kerana setiap  
nama-nama Asma Al-Husna itu mempunyai.. 
 
 
148. BP166.2 .M35 2013 
 Majlis Agama Islam Selangor 
      Wajib Pelihara Kesucian Nama Allah  / Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) 
      Selangor:  Majlis Agama Islam Selangor (MAIS), 2013  
      vii, 91 pages, illustrations; 25 cm   
  
      ISBN 9789834422394 
  
      1. Word of God (Islam) God (Islam)    2. Qur’anic teaching     
  
 LIJ 
  
 Kupasan isu-isu berkaitan dengan penggunaan nama Allah yang terkandung di dalam buku ini diperkukuhkan dengan  
nas-nas serta dalil yang lengkap dan turut disertakan huraian segi aspek perundangan negara dan negeri Selangor.  
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149. BP166.2 .T35 2004 
 Talib Samat 
      99 Nama Allah Tersohor Khasiat & Cara Beramal  / Talib Samat 
      Kuala Lumpur:  Utusan Publications & Distributions Sdn Bhd, 2004 
      xii, 443 pages, illustrations; 22 cm   
  
      ISBN 9676115916; 9789676115911 
  
      1. God (Islam) 2. Attributes Name    
  
 KJ 
 
 
150. BP166.23 .S555 2012 
 Shihab, M. Quraish 
      Dia di mana-mana kuasa tuhan disebalik setiap fenomena  / M. Quraish Shihab, penterjemah : Nik Faridah Mamat 
        PTS Mellennia Sdn Bhd., 2012 
      xxi, 316 pages; 23cm   
  
      ISBN 9789670127453 
  
      1. Religious life God (Islam) Creation (Islam)    2. Islam   
  
 PN9 
 
 
151. BP166.3 .E47 2014 
 Emran Ahmad 
      Mengapakah istikharah tidak berjawab  / Emran Ahmad 
      xviii, 131 pages; 22 cm   
  
      ISBN 9789674111489 
  
      1. Prayer Islam Trust In God    2. Islam Prayers And Devotions Islam    
  
 LIJ 
 
 
152. BP166.3 .S94 2010 
 Syed Alwi Alatas 
      Bila Allah menduga kita  / Syed Alwi Alatas 
      ix, 189 pages; 22 cm   
  
      ISBN 9789675426063 (pbk.); 9675426063 (pbk.) 
  
      1. Trust in god God (Islam) Religious life Predestination (Islam) Muslims    2. Islam Will Islam Conduct of life  
  
 LIJ 
 
 
153. BP166.7 .G42 1986 
 Al-Ghazali, Imam 
      Hikmah penciptaan makhluk  / Imam Al-Ghazali 
      111 pages,      
   
      1. Theological anthropology    2. Islam    
  
 TRG 
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154. BP166.7 .H37 2015 
 Haron Din 
      Manusia Dan Islam  / Dato' Dr Haron Din 
      Batu Caves, Selangor:  PTS Publishing House ,  2015 
      xxxi, 1218 pages; 26 cm   
  
      ISBN 9789674112752; 9674112758 
  
      1. Islam and economics Islam    2. Customs and practices    
  
 PUPP 
  
 Manusia sebagai khalifah bertanggungjawab menanggung amanah yang diberikan oleh Allah S.W.T. iaitu  
menegakkan agama Islam di muka bumi. Tanggungjawab ini tidak mungkin dapat kita laksanakan tanpa ilmu yang  
mendalam. 
 
 
155. BP166.72 .M86 2016 
 Munirah Mhd Rejab 
      Perubatan Tradisional Islam Patah Tulang Kajian Kes Di Kampung Bukit Hangus,  
Mukim Jeneri, Kedah  / Munirah Mhd Rejab 
      Shah Alam, Selangor:  Universiti Teknologi Mara. Akademi Pengajian Bahasa, 2016 
      ix, 85 pages, illustrations; 1 CD-ROM (4 3/4 in.)   
   
      1. Medicine    2. Religious aspects Islam    
  
 P1 
 
 
156. BP166.72 .M84 1996 
 Muhammad, Asy-Syaikh Abi Al-Fa 
      Mari berubat dengan Al-Quran  / Asy-Syaikh Abi Al-Fadaa' Muhammad 
      Kuala Lumpur:  Al Hidayah ,  1996  
      104 pages; 19 cm   
  
      ISBN 9839188496 
  
      1. Medicine    2. Islam Religious aspects    
  
 LIJ 
 
 
157. BP166.72 .B34 
 Bahreisj, Hussein 
      Islam dan kesehatan  / Husein Bahreisj 
      116pages,      
   
      1. Islam And Science Medicine In The Koran        
  
 TRG 
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158. BP166.72 .S25 2006 
 Zulekha Yusoff 
      Sains kesihatan dalam tamadun Islam  / Zulekha Yusoff ... [et al.] 
      viii, 168 pages; 23 cm   
  
      ISBN 9789833644377 (pbk.); 9833644376 (pbk.) 
  
      1. Health Medicine Food    2. Islam Religious aspects  
  
 LIJ 
 
 
159. BP166.72 .P46 2017 
 Hana Maizuliana Solehan 
      Penyakit Berjangkit Daripada Perspektif Islam & Koleksi Cerpen  / Penyunting : Hana  
Maizuliana Solehan, Nurul Azmawati Mohamed 
      Nilai:  Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia, 2017  
      xiii, 208 pages, illustrations; 23 cm   
  
      ISBN 9789674403669 
  
      1. Medicine in the Quran Health Medicine  2. Religious aspects  3. Islam  
  
 P1 
  
 Buku ini adalah hasil gabungan idea pakar-pakar perubatan dan agama daripada Universiti Sains Islam Malaysia.  
Garapan yang santai tetapi sarat dengan pelbagai mesej berguna dari segi perubatan dan Islam. Topik-topik yang  
dikupas berkisar tentang penyakit.. 
 
 
160. BP166.72 .M85 2013 
 Mukhlas Asy-Syarkani Al-Falahi 
      Allah doktorku wahyu ubat penyakitku  / Mukhlas Asy-Syarkani Al-Falahi 
      Kuala Lumpur:  Telaga Biru Sdn Bhd, 2013 
      xiv, 314 pages, illustrations (some colour); 24 cm   
  
      ISBN 9789673881284 
  
      1. Medicine In The Koran    2. Religious Aspects Islam    
  
 PN9S 
  
 Kesihatan yang terjamin dan kehidupan yang selesa adalah sebahagian tuntutan kehidupan manusia. Dalam episod  
kehidupan dunia, sakit merupakan salah satu babak kehidupan yang datang daripada Pencipta Yang Maha Bijaksana  
sebagai ujian dan dugaan. 
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161. BP166.77 .A23 2001 
 Noraine Abu 
      Penawar Bagi Hati  / 'Abdul Qadir Bin 'Abdul Muthalib, Al-Indunesia Al-Mandili ;  
Pengalihan Jawi-Roman: Noraine Abu 
      Kuala Lumpur:  Al- Hidayah Publishers,  2001 
      247 pages; 21 cm   
  
      ISBN 983099368X; 9789830993683 
  
      1. Islam    2. Customs And Practices    
  
 KJ 
  
 Sesungguhnya buku "Terjemahan Penawar Bagi Hati' ini suatu kitab yang amat terkenal di kalangan para pelajar yang  
mengikuti pengajian di pondok-pondok,masjid,surau ataupun di pejabat, yang membicarakan segala sifat yang  
dipuji,seperti merendah diri dan.. 
 
 
162. BP166.78 .T86 2016 
 Muhammad Rafaai 
      Tuntutan Ilmu Adalah Beramal / Karya al-Imam al-Hafidh, Abu Bakar, Ahmad bin 'Ali bin Thabit Al-Baghdady;  
Penterjemah Muhammad bin Rafaai; Penyunting Mohd Nor Mat 
      Shah Alam, Selangor:  Akademia Pengajian Islam Kontemporari (ACIS), 2016  
      xv, 159 pages; 23 cm   
  
      ISBN 9789670171562 
  
      1. Learning Muslim    2. Islam Religious aspects Conduct of life    
  
 PPKS 
 
 
163. BP166.8 .H33 2016 
 Hadi Fayyadh 
      Semusim Di Barzakh  / Hadi Fayyadh 
      Seberang Perai Utara, Pulau Pinang:  IQES Tijarah Trading,  2016  
           
      ISBN 9789671427620 
  
      1. Islamic eschatology Theology, Doctrinal Qur’an        
  
 KJ 
  
 Tiada siapa yang pernah menjengah ke Alam Barzakh, melainkan mereka yang telah pergi TIDAK akan kembali.  
Keadaannya yang sebenar hanya disampaikan melalui apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, jadi apakah benar  
Novel ini ingin menyingkap sesuatu yang.. 
 
 
164. BP166.815 .B37 2008 
 Sakinah Ariff Johor 
      Barzakh & kiamat persoalan berkaitan barzakh & kiamat  / selenggaraan Sakinah Ariff Johor 
      x, 389 pages; 22 cm   
  
      ISBN 9789678603133 
  
      1. Death Eschatology, Islamic Fatwas    2. Religious aspects Islam Miscellanea 
  
 KJ 
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165. BP166.85 .M83 2013 
 Muhammad Ramzi Omar 
      Misteri di sebalik tiupan sangkakala  / penulis Muhammad Ramzi Omar       
      xiii, 266 pages (color illustrations); 23 cm   
  
      ISBN 9789671109083 
  
      1. End Of World (Islam) Islamic Eschatology        
  
 KJ 
 
 
166. BP166.87 .N35 2016 
 Lateh, Najahudin 
      Jom! Jejaki Jannah / Najahudin Lateh, Ghafarullahhuddin Din ; Penyunting Muhamad Firdaus Suhaimi 
      Shah Alam, Selangor:  Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS) UiTM, 2016  
      xii, 92 pages, illustration; 22 cm   
  
      ISBN 9789670171555 
  
      1. Hadith Muslims Paradise (Islam) Islam way of life    2. Texts Conduct of life     
  
 PPKS 
 
 
167. BP166.89 .I27 2006 
 Ibrahim Abdul Alim Abdul Bar 
      Kajian terperinci kerasukan syaitan & sihir panduan berubat dan bid'ah semasa rawatan / Ibrahim Abdul Alim  
Abdul Bar 
      xv, 498 pages illustrations; 22 cm   
  
      ISBN 9833423701 
  
      1. Magic Witchcraft Jinn    2. Religious aspects; Islam  
  
 KJ 
 
 
  
168. BP167.M84 R86 2007 
 Muhammad al-Sayim 
      Rumah Yang Disukai Oleh Malaikat Rahmat / Muhammad al-Sayim; penterjemah Sayid Zain bin Husin al- 
Habsyi 
      Johor Bahru:  PUSTAKA AZHAR, 2007 
      227 pages; 22 cm   
  
      ISBN 9833092098; 9789833092093 
  
      1. Family    2. Religious Life    
  
 KJ 
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169. BP170 .P44 
 Majlis Agama Islam Selangor 
      Pendedahan Agenda Kristian / Majlis Agama Islam Selangor 
      Selangor:  Majlis Agama Islam Selangor (MAIS), 2014 
      vii, 120 pages, some color illustrations; 21 cm   
  
      ISBN 9789832381051 
  
      1. Missions Theology, Doctrinal Christianity    2. Christianity Missions; Malaysia  
  
 LIJ 
 
 
170. BP170.25 .B34 2006 
 Baharuddin Sayin 
      Pengenalan kepada konsep wakaf dalam Islam / Baharuddin Sayin, Asmak Hj. Ali, S. Salahudin Suyurno 
      Shah Alam, Selangor:  Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), Universiti Teknologi MARA, 2006  
      viii, 57 pages, illustrations; 23 cm   
  
      ISBN 9789833643899;9833643892 
  
      1. Waqf Cahritable use, trust and foundation Islam    2. Charities; Malaysia  
  
 KJ 
 
 
171. BP170.25 .H365 2013 
 Hamizul Abdul Hamid 
      Jejak-jejak Kejayaan ASNAF Pengalaman LZS memperkasa asnaf zakat / Hamizul Abdul Hamid 
      Petaling Jaya, Selangor: Galeri Ilmu Sdn Bhd Times Offset (M) Sdn Bhd, 2013  
      2 volumes (xiii, 306 pages), illustrations; 22 cm   
  
      ISBN 9789832460091 
  
      1. Islam Zakat Poor    2. Charities Services for    
  
 P1 
 
 
172. BP170.3 .A361 2015 
 Ahmad Adnin b Roslan 
      Tarbiah sentap jilid 1 / Ahmad Adnin b Roslan 
      vi, 229 pages, illustrations; 22 cm   
  
      ISBN 9789670645490 (pbk.) 
  
      1. Islam Muslim Youth Da'wah (Islam)    2. Missions Conduct Of Life  
  
 LIJ 
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173. BP170.3 .A36 2016 
 Adnin Roslan 
      Tarbiah Sentap 2 Terus Terang Tanpa Berselindung / Ahmad Adnin b. Roslan 
      Shah Alam, Selangor:  Sentap Press Sdn Bhd, 2015 
      ii, 181 pages, colour illustrations; 21 cm   
  
      ISBN 9789671349830 
  
      1. Da'wah (Islam) Islam Muslim Youth    2. Missions Conduct Of Life    
  
 LIJ 
 
 
174. BP170.85 .K85 2018 
 Kuiper, Matthew J. 
      Da’wa and Other Religions Indian Muslims and the Modern Resurgence of Global Islamic Activism / Matthew J.  
Kuiper 
      New York:  Routledge, Taylor & Francis Group, 2018  
      xiii, 296 pages; 23 cm   
  
      ISBN 9781138054134; 9781315167015 (eISBN) 
  
      1. Da’wah (Islam) Islam 2. History of doctrines Missions History Relations; India 
  
 KJ 
  
 Da’wa, a concept rooted in the scriptural and classical tradition of Islam, has been dramatically re-appropriated in  
modern times across the Muslim world. Championed by a variety of actors in diverse contexts, da’wa "inviting" to  
Islam, or Islam.. 
 
 
 
 
175. BP170.85 .S645 2008 
 Sohirin M. Solihin 
      Islamic da'wah theory and practice / Sohirin M. Solihin 
      xiii, 258 pages; 23 cm   
  
      ISBN 9789833855445 (pbk.); 983385544X (pbk.) 
  
      1. Da'wah (Islam) Islam    2. Doctrines  
  
 KJ 
 
 
176. BP170.A33 J38 2006 
 Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni 
      Jauhilah para musuhmu  / Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni 
      viii, 253 pages; 21 cm   
  
      ISBN 9833423949 
  
      1. Islam  2. Apologetic works      
  
 LIJ 
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177. BP171 .N34 1987 
 Nahmar Jamil 
      Menghadapi ancaman pengkristianan / oleh Nahmar Jamil 
      46 pages; 18 cm   
  
      ISBN 999920332B 
  
      1. Islam        
  
 LIJ 
 
 
178. BP172 .FI86 2008 
 Ismail al-Faruqi 
      Islam dan kepercayaan lain / Ismail Raji Al-Faruqi; disunting oleh Ataullah Siddiqui, penterjemah Zulkiple Abd.  
Ghani 
      Kuala Lumpur:  Institut Terjemahan Negara Malaysia, 2008 
      xxxiii, 383 pages; 23 cm   
  
      ISBN 9789830682426 
  
      1. Islam Judaism Islam    2. Relations Christianity Relations Islam Relations Judaism    
  
 KPG 
 
 
179. BP173.25 .Q33 2012 
 Al-Qardawi, Yusuf 
      Halangan-halangan kepada penyelesaian gaya hidup cara Islam / Yusuf Al-Qardawi; penterjemah, Basri bin  
Ibrahim al-Hasani al-Azha 
      xiii, 370 pages; 21 cm   
  
      ISBN 9789670267616 (pbk.) 
  
      1. Ideology Sociology, Islamic    2. Religious Aspects Islam  
  
 PN9 
 
 
180. BP173.44 .N35 2016 
 Nasharudin Mat Isa 
      Between Universal And Cultural-Relativity Of Human Rights An Islamic And  
Malaysian Perspective / Nasharudin Mat Isa 
      Selangor, Malaysia:  Universiti Islam Malaysia, 2016 
      v, 161 pages; 22 cm   
  
      ISBN 9789671330531 
  
      1. Human rights Constitutional law International and municipal law 2. Foreign influences; Malaysia  
  
 PKD 
  
 Between Universalism & Cultural-Relativity of Human Rights: An Islamic and Malaysian Perspective talks on the  
debate between the two differing stand points concerning human rights while at the same time, looks into its threat on  
the rights and values of.. 
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181. BP173.6 .M28 2017 
 Maszlee Malik 
      Foundations of Islamic Governance A Southeast Asian Perspective / Maszlee Malik 
      London New York:  Routledge, Taylor & Francis Group, 2017 
      xiii, 279 pages; 24 cm   
  
      ISBN 9781138219748; 9781315414652 (eISBN) 
  
      1. Islam and state, The. Political culture Islam and state; Islamic countries Southeast Asia 
  
 SMH2 
  
 The aim of this book is to explore and analyze the Islamic axioms, foundation principles and values underpinning the  
field of governance in an attempt to construct the architectonics of a new systemic and dynamic theory and formulate  
the articulation of.. 
 
 
182. BP173.6 .S569 2017 
 Siti Zalikhah Md Nor 
      Terengganu dari Batu Bersurat hingga enakmen kesalahan jenayah Syariah / Siti Zalikhah Md Nor; Mohd Nasran  
Mohamad 
     Bangi, Malaysia:  Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2017 
      180 pages; 23 cm   
  
      ISBN 9789674124731 
  
      1. Islamic law 2. History       
  
 PKD 
  
 Buku ini merakamkan perjalanan sejarah perundangan Islam di Negeri Terengganu. Perundangan Islam di Malaysia  
buat masa ini menuju kearah undang-undang bertulis. Tetapi di Negeri Terengganu agak unik kerana bermula dari  
Batu Bersurat Terengganu hingga ke.. 
 
 
183. BP173.7 .A48 1989 
 Ahmad Lutfi Othman 
      Talangsari Warisan Memali Kebangkitan Islam Nusantara / Ahmad Lutfi Othman 
      Kuala Lumpur:  Penerbitan Pemuda, 1989 
      57 pages; 18 cm   
 
      1. Islam and politics Islam and politics; Indonesia Talangsari Malaysia Kampung Memali (Kedah) 
  
 JOH2 
 
 
184. BP173.7 .I86 1985 
 Ismail Hamid 
      Pengantar sejarah umat Islam / Ismail Hamid 
      Kuala Lumpur:  Heinemann (Malaysia)Sdn Bhd, 1985 
      viii, 193 pages, illustrations; 22 cm   
  
      ISBN 9679251144 
  
      1. Islam And Politics        
  
 TRG 
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185. BP173.75 .A836 2007 
 Asmadi Mohamed Naim 
      Wang Simpanan KWSP Menurut Perspektif Muamalat Islam / Asmadi Mohamed Naim, Muhammad Ahmad 
      Sintok:  Penerbit Universiti Utara Malaysia, 2007  
      xiii, 50 pages, illustrations; 21 cm   
  
      ISBN 9789833827176 
  
 P1 
  
 Buku ini menerangkan berkaitan dengan transaksi kewangan Islam dan KWSP selain itu ia juga menjelaskan maksud  
KWSP mengikut konsep dan praktik. Penulis juga menjelaskan tentang KWSP dan zakat menurut perundangan Islam  
dan hukum fiqh mengenai KWSP itu.. 
 
 
186. BP173.75 .M46 2018 
 Memiyanty Abdul Rahim 
      The Influence Of Corporate And Shari'ah Governance Mechanisms On The Islamic  
Economic And Financial Performance Of Islam / Memiyanty Abdul Rahim 
      Gombak:  International Islamic University Malaysia. IIUM Institute of Islamic Banking anf Finance, 2018 
      xv, 262 pages, illustrations; 30 cm; 1 computer optical disc (4 3/4 in.) 
  
      1. Finance Financial institutions    2. Religious aspects Islam Management    
  
 P1 
 
 
187. BP173.75 .S26 2016 
 Sanep Ahmad 
      ANALISIS EKONOMI ISLAM / Sanep Ahmad 
      Bangi:  Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2016  
      299 pages, illustrations; 23 cm   
  
      ISBN 978967123017 
  
      1. Economic aspects Economics  2. Religious aspects  3. Islam Islam    
  
 P1 
  
 Kaedah menganalisis ilmu Ekonomi Islam adalah satu bidang yang sentiasa berkembang selaras dengan  
perkembangan kaedah dan analisis ilmu ekonomi semasa. Bermula dengan pendekatan falsafah, analisis ilmu  
Ekonomi Islam kini bergerak ke arah analisis teoret.. 
 
 
188. BP173.75 .S87 2010 
 Surtahman Kastin Hasan 
      Ekonomi Islam Dasar Dan Amalan / Surtahman Kastin, Sanep Ahmad 
      Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa Pustaka, 2010 
      xxviii, 390 pages, illustrations; 22 cm   
  
      ISBN 9789836281784 
  
      1. Islam Economics Islamitische Economics    2. Economic Aspect Religious Aspects  4. Islam  
  
 KJ 
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189. BP173.75 .M35 2014 
 Universiti Teknologi Mara 
      Majlis Kemuncak Bulan Inovasi Universiti Teknologi MARA 2014 Islam Peneraju Inovasi dan  
Transformasi   
      Shah Alam, Selangor:  Jabatan Komunikasi Korporat, 2014 
      60 pages, colour illustrations; 25 cm   
  
      ISBN 
  
      1. Education, Higher Education, Higher    2. Aims and objectives    
  
 KKP1 
 
 
190. BP173.75 .P47 2009 
 Noor Sa'adah Sabudin, 
      Perbankan dan pasaran modal Islam isu dan aplikasi / penyunting Noor Sa'adah Sabudin, Norfadzlin Mohammad  
Bahar, Norazlina Abd. Wahab 
         
      xx, 233 pages, illustrations; 24 cm   
  
      ISBN 9789833827916 (pbk.) 
  
      1. Stock Exchanges Finance    2. Religious Aspects Religious Aspects Islam    
  
 KJ 
 
 
191. BP173.75 .E56 2000 
 Ghafarullahuddin bin Din 
      Ekonomi Islam / Penyunting; Ghafarullahhuddin bin Din, Habibah Lehar, Muhamad Rahimi Osman, Taskinah  
Mohd Nor 
      Shah Alam, Selangor:  Biroteks (Biro Penyediaan Teks), UiTM, 2000 
      167 pages; 22 cm   
  
      ISBN 9679581187 
  
      1. Civilization Islamic    2. Congresses    
  
 LIJ 
 
 
192. BP173.75 A238 2018 
 Abdul Aziz Ismail 
      Celik Muamalah Hukum? Harta? Riba? Hutang? Pengurusan Kewangan Pelaburan? Insurans? Wakaf /  
Abdul Aziz Ismail 
      Putrajaya:  Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, 2018 
      xvi, 308 pages, colour illustrations; 24 cm   
  
      ISBN 9789675128462 
  
      1. Islam Finance    2. Economic aspects Religious aspects Islam    
  
 PKD 
  
 Kandungan Celik Muamalah ini mencakupi hukum-hukum syarak yang disusun bagi mengatur urusan sesama  
manusia di dunia, sama ada yang berkaitan dengan harta, pengurusan kewangan, hutang, pelaburan, jual beli, takaful,  
wakaf dan lain-lain/ 
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193. BP174 .D36 2008 
 Danial Zainal Abidin 
      Minda Muslim SUPER / Dr. Danial Zainal Abidin 
      Kuala Lumpur:  PTS Millennia, 2010  
      xi, 419 pages; 23 cm   
  
      ISBN 9789833603190; 983360319X 
  
      1. Muslims Success Religious life Self-realization    2. Conduct of life Religious aspects Islam  
  
 PN9 
  
 Minda Muslim Super memfokuskan Islam sebagai satu acuan dan modul dalam kehidupan yang mampu melahirkan  
golongan yang hebat. Golongan yang berupaya mencipta keajaiban. Golongan yang mampu mencipta perubahan.  
Golongan yang mencipta tamadun hebat yang.. 
 
 
194. BP174 .H37 2014 
 Harlina Halijah Siraj 
      Santunan Fitrah / Dr. Harlina Halizah Siraj 
      Shah Alam:  Grup Buku Karangkraf Sdn Bhd, 2014 
      224 pages, illustrations; 22 cm   
  
      ISBN 9789678604321 
  
      1. Muslim Religious Life    2. Conduct Of Life Islam    
  
 KJ 
 
 
195. BP174 .M54 2015 
 Mohd Khairul Nizam 
      Buat pahala free gaya Rasulullah / Mohd Khairul Nizam 
         
      viii, 112 pages,  illustrations; 23 cm   
  
      ISBN 9789674113278 
  
      1. Religious Life Islam    2. Islam Customs And Practices    
  
 LIJ 
  
   
196. BP174 .P34 2017 
 Pahrol Mohd Juoi 
      Allah Dekat Tiada Gawat / Pahrol Mohd Juoi 
      Kuala Lumpur:  Telaga Biru, 2017 
      xii, 193 [194] pages, illustrations; 20 cm   
  
      ISBN 9789673882731; 9673882738 
  
      1. Islam Religious life Muslims    2. Customs and practices Islam Conduct of life    
  
 PUPP 
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197. BP174 .P75 2018 
  
      Prinsip-prinsip asas islam   
      Pasir Gudang, Johor:  UiTM Kampus Pasir Gudang, 2018  
      162 pages, illustrations; 24 cm   
   
      1. Islam     2. Doctrines Islam    
  
 KPG 
  
  
198. BP174 .S53 2009 
 Sidek Baba 
      Hakikat rukun / Prof. Dr. Sidek Baba 
         
      235 pages, illustrations; 22 cm   
  
      ISBN 9789831244777 
  
      1. Islam 2. Customs and practices    
  
 KDH 
  
  
199. BP174 .M84 2009 
 Muhammad D. Sensa 
      Tuhanku maha best!  / Muhammad D. Sensa 
         
      xiv, 130 pages, illustrations; 19 cm   
  
      ISBN 9789833603756; 9833603750 
  
      1. Religious life Muslim    2. Islam Conduct of life    
  
 KJ 
  
   
200. BP176 .R69 2014 
 Roza Roslan 
      Nota Dari Madinah / Roza Roslan, Muhd Kamil Ibrahim 
      Petaling Jaya, Selangor:  Galeri Ilmu Sdn. Bhd., 2014  
      iii, 239 pages, colour photographs; 22cm   
  
      ISBN 9789830975122 
  
      1. Muslim pilgrims and pilgrimages Islam Sacred space Islamic shrines Medina (Saudi Arabia) in Islam     
2. Religious life History; Saudi Arabia, Medina  
  
 PUPP 
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201. BP179 .A43 1992 
 Al-Ghazali, Imam 
      Rahasia puasa dan zakat / Imam Al-Ghazali. diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir. 
      Bandung:  Penerbit Karisma, 1992 
      130 pages,      
  
      1. Fasting (Islam) Zakat        
  
 TRG 
  
  
202. BP180 .P87 
 Pusat Pungutan Zakat, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan 
      Laporan zakat Satu Sumber Maklumat Zakat di Malaysia / Pusat Pungutan Zakat (Ppz) 
      Kuala Lumpur:  Pusat Pungutan Zakat, Maiwp, 2014 
      volumes, illustrations; 29 cm   
  
      ISBN 9771511101005 
  
      1. Islam  2. Periodicals  3. Zakat; Malaysia 
  
 P1 
  
  
204. BP180 .K66 2017 
 Muhsin Nor Paizin 
      Zakat Pendapatan Konsep Hawaij Asliyah Mendasari Perbelanjaan Isi Rumah / Editor : Razali Md Jani,  
Muhsin Nor Paizin 
      Kuala Lumpur:  Pusat Pungutan Zakat (PPZ), 2017 
      iv, 100 pages, colour charts, colour graphs; 21 cm   
  
      ISBN 9789671468517 
  
      1. Zakat    2. Islamic giving; Malaysia 
  
 P1, PUU, P4 
 
 
205. BP180 .J33 
 Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji 
      Laporan Tahunan / Jabatan Wakaf, Zakat Dan Haji (Jawhar) 
      Putrajaya:  Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) -2013 
      volumes, illustrations; 27 cm   
  
      ISBN 
  
      1. Islam Waqf Zakat  2. Periodicals 3. Customs and practices; Malaysia  
  
 P1 
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206. BP180 .H35 2011 
 Hamizul Abdul Hamid 
      Zakat Terapi Kekayaan / Hamizul Abdul Hamid 
      Shah Alam, Selangor:  KARYA BESTARI @ grup buku karangkraf, 2011 
      436 pages, illustarations; 22 cm   
  
      ISBN 9789678603799 
  
      1. Zakat Islam    2. Charities    
  
 KJ 
  
   
207. BP180 .M46 2016 
 Razali Md. Jani 
      Menelusuri Isu-Isu Kontemporari Zakat / Kata Pengantar oleh Profesor Emeritus Dato Dr Mahmood  
Zuhdi Hj Abd Majid, Editor Razali Md. Jani, Muhsin Nor Paizin, Luqman Haji Abdullah [and other.] 
      Kuala Lumpur:  Pusat Pungutan Zakat (PPZ), 2016 
      xvi, 356 pages, illustrations; 21 cm   
  
      ISBN 9789671468500 
  
      1. Zakat    2. Islam Charitie; Malaysia Malaysia 
  
 KDH 
  
   
208. BP180 .P46 2016 
 Razali Md Jani 
      Penyelidikan dakwah zakat siri penyelidikan 1  / Penyunting : Razali Md Jani, Muhsin Nor Paizin 
         
      viii, 142 pages, illustrations; 21 cm   
  
      ISBN 9789671104262 (pbk) 
  
      1. Zakat    2. Islam    
  
 LIJ 
  
  
  
209. BP183.3 .S43 2015 
 Sharhan Safie 
      Aku sakit dia penyembuh / penyusun Sharhan Bin Safie 
         
      185 pages, illustrations (some col.); 21 cm   
  
      ISBN 9789671254806 
  
      1. Medicine Islam    2. Islam Religious Aspects Prayers And Devotion    
  
 PUPP 
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210. BP183.3 .A84 2010 
 Ashadi Zain 
      Dasyatnya qiamullail / Ashadi Zain, penterjemah Mahmudin Abdullah 
      Selangor:  PTS Millennia, 2010 
      v, 130 pages, illustrations; 23 cm   
  
      ISBN 9789833372508 
  
      1. Prayer    2. Islam    
  
 PN9 
  
  
  
211. BP183.3 .S53 
 Shahriman Wahap 
      Menjemput roh ibadah solat, doa, zikir, Al-Quran / Shahriman Wahap 
         
      viii, 272 pages, illustrations; 21 cm   
  
      ISBN 9789675391057 (pbk.) 
  
      1. Islam Islamic Meditations    2. Prayers And Devotions Prayers And Devotions    
  
 KJ 
  
  
  
212. BP183.3 .M85 2012 
 Wan Shuhairi Wan Mohamad 
      Mulakan Kerja dengan Doa / Penyusun: Wan Shuhairi Wan Mohamad 
      Selangor:  PTS Islamika, 2012  
      xvi, 53 pages; 19cm   
  
      ISBN 9789673661275 
  
      1. Prayer Islam  2. Prayers and devotion  3. Islam    
  
 PUPP 
  
  
  
213. BP183.3 .S46 2003 
 Abu Mazaya Al-Hafiz 
      Senjata mukmin mengandungi hizib da n doa keperluan orang Islam, khasiat ayat-ayat Al-Quran, rahsia Asmaul  
Husna dan amalan-amalan murah rezeki yang membawa berkat di dunia dan akhirat / susunan Abu Mazaya Al-Hafiz 
      Kuala Lumpur:  Al-Hidayah Publishers, 2003 
      ix, 269 pages; 21 cm   
  
      ISBN 9830993957; 9789830993959 
  
      1. Islam    2. Prayer-books And Devotions    
  
 KJ 
  
Amalan berdoa merupakan senjata yang paling ampuh bagi umat islam dalam menghadapi dugaan dan cabaran hidup. 
Doa mempunyai pegertian meminta atau memohon sesuatu yang baik dari ALLAH dengan menggunakan bahasa yang 
dibolehkan  
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214. BP183.3 .H337 2008 
 Haron Din 
      Ikhtiar penyembuhan penyakit dengan ayat-ayat dan doa-doa mustajab / Dato Dr. Haron Din 
         
      xii, 120 pages; 20 cm   
  
      ISBN 9789834422707 
  
      1. Medicine Islam  2. Prayers and devotions Prayers and devotions  3. Islam Religious aspects Prayer-books and  
devotions Prayer-books and devotions    
  
 PUPP 
  
  
215. BP183.3 .M53 2014 
 Mohd Jamil Sadaqi bin Syeikh Tajuddin al-Jarumi 
      Sabilul muttaqin panduan zikir harian dan qiamullail / disusun oleh Haji Mohd Jamil Sadaqi bin Dato Syeikh  
Tajuddin al-Jarumi 
         
      xv, 330 pages, illustrations; 18 cm   
  
      ISBN 9789830974767 
  
      1. Islamic Meditations Islam Sufi Chants    2. Prayers And Devotion Prayers And Devotions    
  
 PUPP 
  
  
  
216. BP183.6 .W34 
 Muhammad Abdul Wahab 
      75 khutbah Jumaat dari Masjidil Haram / oleh Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab, Syeikh Abdullah bin  
Muhammad Al-Khulaifi 
         
      vii, 375 pages; 22 cm   
  
      ISBN 9832087821 (pbk.); 9789832087823 (pbk.) 
  
      1. Islamic Sermons Islamic Preaching        
  
 KJ 
   
  
217. BP183.6 .R64 2011 
 Rohidzir Rais 
      Khutbah Rasulullah wasiat agung buat umat tercinta / Rohidzir Rais 
         
      xii, 283 pages; 23 cm   
  
      ISBN 9789673660636 (pbk.) 
  
      1. Islamic Sermons Preaching, Islam        
  
 KJ 
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218. BP183.6 .W37 2010 
  
      Wasiat Di Akhir Hayat Para Solihin / penyusun: Abd. Salam Basok Al-Haj 
      Batu Caves, Selangor:  Pustaka Ilmi, 2010  
      v, 99 pages; 19 cm   
  
      ISBN 9789830988757 
  
      1. Islamic stories, Malay Sufi literature, Malay Sufism in literature        
  
 PN9 
  
 Buku ini menceritakan beberapa wasiat para Nabi s.a.w. dan para auliya' dan juga beberapa peristiwa su'ul khatimah  
(kesudahan yang buruk) dan husnul khatimah (kesudahan yang baik) untuk kita renungkan bersama. 
  
 
219. BP183.6 .R37 2016 
 Rasid Muhamad, Prof. Madya, 1959- 
      Mutiara nasihat Imam Syafie 10 wasiat penuh hikmah tinggalan buat pedoman hidup / Prof. Madya Rasid  
Muhamad 
         
      317 pages, illustrations; 22 cm   
  
      ISBN 9789678606974 (pbk.) 
  
      1. Religious Life Islam Will    2. Islam Customs And Practices Religious Aspects Islam    
  
 LIJ 
  
  
  
220. BP183.6 .H56 2013 
 TIM IHSAN 
      Himpunan khutbah masjidil haram / Penterjemah: TIM IHSAN 
         
      v, 523 pages; 23 cm   
  
      ISBN 9789830989228 
  
      1. Islamic Preaching Islamic Sermons        
  
 LIJ 
  
  
  
221. BP183.645 .H36 2012 
 Hamka 
      Di Bawah Gema Takbir / Prof. Dr. Hamka 
      Shah Alam:  Pustaka Dini, 2012 
      vi, 122 pages; 21 cm   
  
      ISBN 9789833707973 
  
      1. Islamic religious education Id Al-Fitr Sermons        
  
 PUPP 
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222. BP183.7 .M33 2011 
 Md Daud Che' Ngah 
      Tuhan... terimalah aku / Dato' Hj. Md Daud Che' Ngah 
      Shah Alam, Selangor:  Karya Bestari, 2011 
      307 pages, illustrations; 22 cm   
  
      ISBN 9789678603744 
  
      1. Muslim pilgrims and pilgrimages 2. Anecdotes; Saudi Arabia Mecca  
  
 P3 
  
 Tuhan... Terimalah Aku adalah himpunan kisah benar yang dialami oleh jemaah haji atau umrah sewaktu di Tanah  
Suci. Matlamat buku ini ialah berkongsi pengalaman agar boleh dijadikan panduan bakal tetamu Allah S.W.T. Kisah  
negatif yang dipaparkan tidak bern.. 
 
  
223. BP183.7 .A28 2010 
 Abu Nourul Husna 
      Doa amalan sepanjang hayat / Compiled Abu Nourul Husna 
         
      192 pages; 19 cm   
  
      ISBN 9789673081851 (pbk.) 
  
      1. Rites and ceremonies Prayers        
  
 PUPP 
  
  
  
224. BP184 .D63 2016 
 Rufaiq Al Islam 
      Doa & Zikir Harian Rasulullah / Penyusun Rufaiq Al Islam 
      Shah Alam, Selangor:  Karya Bestari @ Grup Buku Karangkraf, 2016  
      248 pages, illustrations, (some color); 24 cm   
  
      ISBN 9789678606752 
  
      1. Prayer Islam    2. Islam Prayers and devotions    
  
 PUPP 
  
 Naskah ini adalah inspirasi dari Kitab Jami' Sahih Al-Azkar oleh Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Koleksi  
himpunan doa dan zikir harian amalan Rasulullah SAW yang diambil daripada hadith-hadith yang sahih dan meliputi  
semua aktiviti harian. Buku Doa.. 
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225. BP184.3 .F34 2011 
 Ibrahim Hashim 
      Fahami Bacaan dalam Solatmu / Dr. Ibrahim Hashim 
      Batu Caves, Selangor:  PTS Darul Furqan, 2011  
      179 pages, illustrations; 26 cm   
  
      ISBN 9789670127040 
  
      1. Prayer Islam    2. Islam Prayers And Devotions    
  
 P3 
  
 Solat adalah wahana komunikasi seorang hamba dengan Tuhan yang seharusnya terjadi dengan suasana penuh mesra  
dan intim. Solat yang benar menghasilkan ketenangan dan kebahagian dalam hidup seorang hamba. Ia melahirkan  
natijah kejayaan hidup di dunia dan.. 
 
  
226. BP184.3 .M56 2015 
 Al-Minangkabawi, Fakih Abul Faiq 
      Merawat Penyakit Dengan Solat Tahajud / Fakih Abul Faiq al-Minangkabawi 
      Batu Caves, Selangor:  Must Read Sdn Bhd, 2015  
      xii, 127 pages, illustrations; 21 cm   
  
      ISBN 9789670716244 
  
      1. Prayer Salat    2. Islam, Health aspects  
  
 PUPP 
  
  
227. BP184.3 .A456154 2010 
 Muhammad Rusli Amin 
      Jika anda ingin berjaya, bersolatlah / Muhammad Rusli Amin; penterjemah, Mohammad Ashadi Mohd Zaini 
         
      x, 171 pages; 23 cm   
  
      ISBN 9789833604814; 9833604811 
  
      1. Islam Prayer    2. Customs and practices Islam    
  
 P1 
  
  
228. BP184.3 .Z35 2010 
 Zakaria Sungib 
      100 kisah kehidupan / Zakaria Sungib 
         
      ix, 320 pages, illustrations; 22 cm   
  
      ISBN 9789830972244 
  
      1. Muslims 2. Conduct Of Life Conduct Of Life Anecdotes    
  
 LIJ 
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229. BP184.3 .Z343 2012 
 Zaharuddin Abd. Rahman 
      Formula solat sempurna / Zaharuddin Abd. Rahman 
         
      xiii, 202 pages, illustrations; 21 cm   
  
      ISBN 9789833494989 
  
      1. Islam Prayer Salat  2. Prayers and devotions Prayers and devotions  3. Islam    
  
 PN9S 
  
  
  
230. BP184.3 .N34 
 An Nafiq, Muhammad Uqbah 
      Khusyuk Dalam Solat / Muhammad Uqbah An Nafiq 
      Kuala Lumpur:  Darul Nu'man, 2000 
      x, 108 pages; 19 cm   
  
      ISBN 9830462560; 9789830462561 
  
      1. Prayer Salat    2. Islam    
  
 KJ 
  
  
  
231. BP184.9.D5 M93 2013 
 Muhamad Zaki Aziz 
      Customer Expectation Of Halal Certification At Kopitiam In Shah Alam / Muhamad  
Zaki Aziz, Hazirah Hamid 
      Shah Alam, Selangor:  Universiti Teknologi Mara. Faculty Of Hotel & Tourism  
Management, 2013 
      1 CD-ROM (4 3/4 in.)   
  
      1. Muslims Malaysia Halal food    2. Dietary laws     
  
 P1 
  
  
232. BP184.9.D5 S23 2014 
 Saadan Man 
      Halalkah Makanan Kita?  / Dr. Saadan Man, Zainal Abidin Yahya. 
      Batu Caves, Selangor:  PTS Islamika Sdn Bhd, 2014  
      xviii, 285 pages, illustrations (some colour); 23 cm   
  
      ISBN 9789673661343 
  
      1. Muslims Food    2. Dietary laws Religious aspects Islam    
  
 PN9 
  
 Buku Halalkah Makanan Kita? mengupas konsep halal dan haram dalam pemakanan daripada aspek agama,  
kesihatan, dan undang-undang. Halalkah Makanan Kita? juga menghidangkan kepada pembaca tentang kaedah  
pemilihan makanan yang betul. Halalan Toyyiban adala.. 
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233. BP184.9.D5 R54 2013 
 Raja Nerina Raja Yusof 
      Halal Foods In The Global Retail Industry / Raja Nerina Raja Yusof 
      Serdang:  Penerbit Universiti Putra Malaysia, 2013  
      x, 84 pages; 24 cm   
  
      ISBN 9789673443543 
  
      1. Halal food Halal food industry Retail trade; Malaysia  
  
 P1 
  
 Focusing on Islam, this book is illustrating how the practices in Islam, in this case the halal and haram standards in  
consumption behavior of Muslims, can be used by adapting global retailers to strengthen their operations worldwide.  
Being global retaile.. 
 
  
234. BP185.7 .C66 2008 
 Mohd. Yusof Hussain 
      Communication in Islam nations / editor, Mohd. Yusof Hussain 
         
      v, 261 pages, illustrations; 23 cm   
  
      ISBN 9789833855391 (pbk.); 9833855391 (pbk.) 
  
      1. Communication Mass Media Communication    2. Religious Aspects; Islamic Countries 
  
 KJ 
   
  
235. BP185.7 .C66 
 Mohd Yusof Hussain 
      Contemporary issues in Islamic communication / editor: Mohd Yusof Hussain 
         
      vi, 209 pages; 23 cm   
  
      ISBN 9789674182366 (pbk.) 
  
      1. Mass Media Communication    2. Islam Religious Aspects  
  
 KJ 
  
  
236. BP187 .M34 
 Mahmoud MrGlani 
      Fadhilat KOTA Makkah risalah penghulu tabiin Al-Imam Al-Hasan Bin Abil Hasan Al-Bashri / Dr Mahmoud  
MrGlani; diterjemah oleh Sofuh ShaZlee 
      Selangor:  Zawiyah As-Syaziliyyah Malaysia, [date of publication no identified] 
      44 pages, illustrations; 21 cm   
  
      ISBN 
  
      1. Muslim pilgrims and pilgrimages; Saudi Arabia Mecca 
  
 LIJ 
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237. BP187.3 .P345 1997 
 Lembaga Tabung Haji 
      Panduan perjalanan jemaah haji / Lembaga Tabung Haji 
         
      vii, 124 pages, color illustrations, photographs; 18 cm   
  
      ISBN 9832819040 (pbk.); 9789832819042 (pbk.) 
  
      1. Muslim Pilgrims And Pilgrimages Pillars Of Islam; Saudi Arabia 
  
 LIJ 
   
  
238. BP187.3 .S4 
 Soeba S., H. Tajus Sa'adah 
      Berkunjung ke Baitullah / H. Tajus Sa'adah Soeba S.   
         
      140 pages, illustrations    
  
      1. Muslim pilgrims and pilgrimages -- Saudi Arabia -- Mecca        
  
 TRG 
  
  
239. BP187.3 .P36 2010 
 Mohamed Hanfizullah Hj Mohamed 
      Panduan UMRAH & ZIARAH / Susunan Mohamed Hanfizullah Hj Mohamed Mustafa 
      Muar, Johor:  Hanafizullah Enterprise, 2010 
      vi, 149 pages; 20 cm   
   
      1. Muslim Pilgrims And Pilgrimages    2. Guidebook; Mecca, Saudi Arabia 
  
 LIJ 
  
  
240. BP187.62 .A29 1998 
 A. Azmi Ahmad 
      Kajian Perancangan Fungsi Dan Peranan Masjid Sebagai Pusat Ibadat Dan  
Pembentukan Budaya Keislaman Dalam Masyarakat (Kes Kajian: Pusat Bandar  
Seremban) / A. Azmi Bin Ahmad 
      Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1998 
      xiv, 120 pages (various pages), illustrations; 30 cm   
   
      1. Mosque etiquette Mosques 2. Organization and administration    
  
 P1 
   
  
241. BP187.65.M4 A96 1983 
 Azmi Zakaria 
      Masjid-Masjid Lama Negeri Melaka / Azmi Bin Zakaria 
      Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1983 
      vi, 100 pages, illustrations; 30 cm   
   
      1. Mosques Mosques Islamic architecture    2. Social aspects     
  
 P1 
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242. BP188 .A33 2009 
 Abdul Fatah Zakaria 
      Laluan ke syurga jalan mana pilihan anda? / Abdul Fatah Zakaria 
         
      vi, 183 pages, illustrations; 23 cm   
  
      ISBN 9789834451936 
  
      1. Islam Muslims    2. Customs and practices Conduct of life    
  
 KDH 
  
  
  
243. BP188 .S23 2009 
 Sabri Mohamad Sharif 
      Generasi Ulul Albab segunung harapan seteguh gagasan / Sabri Mohamad Sharif 
         
      xvii, 470 pages, illustrations; 21 cm   
  
      ISBN 9789831954041 (pbk.) 
  
      1. Religious life Islam    2. Koranic teaching Islam Essence, genius, nature Koranic teaching    
  
 KDH 
  
  
  
244. BP188 .N67 2012 
 Norhafsah Hamid 
      Trying To Be Muslim / Norhafsah Hamid 
      Kuala Lumpur:  A. S. Noordeen, 2015 
      x, 138 pages; 21 cm   
  
      ISBN 9789830653273 
  
      1. Muslim Islam Religious life    2. Conduct of life Customs and practices Islam    
  
 PUPP 
  
  
  
245. BP188 .T56 2017 
 Tintaakbar 
      Tak Perlu Sentap-Sentap Menasihati Jangan Sampai Menyakiti. Menyentap Jangan  
Sampai Biadap!  / Tintaakbar 
      Kuala Lumpur:  Telaga Biru, 2018  
      xiii, 176 pages, illustrations; 20 cm   
  
      ISBN 9789673883219 
  
      1. Muslim Religious Life    2. Conduct of life Islam    
  
 PN9 
  
 "Buku Tak Perlu Sentap-Sentap ini ialah contoh buku yang mampu menyentuh hati. Buku yang sangat dekat  
remaja ini berjaya memberi jawapan yang tuntas kepada banyak persoalan yang berlegar-legar dalam kehidupan  
remaja. Rentak tulisannya yang cepat dan ligat.. 
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246. BP188 .S94 2018 
 Syed Mohd Norhisyam 
      Apa Khabar Hati?  / Ustaz Syed Mohd Norhisyam Al-Idrus, Ustazah Dr. Sharifah  
Fatimah 
      Shah Alam, Selangor:  Grup Buku Karangkraf, 2018 
      xi, 185 pages, illustrations; 23 cm   
  
      ISBN 9789678608381 
  
      1. Faith (Islam) Muslims Repetance    2. Conduct of life Islam    
  
 KJ 
  
 Setiap musibah pasti ada hikmahnya bila kita sentiasa bermuhasabah kerana di sebalik sulitnya ia, Allah SWT telah  
menetapkan sesuatu yang terbaik buat para hamba-Nya. Tinggal lagi kita yang perlu sentiasa tabah dan redha dalam  
mengharunginya. Selagi nyawa.. 
 
  
247. BP188 .N67 2016 
 Noraini Bahari 
      Detik Itu...Dia menguji kita / Noraini Bahari, Muhd Kamil Ibrahim 
      Petaling Jaya, Selangor:  Galeri Ilmu, 2016  
      xxxi, 176 pages, illustrations; 23 cm   
  
      ISBN 9789830975894 
  
      1. Muslims Religious Life    2. Conduct Of Life Islam    
  
 PUPP 
  
  
  
248. BP188 .M33 2018 
 Muhamad Abdullah Al Amin 
      Himpunan Hadith Kelebihan Amalan / Muhamad Abdullah Al Amin 
      Shah Alam:  ALCC Media & Consultancy Sdn Bhd, 2018 
      vi, 85 pages; 25 cm   
  
      ISBN 9789671608203 
  
      1. Religious life    2. Islam    
  
 P1 
  
   
249. BP188 .A22 2006 
 'Aidh Abdullah Al-Qarni 
      Jagalah Allah..... Allah menjagamu.....  / Aidh bin Abdullah Al-Qarni. terjemahan H. Sarwedi m. HSB. penyunting  
Noraine Abu 
      Kuala Lumpur:  Al-Hidayah Publications, 2006 
      v, 475 pages; 26 cm   
  
      ISBN 9830996735 
  
      1. Religious life -- Islam        
  
 TRG 
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250. BP188 .E25 2016 
 Ebit, Lew 
      Saya Cuma Posmen / Ebit Lew 
      Shah Alam, Selangor:  Grup Buku Karangkraf Sdn. Bhd., 2016 
      414 pages, some colour illustrations; 21 cm   
  
      ISBN 9789678606813 
  
      1. Muslims Religious life    2. Conduct of life Islam    
  
 KJ 
  
 "Kadangkala kita hanya fikirkan apa yang kita hendak, sampai kita lupa apa yang ALLAH mahu dari kita." - Saya  
Cuma Posmen Ribuan pengalaman Ustaz Ebit Lew sepanjang perjalanan dakwahnya sejak berusia 13 tahun. Pelbagai  
jenis manusia yang telah ditemuinya.. 
 
  
251. BP188 .M697 2015 
 Mohd Haswazie Ismail 
      Sabarlah Wahai Hati / Mohd Haswazie Ismail 
      Shah Alam, Selangor:  Karya Bestari Grup Buku Karangkraf Sdn. Bhd., 2015 
      189 pages, illustrations; 22 cm   
  
      ISBN 9789678606042 
  
      1. Muslims    2. Conduct of life    
  
 KJ 
  
 Sabar, ya. Ucapan yang mudah dilafaz tetapi sulit untuk dilakukan. Andai mampu dihitung pasti tidak ramai yang  
berjaya mendidik sabar di hati. Tambahan pula jika diuji dengan kesukaran yang pahit untuk ditelan. Bibir pula tidak  
henti menyebut sabar.. 
 
  
252. BP188 .M87 
 Majdi asy-Syahawi 
      17 Cara Rezaki Melimpah Baca, Amalkan & Tunggu Keajaibannya!  / Penulis: Majdi asy-Syahawi; Kata  
Pengantar: Muhammad Haafizuddin Abirerah 
      Kuala Lumpur:  SynergyMedia, [date of publication not identified] 
      164 pages, illustrations; 23 cm   
  
      ISBN 9789674282196 
  
      1. Muslims Islam 2. Conduct of life Customs and practices Prayers and devotions    
  
 KJ 
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253. BP188 .M84 
 Muhammad Syafi'ie El-Bantanie 
      7 Amalan Penarik REZEKI Menjemput Rezeki yang dijamin, digantungkan dan dijanjikan Allah SWT / Penulis: 
Muhammad Syafi'ie El-Bantanie; Editor: Dr. Hassan Noor, Siti Nur Akma Ahmad, Norhaslinda Zulkiple 
      Kuala Lumpur:  SynergyMedia, [date of publication not identified] 
      144 pages, illustrations; 23 cm   
  
      ISBN 9789674282202 
  
      1. Muslims Islam  2. Prayers and devotions  3. Conduct of life Customs and practices     
  
 KJ 
  
  
  
254. BP188 .P34 2011 
 Pahrol Mohd Juoi 
      Beduk diketuk / Pahrol Mohd Juoi 
         
      xvi, 280 pages, illustrations; 20 cm   
  
      ISBN 9673880360 (pbk.); 9789673880362 (pbk.) 
  
      1. Muslims Religious life    2. Conduct of life Islam    
  
 KJ 
  
  
255. BP188 .M83 2012 
 Muhadir Haji Joll 
      Keajaiban firasat 63 kisah pengubat jiwa / Muhadir Haji Joll 
         
      vii, 192 pages, illustrations; 22 cm   
  
      ISBN 9789830973708 
  
      1. Islamic Stories, Malay Muslims    2. Anecdotes Conduct Of Life    
  
 PUPP 
   
  
256. BP188 .M84 2014 
 Muhd Kamil Ibrahim 
      Bersamamu di Firdaus sungguh DIA maha pengasih / Muhd Kamil Ibrahim 
      Selangor:  Galeri Ilmu, 2014 
      xliv, 293 pages; 22 cm   
  
      ISBN 9789830974620 (paperback) 
  
      1. Religious Life Muslims Islam    2. Islam Conduct Of Life Customs And Practices    
  
 KPG 
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257. BP188 .N55 1994 
 Nik Abdul Aziz Nik Mat 
      Khusyuk dalam solat / Tuan Guru Haji Nik Abdul Aziz Nik Mat 
         
      95 pages; 21 sm   
   
      1. Prayer    2. Islam    
  
 S17 
  
  
258. BP188.14.G35 G37 2010 
 Jabatan Kemajuan Islam Malaysia 
      Garis Panduan Peraduan Berasaskan Hadiah / Jabatan Kemajuan Islam Malaysia 
      Putrajaya:  Bahagian Perancangan dan Penyelidikan, 2010  
      ii, 25 pages, illustrations; 21 cm   
  
      ISBN 9789830424637 
  
      1. Gambling Reward (Islamic law)    2. Religious aspects Islam     
  
 P1 
  
  
259. BP188.15 .H58 2011 
 HM Tuah Iskandar Al-Haj 
      Belailah Kalbu / Dr. HM Tuah Iskandar al-Haj 
      Shah Alam, Selangor:  KARYA BESTARI @ grup buku karangkraf, 2011 
      421 pages; 22 cm   
  
      ISBN 9789678603720 
  
      1. Islam Muslims  2. Miscellanea  3. Customs and practices Conduct of life    
  
 KJ, LIJ 
  
  
260. BP188.15 A83 2006 
 Che Kamaruddin Md. Daud 
Asas-Asas Islam Khalifah, Akhlak & Kepercayaan / oleh Che Kamaruddin Md. Daud, Nik Aminah Nik Idris,           
Rukiah Muhamad, Siti Fatimah Sudin, Slaiman Wahid 
      Kuala Lumpur:  iBook Publication, 2006  
      99 pages; 23 cm   
  
      ISBN 983274833X 
  
      1. Muslims Islam Islamic etiquette Religious life    2. Conduct of life Doctrines Islam    
  
 LIJ 
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261. BP188.15 .M837 2012 
 Mohd. Asri Zainul Abidin 
      Penawar Duka Pengubat Sengsara / Prof. Madya Dr. Mohd Asri Zainul Abidin 
      Shah Alam, Selangor:  Karya Bistari Grup Buku Karangkraf Sdn. Bhd., 2012 
      235 pages, illustrations; 22 cm   
  
      ISBN 9789678603966 
  
      1. Motivations (Psychology) Muslims    2. Religious Life Religious Aspects    
  
 KJ 
  
  
262. BP188.15 .R37 2015 
 Rasid Muhamad 
      Calon Penghuni Syurga / Prof. Madya Rasid Muhamad 
      Shah Alam, Selangor:  Karya Bestari @ grup buku karangkraf, 2015 
      293 pages; 22 cm   
  
      ISBN 9789678604734 
  
      1. Muslims Religious Life Paradise    2. Conduct Of Life Islam Islam    
  
 KJ 
  
  
263. BP188.15 .M866154 2013 
 Al-munajjid, Muhammad Soleh 
      Aplikasi Hati Muat Turun Untuk Kejayaan di dunia & di akhirat / Muhammad Soleh Al-Munajjid, penterjemah:  
Muhammad Amar Adli 
      Puchong, Selangor:  Jasmin Publications, 2013 
      viii, 474 pages; 22 cm   
  
      ISBN 9789670528281 
  
      1. Religious life Virtues (Islam)    2. Islam     
  
 LIJ 
  
  
264. BP188.16 .M59 2012 
 Najib Tun Razak 
      Wasatiyyah Ideas and Reality / Najib Tun Razak 
      Kuala Lumpur:  Institut Wasatiyyah & Institut Terjemahan & Buku Malaysia, 2016 
      xii, 191 pages; 23 cm   
  
      ISBN 9789674603403 
       
 KDH 
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265. BP188.16.L68 M64 2007 
 Mohd. Fadzilah Kamsah 
      Psikologi Cinta / Dato' Dr. Mohd. Fadzilah Kamsah, Syaidatun Nazirah 
      Selangor:  PTS Millennia, 2007 
      viii, 230 pages, illustrations; 22 cm   
  
      ISBN 9789833372836; 983337283X 
  
      1. Love Man-women Relationships    2. Religious Aspects  
  
 LIJ 
  
  
266. BP188.16.M59 N66 2013 
 Noor Hisham 
      Tuntutan Wasatiyyah / Dr. Noor Hisham Md Nawi, Mohd Shahriman Abu Bakar 
      Kota Bharu, Kelantan:  Universiti Malaysia Kelantan, 2013 
      vi, 130 pages; 23 cm   
  
      ISBN 9789675782442 
  
      1. Moderation Religious life    2. Religious aspects Islam  
  
 LIJ 
   
  
267. BP188.18.F35 R69 2018 
 Roza Roslan 
      Selamat Pengantin Baharu Raikan Cinta: Pesanan Buat Semua / Roza Roslan, Muhd Kamil  
Ibrahim 
      Petaling Jaya, Selangor:  Galeri Ilmu Sdn Bhd, 2018  
      xxii, 98 pages, colour illustrations; 22 cm   
  
      ISBN 9789830976785 
  
      1. Marriage Husband and wife    2. Religious aspects Conduct of life; Islam 
  
 PUPP 
  
 This book is about the wedding arrangements, daughter, in-laws, children and families through the key moments of  
human life. 
 
  
268. BP188.18.F35 M84 2014 
 Muhaya Mohamad 
      Keluarga Bahagia Aset Akhirat / Muhaya Mohamad; Roslan Mohamed 
      Kajang, Selangor:  Assohwah Publication, 2014  
      xiii, 92 pages, illustrations; 21 cm   
  
      ISBN 9789670466071 
  
      1. Family Self-actualization (Psychology)    2. Religious Life Religious Aspects Islam    
  
 P3 
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269. BP188.18.W65 M86 
 Munif Ahmad 
      Riwayat bidadari syurga / Munif Ahmad 
         
      x, 244 pages, illustrations; 21 cm   
  
      ISBN 9789834222932 (pbk.) 
  
      1. Women Muslim Woman    2. Religious Aspects Islam Conduct Of Life    
  
 KJ 
  
  
  
270. BP188.18.Y68 Z85 2007 
 Zulkifli Mohamad al-Bakri 
      Akauntabiliti sebagai mahasiswa Islam / Zulkifli Mohamad Al- Bakri 
         
      viii, 85 pages; 23 cm   
  
      ISBN 9789832950592; 9832950597 
  
      1. Muslim youth Muslim youth    2. Religious life Conduct of life    
  
 LIJ 
  
  
  
271. BP188.2 .P334 2010 
 Pahrol Mohd. Juoi 
      Di mana dia di hatiku?  / Pahrol Mohd Juoi 
      Shah Alam, Selangor:  Karya Bestari, 2010  
      304 pages, illustrations; 21 cm   
  
      ISBN 9789678603539; 9678603535 
  
      1. God (Islam) Islam    2. Religious life Religious life    
  
 KJ 
  
  
  
272. BP188.2 .A233 2016 
 Abdul Basit Abdul Rahman 
      Musafir Menuju Allah Inspirasi Kitab Madarij As-Salikin / Dr. Abdul Basit Abdul Rahman 
      Shah Alam, Selangor:  Grup Buku Karangkraf, 2016 
      361 pages; 22 cm   
  
      ISBN 9789678607148 
  
      1. Muslims Religious Life Sufism    2. Conducts of life Islam     
  
 LIJ 
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273. BP188.3 .Z39 2009 
 Zawiyah Hassan 
      501 Soal jawab Perkahwinan Islam / Zawiyah Hassan, Rohayati Bakri 
         
      vii, 257 pages, illustrations; 22 cm   
  
      ISBN 9789833372225; 9833372228 
  
      1. Marriage  2. Miscellanea  3. Islam Religious aspects    
  
 LIJ 
  
  
  
274. BP188.3.C5 M64 2003 
 Mohd Yusoff Abas 
      1001 nama Islam pilihan / oleh Mohd Yusoff Abas 
         
      xi,103 pages; 18 cm   
  
      ISBN 9839952684 
  
      1. Names, Personal    2. Islamic    
  
 LIJ 
  
  
  
275. BP188.3.C5 F83 2010 
 Fuad Sam 
      Anakku... Didiklah hati mencintai-NYA / Fuad Hj. Sam 
      Shah Alam, Selangor:  Karya Bestari @ grup buku karangkraf, 2010 
      372 pages, illustrations; 22 cm   
  
      ISBN 9789678603621 
  
      1. Child rearing Parenting    2. Islam Religious aspects Religious aspects Islam    
  
 KJ 
  
  
  
276. BP188.9 .S53 
 Al-Sha'rawi, Muhammad Mutawall 
      Mencintai Allah Jalan Kebahagiaan Dunia & Akhirat / Oleh: Prof Syeikh Mutawally Sya'rawi 
      Kuala Lumpur:  Jasmin Enterprise, 2006 
      xvii, 731 pages; 22 cm   
  
      ISBN 9833791034; 9789833791033 
  
      1. Sufism God (Islam)    2. Love    
  
 KJ 
  
 SOALAN yang mudah bagi siapa yang tidak ingin menyusahkan diri berfikir sekali gus soalan yang perlu ketelitian,  
analisis dan pendalaman bagi siapa yang ingin menemukan jawapan yang memuaskan. Sungguh soalan ini  
tersembunyi di dalam tema buku ini.  
  
80 
 
277. BP188.A36 H46 2015 
 Aiman Banna 
      #Henshin from jahiliah to jannah / Aiman Banna 
         
      224 pages, illustrations; 23 cm   
  
      ISBN 9789670886046 (pbk.) 
  
      1. Muslims Muslims    2. Conduct Of Life Conduct Of Life Anecdotes    
  
 LIJ 
  
  
278. BP188.A36 I54 2015 
 Aiman Banna 
      Infiru berangkatlah dari jahiliah / Aiman Banna 
         
      289 pages, illustrations; 23 cm   
  
      1. Muslims Muslims    2. Conduct Of Life Conduct Of Life Anecdotes    
  
 LIJ 
  
  
279. BP189 .H35 2017 
 Hamka 
      Tasawuf Moden / HAMKA 
      Batu Caves:  PTS Publishing, 2017  
      xxxiv, 381 pages; 23 cm   
  
      ISBN 9789674116606 
  
      1. Sufism Mysticism    2. Islam    
  
 P3 
  
 Ramai manusia yang diperdayakan oleh cahaya samar kerana dia dalam gelap. Perasaannya didahulukan daripada  
pertimbangannya. Dia datang kepada cahaya yang baru itu. Sampai di sana, yang dicarinya tidak ada sama sekali.  
Akan kembali pulang ke tempat asal.. 
 
  
280. BP189 .H36 1998 
 Hamka 
      Tasauf moden / Prof. Dr. Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah 
         
      xx, 363 pages; 21 cm   
  
      ISBN 9830461130 (pbk.); 9789830461137 (pbk.) 
  
      1. Sufism        
  
 PUPP 
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281. BP189.33 .I26 2009 
 Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim 
      Penyakit rohani & rawatannya / Ibnu Qayyim al-Jayziyyah; penterjemah Tasirun Suleiman, Zubaidi W. Haji  
Rahmat 
         
      iv, 363 pages; 26 cm   
  
      ISBN 9789831592472 
  
      1. Spiritualism Sin-Islam        
  
 KDH 
  
  
282. BP189.33 .Y34Jil.4 
 Al-Yafi'i, Abdullah ibn As'ad 
      Kisah wali-wali Allah / Syaikul Imam Abdullah bin As'ad Ali bin Sulaiman bin Fallah al-Yafii, al-Yamany, asy- 
Syafii 
         
      209 pages; 19 cm   
  
      ISBN 9838380741 
  
      1. Muslim saints        
  
 LIJ 
  
  
283. BP189.62 .A83 2010 
 Ibn 'Ata' Allah, Ahmad ibn Muh 
      The Book of APHORISMS / Ibn 'Ata'illah al-Iskandari; translated by Muhammed Nafih WafyAta'illah al-Iskandari 
      Kuala Lumpur:  Islamic Book Trust, 2010  
      xi, 154 pages; 22 cm   
  
      ISBN 9789675062612 
  
      1. Sufism Aphorisms and apothegms    2. Early works to 1800     
  
 PUPP 
  
  
284. BP189.62 .W57 2011 
 Muhammad Rifqi Myiddin 
      Wirid ulama muktabar hizbu al-Bahri, hizbu an-Nawawi dan doa munajat / terjemahan & susunan Muhammad  
Rifqi Myiddin, Muhammad Subki Abdul Rahman al-Hafiz 
         
      xviii, 141 pages; 15 cm   
  
      ISBN 9789673880461 (pbk.) 
  
      1. Islamic Meditations Sufism Islam    2. Prayers And Devotion    
  
 PUPP 
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285. BP189.7 .N35 A23 1980 
 Imran Aba 
      Di sekitar masalah thariqat (Naqsyabandiyah) / Imran Aba 
         
      104 pages; 21 cm   
   
      1. Islam    2. Customs and practices Doctrines    
  
 TRG 
   
  
286. BP190 .I85 2014 
 Bunza, Mukhtar U 
      Islam and the Fundamentals of Peaceful Co-Existence in Nigeria / Compiled and edited by Aminu S. Mikailu,  
Mukhtar U Bunza, Isa M. Maishanu 
      Sokoto State, Nigeria:  Sokoto State Government, 2014 
      xxxii, 228 pages; 22 cm   
  
      ISBN 9789789344253 
  
      1. Islam and peace 
  
 P1 
   
  
287. BP190.5 .M74 1991 
 Mohammad Shahar Haji Mazali 
      Senibina Islam Di Dalam Senibina Melayu Tradisi / Mohammad Shahar Haji Mazali 
      Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi Mara. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1991 
      aca. 80 pages, illustrations; 30 cm   
   
      1. Malaysia Islamic architecture Islam and art        
  
 P1 
   
  
288. BP190.5 .N67 2017 
 Normaliza Ab. Malik 
      Bersugi Dan Kesihatan Pergigian Menurut Islam / Normaliza Ab. Malik; Mohd Fauzi Mohd  
Amin 
      Nilai:  Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), 2017  
      86 pages, colour illustrations; 23 cm   
  
      ISBN 9789674403393 
  
      1. Dental hygiene Teeth Health  2. Religious aspects  3. Care and hygiene Islam    
  
 P1 
  
 Tuntutan menjaga kesihatan kepada setiap individu haruslah dimulai dengan penjagaan gigi dan mulut atau dikenali  
sebagai oral. Buku ini memberikan maklumat dan panduan tentang bersugi, penjagaan gigi dan mulut serta hukum- 
hukum yang berkaitan dengannya.. 
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289. BP190.5 .M84 2015 
 Muhd Kamil Ibrahim 
      Merenung diri Buat Masa Berbaki.  / Muhd Kamil Ibrahim, Mohd Zaini Mohd Ariff 
      Petaling Jaya, Selangor:  Galeri Ilmu Sdn Bhd, 2015 
      xxxiv, 246 pages; 21 cm   
  
      ISBN 9789830975368 
  
      1. Muslims Religious life Death  2. Religious aspect  3. Conduct of life Islam Islam    
  
 PUPP 
  
 Kegembiraan,melupakan.Kedukaan, mengingatkan.Hukum jiwa manusia begitu.Kisah silam membenarkan kenyataan  
ini.Lalu, jika kita mengambil masa sesaat dua mengingati diri dengan masa lampau-insha-Allah-ia boleh mengubah  
rutin kehidupan.Bezanya, akan tiba masanya.. 
 
  
290. BP190.5 .R85 2009 
 Rukiah Mohamad 
      Ikhtisar pengenalan sains dan teknologi Islam / Rukiah Mohamad 
         
      xi, 133 pages; 23 cm   
  
      ISBN 9789839923377 (pbk.) 
  
      1. Islam and science        
  
 S17  
  
  
291. BP190.5 .N67 2018 
 Norita Md Norwawi 
      Sains Islam / Norita Md Norwawi, Mohd Radhi Ibrahim, Muhammad Widus Sempo, Mashita Sulaiman,  
Latifah Abdul Latif 
      Nilai:  Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), 2018  
      viii, 181 pages, illustrations; 24 cm   
  
      ISBN 9789674404345 
  
      1. Islam and science Religion and science    2. Islam    
  
 P1 
  
 Buku ini membincangkan ciri-ciri sains Islam dalam tiga aspek utama iaitu ketuhanan, spiritual dan etika kerja. Sains  
Islam adalah sains yang terikat dengan ketuhanan. Falsafah ketuhanan yang berteraskan wahyu al-Quran dan Sunah  
adalah prinsip utama kepada.. 
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292. BP190.5 T54 .M33 2017 
 Mohd Daud Bakar 
      Saya Ada 25 Jam Sehari Cara Bijak Menjana Lebih Masa / Dr. Mohd Daud Bakar 
      Kuala Lumpur:  Amanie Media, 2017  
      xxii, 244 pages; 20 cm   
  
      ISBN 9789671378984 
  
      1. Time management Time management    2. Relegious aspect Islam    
  
 P3 
  
 Buku Saya Ada 25 Jam Sehari ini cukup sesuai bagi mereka yang perlu melaksanakan banyak perkara, namun tidak  
cukup masa bagi melaksanakannya.Tip dan rahsia yang diketengahkan dalam buku ini diilhamkan kisah benar gaya  
hidup-dan-kerja salah seorang penasih.. 
 
  
293. BP190.5 W4 .M64 2015 
 Mohd Zulfadhli Abd Nasir 
      Formula Luas Rezeki Jiwa Minda Tindakan / Mohd Zulfadhli Abd Nasir 
      Shah Alam, Selangor:  Karya Bistari Grup Buku Karangkraf Sdn. Bhd., 2015 
      245 pages, illustrations; 22 cm   
  
      ISBN 9789678605618 
  
      1. Religious Life Islam Muslims Wealth    2. Islam Customs And Practices Conduct Of Life Religious Aspects  
Islam    
  
 KJ  
  
  
294. BP190.5.H34 M33 2015 
 Muhammad bin Abdillah Ash-Shaa 
      30 ways to attain happiness / Muhammad bin Abdillah Ash-Shaayi' 
      Petaling Jaya:  Dakwah Corner Bookstore, 2015  
      vi, 62 pages; 21 cm   
  
      ISBN 9789834462635 
  
      1. Happiness    2. Religious aspects, Islam    
  
 PUPP 
  
  
295. BP190.5.M26 M36 2013 
 Abdul Manaf Bohari 
      Pengurusan Sumber-Sumber Baru Bagi Pembangunan Islam Di Malaysia / Abdul Manaf  
Bohari 
      Kuala Lumpur:  Akademi Pengurusan YaPEIM, 2013  
      xvii, 315 pages, illustrations; 22 cm   
  
      ISBN 9789834109585; 9789834109561 
  
      1. Islam Management    2. Religious aspects Islam; Malaysia 
  
 LIBS 
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296. BP190.5.M28 A96 2014 
 Auni Haji Abdullah 
      Dinamika pengurusan Islami pencetus kegemilangan tamadun / Auni Haji Abdullah 
      Kuala Lumpur, Malaysia:  Akademi Pengurusan YaPEIM (APY), [2014]  
      xii, 417 pages; 23 cm   
  
      ISBN 9789671226216 
  
      1. Management Business    2. Religious aspects Islam  
  
 LIBS 
  
 Sejarah pengurusan yang ditulis bertujuan untuk menyerlahkan kembali kegemilangan beberapa tradisi pengurusan  
Islam yang banyak menyuntik kekuatan kepada pembinaan zaman keemasan Tamadun Islam. Usaha melihat dan  
merenung kembali sejarah Islam ini diusaha.. 
 
  
297. BP190.5.M28 J33 2012 
 Jabnoun, Naceur 
      Islam and Management / Dr. Naceur Jabnoun 
         
      400 pages; 21 cm   
  
      ISBN 9786035010986; 6035010164 
  
      1. Management    2. Islam Religious aspects    
  
 KJ 
  
  
  
298. BP190.5.M28 J33 2012 
 Jabnoun, Naceur 
      Islam and Management / Dr. Naceur Jabnoun 
         
      400 pages; 21 cm   
  
      ISBN 9786035010986; 6035010164 
  
      1. Management    2. Islam Religious aspects    
  
 KJ 
  
  
299. BP190.5.M36 R37 2008 
 Rasid Muhamad 
      Pengurusan Islam Teori Dan Praktis / Rasid Muhamad, Mohd Yadman Sarwan, S. Salahudin  
Suyurno 
      Shah Alam:  Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), 2008  
      viii, 164 pages; 23 cm   
  
      ISBN 9789673051014 
  
      1. Management    2. Religious aspects Islam    
  
 LIBS 
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300. BP190.5.S3 H35 1992 
 Hairudin Harun 
      Daripada Sains Yunani Kepada Sains Islam Peranan Dan Proses Penyerapan Sains Asing Dalam  
Pembentukan Sains Islam Klasikal / Hairudin Harun 
      Kuala Lumpur:  Penerbit Universiti Malaya, 1992 
      xxiii, 270 pages, illustrations; 24 cm   
  
      ISBN 9679940438; 9789679940435 
  
      1. Science Islam and science    2. Philosophy History  
  
 PN9 
  
  
  
301. BP190.5.S4 I88 
 Fahmi Marwan 
      Isteri Romantik Di Kamar Indah / Penyusun: Fahmi Marwan 
      KUALA LUMPUR:  JASMIN ENTERPRISE, 2001 
      xiv, 279 pages; 21 cm   
  
      ISBN 9832087538;9789832087533 
  
      1. Marriage Sex    2. Religious Aspects  
  
 KJ 
  
 Seorang isteri tidak memadai sekadar dapat memberi alakadarnya kepada suami, tetapi i harus mampu memberi  
kenikmatan maksima kepada suami tersayang dan bagi dirinya sendiri juga. Buku ini tidaklah semata-mata  
membincangkan soal seks, tetapi jauh lebih.. 
 
  
302. BP190.5.W4 M35 2008 
 Muhammad Aiman Az Zuhari 
      100 tips mencari rezeki yang halal untuk mencapai kekayaan / Muhammad Aiman Az Zuhari 
         
      ix, 246 pages; 22 cm   
  
      ISBN 9789833764136; 9833764134 
  
      1. Income Economics Wealth    2. Islam Religious aspects 
  
 KDH 
  
  
87 
 
303. BP193.1.A2 R34 2015 
 Raffar Mat 
      Kerajaan Khalifah Islam Kegemilangan Pemerintahan Abbasiyah Dan Kemunculan  
Kerajaan Umaiyah Di Andalus / Raffar Mat 
      Petaling Jaya, Selangor:  Hijjaz Records Publishing, 2015  
      207 pages, colour illustrations; 21 cm   
  
      ISBN 9789675391538 
  
      1. Caliphs Islam    2. History  
  
 LIBT 
  
 Selepas kegagalan kerajaan umaiyah meneruskan kekhilafahannya, bani abbasiyah Bangkit sebagai kerajaan baru  
yang memimpin islam di tanah arab dengan pelbagai Pergelutan dan konflik. Bahkan tidak terhitung banyak  
pertumpahan darah bagi mempertahan setiap.. 
 
  
304. BP194 .M46 2014 
  
      Membongkar Kesesatan Syiah / Panel Penulis: Jawatankuasa Membanteras Fahaman Syiah Negeri  
Johor 
      Johor Bahru, Johor: Majlis Agama Negeri Johor, 2014  
      170 pages; 21 cm   
  
      ISBN 9789675987168            
  
 KPG 
  
  
305. BP297.352 .A23 2016 
 Abdullah Bukhari Bin Abdul Rah 
      Ceritera Haji Wartawan Al-Quran Tuhan, Kami Datang...  / Abdullah Bukhari Bin Abdul Rahim Al-Hafiz &  
Dr. Abdul Basit Bin Hj. Abdul Rahman, Phd. 
      Batu Caves, Selangor:  PTS Publishing House Sdn. Bhd, 2016  
      viii, 288 pages, illustration; 23 cm   
  
      ISBN 9789674118419 
  
      1. Muslim pilgrims and pilgrimages Pillars of Islam Islam Prayer    2. Prayer and devotions Islam; Saudi Arabia,  
Mecca 
  
 PUPP 
  
 Lembut hati encik Polis Trafik insya Allah, belanja haji akan berganti, terkena mukjizat Nabi Ibrahim A.S. doa yang  
disimpan Allah S.W.T. sebagai bekal menghadapi ujian haji pakej VVIP tidak mendapat nikmat ibadat haji? Tauhid  
adalah visa ke syurga contoh.. 
 
  
88 
 
306. BP40 .M34 1987 
 Mahayudin Haji Yahaya 
      Ensiklopedia Sejarah Islam / Mahayudin Hj. Yahaya 
      Bangi:  UKM, 1986 
      6 Jilid (volume), illustrations; 24 cm   
  
      ISBN 9679420337 
  
      1. Islamic Empire  2. Encyclopedias Dictionaries  3. History  
  
 PUU 
  
  
  
307. BP42 .A832 1947 
 Ashshiddiqi, Muhammad Hasbi 
      Hakikat Islam dan unsur-unsur agama / Muhammad Hasbi Ashshiddiqi 
      Aceh Tengah, Indonesia:  Menara Kudus, 1947 
      117 pages; 20 cm          
  
 TRG 
  
  
308. BP42 S34 
 Shiddiegy, T. M. Hasbi Ash 
      Pengantar hukum Islam jilid 1 / Prof Dr T.M. Hasbi Ash Shiddiegy 
         
      280pages; 21cm   
  
      ISBN 9676900915 
  
      1. Islam        
  
 TRG  
  
  
309. BP43.M3 Y37 1984 
 Yasmin Kassim 
      Asal Usul Madrasah dan Sekolah-Sekolah Arab/Agama di Malaysia / Yasmin Kassim 
      Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1984 
      x, 144 pages, illustrations; 30 cm   
   
      1. Malaysia Islamic education Islamic religious education of children        
  
 P1 
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310. BP44 .S53 2018 
 Sharifah Hayaati Syed Ismail 
      Bidadari Be Extra Ordinary!: Cara Simple Didik Anak Jadi Ohsem Akhirat  / Prof. Madya Dr.  
Sharifah Hayaati Syed Ismail 
      Shah Alam, Selangor:  Grup Buku Karangkraf Sdn. Bhd., 2018 
      176 pages, some colour illustrations, photographs; 24 cm   
  
      ISBN 9789678608473 
  
      1. Islamic education Faith (Islam) Islamic religious education Religious education Islamic education Islamic  
education Parenting Muslim children Child rearing    2. Teaching methods Study and teaching (Primary) Study and 
teaching (Secondary) Religious aspects Islam Religious life Religious aspects Islam    
  
 KAG, KB 
  
 Buku pertama Ustazah Sharifah Hayaati Syed Ismail ini menampilkan tip-tip santai untuk ibu bapa dalam mendidik  
anak-anak. Betul, selagi ada yang namanya ibu bapa dan selagi ada yang namanya anak, selagi itulah ilmu  
keibubapaan (parenting) akan tetap.. 
 
  
311. BP50 .A76 2000 
 Armstrong, Karen 
      ISLAM A Short History / Karen Armstrong 
      Great Britain:  Weidenfeld & Nicolson,  2000  
      xxxii, 192 pages; 20 cm   
  
      ISBN 9781407233703 
  
      1. Islam        
  
 P1 
  
  
312. BP50 .O85 1951 
 A. Latif Osman 
      Ringkasan sedjarah Islam: jilid 1 / A. Latif Osman. 
      Djakarta:  Widjaya, 1969 
      159 pages, illustrations; 22 cm   
   
      1. Islam -- History        
  
 TRG 
  
  
313. BP52 .A36 1983 
  
      Dhuha al-Islam ll mengkaji tentang gerakan ilmiah pada zaman permulaan kerajaan Abbasiya / oleh Ahmad Amin;  
penterjemah Osman bin Haji Khalid. 
      Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka,  1983  
      xiii, 476 pages; 22 cm   
   
      1. Islam     2. History  
  
 KPG 
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314. BP63.B67 I85 2017 
 Firdaus Abdullah 
      Islam Di Borneo Perspektif Ekonomi, Halal & Pendidikan / Penyunting; Firdaus Abdullah,  
Jamil Hamali, Abdul Kadir Rosline, Norarfan Zainal, Rahmat Soe'eod, M. Syahiran A. Latif & Saimi Bujang 
      Bandar Seri Begawan:  Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), 2017  
      xx, 218 pages, illustrations; 22 cm   
  
      ISBN 9789991782706 
  
      1. Islam Islamic Education    2. History; Borneo  
  
 SAB 
  
 History and development of Islam in Borneo 
 
  
315. BP63.I5 H36 2009 
 Hamka 
      Dari hati ke hati bercakap soal agama, sosial-budaya & politik / Hamka 
         
      ix, 438 pages, illustrations; 21 cm   
  
      ISBN 9789833707188 
  
      1. Islam Muslims    2. History Political activity    
  
 LIJ 
  
   
316. BP69 .Z21 
  
      Kesah2 para sahabat / Raisul Muhadditsin Allama, Mohammad Zakariyya, Damat Barkatahum 
      Pulau Pinang:  H.M. Ya'qoob Ansari, 1979 
      v.; 19 cm   
   
      1. Muhammad  2. Prophet  3. Companions    
  
 KPG 
  
  
317. BP70 .M84 
 Muhammad Abdulloh Suradi 
      Lembaran hidup ulama' warisan ilmuwan Islam / Muhammad Abdulloh bin Suradi 
         
      323 pages, illustrations; 21 cm   
  
      ISBN 9789834222970 (pbk.) 
  
      1. Scholars, Muslim Ulama    2. Biography  
  
 KJ 
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318. BP75 .D36 2011 
 Danial Zainal Abidin 
      Bukti-Bukti Sains & Sejarah Kerasulan Muhammad / Dr. Danial Zainal Abidin 
      Kuala Lumpur:  Pts, 2011  
      xi, 195 pages, illustrations; 22 cm   
  
      ISBN 9670142245; 9789670142241 
  
      1. Prophets in the Koran        
  
 PN9 
  
 Nabi Muhammad SAW adalah rasul akhir zaman yang diutus kepada seluruh manusia. Namun, ramai manusia  
menafikan kerasulan baginda tanpa usul periksa walaupun terdapat pelbagai bukti yang menunjukkan kebenaran  
baginda. Buku ini cuba membahaskan bukti-bukti.. 
 
  
319. BP75 .S537 2003 
 Syed Hassan al-Attas 
      Insan Pilihan / Syed Hassan al-Attas 
      Singapura:  Masjid Ba'alawi, 2003  
      14 pages; 21 cm   
  
      ISBN 9810491492 
  
      1. Muhammad, Prophet, D. 632        
  
 LIJ 
   
  
320. BP75.29.M2 Q37 
 Al-Qarni, 'Aidh bin Abdullah 
      Al-Qur'an Berjalan Rahmat Bagi Sekalian Alam / Pengarang Dr 'Aidh Bin Abdullah Al- 
Qarni 
      Kuala Lumpur:  AL-HIDAYAH PUBLISHERS, 2006 
      vi, 590 pages; 26 cm   
  
      ISBN 9830997146 (pbk.); 9789830997148 (pbk.) 
  
      1. Koran    2. Study And Teaching    
  
 KJ 
  
 Dunia ini adalah hina dan tercela Maka sungguh menghairankan jika ada manusia yang rela menjadi hamba-hamba  
dunia ini. Sungguh menghairankan mereka yang sujud dan merendahkan dirinya begitu rupa terhadap dunia. Sungguh  
menghairankan mereka yang tunduk.. 
 
  
321. BP75.29.M4 A23 2012 
 Abdul Ghafar Don 
      The prophet Muhammad Qur'anic method of da'wah  / Abdul Ghafar Don 
         
      xii, 154 pages, illustrations; 23cm   
  
      ISBN 9789673634200 (pbk.) 
  
      1. Da'wah (Islam) Muhammad, Prophet Islam    2. missions  
 KAG 
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322. BP75.3 .A36 2017 
 Ahmad Adnan Fadzil 
      Ensiklopedia Perang Rasulullah 84 Perang, 11 Tahun, 321 Syuhada / Ahmad Adnan  
Fadzil, Muhamad Aizuddin Kamarul Zaman 
      Kuala Lumpur:  TELAGA BIRU SDN.BHD, 2017  
      xxxv, 284 pages, colour illustrations, colour photographs; 28 cm; 1 CD 
  
      ISBN 9789673882823 
  
      1. Prophets in the Qur'an        
  
 PN9 
  
 Buku Ensiklopedia Perang Rasulullah ini bukan sahaja membawa kita mengimbau kembali ke zaman silam dengan  
mengikuti kronologi peperangan Rasulullah, namun turut mengupas sebab, taktikal, strategi serta analisis yang  
mampu mengubah persepsi kita selama ini.. 
 
  
323. BP76.2 .R36 2013 
 Ramadan, Tariq 
      Jejak-Jejak Rasulullah Iktibar Daripada Kehidupan Nabi Muhammad / Tariq  
Ramadan; Penterjemah: Noor Suraya Adnan Sallehudin, Harny Abu Khair 
      Bandar Baru Bangi, Selangor:  JS Adiwarna Publications and Distributors Sd. Bhd., 2013  
      xvii, 395 pages; 21 cm   
  
      ISBN 9789670201658 
  
      1. Muslims Ethics, Islamic    2. Conduct of life     
  
 PUPP 
  
  
324. BP76.2 .L83 2014 
 Lubis, Arif Rahman 
      Keajaiban Cinta Rasul / ARIF RAHMAN LUBIS 
      Kuala Lumpur:  INTEAM PUBLISHING SDN. BHD., 2014  
      xviii, 266 pages; 17 cm   
  
      ISBN 9789670326658 
  
      1. Love    2. Religious aspects, Islam    
  
 PUPP 
   
  
325. BP76.2 .A28 2010 
 Abu Shiddiq 
      Rasulullah ikon usahawan paling berjaya / Abu Shiddiq 
      Kuala Lumpur:  Pustaka Al-Shafa, 2010 
      viii, 185 pages; 21 cm   
  
      ISBN 9789831592519; 9831592514 
  
      1. Enterpreneurship Business ethics Business    2. Islam Religious aspects  
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326. BP80.B68 I43 2015 
 TIM Akademi Intelektual Muda (AIMs) 
      Imam Mohamed Said Ramadan Al-Bouti Dalam Kenangan / Tim Akademi Intelektual  
Muda (AIMs) 
      Batu Caves, Selangor:  PTS PUBLISHING HOUSE SENDIRIAN BERHAD, 2015  
      xvii, 117 pages, illustrations; 23 cm   
  
      ISBN 9789674116583; 9674116583 
  
      1. Al Bouti, Mohamad Said Ramadan Muslim scholars    2. Biography    
  
 PUPP 
  
  
  
327. BP87.5 A23 2017 
 Abdul Latip Talib 
      Muhammad Al-Fateh penakluk konstantinopel / Abdul Latip Talib 
      Kuala Lumpur:  PTS Edar Sdn Bhd, 2017 
      xi, 336 pages,      
  
      ISBN 9789670454856 
  
      1. Islamic stories, malay Islamic literature        
  
 PN9S 
  
 Panglima dan pemimpin Islam yang membuka Konstantinopel. Kota yang dikhabarkan tidak akan mampu ditakluki  
oleh sesiapa pun. Dia lahir menjadi panglima yang mengukuhkan Empayar Uthman Turki. Kisahnya dinukilkan  
dengan padat dan teliti dalam novel ini. 
  
 
328. BP87.5 .B56 2009 
 Muhammadul Bakir Haji Yaakob 
      Biografi terpilih sasterawan Islam abad 20 / penyelenggara, Muhammadul Bakir Haji Yaakob 
         
      xx., 474 pages; 22 cm.   
  
      ISBN 9789834602123 
  
      1. Islamic Literature Muslim Authors Poets, Arab      3. 20th century 
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329. BP89 .M63 2018 
 Mohd Sukki Othman 
      Mukjizat Perumpamaan Haiwan Dalam Al-Quran / Dr. Mohd Sukki Othman 
      Serdang, Selangor:  Penerbit Universiti Putra Malaysia, 2018  
      ix, 122 pages; 24 cm   
  
      ISBN 9789673446537 
  
      1. Islamic stories, Malay Animals Qur'an stories, Malay    2. Religious aspects Islam     
  
 P1 
  
 Buku ini membincangkan mukjizat perumpamaan haiwan dalam al-Quran. Antara haiwan yang dibincangkan secara  
khusus dan terperinci dalam buku ini ialah nyamuk, lalat, labah-labah, anjing dan keldai. Perbincangan menumpukan  
kepada aspek perumpamaan haiwan dalam.. 
 
  
330. BPG50 .K58 2016 
 Iman Abdul Khudus 
      Kita Satu Umat Memorabilia Di Bumi Uthmani / Penyunting; Iman Abdul Khudus,  
Halmie Azrie Abdul Halim, Nazrathul Akliliy Sa Dan Nurafiqah Tajudin 
      Kuala Lumpur, Malaysia:  Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM), 2016  
      x, 300 pages, illustrations; 22 cm   
  
      ISBN 9789834480837 
  
      1. Travelers' writings, Malay Travelers' writings, Malaysian Muslim travelers    2. Anecdotes    
  
 P1 
  
  
331. BS2555.52 .A2177 2015 
 Abakuks, Andris 
      The Synoptic Problem And Statistics / Andris Abakuks 
      Boca Raton, Fl:  Crc Press, Taylor & Francis Group, 2015 
      x, 205 pages, illustrations; 24 cm   
  
      ISBN 9781466572010 
  
      1. Translating and interpreting Q hypothesis (Synoptics criticism)    2. Statistical methods     
  
 LIBT 
  
 The book provides an introductory account of the synoptic problem and relevant theories, literature, and research at a  
level suitable for academic and professional statisticians. For those with no special interest in biblical studies or  
textual analysis, 
 
  
332. BS455 .R53 2010 
 Riches, John Kenneth 
      The Bible / John Kenneth Riches 
      New York:  Sterling Publishing Co., 2010  
      225 pages, illustrations; 19 cm   
  
      ISBN 9781402775369 
  
      1. Bible and literature Bible Influence (Literary, artistic, etc.)        
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333. BV4647.J68 V85 2012 
 Vujicic, Nick 
      Life Without Limits How To Live A Ridiculously Good Life / Nick Vijucic 
      Australia:  Allen & Unwin, 2012  
      x, 266 pages, illustrations; 20 cm   
  
      ISBN 9781743310298 
  
      1. Motivational speakers Happiness    2. Religious aspects, Christianity    
  
 PUPP 
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334. CB113.H4 H3713 2015  
Harari, Yuval Noah.  
           Sapiens A brief history of humankind / Yuval Noah Harari  
         London:  Vintage, 2015  
           X, 498 pages, illustrations; 20 cm 
    
           ISBN 9780099590088  
 
           1. Civilization Human beings World history Chronology, Historical. Technology and civilization    2. History    
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335. CB19 .S743 2012  
Storey, John  
           Cultural Theory and Popular Culture An Introduction / John Storey  
           Harlow, England: Pearson Education Limited, 2012  
           xv, 275 pages, illustrations; 24 cm    
            
     ISBN 9781408285275  
      
     1. Popular culture Culture    2. Philosophy Philosophy     
 
PKAS  
 
In this 6th edition of his successful Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction, John Storey has extensively  
revised the text throughout. As before, the book presents a clear and critical survey of competing theories of and  
various approaches.. 
 
  
336. CB428 .H37 2017  
Harari, Yuval N.  
           Homo Deus A Brief History of Tomorrow / Yuval Noah Harari  
           London: Vintage, 2017  
           513 pages, illustrations; 20 cm.   
  
           ISBN 9781784703936  
 
1. Civilization, Modern Technology and civilization Science and civilization Human beings Philosophie Nature   
2. Effect of human beings on  3. History   4. 21st century    
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337. CC77.U5 A75 2009  
Bala, Bilcher  
Arkeologi Maritim Borneo Kajian Di Tanjung Simpang Mengayau / Penyunting; Baszley Bee b. Basrah Bee; 
Bilcher Bala  
           Kota Kinabalu, Sabah:  Penerbitan Universiti Malaysia Sabah, 2009   
           xxx, 180 pages, illustrations colour maps; 26 cm    
 
           ISBN 9789675224133  
 
1. Underwater Archaelogy Antiquities Pottery    2. Research; Mengayau Tanjung Simpang Kudat (Sabah, 
Malaysia) Kudat (Sabah, Malaysia) 
  
P1  
 
Underwater archaeology and shipwreck ceramics in Tanjung Simpang Mengayau, the northern most tip of Borneo  
located in Kudat, Sabah. 
 
  
338. CD972 .L36 2016  
Gaillet, Lynee Lewis  
           Landmark Essays on Archival Research / edited by Lynee Lewis Gaillet, Helen Diana Eidson, and Don Gammill,  
Jr.  
           New York, Ny: Taylor & Francis, 2016  
           viii, 324 pages; 25 cm   
  
           ISBN 9781138897861  
 
           1. Archives    2. Research Methodology    
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339. CS1274 .I86 2009  
Ismail Azman Omar  
          Perkahwinan dan kekeluargaan raja-raja Melayu dalam sejarah Melayu / Ismail Azman Omar  
         
           xiv, 252 pages; 22 cm   
  
           ISBN 9789831954072 (pbk.); 9831954076 (pbk.)  
 
1. Kings and rulers Malays (Asian people) Kings and rulers    2. Genealogy History Kings and rulers Genealogy; 
Malacca Malaysia 
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340. D20 .W45 2006  
WELLS, H. G.  
A Short History of the World / by H. G. Wells, With An Introduction By Norman Stone, Edited With Notes By 
Michael Sherborne  
           London, England:  Penguin Books, 2006  
           371 pages, illustrations; 20 cm    
 
           ISBN 9780141441825  
 
           1. World history   
       
LIJ  
Spanning the origins of the Earth to the outcome of the First World War, this is a brilliantly compelling account of the  
evolution of life and the development of the human race. Along the way, Wells considers such diverse subjects as the  
Neolithic era.. 
 
 
341. D542.L8 S67 2004  
Sorescu, Marin  
           The Past Perfect of Flight / Sorescu, Marin  
           Bucharest:  Romanian Cultural Institute, 2004  
           310 pages; 20 cm   
  
           ISBN 9735773953 
  
           1. Lyrik    2. Ruma?nisch Ausgabe     
 
LIJ 
  
Romanian poetry  
 
 
342. D767.92 .T35 2010  
Takeo, Iguchi  
           Demystifying Pearl Harbor A New Perspective from Japan / Takeo Iguchi translated by David Noble  
           Tokyo:  International House of Japan, 2010   
           xx, 343 pages, illustrations; 24 cm   
  
           ISBN 9784924971295  
 
           1. Pearl Harbor War -- War, Declaration of    2. Causes      
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343. D843 .G24 1997  
Gaddis, John Lewis  
           We Now Know Rethinking Cold War History / John Lewis Gaddis  
           Oxford: Oxford University Press, 1997  
           x, 425 pages; 25 cm 
    
           ISBN 0198780710 
  
           1. Cold War         
 
LIJ  
 
Did the Soviet Union want world revolution? Why did the USSR send missiles to Cuba? What made the Cold War last 
as long as it did? The end of the Cold War makes it possible, for the first time, to begin writing its history from a truly 
international..  
 
  
344. D843.M33 U55 1999  
Macqueen, Norrie  
           The United Nations Since 1945 Peacekeeping and the Cold War / Norrie Macqueen  
           Essex, U.K.; New York:  Addison Wesley Longman, 1999  
           iv, 149 pages; 22 cm    
 
           ISBN 0582356733 
  
           1. United Nations Cold War    2. Armed Forces History  
 
LIJ 
  
This is the first introduction to the United Nations covering the entire postwar period. It combines a history of the UN 
with a broader account of east-west diplomacy during the Cold War and after. Norrie MacQueen begins by looking at 
the formation.. 
 
  
345. DA588 .B74 1976  
       
Britain 1976 An Official Handbook    
           London:  Central Office of Information, 1976  
           524 pages, illustrations; 27 cm    
      
           1. Great Britain    2. Economic conditions Social conditions     
 
P1 
 
  
346. DA670.N6 H33 1966  
Harrod Wilhelmine  
           Shell guides to Norfolk / Wilhelmine Harrod, The Rev. C.L.S. Linnell  
           London:  Faber & Faber Limited, 1957  
           88 pages, illustration, colour, maps; 27 cm    
      
     ISBN 571067484  
              
P1  
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347. DC801.T718 T68 2007  
TOUHER, PATRICK  
           Fear of the Collar The True Story of the Boy They Couldn't Break / Patrick Touher  
          London: Ebury Press, 2007  
           ix, 262 pages; 20 cm   
  
           ISBN 9780091917661 
  
           1. Artane Industrial School -- Adult child abuse victims -- Child abuse -- Institutional care -- Adult child abuse  
victims -- Child abuse    2. Biography; Ireland 
  
LIJ  
 
Sent to an Industrial School in Dublin at the age of seven, Patrick Touher was forced into a tough regime of education 
and training, prayer and punishment, strict discipline and fearful nights. No allowances were made for emotion, 
sentiment or boyhood.. 
 
 
348. DC943.G7 B73 1984  
Bradford, Sarah  
           Princess Grace / Sarah Bradford 
         
           242 pages, illustrations  
    
           ISBN 029778370X  
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349. DK450 .O83 2001 
  
      Find out about Finland / Otava Publishing Company  
           Helsinki:  Otava Publishinng Company Ltd., 2001  
           32 pages, illustrations colour maps; 24 cm   
  
           ISBN 9511173138 
  
           1. Travel         
 
LIJ 
  
Things you should and shouldn't know about Finland. 
 
  
350. DR205 .R66 2002  
Romania. Ministerul Informatiilor Publice 
           Romania / Romania. Ministerul Informatiilor Publice  
           Bucures?ti, Romania:  Alcor Edimpex,  2002  
           144 pages, colour illustrations; 22 cm   
  
           ISBN 9739893562 
  
           1. Romania         
 
LIJ 
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351. DS 650 .A29 2018  
Abdul Aziz bin Juned  
The King Who Shapes History A Tribute In Conjunction With The Golden Jubilee Of The King's Ascension To The 
Throne / Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia Dr Haji Awang Abdul Aziz Bin Juned  
           Brunei Darussalam:  STATE MUFTI'S OFFICE, PRIME MINISTER'S OFFICE, 2018  
           xxi, 403 pages, colour illustrations; 22 cm    
      
     ISBN 9789991760544  
 
           1. Brunei Darussalam Sultans    2. History; Brunei Darussalam  
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352. DS10 .R63 1966  
Robinson, H  
           MONSOON ASIA  / H. ROBINSON  
           London:  MCDONALD & EVANS LTD, 1966  
           559 pages, illustrations; 23 cm    
      
           1. Asia Travel Geography         
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353. DS128.12 .D47 1977  
Ahmad, Muhammad Labib  
Detik-detik cemas perang Ramadhan 1393 (Oktober 1973) / saringan oleh Yusoff Zaky Hj. Yacob dan Muhd Labib 
Ahmad.  
           Kota Bharu:  Syarikat Dian, 1977  
           142 pages,       
       
           1. Jewish-Arab relations -- 1973- Israel-Arab conflicts        
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354. DS149 .R69 2017  
Roza Roslan  
           Di Sebalik Tembok Yahudi Ada Damai Di Al-Aqsa / Roza Roslan, Muhd Kamil Ibrahim 
           Petaling Jaya, Selangor:  Galeri Ilmu Sdn Bhd, 2017 
           xxx, 202 pages, colour illustrations; 22 cm   
  
           ISBN 9789830976501  
 
           1. Al-Aqsa intifada, 2000 Arab-Israeli conflict         
 
PUPP  
 
Sebuah travelog. Pasangan penulis menyingkap senario semasa di bumi Palestin. Di sebalik penindasan oleh Yahudi  
Zionis terhadap penduduk Palestin, masih wujud kedamaian lebih-lebih lagi bagi mereka yang dapat mengunjungi  
Masjid al-Aqsa itu sendiri. 
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355. DS35.2 .M34 1995  
Mahathir bin Mohamad  
           The voice of Asia two leaders discuss the coming century / Mahathir Mohamad, Shintaro Ishihara  
         
           159 pages, illustrations; 21 cm    
      
     ISBN 4770020465 (pbk.)  
              
S17 
 
  
356. DS36.85 .W38 2001  
Watt, W. Montgomery  
          The influence of Islam on medieval Europe / W. Montgomery Watt  
           Edinburgh: Edinburgh University Press, 1972  
           viii, 125 pages; 22 cm   
 
           ISBN 9780748605170; 0748605177 
  
           1. Civilization, Western    2. Islamic influences  
    
PN9, PN9S 
  
In this book the author traces the influence of Islam in medieval Europe, looking in detail at commerce, science and  
technology, philosophy, and the development of European self-awareness.  
 
  
357. DS36.85 .A36 2015  
Ahmad Zaki Abd. Latiff  
           Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) / Ahmad Zaki Abd. Latiff, Azam Hamzah, Azhar Mad Aros  
           Shah Alam, Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd., 2015  
           94 pages; 25 cm 
    
           ISBN 9789834715137  
 
           1. Islamic civilization -- Civilization -- Islamic civilization -- Universities and colleges    2. Study and teaching  
(Higher) Study and teaching Religion     
 
KJ  
 
Buku Revisi Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) Edisi Ketiga merupakan sebuah buku nota padat yang ditulis  
menepati sukatan pelajaran terkini untuk pengajian TITAS yang menjadi kursus wajib bagi penuntut Institusi  
Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan.. 
 
  
358. DS36.86 .T36 2001  
      Tamadun Islam dan Tamadun Asia    
           Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 2001  
           xxi, 439 pages; 25 cm    
 
           ISBN 9789831001325; 983100132X  
 
           1. Culture Civilization, Islamic Civilization, Oriental    2. Study and teaching  
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359. DS36.88 .A36 2012  
Ahmad Zaki Abd. Latif  
           Tamadun Islam dan tamadun Asia (TITAS) / Ahmad Zaki Abd. Latif, Azam Hamzah, Azhar Mad Aros  
         
           xi, 201 pages, illustrations; 26 cm   
  
           ISBN 9789834504052 (pbk.) 
  
           1. Civilization, Oriental Civilization, Islamic    2. Study and teaching (Higher)  
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360. DS511 .V6 1967  
Vinacke, Harold Monk  
           A History Of The Far East In Modern Times / By Harold M. Vinacke  
           London:  George Allen & Unwin Ltd, 1967  
           877 pages, illustrations; 24 cm    
              
PUU  
 
Surveys the histories of China, Japan, and Korea in detail while also providing information on Russian Siberia, Indo- 
China (Vietnam and Cambodia), Thailand (Siam), Burma, Maylaya, The Philippines, and Indonesia. 
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Mohamad Faisol Keling  
           ASEAN dan Isu-Isu Serantau Mohamad Faisol Keling and Laila Suzana Ali    
           Sintok:  Penerbit Universiti Utara Malaysia, 2007  
           xv, 140 pages, illustrations; 25 cm    
      
     ISBN 983328289x  
      
     1. Government publications; Malaysia  
 
P1, PUU  
 
Buku ini mengkisahkan tentang sejarah penubuhan ASEAN, kerjasama ASEAN dalam politik, ekonomi, sosial secara  
umum dan juga ASEAN dan kuasa besar. 
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Chua, Daniel  
           ASEAN 50 Regional Security Cooperation through selected documents / edited by Daniel Chua, Eddie Lim  
           Hackensack, NJ:  World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2018  
           xx, 344 pages; 24 cm   
  
           ISBN 9789813221130  
      
     1. National security -- Southeast Asia, Southeast Asia  2. Sources  3. History Foreign relations Politics and  
government; Southeast Asia 
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      Conference proceedings on Malay Heritage in Cambodia, Lao PDR & Vietnam, 24-26 June 2010, Holiday Villa  
Hotel, Phnom Penh, Cambodia / editors Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, Wan Salleh Wan Ibrahim,  
Mohamad Zain Musa  
         
           352 pages, illustrations; 27 cm    
      
     ISBN 9789834421724 (pbk.)  
      
     1. Malays (Asian People)  2. Congresses  3. Social Life And Customs; Laos Cambodia  
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364. DS525.8 .A14 2017  
Koh, Tommy  
           50 Years Of Asean And Singapore / Tommy Koh, Sharon Seah Li-Liana and Chang Li Lin  
           Singapore:  World Scientific, 2017  
           xix, 424pages; 26 cm    
      
     ISBN 9789813225114  
      
     1. ASEAN Regionalism Peace    2. History Political aspects; Southeast Asia  
 
PKD 
 
  
365. DS526.7 .L795 1997  
Lukman Thaib  
           The Politics And Governments Of Southeast Asia / Lukman Thaib  
           Petaling Jaya, Selangor:  Golden Books Centre Sdn Bhd, 1997  
           xiii, 314 pages; 23 cm   
      
     ISBN 9789837203310; 9837203315  
      
     1. Southeast Asia Politics and government    2. Politics and government      
 
PKD 
 
  
366. DS528.2 .R64 M84 2017  
Muhammad Hakimi Tew Abdullah  
Rohingya Mencari Sinar Di Bumi Arakan / Muhammad Hakimi Tew Abdullah, Abdul Latif Abu      Bakar, 
Fakrulnizam Jafri 
           Selangor:  Penerbit Universiti Teknologi Mara Press, 2017  
           x, 78 pages, some colour illustrations; 22 cm   
  
           ISBN 9789673635184  
      
     1. Rohingya (Burmese people) Muslims Ethic conflict Social conflict Government publications    2. Civil rights  
Crime againts Politics and government; Burma Rakhine State Burma 
  
P1, KDH, LIJ, SAB  
 
ROHINGYA, barangkali tidak keterlaluan jika ia dianggap sebagai kaum yang paling malang dan dilupakan di planet  
ini. Berasal dari Myanmar, hidup secara diaspora selepas lari akibat ditindas dan diseksa oleh tentera yang  
memerintah. 
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Titah Duli Yang Teramat Raja Muda Perak Darul Ridzuan, Raja Nazrin Shah Ibni Sultan Azlan Muhibbuddin Shah di  
Majlis Wacana Ilmu Universiti Teknologi MARA pada 25 Julai 2011 bertempat di Dewan Agong Tuanku Canselor,  
UiTM Shah Alam. 
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Issues on Malay culture, arts, heritage, and literature; collected speeches  
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           Modul hubungan etnik / editor; Shamsul Amri Baharuddin  
         
           xiv, 208 pages; 26 cm    
      
     ISBN 9789833644063 (pbk.)  
      
     1. Etnik         
 
PLS 
 
  
386. DS595.2 .I88 2004  
Habsah binti Mohd Noordin  
           Istiadat Naik Buai  / Editor: Habsah binti Mohd Noordin  
           Ipoh, Perak:  Pejabat Kebudayaan dan Kesenian Negeri Perak, Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan  
Pelancongan Malaysia, 2004  
           23 pages, color illustrations; 21 cm    
      
     ISBN 9789834160401  
      
     1. Malays (Asian people) Infants    2. Social life and customs Rites and ceremonies; Malaysia Perak  
 
P1  
 
Dipercayai bermula dari kisah seorang ibu yang mempunyai seorang bayi yang menangis tanpa henti. Kemudiannya  
bayi itu diangkat lalu dibaringkan di atas lengan sambil dihayun ke kiri dan ke kanan. Dengan perlakuan itu bayi  
tersebut pun berhenti menangis la.. 
 
  
387. DS595.2 .M2 A23 1984  
Abdullah Tahir  
           Orang Melayu Dengan Cabaran Masakini / Abdullah Tahir 
           Kuala Lumpur: Pustaka Ilmu Raya Sdn Bhd, 1984   
           
           1. Malays         
 
LIJ 
 
  
388. DS595.2.J3 J86 2018  
Juma'at Misman  
           Orang Jakun / Juma'at Misman  
           Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2018  
           xxi, 180 pages, colour illustrations; 27 cm    
      
     ISBN 9789834915384  
      
     1. Indigenous peoples    2. Case studies Ecology Economics conditions Ethnic identity; Malaysia  
 
PKD  
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389. DS595.2.M35 H37 2009  
Hassan Ahmad  
           Ke luar jendela  / Hassan Ahmad  
         
           x, 378 pages; 22 cm    
      
     ISBN 9789834601553; 9834601557  
 
           1. Malays (Asian People) Malay Language    2. Civilization; Malaysia  
 
KDH  
 
Essays on language, culture, and Islam in Malaysia  
 
 
390. DS595.8 .S53 2015  
Shakila Yacob  
           Sejarah Dan Media Baharu / Shakila Yacob; Rosilawati Zainol  
           Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka, 2015   
           xxxvii, 219 pages, colour illustrations; 22 cm    
      
     ISBN 9789834615345  
 
     1. Historiography Mass media and history    2. Social aspects; Malaysia  
 
P1  
 
Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) dalam pengajaran dan pembelajaran bukanlah sesuatu yang  
asing, malah menjadi suatu keperluan pada masa kini. Penggunaan ini bukan sahaja terhad kepada penggunaan  
komputer dan internet, malah telah bergerak.. 
 
  
391. DS596 .W37 2012  
Ooi, Keat Gin  
           Warisan Wilayah Utara Semenanjung Malaysia / editor Ooi Keat Gin  
           Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia, 2012  
           xvi, 258 pages, illustrations, maps; 24 cm    
      
     ISBN 9789838615228  
 
     1. Economic Development         
 
P1  
 
Essays on civilization in the northern region of Malaysia Peninsular  
 
 
392. DS596 .W36 2017  
Wan Helmy Zain  
           Tengku Abdullah Al-Haj Mutiara Mahkota / Penulis Wan Helmy Zain  
           Pahang:  Universiti Malaysia Pahang, 2017  
           269 pages, illustrations (some colour); 28 cm    
      
     ISBN 9789672054696  
 
     1. Government publications; Malaysia  
 
P1  
111 
 
This 269-pages biography which tells the story of The Regent of Pahang, Tengku Abdullah al-Haj ibni Sultan Haji  
Ahmad Shah al-Musta'in Billah who is also a Chancellor of UMP, was inspired by UMP Vice-Chancellor, Prof. Dato'  
Sri Dr. Daing Nasir Ibrahim.  
 
  
393. DS596 .I76 2000  
Ismail Noor  
           Takkan Melayu Hilang Di Dunia / Ismail Noor, Muhammad Azaham  
           Subang Jaya, Selangor:  Pelanduk Publications, 2000  
           136 pages; 22 cm    
      
     ISBN 9789679787344; 9679787346  
 
     1. Malays    2. Intellectual life History Social conditions Civilization     
 
PKAS  
 
Malay history, civilization, social conditions, and intellectual life of Malaysia.  
 
  
394. DS596.3 .I85  
Institute of Strategic and International Studies  
           Isis Malaysia Annual Report / Institute of Strategic and International Studies  
     Kuala Lumpur, Malaysia:  Institute of Strategic and International Studies (ISIS) Malaysia, 2016  
     volumes, color illustrations; 28 cm    
      
     1. Foreign relations Economic conditions  2. Periodicals; Malaysia  
 
P1  
 
The Institute of Strategic and International Studies (ISIS) Malaysia was established on 8 April 1983 as an  
autonomous, not-for-profit research organisation. ISIS Malaysia has a diverse research focus which includes  
economics, foreign policy, security.. 
 
  
395. DS596.3 .S46 2008  
Seminar Politik Malaysia  
Landskap politik Malaysia pasca pilihan raya ke-12 prosiding Seminar Politik Malaysia, [28-30 Oktober 2008, 
Aras 1 & 2, Blok A, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Jalan UMS] / penyusun Worran Kabul ... [et al.]; 
[anjuran Universiti Teknologi MARA Sabah, Institut Kualiti & Pengembangan Ilmu (InQKA)]  
         
     xv, 802 pages, illustrations; 27 cm   
  
     ISBN 9789673052363 (pbk.); 9673052360 (pbk.)  
              
LIJ  
 
  
396. DS596.5 .Z37 1989  
Zaruddin Manaf  
Perbezaan Adat Dan Senibina Di Kawasan Naning Dengan Daerah Lain Di Negeri Melaka Kes Kajian: Kg Berisu / 
Zaruddin Manaf  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. Kajian Senibena Perancangan dan Ukur, 1989  
     iii, 72 pages, illustrations; 30 cm    
 
     1. Malaysia History; Malacca (State) Melaka (Sultanate)  
 
P1  
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397. DS596.6 .I27 2016  
Ibrahim Ali  
           The Misunderstood Man An Untold Story / Ibrahim Ali  
     Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, Malaysia:  Berita Publishing Sdn. Bhd., 2016  
     xiii, 817 pages, illustrations; 24 cm    
 
     ISBN 9789679696356  
 
     1. Politicians    2. Biography; Malaysia  
 
PKD  
 
  
398. DS596.7 .C54 2002  
Cheah, Boon Kheng  
     Malaysia The Making of a Nation / Cheah Boon Kheng  
     Singapore:  Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), 2002  
     xviii, 264 pages; 23 cm    
 
     ISBN 9812301542; 9789812301543  
 
     1. Pluralism (Social sciences) Nationalism; Malaysia  
 
PKD 
 
  
399. DS597 .M35 2013  
Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia  
Malaysiaku Berdaulat: Tanah Tumpahnya Darahku Sambutan Bulan Kemerdekaan ke-56 dan Hari Malaysia ke-50  
  
     Putrajaya, Malaysia:  Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, 2013  
     various pagings, colour illustrations; 24 cm    
      
      1. Independence Day (Malaysia) Politics and government Manners and customs         
 
P1  
 
 
400. DS597 .R63 2007  
Zainul Arifin Mohammed Isa  
     Road to nationhood Malaysia the formative years (1941-1966) / editor in chief: Zainul Arifin Mohammed Isa  
         
     247 pages, illustrations map; 31 cm    
 
     ISBN 9789838710350 (hbk.); 9838710350 (hbk.)  
 
1. Malaysia    2. Politics and government History Autonomy and independence movements History Japanese 
Occupation, 1942-1945  4. 20th century 20th century   
 
KDH  
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401. DS597 .B57 2008  
       
The Birth Of Malaysia A Reprint of the Cobbold Report, the I.G.C. Report and the Malaysia Agreement / With An 
Introduction by Datuk Amar James Wong Kim Min  
     Petaling Jaya, Selangor, Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2008  
     202 pages, illustrations; folded map; 29 cm    
 
     ISBN 9789675040214  
              
PKD  
 
 
402. DS597.2 .M34 2018  
Zakaria Abdul Wahab  
     Mahathir Pencetus Malaysia Baharu / Ketua Pengarang: Datuk Zakaria Abdul Wahab  
     Kuala Lumpur:  Pertubuhan Berita Nasional Malaysia (BERNAMA), 2018  
     105 pages, illustrations; 25 cm    
      
     1. Politics and government Political science    2. Economic history Social conditions; Malaysia  
 
P1, FSPU, P4, PUU 
 
Buku bergambar ini menghimpunkan koleksi foto-foto yang terpilih daripada khazanah BERNAMA.Ia adalah satu  
pengabadian perjuangan dan saat-saat penting dalam karier politik Tun Dr. Mahatihir Mohamad dalam tempoh 100  
hari pertama beliau menjadi Perdana Menteri. 
 
  
403. DS597.2 .M64 2014  
Mohamed Mustafa Ishak  
The Politics of Bangsa Malaysia Nation-Building in a Multiethnic Society / MOHAMED MUSTAFA ISHAK  
     Sintok, Kedah. Malaysia:  Penerbit Universiti Utara Malaysia, 2014  
     xiv, 355 pages; 23 cm  
   
     ISBN 9789670474342  
 
1. Nation-building Malays (Asian people) Ethnicity Nationalism Malays (Asian people)    2. History Ethnic 
identity Ethnic identity History Politics and government; Malaysia  
 
PKD  
 
 
404. DS597.2 .L56 1983  
Lim, Kok Wing  
     Guli-guli / by Lim Kok Wing  
         
     v., chiefly illustrations; 21 x 28 cm    
      
     1. Malaysian wit and humor, Pictorial Caricatures and cartoons         
 
LIJ  
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405. DS597.2 .M64 2007  
Mohamad Khir Toyo  
     Cetusan DR. Mohamad Khir Toyo / Mohamad Khir Toyo  
     Petaling Jaya, Selangor:  INSTITUT PERKEMBANGAN MINDA (INMIND), 2007  
     xxiii, 217 pages; 22 cm   
  
     ISBN 9789839184877  
 
     1. Politicians; Malaysia 
  
PUU  
 
 
406. DS597.2 .A48 2016  
Abdullah Muhammad Zin  
     Tinta Wasatiyyah / Dr. Abdullah Muhammad Zin  
     Kajang, Selangor: Darul Wasat Enterprise, 2016  
     xii, 245 pages, illustrations; 22 cm   
  
     ISBN 9789671436707  
 
     1. Politics and government Moderation    2. Religious aspects Islam     
 
P1 
 
  
407. DS597.2 M338 2014  
     MALAYSIA...Disini Lahirnya Sebuah Cinta    
     Malaysia: Jabatan Penerangan Malaysia, 2014  
     164 pages, colour illustrations, photographs; 24 cm   
  
     ISBN 9789835405877  
 
     1. Independence Day (Malaysia)  2. Pictorial works. Pictorial works.  3. Politics and government History     
 
P1  
 
 
408. DS597.2 .C48 1987  
Chung, Kek Yoong  
     Mahathir administration leadership and change in a multiracial society / Chung Kek Yoong.  
     Subang Jaya:  Pelanduk Publications, 1987  
     180 pages, illustrations    
  
     ISBN 9679781569 
  
     1. Prime ministers -- Malaysia    
      
TRG  
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409. DS597.2 .G63 1971  
Goh, Cheng Teik  
     The May thirteenth incident and democracy in Malaysia    
         
     76 pages, illustrations    
  
     ISBN 78031758 
  
     1. Malaysia         
 
TRG  
 
 
410. DS597.2 .M39 2011  
Mohd Ayop Abd Razid  
Agenda Transformasi Ke Arah Negara Maju Berpendapatan TINGGI / Mohd Ayop Abd Razid  
     Kuala Lumpur:  Jabatan Hal Ehwal Khas (JASA), 2011  
     vii, 115 pages, illustrations; 21 cm   
  
     ISBN 9789833374359  
              
LIJ  
 
 
411. DS597.2 .I86  
Ismail Ibrahim  
     1Malaysia kepelbagaian dimensi / Ismail Ibrahim  
         
     ix, 89 pages; 22 cm    
 
     ISBN 9789834148249 (pbk.)  
              
P1 
 
  
412. DS597.2 .Z213h 2011  
Zainuddin Maidin  
     Hari itu sudah berlalu / Dato' Zainudin Maidin  
         
     308 pages, illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9789676124296  
              
LIJ  
 
 
413. DS597.2 .M35 2010  
Department of Information Malaysia   
     Malaysia 2010 Official Year Book / Department of Information Malaysia  
     Kuala Lumpur: Digital Perspective Sdn Bhd, 2010  
     398 pages, some illustrations; 25 cm   
  
     ISBN 9770126609005  
 
     1. Politics and government; Malaysia  
 
P1  
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414. DS597.214 .L47 2016  
Hamidin Abd Hamid  
Lessons From The Past Recollections of Selected Tun Abdul Razak Speeches / Chief Editor Dr. Hamidin Abd 
Hamid; Editors Hal Mahera Ahmad, Shaireen Abdul Waris, Umar Zainol Rahim  
        Putrajaya:  Razak School of Government, 2016  
       126 pages, photographs; 25 cm   
  
       ISBN 9789671444740  
 
     1. Politicians Speeches, addresses, etc; Malaysia  
 
KPG  
 
 
415. DS597.215 .N54 .I86 2015  
Ismail Yusoff  
     Tuan Guru Nik Abdul Aziz Pemikiran Agama dan Politik / Ismail Yusoff  
     Sintok, Kedah:  Penerbit Universiti Utara, 2015  
     xvi, 366 pages; 23 cm    
 
     ISBN 9789670876061  
 
     1. Politicians Ulama  2. Biography; Kelantan Kelantan  
 
PN9  
 
 
416. DS597.215 .N35 2009  
     Najib Tun Razak 100 Days Of Challenges    
     Kuala Lumpur:  Jabatan Penerangan Malaysia, 2009  
     163 pages, colour illustrations; 26 cm   
  
     ISBN 9789835405433  
 
     1. Prime ministers Politicians  2. Pictorial works; Malaysia 
 
P1  
 
 
417. DS597.215.A23 A66 2011 
Nik Anuar Nik Mahmud  
Biografi Tun Abdul Razak Negarawan dan Patriot / Nik Anuar Nik Mahmud, Muhammad Haji Salleh, Abd. Ghapa 
Harun dibiayai oleh Yayasan Tun Razak  
     Bangi, Selangor: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2011  
     413 pages, illustrations; 26 cm   
  
     ISBN 9789679429565  
 
     1. Prime ministers  2. Biography; Malaysia  
 
PKD  
 
Biography of Abdul Razak bin Dato' Hussein, prime minister of Malaysia from 1970 to 1976 
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418. DS597.215.A35 H36 2008  
Hanipah Hussin  
Biografi mubarak Melaka Tan Sri Ahmad Nordin Mohd. Amin tokoh pembangunan sosio ekonomi / Hanipah 
Hussin  
         
     xxix, 162 pages; 25 cm   
  
     ISBN 9789832948469 (pbk.); 9832948460 (pbk.)  
 
     1. Politicians  2. Biography; Melaka Malaysia  
 
PKD  
 
 
419. DS597.215.I37 A313 2016  
Ibrahim Ali  
     The misunderstood man an untold story / Ibrahim Ali  
     Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, Malaysia:  Berita Publishing Sdn. Bhd., 2016  
     xiii, 817 pages; 24 cm 
    
     ISBN 9789679696370  
 
     1. Politicians  2. Biography  3. Politics and government; Malaysia  
 
P1, TRG, BB 
 
   
420. DS597.215.S56 D66 2013  
Donoghue, Tim  
     Karpal Singh Tiger Of Jelutong / Tim Donoghue  
     Singapore:  Marshall Cavendish, 2013  
     xxiii, 335 pages, some colour illustrations; 22 cm   
  
     ISBN 9789814408530  
 
     1. Lawyers Politicians  2. Biography; Malaysia  
 
KJ  
 
Karpal Singh is widely regarded as Malaysia’s best criminal and constitutional lawyer. His sudden death on 17 April 
2014 in a horrific car accident ‘just a month after he was convicted of sedition in the High Court’ shocked and 
saddened Malaysia.  
 
 
421. DS597.215.S58 A3 2018  
Tun Dr Siti Hasmah Mohd Ali  
     Nama Saya Hasmah / Siti Hasmah Mohd. Ali; penterjemah Rafidah 
     Kuala Lumpur:  Grup Buku Karangkraf, 2018  
     280 pages, illustrations (chiefly colour); 23 cm   
  
     ISBN 9789678608299  
 
     1. Prime ministers' spouses    2. Biography; Malaysia  
 
PN9S  
 
As one of our first female Malay doctors, Tun Dr Siti Hasmah Mohd Ali belonged to the generation of Malayans who built an 
independent nation out of a legacy of colonialism and war. She left government service when her husband Tun Dr Mahathir 
Mohamad reach..  
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422. DS597.215.S96 P925 2012  
Mohanlall, Premilla  
     Syed Mokhtar Albukhary a biography / Premilla Mohanlall  
         
     viii, 179 pages, col., ill. ; 23 cm   
  
     ISBN 9789674158064 (pbk.);9674158065 (pbk.)  
 
     1. Success In Business Business people  2. Biography; Malaysia  
 
LIBT 
 
  
423. DS597.215.T95 T86  
     Tunku pengorbanan dan kemerdekaan    
         
     49 p., ill.; 21 cm    
 
     ISBN 9679120643 (softcover)  
 
     1. Statesmen Patriotism; Malaysia  
 
LIJ  
 
On politics and government in Malaysia; a collection of speeches  
 
 
  
424. DS598 .R35 2007  
Rais Yatim  
     Adat Perpatih, Common Law & Equity Suatu Perbandingan / Rais Yatim  
     Kuala Lumpur:  Kementerian Kebudayaan, Kesenian Dan Warisan Malaysia, [2007]  
     40 pages, illustration; 20 cm    
      
     1. Malays Adat Perpatih Common law    2. Social life and customs; Malaysia  
 
P1, PUU 
 
  
425. DS598 .K28 S467 2009  
Seminar Pembangunan Warisan Ke rajaan Melayu Lembah Bujang 
     Prosiding seminar pembangunan warisan kerajaan Melayu Lembah Bujang, [Cinta Sayang Golf & Country Resort, 
Sungai Petani, Kedah Darul Aman, 31 Mac - 1 April 2009] / penyunting: Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, 
Wan Salleh Wan Ibrahim, Nik Ismail Azlan Abdul Rahman; anjuran bersama Institut Alam dan Tamadun Melayu 
(ATMA) UKM, Pusat Warisan Seni Melayu (PWSM) UiTM dan Ikatan Ahli-Ahli Arkeologi Malaysia  
     Bangi, Selangor:  Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia, 2009 
     279 pages, illustration; 30 cm    
 
     ISBN 9789839989724  
 
     1. Malay  2. Congresses; Malaysia Kedah  
 
KDH, LIJ  
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426. DS598 .T7 R67 2017  
Roslina Ismail  
     Tasik Kenyir Warisan Budaya Komuniti Pribumi Cultural Heritage of An Indigenous Community / Roslina Ismail
  
     Terengganu:  Penerbit Universiti Malaysia Terengganu, 2017  
     100 pages, colour photographs and colour illustrations; 21 cm   
  
     ISBN 9789670962238  
 
     1. Cultural property Indigenous peoples Geoparks National parks and reserves Lake    2. Social life and customs; 
Tasik Kenyir (Terengganu)  
 
P1 
  
Berpandukan Akta Warisan Kebangsaan Malaysia 2005, warisan ketara ditakrifkan sebagai kawasan, monumen dan 
bangunan. Manakala warisan tidak ketara pula dirujuk sebagai sebarang bentuk ungakapan, bahasa, sebutan lidah, 
pepatah, lagu-lagu yang dihasilkan..  
 
 
427. DS598.K28 K43 2012  
Abdullah Zakaria Ghazali  
     Kedah warisan dan Sejarah / Abdullah Zakaria Ghazali, Mardiana Nordin  
     Bangi, Selangor:  Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia, 2012  
     472 pages, illustrations; 22 cm    
 
     ISBN 9789834138639  
              
KSK  
 
   
428. DS598.K28 A63 2013  
Abd Qayyum Abd Jalil  
     Langkawi Island As A Tourist Friendly Destination / Abd Qayyum Abd Jalil  
     Shah Alam, Selangor: Universiti Teknologi Mara. Faculty Of Hotel & Tourism Management, 2013  
     viii, 81 pages, illustrations; 1 CD-ROM (4 ¾ in.)    
       
     1. Travel Malaysia; Langkawi Islands (Kedah)  
 
P1 
 
  
429. DS598.K3 I57 2017  
Istana Negara  
     Installation Ceremony = Istiadat Pertabalan His Majesty Sultan Muhammad V The Xv Yang Di-Pertuan Agong = 
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Xv Sultan Muhammad V    
     Kuala Lumpur: Istana Negara, 2017  
     131 pages, colour photographs; 30 cm  
   
     ISBN 9789671530702  
              
P1  
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430. DS598.M34 R34 1989  
Rahim Hitam  
     Sejarah Dan Senibina Kampung Morten Di Melaka / Rahim Bin Hitam  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi Mara. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1989  
     62 pages, illustrations; 30 cm    
      
     1. Malaysia; Malacca (State)  
 
P1 
 
  
431. DS598.P33 M39 1986  
Mazuiyah Haji Mohd Dom  
     Pekan Kuala Pilah Penubuhan Dan Perkembangannya / Mazuiyah Haji Mohd Dom  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1986  
     xiii, 70 pages, illustrations; 30 cm    
      
     1. Malaysia History    2. Pahang      
 
P1 
 
  
432. DS598.T56 S25 2013  
Siti Aisah Abas  
     Local Community Attitudes' Towards Tourism Development In Tioman Island / Siti Aisah Abas  
     Shah Alam, Selangor:  Universiti Teknologi Mara. Faculty Of Hotel And Tourism Management, 2013  
     1 CD-ROM (4 ¾ in.)    
      
     1. Resorts Tourism Malaysia         
 
P1 
 
  
433. DS599 .S56 2005 
Mior Ahmad Noor Mior Hamzah  
     Sintok Perkembangan Sebuah Petempatan / Mior Ahmad Noor Mior Hamzah  
     Sintok, Kedah:  Penerbit Universiti Utara Malaysia, 2005  
     xiii, 84 pages, colour photographs, map; 25 cm  
   
     ISBN 9789833282289  
 
     1. Development economics Economic conditions History; Sintok (Kedah) Sintok (Kedah)  
 
P1  
 
Historical development of Sintok, Kedah, Malaysia.  
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434. DS599.K8 K64 2017  
Koh, Cha-Ly  
     The Secret Atlas Of Greater Kuala Lumpur / Written by Koh Cha-Ly, Edited by Joanna Sze, Illustrations by Goh 
Pei Yee  
     Pulau Pinang, Malaysia:  THINK CITY, 2017  
     87 pages, colour illustrations; 30 cm  
   
     ISBN 9789671488102  
 
     1. Kuala Lumpur (Malaysia)    2. Description and travel History Pictorial works     
 
PKAS 
  
How well do you actually know your city? In "The Secret Atlas of Greater Kuala Lumpur", we take a closer look at 
Greater KL through the lens of BIG DATA. How? Powered by a massive urban database, we examine the people of 
Kuala Lumpur and their quirky beha  
 
 
435. DS599.R39 N53 2018  
Nawfal Kamarul Bahrain  
     Factors that Influence Participation and the Perception of Park Visitors Regarding Provisions for Recreation A Case 
Study of Templer Park, Selangor / Nawfal Kamarul Bahrain  
     Kota Samarahan, Sarawak: Universiti Malaysia Sarawak. Faculty of Social Sciences, 2018  
     xvi, 145 pages, illustrations; 30 cm; 1 computer optical disc (4 ¾ in.)  
      
     1. Malaysia    2. Templer Park; Rawang (Selangor)  
 
P1  
 
  
436. DS603 .Z34 2016  
Zaharah Sulaiman  
     Sejarah Tamadun Alam Melayu Asal Usul Melayu, Induknya Di Benua Sunda Jilid 1 / Zaharah Sulaiman, Wan 
Hashim Wan Teh, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman  
     Tanjong Malim, Perak:  Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2016  
     523 pages, illustrations (some colour); 25 cm  
   
     ISBN 9789670924397  
 
     1. Malay Archipelago Malay Archipelago Archipelagoes    2. History Civilization; Southeast Asia  
 
LIJ  
 
Kira-kira 20 tahun lalu, dua penyelidik antropologi dan arkeologi di Universiti Kebangsaan Malaysia telah 
mengemukakan dapatan kajian mereka menolak teori besar bahawa bangsa Melayu berasal dari wilayah Yunan atau 
selatan China. Buku ini menghurai asal-us 
 
  
437. DS61.85 .H339 2011  
Halimah Mohamed Ali  
     Orientalism from within Arundhati Roy And Her Contemporaries / Halimah Mohamed Ali  
     Pulau Pinang:  Penerbit Universiti Sains Malaysia, 2011  
     152 pages; 24 cm   
  
     ISBN 9789838614788  
 
     1. literature Criticism and interpretation; India  
P1 
122 
 
438. DS646.312 .K76 1991  
Krohn, William O.  
     In Borneo jungles among the Dyak headhunters / by William O. Krohn  
         
     327 p., ill., map; 20 cm 
    
     ISBN 0195889959  
 
     1. Dayak (Indonesian people)         
 
LIJ  
 
 
439. DS646.312 M68 1999  
King, Victor T  
     Moving pictures more Borneo travel / compiled and introduced by Victor T. King  
         
     xvi, 341 p., ill.; 20 cm   
  
     ISBN 9789835600555; 9835600554  
              
LIJ  
 
 
440. DS646.35 .A29 2017  
Abdul Aziz Juned  
     RAJA MELAKAR SEJARAH Pesambah Sempena Jubli Emas Raja Menaiki Takhta / Pehin Datu Seri Maharaja 
Dato Paduka Seri Setia Dr Ustaz Haji Awang Abdul Aziz Bin Juned  
     Bandar Seri Begawan:  Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri, 2017  
     xix, 436 pages, colour illustrations; 22 cm   
  
     ISBN 9789991760520  
 
     1. Brunei Darussalam Sultans    2. History; Brunei Darussalam  
 
P1  
 
 
441. DS646.69.W25 M58 1991 
Mohamed Muhizam Tasuki  
     Pengaruh Kedatangan Bangsa Jawa Terhadap Kebudayaan, Cara Hidup Dan Senibina Di Tanah Melayu / 
Mohamed Muhizam Tasuki  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1991  
     vi, 101 pages, illustrations; 30 cm    
      
     1. Civilization, Modern Civilization, Medieval         
 
P1 
 
  
442. DS79.7 .D69 2003  
Downing, David  
     Saddam Hussein And Iraq / David Downing  
     Oxford: Heinemann Library, 2003  
     64 pages, illustrations (some colour); 24 cm  
   
     ISBN 0431183651  
 
123 
 
     1. Iraq Hussein, Saddam    2. History 1979-1991 Juvenile literature 1937-2006 Juvenile literature      
 
LIJ 
  
Each book in the 'Troubled World' series tackles a different 20th century conflict and examines the effect on ordinary 
people, provides biographies of the leading figures involved and examines media coverage  
 
 
  
443. DS79.76 .A38 2004  
Al-Windawi, Thura  
     Thura's diary / Thura Al-Windawi  
         
     144 p.,  ill. ; 20 cm    
 
     ISBN 0141317698 
  
     1. Al-Windawi, Thura Women    2. Diaries; Iraq  
 
LIJ  
 
  
444. DS79.763 .D69 2004  
Downing, David  
     The War in Iraq / David Downing  
     Heinemann Library:  Oxford, 2004  
     56 pages, illustrations (chiefly colour), colour maps; 25 cm   
  
     ISBN 0431170746 
  
     1. Iraq War, 2003-2011    2. Juvenile literature     
 
LIJ 
 
  
445. DS797.28.Z436 F67 2008  
FORD, STACILEE  
     Mabel Cheung Yuen-Ting’s An Autumn’s Tale / Stacilee Ford  
     Hong Kong: Hong Kong University Press, 2008  
     xvi, 126 pages; 19 cm   
  
     ISBN 9789622098947 
  
     1. Performing Arts Autumn's tale (Motion picture) Social Science    2. Film & Video History & Criticism      
LIJ  
 
This study of An Autumn's Tale argues that Hong Kong films are a window into understanding the shared pasts and 
ongoing connections between Hong Kong and other globalized cities. Viewed through the lens of transnational 
American Studies the film sheds..  
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446. DS805.2 .M55 2017  
Milner, Rebecca  
     Japan / Rebecca Milner, Ray Bartlett, Andrew Bender, Craig McLachlan, Kate Morgan and 5 others  
     China:  lonely planet, 2017  
     926 pages, some colour illustrations, colour maps; 20 cm    
 
     ISBN 9781786570352  
              
KJ  
Lonely Planet Japan is your passport to the most relevant, up-to-date advice on what to see and skip, and what hidden 
discoveries await you. Explore a bamboo grove in Arashiyama, marvel at Shinto and Buddhist architecture in Kyoto, 
or relax in the hot.. 
 
  
447. DS806 .T43 1999  
Michiko Kaya  
     A Teachers' & Textbook Writers' Handbook on Japan / Planners by Michiko Kaya, Fumi Miyamoto  
     Tokyo:  International Society for Educational Information, 1999  
     102 pages, illustrations, maps; 26 cm   
  
     1. Japan    2. Handbooks, manuals, etc Economic conditions Handbooks, manuals, etc     
 
LIJ  
 
 
448. DT1757 .L69 1995 RUJ  
Lowis, Peter  
     South Africa Free at Last / Peter Lowis  
     Cape Town: Leo Books, 1995  
     32 pages, illustrations colour; 30 cm  
   
     ISBN 1875055010  
 
     1. Apartheid Apartheid    2. South Africa Juvenile literature; South Africa  
 
LIJ 
  
This book explores the history of South Africa and discusses the problems that lie ahead  
 
 
449. DT516.826-.828 K36 2009  
Kamara, Mariatu  
     Bite of the mango / Mariatu Kamara, Susan McClelland  
     London:  Bloomsbury, 2009  
     215 pages; 22 cm   
  
     ISBN 9781408805138  
 
     1. Kamara, Mariatu Sierra Leone Atrocities    2. History Civil War, 1991-2002      
 
LIJ  
 
"The astounding story of one girl's journey from war victim to UNICEF Special Representative." As a child in a small 
rural village in Sierra Leone, Mariatu Kamara lived peacefully surrounded by family and friends. Rumors of rebel 
attacks were no more tha  
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450. DT87.5 .T44 2011  
T.G.H. James  
     The Great Pharaohs / T.G.H. James  
     Vercelli, Italy:  White Star Publishers, 2011  
     640 pages, colour illustrations; 30 cm  
   
     ISBN 9788854406308  
 
     1. Egypt Antiquities Ramses II, King of Egypt    
      
P1 
  
 
451. DU110 .D37 1993  
Darlington, Robert  
     Understanding Australian History An Enquiry-based Approach / Robert Darlington, John Hospodaryk  
     Australia:  Heinemann, 1993  
     iv, 172 pages, colour illustrations; 28 cm   
  
     ISBN 0858596350  
 
     1. Australia Society & Environment    2. History  
 
LIJ 
 
  
452. E176.1 M83 2012  
Muhd. Nur Iman Ramli  
     Fail sulit presiden Amerika / Muhd. Nur Iman Ramli  
         
     xxiii,248p., ill., col., map  
    
     ISBN 9789674110079  
 
     1. Presidents  2. Biograph; United States  
 
LIJ 
 
  
453. E176.1 .B218 2000  
Barber, James  
     Presidents / James Barber  
         
     64 p., ill. (col.); 28 cm   
  
     ISBN 0751363901 
  
     1. Presidents    2. Juvenile literature History Juvenile literature Biography; United States  
 
LIJ  
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454. E178.1 .S3 1983  
Schreiber, Joan E.  
     America Past and Present / Joan E. Schreiber  
     Indiana:  Scott, Foresman and Company, 1983  
     478 pages, colour illustrations; 26 cm   
  
     ISBN 0673220052  
              
P1 
 
  
455. E178.2 .C34 1972  
Catchpole, Brian  
     A Map History Of The United States / Brian Catchpole  
     London: Heinemann Educational, 1972  
     vi, 130 pages, illustrations, maps, ports; 26 cm 
    
     ISBN 0435311581 
  
     1. United States    2. History Outlines, syllabi, etc     
 
LIJ  
 
 
456. E183.8.S65 M3745 1998  
McCauley, Martin  
     Russia, America & The Cold War 1949-1991 / Martin Mccauley  
     London; New York:  Longman, 1998  
     v, 154 pages, maps; 22 cm   
  
     ISBN 0582279364 
  
     1. Cold War United States Soviet Union United States    2. Foreign relations; Soviet Union United States  
 
LIJ 
  
There has been much scholarly debate about the Cold War since the last edition of this text was published. The new 
edition incorporates these perspectives and insights and assesses the economic cost of the conflict from a Russian 
point of view.  
 
 
457. E263.C5 M366 1996  
Murphy, Jim  
     A Young Patriot the American Revolution as Experienced by One Boy / Jim Murphy  
     New York: Clarion Books, 1996 
     101 pages, illustrations, Maps; 36 cm   
  
     ISBN 9780395900192  
 
     1. Martin, Joseph Plumb, 1760-1850 Connecticut United States    2. History Revolution, 1775-1783 Juvenile 
literature History Revolution, 1775-1783 Campaigns Juvenile literature     
 
LIJ  
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458. E285.3 .A46 1994  
A. Lokman Abdul Ghani  
     Penginapan Kadar Kos Sederhana Untuk Pelancongan Tempatan / A. Lokman Bin Datuk Setia Haji Abdul Ghani 
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1994  
     vi, 187 pages, illustrations; 30 cm    
      
     1. Tourist camps, hostels, etc Tourist camps, hostels, etc. Tourist camps, hostels, etc.    2. Planning Law and 
legislation     
 
P1 
 
  
459. E813 .M57 2007  
Miscamble, Wilson D  
     From Roosevelt to Truman Potsdam, Hiroshima, and the Cold War / Wilson D. Miscamble  
     Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2007  
     xx, 393 pages, illustrations, portraits; 25 cm   
  
     ISBN 9780521862448  
 
     1. Truman, Harry S., 1884-1972 World War, 1939-1945 World War, 1939-1945 Nuclear warfare    2. Diplomatic 
history United States History 20th century; United States  
 
LIJ  
 
On April 12, 1945, Franklin Roosevelt died and Harry Truman took his place in the White House. Historians have 
been arguing ever since about the implications of this transition for American foreign policy in general and relations 
with the Soviet Union in 
 
  
460. F273.2 .Q3 2017  
Yang, Ching-Chow  
     Quality Management and Six Sigma / Ching-Chow Yang, et al.  
     United Kingdom:  AURIS Reference, 2017  
     206 pages, illustrations; 29 cm   
  
     ISBN 9781788021029; 1788021029 
  
     1. Total quality management    
      
PUPP  
 
 
461. F587.W8 D45 2007  
Dell'olio, Nancy  
     My beautiful game / Nancy Dell'olio  
     London:  BANTAM BOOKS, 2007  
     311 pages; 20 cm   
  
     ISBN 9780553819076  
 
     1. Celebrities Women lawyers Italians Celebrities Italians Women lawyers    2. Biography; Italy Great Britain  
 
LIJ  
 
Born and brought up in New York City, Nancy Dell'Olio is a true woman of the world. She has the temperament and style of an 
Italian, yet she lives in London and has adopted an English lifestyle. She is also a proud European, a Catholic, a Jew and a true.. 
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5.4 G  GEOGRAPHY. ANTHROPOLOGY. RECREATION 
 
462. G100.5 E84 2018 
Raja Masittah Raja Ariffin 
     Etimologi Nama Negeri Di Malaysia / Raja Masittah Raja Ariffin [and three others.]  
     Serdang:  Penerbit Universiti Putra Malaysia, 2018  
     171 pages, illustrations, maps; 24 cm   
  
     ISBN 9789673445974  
 
     1. Names, Geographical Toponymy; Malaysia  
 
PN9 
  
Buku ini tidak hanya mencatatkan asal usul kata, malah memaparkan sejarah perkembangan kata tersebut, di samping 
menghubungkaitkannya dengan perkembangan bahasa dan masyarakat. Buku ini bukan sahaja sesuai dijadikan bahan 
rujukan dan bacaan umum untuk.. 
 
  
463. G1033 .M17 1967  
McEvedy, Colin  
     The Penguin Atlas of Ancient History / Colin McEvedy  
     Harmondsworth:  Penguin Books, 1967  
     1 atlas (96 pages), illustrations, colour maps; 18 x 23 cm    
 
     ISBN 0140511512  
 
     1. Geography, Ancient History, Ancient    2. Maps     
 
LIJ  
 
Traces the migrations and evolution of the races as well as the development of civilizations from prehistoric times to 
the fourth century A.D 
 
  
464. G154.5.G55 A3 2006  
Gilbert, Elizabeth  
     Eat, pray, love one woman's search for everything across Italy, India and Indonesia / Elizabeth Gilbert  
     New York:  Viking, 2006  
     445 pages; 24 cm    
 
     ISBN 9780143113997 (paperback.); 0670034711 (paperback.); 9780670034710 (paperback.)  
 
     1. Travel writers  2. Biography; United States  
 
KPG 
 
  
465. G154.7 .M36 1996  
Mancini, Marc  
     Conducting tours / Marc Mancini  
         
     257 pages, illustrations   
   
     ISBN 0827374712 
  
     1. Tour guides (Persons)         
TRG  
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466. G155 .S46 1990  
 
     Seminar Pelancongan Peluang-Peluang Perniagaan Bagi Perngusaha-Pengusaha Kecil, Kuala Lumpur 15-16 Mei 
1990    
     Shah Alam:  Institut Teknologi Mara, 1990  
     Various paging, illustrations; 29 cm    
      
     1. Tourism; Malaysia  
 
P1  
 
 
467. G155 .M39 2013  
Mazturina Mohamed Razak  
     Assessing Consumer Behavior From A Main Website Of Tourism Product / Mazturina Mohamed Razak  
     Shah Alam, Selangor:  Universiti Teknologi Mara. Faculty Of Hotel & Tourism Management, 2013  
     1 CD-ROM (4 ¾ in.)    
      
     1. Tourism Tourism Tourism    2. Marketing Social aspects     
 
P1 
 
  
468. G155.1 .N36 2013  
Nor Ana Niza Azhar  
     The Impact Of Tourism Towards The Culture Practice Of Indigenous People / Nor Ana Niza Azhar  
     Shah Alam, Selangor:  Universiti Teknologi Mara. Faculty Of Hotel And Tourism Management, 2013  
     xii, 86 pages,  illustrations; 1 CD-ROM (4 ¾ in.)    
      
     1. Tourism    2. Marketing Social aspects     
 
P1 
 
  
469. G155.7 .T44 2019  
James, Laura  
     Theories of Practice in Tourism / Edited by Laura James, Carina Ren and Henrik Halkier  
     NEW YORK:  Routledge, Taylor & Francis Group, 2019  
     xiv, 179 pages; 25 cm   
  
     ISBN 9781138061705; 9781315162171 (eISBN)  
 
     1. Tourism    2. Research    
  
KB  
 
Tourism research that is inspired by theories of practice is currently gaining in prominence. This book provides a 
much-needed introduction to the potential applications of theories of practice in tourism studies. It brings together a 
variety of approache 
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470. G155.A1 T68 2019  
Andriotis, Konstantinos  
     Tourism Policy and Planning Implementation Issues and Challenges / Edited by Konstantinos Andriotis, Dimitrios 
Stylidis and Adi Weidenfeld  
     New York, NY: Routledge Taylor & Francis Group, 2019  
     xiv, 195 pages, illustrations; 24 cm  
   
     ISBN 9781138060746; 9781315162928 (eISBN)  
 
     1. Tourism Tourism    2. Planning Government policy     
 
KB  
 
Policy and planning are particularly important in tourism due to their multi-faceted nature and the complexity of inter-
organisational relations and collaboration. This book sheds light onto these interrelations through the critical review of 
tourism plan  
 
 
471. G155.A1 M665 2019  
Morrison, Alastair M.  
     Marketing And Managing Tourism Destinations / Alastair M. Morrison  
     London:  Routledge, Taylor & Francis Group, 2019  
     xxv, 689 pages, chiefly colour illustrations; 25 cm   
  
     ISBN 9781138897281; 9781138897298; 9781315178929 (eISBN)  
 
     1. Tourism    2. Marketing Management     
 
KB  
 
Marketing and Managing Tourism Destinations is a comprehensive and integrated introductory textbook covering 
both destination marketing and destination management in one volume. It focuses on how destination management is 
planned, implemented and evaluate 
 
 
472. G155.A1 R684 2018  
Gursoy, Dogan  
     The Routledge Handbook of Destination Marketing / Edited by Dogan Gursoy and Christina G. Chi  
     London:  Routledge Taylor & Francis Group, 2018  
     xxiii, 533 pages; 26 cm    
 
     ISBN 9781138118836; 9781315101163 (eISBN)  
 
     1. Tourism    2. Marketing     
 
KB 
  
This book examines key contemporary marketing concepts, issues and challenges that affect destinations within a 
multidisciplinary global perspective. Uniquely combining both the theoretical and practical approaches, this handbook 
discusses cutting edge ma  
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473. G155.A1 F366 2018  
Porter, Brooke A. 
     Femininities In The Field Tourism And Transdisciplinary Research / Edited By Brooke A. Porter And Heike A. 
Sch{Tilde}Nzel  
     Bristol Blue Ridge Summit:  Channel View Publications, 2018  
     xiv, 213 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781845416492  
 
     1. Tourism Sex discrimination against women         
 
PP  
 
"The aim of this book is to reflect on the effect of femininities in the field and the encountered biases specific to 
women researchers. The global case studies cover access, attire/conduct, sexual harassment, personal safety, and 
accompanied research/we  
 
 
474. G155.A1 R36 1998  
Ramlan Mohd Nor  
     Leisure Travel Preferences / Ramlan B. Mohd Nor  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi Mara. Faculty Of Business And Management, 1998  
     viii, 62 pages (various pages), illustrations; 30 cm    
      
     1. Tourism    2. Marketing Social aspects     
 
P1  
 
 
475. G155.A1 B786 2017  
Brunt, Paul  
     Research Methods In Tourism, Hospitality & Events Management / Paul Brunt, Susan Horner & Natalie Semley 
     Thousand Oaks, CA:  SAGE, 2017  
     xv, 344 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781473919150  
 
     1. Tourism Hospitality industry Special events    2. Management     
 
PPA  
 
In Research Methods in Tourism, Hospitality and Events Management, the authors use a step-by-step approach to 
guide students through the whole research process, from initial ideas, through to writing up and presenting the 
findings. Coverage of the Interne 
 
  
476. G155.A1 C648 2004  
Crouch, Geoffrey I.  
     Consumer Psychology of Tourism, Hospitality and Leisure / Edited by Geoffrey I. Crouch, Richard R. Perdue, 
Harry J. P. Timmermans, Muzaffer Uysal  
     Wallingford, Oxon: CABI Publishing, 2004  
     xiv, 335 pages, illustrations; 25 cm  
   
     ISBN 085199749X; 9780851997490 
  
     1. Tourism Travelers Hospitality industry Consumer behavior  2. Congresses  3. Psychological aspects  
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FSPU  
 
This book focuses on consumer behaviour in the context of tourism, hospitality and leisure. It comprises of 8 parts 
that discuss: attitudes, emotions and information processing; motivation and learning; consumption systems; decision 
and choice; experience  
 
  
477. G155.A1 M64 2013  
Mohamad Daim Darson  
     Responsible Tourism Pangkor Island Residents' Perception, Practices And Impact On Quality Of Life / Mohamad 
Daim Darson  
     Shah Alam, Selangor:  Universiti Teknologi Mara. Faculty Of Hotel & Tourism Management, 2013  
     xi, 142 pages, illustrations; 30 cm; 1 CD-ROM (4 ¾ in.)  
      
     1. Tourism         
 
P1 
 
  
478. G155.A1 M64 2013  
Mohd Faisal Abdul Wahab  
     Destination Image Of Perak Expectation, Satisfaction And Loyalty Among Singaporean Tourists / Mohd Faisal 
Abdul Wahab  
     Shah Alam, Selangor:  Universiti Teknologi Mara. Faculty Of Hotel & Tourism Management, 2013  
     xi, 115 pages, illustrations; 30 cm; 1 CD-ROM (4 ¾ in.)  
      
     1. Tourism    2. Marketing     
 
P1  
 
 
479. G155.A1 .B33 2010  
Badaruddin Mohamed  
     Memperkukuh Asas Pelancongan Domestik Ke Arah Kelestarian Pembangunan Pelancongan / Badaruddin 
Mohamed  
     Pulau Pinang:  Penerbit Universiti Sains Malaysia, 2010  
     vii, 40 pages, illustrations; 23 cm  
   
     ISBN 9789838614825  
 
     1. Tourism; Malaysia Management  
 
P1  
 
 
480. G155.A1 I55 2012  
Inkson, Clare  
     Tourism Management An Introduction / Clare Inkson & Lynn Minnaert  
     London: SAGE, 2012  
     xiv, 432 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781848608696 (hbk.); 9781848608702 (pbk.) 
  
     1. Tourism    2. Management     
 
SAB  
This text offers a concise introduction to all the core topics of tourism management. Covering both key theory and practice, it 
introduces general management issues across the whole tourism sector 
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481. G155.A1 P47  
Jabatan Perangkaan Malaysia  
     Perangkaan Perkhidmatan Penyiasatan Pelancongan Domestik = Services Statistics Services Statistics Domestic 
Tourism Survey / Jabatan Perangkaan Malaysia  
     Putrajaya: Jabatan Perangkaan Malaysia, 2011  
     volumes, illustration; 29 cm    
  
     1. Tourism Travelers; Malaysia  
 
PUU 
 
  
482. G155.A1 B556 1995  
Boniface, Priscilla  
     Managing quality cultural tourism / Priscilla Boniface  
     London New York:  Routledge, 1995  
     xi, 127 pages; 24 cm   
  
     ISBN 0415099854 
  
     1. Quality control Tourism   
       
FSPU  
 
 
483. G155.A1 N35 2013  
Nik Alif Amri Nik Hashim  
     Disintermediation And Tourism Industry A Study Of Travel Agent Survivality / Nik Alif Amri Nik Hashim  
     Shah Alam, Selangor:  Universiti Teknologi Mara. Faculty Of Hotel & Tourism Management, 2013  
     vi, 100 pages, illustrations; 1 CD-ROM (4 ¾ in.)   
      
     1. Tourism    2. Social aspects Management     
 
P1 
 
  
484. G155.A1 M37 2013  
Marhazlina Ab Hadi  
     Hospitality Sponsorship Program Consumer Involvement And Product Awareness / Marhazlina Ab Hadi  
     Shah Alam, Selangor:  Universiti Teknologi Mara. Faculty Of Hotel And Tourism Management, 2013  
     1 CD-ROM (4 ¾ in.)    
      
     1. Tourism Hospitality industry         
 
P1  
 
 
485. G155.A1 S68 2013  
Sharifah Nur Safeera S.Mahbob  
     Dark Tourism Tour Operator Perceived Importance And Action Behavior / Sharifah Nur Safeera S. Mahbob  
     Shah Alam, Selangor:  Universiti Teknologi Mara. Faculty Of Hotel & Tourism Management, 2013  
     v, 140 pages, illustrations; 1 CD-ROM (4 ¾ in.)    
      
     1. Tourism War memorials Historic sites         
 
P1 
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486. G155.A1 M37 2013  
Mohd Ariff Alias  
     Potential, Impact And Sustainable Approach Of Fishing Tourism In Kenyir Lake / Mohd Ariff Alias  
     Shah Alam, Selangor:  Universiti Teknologi Mara Faculty Of Hotel And Tourism, 2013  
     xi, 81 pages, illustrations; 1 CD-ROM (4 ¾ in.)    
      
     1. Market surveys Tourism Fishing         
 
P1 
 
  
487. G155.A1 R69 2010  
Rozalina Abdul Razak  
     Rural tourism support for destination competitiveness strategies from communitys' perspective  / Rozalina Abdul 
Razak  
         
     ix, 117 pages, illustrations; 30 cm; 1 CD-ROM (4 ¾ in.)  
      
     1. Rural Tourism         
 
P1  
 
 
488. G155.G7 S26 2013  
Samsiariah Aliyas  
     The Youth Tourist Satisfaction Of Domestic Tourism Product And Electronic Word-Of-Mouth Promotion / 
Samsiariah Aliyas  
     Shah Alam, Selangor:  Universiti Teknologi Mara. Faculty Of Hotel And Tourism Management, 2013  
     1 CD-ROM (4 ¾ in.)    
      
     1. Tourism    2. Environmental aspects Social aspects     
 
P1 
 
  
489. G155.M2 S46 1990  
     Seminar Ke Arah Meningkatkan Penglibatan Pengusaha-Pengusaha Chalet Dalam Pembangunan Industri 
Pelancongan 18-19 September 1990    
     Shah Alam: [Publisher Not Identified], 1990  
     Various paging, illustrations; 30 cm    
       
     1. Hotels Tourism    2. Congresses; Malaysia  
 
KKP1 
 
490. G155.M33 S46 1986  
Seminar Peranan Persatuan Pela  
     Seminar Peranan Persatuan Pelancongan Negeri Dalam Pembangunan Industri Pelancongan Tempatan, Ipoh 21-23 
February 1986 / Persatuan Pelancongan Negeri Perak  
     Ipoh:  Persatuan Pelancongan Negeri Perak, 1986  
     Various paging, illustrations; 29 cm    
      
     1. Description and travel    2. Periodicals; Perak  
 
P1  
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491. G155.M33 K43 2010  
Khairil Wahidin Awang  
     Development of Small Tourism Enterprises in the Peripheral State of Kelantan / Khairil Wahidin Awang; Alias 
Radam; Mohd. Rusli Yacob  
     Serdang:  Universiti Putra Malaysia Press, 2010  
     xi, 250 pages, illustrations; 25 cm  
   
     ISBN 9789673441402  
 
     1. Tourism and city planning    2. Government policy; Kelantan (Malaysia)  
 
P1 
  
Unmasked the trajectory form of tourism development found in Kelantan, a state synonymous with being the cradle of 
the Malay culture, beginning with the central and state government policies that stipulate local economies and nurture 
tourism related enter  
 
 
492. G155.M4 M35 2013  
Norliza Aminudin  
     MM2H Malaysia My 2nd Home Programme First-hand experiences of MM2H participants / Toh Poh See, Norliza 
Aminudin, Salamiah A. Jamal and Akmal Adanan  
     Shah Alam, Selangor:  Penerbit UiTM Press, Universiti Teknologi MARA, 2013  
     x, 51 pages, chiefly colour illustrations, maps; 21 cm  
   
     ISBN 9789673634156  
 
     1. Tourism Visitors, Foreign; Malaysia  
 
P1 
 
  
493. G155.M4 Y34 2008  
Yahaya Ibrahim  
     Pembangunan pelancongan dan perubahan komuniti / Yahaya Ibrahim  
         
     xxii, 256 p., ill.; 21 cm   
  
     ISBN 9789836297716 (pbk.) 
  
     1. Tourism Community Development; Malaysia  
 
KJ  
 
 
 
494. G155.M4 M35  
Kementerian Pelancongan Malaysia  
     Laporan Tahunan = Annual report Kementerian Pelancongan Malaysia (Tourism Malaysia).  / Kementerian 
Pelancongan Malaysia  
     Putrajaya:  Kementerian Pelancongan Malaysia, 2014  
     volumes, illustrations; 29 cm    
      
     1. Tourism  2. Periodicals  3. Government policy; Malaysia  
 
P1 
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495. G155.M4 M35  
Kementerian Pelancongan Malays  
     Laporan Tahunan = Annual report Kementerian Pelancongan Malaysia (Tourism Malaysia).  / Kementerian 
Pelancongan Malaysia  
     Putrajaya:  Kementerian Pelancongan Malaysia, 2014  
     volumes, illustrations; 29 cm    
      
     1. Tourism  2. Periodicals  3. Government policy; Malaysia  
 
P1  
 
 
496. G155.M4 S53 2013  
Sharina Abd Rahim  
     Tourists Perception Of The Safe City Programme In Kuala Lumpur / Sharina Abd Rahim  
     Shah Alam, Selangor:  Universiti Teknologi Mara. Faculty Of Hotel & Tourism Management, 2013  
     x, 92 pages (various pages), illustrations; 1 CD-ROM (4 ¾ in.)    
      
     1. Tourism Tourists Malaysia         
 
P1 
 
  
497. G155.M4 N67 2018  
Noraien Mansor  
     Beautiful TERENGGANU TERENGGANU Al-Jamilah / Noraien Mansor  
     Kuala Nerus, Terengganu:  Penerbit UMT, Universiti Malaysia Terengganu, 2018  
     119 pages, colour illustrations; 22 cm X 30 cm   
  
     ISBN 9789672200420  
 
     1. Tourism Government publications Terengganu (Malaysia)    2. Description and travel; Malaysia Terengganu  
 
P1, PUU, P4 
  
  
498. G156.5 E26 C48 2016  
Chuan, Goh Yong  
     TEROKAI KEHIJAUAN SELANGOR / Pengarang Goh Yong Chuan, Editor Penyelaras Choong Pai Chee  
     Shah Alam, Selangor:  Tourism Selangor Sdn. Bhd., 2016  
     199 pages, colour illustrations; 22 cm   
  
     ISBN 9789671454206  
 
     1. Natural resources Ecotourism Heritage tourism Recreation areas; Selangor  
 
P1  
 
 
499. G156.5.S87 E75 2013  
Edi Rizal Kassim  
     TOURIST PERCEPTION, SATISFACTION AND REVISIT INTENTION ON ISLAND TOURISM A CASE OF 
TUNKU ABDUL RAHMAN MARINE PARKS / EDI RIZAL KASSIM  
     SHAH ALAM, SELANGOR:  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA. FACULTY OF HOTEL & TOURISM 
MANAGEMENT, 2013  
     ii, 106 pages, illustrations; 1 CD-ROM (4 ¾ in.)    
      
     1. Islands Sustainable tourism    2. Environmental aspects      
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P1  
 
 
500. G2380 .M35  
Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)   
     LAPORAN TAHUNAN (Annual Report) Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (Department of Survey and 
Mapping Malaysia) / Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)  
     Kuala Lumpur:  Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, 2012  
     volumes, illustrations; 29 cm    
      
     1. Survey Maps  2. Periodicals; Malaysia 
 
P1  
 
  
501. G4004.D3 W55 1954  
Wilde, Oskar  
     De Profundis And Other Writings / Oscar Wilde and [Introduced by] Hesketh Pearson  
     London:  Penguin Group, 1954  
     252 pages; 20 cm    
 
     ISBN 9780140430899  
              
LIJ  
 
This collection contains, too, many examples of that humorous and epigrammatic genius which captured the London 
theatre and, by suddenly casting light from an unexpected angle, widened the bounds of truth.  
 
 
502. G465 .B66 1995  
Bond, Marybeth  
     A Woman's World true stories of life on the road / [edited by] Marybeth Bond and [Introductiob by] Dervla Murphy
  
     San Francisco:  Travelers' Tales, 1995  
     xxiv, 450 pages; 20 cm  
   
     ISBN 1885211066 
  
     1. Voyages and travels Women travelers Women authors         
 
LIJ  
 
The first special edition in the Travelers' Tales series, A Woman's World brings together more than 50 contemporary voices in 
which women tell their tales, offer pearls of advice and warning, and share their dreams and ambitions with fellow travelers. 
  
503. G465 .C34 2000  
CAHILL, TIM  
     Not So Funny When It Happened: The Best Of Travel Humor And Misadventure / Edited By Tim Cahill  
     San Francisco: Travelers' Tales, 2000  
     xiv, 207 pages, illustrations; 20 cm  
   
     ISBN 1885211554  
 
     1. Travel    2. Anecdotes Humor      
 
LIJ  
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The Soul of Travel What's it like to be there? For ten years, Travelers' Tales has answered this question through 
collections of the best travel writing by world-famous authors and new voices in the genre. The stories range from 
delightful and funny to ca  
 
 
504. G465 .F346 2013 
Fahmi Faiz  
     Bila Kupetik Gitar / Fahmi Faiz  
     Shah Alam, Selangor:  Grup Buku Karangkraf, 2013  
     114 pages, illustrations, maps; 21 cm   
  
     ISBN 9789831248287  
 
     1. Traveler's writings Muslim traverlers Musicians; malaysian  
 
LIJ  
 
 
505. G6561.C882 1965 P37 1999  
PARINI, JAY  
     Robert Frost a life / Jay Parini  
     New York: Henry Holt, 1999  
     xii, 514 pages; 21 cm   
  
     ISBN 0805063412 
  
     1. Poets, American Poets  2. 20th century Biography  
 
LIJ  
 
This fascinating reassessment of America's most popular and famous poet reveals a more complex and enigmatic man 
than many readers might expect. Jay Parini spent over twenty years interviewing friends of Robert Frost and working 
in the poet's archives at  
 
 
506. G70.2 .S57 2002  
     Sistem Maklumat Geografi Negeri Selangor / Editor: Alias Abdullah, Abdul Munit Kasmin  
     Kuala Lumpur:  Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 2002  
     265 pages, illustrations; 21 cm   
  
     ISBN 9789834087203  
              
P1  
 
 
 
507. G70.212 .B47 2002  
Bernhardsen, Tor  
     Geographic Information Systems An Introduction / Tor Bernhardsen  
     New York: JOHN WILEY & SONS, INC., 2002  
     428 pages, illustrations; 25 cm   
  
     ISBN 9780471419686  
 
     1. Geographic information systems         
 
PKAS  
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Geographic Information Systems provides a practical, theory-driven overview of GIS that is supported with clear 
coverage of basic techniques. This treatment enables readers to understand the broad aspects of GIS without focusing 
on a specific software or  
 
 
508. G70.212 .K47 2009  
Kennedy, Michael  
     Introducing geographic information systems with ARCGIS a workbook approach to learning GIS / Michael 
Kennedy     
     xli, 571 p., ill; 24 cm.; 1 CD-ROM (4 3/4 in.)  
 
     ISBN 9780470398173 (cloth); 0470398175 (cloth) 
  
     1. Geography Geographic information systems  2. Software  3. Study and teaching 
  
PUPP  
 
 
509. G77 .M73 1996  
Mohd Saipul Bahri Othman  
     Menilai Keupayaan Sistem Pengangkutan Ktm Komuter Kes Kajian: Sepanjang Laluan Rawang - Kuala Lumpur / 
Mohd Saipul Bahri Bin Haji Othman  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi Mara. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1996  
     xv, 199 pages, illustrations; 30 cm    
      
     1. Transportation Malaysia Electric railroads         
 
P1 
 
  
510. G77 .M43 1993  
Mohd Fauzi Mohd Basri  
     Kajian Kesan Pelebaran Jalan Terhadap Pembangunan Fizikal Dan Penduduk Kes Kajian: Kampung Padang Jawa, 
Shah Alam / Kelang Selangor D.E / Mohd Fauzi Mohd Basri  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1993  
     x, 90 pages (various pages), illustrations; 30 cm    
      
     1. Roads Social conditions Economic history    2. Design and construction      
 
P1 
 
  
 
511. G8031 .P48 1990 
Petronas  
     Petronas heritage mapbook of peninsular Malaysia / Petronas   
         
     92 p., col. ill.; 25 cm  
   
     ISBN 9839672010  
              
LIJ  
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512. G8034.K46 A96 1989  
Azman Zainon Abidin  
     Perancangan Dan Senibina Masyarakat Bendang Di Daerah Kerian Selepas Kemerdekaan 1957 / Azman Bin 
Zainon Abidin  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi Mara. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1989  
     vii, 184 pages, illustrations; 30 cm    
      
     1. Malaysia; Kerian (Perak)  
 
P1  
 
 
513. GB1001.72.M35 K75 2007  
Kresic, Neven  
     Hydrogeology And Groundwater Modeling / Neven Kresic  
     Boca Raton, Fl:  Crc Press, 2007  
     807 pages, illustrations; 27 cm 
    
     ISBN 0849333482; 9780849333484 
  
     1. Groundwater flow Hydrogeology    2. Mathematical models  
 
PPA  
 
 
514. GB1003.2 F47 2001  
Fetter, C. W.  
     Applied hydrogeology / C. W. Fetter  
     Upper Saddle River, New.Jersey.:  Prentice Hall, 2001  
     xvii, 598 pages, illustrations; 27 cm   
  
     ISBN 9780131226876  
 
     1. Hydrogeology Water supply         
 
KPG 
 
  
515. GB1003.2 .P75 1985  
Price, Michael  
     Introducing groundwater / Michael Price  
     London; Boston: Allen & Unwin, 1985  
     xi, 195 pages, illustrations; 22 cm   
  
     ISBN 0412438704 
  
     1. Groundwater         
 
LIJ 
  
Presented in a style intended for the non-specialist reader, with technical terms and mathematical formulae kept to a 
minimum, the second edition of this introduction to groundwater covers a range of topics as they relate to 
hydrogeology. A major new chap 
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516. GB460.A5 C63 2010  
Malaysia  
     The Coastal Waters and Beaches of Malaysia / Ministry of Natural Resources and Environment [and] Department 
of Irrigation and Drainage  
     Kuala Lumpur, Malaysia:  Corporate Division, Department of Irrigation and Drainage (DID), 2010  
     80 pages, colour illustrations; 21 cm X 30 cm   
  
     ISBN 9789834186753  
 
     1. Beaches Coastal ecology Coastal zone management; Malaysia  
 
P1 
 
  
517. GB651 .W315  
     Water resources bulletin    
         
     v., ill., ports     
      
     1. Water-supply Hydrology Water  2. Periodicals  
 
PUU  
 
 
518. GB661.2 .V44 2003  
Viessman, Warren  
     Introduction to hydrology / Warren Viessman, Jr., Gary L. Lewis  
     Upper Saddle River, NJ:  Prentice Hall, 2003  
     xii, 612 pages, illustations, maps; 24 cm   
  
     ISBN 067399337X 
  
     1. Hydrology         
 
PPA  
 
 
519. GB661.2 C43 1988  
Ven Te Chow  
     Applied Hydrology    
     New York:  McGraw Hill Higher Education, 1988  
     xiii, 572 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9780071001748  
 
     1. Hydrology         
 
KPG  
 
520. GB960.W34 S87 1997  
Suresh R.  
     Watershed Hydrology / R. Suresh  
     Delhi:  Standard Publishers Distributor, 1997  
     viii, 540 pages, illustrations; 22 cm   
  
     ISBN 8186308237  
 
     1. Watershed Hydrology         
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LIJ 
  
Simply put, a watershed is a drainage basin. Hydrologists refer to the area of land that contributes water flow to 
particular surface water outlet as its watershed, and this basin represents the area to be considered when issues 
regarding water quality an  
 
 
521. GB980 .P76 1985  
Asean-Us Watershed Project  
     Proceedings Seminar On Watershed Research And Management Practices, Theme: Towards More Effective 
Watershed Management, 28 October-01 November 1985, Universiti Pertanian Malaysia, Serdang, Selangor, Malaysia   
     Selangor:  Asean-Us Watershed Project, 1985  
     251 pages, illustrations; 24 cm    
      
     1. Watershed management  2. Congresses        
 
P1  
 
 
522. GC1015.2 .P47 2013  
Partnerships in Environmental  
     Perspectives on Building a Regional Mechanism for Coastal and Ocean Governance in the Seas of East Asia / 
Stephen Adrian Ross, editor  
     Quezon City, Philippines:  Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA), 2013
  
     vi, 178 pages, illustrations (black and white, and colour), maps (colour); 27 x 30 cm  
   
     ISBN 9789718120316  
 
     1. Ocean Marine resources Coastal zone management    2. Environmental aspects Management; East Asia  
 
P1  
 
 
523. GC1015.2 .F57 2017  
Inniss, Lorna  
     The First Global Integrated Marine Assessment World Ocean Assessment I / by the group of experts of the regular 
process: Lorna Inniss and Alan Simcock, joint coordinators; Amanuel Yoanes Ajawin, Angel C. Alcala, Patricio 
Bernal, Hilconida P. Calumpong, Peyman Eghtesadi Araghi, Sean O. Green, Peter Harris, Osman Keh Kamara,  
     Cambridge, United Kingdom:  Cambridge Cambridge University Press, 2017  
     973 pages, color illustrations, maps; 29 cm  
   
     ISBN 9781316510018; 9781316649152  
 
     1. Marine resources         
 
KB  
"The World Ocean Assessment - or, to give its full title, The First Global Integrated Marine Assessment - is the 
outcome of the first cycle of the United Nations' Regular Process for Global Reporting and Assessment of the State of 
the Marine Environment 
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524. GC223 .T78 2011  
Hock Lye, Koh  
     Tsunami Education, Protection And Preparedness / Editors: Koh Hovk Lye, Philip L-F Liu and Teh Su Yean  
     Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia, 2011 
     xi, 247 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9789838614979  
 
     1. Tsunamis Emergency management  2. Congresses        
 
P1 
 
  
525. GE105 .E58 2015  
Khoiyangbam, R S  
     Introduction to environmental sciences / editors, RS Khoiyangbam; Navindu Gupta  
         
     xvii, 426 p., ill.; 24 cm   
  
     ISBN 9788179934555  
 
     1. Environmental sciences Environmental protection         
 
PPA  
 
 
526. GE105 .L37  
Malaysia. Jabatan Alam Sekitar  
     Laporan Tahunan 2008 JAS / Malaysia. Jabatan Alam Sekitar.  
     Selangor:  Jabatan Alam Sekitar Selangor, 2008  
     100 pages, some colour illustrations; 30 cm    
      
     1. Environmental sciences Environmental impact analysis Environmental protection    2. Periodicals; Malaysia  
 
P1  
 
 
527. GE105 .N42 2017  
Wright, Richard T.  
     Environmental Science Toward A Sustainable Future / Richard T. Wright, Dorothy F. Boorse  
     Boston:  Pearson Education, 2017  
     1 volume (various pagings), colour illustrations, color maps; 28 cm   
  
     ISBN 9780134011271; 0134011279 
  
     1. Environmental sciences  2. Textbooks       
 
PKAS  
 
Environmental Science: Toward a Sustainable Future retains its current content and memorable themes of Science, 
Sustainability and Stewardship while expanding on the reader-friendly approach with built-in tools. Presenting the 
most current and relevant  
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528. GE195 .G37 2018  
Garforth, Lisa  
     Green Utopias Environmental Hope Before and After Nature / Lisa Garforth  
     Cambridge, UK:  polity, 2018  
     196 pages; 22 cm   
  
     ISBN 9780745684734  
 
     1. Environmentalism Green movement    2. History  
 
PPA  
 
Environmentalism has relentlessly warned about the dire consequences of abusing and exploiting the planet's natural 
resources, imagining future wastelands of ecological depletion and social chaos. But it has also generated rich new 
ideas about how humans  
 
 
529. GE196 .A98 2017  
Ahmad Zubir Ibrahim  
     Kelestarian Penghidupan Petani Luar Bandar / Dr Ahmad Zubir Ibrahim, Chamhuri Siwar  
     Sintok:  Penerbit Universiti Utara Malaysia, 2017  
     vii, 160 pages, illustrations; 23 cm 
    
     ISBN 9789672064176  
 
     1. Sustainable development Farmers Kedah (Malaysia)    2. Economic conditions; Kedah (Malaysia)  
 
P1 
  
Kelestarian penghidupan merupakan satu pendekatan yang sinonim dengan usaha membasmi kemiskinan. Pendekatan 
ini memberi tumpuan kepada kekuatan manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna tanpa menjejaskan 
hak dan keperluan generasi yang akan da  
 
 
530. GF41 .F45 2013  
Fellmann, Jerome Donald  
     Human Geography Landscapes of Human Activities / Jerome D Fellmann, Mark D. Bjelland, Daniel R. Montello, 
Arthur Getis dan Judith Getis  
     New York, NY: McGraw Hill, 2013  
     xix, 503 pages, colour illustrations, maps; 29 cm    
 
     ISBN 9780078021466; 0078021464 
  
     1. Human geography         
 
LIBS  
 
"This twelfth edition of Human Geography retains the organization and structure of its earlier versions. Like them, it 
seeks to introduce its users to the scope and excitement of geography and its relevance to their daily lives and roles as 
informed citiz  
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531. GF41 .K43 2015  
Khairuddin b. Hj. Kamaruddin  
     Manusia dan alam sekitar / Khairuddin Hj. Kamaruddin  
         
     vii, 251 p., col ill.; 25 cm    
     ISBN 9789834901646  
     1. Human Ecology Human Geography   
       
KJ  
 
On human geography and ecology  
 
 
532. GF63.M4 M48 1986  
Mohd Fua'ad Harith  
     Sungai Ujung Sejarah Penempatan Dan Perkembangannya / Mohd Fua'ad bin Harith  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1986  
     various paging, illustrations; 30 cm    
      
     1. Rivers Water and civilization         
 
P1  
 
 
533. GF91.U6 J315 1984  
Jackson, John Brinckerhoff  
     Discovering the Vernacular Landscape / John Brinckerhoff Jackson  
     New Haven: Yale University Press, 1984  
     xii, 165 pages, illustrations; 25 cm    
     ISBN 9780300035810  
     1. Landscape assessment Landscape architecture        ; United States United States  
 
PKAS  
 
A pioneer in landscape studies takes us on a tour of landscapes past and present to show how our surroundings reflect 
our culture.  
 
 
534. GN345 .C64 2018  
Coffey, Amanda  
     Doing Ethnography / Amanda Coffey, Edited by Uwe Flick  
     London:  SAGE, 2018  
     xvi, 145 pages; 24 cm    
 
     ISBN 9781473913332  
 
     1. Ethnology    2. Research Methodology      
 
P1  
 
This book provides a systematic introduction to ethnographic methods for data collection, analysis and representation. 
It takes you through the art and the methodological practicalities of ethnographic research, covering research design, 
choosing and acc  
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535. GN345.6 .S23 2011  
Sadri, Houman A.  
     Intercultural communication a new approach to international relations and global challenges / Houman A. Sadri, 
Madelyn Flammia  
         
     xiv, 317 p., ill.; 24 cm    
 
     ISBN 9781441133526 (hbk.); 1441133526 (hbk.); 9781441103093 (pbk.); 1441103090 (pbk.)  
 
     1. Intercultural Communication International Relations Communication, International International Cooperation 
Visual Communication Nonverbal Communication Culture And Globalization         
 
PN9  
 
 
536. GN407 .H39 2013  
Hawaliana Selamat  
     Factors Influencing International Tourists' Food Preference Towards Malaysian Local Food / Hawaliana Selamat 
     Shah Alam, Selangor:  Universiti Teknologi Mara. Faculty Of Hotel & Tourism Management, 2013  
     ix, 100 pages, illustrations; 1 CD-ROM (4 ¾ in.)   
      
     1. Taste Food preferences Food         
 
P1 
 
  
537. GN407 .N36 2013  
Nurul Amira Mohd Sanip  
     Acculturation And Uncertainty Avoidances Of The International Students On The Acceptance Of Malay Food / 
Nurul Amira Mohd Sanip  
     Shah Alam, Selangor:  Universiti Teknologi Mara. Faculty Of Hotel & Tourism Management, 2013  
     125 pages, illustrations; 1 CD-ROM (4 ¾ in.)    
      
     1. Universiti Teknologi MARA Food habits    2. Psychological aspects     
 
P1  
 
 
538. GN635.M4 G46 2012  
Universiti Sains Malaysia  
     Genetic and dental profiles of Orang Asli of peninsular Malaysia / Zafarina Zainuddin  
     Pulau Pinang:  Penerbit Universiti Sains Malaysia, 2012  
     125 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9789838615501  
 
     1. Indigenous People Genetics Dental Anthropology Dentistry Indigenous People    2. Ethnic Identity Research 
Semenanjung Malaysia Health And Hygiene; Malaysia  
 
P1 
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539. GR315 .R67 2013  
Roslina Abu Bakar  
     Komunikasi Dua Hala Terancang Satu Aplikasi Dalam Penyampaian Cerita Rakyat Melayu / Roslina Abu Bakar 
     Bangi, Selangor:  Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2017  
     299 pages; 23 cm   
  
     ISBN 9789674121327  
 
     1. Malays (Asian people) Folk literature, Malay Nonverbal communication    2. Folklore; Malaysia  
 
PN9 
  
On nonverbal communication of Malay folk literature 
 
   
540. GR317 .B78 2001  
Haji Abdul Hakim bin Haji Mohd  
     Brunei Folk Literature Anthology Of Asean Literature / Chief Editor: Haji Abdul Hakim Bin Haji Mohd Yassin  
     Brunei:  ASEAN Committee on Culture and Information, 2001  
     x, 280 pages; 24 cm   
  
     ISBN 9991702423 
  
     1. Folk literature, Southeast Asian         
 
P1 
 
   
541. GR323 R43 2001 
Reggie Tersan  
     Myths and legends from the land of hornbill / Reggie Tersan  
         
     128p.; 20cm    
 
     ISBN 9679787516 
  
     1. Ibans (bornean People)    2. Folklore    
 
LIJ 
 
  
542. GT1720 .E39 2017  
Edwards, Lydia  
     How To Read A Dress A Guide To Changing Fashion From The 16th To The 20th Century / Lydia Edwards  
     London New York, NY:  Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing Plc, 2017  
     211 pages, illustrations (chiefly colour); 25 cm   
  
     ISBN 9781472533272  
 
     1. Women's clothing Fashion    2. History  
 
PP  
 
Fashion is ever-changing, and while some styles mark a dramatic departure from the past, many exhibit subtle 
differences from year to year that are not always easily identifiable. With overviews of each key period and detai  
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543. GT2850 .P65 2006  
Pollan, Michael  
     The Omnivore's Dilemma A Natural History Of Four Meals / Michael Pollan  
     New York:  Penguin Press, 2006  
     450 pages; 25 cm   
  
     ISBN 9780143038580  
 
     1. Food habits Food preferences Feeding Behavior Food Preferences Biological Evolution         
 
LIJ  
 
Today, buffeted by one food fad after another, America is suffering from what can only be described as a national 
eating disorder. Will it be fast food tonight, or something organic? Or perhaps something we grew ourselves? The 
question of what to have for  
 
 
544. GT3405 .R35 2017  
Raj, Razaq  
     Events Management principles & practice / Razaq Raj, Paul Walters & Tahir Rashid  
     London:  SAGE, 2017  
     vi, 436 pages, illustrations, maps; 24 cm   
  
     ISBN 9781473948280; 9781473948273  
 
     1. Special events    2. Management     
 
KB  
 
An introductory overview of the fundamentals in managing events, preparing students for a future career in events 
management and hospitality 
 
  
545. GT3405 .E94 2018  
Blundetto, Emily  
     Event Management / Edited by Emily Blundetto  
     New York:  Larsen and Keller Education, 2018  
     vi, 258 pages, some colour illustrations; 29 cm   
  
     ISBN 9781635497304  
 
     1. Special events Special events    2. Management Planning     
 
KAG 
  
Event management is an emerging business in modern times. It involves the management and co-ordination of a 
number of aspects such as finalizing a theme, finding a site to host the event, cost analysis, decor and decorations, 
catering, parking, etc.  
 
 
546. GT3405 .P74 2012  
Preston, C. A.  
     event marketing How to successfully promote events, Festivals, Conventions, and Expositions / Preston C. A.  
     Hoboken, NJ:  John Wiley & Sons, 2012  
     xix, 300 pages, illustrations; 25 cm   
  
     ISBN 9870470891070  
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     1. Special events    2. Marketing     
 
SAB 
 
  
547. GT3405 .H37 2013  
Harris, Godfrey  
     The Essential Event Planning Kit / Godfrey Harris  
     Los Angeles, CA:  The American Group, 2013  
     59 pages, illustrations; 17 cm  
   
     ISBN 9780935047363  
 
     1. Special events    2. Planning     
 
PPA  
 
Eleven easy-to-use, freely reproducible forms and simple instructions -- developed by a former US diplomat with 
professional protocol experience --account for every activity, keep track of every detail, visualise every moment, and 
plan every detail to cre 
  
 
548. GT3889 .A96 2013  
Azmira Zulkharnain  
     Guests' Perceived Value, Satisfaction And Word Of Mouth In Syariah Compliant Hotel / Azmira Zulkharnain  
     Shah Alam, Selangor:  Universiti Teknologi Mara. Faculty Of Hotel And Tourism Management, 2013  
     1 CD-ROM (4 ¾ in.)    
      
     1. Malaysia Hospitality industry Hotel management         
 
P1  
 
 
549. GT596 .M376 2013  
Manferto, Valeria 
     a matter of FASHION 20 Iconic Items That Changed the History of Style / edited by Valeria Manferto De Fabianis, 
preface Alberta Ferretti, text Federico Rocca.  
     Vercelli, Italy:  White Star Publishers, 2013  
     223 pages, illustrations, portraits (some color); 30cm    
 
     ISBN 9788854406506  
 
     1. Clothing and dress Fashion Fashion designers Costume    2. History  
 
PP  
 
When it comes to fashion, the term "icon" is almost invariably associated with a person: a man or, more often, a 
woman whose style has left a mark on the collective imagination. And yet, there are also objects that have the s  
 
 
550. GV1001.4.C45 M73 2018  
Mohamad Rahizam Abdul Rahim  
     Effect Of Easy Five Training Programme On Technical And Tactical Performance In Malaysian Junior Tennis 
Players / Mohamad Rahizam Abdul Rahim  
     Kuala Lumpur:  Universiti Of Malaya. Sports Centre, 2018  
     xv, 209 pages, illustrations; 30 cm    
      
     1. Tennis for children Tennis players    2. Psychological aspects Psychology     
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P1 
 
  
551. GV1061.5 .C43 2014  
Chalfen, David  
     Running 5k And 10k A Training Guide / David Chalfen  
     Ramsbury: The Crowood Press Ltd, 2014  
     111 pages, color illustrations; 25 cm  
   
     ISBN 9781847977960; 1847977960 
  
     1. Running    2. Training     
 
P4  
 
Today's runners are bombarded with 'expert' opinion on how to run faster and spend more and more money on doing 
so. Running 5K and 10K: A Training Guide is an accessible, jargon-free guide for all distance runners committed to 
improving their times. It do  
 
 
552. GV1065 .T78 2012  
Trew, Steve  
     Marathon And Half-Marathon Running Skills. Techniques. Training / Steve Trew  
     Ramsbury:  The Crowood Press Ltd, 2012  
     110 pages, color illustrations; 25 cm   
  
     ISBN 9781847973382;1847973388 
  
     1. Marathon running 2. Training     
 
P4  
 
Crowood Sports Guides provide sound, practical advice that will make you into a better sportsperson, whether you are 
learning the basic skills, discovering more advanced techniques or reviewing the fundamentals of your sport. 
  
553. GV1114 .A33 1989  
Adams, Neil  
     Armlocks / Neil Adams  
         
     96 p., ill.; 24 cm   
  
     ISBN 1852232471 
  
     1. Judo    2. Manuals     
 
P1  
 
 
554. GV1114.65 .B55 2009  
Billingham, Justyn  
     Kickboxing Sparring / Justyn Billingham  
     Ramsbury, England:  Crowood, 2009  
     223 pages, illustrations; 25 cm   
  
     ISBN 9781847971302; 184797130X  
 
     1. Kickboxing         
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P4  
 
Sparring is a core activity in any martial art, and failing to test your fighting ability through controlled sparring is akin 
to learning to drive a car without ever getting into the driving seat. Sparring improves your physical abilities, but is so 
much  
 
 
555. GV1114.75 .A23 2008  
Abd. Rahman Ismail  
     Seni Silat Melayu Sejarah Perkembangan dan Budaya / ABD. RAHMAN ISMAIL  
     Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka, 2008  
     xx, 188 pages, illustrations; 25 cm   
  
     ISBN 9789836299345  
 
     1. Pencak silat Self-defense Martial arts Hand-to-hand fighting, Oriental    2. History; Malaysia  
 
P1  
 
Historical and cultural aspects of silat, martial arts in Malaysia. 
 
  
556. GV1114.9 .P35 2009  
Park, Yeon Hee  
     Tae Kwon Do The Ultimate Reference Guide to the World's Most Popular Martial Art / Yeon Hee Park, Yeon Hwan 
Park, Jon Gerrard 
     New York:  Facts on File Inc, 2009  
     xvi, 208 pages, illustrations (chiefly colour); 25 cm  
   
     ISBN 9780816073993  
 
     1. Tae kwon do         
 
P4 
  
The only book of its kind sanctioned by the World Taekwondo Federation and written by world-renowned Tae Kwon 
Do masters, ""Tae Kwon Do, Third Edition"" is the most comprehensive one-stop guide to the world's most popular 
martial art. More than 750 all-ne  
 
 
557. GV14.45 .N43 1995  
Norul Faida Mohd Piah  
Kajian Keperluan Dan Kepentingan Rekreasi Di Seberang Kuantan / Norul Faida Binti Mohd Piah  
       Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1995  
       viii, 117 pages, illustrations; 30 cm    
      
      1. Tourism Leisure    2. Social aspects  
 
P1  
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558. GV1445 .S28 2011  
Saunders, John  
     Learn To Play Winning Chess History, Rules, Skills & Tactics / John Saunders  
     Leicestershire:  Anness Publishing, 2011  
     256 pages, illustrations (chiefly color), portraits (some color); 31 cm   
  
     ISBN 9781846811296; 101846811295 
  
     1. Chess         
 
P4 
  
Comprehensive teaching and analysis of masterful opening strategies, middle game tactics and winning endgame 
techniques for all levels of player A complete illustrated guide to the game - including history, the greatest games, the 
most famous players, how 
 
   
559. GV1469.3 .W56 2017  
Williams, Andrew  
     History of Digital Games Developments in Art, Design and Interaction / Andrew Williams  
     Boca Raton, FL:  CRC Press, Taylor & Francis Group, 2017  
     xv, 255 pages, some colour illustrations; 26 cm  
   
     ISBN 9781138885554; 9781138885530  
 
     1. Video games Electronic games Video arcades Video art    2. Design History  
 
KJ 
 
  
560. GV1469.34.A97 S65 2017  
Solarski, Chris  
     Inteactive stories and video game art a storytelling framework for game design / Chris Solarski  
     Boca Raton, Forida: CRC Press, [2017]  
     xxvii, 192 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781498781503  
 
     1. Video games Video games Storytelling    2. Authorship Design     
 
LIBS 
 
  
561. GV1469.34.A97 S653 2017  
Solarski, Chris  
     Interactive Stories And Video Game Art Storytelling Framework For Game Design / Chris Solarski  
     Boca Raton, FL:  CRC Press, 2017  
     xxvii, 192 pages, illustrations (chiefly color); 24 cm   
  
     ISBN 9781498781503  
 
     1. Video games Storytelling Video games    2. Design Authorship     
 
PP 
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562. GV1469.34.A97 Z46 2017  
Zeman, Nicholas B.  
     Storytelling for Interactive Digital Media and Video Games / Nicholas Bernhardt Zeman  
     Boca Raton, FL:  Taylor & Francis, 2017 
     xv, 280 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781138628830  
 
     1. Video games Narration (Rhetoric) Video games    2. Authorship Design     
 
PP 
 
  
563. GV1469.34.S52 B64 2007  
Bogost, Ian  
     Persuasive Games The Expressive Power of Videogames / Ian Bogost  
     Cambridge, MA:  MIT Press, 2007  
     xii, 450 pages, illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9780262514880; 0262514885; 9780262026147; 0262026147 
  
     1. Video games Persuasion (Rhetoric)    2. Social aspects    
 
LIBS  
 
 
564. GV1507.C7 H55  
Hill, L.A  
     A second crossword puzzle book / L.A. Hill and P. Popkin  
         
     60 pages, illustrations; 21 cm   
  
     ISBN 0194325520 
  
     1. Crossword puzzles         
 
P1  
 
 
565. GV1703 .A35 2016  
Adilah Mohd Asari  
     Tarian Kuda Kepang Persatuan Kuda Kepang Sawah Sempadan / Adilah Mohd Asari 
     Shah Alam, Selangor:  Universiti Teknologi Mara. Akademi Pengajian Bahasa, 2016  
     ix, 81 pages (various pages), illustrations; 1 CD-ROM (4 3/4 in.)    
      
     1. Malaysia Folk dancing, Malay Asia    2. Malay Archipelago     
 
P1  
 
 
566. GV1703.M3 F47 2009  
Kementerian Kebudayaan, Keseni  
     festival TARI MALAYSIA 2009    
     Kuala Lumpur:  Kementerian Penerangan Komunikasi Dan Kebudayaan Malaysia, 2009  
     48 pages, colour illustrations; 20 cm    
      
     1. Dance festivals Folk dancing Dance         
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567. GV1703.M3 F47 2009  
Kementerian Kebudayaan, Keseni  
     festival TARI MALAYSIA 2009    
     Kuala Lumpur:  Kementerian Penerangan Komunikasi Dan Kebudayaan Malaysia, 2009  
     48 pages, colour illustrations; 20 cm    
      
     1. Dance festivals -- Folk dancing -- Dance         
 
P1  
 
 
568. GV1703.M32 F79 2016  
Faiz Syahmi Mohd  
     Elemen Semiotik Dalam Seni Persembahan Rodat Terengganu / Faiz Syahmi Mohd  
     Shah Alam, Selangor:  Universiti Teknologi Mara. Akademi Pengajian Bahasa, 2016  
     ix, 132 pages (various pages), illustrations; 1 CD-ROM (4 3/4 in.)    
      
     1. Malaysia Dance -- Dance music; Terengganu  
 
P1 
 
  
569. GV1703.M4 A45 2004  
Ahmad Usop  
     Joget lambak / Madulara  
         
     v, 126 pages, illustrations; 21 cm    
      
     1. Folk dancing Folk songs, Malay Quatrains, Malay    2. History and criticism History and criticism; Melaka  
 
P1  
 
 
570. GV1785.S29 S27 RUJ  
Sasha Bashir  
     dansa II the journey continues / Sasha Bashir  
     Kuala Lumpur:  Sasha Bashir Sdn. Bhd., [date of publication not identified]  
     235 pages, chiefly illustrations; 31 cm  
   
     ISBN 9789834475352  
 
     1. Dance Folk dancing Folk dancing  2. Pictorial works; Asia Malaysia  
 
LIJ 
 
  
571. GV1853.4.M3 .M39 2013  
Murni Azila Ahmad  
     Destination Attractiveness Of A Theme Park Legoland Theme Park Malaysia / Murni Azila Ahmad  
     Shah Alam, Selangor:  Universiti Teknologi Mara. Faculty Of Hotel & Tourism Management, 2013  
     vi, 91 pages, illustrations; 1 CD-ROM (4 ¾ in.)    
      
     1. Recreation centers Malaysia Amusement parks         
 
P1  
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572. GV191.6 .B76 1994  
Bromley, Peter  
     Countryside recreation a handbook for managers / Peter Bromley  
     London:  E & FN Spon, 1994  
     xi, 150 pages, illustrations; 24 cm  
   
     ISBN 0419182004  
 
     1. Outdoor recreation Recreation areas    2. Management     
 
FSPU 
 
   
573. GV200 .G754 2012  
Griffiths, Jack  
     Rock Climbing A guide to skills, techniques and training / Jack Griffiths  
     Ramsbury:  The Crowood Press Ltd, 2012  
     190 pages, illustrations (some color); 25 cm  
   
     ISBN 9781847974259; 1847974252 
  
     1. Rock climbing         
 
P4  
 
Rock Climbing is a comprehensive guide for both novice climbers starting out in the sport, and experienced climbers 
who want to improve their rope work, technique and knowledge of rock climbing. 
 
  
574. GV423 .W79 1996  
Wan Syarianti Wan Ibrahim  
     Kajian Kepentingan Dan Keperluan Taman Permainan Kanak-Kanak Di Kawasan Perumahan / Wan Syarianti Wan 
Ibrahim  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1996  
     viii,137 pages, illustrations; 30 cm    
      
     1. Playgrounds    2. Equipment and supplies Equipment and supplies Safety measures Equipment and supplies 
Evaluation     
 
P1  
 
 
575. GV443 .F58 2004  
Gavin, Mary L  
     Fit KIDS A practical guide to raising active and healthy children - from birth to teens / Mary L. Gavin, Steven A. 
Dowshen, Neil Izenberg  
     London:  DK Pub, 2004  
     208 pages, colour illustrations; 25 cm   
  
     ISBN 1405304766 
  
     1. Physical fitness for children Children    2. Health and hygiene     
 
LIJ  
 
Ditch the junk food, get off the sofa and get ready to get fit kids! Written by experts from KidsHealth, this practical, 
illustrated guide covers every aspect of nutrition and exercise to help you raise healthy and active children. Addresses 
the challenge  
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576. GV445 .C74 2017  
Zittel, Lauriece L.  
     Principles methods of adapted physical education and recreation / Kristi Roth, Lauriece Zittle, Jean pyfr dan David 
Auxter   
         
     xxviii, 708 p.,  col.ill. ; 24 cm    
 
     ISBN 9781284077810  
 
     1. Physical education for children with disabilities Physical fitness for children with disabilities Physical education 
for people with disabilities Physical fitness for people with disabilities Physical Education and Training  2. Textbooks   
3. methods     
 
PLS  
 
 
577. GV481 .B77 2017  
Broussal-Derval, Aure�lien  
     The Modern Art Of High Intensity Training / Aurelien Brousal-Derval, Stephane Ganneau  
     Champaign, IL:  Human Kinetics, 2017  
     213 pages, chiefly colour illustrations; 26 cm   
  
     ISBN 9781492544999  
 
     1. Exercise Physical fitness Weight training    2. Physiological aspects      
 
KAG 
  
A book on high intensity training should deliver an impact equal to the training itself. Lucky for you, this one does. 
The Modern Art of High Intensity Training is sport and strength, movement and passion. It is a guide like no other. 
From the stunning a  
 
  
578. GV546 .E94 2016  
NSC  
     Exercise Technique Manual For Resistance Training, Second Edition    
         
     xv, 207 p.,  ill. ; 28 cm   
  
     ISBN 9781492506928  
 
     1. Weight training  2. Free weights       
 
PLS  
 
579. GV546 .V38 2013  
Vaughan-Ellis, Nicola  
     Powerlifting Training, Techniques and Performance / Nicola Vaughan-Ellis  
     Ramsbury:  The Crowood Press Ltd, 2013  
     144 pages, color illustrations; 26 cm   
  
     ISBN 9781847975744 
  
     1. Weight lifting         
 
P4  
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Powerlifting: Training Techniques and Performance is a guide to athletes and coaches in powerlifting as well as a 
more general reading for the lover of sport. It takes a coach-led, athlete-centred approach that is intended to empower 
the individual, promo 
 
  
580. GV546 .B546 2015  
Bompa, Tudor  
     Periodization Training for Sports  / Tudor Bompa, Carlo A. Buzzichelli  
     2015  
     ix, 357 pages, illustrations; 28 cm  
   
     ISBN 9781450469432; 1450469434 
  
     1. Periodization training Weight training         
 
P4 
  
This is the pioneering author's latest edition. Tudor Bompa pioneered many of the breakthroughs in modern training 
methods, proving long ago that it's not only how much and how hard an athlete works but also when and what work is 
done that determine an at  
 
 
581. GV706.35 .S664 2016  
Grix, Jonathan  
     Sport Politics / Edited by Jonathan Grix  
     Los Angeles:  SAGE Reference, 2016  
     4 volumes; 24 cm   
  
     ISBN 9781473914513 (set)  
 
     1. Sports    2. Political aspects     
 
PPA  
 
As such a major source of passion and influence throughout the world, sport represents a fascinating area of research 
for academics from a broad range of disciplines, including sociology, politics, economics, history, and media and 
communication. The SA 
 
 
582. GV706.4 .W55 2015  
Williams, Jean M.  
     Applied Sport Psychology Personal Growth To Peak Performance / Jean M. Williams; Vikki Krane  
     New York, NY: McGraw-Hill Education, 2015  
     xxiv, 552 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9780078022708; 0078022703 
  
     1. Sports    2. Psychological aspects     
 
P4 
  
Applied Sport Psychology was written to introduce readers to psychological theories and techniques that can be used 
to enhance performance and personal growth of sport participants from youth to elite levels. The four-part 
organization covers learning, mo  
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583. GV706.4 .U555 2005  
Ungerleider, Steven  
     Mental training for peak performance top athletes reveal the mind exercises they use to excel / Steven Ungerleider; 
foreword by Nick Bollettieri  
     Emmaus, Penn:  Rodale, 2005  
     xiv, 258 p.; 23 cm   
  
     ISBN 9781594860287; 1594860289 
  
     1. Mind and body Visualization Sports    2. Psychological aspects  
 
P4  
 
  
584. GV713 .M3618 2013  
Covell, Daniel  
     Managing sport organizations responsibility for performance / Daniel Covell and Sharianne Walker  
     New York:  Routledge, 2013  
     xiv, 391 pages; 26 cm  
   
     ISBN 9780415626798; 9780415626774  
 
     1. Sports Administration         
 
PN9S 
 
   
585. GV721.6 .L83 1992  
Lucas, John A.  
     Future of the Olympic Games / John A. Lucas  
         
     xv, 231 p.,  ill. ; 24 cm   
  
     ISBN 0873223578  
 
     1. Olympics 2. Philosophy Social aspects     
 
LIJ 
  
586. GV722.5.B7 C76 1999  
Sukom Ninety Eight Berhad  
     Crossing The Finishing Line The Official History Of The Kuala Lumpur 1998 XVI Commonwealth Games / 
[writers Yeap Boo Yam [and others]]; [editor Karrima Dato' Seth].  
     Kuala Lumpur:  BERNAMA, National News Agency of Malaysia, 1999  
     257 pages, color illustrations; 30 cm   
  
     ISBN 9789839934618  
 
     1. Commonwealth Games Athletics Performing arts festivals Social life and customs Manners and customs  2. 
History   3. History Planning Commonwealth countries  
 
PUU  
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587. GV943.9.O44 B76 2008  
Broadbent, Paul  
     Striker / Paul Broadbent and Andrew Allen  
     London:  Hodder Education, 2008  
     viii, 278 pages; 20 cm   
 
     ISBN 9780340928387  
 
     1. Soccer Striker    2. Offense      
 
LIJ  
 
Master the Game: Striker is THE must-have guide for any footballer wanting to master this essential position.  
 
 
588. GV965 H46 1992  
Henderson Dickie  
     Golfing Britain's best courses / Dickie Henderson  
         
     80 pages, colour illustrations; 29 cm   
  
     ISBN 9781856480475  
 
     1. Golf         
 
SWK  
 
 
589. GV975 .S25 2004  
Schmidgall, Raymond S.  
     Superintendent's handbook of financial management / Raymond S. Schmidgall  
     Hoboken, N.J.:  John Wiley, 2004  
     x, 173 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 0471463191 (Cloth: alk. paper) 
  
     1. Golf courses Managerial accounting    2. Finance     
 
FSPU  
 
  
590. GV975 .D63 1992  
Doak, Tom  
     The Anatomy Of A Golf Course / Tom Doak  
     New York:  Burford Books, 1992  
     xiii, 242 pages, illustrations; 23 cm  
   
     ISBN 9781580800716; 1558211462 
  
     1. Golf course    2. Design and construction     
 
PKAS  
 
Behind every golf hole lies an influence on every golfer's game that few golfers ever contemplate: the course 
architect. Why a hole dog-legs left and not right, why bunkers end up where they are, the length of a hole, the view 
from the tee--all these fact  
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591. GV975.5 .N54 2005  
Nikolai, Thomas A.  
     The superintendent's guide to controlling putting green speed / Thomas Nikolai  
     Hoboken, NJ:  John Wiley, 2005  
     xii, 148 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9780471472728; 0471472727 
  
     1. Turf management Golf courses    2. Maintenance  
 
FSPU 
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5.5 H  SOCIAL SCIENCES 
 
592. H1 .T44 2018  
Mills, Kimberly  
     Theories and Principles of Social Science / Edited by Kimberly Mills  
     New York: Clanrye International, 2018  
     vi, 209 pages, illustrations; 29 cm 
    
     ISBN 9781632406736  
 
     1. social sciences         
 
P1 
  
Social science is a vast field of study. It is primarily concerned with the in-depth study of the society. It branches out 
into multiple sub-disciplines such as political science, anthropology, demography, sociology and many others. This 
book aims to elu  
 
  
593. H26 .D64 2018  
Emmel, Nick  
     Doing Realist Research / Edited by Nick Emmel, Joanne Greenhalgh, Ana Manzano, Mark Monaghan, Sonia 
Dalkin  
     City road, London:  SAGE Publications Ltd, 2018  
     xiv, 251 pages; 25 cm    
 
     ISBN 9781473977884; 9781473977891  
 
     1. Social sciences Research    2. Research Methodology  
 
P1 
  
Bringing together leading theorists, researchers and policy makers with expertise in using realist methods, this book is 
a definitive guide to putting realist methodologies into practice.Not just an overview of the field, this book looks to 
extend current 
 
  
594. H61 .D47 2018  
Flick, Uwe  
     Designing Qualitative Research / Edited by Uwe Flick  
     London: SAGE, 2018  
     xvi, 180 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781473911987  
 
     1. Qualitative research Qualitative research Qualitative Sozialforschung    2. Methodology Design      
 
P1  
 
This concise introduction to qualitative research design will help you to think through the questions you need to ask 
when embarking on your research. Uwe Flick discusses each stage of the process of designing qualitative research, 
from turning an idea int  
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595. H61 .T54 2017  
Tight, Malcolm  
     Understanding Case Study Research Small-scale Research within Meaning  / MALCOLM TIGHT 
     London: SAGE, 2017  
     ix, 208 pages; 25 cm    
 
     ISBN 9781446273913; 1446273911; 9781446273920; 144627392X 
  
     1. Social sciences    2. Research Methodology     
 
PPA 
 
  
596. H61 .S234 2008  
Given, Lisa M.  
     The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods    
     Thousand Oaks, Calif.:  SAGE Publications, 2008  
     2 volume, illustartions; 29 cm    
 
     ISBN 9781412941631 (set: cloth); 1412941636 (set: cloth) 
  
     1. Social sciences Qualitative research  2. Encyclopedias  3. Methodology Research     
 
PKAS  
 
 
597. H61 .L53 2009  
Liamputtong, Pranee  
     Kaedah Penyelidikan Kualitatif / Pranee Liamputtong; Penterjemah Haliza Mohd Riji, Shamsuddin Ahmad  
     Serdang, Selangor:  Universiti Putra Malaysia Press, 2009  
     xxviii, 572 pages:  illustrations; 24 cm    
 
     ISBN 9789673443949  
 
     1. Qualitative Research Social Science    2. Reseach  4. Methodology   
 
KAG  
 
 
598. H61 .A23 2000  
Abdul Latif Samian  
     Perkembangan Sains dan Peradaban Manusia / Abdul Latif Samian; Khairul Anwar Mastor  
     Bangi:  Penerbit UKM, 2001  
     151 ms., il.; 22 cm  
   
     ISBN 9789679426335  
 
     1. Science and civilization    2. Social aspects     
 
PKD  
 
Buku ini memperkenalkan kepada pembaca sejarah dan perkembangan sains serta hubungannya dengan peradaban 
dan kehidupan manusia. Pengarangnya memperjelaskan perbezaan yang wujud dalam pendekatan menggunakan sains 
serta falsafah yang mendukungnya di Barat b  
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599. H61.28 .K56 2019  
King, Nigel  
     Interviews in Qualitative Research / Nigel King, Christine Horrocks, Joanna Brooks  
     London:  SAGE, 2019  
     viii, 349 pages, illustrations, Diagramme; 25 cm  
   
     ISBN 9781446274965  
 
     1. Interview Qualitative Methode         
 
P1  
 
This dynamic user-focused book will help you to get the data you want from your interviews. It provides practical 
guidance regarding technique, gives top-tips from real world case studies and shares achievable checklists and 
interview plans. Whether you ar  
 
 
600. H61.28 .O28 2018  
Oates, Caroline J.  
     Conducting Focus Groups For Business & Management STUDENTS / Caroline J. Oates; Panayiota J. Alevizou  
     London:  SAGE, 2018  
     x, 90 pages, 25 cm   
  
     ISBN 9781473948211  
 
     1. Business Management Focus groups  2. Research   3. Methodology      
 
P1 
  
In Conducting Focus Groups, Caroline J. Oates and Panayiota J. Alevizou explain what is involved in conducting 
focus groups, outlining their main features, use in research, their design and the kind of rich, qualitative data they 
facilitate.Ideal for Busi  
 
 
601. H61.28 .B37 2018  
Barbour, Rosaline  
     Doing Focus Groups / Rosaline Barbour, Edited by Uwe Flick  
     City road, London:  SAGE Publication Ltd, 2018  
     xviii, 199 pages; 24 cm   
  
     ISBN 9781473912441  
 
     1. Focus groups Qualitative research Social sciences    2. Methodology Research     
 
P1  
 
Focus groups are a popular method for collecting qualitative data in the social sciences. Doing Focus Groups provides 
a concise, practical introduction to planning and organizing successful focus groups. Barbour discusses the advantages 
and limitations of 
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602. H61.295 .S68 2014  
Squire, Corinne  
     What is narrative research?  / Corinne Squire and six others  
     London, UK New York, NY:  Bloomsbury Publishing Pic, 2014  
     x, 153 pages; 23 cm   
  
     ISBN 9781849669733  
 
     1. Social sciences Narrative inquiry (Research method) Narrative analysis (Research method) Narratological 
inquiry (Research method)    2. Research Methodology      
 
PP 
  
Narrative research has become a catchword in the social sciences today, promising new fields of inquiry and creative 
solutions to persistent problems. This book brings together ideas about narrative from a variety of contexts across the 
social sciences a 
  
 
603. H61.295 .D35 2014  
Daiute, Colette  
     Narrative Inquiry A Dynamic Approach / Colette Daiute  
     Thousand Oaks, CA:  SAGE Publications, Inc, 2014  
     xxi, 295 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781452274485  
 
     1. Narrative inquiry (Research method)         
 
PPA  
 
 
604. H62 .H447 2015  
Herr, Kathryn  
     The Action Research Dissertation A Guide for Students and Faculty / Kathryn Herr, Gary L. Anderson  
     Thousand Oaks, California:  SAGE Publications, Inc, 2015  
     xix, 189 pages, illustrations; 23 cm  
   
     ISBN 9781483333106  
 
     1. Social sciences Action research Dissertations, Academic writing    2. Research Authorship  
 
PPA  
 
 
605. H62 .C6963 2018  
Creswell, John W.  
     Research Design Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches  / John W. Creswell & J. David 
Creswell  
     Thousand Oaks, California:  SAGE, 2018  
     xxv, 275 pages, illustrations; 26 cm   
  
     ISBN 9781506386768  
 
     1. Social sciences    2. Research Methodology     
 
PKAS  
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606. H62 .P97 2017  
Pyrczak, Fred  
     Evaluating research in academic journals a practical guide to realistic evaluation / Fred Pyrczak  
     London New York, NY:  Routledge Taylor & Francis, 2017  
     vi, 162 pages, illustrations; 28 cm  
   
     ISBN 9781936523344  
 
     1. Social sciences Psychology Scholarly periodicals    2. Research Evaluation Methodology  
 
LIBS  
 
A supplementary guide for students who are learning how to evaluate reports of empirical research published in 
academic journals. Students will learn the practical aspects of evaluating research, not just how to apply a laundry list 
of technical terms fro 
 
   
607. H62 .G73 2018  
Gray, David E  
     Doing Research In The Real World / David E Gray  
     London:  SAGE Publications Ltd, 2018  
     vi, 813 pages; 27 cm    
 
     ISBN 9781526418524; 9781473947269 
  
     1. Focus groups Qualitative research Social sciences    2. Methodology Research     
 
P1  
 
Pragmatic and inspiring, this applied book will help you to complete your research quickly and well. David Gray's 
advice is both positive and sensible as he walks you through each step of the research process from start to finish. 
Weaving quantitative, qua 
  
 
608. H62 .B39 2018  
Bazeley, Patricia  
     Integrating Analyses In Mixed Methods Research / Patricia Bazeley  
     Thousand Oaks, California:  SAGE Publications Inc., 2018  
     xii, 328 pages; 25 cm    
 
     ISBN 9781412961868 
  
     1. Research    2. Methodology     
 
P1 
 
  
609. H62 .S24 2018  
Iphofen, Ron  
     The SAGE Handbook of Qualitative Research Ethics / Edited by Ron Iphofen; Martin Tolich  
     City Road, London:  SAGE Publications Ltd., 2018  
     xxi, 561 pages, illustrations    
  
     ISBN 9781473970977  
 
     1. Qualitative research    2. Moral and ethical aspects   
   
P1 
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This handbook is a much-needed and in-depth review of the distinctive set of ethical considerations, which 
accompanies qualitative research. This is particularly crucial given the emergent, dynamic and interactional nature of 
most qualitative research, wh 
 
  
610. H62 .C74 2018  
Creswell, John W.  
     Research Design Qualitative, Quantitative And Mixed Methods Approaches / John W. Creswell; J. David Creswell 
     London:  SAGE Publications Ltd., 2018  
     xxv, 275 pages, illustrations; 26 cm   
  
     ISBN 9781506386768  
 
     1. Social sciences Society  2. Research   3. Methodology Statistical methods      
 
P1  
 
This best-selling text pioneered the comparison of qualitative, quantitative, and mixed methods research design. For 
all three approaches, John W. Creswell and new co-author J. David Creswell include a preliminary consideration of 
philosophical assumption  
 
 
611. H62 .C75 2018  
Smart, Barry  
     Critical Social Research Ethics / Edited by Barry Smart, Kay Peggs and Joseph Burridge  
     Thousand Oaks, CA:  SAGE reference, 2018  
     4 volumes; 24 cm   
  
     ISBN 9781473907577 (set) 
  
     1. Social Sciences Research    2. Research Moral and Ethical Aspects     
 
PPA 
  
This Major Work focuses on critical social research, shedding a light on the wider philosophical and methodological 
issues and disputes associated with the topic of research ethics as they have arisen primarily in the social sciences but 
also in a number  
 
 
612. H62 .C75 2018  
Smart, Barry  
     Critical Social Research Ethics / Edited by Barry Smart, Kay Peggs and Joseph Burridge  
     Thousand Oaks, CA:  SAGE reference, 2018  
     4 volumes; 24 cm    
 
     ISBN 9781473907577 (set) 
  
     1. Social Sciences Research    2. Research Moral and Ethical Aspects     
 
PPA 
  
This Major Work focuses on critical social research, shedding a light on the wider philosophical and methodological 
issues and disputes associated with the topic of research ethics as they have arisen primarily in the social sciences but 
also in a number  
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613. H62 .C75 2018  
Smart, Barry  
     Critical Social Research Ethics / Edited by Barry Smart, Kay Peggs and Joseph Burridge  
     Thousand Oaks, CA:  SAGE reference, 2018  
     4 volumes; 24 cm   
  
     ISBN 9781473907577 (set) 
  
     1. Social Sciences Research    2. Research Moral and Ethical Aspects     
 
PPA 
  
This Major Work focuses on critical social research, shedding a light on the wider philosophical and methodological 
issues and disputes associated with the topic of research ethics as they have arisen primarily in the social sciences but 
also in a number  
 
 
614. H62 .B61725 2018  
Bors, Douglas Alexander  
     Data Analysis For The Social Sciences Integrating Theory and Practice / DOUGLAS BORS  
     London:  SAGE, 2018  
     xv, 642 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781446298473; 9781446298480  
 
     1. Social sciences    2. Research  
 
KJ  
 
Accessible, engaging, and informative, this text will help any social science student approach statistics with 
confidence. With a well-paced and well-judged integrated approach rather than a simple linear trajectory, this book 
progresses at a realistic sp  
 
 
615. H62 .S24 2018  
Denzin, Norman K.  
     The SAGE Handbook of Qualitative Research / Editors: Norman K Denzin; Yvonna S Lincoln  
     Thousand Oaks:  SAGE Publications, 2018  
           
     ISBN 9781483349800  
 
     1. Qualitative research Social sciences    2. Research Methodology  
 
P4 
 
   
616. H62 .B467 2008  
Osborne, Jason W.  
     Best practices in quantitative method / edited by Jason W. Osborne  
         
     xii, 596 p., ill.; 26 cm    
 
     ISBN 9781412940658 (cloth); 1412940656 (cloth) 
  
     1. Social sciences    2. Mathematical models Methodology Research Methodology     
 
PKAS  
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617. H62 .D76 2017  
Drozdova, Katya  
     Quantifying the Qualitative Information Theory for Comparative Case Analysis / Katya Drozdova and Taylor 
Gaubatz Kurt  
     Los Angeles:  SAGE Publications, 2017  
     xxvi, 161 pages, illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9781483392479  
 
     1. Social Sciences Information Theory Social Sciences  2. Case Studies  3. Research Statistical Methods     
 
PPA  
 
 
618. H62 .H478 2017  
Hesse-Biber, Sharlene Nagy  
     The Practice of Qualitative Research Engaging Students in the Research Process / Sharlene Nagy Hesse-Biber, 
Boston College  
     Los Angeles:  SAGE, 2017  
     xxii, 406 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781452268088  
 
     1. Social sciences Qualitative research    2. Research     
 
PPA  
 
 
619. H62 .H66 2012  
Hooley, Tristram  
     What is online research? Using the Internet for Social Science Research / Tristram Hooley, John Marriott, Jane 
Wellens  
     London:  Bloomsbury Academic, 2012  
     ix, 161 pages; 22 cm   
  
     ISBN 9781849665247 
  
     1. Internet research Social sciences    2. Research     
 
PP 
  
Online research is perhaps the most obvious but also the most difficult of research methods. What is Online Research? 
is a straightforward, accessible introduction to social research online. The book covers the key issues and concerns for 
all social scien  
 
 
620. H62 .B18 2017  
Earl R. Babbie  
     The Basics Of Social Research / Earl Babbie  
     Australia:  Cengage Learning, 2017  
     xxvii, 530 pages:  color illustrations, color maps; 26 cm    
 
     ISBN 9781305503076  
 
     1. Social sciences    2. Research Methodology     
 
PP 
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This thorough revision of Babbie's standard-setting text presents a succinct, straightforward introduction to the field of 
research methods as practiced by social scientists. Contemporary examples, such as terrorism, Alzheimer's disease, 
anti-gay prejudic  
 
 
621. H62 .S97 2018  
Gough, David  
     Systematic Reviews And Research / Edited by David Gough, Sandy Oliver and James Thomas  
     Thousand Oaks, CA:  SAGE reference, 2018  
     4 volumes, illustrations; 24 cm   
 
     ISBN 9781473952188  
 
     1. Social sciences    2. Research Methodology     
 
PPA 
  
Systematic reviews gather the findings of prior research to advance knowledge and inform decisions for policy, 
practice and personal lives. Review authors have applied the principles of working systematically and transparently 
across all types of qualitat  
 
 
622. H62 .P65 2016  
Pole, Chris  
     Doing Fieldwork / Chris Pole, Sam Hillyard  
     London, UK:  SAGE, 2016  
     173 pages, illustrations; 24 cm    
 
     ISBN 0761959637; 9780761959632; 9780761959649; 0761959645 
  
     1. Social Sciences    2. Fieldword Methodlogy Research     
 
PPA  
 
 
623. H62 .R38 2016  
Ravitch, Sharon M.  
     Qualitative Research Bridging The Conceptual, Theoretical, And Methodological / Sharon M. Ravitch, Nicole 
Mittenfelner Carl  
     Los Angeles:  SAGE, 2016  
     xxx, 567 pages, illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9781483351742  
 
     1. Social Sciences Qualitative Research    2. Methodolog Research     
 
PPA 
 
  
624. H62 .P39 2016  
Pernecky, Tomas  
     Epistemology And Metaphysics For Qualitative Research / Tomas Pernecky  
     Los Angeles:  SAGE Publications, 2016  
     viii, 236 pages, illustrations; 25 cm   
  
     ISBN 9781446282380  
 
     1. Qualitative research Knowledge, Theory of. Metaphysics         
PPA  
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625. H62 .W536 2016  
Williams, Malcolm  
     Key Concepts in The Philosophy of Social Research / Malcolm Williams  
     Los Angeles:  SAGE, 2016  
     ix, 230 pages; 21 cm.    
 
     ISBN 9780857027412  
 
     1. Social sciences Sociology    2. Research Philosophy  
 
PPA  
 
 
626. H62 .J435 2016  
Jensen, Eric Allen  
     Doing Real Research, A Practical Guide To Social Research / Charles Laurie, Eric Allen Jensen  
     Los Angeles:  SAGE, 2016  
     xxiii, 374 pages, illustrations; 25 cm    
 
     ISBN 9781446273876; 9781446273883  
 
     1. Social sciences    2. Research Methodology  
 
PPA 
 
  
627. H62 .S3497 2017 
Schutt, Russell K.  
     Understanding the Social World Research Methods for the 21st Century / Russell K. Schutt  
     Los Angeles:  SAGE, 2017  
     xix, 260 pages, illustrations (some colour); 26 cm   
  
     ISBN 9781506306018  
 
     1. Social sciences    2. Research Methodology     
 
PPA  
 
 
628. H62 .Y56 2018  
     Case Study Research and Applications design and methods / Robert K. Yin  
     Thousand Oaks, California:  SAGE Publications, Inc, 2018  
     xxx, 319 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781506336169  
 
     1. Case method Social sciences    2. Research Methodology     
 
PP  
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629. H62 .G53 2018  
Gibbs, Graham R.  
     Analyzing Qualitative Data / Graham R. Gibbs  
     London:  SAGE, 2018  
     xviii, 210 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781473915817  
 
     1. Qualitative research Qualitative Sozialforschung    2. Methodology      
 
P1 
  
This book tackles the challenges of how to make sense of qualitative data. It offers students and researchers a hands-
on guide to the practicalities of coding, comparing data, and using computer-assisted qualitative data analysis. Lastly, 
Gibbs shows you  
 
 
630. H62 .B75 2018  
Brinkmann, Svend  
     Doing Interviews / Svend Brinkmann, Steinar Kvale Edited by Uwe Flick  
     City road, London:  SAGE Publication Ltd, 2018  
     xx, 186 pages; 24 cm  
   
     ISBN 9781473912953  
 
     1. Interviewing Qualitative research Sociology    2. Research Methodology     
 
P1 
  
This is a concise introduction to the richness and scope of interviewing in social science research, teaching the craft of 
interview research with practical, hands-on guidance. Incorporating discussion of the wide variety of methods in 
interview-based re  
 
 
631. H62 .H37 2019  
Harding, Jamie  
     Qualitative Data Analysis From Start To Finish / Jamie Harding  
     London, UK:  SAGE Publications, 2019  
     xx, 305 pages; 24 cm  
   
     ISBN 9781526402790; 9781526402806  
 
     1. Qualitative research    2. Metgodology     
 
P1  
 
This is the ideal book to get you up and running with the basics of qualitative data analysis. It breaks everything down 
into a series of simple steps and introduces the practical tools and techniques you need to turn your transcripts into 
meaningful rese  
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632. H62 .G73 2018  
Gray, David E.  
     Doing Research In The Real World / David E Gray  
     London:  SAGE Publications Ltd, 2018  
     vi, 813 pages, color illustrations; 27 cm   
  
     ISBN 9781473947269  
     1. Social sciences  2. Methodology  3. Research     
 
P1 
  
This helpful book takes a pragmatic, real-world approach to research methods that gives readers the tools and 
confidence to carry out their own research in and out of the classroom. Expertly weaving quantitative, qualitative, and 
mixed methods together, i  
 
 
633. H62 .P36 2018  
Panke, Diana  
     Research Design & Method Selection Making Good Choices In The Social Sciences / Diana Panke  
     City Road, London:  SAGE Publications Ltd., 2018  
     xii, 352 pages, illustrations; 25 cm  
   
     ISBN 9781526438621  
 
     1. Quantitative methode         
 
P1 
  
Heavily grounded in helping students make the best choices for their projects, this book explores how to develop and 
work with theory, research questions, and method selection to build solid, logical proposals and move from research 
concepts to fully real 
 
  
634. H62 .I785 2006  
Israel, Mark  
     Research Ethics for Social Scientists Between ethical conduct and regulatory compliance / Mark Israel and Iain 
Hay  
     London:  Thousand Oaks, Calif Sage, 2006  
     xiii, 193 p.; 24 cm   
  
     ISBN 1412903904; 1412903890; 9781412903899; 9781412903905 
  
     1. Social sciences Social scientists    2. Moral and ethical aspects Research Professional ethics     
 
PKAS  
 
635. H62 .K84 2005  
Kumar, Ranjit  
     Research Methodology A Step-By Step Guide For Beginners / Ranjit Kumar  
     London:  SAGEB Publications, 2005  
     xix, 332 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781412911948; 141291194X  
 
     1. Social sciences    2. Methodology Research     
 
PPA 
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636. H62 .Y56 2018  
Yin, Robert K.  
     Case Study Research and Applications Design and Methods / Robert K. Yin  
     London:  SAGE, 2018  
     xxx, 319 pages; 23 cm   
  
     ISBN 9781506336169  
 
     1. Case method Social sciences    2. Research Methodology     
 
PKAS  
 
Recognized as one of the most cited methodology books in the social sciences, the Sixth Edition of Robert K. Yin’s 
best selling text provides a complete portal to the world of case study research. With the integration of 11 applications 
in this edition, th  
 
 
637. H62 .B63 2004  
Bradburn, Norman M.  
     Asking Questions The Definitive Guide to Questionnaire Design - For Market Research, Political Polls, and Social 
and Health Questionnaires / Norman M. Bradburn, Seymour Sudman, Brian Wansink  
     San Francisco:  Jossey-Bass, 2004  
     xv, 426 pages; 23 cm   
  
     ISBN 9780787970888  
              
PKAS  
 
Since it was first published more than twenty-five years ago, Asking Questions has become a classic guide for 
designing questionnaires the most widely used method for collecting information about people’s attitudes and 
behavior. An essential tool for m 
 
  
638. H62 .P63 2016  
Plano Clark, Vicki L.  
     Mixed Methods Research A Guide to the Field / Vicki L. Plano Clark, Nataliya V. Ivankova  
     Thousand Oaks, California:  SAGE Publications, Inc., 2016  
     xxviii, 331 pages; 23 cm   
  
     ISBN 9781483306759  
 
     1. Social sciences Research    2. Research Methodology  
  
PPA 
  
Introduces a unique socio-ecological framework for understanding the field of mixed methods research and its 
different perspectives. 
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639. H62 .S56 2007  
Singh, Kultar  
     Quantitative Social Research Methods / Kultar Singh  
     Los Angeles:  Sage, 2007  
     431 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9780761933830; 0761933832 
  
     1. Social sciences    2. Research Methodoloogy     
 
PKAS  
 
640. H62 .W536 2016  
Williams, Malcolm  
     Key Concepts in The Philosophy of Social Research / Malcolm Williams  
     Los Angeles:  SAGE, 2016  
     ix, 230 pages; 21 cm   
  
     ISBN 9780857027412  
 
     1. Social sciences Sociology    2. Research Philosophy  
 
PPA 
  
"This is a splendid book, providing a readable and reliable guide to a very large range of topics and literature... the 
author brings together, as few of us can, the details of research methodology and practice with broader philosophical 
perspectives and  
 
 
641. H62.A3 A67 2017  
Reason, Matthew  
     Applied Practice Evidence and Impact in Theatre, Music and Art / [edited by] Matthew Reason and Nick Rowe  
     London New York, NY:  Bloomsbury Methuen Drama, an imprint of Bloomsbury Publishing Plc, 2017 
     xv, 306 pages; 23 cm    
 
     ISBN 9781474283830  
 
     1. Qualitative research Arts and society Performing arts  2. Congresses  3. Social aspects     
 
PP 
  
Applied Practice: Evidence and Impact in Theatre, Music and Art engages with a iversity of contexts, locations and 
arts forms - including theatre, music and fine art - and brings together theoretical, political and practice- based 
perspectives on the ques  
 
 
642. H83 .H86 2017  
Hunt, Elgin  
     Social Science An Introduction to the Study of Society / Elgin Hunt; David C. Colander  
     NEW YORK:  Routledge, 2017  
     xxi, 467 pages, illustrations, maps; 26 cm  
   
     ISBN 9781138654259  
 
     1. Social sciences Social problems 
         
PPA 
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Social Science: An Introduction to the Study of Society 16e approaches social science from a common-sense 
perspective, rather than from a conventional social science angle. Readers will see how seemingly diverse disciplines 
intermingle - anthropology and  
 
 
643. HA 4600.6 .M35 2003  
Malaysia  
     Siaran Perangkaan Bulanan, Malaysia = Monthly Statistical Bulletin, Malaysia 2003 / Jabatan Perangkaan 
Malaysia  
     Kuala Lumpur:  Jabatan Perangkaan Malaysia, 2003  
     Various paging, illustrations; 30 cm    
                   
P1  
 
644. HA1791 M35 2005  
Jabatan Perangkaan Malaysia  
     Buletin Perangkaan Bulanan Malaysia = Monthly Statistical Bulletin Malaysia September 2005    
     Putrajaya:  Jabatan Perangkaan, 2005  
     xii, 165 pages, illustrations; 30 cm   
  
     ISBN 9771823163005  
              
P1 
 
  
645. HA29 .H428 2017  
Heeringa, Steven G.  
     Applied Survey Data Analysis / Steven G, Heeringa, Brady T. West, and Patricia A. Berglund  
     Boca Raton:  CRC Press Taylor & Francis Group, 2017  
     xxii, 568 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781498761604; 9781498761611 (eISBN) 
  
     1. Social sciences Social surveys  2. Statistics Statistical methods       
 
KAG  
 
Highly recommended by the Journal of Official Statistics, The American Statistician, and other journals, Applied 
Survey Data Analysis, Second Edition provides an up-to-date overview of state-of-the-art approaches to the analysis 
of complex sample survey d  
 
 
646. HA29 .F56 2018  
Flora, David B.  
     Statistical Methods For The Social & Behavioural Sciences A Model-Based Approach / David B. Flora  
     Thousand Oaks, CA:  SAGE Publications, 2018  
     xvi, 456 pages, illustrations; 25 cm   
  
     ISBN 9781446269831  
 
     1. Social sciences    2. Statistical methods Statistics     
 
PPA  
 
Statistical methods in modern research increasingly entail developing, estimating and testing models for data. Rather 
than rigid methods of data analysis, the need today is for more flexible methods for modelling data. In this logical, 
easy-to-follow and  
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647. HA29 .M46 2013 
Mendenhall, William  
     Introduction to probability and statistics / William Mendenhall III, Robert J. Beaver, University of California, 
Riverside, Emeritus; Barbara M. Beaver, University of California, Riverside, Emeritus.  
     Boston, MA, USA:  Brooks/Cole, Cengage Learning,  2013  
     xxi, 721 pages, illustrations (some color); 26 cm   
  
     ISBN 9781133103752; 1133103758 
  
     1. Mathematical Statistics Probabilities  2. Textbooks  
SWK 
  
648. HA29 .L56 2018  
Lind, Douglas A.  
     Statistical techniques in business & economics / Douglas A. Lind, William G. Marchal, Samuel A. Wathen  
     New York:  McGraw Hill Education, 2018  
     xxvi, 863 pages, colour illustrations; 27 cm   
  
     ISBN 9781259921803; 1259921808 
  
     1. Social sciences Economics Commercial statistics    2. Statistical methods  
 
MKH  
 
The text presents concepts clearly and succinctly with a conversational writing style and illustrates concepts through 
the liberal use of business-focused examples that are relevant to the current world of a college student. Known as a 
student's text,  
 
 
649. HA29 .K318 1983  
Kalton, Graham  
     Introduction to survey sampling / Graham Kalton  
         
     96 p., ill.; 22 cm   
  
     ISBN 0803921268 
  
     1. Social sciences Sampling (Statistics) Social sciences    2. Statistical methods Methodology    
  
PKAS 
  
 
650. HA29 .W622 1984  
Wonnacott, Thomas H  
     Introductory statistics for business and economics / by T. H. Wonnacott and R. J. Wonnacott  
     New York: Wiley, 1984  
     746 pages, illustration; 24 cm   
  
     ISBN 0471097160 
  
     1. Commercial statistics Statistics Social sciences    2. Statistical methods     
 
P1  
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651. HA29 .R235 2016  
Rajaretnam, T.  
     Statistics For Social Sciences / T. Rajaretnam  
     Los Angeles:  SAGE, 2016  
     xvi, 289 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9789351506553  
 
     1. Social sciences    2. Statistical methods. Research Methodology     
 
PPA  
 
 
 
652. HA29 .L75 2005  
Lind, Douglas A.  
     Statistical techniques in business & economics / Douglas A. Lind, William G. Marchal, Samuel A. Wathen.  
     xv, 800 p., col. ill.; 28 cm.; 1 CD-ROM (4 3/4 in.) 
 
     ISBN 0072868244 (alk. paper); 0071113150 
  
     1. Social Sciences Commercial Statistics.    2. Statistical Methods.     
 
LIJ 
 
  
653. HA29 .C66 1988  
Cohen, Jacob  
     Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences / Jacob Cohen  
     New York:  Psychology Press Lawrence Erlbaum Associates, 1988  
     xxi, 567 pages; 24 cm    
 
     ISBN 0805802835; 9780805802832 
  
     1. Social sciences Probabilities Statistical power analysis    2. Statistical methods      
 
P4 
  
Statistical Power Analysis is a nontechnical guide to power analysis in research planning that provides users of 
applied statistics with the tools they need for more effective analysis. The Second Edition includes: * a chapter 
covering power analysis in 
 
   
654. HA29 .M53 2003 
Heng, Chai Yen  
     Introduction to Probability & Statistics / Heng Chai Yen; Fadzilah Salim; Mohd Daud Hassan; Goh Wei Wei  
     Selangor, Malaysia:  Pearson/Prentice Hall, 2003  
     viii, 306 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9789832639381  
 
     1. Probabilities Mathematical statistics         
 
PKD  
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655. HA31.2 .R43 2014  
Rea, Louis M.  
     Designing And Conducting Survey Research A Comprehensive Guide / Louis M Rea, Richard A. Parker  
     San Francisco:  Jossey-Bass, 2014   
     xvii, 332 pages, illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9781118767030  
 
     1. Sampling (Statistics) Social surveys Social sciences Political science Social science    2. Statistical methods 
Public Affairs & Administration Research     
 
PKAS 
  
Designing and Conducting Survey Research: A Comprehensive Guide Fourth Edition is the industry standard resource 
that covers all major components of the survey process, updated to include new data analysis techniques and SPSS 
procedures with sample data s 
 
656. HA31.2 .S24 2016  
Wolf, Christof  
     The SAGE Handbook of Survey Methodology / Edited by Christof Wolf, Dominique Joye, Tom W. Smith and 
Yang-chih Fu  
     London:  Sage Publications, 2016  
     716 pages; 30 cm   
  
     ISBN 9781446282663  
 
     1. Surveys Social surveys Social sciences    2. Methodology Statistical methods     
 
PPA 
  
Survey Methodology is becoming a more structured field of research, deserving of more and more academic attention. 
The SAGE Handbook of Survey Methodology explores both the increasingly scientific endeavour of surveys and their 
growing complexity, as diff 
 
  
657. HA31.3 .W65 2017  
Wojtkiewicz, Roger A.  
     Elementary Regression Modeling A Discrete Approach / Roger A. Wojtkiewicz  
     Los Angeles:  SAGE, 2017  
     xvii, 216 pages; 23 cm   
  
     ISBN 9781506303475  
 
     1. Social sciences Regression analysis    2. Statistical methods      
 
PPA  
 
658. HA31.3 .L48 2016  
Lewis-Beck, Michael S.  
     Applied Regression An Introduction / Colin Lewis Beck, Michael S. Lewis-Beck  
     Thousand Oaks, California:  Sage, 2016  
     xvii, 103 pages, illustrations; 22cm   
  
     ISBN 9781483381473  
 
     1. Regression analysis.   
       
PPA 
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659. HA32 .F545 2018  
Field, Andy P.  
     Discovering Statistics Using Ibm Spss Statistics / Andy Field  
     Thousand Oaks, California:  Sage Publications Inc., 2018  
     xxv, 1070 pages, illustrations; 28 cm   
  
     ISBN 9781526419521 
  
     1. Social sciences    2. Computer programs Statistical methods     
 
PP  
 
 
 
660. HA32 .P35 2016  
Pallant, Julie  
     SPSS Survival Manual A Step By Step Guide To Data Analysis Using Ibm SPSS / Julie Pallant 
     Berkshire: McGraw-Hill Education, 2016  
     xv, 352 pages, illustrations; 26 cm   
  
     ISBN 9780335261543; 033526154X 
  
     1. Social sciences    2. Computer programs Statistical methods     
 
P4  
 
The SPSS Survival Manual throws a lifeline to students and researchers grappling with this powerful data analysis 
software.In her bestselling guide, Julie Pallant guides you through the entire research process, helping you choose the 
right data analysis t  
 
 
661. HA32 .M44 2017 
Mehmetoglu, Mehmet  
     Applied Statistics Using Stata A Guide for the Social Sciences / Mehmet Mehmetoglu, Tor G. Jakobsen 
     Thousand Oaks, California: SAGE Publications, 2017  
     xvi, 356 pages, illustrations; 25 cm  
   
     ISBN 9781473913226  
 
     1. Stata Statistics Social sciences    2. Data processing Research Statistical methods Computer programs     
 
PPA  
 
 
662. HA32 .F54 2012  
FIELD, ANDY  
     Discovering Statistics Using R / Andy Field, Jeremy Miles, Zoe Field  
     London, United Kingdom:  SAGE, 2012   
     xxxiv, 957 pages, illustrations; 27 cm    
      
     1. Social Sciences Statistics R (Computer Program Language)    2. Statistical Methods Computer Program  
 
LIBT  
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663. HA32 .P35 2001  
Pallant, Julie  
     SPSS survival manual a step by step guide to data analysis using SPSS for windows (version 10) / Julie Pallant  
         
     xvi, 286 pages, illustrations; 25 cm  
   
     ISBN 1865083615  
 
     1. Statistics Social sciences Statistics    2. Computer programs Statistical methods Computer programs Data 
processing     
 
TRG  
 
 
 
 
 
664. HA32 .A58 2013  
Antonius, Rachad  
     Interpreting Quantitative Data With Ibm Spss Statistics / Rachad Antonius  
     London:  Sage, 2013  
     xxvi, 343 pages, illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9781446207420  
 
     1. Social sciences    2. Research Methodology Statistical methods     
 
PKAS 
  
The Second Edition of Interpreting Quantitative Data with IBM SPSS is an invaluable resource for students analyzing 
qualitative data with IBM SPSS Statistics for the first time. The book clearly sets out a range of statistical techniques 
and their common  
 
 
665. HA4600.6 .B85  
Jabatan Perangkaan Malaysia  
     Buletin Perangkaan Sosial = Social Statistics Bulletin Malaysia / Jabatan Perangkaan Malaysia  
     Putrajaya:  Jabatan Perangkaan Malaysia, -2015  
     volumes, illustrations; 29 cm    
      
     1. Jabatan Perangkaan Malaysia  2. Periodicals       
 
P1  
 
 
666. HA4600.6 .M35 2006  
Jabatan Perangkaan Malaysia  
     Buku Tahunan Perangkaan=Yearbook of Statistics Malaysia 2006 / Jabatan Perangkaan Malaysia  
     Kuala Lumpur:  Jabatan Perangkaan, 2006  
     xxxv,324 pages, illustrations; 30 cm  
   
     ISBN 9770127262001  
 
     1. Malaysia    2. Periodicals Statistics     
 
P1 
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667. HB126.4 .H37 2016  
Mukaramah Harun  
     Selected Issues in Islamic Economics / editors, Mukaramah Harun, Ahmad Zafarullah Abdul Jalil, Norazlina Abd 
Wahab  
     Sintok, Kedah:  Penerbit Universiti Utara Malaysia, 2016  
     xiii, 149 pages; 23 cm   
 
     ISBN 9789670876863  
 
     1. Economics development    2. Islamic countries Religious aspects Islam     
 
KJ  
 
 
 
 
668. HB126.M43 M73 2018  
Mohd Rahshidi Zakaria  
     Kakehashi Jambatan Penghubung Dua Negara Memoir Profesor Diraja Ungku Aziz / Penulis Mohd Rahshidi 
Zakaria, Hamir Habeed Mohd  
     Kuala Lumpur:  Teikyo University Group (TUG), 2018  
     xxiv, 128 pages, colour illustrations; 22 cm   
  
     ISBN 9789671365977  
 
     1. Ungku A. Aziz Economists Biography    2. Biography; Malaysia  
 
P1  
 
 
669. HB135 .E26 2010  
Nur Huda Abdul Wahab  
     Economic theory in the Malaysian context / Nur Huda Abdul Wahab ... [et al.]  
     Singapore:  Cengage Learning Asia Pte Ltd, 2010  
     xvi, 548 pages, illustrations (some col.); 26 cm   
  
     ISBN 9789814272643 (pbk); 9814272647 (pbk); 9789814296380; 9814296384 
  
     1. Economics; Malaysia  
 
SAB 
  
Economic Theory in the Malaysian Context is an adaptation of Economic for Today{92}s World, fifth edition by Irvin 
Tucker . This book provides an understanding of how the Malaysian economy works and is useful for students 
studying the subject and for thos 
 
  
670. HB137 .P47  
Unit Perancang Ekonomi Negeri  
     Perangkaan Sosioekonomi Negeri = Socioeconomic Statistics For State Of Perlis Annual Report    
     Perlis:  Unit Perancang Ekonomi Negeri Perlis, -2012  
     volumes, illustrations; 18 cm    
      
     1. Economics    2. Statistics     
 
P1 
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671. HB139 .T74 2018  
Hiratsuka, Akira  
     Trends and Issues in Econometrics and Financial Management / Editor: Akira Hiratsuka  
     New York:  Entelliz Press LLC, 2018  
     vii, 301 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781682513514  
 
     1. Econometrics Mathematical optimization         
 
P1 
  
The relationships of economic theories are usually expressed in mathematical forms and combined with empirical 
economics. This work aims to presents the emphasis on the behavioral issues in econometrics, financial management, 
quality control and optimizat 
672. HB171 .U53 2012  
Jamaliah Taib  
     Understanding economics theory and application / Jamaliah Taib ... [et al.]  
         
     xviii, 334 p., ill. (b&w); 26 cm   
  
     ISBN 9789675771477  
 
     1. Economics         
 
KAG  
 
  
673. HB171.5 T748 2003  
Tucker, Irvin B  
     Study guide economics for today / Irvin B. Tucker  
         
     360 pages, illustrations; 27 cm    
 
     ISBN 9780324179538  
 
     1. Economics         
 
PN9S  
 
A concise, 30-chapter Principles of Economics text focusing on core concepts, Economics for Today, 3e includes a 
wealth of useful pedagogical features to provide opportunities for critical thinking, interactive reading, and built-in 
self-assessment. It al 
 
  
674. HB171.5 .H33 2005  
Habibah Lehar  
     Microeconomics model questions & suggested answers for UiTM students / Habibah Lehar  
         
     ix, 306 p., ill.; 23 cm.    
 
     ISBN 9679581969 (pbk.); 9789679581966 (pbk.)  
 
     1. Microeconomics  2. Problems, exercises, etc.  3. Study and teaching     
 
LIJ  
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675. HB171.5 .S2923 2017  
Schiller, Bradley R.  
     Essentials of economics / Bradley R Schiller, Karen Gebhardt  
         
     xxiii, 359 pages, color illustrations; 27 cm   
  
     ISBN 9781259235702 (pbk.)  
 
     1. Economics         
 
LIBS 
 
  
 
 
676. HB171.5 .H37 1961  
Harrod, Roy  
     Topical comment essays in dynamic economics applied / by Roy Harrod  
         
     247 p.,       
  
     1. Economics         
 
PUU  
 
 
677. HB171.5 .B44 2014  
Begg, David K. H.  
     Economics / David Begg ... [et al.]  
     London:  McGraw-Hill Education, 2014  
     xxii, 708 pages, colour illustrations; 27 cm   
  
     ISBN 9780077154516; 0077154517  
 
     1. Economics  2. Problems, exercises, etc       
 
MKH  
Economics affects almost everything we do: from our decisions at work to our shopping habits, voting preferences 
and social attitudes. This new edition of the popular text by David Begg and Gianluigi Vernasca enables the reader to 
understand today's econo 
 
  
678. HB171.5 .M264 2018  
Mankiw, N. Gregory  
     Principles of economics / N. Gregory Mankiw  
     Boston, Massachusetts:  Cengage Leaning, 2018  
     xxviii, 836 pages, illustrations (chiefly color); 27 cm   
  
     ISBN 9781305585126; 1305585127 
  
     1. Economics  2. Textbooks       
 
LIBS  
 
This eighth edition emphasizes only the material that will help you better understand the world in which you live, will 
make you a more astute participant in the economy, and will give you a better understanding of both the potential and 
limits of economi 
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679. HB171.5 M47 2018  
McConnell and Brue  
     Economics principles, problems, and policies / Campbell R. McConnell, University of Nebraska, Stanley L. Brue, 
Pacific Lutheran University, Sean M. Flynn, Scripps College.  
     Dubuque:  McGraw-Hill Education, 2018 
     various pagings, colour illustrations; 26 cm   
  
     ISBN 9781259723223; 1259723224 
  
     1. Economics     
     
SWK 
  
 
680. HB171.5 M34 2011  
McGuigan, James R.  
     Economics for Managers / James R. McGuigan, R. Charles Moyer, Frederick H. deB. Harris  
     India:  CENGAGE Learning South-Western, 2011 
     xxii, 666 pages, illustrations; 25 cm  
   
     ISBN 9788131518274; 8131518272  
 
     1. Economics Management     
     
SWK 
  
INTERNATIONAL EDITION of Managerial Economics: Applications, Strategy and Tactics by James R. McGuigan 
(12th ed.)** Title & cover are different, text is the same but the pages are in BLACK & WHITE. They are not glossy 
and colorful, but they do have all th 
 
  
681. HB171.5 .M139 2018  
McConnell, Campbell R.  
     Economics principles, problems, and policies / [by] Campbell R. McConnell  
     New York:  Mc Graw Hill, 2018  
     xxxv, 875 pages, illustrations (part colour); 25 cm   
  
     ISBN 9781259921971; 1259921972  
 
     1. Economics         
 
MKH  
 
McConnell/Brue/Flynn has long set the standard for providing high-quality content to instructors and students all over 
the world. It has remained the most widely used principles of economics product as a result of persistent innovation. 
The 19th edition b  
 
 
682. HB171.5 .S56 2018  
Sloman, John  
     Economics / John Sloman; Dean Garratt; Jon Guest  
     Harlow, England:  Pearson, 2018  
     863 pages, illustrations; 27 cm    
 
     ISBN 9781292064772; 9781292187853  
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     1. Economics E?conomie politique    2. Manuels d'enseignement supe?rieur     
 
P1  
 
Now in its 10th edition, Economics by Sloman, Garratt & Guest is known and loved for its active learning, student-
friendly approach and unrivalled lecturer and student support. Retaining all the hall mark features of previous 
editions, it continues to pro  
 
  
683. HB171.5 .D164 2017  
Daniels, Joseph P.  
     Global Economic Issues and Policies / Joseph P. Daniels and David D. VanHoose  
     New York: Routledge, 2017  
     xiii, 570 pages, illustrations; 26 cm   
  
     ISBN 9781138244160  
     1. Economics Economic policy         
 
PPA  
 
This introduction to all aspects of international economics, business and finance is the clearest guide available to the 
economics of the world we live in. Written in a highly engaging style, packed full of up-to-the minute, real-world case 
studies and pi 
 
  
684. HB172 .H36 1995  
Hamzaid Yahya  
     Ekonomi (bahagian mikroekonomi) / oleh Hamzaid Yahya  
     Bangi:  Fakulti Ekonomi, Universiti Kebangsaan Malaysia, 1990  
     527 pages, illustrations; 26 cm   
  
     ISBN 9839699008 
  
     1. Microeconomics Economics    
      
KPG 
 
  
685. HB172.5 .N87 2017  
Nur Najah Nabilah Mohd Nasrudd  
     The Impact Of Macroeconomic Variables On The Stock Market Return Evidence From Asia-Pacific / Nur Najah 
Nabilah Mohd Nasruddin  
     Segamat, Johor:  Universiti Teknologi MARA. Faculty of Business Management, 2017  
     iv, 49 pages, illustrations; 29 cm    
      
     1. Macroeconomics         
 
JOH1 
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686. HB172.5 .N87 2017  
Nur Izzatul Afifah Abdul Wahab  
     The Macroeconomic Determinants Of Non-Performing Loans Across Asian Countries / Nur Izzatul Afifah Abdul 
Wahab  
     Segamat, Johor:  Unversiti Teknologi MARA. Faculty of Business Management, 2017  
     ix, 47 pages, illustrations; 29 cm    
      
     1. Macroeconomics         
 
JOH1  
 
 
687. HB172.5 .H33 2007  
Habibah Lehar  
     Macroeconomics model questions & suggested answers / Habibah Lehar  
         
     v, 64 p., ill.; 26 cm    
 
     ISBN 9679582000 (pbk.); 9789679582000 (pbk.)  
 
     1. Macroeconomics  2.. Problems, exercises, etc.  3.) Study and teaching (Higher)     
 
LIJ  
 
 
688. HB172.5 .T83 2017  
Tucker, Irvin B.  
     Economics For Today / Irvin B. Tucker  
     Boston, MA, USA:  Cengage Learning, 2017  
     xxxii, 607 pages, illustrations; 26 cm  
   
     ISBN 9781305507074; 130550707X 
  
     1. Economics         
 
Now you can truly visualize economics with the most student-friendly economics text on the market: Irvin Tucker's 
ECONOMICS FOR TODAY, 9E. Written by a national award-winning educator, ECONOMICS FOR TODAY clearly 
presents concepts using a writing style th 
 
  
689. HB172.5 .F37 2017  
Farah Nabila Jaafar Sidek  
     The Relationship Between Macroeconomic And Stock Market Return In Malaysia / Farah Nabila Jaafar Sidek  
     Segamat, Johor:  Universiti Teknologi MARA. Faculty of Business Management, 2017  
     xi, 66 pages, illustrations; 29 cm    
      
     1. Macroeconomics; Malaysia  
 
JOH1 
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690. HB2104.6 .S73 2018  
     The State Of Households 2018 Different Realities / Khazanah Research Institute  
     Kuala Lumpur, Malaysia:  Khazanah Research Institute, 2018  
     195 pages, some colour illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9789671292952  
 
     1. Economic history Households Income distribution         
 
P1  
 
 
691. HB2104.6 .M35  
Malaysia  
     Laporan Penyiasatan Migrasi = Migration Survey Report / Jabatan Perangkaan Malaysia  
     Putrajaya:  Jabatan Perangkaan Malaysia, 2014  
     volumes, illustrations; 29 cm  
   
     ISBN 9770127892000  
 
     1. Migration, Internal 2. Periodicals 3. Statistics; Malaysia  
 
P1 
 
  
 
692. HB3644.6.A3 L37  
Lembaga Penduduk & Pembangunan  
     Laporan Tahunan Lembaga Penduduk Dan Pembangunan Keluarga Negara / Lembaga Penduduk Dan 
Pembangunan Keluarga Negara (Lppkn)  
     Kuala Lumpur:  Lembaga Penduduk Dan Pembangunan Keluarga Negara (Lppkn), 2014  
     volumes, illustrations; 29 cm    
 
     ISBN 9771985617002  
 
     1. Family planning Family policy Birth control  2. Periodicals; Malaysia  
 
P1  
 
 
693. HB3722 .Z47 2016  
Zestos, George K.  
     The global financial crisis from US subprime mortgages to European sovereign debt / George K. Zestos  
     London:  Routledge, Taylor & Francis Group, [2016]  
     xxiii, 274 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781138800199; 9781138800212  
 
     1. Financial Crises         
 
LIBT  
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694. HB3730 .N38 1992  
National Seminar Towards a Dev  
     Towards a developed and industrialized society proceedings of the national seminar on towards a Development and 
Industrialized Society Understanding the Concept Implications and Challenges of Vision 2020    
         
     vi, 504 p., ill.; 25 cm    
 
     ISBN 9839739034 (pbk.) 
  
     1. Economic forecasting Malaysia  2. Congresses  3. Congresses Forecasting Economic conditions; Malaysia  
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695. HB501 .L225 1986  
Lachmann, Ludwig M.  
     The Market as an Economic Process / Ludwig M. Lachman  
     New York:  Basil Blackwell Ltd, 1986  
     xii, 173 pages; 25 cm    
      
     1. Supply and demand         
 
P1  
 
 
696. HB615 .G56 2017  
Herrington, Mike  
     Global Entrepreneurship Monitor Global Report 2016/17    
     Malaysia:  Global Entrepreneurship Research Association (GERA), 2017  
     177 pages, illustrations, charts; 30 cm    
 
     1. Entrepreneurship         
 
P1  
 
  
697. HB615 .A84  
Xavier, Siri Roland  
     Asean Regional Entrepreneurship Report 2014/15 Driving Asean Entrepreneurship: Policy Opportunities For 
Inclusiveness and Sustainable Entrepreneurial Growth / Siri Roland Xavier, Ulrike Guelich, Penny Kew, Catharina 
Nawangpalupi, Aida Velasco  
     Kuala Lumpur: [Collaboration with International Development Research Centre (IDRC), Universiti Tun Abdul 
Razak (UNIRAZAK), Global Entrepreneurship Research Association (GERA) and GEM research teams of Vietnam, 
Indonesia, Phillippines, Singapore, Thailand and Malaysia], [2014]  
     121 pages, illustration; 30 cm   
  
     ISBN 9789832127154  
 
     1. Entrepreneurship; Southeast Asia  
 
P1 
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698. HB615 .P45 2016  
Kementerian Pendidikan Tinggi  
     Pelan Tindakan Keusahawanan Institusi Pendidikan Tinggi 2016-2020 / Kementerian Pendidikan Tinggi 
     Putrajaya:  Kementerian Pendidikan Tinggi, 2016  
     ix, 42 pages, some colour illustrations; 28 cm    
      
     1. Entrepreneurship Entrepreneurship    2. Government policy Social aspects     
 
P1  
 
 
699. HB615 .H576 2016  
HIS  
     International Entrepreneurship Starting, Developing, and Managing a Global Venture / Robert D. Hisrich  
     Los Angeles: SAGE, 2016  
     xiv, 426 pages, illustrations; 24 cm 
    
     ISBN 9781483344393  
 
     1. Entrepreneurship International business enterprises  2. Case studies  
 
PPA  
 
 
 
700. HB615 .Z35 2010  
Zaidatol Akmaliah Lope Pihie  
     Memperkasa tekad keusahawanan pelajar / Zaidatol Akmaliah Lope Pihie, Hisyamuddin Hassan  
         
     viii, 186 p., ill.; 24 cm   
  
     ISBN 9789673441334 (pbk.)  
 
     1. Business enterprises Entrepreneurship Youth    2. Commerce; Malaysia  
 
KJ 
 
  
701. HB615 .A39 2015  
Abdul Aziz Yusof  
     Teori dan amalan keusahawanan / Ab. Aziz Yusof  
         
     xvi, 265 pages, illustrations; 22 cm 
    
     ISBN 97898346161519(paperback) 
  
     1. Entrepreneurship         
 
KAG, KJ  
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702. HB615 .B627 2018  
Blundel, Richard  
     Exploring Entrepreneurship / Richard Blundel, Nigel Lockett & Catherine Wang  
     Los Angeles:  SAGE Publications Ltd., 2018  
     xv, 458 pages, illustrations; 25 cm   
  
     ISBN 9781473948075  
 
     1. Entrepreneurship         
 
PPA 
  
A detailed and critical analysis of the multiple types of entrepreneurship, helping students to understand the practical 
skills and theoretical concepts needed to create their very own entrepreneurial venture. Split into two parts, the book 
provides an ev  
 
 
703. HB615 .G744 2017  
Greene, Cynthia L.  
     Entrepreneurship Ideas In Action / Cynthia L. Greene  
     Boston, MA:  South-Western Cengage Learning, 2017  
     xiv, 434 pages, color illustrations; 28 cm   
  
     ISBN 9781305653061  
 
     1. Entrepreneurship New business enterprises Business planning         
 
PP 
  
High School students today realize that becoming a business owner is a career option. ENTREPRENEURSHIP: 
IDEAS IN ACTION 6E provides students with the knowledge needed to realistically evaluate their potential as a 
business owner. This text encourages stud 
704. HB615 .B625 1995  
Block, Zenas  
     Corporate venturing creating new businesses within the firm / Zenas Block, Ian C. Mac Millan  
         
     x, 371 p.,  ill. ; 23 cm    
     ISBN 0875846416;9780875846415  
     1. Entrepreneurship New business enterprises        
P2 
 
  
705. HB615 .Z35 2017  
Zaidatol Akmaliah Lope Pihie  
     Usahawan Dan Keusahawanan Satu Perspektif Pendidikan / Zaidatol Akmaliah Lope Pihie  
     Serdang, Selangor:  Penerbit Universiti Putra Malaysia, 2017  
     viii, 163 pages, illustrations; 24 cm  
   
     ISBN 9789833455973  
 
     1. Entrepreneurship Success in business Industrial management         
 
P1 
  
Menyediakan satu paradigm asas pembentukan budaya keusahawana yang menyeluruh dan lengkap berpandukan 
amalan terkini dalam bidang pendidikan dan latihan keusahawanan. Kebanyakan bahan ditulis dengan mengambil kira 
pandangan para akademik antarabangsa untu 
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706. HB615 .J843 2004  
Juhary Haji Ali  
     Nothing 2 Hide Cases in Entrepreneurship in Malaysia / Juhary Haji Ali  
     2004  
     vii, 111 pages, illustrations; 25 cm   
  
     ISBN 9799832870516  
 
     1. Entrepreneurship Businessman Business enterprise; Sarawak  
 
P1, PUU  
 
 
  
707. HB615 .C516 2005  
Juhari Ali  
     Entrepreneurship Paradigms Cases of Business Ventures in Malaysia / editor Juhary Haji Ali  
     Sintok:  Jabatan Penerbitan dan Teknologi Media, 2005  
     vii, 72 pages, illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9833282210  
 
     1. Enterpreneurship Businessmen; Malaysia  
 
P1, PUU  
 
  
708. HB615 .F863 2013  
Sodri Ariffin  
     Fundamentals Of Entrepreneurship / editor Sodri Ariffin, Ismail Ab. Wahab, Zarida Hambali  
     Shah Alam, Selangor:  Oxford Fajar, 2013  
     viii, 273 pages, illustration; 26 cm   
  
     ISBN 9789834705459; 983470545X 
  
     1. Entrepreneurship    2. study and teaching     
 
KDH  
 
 
709. HB615. D57 2016  
Jabatan Pertanian Malaysia  
     Direktori Usahawan Tani Jabatan Pertanian 2016 / Jabatan Pertanian Malaysia  
     Putrajaya: Jabatan Pertanian, 2016  
     62 pages, some colour illustrations; 26 cm; 1 CD-ROM (4 3/4 in.)  
 
     ISBN 9789830472218  
 
     1. Entrepreneurship         
 
P1 
  
Buku Direktori Usahawan Tani Jabatan Pertanian 2016 ini memaparkan kisah kejayaan 50 orang usahawan tani 
terpilih yang mengusahakan pelbagai komoditi. Selain dari itu, buku ini turut menyediakan senarai usahawan jaya 
dalam bentuk CD sisipan buku.  
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710. HB74.5 .J36 2012  
Jamaliah Taib  
     Understanding Economics Theory and Application / Jamaliah Taib, Fatimah Setapa, Norizan Mohammad, Siti 
Badariah Saiful Nathan  
     Selangor, Malaysia:  McGraw-Hill Education, 2012  
     xviii, 334 pages, illustrations; 26 cm   
  
     ISBN 9789675771477  
 
     1. Economics    2. Study and teaching (Higher)     
 
P4  
Provides a practical, down to earth guidance to students taking the introductory course in economics. The cases and 
questions are also carefully selected with a valuable insight into the examination need  
 
  
711. HB849.4 .P34 1994  
Palmore, James A.  
     Measuring mortality, fertility, and natural increase self-teaching guide to elementary measures / James A. Palmore 
and Robert W. Gardner  
     Honolulu, Hawaii:  East-West Center, [1994]  
     xiii, 169 pages, illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9780866381659; 0866381651 
  
     1. Demography Mortality Fertility, Human    2. Statistical methods Statistical methods     
 
LIBS  
 
Presents elementary measures used in demographic analysis, beginning with rates, ratios, percentages, and 
probabilities and proceeding to the crude death rate and age-specific death rates, standardized rates, the infant 
mortality rate, the life table, the  
 
  
712. HB99.5 .A24 2013  
Daron Acemoglu  
     Why Nations Fail The Origins Of Power, Prosperity And Poverty / Daron Acemoglu & James A. Robinson  
     London:  Profile, 2013  
     xi, 529 pages, illustrations. maps; 24 cm   
  
     ISBN 9781846684302  
 
     1. Economics Economic history Poverty Economic development     2. Political aspects Economic aspects; 
Developing countries  
 
KPG  
 
  
713. HC10.80 .W67 2015  
International Monetary Fund  
     World Economic Outlook April 2015 Uneven Growth Short-and Long-Term Factors   
     Wasnhigto D.C.: International Monetary Fund, 2015  
     xvi, 210 pages, illustrations; 30 cm  
   
     ISBN 9781498378000 
  
     1. Economic development Economic forecasting Economic policy International economic relations    2. Periodicals
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714. HC10.80 .W67 2016  
International Monetary Fund  
     World Economic Outlook April 2016 Too Slow for Too Long    
     Washington D.C.:  International Monetary Fund, 2016  
     xvii, 208 pages, illustrations; 28 cm  
   
     ISBN 9781498398589  
 
     1. Economic development Economic forecasting Economic policy International economic relations    2. Periodicals
  
PPA  
 
 
715. HC10.80 .W67 2018  
International Monetary Fund  
     World Economic Outlook April 2018 Cyclical Upswing, Structural Change    
     Washinton D.C.:  International Monetary Fund, 2018  
     xvii, 282 pages, illustrations; 30 cm  
   
     ISBN 9781484338278  
 
     1. Economic development International economic relations Debts, External Balance of payments International finance 
Economic forecasting    2. Periodicals  
PPA  
716. HC10.80 .W67 2014  
International Monetary Fund  
     World Economic Outlook October 2014 Legacies, Clouds, Uncertainties    
     Washington D.C.:  International Moneytary Fund, 2014  
     xvi, 222 pages, illustrations; 30 cm  
   
     ISBN 9781498331555  
 
     1. Economic development Economic forecasting Economic policy International economic relations    2. Periodicals
  
PPA 
  
 
717. HC101 .K55 1995  
Khairul Nizam Tahar  
     The Impact Of Economic Indicators To Currency Value / Khairul Azmi Bin Mohamad 
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi Mara. School Of Business And Management, 1995 
     vi, 79 pages (various pages), illustrations; 30 cm    
      
     1. Economic history Economic indicators         
 
P1 
  
 
718. HC103 .R59 1966  
Robertson, Ross M.  
     Reading in United States Economic and Business History / edited by Ross M. Robertson, James L. Pate  
     United Stated:  Houghton Mifflin Company, 1966  
     xii, 446 pages; 27 cm    
                   
P1 
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719. HC110 .N67 2013  
Norhidayu Rahim  
     The Effect Of Pricing And Labeling Of Cereal Products On Parent Buying Intentions / Norhidayu Rahim  
     Shah Alam, Selangor: Universiti Teknologi Mara. Faculty Of Hotel & Tourism Management, 2013  
     1 CD-ROM (4 ¾ in.)    
       
     1. Consumer protection Labels Labels    2. Law and legislation     
 
P1  
 
 
720. HC200 .B85 1997  
Bullis, Douglas  
     Succeed in business the essential guide for business and investment: Sri Lanka / Douglas Bullis  
         
     189 p., ill., 1 map; 20 cm   
  
     ISBN 9789812047335 (pbk.); 9812047336 (pbk.)  
 
     1. New business enterprises Sri Lanka Investments, Foreign Sri Lanka Success in business Sri Lanka         
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721. HC240 .W434 1994  
Clout, Hugh  
     Western Europe Geographical Perspectives / Hugh Clout, Mark Blacksell, Russell King and David Pinder  
     Harlow, England:  Longman Scientific & Technical, 1994  
     xii, 251 pages, illustrations, maps; 25 cm   
  
     ISBN 0582092833  
 
     1. Regional planning Europe Eurpe    2. Economic conditions Social conditions; Europe  
 
LIJ 
 
  
722. HC412 .Y5175 2018  
Yi, Chong-hwa  
     Is This The Asian Century?  / Jong-Wha Lee  
     New Jersey:  World Scientific, 2018  
     xi, 130 pages, color illustrations; 24 cm    
 
     ISBN 9789813227583  
 
     1. Asia    2. Economic conditions Economic policy  4. 21st century    
 
PKD  
 
 
723. HC427.95 .C45626 2017  
Tong, Sarah Yueting  
     China's Economy in Transformation under the New Normal / Editors: Sarah Yueting Tong; Wan Jing  
     New Jersey:  World Scientific, 2017   
     xii, 229 pages, illustrations; 24cm   
  
     ISBN 9789813208193  
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     1. Economic development China    2. Economic policy Economic conditions; China 2000  
 
PKD  
 
 
724. HC435 .I54 2017  
Malaysia  
     Influencing Change In Finance And Society Public Policy And Legislative Priorities - Proceedings Of The Sc-Ocis 
Roundtable 2016 / Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, Oxford Centre For Islamic Studies 
     Kuala Lumpur, Malaysia:  Securities Commission Malaysia, 2017  
     viii, 264 pages, colour illustrations, photographs; 24 cm    
      
     1. Finance Economics  2. Congresses  3. Religious aspects  4. Islam   
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725. HC442.Z9 N87 2016  
Nurazlina Samsudin  
     Fundamentals of transport / Nurazlina Samsudin and Rohana Sham  
     Shah Alam:  Oxford University Press, 2016  
     xiv, 194 pages, illustrations; 26 cm   
  
     ISBN 9789834715212  
     1. Transportation    2. Planning; Malaysia  
 
MKH 
  
Fundamentals of Transport serves as an ideal guide for students pursuing introductory courses in transportation and 
logistics. It covers the basic transport features in both the movement of people and movement of goods, the 
importance of logistics to econ  
 
   
726. HC445.5 .F47 2017  
Fernandes, Tony  
     Flying high My story / Tony Fernandes  
     United Kingdom:  Penguin Random House, 2017  
     244 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9780241004944  
 
     1. Businesspeople Malaysia Biography     2. AirAsia; Caterham Group  
 
SAB 
  
Flying High is the memoir of an exceptional business leader; the man who created Asia's first budget airline, 
democratizing air travel in Asia and building AirAsia into a multi-billion-dollar company in the process  
 
 
727. HC445.5 .L453 1969  
Lim, Peter  
     Basic Readings In Malaysian Economics / By Peter Lim And M.P. Nathan  
     Kuala Lumpur:  Modern Education Publishers, 1969  
     113 pages; 23 cm    
      
     1. Economic Malaysia    2. History      
 
PUU 
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728. HC445.5 .A73 2006  
Abdul Rahman Aziz  
     Falsafah Pembangunan / Abdul Rahman Aziz  
     Sintok:  Penerbit Universiti Utara Malaysia, 2006  
     x, 174 pages; 27 cm  
   
     ISBN 9789832870173 
  
     1. Economic development projects    2. Philosophy; Malaysia  
 
P1  
 
 
729. HC445.5 .U58 2017  
Unit Perancang Ekonomi Negeri  
     Buku Data Asas Sosio-Ekonomi Negeri Pulau Pinang Penang In Numbers / Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri 
Pulau Pinang  
     Pulau Pinang:  Bahagian Perancang Ekonomi Negeri (BPEN), 2017  
     ix, 126 pages, colour illustrations; 20 cm; 1 digital video disc (4 ¾ inch)  
                   
P1, PUU 
  
  
730. HC445.5 .W36 2015  
Wan Mohd Nor Wan Daud  
     Patriotisme & ketatanegaraan / Wan Mohd Nor Wan Daud, Tatiana A. Denisova dan Khalif Muammar A. Harris 
     x, 125 pages, illustrations; 22 cm  
   
     ISBN 9789834148270 (pbk.)  
 
     1. Patriotism Malaysia    2. Politics And Government  
 
P1  
 
 
731. HC445.5 .Z35 2013  
Zainora Mohd Isa  
     Perception On Environmental Strategies And The Impact Toward Green Purchase Intention / Zainora Mohd Isa  
     Shah Alam, Selangor:  Universiti Teknologi Mara Faculty Of Hotel And TOURISM, 2013  
     1 CD-ROM (4 ¾ in.)    
      
     1. Malaysia Consumers Environmental education    2. Attitudes      
 
P1  
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Nungsari Ahmad Radhi  
     Himpunan Esei Pembangunan Malaysia 2057 Kepelbagaian Suara, Aspirasi Bersama / Penyunting: Nungsari 
Ahmad Radhi dan Suryani Senja Alias  
     Kuala Lumpur:  Khazanah Nasional Pub., 2010  
     xix, 442 pages, illustrations; 26 cm   
  
     ISBN 9789834419349  
 
     1. Economic development; Malaysia  
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733. HC445.5.Z9 M35 2010  
Malaysia  
     Keluaran dalam negeri kasar (KDNK) Gross domestic product GDP) / Jabatan Perangkaan Malaysia  
     95 pages, illustrations; 29 cm   
  
     ISBN 977198507500 (pbk.) 
  
     1. National income  2. Periodicals Statistics; Malaysia  
 
P1  
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Malaysia: (Jabatan Perdana Menteri)  
     Second Malaysia Plan 1971-1975    
     Kuala Lumpur:  Government Press, 1971  
     226p.,       
       
     1. Economics -- Malaysia         
 
TRG  
 
 
735. HC448.M4 S84 2018  
 
Suhaimi Haji Abd Samad  
     Pelaksanaan Program Perlindungan Sosial Di Malaysia / Suhaimi Haji Abd Samad  
     Kuala Lumpur:  Universiti Malaya. Fakulti Ekonomi Dan Pentadbiran, 2018  
     xxvii, 376 pages, illustrations; 30 cm    
      
     1. Poverty Social conditions Economic history         
 
P1 
  
 
736. HC460.5 .I53 1999  
Jomo K. S.  
     Industrial Policy In East Asia Lessons for Malaysia / editors by JOMO K.S., TAN KOCK WAH  
     Kuala Lumpur:  Universiti Malaya Press, 1999  
     xii, 310 pages, illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9679940969 (pbk.) 
  
     1. Industries Industrial policy; East Asia  
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737. HC466.5 .J46 2018  
Jeong, In-yeong  
     Blazing A Trail When The Road Ends / Jeong In-yeong  
     Irvine, California:  Kyobo Book Centre Co., Ltd, 2018  
     372 pages, colour illustrations; 22 cm   
  
     ISBN 9781624121081  
 
     1. Businessmen Businesspeople Life insurance    2. Biography; Korea (South))  
 
P1, PUU 
 
    
738. HC497.13 .S23 2000  
Mohd. Yaakub Hj. Johari  
     Sabah beyond 2000 development challenges and the way forward / Mohd. Yaakub Hj. Johari ... [et al.]  
     xi, 342 pages, illustrations; 25 cm  
   
     ISBN 9789679910599  
 
     1. Rural development      3. 21st century; Sabah  
SAB  
739. HC59.7 .Z19 2005  
Zaheruddin Othman  
     Pengantar Teori Pembangunan Dunia Ketiga / Zaheruddin Othman And Yusuf Pon 
     Sintok:  Penerbit Universiti Utara Malaysia, 2005  
     ix, 67 pages; 26 cm   
  
     ISBN 9833282148 
  
     1. Developing countries Developing countries Economic development.    2. Economic conditions Social 
conditions.      
 
P1  
 
Teori Pergantungan dapat dihuraikan dengan beberapa definisi tetapi masihdalam konteks yang sama. Teori ini banyak 
dikaji oleh ramai ahli falsafah bagimemahami konsep pergantungan yang dimaksudkan, seperti penindasan 
danpenguasaan negara-negara dunia keti  
 
 
740. HC59.7 .R272 2007  
Rapley, John  
     Understanding Development Theory And Practice In The Third World / John Rapley  
     Boulder, Colorado:  Lynne Rienner Publishers, 2007  
     v, 265 pages; 23 cm   
  
     ISBN 9781588265388  
 
     1. Structural adjustment (Economic policy) Economic development; Developing countries  
 
KAG 
  
Rapley provides both an assesment of the current state of development theory and an extensive survey of the impact 
of policies and practices throughout the developing world. He traces the evolution of development theory from its 
strong statist orientation  
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741. HC59.72.T4 G85 2017  
Guilhon, Bernard  
     Innovation and Production Ecosystems / Bernard Guilhon  
     Hoboken, NJ:  ISTE Ltd/John Wiley and Sons Inc, 2017  
     xv, 142 pages; 24 cm  
   
     ISBN 9781786300683  
 
     1. Technological innovations         
 
PPA  
 
‘We do not know where Silicon Valley is really located’ Feldman writes, because these types of organization, when 
they are dynamic, are moving and fluid. Innovation and production ecosystems or clusters are proliferating today 
because they seem to  
 
 
742. HC5915 .K45 1998  
Kelly, Kevin  
     New Rules For The New Economy 10 radical strategies for a connected world / Kevin Kelly  
     New York:  Viking, 1998  
     179 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 0670881112  
 
     1. Economic forecasting Business Forecasting         
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     3 v. (various pagings), illustrations (some colour); 25 cm; 1 CD ROM (4 ¾ in) 
  
     ISBN 9789834134532; 978983413 
  
     1. Technological innovations Science Information communication technology Biotechnology    2. Research; 
Malaysia  
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     115 pages, colour photographs; 28 cm  
   
     ISBN 9789670962856  
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745. HC79.E5 C66736 2017  
Garrido Azevedo, Susana  
     Corporate Sustainability The New Pillar Of The Circular Economy / editors Susana Garrido Azevedo and 
Jo{circ}o Carlos O. Matias  
     New York:  Nova Science Publishers, Inc., 2017   
     xi, 230 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781536107302  
 
     1. Sustainable development Environmental economics Social responsibility of business    2. Economic aspects    
  
P1 
  
The current logic of the market economy consists of extracting, producing, consuming and discarding. The efforts 
made to reduce the negative environmental impacts and promote recycling are not sufficient to offset the undesirable 
effects of this system de 
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     vii, 56 pages, illustrations; 29 cm    
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     viii, 116 pages, illustrations; 30 cm    
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     1. Real estate agents 2. Professional ethics Vocational guidance     
 
P1 
 
  
753. HD1387 .N43 1998  
Nor Halim Ahmad  
     Kajian Keberkesanan Pendekatan Uda Dalam Penawaran Ruang Lantai Perniagaan Kepada Bumiputera / Nor 
Halim Ahmad Dan Sha'ari Ali  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1998  
     xv, 146 pages, illustrations; 30 cm    
      
     1. Real property    2. Valuation     
 
P1  
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754. HD1387 .J87 1988  
Jurita Hj. Julaihi  
     Implikasi Permintaan Dan Penawaran Ke Atas Nilai Pasaran Perumahan Kes Kajian: Kuching, Sarawak / Jurita Hj. 
Julaihi  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1988  
     ix, 159 pages (various pagings), illustrations; 30 cm    
      
     1. Real estate business Real property 2. Valuation Management     
 
P1 
 
  
755. HD1390.5 .N37 1994  
Noor Asmaniar Ahmad Shaffie  
     Perancangan Penyediaan Penyatuan Kawasan Lapang Bagi Taman-Taman Perumahan Yang Kecil / Noor Asmaniar 
Ahmad Shaffie  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1994  
     95 pages, illustrations; 30 cm    
       
     1. Housing         
 
P1 
  
756. HD1390.5 K45 2010  
Khairul Anuar  
     40 questions you should ask your lawyer before buying a residential property in Malaysia / Khairul Anuar 
     116 p., ill.; 21cm   
  
     ISBN 9789675428111 (pbk) 
  
     1. House Buying Real Property; Malaysia  
 
KDH  
 
 
757. HD1393.5 .Z58 1988  
Zaimatol Muhirah Abu Bakar  
     Penilaian Semula Kesesuaian Lokasi Kawasan Industri Kajian Kes: Pengkalan Chepa / Zaimatol Muhirah Abu 
Bakar, Khadijah Hassan  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1988  
     xii, 169 pages (various pages), illustrations; 30 cm    
      
     1. Industries Construction industry    2. Social aspects Law and legislation     
 
P1 
  
 
758. HD1393.58.M4 R67 1994  
Rosniami Ismail  
     Pengurusan Dan Pemasaran Ruang Pejabat (Kes Kajian: Wisma Mpsa, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan) / 
Disediakan Oleh: Rosniami Binti Ismail  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1994  
     iv, 116 pages, illustrations; 30 cm    
      
     1. buildings Offices    2. Design and construction Location     
 
P1 
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759. HD1394 .A76 2018  
Armai Mohamed  
     Model Perjanjian Tahap Perkhidmatan Dalam Penyumberan Luar Perkhidmatan Pengurusan Fasiliti Di Universiti 
Awam / Armai Mohamed  
     Johor Bharu, Johor:  Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Alam Bina dan Ukur, 2018  
     xv, 219 pages, illustrations; 30 cm    
      
     1. Facility management Building management Organizational effectiveness         
 
P1  
 
Penyelidikan ini dijalankan di universiti awam di Malaysia.  
 
 
760. HD1394 .B37 2014  
Barrett, Peter  
     Facilities Management The Dynamics of Excellence / Peter Barrett, Edward Finch  
     Chichester, West Sussex:  Wiley Blackwell, 2014   
     xiv, 320 pages; 25 cm  
   
     ISBN 9780470673973  
 
     1. Real Estate Management Facility Management         
 
FSPU 
  
Facilities management continues to expand and develop in terms of the volume and diversity of commercial activity, 
with a significant influence upon organisational success and goal achievement. The two previous editions of Facilities 
Management have becom 
 
   
761. HD1415 .M34 1985  
Mahmud Haji Alias  
     Kajian Penilaian Projek Kelompok (Penempatan Dan Pertanian) Ke Arah Pembangunan Masyarakat Luar Bandar 
Kajian Kes: Kampung Asam Jawa, Kedah / Mahmud Haji Alias  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1985  
     xvii, 206 pages (various pages), illustrations; 30 cm    
      
     1. Agriculture and state    2. Environmental aspects Economic aspects     
 
P1 
 
  
762. HD1417 .E53 2017  
Chan, Catherine  
     Enabling Agri-Entrepreneurship and Innovation Empirical Evidence and Solutions for Conflict Regions and 
Transitioning Economies / Edited by Catherine Chan, Brent S. Sipes, Tina Lee  
     Oxfordshire, UK: CABI, 2017  
     26 cm    
 
     ISBN 9781780647753 
  
     1. Agriculture    2. Economic aspects; Developing countries  
 
P1 
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Agricultural entrepreneurs in conflict and post-conflict regions face special challenges; not just everyday personal 
risks, but also the difficulties of building small businesses when real or threatened violence can disrupt business 
growth cycles and econ  
 
 
763. HD1433 .S37 2001  
Schrimper, Ronald  
     Economics of Agricultural Markets / Ronald Schrimper  
     Upper Saddle River, N.J.:  Prentice Hall, 2001  
     x, 342 pages, illustrations; 25 cm  
   
     ISBN 9780137757763; 013775776X  
 
     1. Agriculture Food industry and trade Produce trade    2. Economic aspects      
 
SWK 
  
Agricultural Marketing examines the principles and practices of economic analysis to cultivate an understanding of 
how agricultural and food markets operate. After an introduction that discusses some of the most frequently 
encountered economic measurement  
 
764. HD1671.M4 M56 1991  
Mohd. Noor Azeni Nordin 
     Tanah Terbiar: Analisis Dan Penyelesaian / Mohd. Noor Azeni Nordin  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi Mara. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1991  
     xv, 107 pages, illustrations; 30 cm    
      
     1. Waste lands Malaysia    2. Economic aspects Government policy      
 
P1 
  
 
765. HD1691 .L37 2015  
Lariyah Mohd Sidek  
     Comparative Studies Of Applying Ecohydrology And Iwrm For Upscalling Water Security In Asia-Pasific Anf 
Africa Through Unesco Category 2 Water Center / Lariyah Mohd Sidek  
     SHAH ALAM, SELANGOR:  RESEARCH MANAGEMENT INSTITUTE, 2015  
     vii, 9 pages, illustrations; 1 computer optical disc (4 ¾ in.)    
      
     1. Water resources development Integrated water development    2. International cooperation  
 
P1 
 
  
  
766. HD2341 .S66 2018  
Siti Normah Awang Tuah  
     STRATEGIC CAPABILITIES AND EXPORT PERFORMANCE OF MANUFACTURING Smes IN MALAYSIA 
THE IMPACTS OF INDIVIDUAL, FIRM AND INDUSTRY LEVEL FACTORS / SITI NORMAH AWANG TUAH 
     Gelugor, Pulau Pinang:  UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, 2018  
     xiv, 260 pages (various pages), colour, illustrations; 30 cm    
      
     1. Small business Technology transfer International trade    2. Economic aspects      
 
P1  
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767. HD2341 .H36 2013  
Hassan Ali  
     Handbook of Entrepreneurship and Co-operative Development Editors Hassan Ali, Chandrakantan Subramaniam   
     Sintok, Kedah:  Co-operative and Entrepreneurship Development Institute (CEDI), 2013  
     xvi, 163 pages; 23 cm 
    
     ISBN 9789671224700  
 
     1. Entrepreneurship New business enterprises    2.. Handbooks, manual, etc.     
 
P1  
 
 
768. HD2341 .R38 2010  
Rashidah Mat Nor  
     Buat duit dengan kedai jahit / Rashidah Mat Nor  
         
     130p., ill.; 19cm   
  
     ISBN 9789675226526  
     1. Sewing Clothing Trade New Business Enterprises Small Business Dressmaking    2. Economic Aspects 
Management  
 
KDH  
 
 
769. HD2346.M4 R64 2018  
Rohana Zur  
     Adaptasi Pelangganan Massa Ke Atas Perusahaan Kecil Dan Sederhana (Pks) Bagi Sektor Pakaian Di Malaysia / 
Rohana Zur  
     Bangi:  Universiti Kebangsaan Malaysia. Fakulti Teknologi Dan Sains Maklumat, 2018  
     xv, 251 pages, illustrations; 30 cm    
      
     1. Small business    2. Management     
 
P1 
  
Penyelidikan dijalankan bagi sektor pakaian di Malaysia. 
  
770. HD2346.S64 L37  
SME Corpopration Malaysia  
     Laporan Tahunan | Annual report SME CORP MALAYSIA / SME Corpopration Malaysia  
     Kuala Lumpur:  SME Corpopration Malaysia, 2014  
     volumes, illustrations; 21 cm    
      
     1. Small business Entrepreneur  2. Periodicals; Malaysia  
 
P1 
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771. HD259 .H37 1992  
Hassan Yaakob  
     Proses Permohonan Kebenaran Merancang Peranan Dan Keberkesanannya Keatas Pelaksanaan Projek Perumahan 
/ Hassan Bin Yaakob  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1992  
     137 pages, illustrations; 30 cm    
       
     1. House buying Housing development  2. Environmental aspects     
 
P1 
 
  
772. HD2741 .I56 2017  
Watson, Susan  
     Innovations in Corporate Governance Global Perspectives / Edited by Susan Watson, P. M. Vasudev  
     Cheltenham, UK:  Edward Elgar Publishing, 2017  
     xi, 253 pages, illustrations; 25 cm  
   
     ISBN 9781786432841  
 
     1. Corporate governance International business enterprises Global Financial Crisis, 2008-2009    2. Law and 
legislation  
 
P1 
  
The world is changing. After old certainties were swept away by the Financial Crisis of 2008-09, states are grappling with the 
implications of new thinking about the role and nature of corporations and how they should be regulated. This timely book brings 
773. HD2741 .N33 2018  
Nor Bahiyah Omar  
     Corporate Governance, Climate Change Reporting, Firm Performance And Moderating Roles Of Absorptive 
Capacity Evidence From Malaysia / Nor Bahiyah Omar  
     PENANG, MALAYSIA:  UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS, 2018  
     xiii, 272 pages, illustrations; 30 cm    
       
     1. Corporate governance    2. Law and legislation Econometric models     
 
P1  
 
  
774. HD2741 .B23155 2016  
BAJPAI, G. N.  
     The Essential Book Of Corporate Governance / G. N. Bajpai  
     California:  SAGE, 2017   
     xxvi, 335 pages, illustrations; 22 cm   
  
     ISBN 9789385985218  
 
     1. Corporate governance.   
       
PPA 
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775. HD2741.M4 S87  
Suruhanjaya Syarikat Malaysia  
     Laporan Tahunan / Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM),  
     Kuala Lumpur:  Suruhanjaya Syarikat Malaysia, 2014  
     volumes, illustrations; 29 cm    
       
     1. Private companies Boards of trade  2. Periodicals   3. Registration and transfer; Malaysia  
 
P1  
 
  
776. HD2745 .C43 2009  
Charan, Ram  
     Owning up the 14 questions every board member needs to ask / Ram Charan  
     San Francisco:  Jossey-Bass, 2009   
     xi, 199 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9780470397671  
 
     1. Corporate Governance Directors Of Corporations Boards Of Directors         
 
PPA  
 
 
777. HD2756 .G658 1994  
Goold, Michael  
      Corporate-level strategy creating value in the multibusiness company / Michael Goold, Andrew Campbell, Marcus    
Alexander  
           New York:  John Willey and Sans, 1994   
           xiv, 450 pages, illustrations; 24 cm   
  
            ISBN 0471047163; 9780471047162  
       
      1. Conglomerate corporations Subsidiary corporations Conglomerate corporations    2. Planning Management  
  
PPA  
 
 
778. HD2891 .F37 2007  
Fariza Hashim  
       International Business An Asian Perspestive / Fariza Hashim, Mohd Haniff Jedin  
       Shah Alam, Selangor:  Oxford Fajar Sdn Bhd, 2007   
       vii, 168 pages, illustrations; 26 cm   
  
       ISBN 9789833383610  
 
       1. Globalization Business enterprises International business enterprises    2. Economic aspects; Asia  
 
PKD 
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779. HD2932 .M85 2016  
Mohammad Ayub Khan  
     Multinational Enterprise Management Strategies In Developing Countries / Editor Mohammad Ayub Khan  
     Hershey:  IGI Global, 2016   
     xxix, 490 pages, illustrations; 29 cm   
  
     ISBN 9781522502760  
 
     1. Strategic planning Developing countries International business enterprises         
 
P1 
  
In contemporary economies, businesses must consistently make strides to remain competitive and profitable at both 
national and international levels. Unlike in the developed world, corporations in developing nations face a different set 
of challenges for a 
 
  
780. HD30.19 .M58 2008  
Muhammad Nubli Abdul Wahab  
     Kecemerlangan pengurusan organisasi dalam Islam / Muhammad Nubli Abdul Wahab  
         
     xi,83p, ill.; 23 cm    
 
     ISBN 9789834263270 
  
     1. Management    2. Religious aspects Islam     
 
KJ  
 
 
781. HD30.2 .O74 2018  
Rurua, Nino  
     Organizational Advancements Through Enterprise Information Systems Emerging Applications And Development 
/ Contributors Nino Rurua, Rik Eshuis et al.  
     United Kingdom:  Koros Press Limited, 2018   
     x, 353 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781785697746  
 
     1. Business planning. Management information systems Information resources management Information technology    2. 
Management  
 
KJ  
 
Today's dynamic business environment brings both benefits and challenges to large multi-national organizations. 
Globalization forces organizations to deal with different industry standards, government regulations and compliance 
requirements, causing variati 
 
  
782. HD30.2 .S78 2017  
De Haes, Steven  
     Strategic IT Governance and Alignment In Business Settings / Editors Steven De Haes, Wim Van Grembergen  
     Hershey:  IGI Global, 2017   
     xv, 297, illustrations; 27 cm   
  
     ISBN 9781522508618  
 
     1. Information technology    2. Management     
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P1  
 
Technology is constantly changing the way enterprises conduct business by optimizing current practices. As 
information technology continues to evolve and become a prevalent feature in day-to-day activities within 
organizations, it has become necessary to  
 
 
783. HD30.2 .K636 2008  
Becerra-Fernandez, Irma  
     Knowledge Management An Evolutionary View / Irma Becerra-Fernandez, Dorothy Leidner, editors  
     London; New York:  Routledge, 2015  
     xiii, 330 pages, illustrations; 26 cm   
  
     ISBN 9780765616371 
  
     1. Knowledge management Information technology Organizational learning         
 
PP 
 
  
784. HD30.2 .H371 2017  
Chugh, Ritesh  
     Harnessing Social Media as a Knowledge Management Tool / Ritesh Chugh, Central Queensland University, 
Australia  
     Hershey, PA:  Information Science Reference, 2017  
     xxiii, 392 pages, illustrations; 29 cm    
 
     ISBN 9781522504955  
 
     1. Knowledge management Social media Information technology    2. Management     
 
PP  
 
"This book addresses the challenges and rewards of the proper use of social media, as well as the key enablers and 
barriers of its application" 
 
  
 
 
 
785. HD30.23 .S73 2017  
Stankovic, Jelena  
     Tools and Techniques for Economic Decision Analysis / Jelena Stankovi? Editors Pavlos Delias, Sradan 
Marinkovic, Sylvie Rochhia  
     Hershey, Pennsylvania:  IGI Global, 2017   
     xvi, 304 pages, illustrations; 29 cm   
  
     ISBN 9781522509592  
 
     1. Managerial economics Decision making         
 
P1  
 
The success of any business relies heavily on the evaluation and improvement on current strategies and processes. 
Such progress can be facilitated by implementing more effective decision-making systems. Tools and Techniques for 
Economic Decision Analysis 
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786. HD30.23 .A3 2016  
Adair, John Eric  
     Decision making and problem solving / John Eric Adair 
     London Philadelphia:   2016  
     vii, 97 pages; 21 cm    
 
     ISBN 9780749475611 (paperback) 
  
     1. Decision making Problem solving Thought and thinking         
 
KPG  
 
"Line managers and leaders of all levels need to ensure that problems are solved in the optimal way and that the ideas 
and innovations for tomorrow's business flow freely. Decision Making and Problem Solving helps them master the 
processes of practical  
 
  
787. HD30.25 .A53 2016  
Anderson, David R.  
     An Introduction to Management Science Quantitative Approaches to Decision Making / David R. Anderson, 
Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams, Jeffrey D. Camm, James J. Cochran, Michael J. Fry, Jeffrey W. Ohlmann  
     Australia:  Cengage Learning, Inc, 2016   
     xxvii, 877 pages, illustrations; 25 cm    
 
     ISBN 9781111823610; 11118236618  
 
     1. Management science  2. Problems, exercises, etc  3. Mathematical models      
 
ML 
  
Reflecting the latest developments in Microsoft Office Excel 2013, 
Anderson/Sweeney/Williams/Camm/Cochran/Fry/Ohlmann's An Introduction To Management Science: Quantitative 
Approaches To Decision Making, 14e Equips Readers With A Sound Conceptual Understan  
 
 
788. HD30.28 .S26 2006  
Sanford, Linda S. 
     Let go to grow escaping the commodity trap / Linda S. Sanford with Dave Taylor  
     Upper Saddle River, NJ:  Prentice Hall Professional Technical Reference, 2006   
     xx ,202 pages, illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 0131482084  
 
     1. Strategic Planning Business Planning         
 
PPA  
 
 
789. HD30.28 .W335 1995  
Wall, Stephen J.  
     The new strategists creating leaders at all levels / Stephen J. Wall, Shannon Rye Wall  
     New York:  The Free Press, 1995   
     xii, 260 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 0028740580; 9780028740584  
 
     1. Leadership Strategic planning Employee empowerment         
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PPA 
 
  
790. HD30.28 .S29 2017  
Sazali Abdul Wahab  
     Selected Essays On Management Theories and the Contemporary Perspectives / Sazali Abdul Wahab, Suzana 
Idayu Wati Osman  
     Kelantan:  Penerbit Universiti Malaysia Kelantan, 2017   
     vii, 88 pages, illustrations; 21 cm   
  
     ISBN 9789670955735  
 
     1. Management Strategic plannning         
 
PN9 
  
The main objective of this work is to contribute to the management literature by comprehensively reviewing and 
exploring the management theories from the management science theory up to the current management theories. This 
book hopes to stimulate and gen  
 
 
791. HD30.28 .Z85 2007  
Zulkhairi M. Dahalin  
     Implementing Information Strategy Planning In An Enterprise / Zulkhairi M. Dahalin 
     Sintok, Kedah:  Penerbit Universiti Utara Malaysia, 2007   
     xiii, 135 pages, illustration; 21 cm  
   
     ISBN 9789833827039  
 
     1. Management information systems Strategic planning Information technology Business enterprises Business    2. 
Management Data processing Management Planning Information services     
 
PPA  
 
 
792. HD30.28 .M34 1994  
Mohd. Affendi Mustafa  
     Kajian Perancangan Ruangniaga Dalam Kawasan Perumahan Taman Meru / Mohd Affendi Mustafa  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi Mara. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1994  
     vi, 108 pages (various pages), illustrations; 30 cm    
       
     1. Planning City planning Regional planning    2. Research 
 
P1 
 
  
793. HD30.28 .M59 1988  
Mizan Idris  
     Kajian Perancangan Penyediaan Ruangniaga Di Kawasan Perumahan Kajian Kes: Taman Pringgit Jayadan Rumah 
Awam Kandang, Melaka / Mizan Bin Idris, Hanafi Bin Kari  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1988  
     aca. 260 pages, illustrations; 30 cm    
       
     1. Planning Social sciences    2. Research Planning     
 
P1 
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794. HD30.28 .M66 2013  
Monk, Ellen F.  
     Concepts in enterprise resource planning / Ellen F. Monk and Bret J. Wagner  
     Boston, MA:  Course Technology, 2013   
     254 pages, illustrations; 23 cm    
 
     ISBN 9781111820398 (paperback); 1111820392 (paperback) 
  
     1. Business Planning Business Enterprises Information Resources Management    2. Computer Networks     
 
ML 
 
  
795. HD30.28 .R384 2007  
Raynor, Michael E.  
     The strategy paradox why committing to success leads to failure, and what to do about it / Michael E. Raynor  
     New York:  Currency Doubleday, 2007   
     xi, 303 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9780385516228  
 
     1. Risk Management Strategic Planning Uncertainty         
 
PPA  
 
 
796. HD30.28 W57 2017  
Wit, Bob De  
     Strategy synthesis for leaders / adapted by Bob De Wit  
     Australia:  Cengage Learning, 2017  
     xx, 362 pages, illustrations (black and white, and colour); 24 cm  
   
     ISBN 9781473725188  
 
     1. Strategic Planning         
 
PN9S  
 
Strategy Synthesis takes a truly global perspective. Contrasting viewpoint readings encourage discussion and debate, 
and illustrative cases help to acknowledge the importance of strategy in the world of business. Unlike most other 
books on the subject, th 
 
   
797. HD30.28 .O92 2013  
Deimler, Michael  
     OWN the FUTURE 50 Ways to Win from The Boston Consulting Group / Edited by Michael Deimler, Richard 
Lesser, David Rhodes, and Janmejaya Sinha 
     Hoboken, New Jersey:  John Wiley & Sons, Inc, 2013  
     ix, 374 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781118591703  
 
     1. Strategic planning Competition         
 
PPA  
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798. HD30.28 .M3234 2016  
Mahajan, Gautam  
     Value Creation The Definitive Guide for Business Leaders / Gautam Mahajan  
     Thousand Oaks:  SAGE Publications India Pvt Ltd, 2016   
     xli, 239 pages, illustrations; 23 cm  
   
     ISBN 9789351508977  
 
     1. Strategic planning Chief executive officers Customer Relations         
 
PPA 
 
  
799. HD30.28 .A534 1990  
Ansoff, H. Igor  
     Implanting Strategic Management / H. Igor Ansoff, Edward J. McDonnell  
     Englewood Cliffs, New Jersey:  Prentice Hall International (UK) Ltd, 1990  
     xxi, 520 pages, illustrations; 23cm.   
  
     ISBN 0134519159; 9780134518817 
  
     1. Strategic planning         
 
PPA  
 
 
800. HD30.28 .C696 2013  
Coulter, Mary K  
     Strategic management in action / Mary Coulter  
     Boston:  Pearson, 2013  
     xv, 272 pages, illustrations; 26 cm   
  
     ISBN 9780132620673  
     1. Strategic planning         
 
PN9S 
  
  
801. HD30.28 .T53 2012  
Thompson, Arthur A.  
     Crafting and Executing Strategy the quest for competitive advantage: concepts and cases / Arthur A. Thompson ... 
[et al.]  
     New York:  McGraw-Hill/Irwin, 2012  
     1 v. (various pagings), illustrations; 27 cm   
  
     ISBN 9780078112720; 0078112729; 9780071317009; 0071317007 
 
     1. Strategic planning  2. Case studies       
 
PPA  
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802. HD30.28 .M385 1985  
McLaughlin, Harold J. 
     Building Your Business Plan A Step-by-Step Approach / Harold J. McLaughlin  
     New York:  JOHN WILEY & SONS, 1985  
     xi, 297 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 0471883581; 9780471883586 
  
     1. Business Planning         
 
PN9 
  
The first book to take the reader step by step through the writing of an effective business plan. Covers the 
establishment of a charter with a suggested plan outline designed for the most effective presentation. Topics are 
highlighted by way of a case stu  
 
 
803. HD30.28 .N38 2006  
Navarro, Peter  
     The Well-Timed Strategy Managing the Business Cycle for Competitive Advantage / Peter Navarro  
     Upper Saddle River, N.J.:  Wharton School Publishing, 2006  
     xx, 244 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9780131494206; 0131494201 
  
     1. Strategic Planning Competition Business Cycles         
 
PPA 
 
  
804. HD30.28 .L36 2014  
Lampel, Joseph  
     THE STRATEGY PROCESS Concepts, Contexts, Cases / Joseph Lampel, Henry Mintzberg, James Brian Quinn, Sumantra 
Ghoshal  
     New York:  Pearson Education, 2014   
     volume, 712 pages, illustrations; 19cm  
   
     ISBN 9780273716280; 027371628X 
  
     1. Strategic planning  2. Case studies       
P3  
805. HD30.28 .W43 2015  
Wheelen, Thomas L. 
     Strategic Management and Business Policy Globalization, Innovation, And Sustainability / Thomas L. Wheelen, 
Alam N. Hoffman, J. David Hunger, Charles E. Bamford  
     Boston:  Pearson, 2015  
     1 v. (various pagings), colour illustrations; 26 cm  
   
     ISBN 9781292060811; 9780133126143  
 
     1. Strategic planning         
 
PPA 
  
Utilize a strategic management model to learn and apply key concepts through cases Picking up where the popular 
previous editions left off, Strategic Management and Business Policy: Globalization, Innovation and Sustainability, 
15th Edition further shar 
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806. HD30.3 .A54 2018  
Angeline, Ranjethamoney Vijaya  
     Essential Communication Skills In The Workplace / Angeline Ranjethamoney Vijayarajoo, Jasmine Selvarani 
Emmanuel, Sathiyaperba Yoke Chu, Roslina Mohd Jani, Kamalanathan M. Ramakrishnan  
     Shah Alam, Selangor:  Universiti Teknologi MARA, UiTM Press, 2018  
     vii, 200 pages, illustrations; 24 cm  
   
     ISBN 9789673635177  
 
     1. Communication in organizations Communication in management Government publications; Malaysia  
 
P1  
 
 
807. HD30.3 .H36 2018  
Hamilton, Cheryl  
     Communicating For Results: A Guide for Business and the Professions / Cheryl Hamilton, Tony L. Kroll 
     Boston, MA:  CENGAGE Learning, 2018  
     xix, 505 pages, illustrations; 25 cm   
  
     ISBN 9781305280267; 1305280261; 9781305655140  
 
     1. Communication in management         
 
KJ 
  
Communicating For Results: A Guide For Business And The Professions, 11th Edition, equips you with the basic 
concepts and techniques you need to successfully communicate in today's business world, regardless of your current 
level of experience. Covering e  
 
 
808. HD30.37 .S25 2018  
Saidin Wan Ismail  
     The Effect Of Intranet On Managers' Performance In Islamic Banking Sector In Malaysia / Saidin Wan Ismail  
     Segamat, Johor:  Universiti Teknologi MARA. Faculty of Business Management, 2018  
     xxii, 337 pages, illustrations; 29 cm    
       
     1. Intranets (Computer networks)         
 
JOH1  
 
809. HD30.4 .S45 2009  
Sekaran, Uma  
     Research methods for busines a skill-building approach / Uma Sekaran and Roger Bougie     
     xx, 468 pages, illustrationS; 24 cm   
  
     ISBN 9780470744796 (paperback.) 
  
     1. Business    2. Methodology Research     
 
KPG  
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910. HD30.4 .R47 2000  
Salleh Yahya  
     Research In Management / edited by Salleh Yahya, Noor Azman Ali, Lailawati Mohd. Salleh  
     [S.I]:  Pustaka Prinsip, 2000  
     xx, 245 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9830531155; 9789830531151 
  
     1. Management    2. Methodology Research Research Methodology     
 
PPA 
 
  
911. HD30.4 .D385 2017  
Dawson, Jeremy 
     Analysing Quantitative Survey Data For Business And Management Students  / Jeremy Dawson  
     Los Angeles :  SAGE ,  2017 2017  
     x, 88 pages,  illustrations ; 24 cm    
     ISBN 9781473907508  
     1. Business Business    2. Research Statistical methods Research Methodology     
PPA 
 
  
912. HD30.4 .G73 2017  
Gray, David E.  
     Doing Research In The Business World / David E. Gray  
     Thousand Oaks, CA:  SAGE Publications Ltd, 2017   
     xi, 822 pages, illustrations (some colour); 25 cm    
 
     ISBN 9781473915671  
              
PPA 
 
  
913. HD30.4 .D38 1988  
Davis, Duane  
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     xii, 594 p., ill.; 24 cm    
 
     ISBN 0534872131 
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     Business Research Methods Principles and Applications / Contributor Serena Pastore  
     Birmingham:  Auris, 2016   
     290 pages, illustrations; 26 cm  
   
     ISBN 9781781547564  
 
     1. Business Management Business    2. Research Methodology     
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Consists compilation of 13 chapters covering both traditional fields of administration and cos functional, multi-
disciplinary research that reflects the complex character of business problems.  
 
 
915. HD30.4 .B87 2016  
Walczak, Steven  
     Business Research A Practical Approach / Contributors Steven Walczak et. al  
     Birmingham, UK:  Auris Reference, 2016   
     282 pages, illustrations; 26 cm 
    
     ISBN 9781781547588  
 
     1. Business    2. Methodology Research     
 
P1 
  
Consists compilation of 10 chapters that takes a real world, practical approach, making the research process more 
relevant, meaningful and effective for students 
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     xiv, 450 pages, illustrations; 24 cm   
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     xix, 347 pages, illustrations; 25 cm   
  
     ISBN 9781446210611  
 
     1. Business Management Industrial management  2. Research   3. Methodology Case studies Methodology      
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Setting out to dispel the argument that case study research lacks the science, theory and therefore validity of other 
forms of research, Evert Gummesson combines many decades of experience as both a renowned scholar and a 
reflective practitioner to effect 
 
  
919. HD30.4 .S235 2018  
Cassell, Catherine  
     The SAGE Handbook of Qualitative Business and Management Research Methods / Edited by Catherine Cassell, 
Ann L. Cunliffe and Gina Grandy  
     Los Angeles:  SAGE reference, 2018   
     xx, 521 pages, illustrations; 26 cm  
   
     ISBN 9781526429278  
 
     1. Business  2. Handbooks, manuals, etc.  3. Research Methodology     
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The SAGE Handbook of Qualitative Business and Management Research Methods provides a state-of the art 
overview of qualitative research methods in the business and management field. Bringing together a team of leading 
international researchers, the chap  
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     Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991  
     xxxi, 703 pages, illustrations; 25 cm   
  
     ISBN 9836219293  
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     Management / James A. F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, Jr.  
     Englewood Cliffs, New Jersey:  Prentice Hall, 1995  
     1 volume (various pagings), illustrations, colour; 29 cm    
 
     ISBN 0131087479 
  
     1. Management         
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     1 v. (various pagings), colour illustrations; 27 cm   
  
     ISBN 0256174725 
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923. HD31 .B527 2003  
Blanchard, Kenneth H  
     The One Minute Manager The World's Most Popular Management Method / Kenneth Blanchard, Spencer Johnson 
     New York:  Morrow, 2003  
     111 pages; 22 cm   
  
     ISBN 9780688014292  
 
     1. Management         
 
LIJ 
  
This book teaches the quickest way to increase productivity, profits, job satisfaction, and personal prosperity. It is a 
revolutionary new management method that is already producing very real results for top managers and Fortune 500 
companies nationwide.  
 
 
924. HD31 .H36 2009  
Handy, Charles B.  
     Gods Of Management / Charles Handy  
     London: Souvenir Press Ltd, 2009 (printing 2018)  
     268 pages, illustrations; 21 cm  
   
     ISBN 9780285638440; 0285638440 
  
     1. Management Corporate culture Organizational change         
 
P4 
  
Charles Handy has identified four management styles to be found in organisations, and using the allegory of Greek 
gods he explains the different values of each style, and how these create the culture of an organisation.  
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     xxvii, 547 pages, illustrations; 28 cm   
  
     ISBN 0131487361  
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Mondy, R. Wayne, 1940-  
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     New Jersey:  Prentice-Hall, 1995  
     721 pages, illuistrations   
   
     ISBN 0205163785 
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     594 pages, illustrations  
    
     ISBN 025603270X 
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     xvi, 415 p., ill.; 24 cm   
 
     ISBN 9780071086950 (pbk.)  
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     xxiii, 624 pages, colour, illustration ; 28 cm    
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     xxii, 674 pages, illustrations; 27 cm   
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     xvii, 828 pages, colour illustrations; 29 cm  
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     viii, 287 pages, some colour illustrations; 27 cm   
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Mohd Zafri Mohd Rozhi  
     Kulim Bakal Penggerak Kepada Sektor Perindustrian Di Negeri Kedah Dan Implikasinya Ke Atas Sosio-Ekonomi 
Penduduk Dan Pembangunan Hartanah Sekitar Kes Kajian: Kawasan Perindustrian Di Daerah Kulim / Mohd Zafri 
Bin Mohd Rozhi  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi Mara. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1994  
     viii, 103 pages (various pages), illustrations; 30 cm    
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     xxiv, 892 pages, illiustrations    
  
     ISBN 9679661865 
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     Harlow:  Essex Longman, 1990  
     31 pages, colour illustrations; 21 cm  
  
     ISBN 0542036410 
  
     1. Brauchtum   
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Kotter, John P.  
     The New Rules How to Succeed in Today's Post-Corporate World / John P. Kotter  
     New York: Free Press, 1995  
     v, 238 pages, illustrations; 24 cm    
     ISBN 0029175860 
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945. HD38.2 .M53 2001  
Michaels, Ed  
     The War For Talent / Ed Michaels, Beth Axelrod, Helen Handfield-Jones  
     Boston, Massachusetts:  Harvard Business School Press, 2001 
     xxiii, 200 pages, illustrations; 24cm.  
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Nuernberger, Phil  
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     xxv, 275 pages, illustrations; 22 cm   
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Wisner, Joel D.  
     Principles of Supply Chain Management A Balanced Approach / JOEL D. WISNER, KEAH-CHOON TAN, G. 
KEONG LEONG  
     Boston, MA, USA:  Cengage Learning, 2019  
     xxi, 602 pages, illustrations; 26 cm   
  
     ISBN 9781337406499  
 
     1. Business logistics Marketing channels    2. Management     
 
PPA 
  
examine the latest practices, trends, and emerging developments as principles of supply chain management: a 
balanced approach, 5e guides you step-by-step through the management of all supply chain activity. You review issues 
related to both domestic and g 
 
  
948. HD38.5 .B676 2015  
Abdul Wahab Khalil  
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     Klang, Selangor:  Perwira Niaga Malaysia (PERNAMA), 2015  
     xi, 134 pages, 24 pages of plates, illustration. colour; 22cm  
   
     ISBN 9789671314210 (hardback); 9789671314227 (paperback) 
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     xi, 221pages, illustrations; 23cm.   
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     xxii, 800 pages, illustrations; 24 cm   
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Bensoussan, Babette E.  
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     xii, 273 pages, illustration; 23 cm.   
  
     ISBN 9780133101027  
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     xvi, 558 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 0471295620  
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Rajagopal  
     Business Analytics and Cyber Security Management In Organizations / edited by Rajagopal, Ramesh Behl  
     Hershey, Pennsylvania:  IGI Global, 2017  
     345 pages, illustrations; 29 cm    
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     ISBN 9781522509028  
 
     1. Business intelligence Electronic commerce        
 
P1  
 
Traditional marketing techniques have become outdated by the emergence of the internet, and for companies to 
survive in the new technological marketplace, they must adopt digital marketing and business analytics practices. 
Unfortunately, with the benefits  
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Azlan Mohamad  
     Penswastaan dan persekitaran kerja / Azlan Mohamad, Moha Asri Haji Abdullah  
         
     xix, 212 p., ill.; 21 cm   
 
     ISBN 9789834601386  
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Wiersema, Fred  
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     262 pages, illustrations; 24 cm    
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Porter, M. E.  
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     New York:  Free Press, 1998  
     xx, 396 pages, illustrations; 25 cm   
  
     ISBN 9780684841489  
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957. HD4482 .W36 2014  
Wan Mohd Faizal Wan Ishak  
     Teknologi Pengurusan Sisa Pepejal / Wan Mohd Faizal Wan Ishak; Siti Fatimah Hj Che Osmi; Mohd Armi Abu 
Samah  
     Pahang:  Penerbit Universiti Malaysia Pahang, 2014   
     46 pages, colour illustrations; 23 cm 
    
     ISBN 9789670691336  
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     1. Refuse and refuse disposal Recycling (Waste, etc.) Waste minimization Sewage disposal; Malaysia  
 
P1 
  
Sistem pengurusan yang rapi perlu dijalankan untuk mengurangkan pengeluaran bahan buangan sisa pepejal serta 
memberi manfaat kepda manusia. Teknologi yang berkesan akan memberi impak kepada kesejahteraan manusia dan 
alam sekitar.  
 
 
958. HD49 .B43 2014  
Becker, Ethan  
     Strengthening Crisis Communication With Ethan Becker    
     Putrajaya:  Razak School Of Government, 2014  
     60 pages, colour illustrations; 23 cm    
       
     1. Crisis management         
 
P1 
  
The first kind refers to Ethos (disposition or character {96} who you are and how you come across), the second {96} 
Pathos (persuasion through means of emotions such as excitement, fear, hope {96} seen as the most powerful aspect 
of communication), and th 
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Mohamed Khaled Nordin  
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     xviii, 298 pages, illustrations; 22 cm  
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     xii, 371 pages, illustration; 24 cm   
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     xxxv, 1195 pages, illustrations; 26 cm    
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     ISBN 9789671244869  
 
     1. Financial Accounting         
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Financial Accounting and Reporting in Malaysian aims to develop knowledge and skills in understanding and 
applying the MFRSs and IFRSs. It explains clearly the Conceptual Framework used in the preparation of financial 
statements for entities, including gr 
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     Transformational Leadership - the Dubai Model WITH PROFESSOR DR. BASSEM YOUNES  / chief editor : Dr. 
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     1. Leadership Transformational leadership    2. Moral and ethical aspects      
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Transformational leadership is akin to a lion leading a pride of lions as compared to a lion leading a herd of 
submissive sheep. This is the allusion consistently used by the Director of Academic Affairs, Professor Dr Bassem 
Younes, to distinguish between  
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"This book provides relevant theoretical frameworks and the latest empirical findings on the current form of knowledge 
management in organizations, facilitated by current Information and communication Technologies. This book proves to be the best 
investmeProvided by publisher 
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Organization Design looks at how to (re)design an organizational system in order to increase productivity, 
performance and value, and provides the knowledge and methodology to design an adaptive, agile organization 
capable of handling the kind of continuo 
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In the modern era, businesses have developed a complex relationship with the society surrounding them. While the 
effects of business activity are clearly seen, their direct impact varies from country to country. Comparative 
perspectives on Global Corporate 
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The rise of unemployment across the globe has created a need for an increase in community-focused business plans 
and opportunities. Social enterprises have the ability to improve societies through altruistic work to create sustainable 
work environments fo 
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The emergence of social enterprises over the past 35 years has been an exciting and significant development in the 
economy at a local, national and international level. How should we understand the growing popularity of social 
enterprise and the wider soc 
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This paper presents a theoretical framework that explains the virtuous loop of corporate social responsibility and 
corporate financial performance. The virtuous loop consists of a forward relationship with corporate social 
responsibility as the predictor  
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Quality remains as an essential attribute for the appraisal of manufactured products in today{92}s contemporary fast-
changing market. The world has witnessed how Quality Management (QM) concepts evolved from a specific 
departmental area of concern to a sy  
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Cross-Cultural Management: Essential Concepts introduces readers to the fundamentals of cross-cultural management 
by exploring the influence of culture on interpersonal interactions in organizational settings and examining the ever-
increasing number of cr 
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International Business illustrates how successful managers must function in a competitive world. Packed with current 
examples that reflect the vibrancy of the international business field, this student-friendly text offers a managerial 
approach that keeps  
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Entrepreneurship builds on the excellent exposition of entrepreneurship in the previous editions, which were based on 
the latest polytechnic syllabus in Malaysia. It continues to examine pertinent principles and concepts of this subject in 
a systematic ma  
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In its Fourth Edition, Entrepreneurship takes a critical look at contemporary entrepreneurial successes, allowing 
readers with a range of business interests to engage with and draw insight from the text. Balancing real-world case 
studies with thoughtful i  
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Teach The Entrepreneurial Process through Real-World ExamplesEntrepreneurship: Successfully Launching New 
Ventures explores the allure of entrepreneurship, teaching students how to successfully launch and grow their own 
business. Using real business profiles of inspiring young entrepreneurs, the text engages studen  
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Case Studies in Nonprofit Management by Pat Libby and Laura Deitrick consists of original cases that are designed to 
teach students how to think critically, hone their decision-making skills, and learn to apply leadership and 
management principles that ar 
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The highly acclaimed Financial and Strategic Management for Nonprofit Organizations provides an encyclopedic account of all the 
key financial, legal, and managerial issues facing nonprofit executives. This is today's definitive single-source text and refe  
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This book addresses a specific subset of nonprofits that are chartered with a single mission: decrease the burden of government. 
Designing and engaging nonprofits to lessen the burden of government requires a specific description and acknowledgement of th
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In a paced business world, the requirement for fruitful project management has turned into a need other than an 
extravagance. Many tend to consider project management as another wander for development and improvement. 
However, it has been around for thous 
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Risk management is a vital concern in any organization. In order to succeed in the competitive modern business 
environment, the decision-making process must be effectively governed and managed. Managing Project Risks for 
Competitive Advantage in Changing 
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Fundamentals of Project Management has helped generations of project managers navigate the ins and outs of every 
aspect of this complex discipline. But much has changed in recent years. Fully updated in accordance with the latest 
version of the Project Ma 
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"The Third Edition of Information Technology Project Management uses the concept of MOV, combined with the 
author's own research, to create a solid foundation for making decisions throughout a project's lifecycle. It integrates 
project management and IT c  
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The research had been done in selected public university in Malaysia.  
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Managing time efficiently is a skill. The key to time management is to utilize time effectively so that there is no 
wastage. Keeping a clear vision or goal to be achieved provides motivation and focus to finish tasks. Step-by-step 
planning, prioritizing, 
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     194 pages, illustrations; 23 cm  
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Buku ini membincangkan aspek keselamatan sosial pekerja. Keselamatan sosial dalam konteks ini merujuk kepada 
perlindungan yang diberikan kepada pekerja ketika mereka menghadapi kecelakaan atau semasa persaraan. 
Keselamatan sosial pekerja semasa mengalami 
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Second homes have become an increasingly important component of both tourism and housing studies. They can 
directly and indirectly contribute a significant number of domestic and international visitors to destinations and may 
be part of longer-term retire  
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There have been a number of various housing initiatives promoted by the government, but they are merely inclusive 
of the lower-income group with the lack of appropriate housing options for the young people. Thus, this thesis 
explores the challenges faced  
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"The text provides advanced undergraduate, and postgraduate, students with an introduction to the key theoretical 
perspectives in both media theory and development studies. It also brings these two bodies of theory into dialogue 
with each other, by examin  
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Buku karangan Faizul Ridzuan ini mengisahkan seorang pemuda biasa yang mempunyai kepakaran dalam bidang 
pelaburan hartanah. Menariknya, beliau bukanlah berasal dari keluarga kaya. Malahan ketika beliau memasuki bidang 
pelaburan hartanah ini, beliau sebena  
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Pertandingan Hasil-hasil Pertanian, sempena Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Kebangsaan pada tahun 2007 
adalah terbuka kepada semua pengusaha komersil yang terlibat dengan pertanian asas. Bagi kategori hasil-hasil 
pertanian, pengalaman GAP di pering  
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The book takes a holistic approach by introducing and expanding the halal industry from various sectors in a 
comprehensive manner, covering the food and beverage products sector, consumer goods, support services (such as 
logistics and warehousing) and Isl  
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Global climatic change has resulted in new and unpredictable patterns of precipitation and temperature, the increased 
frequency of extreme weather events and rising sea levels. These changes impact all four aspects of food security  
availability, acce  
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The Malaysian government has a vision of becoming a global halal hub. In line with this MS 1500:2009 Halal 
Standard was introduced as extension to the existing halal logo and certification. The objective of this study is to 
investigate whether there is an 
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Penanaman pokok getah di Malaysia telah bermula lebih daripada 100 tahun lepas dan pada hari ini, industri getah asli 
telah menjadi salah satu penyumbang besar kepada ekonomi Malaysia. Dalam aspek penyelidikan berkaitan getah asli, 
Malaysia berperanan seb  
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Buku ini memuatkan prinsip prinsip asas amalan akuakultur dari segi praktikal khusus kepada mereka yang sedang 
mendalami industry akuakultur dan yang akan menerajui industry ini pada masa hadapan. Undang-undang dan 
peraturan yang diamal  
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Oil palm shell, a waste from palm oil industry, was cleaned and utilized as adsorbent. Its particle size distribution gave 
the uniformity coefficient of approximately two indicating that it can be used as filter bed media for continuous 
operation without 
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As we experience an increase in the price of petroleum, energy experts caution us about the coming of a time when 
easily accessible petroleum will begin to decline. The United States is confronted with the challenge of meeting 
current energy demands in 
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How do industrial firms in developing countries contend with and survive acute shortages of physical infrastructure? Gulyani 
examines the impact of inadequate power and freight transportation on the costs and competitiveness of Indian automobile firms 
and 
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This new edition of a core undergraduate textbook for construction managers reflects current best practice, topical 
industry preoccupations and latest developments in courses and fundamental subjects for students. While the 
construction process still requ  
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Construction Economics provides students with the principles underlying the relationship between economic theory 
and the construction industry. Its new approach specifically examines the problems of securing sustainable 
construction.  
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"This book brings together, in a single volume, detailed discussion of a range of modern construction management 
concepts, and provides an objective account of these concepts, showing how they interrelate and can be used to 
improve the performance of the  
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This book provides an overview of the furniture industry in Malaysia, followed by a discussion of its industrial 
structure, production characteristics, product types, design attributes, key actors of the industry, incentive schemes, 
health and safety issu 
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Buku ini ditulis berdasarkan kajian yang telah dijalankan terhadap usahawan mikro serta usahawan perusahaan kecil 
dan sederhana yang terlibat dalam keusahawanan kitar semula. Industri kitar semula sangat menarik untuk dipelajari 
kerana industri ini dapat  
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Service design is the activity of planning and organizing people, infrastructure, communication and material 
components of a service in order to improve its quality and the interaction between service provider and customers. It 
is now a growing field of b 
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The NACTO Urban Street Design Guide shows how streets of every size can be reimagined and reoriented to 
prioritize safe driving and transit, biking, walking, and public activity. Unlike older, more conservative engineering 
manuals, this design guide emp 
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Discrete Choice Analysis presents these results in such a way that they are fully accessible to the range of students and 
professionals who are involved in modelling demand and consumer behavior in general or specifically in 
transportation - whether from 
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This book provides basic knowledge in statistical techniques and its application to business. Most of the chapters are 
classified into two parts, the text and the syntaxes of SPSS and excel. It provides a conceptual understanding of basic 
statistical tech  
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The SAGE Fundamentals of Applied Research (FAR) series brings together the essential and forward-thinking articles 
on doing research in applied contexts with or for specific groups from the foremost publications and edited by 
established names in the fiel 
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This comprehensive Economics textbook provides students with an in-depth understanding of basic microeconomic 
and macroeconomic concepts. It is designed for students pursuing introductory Economics courses at institutions of 
higher learning. The fundament  
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Ready for Takeoff is packed full with career strategies, hands-on ideas and productivity tools. Having said that, the 
focus of the book is on what you need to do once you have started work, and not on the job search phase. The reason 
is because it seemed 
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[Buku ini] menggunakan pendekatan yang tegas dan jelas dalam menyatakan prinsip perniagaan yang harus 
dipraktikkan dalam setiap perniagaan umat Islam. Setiap bab di dalam buku ini menerapkan unsur-unsur yang harus 
ada dalam setiap jihad usahawan Islam.   
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Pemasaran suatu trauma bagi majoriti usahawan di seluruh dunia. Buku Kuasai Pemasaran, Rahsia Menarik 
Pelanggan ini bakal membantu anda menyelesaikan masalah dan cabaran. Matlamat buku ini adalah untuk 
memberikan jalan penyelesaian kepada para usahawan dan 
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Introduce the essentials and latest trends in today{92}s marketing with strong visuals and exciting, timely discussions 
found in the proven marketing text for students of all backgrounds {96} Marketing Principles, 3e. This Asia-Pacific 
text contextualises  
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Neuroscience is a multidisciplinary research area that evaluates the structural and organizational function of the 
nervous system. When applied to business practices, it is possible to investigate how consumers, managers, and 
marketers makes decisions and 
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Islamic Marketing and Branding: Theory and Practice provides a concise mix of theory, primary research findings and 
practice that will engender confidence in both students and practitioners alike by means of the case study included in 
each chapter. Throug  
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Taking in both European and US approaches to form a balanced, global-minded text and covering both the theory and 
practice of global business-to-business marketing, the new Fourth Edition: Includes new coverage of digital and social 
media marketing in the 
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As in the previous editions of this book, whilst strategic issues are included where appropriate, by concentrating on 
the operational and functional aspects of this dynamic subject, Digital Marketing: A Practical Approach provides a 
step-by-step guide to  
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Mengemukakan maklumat dan huraian menarik mengenai perniagaan Internet yang perlu diketahui dan dikuasai oleh 
mereka yang berhasrat menjalankan perniagaan Internet.Memberikan panduan dan tip berguna bagaimana untuk 
menguruskan perniagaan Internet secara b 
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One of the best-selling books in the industry, this fourth edition of Understanding Digital Marketing has been 
thoroughly revised with more information, fresh examples and case studies, and the latest developments in the 
industry. Complete with in-depth i  
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The overall success of an organization is dependent on how marketing is able to inform strategy and maintain an 
operational focus on market needs. With an array of examples and case studies from around the world, Lancaster and 
Massingham's vital study off 
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In this perennial bestseller, embraced by organizations and industries worldwide, globally preeminent management 
thinkers W. Chan Kim and Ren e Mauborgne challenge everything you thought you knew about the requirements for 
strategic success. Recognized as  
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Marketing Research outlines the key principles and skills involved at each step of the marketing research process, 
providing readers with targeted, practical solutions to a range of issues and equipping them with the tools they need to 
overcome the common  
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With a strong empirical and market segmentation approach, this book focuses on how the Internet has changed the 
way people obtain information about potential purchases, giving readers the most up-to-date material on how 
technology is changing their lives  
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By examining the interface between consumer behavior and new product development, People and Products: 
Consumer Behavior and Product Design demonstrates the ways in which consumers contribute to product design, 
enhance product utility, and determine brand 
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The question of consumption emerged as a major focus of research and scholarship in the 1990s but the breadth and 
diversity of consumer culture has not been fully enough explored. The meanings of consumption, particularly in 
relation to lifestyle and iden 
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In This Second Edition the original material has been revised and such amendments made as are necessary because of 
recent developments. A new part has been added, comprising three chapters dealing with the legal aspects of office 
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Traces the founding of Alibaba, the world's second largest Internet company, by an English teacher from humble 
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A book about introductory quantitative analysis, the authors show both how and why quantitative analysis is useful in 
the context of business and management studies, encouraging readers to not only memorise the content but to apply 
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In Work Stress and Coping the authors provide an historical account of workplace stress, taking a broad approach by 
integrating the macro forces impacting the micro, and highlighting what the research in the field tells us about the 
changing nature of work  
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The book's expert contributors provide short and succinct reviews of 12 key topics in strategic HRM, including HR 
strategy and structure, talent management, selection, assessment and retention, employee engagement, workplace 
well-being, leadership, HR ana 
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Isi kandungan buku ini memberi gambaran yang jelas tentang kepentingan pengambilan dan pemilihan, dan 
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This Handbook explores the opportunities and challenges of new technologies for innovating data collection and data 
analysis in the context of human resource management. Written by some of the world’s leading researchers in their 
field, it comprehensive 
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Intended for residents and practitioners seeking facts on fracture management and classification, this pocket-sized 
guide includes chapters organised by anatomic site providing key information on fractures in adults and in children, 
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Covers the various issues and perceptions of Islamic Accounting from various parts of the world. Articles compiles 
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This handbook contains references to the International Auditing Practices Committee (IAPC) of the International 
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Designed specifically for accounting students and researchers, Research Methods in Accounting is a unique text used 
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     1. Accounting         
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The book is used on a wide variety of courses in accounting and business, both at secondary and tertiary level and for 
those studying for professional qualifications. It builds on Business Accounting 1 to cover advanced aspects of 
financial accounting. It 
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This book is based on an earlier highly successful text and has been revised to bring the contents in line with the 
TAFE National Curriculum for the Associate Diploma in Accounting. Terminology has been updated. Recent 
developments have been introduced in 
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     v, 247 pages, illustrations; 26 cm    
       
     1. Accounting         
 
PLS 
  
This module is a continuation of Financial Accounting 4 (FAC 250). The aim of this module is to guide user to apply 
the knowledge that they had acquired in FAC 250 and to broaden their knowledge on the subject of accounting for 
companies. In this module,  
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This book present a cross section of what is going on in the management accounting area in Japanese companies of 
various sizes and types.  
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     xvii, 527 pages, illustrations; 26 cm    
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     1. Cost Accounting Managerial Accounting         
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For over thirty years, Colin Drury has been at the forefront of helping students learn the key concepts and processes in 
management and cost accounting through his textbooks. Now in its ninth edition, Cost and Management Accounting 
continues to provide an 
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Environmental Accounting was usually used as a subset of accounting, aiming to incorporate both economic and 
environmental information. But in this book, environmental accounting was considered as an environmental tool 
when environmental research took eco  
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This book fulfills its objective of providing a clear and thorough exposition of the various aspects of preparing and 
presenting company and consolidated accounts within the Malaysian reporting context 
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     1. Cost accounting         
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This book deals comprehensively with the elements of cost accounting, their application to costing methods, and their 
significance for management through budgetary control, short term decision-making, and capital budgeting. It is an 
extensive revision of  
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     1. Business Mathematics Programmed Instruction         
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Focuses on current issues, real companies, and pragmatic business scenarios Business Mathematics by Clendenen and 
Salzman teaches students the mathematical skills they need for success in business, emphasizing mastery of business 
concepts and scenarios 
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     1. Business mathematics         
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Business Mathematics is specially written for first and second year students who are pursuing diploma courses in 
business studies, banking investment analysis, public administration, tourism management, culinary arts, office 
management and business admini  
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Practice problems with full explanations that reinforce knowledge Coverage of the most up-to-date developments in 
your course field In-depth review of practices and applications 
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Learn Business Communication course YOUR Way with BCOM! BCOM's easy-reference, paperback textbook 
presents course content through visually-engaging chapters as well as Chapter Review Cards that consolidate the best 
review material into a ready-made study 
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Eseential communication skill in the workplace target undergraduates and people already in the people already in the 
workplace market 
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The Copywriter's Handbook is somewhat out of date. There are no references to Web sites or the Internet, and author 
Robert W. Bly advises that a freelance copywriter have a good typewriter. No matter. Bly has compiled an incredibly 
useful resource for bud  
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This book is aimed at anyone who is considering becoming an advertising creative, is studying to become one, or 
would like to become a better one. Packed with invaluable advice and insights from the author and other industry 
insiders, the book explains  
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Social Media Marketing was the first textbook to cover this vital subject and has quickly become the market leader. It 
melds essential theory with practical application and covers core skills such as strategic planning for social media 
applications, incor  
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"A guide to the growing importance of extreme value risk theory, methods, and applications in the financial sector 
Presenting a uniquely accessible guide, Extreme Events in Finance: A Handbook of Extreme Value Theory and its 
Applications features a combiProvided by publisher.; Provided by publisher  
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Financial economics analyzes the distribution of resources in the market in an uncertain environment. Interest rates, 
assets, pricing, etc. are some of the significant aspects of the field. It plays a crucial role in corporate finance. This 
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Consists compilation of 5 chapters presents an integrated risk management framework for Islamic finance. 
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This book is in response to rapid growth of Islamic microfinance institution (IMFI) which has been successful in 
fulfilling the financing needs of microenterprise and improving their business performance effectively. However, the 
strengthening effort of   
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Islamic Finance: The Challenges Ahead is a collection of articles outlining Islamic challenges in Malaysia and around 
the region. These articles were initially presented at the 3rd International Islamic Banking and Finance Conference 
(2005) in Kuala Lumpur 
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This book discusses the theoretical framework of Islamic Finance and the relationship between financial planning and 
investment activity, specifically refers to the Shariah element in stock market investment. stock market in Malaysia, 
known as Bursa Malaysia 
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This introductory article of the special issue ‘Islamic Banking and Finance II’ highlights various studies on fast-
growing Islamic finance industry. It focuses specifically on Islamic banking and Islamic capital market research. To 
date, scholarly r 
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The Islamic banking and takaful industry has made steady progress since the establishment of the first Islamic bank in 
1983 and the formation of the first Islamic insurance company (takaful) in 1984. As at end-2000, the Islamic financial 
sector was repress 
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Islamic Banking Operations: Products and Services aims to give insights on Islamic banking operations as well as 
assists readers to understand certain aspects of its products and services. This book provides an overview about the 
balance sheets for both c  
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Ensure Basel III compliance with expert analysis specific to Islamic Finance Islamic Capital Markets and Products 
provides a thorough examination of Islamic capital markets (ICM), with particular attention to the products that they 
offer and the legal and 
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Islamic finance is the most effective part of the Islamic economic system. Therefore, the Islamic financial system will 
have to be learned so that readers know what are the operating tools and instruments, and more importantly the 
principles of Islamic fi 
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Proponents of consumer protection concur that the need for protection is apparent in the context of the financial 
consumer. This is due to explenation, malpractices and oppressive treatment of credit providers comprising of lack of 
transparency, high inte  
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Knowing you buy only important stuff and can’t stop asking yourself where the heck did your money go? You know 
the best way to get an answer is to make a budget but where to start? Financial Management for Beginners not only 
can make you start but fi 
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Running a restaurant is identified as one of the lucrative form of entrepreneurship activities. There is a growing trend 
among entrepreneurs who are interested in operating a restaurant but they have little knowledge of it. This book 
introduces important  
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The art of managing investments and allocation of assets of individuals or companies is referred to as investment 
management. Some of these assets include bonds, real estate, shares and other securities. Financial analysis, stock 
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     Day-Of-The-Week Effect On Stock Returns / Noor Ain Shafiqah Ahmad Saharuddin  
     Segamat, Johor:  Universiti Teknologi MARA. Faculty of Business Management, 2017  
     x, 36 pages, illustrations; 29 cm    
       
     1. Finance    2. Stocks     
 
JOH1 
 
  
1361. HG4701.M35 S87 2006  
Securities Commission Malaysia  
     Annual Report 2006 / Securities Commission Malaysia  
     Kuala Lumpur:  Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, 2006  
     iv, 76 pages, illustrations; 30 cm; compact disc (4 ¾ in.)  
       
     1. Statistics Local Government    2. Periodicals Statistic; Malaysia  
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1362. HG5095 .N53 2018  
Nor Nazihah Chuweni  
     Performance Analysis Of Malaysian Islamic Real Estate Investment Trust The Management Approach To Best 
Practice / Nor Nazihah Chuweni  
     Queensland:  Queensland University of Technology. School of Civil Engineering and Built Environment, 2018  
     xviii, 261 pages, illustrations; 30 cm    
       
     1. Real estate investment trusts Malaysia         
 
P1 
 
1363. HG5432 .B44 1971  
     Beginners, Please The Investors Chronicle And Stock Exchange Gazette London 1971    
     London:  Associated book publisher, 1971  
     xi, 332 pages, tables, diagrams; 22 cm    
       
     1. Investments; Great Britain  
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1364. HG5441 .J68 2016  
     The Journey Building The Nation's Wealth    
     Shah Alam, Selangor:  Pelaburan Hartanah Berhad, 2016  
     127 pages, colour photographs; 29 cm    
       
     1. Venture capital         
 
P1 
 
  
1365. HG5750 .W45 2018  
White, Nicholas J.  
     in trust a history of PNB / Nicholas J. White  
     Petaling Jaya, Selangor:  MPH Group Publishing Sdn Bhd, 2018  
     xxxvii, 794 pages, colour illustrations; 25 cm   
  
     ISBN 9789674154912; 9789674154967  
 
     1. Permodalan Nasional Berhad Mutual funds Investments; Malaysia  
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1366. HG5750 .P76 2012  
Malaysia  
     Proceedings of the 3rd SC-OCIS Roundtable 2012 12-13 March 2012, Kuala Lumpur, Malaysia / Suruhanjaya 
Sekuriti Malaysia, Oxford Centre for Islamic Studies  
     Kuala Lumpur, Malaysia:  Suruhanjaya Sekuriti, 2012  
     xv, 318 pages, illustrations, charts; 24 cm   
  
     ISBN 9789839386707  
 
     1. Finance Economics  2. Congresses  3. Religious aspects  4. Islam   
 
P1  
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1367. HG5750 .P76 2010  
Malaysia  
     Proceedings of SC-OCIS Roundtable and Forum 2010 15-16 March 2010, Securities Commission Malaysia, Kuala 
Lumpur / Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, Oxford Centre for Islamic Studies  
     Kuala Lumpur:  Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, 2010  
     v, 201 pages, some color illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9789839386653  
 
     1. Finance Economics    2. Religious aspects  4. Islam   
 
P1 
  
1368. HG5750.6 .A95 1996  
Azimah Abdullah 
     Unit Saham Amanah Dan Pengurusannya Kes Kajian: Permodalan Nasional Berhad / Azimah Bt Abdullah  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi Mara. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1996  
     xv, 149 pages (various pages), illustrations; 30 cm    
       
     1. Stocks Malaysia Investments    2. Prices      
 
P1  
 
 
1369. HG5750.6 .M36 1990  
Mohd Amran Ismail  
     Klang Port Authority Port Klang As A Container Load Centre / Mohd Amran Bin Ismail  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. School of Business and Management, 1990  
     x, 83 pages (various pages), illustrations; 30 cm    
       
     1. Malaysia Industries    2. Pelabuhan Klang (Selangor); Selangor  
 
P1 
 
  
1370. HG5750.6 M35  
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia  
     Laporan tahunan / Suruhanjaya Sekuriti  
     Kuala Lumpur:  Suruhanjaya Sekuriti, 2015  
     volumes, illustrations; 29 cm    
       
     1. Securities commisions Corporation reports  2. Periodical; Malaysia  
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1371. HG5750.6.A3 L37  
Khazanah Nasional Berhad  
     Laporan Khazanah Membina Nilai Sejati / Khazanah Nasional Berhad  
     Kuala Lumpur:  Khazanah Nasional Berhad, 2012  
     volumes, illustrations; 29 cm    
       
     1. Corporation reports Investments  2. Periodicals; Malaysia  
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1372. HG5993 .C47 2017  
Christina Anak Dana  
     The Implication Of Economic Factors On Foreign Direct Investment In Singapore / Christina Anak Dana  
     Segamat, Johor:  Universiti Teknologi MARA. Faculty of Business Management, 2017  
     ix, 40 pages, illustrations; 29 cm    
       
     1. Foreign inverstment; Singapore  
 
JOH1 
 
1373. HG5993 .E45 2017  
Eliza Shafiqa Ishak  
     Relationship Between Singapore Stock Market And Its Economic Growth / Eliza Shafiqa Ishak  
     Segamat, Johor:  Universiti Teknologi MARA. Faculty of Business Management, 2017  
     x, 62 pages, illustrations; 29 cm    
       
     1. Stock price indexes         
 
JOH1 
 
  
1374. HG5993 .N87 2017  
Nur Afieqa Arifin  
     The Economic Factors Affecting Foreign Direct Investment In Malaysia / Nur Afieqa Arifin  
     Segamat, Johor:  Universiti Teknologi MARA. Faculty of Business Management, 2017  
     xi, 59 pages, illustrations; 29 cm    
       
     1. Foreign investment; Malaysia  
 
JOH1 
 
   
1375. HG6024.M4 R67 2007  
Rosalan Ali  
     Introduction to Malaysian derivatives / Rosalan Ali, Noryati Ahmad, Ho Soke Fun  
     Shah Alam, Selangor:  University Publication Centre (UPENA), Universiti Teknologi MARA, 2007  
     viii, 306 pages; 23 cm 
 
     ISBN 9673052875; 9789673052875 
  
     1. Derivative securities Financial futures; Malaysia  
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1376. HG8051 .A36 2011  
Ainon Basar  
     Risk Management / Ainon Basar, Ang Chung Hwa, Hayati Mohd Dahan, Tan Lian Seng, Yon Bahiah Wan Aris, 
and one other  
     Selangor, Malaysia:  McGraw-Hill Education, 2011  
     vi, 235 pages, illustrations; 26 cm 
    
     ISBN 9789675771347  
 
     1. Risk Management    2. Study And Teaching (Higher)     
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1377. HG8053.7 .E24 1983  
Eaglestone, Frank  
     Insurance For Construction And Engineering Contracts Conference proceedings June 1981  
     England:  Gower Publishing Company Limited, 1981  
     138 pages, illustrations; 31 cm    
       
     1. Construction industry    2. Insurance     
 
JOH1  
 
 
1378. HG8091 .S44 2009  
Segar  
     Buat duit sebagai ejen insurans & takaful / Sunthara Segar  
     Kuala Lumpur:  PTS Professional, 2009  
     xiv, 206 pages, illustrations; 18 cm   
  
     ISBN 9789675226243  
 
     1. Success In Business Insurance Agents Insurance Consultants        
 
KDH 
 
  
1379. HG8704.66 .S25 2017  
Saiful Yazan Ahmad  
     Takaful Simplified Pertinent FAQ for Quick Reference and Understanding / Saiful Yazan Ahmad  
     Sintok, Kedah:  Universiti Utara Malaysia, 2017  
     x, 80 pages, illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9789672064237  
 
     1. Insurance Insurance (Islamic law)    2. Religious aspect Islam      
 
KAG  
 
Malaysia is ahead of other countries having introduced legislation and guidelines to promote the stability and growth 
of Islamic finance in the country. Islamic Finance Services Act (IFSA) was introduced in 2013 to coordinate some 
good deed by adding a nu 
 
   
1380. HG9179 .M63 2013  
Mohd Ma'sum Billah  
     Islamic Life Insurance / Mohd Ma'sum Billah  
     Subang Jaya, Selangor:  Thomson Reuters, 2013  
     xxxv, 438 pages, illustrations; 25 cm    
 
     ISBN 9789670498690  
 
     1. Insurance Life Insurance (Islamic Law); Islamic Countrie  
 
KAG  
 
This book presents and thoroughly explains a Shariah-compliant life insurance system well known all around the 
world. It takes a comparative look at the elements involved in both the conventional life insurance system and the 
takaful scheme, and advocates  
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1381. HG9295 .M35 2017  
Malinda Kamarolzaman  
     Determinants For Demand Of Life Insurance In European Countries / Malinda Kamarolzaman  
     Segamat, Johor:  Universiti Teknologi MARA. Faculty of Business Management, 2017  
     xi, 43 pages, illustrations; 29 cm    
      
     1. Life insurance         
 
JOH1  
 
 
1382. HJ2162.6 .B83 2009  
     2010 Budget Commentary & Tax Information / Malaysian Institute of Certified Public Accountants; Malaysian 
Institute of Accountants; Chartered Tax Institute of Malaysia  
     Kuala Lumpur:  Malaysian Institute of Certified Public Accountants, 2009  
     345 pages, illustrations; 21 cm    
       
     1. Taxation Budget    2. Law and legislation Law and legislation     
 
P1 
 
  
1383. HJ2287 .C46 2013  
Choong, Kwai Fatt  
     Advanced Malaysian taxation principles and practice / Choong Kwai Fatt  
     xxxviii, 695 p.; 26 cm   
  
     ISBN 9789839526677 (pbk.) 
  
     1. Taxation Tax Planning Tax Administration And Procedure; Malaysia  
 
KDH 
 
  
1384. HJ257.3 .F555 2017  
Finkler, Steven A.  
     FINANCIAL MANAGEMENT FOR PUBLIC, HEALTH AND NOT-FOR-PROFIT ORGANIZATIONS / Steven 
A. Finkler, Daniel L. Smith, Thad D. Calabrese, Robert M. Purtell.  
     Los Angeles, California:  CQ Press, an imprint of Sage Publications, Inc., 2017  
     xxii, 620 pages, illustrations; 26 cm  
   
     ISBN 9781506326849  
 
     1. Finance, Public Finance, Public Health facilities Nonprofit organizations    2. Accounting. Business 
management. Finance.; United States.  
 
PPA   
  
  
1385. HJ70.7 .J33  
Jabatan Audit Negara Malaysia  
     Laporan Ketua Audit Negara / Jabatan Audit Negara Malaysia  
     Putrajaya:  Jabatan Audit Negara Malaysia, 2007  
     volumes, illustrations; 29 cm    
       
     1. Auditor's report Finance, Public  2. Periodicals  3. Accounting; Perak (Malaysia)  
 
P1  
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1386. HJ7054.6.A5 M34  
Malaysia, Jabatan Kastam Diraj  
     Laporan Tahunan Jabatan Kastam Diraja Malaysia / Jabatan Kastam Diraja Malaysia  
     Putrajaya:  Jabatan Kastam Diraja Malaysia, 2012  
     volumes, illustrations; 29 cm    
       
     1. Customs administration Tariff  2. Periodicals Periodicals; Malaysia  
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1387. HJ7980 .M84 2017  
Muhammad Izmeer Sakdon  
     The Impact Of Government Expenditure On Economic Growth In Malaysia / Muhammad Izmeer Sakdon  
     Segamat, Johor:  Universiti Teknologi MARA. Faculty of Business Management, 2017  
     xi, 85 pages, illustrations; 29 cm    
       
     1. Government spending         
 
JOH1  
 
 
1388. HJ8793.6 .S68 2017  
Siti Nurazira Mohd Daud  
     Hutang Malaysia Daripada Perspektif / Siti Nurazira Mohd Daud; Nurul Aini Mohamed; Nathasa Mazna Ramli  
     Nilai:  Penerbit Universiti Islam Malaysia (USIM), 2017  
     xiv, 166 pages, illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9789674403386  
 
     1. Debts, Public Economic policy Economic aspects    2. Islamic countries Islam; Malaysia  
 
P1  
 
Dalam usaha kerajaan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lestari dan mapan, satu perkara yang menjadi isu pada 
masa kini adalah mengenai pegangan hutang Malaysia. Pelbagai pendapat, pandangan, perdebatan dan persoalan 
diutarakan mengenai isu hutang Malaysia 
 
  
1389. HJ9779 .M3 P83 2003  
Fatimah Abd. Rauf  
     Public sector accounting Malaysian context / Fatimah Abd Rauf ... [et al.]  
     Petaling Jaya, Selangor:  Prentice Hall, 2003  
     270 pages, illustration; 24 cm   
  
     ISBN 9789673490004; 9789832639268 (pbk.)  
 
     1. Finance, Public Local Finance    2. Accounting Auditing; Malaysia  
 
KDH  
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1390. HJ9779.M3 P984 2011  
Syed Soffian Syed Ismail  
     Public Sector Accounting and Financial Management Malaysia / Syed Soffian Syed Ismail, Engku Ismail Engku 
Ali, Faudziah Hanim Haji Fadzil and Hassan Hussin  
     Kuala Lumpur:  Pearson Custom Publishing, 2011  
     xii, 279 pages; 26 cm    
       
     1. Finance public    2. Accounting; Malaysia  
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1391. HJ9927 .L37  
     Laporan Tahunan & Penyata Kewangan 2015 Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia (Mysihat) Kementerian 
Kesihatan Malaysia / Noraini Mustafa Arfah Mahani Hj. Amran Razmin Ramli 
     Putrajaya:  Kementerian Kesihatan Malaysia, 2015  
     103 pages, col. illustrations, photographs; 30 cm    
       
     1. Finance, Public Budget Finance, Public    2. Accounting      
 
P1 
 
  
1392. HJ9927 .L37  
     Laporan Tahunan & Penyata Kewangan 2015 Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia (Mysihat) Kementerian 
Kesihatan Malaysia / Noraini Mustafa Arfah Mahani Hj. Amran Razmin Ramli 
     Putrajaya:  Kementerian Kesihatan Malaysia, 2015  
     103 pages, col. illustrations, photographs; 30 cm    
       
     1. Finance, Public Budget Finance, Public    2. Accounting      
 
P1 
 
  
1393. HM1025 .S63 2017  
Smith, Joanne R.  
     Social Psychology Revisiting The Classic Studies / Edited By: Joanne R. Smith & S. Alexander Haslam  
     Los Angeles:  SAGE, 2017  
     xvi, 279 pages, illustrations; 25 cm  
   
     ISBN 9781473978669  
 
     1. Social psychology    2. History     
 
PPA 
  
Social Psychology: Revisiting the Classic Studies traces 15 ground-breaking studies by researchers such as Asch, 
Festinger, Milgram, Sherif, Tajfel, and Zimbardo to re-examine and reflect on their findings and engage in a lively 
discussion of the subseque 
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1394. HM1101 .I56 2012  
Bennett, Simon  
     Innovative Thinking in Risk, Crisis, and Disaster Management / Edited by Simon Bennett  
     Abingdon, Oxon:  Routledge, 2012  
     vi, 277 pages, illustrations; 25 cm   
  
     ISBN 9781409411949  
 
     1. Risk assessment Emergency management Crisis management    2. Sociological aspects      
 
FSPU 
  
Risk is an enduring theme of modern life. It permeates political, economic and environmental domains. Some risks 
are unavoidable. Others are not. Innovative Thinking in Risk, Crisis, and Disaster Management provides ideas and 
action plans for in a risk so 
 
  
1395. HM1116 .P57 2011  
Steven Pinker  
     The better angels of our nature why violence has declined / Steven Pinker  
     New York:  Viking, 2011  
     xxviii, 802 pages, illustrations, maps; 25 cm   
  
     ISBN 9780670022953  
 
     1. Violence     2. Psychological aspects Social aspects Psychological aspects     
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1396. HM1201 .H58 2013  
HM Tuah Iskandar al-Haj  
     Bikin sama dia / HM Tuah Iskandar al-Haj  
         
     320 p.,   ; 19 cm  
   
     ISBN 9789831249116 (pbk.); 9831249119 
  
     1. Motivation (Psychology) Self-actualization (Psychology)         
 
PUPP 
 
  
1397. HM1211 .K36 2011  
Kanu, Alusine M.  
     Experiencing Interactive Interpersonal Communication / Alusine M. Kanu  
     United States:  Xlibris Corporation, 2011 
     529 pages, illustrations; 23 cm    
 
     ISBN 9781456856465  
 
     1. Intercultural communication    2. Congresses     
 
PN9 
  
Experiencing Interactive Interpersonal Communication This text also in e-book format, Experiencing Interactive 
Interpersonal Communication,(2011) with Xlibris authored by Alusine M. Kanu is designed for anyone interested in 
relational communication and ha  
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1398. HM1221 .Z377 2010  
Zappala, Joseph M.  
     Public Relations Writing Worktext A Practical Guide For The Profession / Joseph M. Zappala, Ann R. Carden  
     New York:  Routledge, 2010  
     xvii, 293 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9780415997546  
 
     1. Public relations Business writing         
 
PP 
 
  
1399. HM1261 .N675 2016  
Northouse, Peter Guy  
     Leadership Case Studies in Education / Peter G. Northouse, Marie Lee  
     Los Angeles:  SAGE Publications, 2016  
     xv, 174 pages, colour illustrations; 23 cm 
    
     ISBN 9781483373256  
 
     1. Leadership Educational leadership  2. Case studies        
 
PPA, PN9S 
  
Leadership Case Studies in Education looks at leadership through the eyes of educators. The text examines how the 
major theories and models of leadership apply to education. Taking a clear, concise, and informative approach, Peter 
G. Northouse, Marie Lee,  
 
  
1400. HM1271 .I85 2018  
Tomizawa, Ikuya  
     Islam and Cultural Diversity in Southeast Asia Perspectives from Indonesia, Malaysia, the Philippines, Thailand, 
and Cambodia / edited by Ikuya TOKORO & Hisao TOMIZAWA  
     Tokyo:  ILCAA Tokyo University of Foreign Studies, 2018  
     341 pages; 26 cm   
  
     ISBN 9784863372597  
 
     1. Islam Cultural pluralism    2. Religious aspects Islam; Southeast Asia  
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1401. HM131 .S384 2017  
Scott, John  
     SOCIAL NETWORK ANALYSIS / John Scott  
     Thousand Oaks, CA:  SAGE Publications, 2017  
     x, 227 pages, illustrations; 24 cm  
   
     ISBN 9781473952126 
  
     1. Social networks Social sciences    2. Network analysis     
 
PPA  
 
Incorporating the most important and cutting-edge developments in the field, this bestselling text introduces newcomers to 
the key theories and techniques of social network analysis and guides more experienced analysts in their own research.  
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1402. HM131 .H37 2013  
Haralambos, Michael  
     Sociology Themes and Perspectives / Michael Haralambos, Martin Holborn, Steve Chapman, Stephen Moore 
     London:  Harper Collins, 2013  
     1098 pages, illustrations; 27 cm   
  
     ISBN 9780007498826  
 
     1. Sociology         
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1403. HM216 .A236 2005  
Abdul Rahman Abdul Aziz  
     Nilai & Etika dalam Pembangunan / Abdul Rahman Abdul Aziz  
     Sintok:  Penerbit Universiti Utara Malaysia, 2005  
     xiv, 256 pages; 23 cm   
  
     ISBN 9833282202 
  
     1. Social ethics Social values         
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1404. HM24 .N53 2016 
Noor Nazirah Jaafar  
     Metafora Dalam Kartun Editorial Senyum Kambing Analisis Teori Hibrid / Noor Nazirah Jaafar  
     Shah Alam, Selangor:  Universiti Teknologi Mara. Akademi Pengajian Bahasa, 201  
     xiii, 132 pages, illustrations; 1 CD-ROM (4 ¾ in.)    
       
     1. Wit and humor Malaysia Communication in politics    2. Social aspects      
 
P1 
 
  
1405. HM251 .P65 2004  
Azizi Yahaya  
     Psikologi sosial  / Azizi Yahaya ... [et al.] 
     xiv, 312 p.,  ill. ; 23 cm  
   
     ISBN 9789835203442; 983520344X 
  
     1. Social psychology         
 
PKD 
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1406. HM263 .A43 2017  
Alaimo, Kara  
     Pitch, Tweet, or Engage on the Street How to Practice Global Public Relations and Strategic Communication / Kara 
Alaimo  
     New York:  Routlegde, 2017  
     xi, 427 pages, illustrations; 23 cm    
      
ISBN 9781138916050  
 
     1. High technology industries Social media Public relations    2. Public relations Electronic books      
 
P1  
 
Pitch, Tweet, or Engage on the Street offers a modern guide for how to practice public relations and strategic 
communication around the globe. Drawing upon interviews with public relations professionals in over 30 countries as 
well as the author's own exp 
 
  
1407. HM480 .B766 2017  
Browne, Craig  
     Critical Social Theory / Craig Browne  
     Los Angeles:  SAGE, 2017  
     vi, 208 pages; 25 cm   
  
     ISBN 9781446246924  
 
     1. Critical theory Sociology Social structure         
 
PPA  
 
 
1408. HM488.5 .R65 2018  
Romero, Mary  
     Introducing Intersectionality / Mary Romero  
     Cambridge:  polity, 2018  
     viii, 212 pages; 23 cm  
   
     ISBN 9780745663678 
  
     1. Intersectionality (Sociology)         
 
PPA 
  
How can we hope to understand social inequality without considering race, class, and gender in tandem? How do they 
interact with other categories such as sexuality, citizenship, and ableism? How does an inclusive analysis of 
domination and privilege move 
 
  
1409. HM51 .B34 1995 
Gelles, Richard J.  
     Sociology An Introduction / Richard J. Gelles, Ann Levine 
     New York:  Mcgraw-Hill, Inc., 1995  
     xxii, 672 pages, illustrations; 24 cm 
    
     ISBN 0079119271  
 
     1. Sociology         
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1410. HM511 .R439 2018  
Seale, Clive  
     Researching Society and Culture / Edited by Clive Seale  
     City Road, London:  SAGE Publications Ltd., 2018  
     648 pages; 25 cm   
  
     ISBN 9781473947153  
 
     1. Social sciences     2. Methodology Philosophy Research Philosophy      
 
P1  
 
Written by internationally renowned experts, each chapter introduces a key aspect of research methodology. From 
starting out to generating, analyzing, and presenting data, this new edition covers foundational concepts in social 
research while also keeping  
 
 
1411. HM538 .C35 2015  
Callegaro, Mario  
     Web Survey Methodology / Mario Callegaro, Katja Lozar Manfreda & Vasja Vehovar  
     London:  SAGE, 2015  
     xx, 318 pages, illustrations; 25 cm   
  
     ISBN 9780857028600; 9780857028617  
 
     1. Social Sciences Social Surveys Surveys Internet Surveys Social Sciences    2. Research Methodology Statistics   
  
PPA 
 
  
1412. HM538 .A94 2015  
Auspurg, Katrin  
     Factorial Survey Experiments / Katrin Auspurg, Thomas Hinz  
     Los Angeles:  SAGE, 2015  
     xvii, 143 pages, illustrations; 22 cm 
    
     ISBN 9781452274188  
 
     1. Social surveys Factor analysis         
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1413. HM571 .A28 2016  
Nimmo, Richie  
     Actor-Network Theory Research / Edited by Richie Nimmo  
     Los Angeles:  Sage Reference, 2016  
     4 volumes, illustrations; 25 cm   
 
     ISBN 9781473902169 
  
     1. Actor-network theory Sociology    2. Methodology Philosophy     
 
PPA  
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Actor-Network Theory has grown into one of the most innovative and influential approaches for social science 
research. Originating in the field of science and technology studies with scholars Michel Callon, Bruno Latour and 
John Law, it is now used widely 
 
 
1414. HM585 .T89 2003  
Turner, Jonathan H.  
     The structure of sociological theory / Jonathan H. Turner  
     Belmont, California:  Wadsworth Thomson Learning, 2003  
     xxv, 529 pages, illustrations; 24 cm 
    
     ISBN 9780534535995; 0534535992 
  
     1. Sociology         
 
P1 
  
This text covers new and emerging aspects of sociological theory and examines the significant contributions of both 
modern and founding theorists. Seven sections present detailed analyses of key theories and paradigms, including 
functionalism, evolutionar 
 
  
1415. HM585 .S34 2016  
Inglis, David  
     The SAGE Handbook of Cultural Sociology / Edited by David Inglis and Anna-Mari Almila.  
     Los Angeles:  SAGE Reference, 2016  
     xviii, 616 pages, illustrations; 26 cm   
  
     ISBN 9781446271971  
 
     1. Sociology Culture    2. Handbooks, manuals, etc.  
 
PPA 
 
  
1416. HM585 .M37 2005  
McNeill, Patrick  
     Research Methods / Patrick McNeill and Steve Chapman  
     London:  Routledge, 2005  
     ix, 214 pages; 20 cm 
    
     ISBN 9780415340762  
 
     1. Sociology Social sciences    2. Methodology     
 
PKAS 
  
Since its first edition in 1985, Patrick McNeill's Research Methods has become a classic introductory text for students 
of sociology at A level and in undergraduate courses as well as for a range of specialists in education, business, social 
care and medi 
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1417. HM741 .L563 2018  
Lipschultz, Jeremy Haris  
     Social Media Communication Concepts, Practices, Data, law and Ethics / Jeremy Harris Lipschultz  
     New York, NY:  Routledge, an imprint of the Taylor & Francis Group, 2018  
     xx, 375 pages, illustrations; 24 cm  
   
     ISBN 9781138229761  
 
     1. Social media Social networks Online social networks Social media    2. Law and legislation     
 
PP 
 
1418. HM742 .S635 2017  
Hai-Jew, Shalin  
     Social Media Data Extraction and Content Analysis / Shalin Hai-Jew, Kansas State University, USA  
     Hershey, PA:  IGI Global, Disseminator of Knowledge, 2017  
     xxxi, 492 pages, illustrations; 29 cm   
  
     ISBN 9781522506485 
  
     1. Social media Data mining Qualitative research Discourse analysis    2. Data processing     
 
PP 
  
"This book explores various social networking platforms and the technologies being utilized to gather and analyze 
information being posted to these venues, highlighting emergent research, analytical techniques, and best practices in 
data extraction in glo”  
 
 
1419. HM742 .M43 2018  
Muhammad Hakimi Tew Abdullah  
     Dunia Blog Di Malaysia Akauntabiliti & Kredibiliti / Muhammad Hakimi Tew Abdullah, S. Salahudin Hj. Suyorno 
     Shah Alam, Selangor:  Penerbit Uitm Press, 2018  
     xiii, 113 pages; 23 cm   
  
     ISBN 9789673635238  
 
     1. Blogs Social Media Internet    2. Social aspects; Malaysia  
 
P1 
 
  
1420. HM742 .L57 2018  
Lipschultz, J. R.  
     Social Media Communication Concepts, Practices, Data, Law and Ethics / Jeremy Harris Lipschultz  
     New York:  Routlegde, 2018  
     xx, 375 pages, illustrations; 24 cm  
   
     ISBN 9781138229778  
 
     1. Medias sociaux Reseaux sociaux (Internet)    2. Aspect moral      
 
P1 
  
In the second edition of Social Media Communication: Concepts, Practices, Data, Law and Ethics, Jeremy Harris 
Lipschultz presents a wide-scale, interdisciplinary analysis and guide to social media. Examining platforms such as 
Facebook, Instagram, Snapchat 
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1421. HM742 .A58 2016  
Afifah Nurfarhanis Roslan  
     Ketidak Santunan Berbahasa Dalam Media Sosial Facebook / Afifah Nurfarhanis Roslan  
     Shah Alam, Selangor:  Universiti Teknologi Mara. Akademi Pengajian Bahasa, 2016 
     ix, 94 pages, illustrations; 1 CD-ROM (4 ¾ in.)    
       
     1. Online identities Social media Online social networks         
 
P1  
1422. HM831 .S38 2017  
Schuerkens, Ulrike  
     Social Changes In A Global World / Ulrike Schuerkens  
     Thousand Oaks, Ca:  Sage, 2017  
     XIII, 255 pages, illustrations; 24 cm  
   
     ISBN 9781473930223  
 
     1. Social change Globalization    2. Social aspects     
 
PPA 
  
Renowned author Ulrike Schuerkens presents an in-depth exploration of social transformations and developments. 
Combining an international approach with up-to-date research, the book: Has dedicated chapters on contemporary 
topics including technology, new  
 
 
1424. HM851 .K74 2018  
Kremling, Janine  
     Cyberspace, Cybersecurity, and Cybercrime / Janine Kremling, Amanda M. Sharp Parker  
     Thousand Oaks, California:  SAGE Publications, 2018  
     xx, 273 pages, some colour illustrations; 25 cm    
 
     ISBN 9781506347257  
 
     1. Information society Information technology Computer crimes Computer crimes    2. Management Prevention   
  
KJ 
  
Presented from a criminal justice perspective, Cyberspace, Cybersecurity, and Cybercrime introduces students to the 
interdisciplinary field of cybercrime by exploring the theoretical, practical, and legal framework it operates under, 
along with strategies 
 
  
1425. HM851 .L551 2017  
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     London:  SAGE, 2017  
     vii, 320 pages; 24 cm   
  
     ISBN 9781473925014; 9781473925007  
 
     1. Digital media Information society Internet    2. Social aspects  
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This work offers a comprehensive new analysis of the contemporary media landscape, looking at the central theories 
of the digital society, and the hot topics and key research methods in the field  
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The Kit that has helped thousands of researchers and students do better survey research has now been completely 
updated and revised. In addition to separate volumes on in-person and telephone interviews, the new edition includes 
sections on: data management 
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     Batu Caves:  PTS Publications, 2016  
     128 pages, illustrations; 23 cm    
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     1. Women Men    2. Psychology Sexual Behaviour     
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Mengapa isteri suka bertanya kepada suami, kemudian mendakwa si suami salah setelah mereka memberikan 
jawapan? Mengapa orang lelaki tidak pernah jumpa barang yang dicari dalam peti ais dan almari, tetapi boleh pula 
mencari jalan ke kedai minum yang berham 
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The field of sex work has undergone a massive expansion in the past ten years. In this new Second Edition, three 
leading researchers come together to provide an interdisciplinary outline of sex work. This book provides 
comprehensive coverage of key areas 
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     Teenage Sex / Caroline Carter  
     Oxford:  Heinemann Library, 2003  
     56 pages, color illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 0431098263  
 
     1. Teenagers Sex instruction for teenagers Sex instruction for teenagers Teenagers    2. Sexual behavior Juvenile 
literature Juvenile literature Sexual behavior     
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One of a series that offers factual information to educate young people about a range of issues. The book provides 
case studies and experiences and details of organisations who can provide support or more information. 
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McPherson, Ann  
     sex the truth / Ann McPherson & Aidan Macfarlane  
     Oxford:  Oxford University Press, 2003  
     128 pages, illustrations; 18 cm  
   
     ISBN 0199111715 
  
     1. Sex instruction for children         
 
LIJ 
  
With over a million copies sold worldwide and translated into 22 languages, the Health Freak books have been a 
global publishing phenomenon, bringing both fun and vital health education to teenagers the world over.The latest two 
Health Freak books focus o  
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     ISBN 9780199538171 
  
     1. Marriage Married women    2. Fiction; England  
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Man and Wife (1870) combines the fast pace and sensational plot structure of Collins's most famous novels with a 
biting attack on the inequitable marriage laws in Victorian Britain. At its centre is the plight of a woman who fears that 
the archaic marriag  
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     xxiii, 550 pages, illustrations (chiefly colour); 28 cm   
  
     ISBN 9781305501034  
 
     1. Child development         
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"Understanding child development, 10th Edition, introduces pre-service and inservice teachers to the unique qualities 
of young children from infants to age eight, and demonstrates how to work with each child in ways that correspond 
with their developmenta  
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     xv, 144 pages, illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9789670474007 
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Pendidikan keibubapaan berdasarkan Surah Luqman merupakan asas pendidikan yang boleh dijadikan panduan 
kepada setiap ibu bapa pada masa kini. Surah ini dinamakan dengan Luqman kerana pada ayat 12 disebut tentang 
Luqman al-Hakim yang telah diberi oleh Alla 
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     ISBN 9789812870438  
 
     1. Geographical perception in children Sociology         
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This volume demonstrates the multiple ways that space, place and environment interact with children and young 
people’s lives. The contributors offer a suite of cutting-edge tools and lively examples for theorising how space, place 
and environment are 
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Parents: Does your teen withdraw to his or her room at every opportunity? Does she talk with you about her friends? 
Does he participate in discussions at meals? Does your teen want you to see projects from school? When is the last 
time you actually went i  
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Disediakan khas kepada golongan belia khususnya generasi Y. Penubuhan MyCorps merupakan satu program yang 
memberi fokus kepada program kepimpinan kesukarelaan belia yang bertujuan mewujudkan pemimpin sukarela tahap 
tinggi.  
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For more than forty years Jan Gehl has helped to transform urban environments around the world based on his 
research into the ways people actually use ’or could use’ the spaces where they live and work. 
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Trees have always been a major element in urban landscape design. Formerly, the existence of trees in landscape 
design focused on the aesthetic and functional aspects of trees in offering better urban living environments. By 
understanding the thermal perf 
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"Community analysis and planning techniques offers the most thorough introduction yet published to the most widely 
used analytic techniques for applied demography, economics, geography, and urban and regional planning. Professor 
Klosterman introduces and 
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Over the past fifty years professional understanding of planning has changed markedly. In the past, planning was 
primarily described as a technical activity involving data collection, analysis, and synthesis of physical plans and 
supporting policies. Now 
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Called "the best study available on the problems of open space" by the New York Times when it first appeared in 
1968, The Last Landscape introduced many cornerstone ideas for land conservation, urging all of us to make better 
use of the land that has surv  
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This is the first substantial book written from first-hand experience by a British planning practitioner, about what the 
planning process is actually like in a major British city. The city in this case is Manchester, for which authority Ted 
Kitchen worked  
 
 
1482. HT169.M3 R64 1991  
Rohaya Mohamad Yuneh  
     Penglibatan Bumiputera Di Dalam Penyediaan Kemudahan Penginapan Pelancong Kajian Kes: Sepanjang Pantai 
Di Kawasan Majlis Perbandaran Kuantan Pahang Darul, Makmur / Rohaya Mohamad Yuneh, Wan Zulredah Wan 
Awang  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi Mara. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1991  
     x, 193 pages, illustrations; 30 cm    
       
     1. Regional planning Malaysia City planning; Pahang  
 
P1 
 
  
1483. HT169.M32 A68 1988  
Ahmad Puad Ismail  
     Nosologi, Kampung Terengganu Teluk Intan, Perak Satu Penyelesaian Masalah Persejarahan Dan Perancangan 
Penempatan / Ahmad Puad b. Ismail  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1988  
     vi, 63 pages, illustrations; 30 cm    
       
     1. Regional planning Rural development Community development         
 
P1  
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1484. HT169.M35 M74 1995  
Mohd Shukuran Taib  
     Potensi Bandar Kecil Sebagai Pusat Pertumbuhan Baru Kajian Kes: Pekan Sungai Buloh, Kuala Selangor / Mohd 
Shukuran Taib  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1995  
     217 pages,       
       
     1. Malaysia City planning Social conditions Cities and towns    2. Growth     
 
P1 
 
  
1485. HT351 .K45 2018  
Keil, Roger  
     Suburban Planet Making the World Urban from the Outside In / Roger Keil  
     Malden, MA:  polity, 2018  
     ix, 258 pages, illustrations; 22 cm   
  
     ISBN 9780745683119  
 
     1. Suburban life Suburbs    2. Philosophy     
 
PPA 
  
The urban century manifests itself at the peripheries. While the massive wave of present urbanization is often referred 
to as an 'urban revolution', most of this startling urban growth worldwide is happening at the margins of cities. This 
book is about t  
 
 
1486. HT371 .N87 1985  
Nuraihan Ahmad  
     Kajian Mengenai Perkembangan Bandar / Pembangunan Semula Bandar Permasalahan Yang Dihadapi Dan 
Cadangan-Cadangan Bagi Penyelesaiannya Kajian Kes: Teluk Intan / Nuraihan Bt Ahmad  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi Mara. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1985  
     175 pages (various pages), illustrations; 30 cm    
       
     1. Cities and towns City planning    2. Growth      
 
P1 
 
  
1487. HT384.A78 S56 2017  
Simone, AbdouMaliq  
     New Urban Worlds Inhabiting Dissonant Times / AbdouMaliq Simone and Edgar Pieterse  
     Cambridge, UK:  Polity, 2017  
     xviii, 248 pages; 23 cm   
  
     ISBN 9780745691558  
 
     1. Urbanization; Asia Africa  
 
PPA 
  
It is well known that the world is transitioning to an irrevocable urban future whose epicentre has moved into the 
cities of Asia and Africa. What is less clear is how this will be managed and deployed as a multi-polar world system is 
being born.  
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1488. HT391.M4 M64  
Majlis Perbandaran Kajang  
     Rancangan Tempatan Cheras Garispanduan Pelaksanaan / Majlis Perbandaran Kajang, Jabatan Perancangan 
Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia, Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri Selangor  
     Kajang, Selangor:  Majlis Perbandaran Kajang, 1999-2010  
     iii, various paging, colour illustrations; 30 cm    
       
     1. Regional planning districts Regional planning Urban renewal; Selangor Cheras  
 
FSPU  
 
Penyediaan Rancangan Tempatan ini mengandungi dua (2) komponen utama di mana Bahagian 1 mengandungi Peta 
Cadangan dan Penyataan Bertulis manakala Bahagian II terdiri daripada Garispanduan Perlaksanaan. Ia disediakan Di 
Bawah Peruntukan Seksyen 12(3) Akta 
 
  
1489. HT392.M35 N38 2005  
Malaysia  
     National Physical Plan / Federal Department of Town and Country Planning  
     Kuala Lumpur:  Federal Dept. of Town and Country Planning, 2015  
     1v. (various pagings), color illustrations, color maps; 30 cm; 2 CD-ROM (4 ¾ in.) 
  
     ISBN 9834264313 
  
     1. Regional planning Land use, Urban City planning    2. Maps; Malaysia  
 
PPA  
 
 
1490. HT395 .L37  
     Laporan tahunan 2008 bahagian rancangan pembangunan pejabat projek zon timur    
     Kuala Lumpur:  Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia, Kementerian Perumahan dan 
Kerajaan Tempatan, 2008  
     119 pages, some colour illustrations; 23 cm    
       
     1. City planning Regional planning Rural development    2. Periodicals; Malaysia  
 
P1 
 
Report on planning and development in East Zon of Malaysia. 
 
  
1491. HT395.M392 S45  
Selangor, Jabatan Perancangan  
     Manual Garis Panduan & Piawaian Perancangan Negeri Selangor / Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa, Negeri 
Selangor  
     Shah Alam, Selangor:  Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri Selangor, 2010 
     volume, illustrations; 30 cm    
       
     1. Regional planning City planning; Selangor, Malaysia  
 
P1 
  
On plan and development in Selangor. 
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1492. HT395.M393 N33 1985  
Noor Dahlan Hj. Abdullah 
     Kota Bharu: Sejarah Senibina Dan Perkembangannya / Noor Dahlan Hj. Abdullah  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. Kajian Senibena Perancangan dan Ukur, 1985  
     vii, 80 pages, illustrations; 30 cm    
       
     1. Regional planning Malaysia City planning    2. Kota Bharu (Kelantan)      
 
P1 
 
  
1493. HV11 .P24 2017  
Padgett, Deborah K.  
     Qualitative Methods in Social Work Research / Deborah K. Padgett  
     Los Angeles:  SAGE, 2017  
     xxiii, 327 pages, illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9781452256702  
 
     1. Social service    2. Research Methodology     
 
PPA 
 
  
1494. HV1559 .M74 1983  
Mohd Shukri Ariffin  
     Aspek Perancangan Perkampongan Orang-Orang Cacat Kes Kajian: Taman Rahmat, Pulau Kerengga, Marang, 
Terengganu / Mohd Shukri B. Ariffin, Ismail B. Baba  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1983  
     xii, 209 pages (various pages), illustrations; 30 cm    
       
     1. People with disabilities Malaysia    2. Economic conditions Social conditions      
 
P1 
 
  
1495. HV1568.2 .G665 2017  
Goodley, Dan  
     Disability Studies An Interdisciplinary Introduction / Dan Goodley  
     Thousand Oaks, CA:  Sage Ltd., 2017  
     xvii, 275 pages, illustrations; 24 cm 
    
     ISBN 9781446280683  
 
     1. People with disabilities Sociology of disability         
 
PPA 
  
Passionate, engaging and challenging, this second edition of the ground-breaking Disability Studies: An 
Interdisciplinary Introduction is a contemporary introduction to this diverse and complex field. Taking an 
interdisciplinary and critical approach, the 
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1496. HV1569.3.Y68 B73 2003  
Brannan, Steve A.  
     Including youth with disabilities in outdoor programs best practices, outcomes, and resources / Steve A Brannan... 
[et al.].  
     Champaign, IL:  Sagamore Pub., 2003  
     xv, 315 pages, illustrations; 26 cm; 1 CD-ROM (4 ¾ in.) 
 
     ISBN 9781571675002; 1571675000 
  
     1. Youth with disabilities         
 
PN9S  
 
Based on a nationwide study confirming the benefits of outdoor programmes for youth, this book is a practical guide 
for anyone interested in inclusionary outdoor programmes for youth. This cutting-edge book provides the practical 
tools to help measure the  
 
 
1497. HV1569.3.Y68 B73 2003  
Brannan, Steve A.  
     Including youth with disabilities in outdoor programs best practices, outcomes, and resources / Steve A Brannan... 
[et al.].  
     Champaign, IL:  Sagamore Pub., 2003  
     xv, 315 pages, illustrations; 26 cm; 1 CD-ROM  
 
     ISBN 9781571675002; 1571675000 
  
     1. Youth with disabilities         
 
PN9S  
 
Based on a nationwide study confirming the benefits of outdoor programmes for youth, this book is a practical guide 
for anyone interested in inclusionary outdoor programmes for youth. This cutting-edge book provides the practical 
tools to help measure the 
 
  
1498. HV1624 K45 2002  
Keller, Helen  
     The Story Of My Life / Helen Keller  
     New York:  Signet Classic, 2002  
     xvii, 221 pages; 18 cm  
   
     ISBN 0451528255 
  
     1. English Fiction         
 
LIJ 
  
The Story of My Life is Helen Keller's own account of how she miraculously triumphed over blindness and deafness-
and became one of the most inspiring and intriguing figures of our time. 
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1495. HV40 .A99 2018  
Azyyati Anuar  
     The Mediating Effect Of Operational Performance On The Relationship Between Lean Healthcare And 
Sustaiability Of Malaysia's Private Hospitals Moderated By Safety Climate / Azyyati Anuar  
     Sintok:  Universiti Utara Malaysia. School of Technology Management and Logistics, 2018  
     xviii, 341 pages, illustrations; 30 cm    
       
     1. Hospitals    2. Administration Planning     
 
P1 
 
  
1496. HV40 .G368 2018  
Garrett, Paul Michael  
     Welfare Words Critical Social Work & Social Policy / Paul Michael Garrett  
     Los Angeles:  Sage, 2018  
     xiv, 270 pages; 24 cm  
   
     ISBN 9781473968974  
 
     1. Social service Social sciences    2. Philosophy     
 
PPA 
  
Insightful and engaging, Welfare Words provides a critical analysis of social work and social policy in its articulation 
and discussion of a number of significant words and phrases. Written by an authoritative voice in the field, Paul 
Michael Garrett make  
 
 
1497. HV41.2 .W67 2016  
Worth, Michael J.  
     Fundraising Principles And Practice / Michael J. Worth  
     Los Angeles:  Sage, 2017  
     xxv, 476 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781483319520  
 
     1. Fund raising. Nonprofit organizations. Charities         
 
PPA 
 
  
1498. HV4142.6 .W33 1984  
Wan Abd. Ghafar Wan Abd. Hamid 
     Industri Setinggan Faktor Pertumbuhan Dan Implikasi Terhadap Persekitaran / Wan Abd. Ghafar Wan Abd. Hamid, 
Rakian Puteh  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. Kajian Senibina, Perancangan dan Ukur, 1984  
     xv, 259 pages (various pages), illustrations; 30 cm    
       
     1. Squatters Slums Squatter settlements         
 
P1  
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1499. HV45 .Z37 2019  
Zastrow, Charles H.  
     Social Work with Groups Comprehensive Practice And Self-Care / Charles H. Zastrow, Sarah L. Hessenauer  
     Boston, MA:  CENGAGE, 2019  
     xxi, 598 pages, some colour illustrations; 28 cm    
 
     ISBN 9781337567916; 1337567914; 9781337566681 
  
     1. Social group work Group relations training    2. Study and teaching; United States  
 
KJ 
  
Build effective group leadership skills with the experiential and self-evaluation exercises in SOCIAL WORK WITH 
GROUPS. The authors discuss topics that are central to understanding group leadership: stages of groups, group 
dynamics, verbal and nonverbal 
 
  
1500. HV4708 .A27 2018  
Mench, Joy A.  
     Advances in Agricultural Animal Welfare Science and Practice / Edited by Joy A. Mench  
     Duxford, United Kingdom:  Woodhead Publishing, 2018  
     xviii, 269 pages, illustrations; 23 cm  
   
     ISBN 9780081012154  
 
     1. Animal welfare         
 
PPA 
  
Advances in Agricultural Animal Welfare fully explores developments in the key areas of agricultural animal welfare 
assessment and improvement. Analyzing current topical issues, as well as reviewing the historical welfare issues, the 
volume is a comprehend 
 
  
1501. HV551.2 .P756 2016  
Jerolleman, Alessandra  
     The Private Sector's Role in Disasters leveraging the private sector in emergency management / Alessandra 
Jerolleman, John J. Kiefer  
     Boca Raton:  CRC Press, Taylor & Francis Group, 2016  
     xxvii, 314 pages, illustrations; 25 cm  
   
     ISBN 9781482244083  
 
     1. Emergency management Public-private sector cooperation         
 
PP 
 
  
1502. HV553 .D379 2016  
Davis, Ian  
     Recovery From Disaster / Ian Davis and David Alexander  
     Abingdon, Oxon New York, NY:  Routledge, 2016  
     xxxii, 357 pages, illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9780415611688  
 
     1. Disaster relief Emergency management         
PP  
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1503. HV5809.5  
Macfarlane, Aidan  
     drugs the truth / Aidan Macfarlane, Ann McPherson  
     Oxford:  Oxford University Press, 2003  
     128 pages, illustrations; 18 cm  
   
     ISBN 0199111707  
 
     1. Drugs of abuse Drug abuse    2. Juvenile literature      
 
LIJ 
  
With over a million copies sold worldwide and translated into 22 languages, the Health Freak books have been a 
global publishing phenomenon, bringing both fun and vital health education to teenagers the world over. The latest 
two Health Freak books focus  
 
 
1504. HV6250.3.G7 D38 2017  
Davies, Pamela  
     Victims, Crime And Society An Introduction / by Pamela Davies, Peter Francis and Chris Greer  
     Thousand Oaks, CA:  SAGE Publications Ltd, 2017  
     xiii, 288 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781446255919  
 
     1. Victims of crimes; Great Britain  
 
PPA 
  
This book provides a thorough account of victimization across the social spectrum of class, race, age and gender. The 
Second Edition has been fully revised and expanded, with two parts now spanning the key perspectives and issues in 
victimology. Covering  
 
 
1505. HV6437 .F737 2017  
Fraser, Alistair  
     Gang & Crime (Key Approaches To Criminology) Critical Alternatives / Alistair Fraser  
     Thousand Oaks, CA:  SAGE, 2017  
     xi, 260 pages; 24 cm   
  
     ISBN 9781473911901  
 
     1. Gangs in literature Gangsters in popular culture         
 
PPA 
  
This book takes students on a guided tour of the gang phenomenon through history, as well as current representations 
of gangs in literature and media. It includes: - A detailed global overview of gang culture, covering, amongst others, 
Glasgow, Chicago, 
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1506. HV6485 .F38 2009  
Fatini Yaacob  
     Natrah (1937-2009) Nadra @ Huberdina Maria Hertogh @ Berta: cinta, rusuhan, air mata / Fatini Yaacob  
         
     xxxvi, 474 p.,  ill. ; 24cm   
  
     ISBN 9789835207310  
 
     1. Muslims Riots    2. History; Singapore 
 
PKD  
 
 
1507. HV6493 .M56 2009  
Ming, Ann  
     For the love of Julie / Ann Ming 
         
     viii, 295 p.,   ; 20cm  
   
     ISBN 9780007262649 
  
     1. Ughters Murder    2. Death Investigation; Great Britain  
 
LIJ 
 
  
1508. HV6515 .M3 2004  
Goodman, Jonathan  
     MASTERPIECES Of MURDER / edited by Jonathan Goodman  
     London:  Magpie Books, 2004  
     [12], 525, [7] pages; 20 cm 
    
     ISBN 184119848X 
  
     1. Murder Murder    2. Case studies; Great Britain United States  
 
LIJ 
  
In Masterpieces of Murder, Jonathan Goodman has brought together more than thirty-five accounts of some of the 
most notorious true murder cases in history, covering a variety of different aspects and styles of true crime writing. 
Goodman quotes approving 
 
  
1509. HV6534 .L7 W35  
Wambaugh, Joseph  
     The onion field / Joseph Wambaugh  
         
     427p,  
      
     ISBN 0860070891 
  
     1. Murder; United States  
 
LIJ 
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1510. HV6535.M43 C5864 2007  
Rodriguez, Teresa  
     The Daughters Of Juarez A True Story Of Serial Murder South Of The Border / Teresa Rodriguez, Diana Montan 
with Lisa Pulitzer  
     New York:  Atria Books, 2007  
     xvii, 316 pages, illustrations; 22 cm 
    
     ISBN 9780743292047  
 
     1. Serial murders Murder Women    2. Ciudad Juarez Ciudad Juarez Crimes against Ciudad Juarez; Mexico 
  
LIJ  
Despite the fact that Juarez is a Mexican border city just across the Rio Grande from El Paso, Texas, most Americans 
are unaware that for more than twelve years this city has been the center of an epidemic of horrific crimes against 
women and girls, consi 
 
  
1511. HV6604.C7 G3713 1996  
Garcia Marquez, Gabriel,  
     News of a Kidnapping / Gabriel Garcia Marquez  
     London:  Penguin Books, 1996  
     291 pages; 20 cm   
  
     ISBN 0140267832 
  
     1. Kidnapping Hostages Drug traffic; Colombia  
 
LIJ 
  
THIS ASTONISHING BOOK by the Nobel laureate Gabriel Garcia Marquez chronicles the 1990 kidnappings of ten 
Colombian man and women--all journalists but one--by the Medellin drug boss Pablo Escobar. The carefully 
orchestrated ab  
 
 
1512. HV6675 .B45 2009  
Bell, Suzanne  
     Fakes and Forgeries’ / Suzanne Bell  
     New York, N.Y.:  Checkmark Books, 2009  
     xiv, 108 pages, illustrations, map, charts; 23 cm  
   
     ISBN 9780816079001 
  
     1. Forgery Fraud         
 
LIJ 
  
Shows how the modern tools of computers, printers, and scanners can create questioned documents and counterfeits. 
This book examines the art of analyzing evidence - from lottery tickets and voting ballots to stamps and envelopes. 
 
 
1513. HV676.A2 N43 2010  
Nur Hamizah Bt Hashim  
     A Study Security And Safety Level Of Uitm Shah Alam's Colleges / Nur Hamizah Bt Hashim  
     Shah Alam, Selangor:  Universiti Teknologi MARA. Faculty of Architecture, Planning and Surveying, 2010  
     161 pages,  illustrations ; 30 cm    
       
     1. Safety education Dormitories    2. Security measures     
P1  
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1514. HV7100.6 .M857 2009  
Mohd. Reduan Aslie  
     Jenayah  / ACP (B) Mohd. Reduan Aslie  
     317 p.,  ill. ; 21 cm  
   
     ISBN 9789831244715  
 
     1. Crime Crime prevention; Malaysia  
 
KDH 
 
  
1515. HV7431 .P6754 2006  
Poyner, Barry  
     Crime-free housing in the 21st century / Barry Poyner  
     London:  Jill Dando Institute of Crime Science, University College London Routledge, 2006  
     xvii, 122 pages, illustrations (some col.), maps, photos; 30 cm   
  
     ISBN 9781138176256  
 
     1. Crime prevention and architectural design Housing policy Criminology Housing development Housing 
development; Great Britain England Wales  
 
SWK  
 
 
1516. HV7551 .P363 2008  
     Panduan menghadapi bencana dan krisis    
     Puchong, Selangor:  ASR Padu Sdn Bhd, 2008  
     xix, 136 pages, colour illustrations; 20 x 23 cm 
    
     ISBN 9789834419509  
 
     1. Natural disasters Emergency management Accidents  2. Handbook, manuals, etc       
 
P1 
 
  
1517. HV7961 .S555 2009  
Sillifant, Alec  
     Chaos Unleashed Schoolboy Operative Fugitive / Alec Sillifant  
     London:  Meadowside Fiction, 2009  
     315 pages; 20 cm   
  
     ISBN 9781845393489 
  
     1. Secret service    2. Juvenile fiction      
 
LIJ 
  
Chaos runs through the dark night; head down, teeth clenched, eyes peeled. The rain lashes his face, thick clumps of 
mud fly up as he runs, but nothing will stop him discovering the dark secret of the Academy, nothing. Alec Sillifant's 
first novel will d  
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1518. HV8079.C65 C93 2018  
Wayne, Jason  
     Cybercrime and Digital Forensics / Edited by Jason Wayne  
     New York:  Clanrye International, 2018  
     255 pages, illustrations; 29 cm   
  
     ISBN 9781632407252 
  
     1. Computer crimes Digital forensic science    2. Textbooks     
 
P1 
  
As the use of Internet is rapidly growing from the past few years, so is the rate of crime related to it. Today cybercrime 
has become one of the most threatening crimes in the world. Cybercrime refers to any crime which has been 
committed via Internet and 
 
  
1519. HV8079.C65 C66 2017  
New York  
     Computer Forensics    
     New York, NY:  3g E-Learning LLC, 2017  
     xii, 250 pages, some color illustrations; 23 cm 
    
     ISBN 9781680954135  
 
     1. Computer crimes Computer security Forensic sciences    2. Investigation      
 
KJ 
 
  
1520. HV847 .M33 2014  
Mackenzie, Tom H.  
     The Last Foundling / Tom H. Mackenzie  
     London:  Pan Books, 2014  
     306 pages (various paging), illustrations; 20 cm  
   
     ISBN 9781447253266  
 
     1. Mackenzie, Tom H., 1939- Foundling Hospital (London, England) England         
 
P1 
 
  
1521. HV8751 .C33 1987  
Catherine Abigail Ridu  
     Confinement And The Inmate Social System / Catherine Abigail Ridu  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi Mara. School Of Administrations And Law, 1987  
     140 pages (various pages), illustrations; 30 cm    
       
     1. Reformatories for women Prison psychology Female offenders         
 
P1  
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5.6 J  POLITICAL SCIENCE 
 
1522. JA51 .P83 2017  
Menon, Sudha  
     Public Policy / Edited: Dr. Sudha Menon  
     New York:  Delve Publishing, 2017 
     xxvii, 331 pages, illustrations; 23 cm  
   
     ISBN 9781680958843  
 
     1. Policy sciences Public administration         
 
P1 
  
Public Policy is an interdisciplinary subject connecting the theoretical and analytical tools of economics, political 
science, philosophy, psychology, and law with their realworld policy applications. Public policy is the principled 
guide to action taken 
 
  
1523. JA66 .P65 2018  
Jameson, Brad  
     Political Science and Policy Making International Perspectives / Edited by Brad Jameson  
     New York:  Willford Press, 2018  
     214 pages, illustrations; 29 cm    
 
     ISBN 9781682855072  
 
     1. Political science Policy sciences World politics         
 
P1 
  
Political science is a sub-field of social sciences which deals with the study of governments, political policies, and 
political behavior. The various sub-fields included in this field are public policy, international relations, political 
methodology, com  
 
 
1524. JA66 .L63 2015  
Hou, Yilin  
     Local Government Budget Stabilization Explorations and Evidence / edited by Yilin Hou  
     New York:  Springer Science+Business Media, 2015  
     x, 202 pages, Illustration; 24 cm 
    
     ISBN 9783319151854  
 
     1. Local finance Local government Economic policy         
 
PN9S  
 
This book is the first comprehensive, full-scale treatment of the politics, law, and economics with regard to the 
policies and policy instruments for budget stabilization at the local level. It examines budget stabilization in the 
United States from the 1  
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1525. JA74 .M37 2017  
Prentiss, Alexandra  
     Mass Media and Political Issues / Editor: Alexandra Prentiss  
     New York:  Arcler Press, 2017  
     xxviii, 288 pages; 23 cm   
  
     ISBN 9781680945096  
 
     1. Communication in politics Mass media    2. Psychological aspects     
 
P1 
  
This book provides an overview on the social scientific process by asking if theories exists to explain personal 
observations in politics and the media and if there is evidence to support the theories. The role of the mass media 
(MM) in influencing mass a 
 
  
1526. JA74.5 .S23 2017  
Moghaddam, Fathali M.  
     The SAGE Encyclopedia of Political Behavior / Editor Fathali M. Moghaddam  
     Los Angeles, California:  SAGE Publications, Inc., 2017  
     2 volumes (xxxi, 973 pages); 29 cm  
   
     ISBN 9781483391168  
 
     1. Political psychology Political science  2. Encyclopedias       
 
PPA 
  
The SAGE Encyclopedia of Political Behavior explores the intersection of psychology, political science, sociology, 
and human behavior. This encyclopedia integrates theories, research, and case studies from a variety of disciplines 
that inform this establi  
  
 
1527. JA76 .S24 2017  
Outhwaite, William  
     The SAGE Handbook of Political Sociology / Edited by William Outhwaite and Stephen P. Turner  
     Thousand Oaks:  SAGE, 2017  
     2 volume; 25 cm   
  
     ISBN 9781473919464  
 
     1. Political sociology    2. Handbooks, manuals, etc.     
 
PPA 
  
The SAGE Handbook of Political Sociology offers a comprehensive and contemporary look at this evolving field of 
study. The focus is on political life itself and the chapters, written by a highly-respected and international team of 
authors, cover the core 
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1528. JA76 .S24 2017  
Outhwaite, William  
     The SAGE Handbook of Political Sociology / Edited by William Outhwaite and Stephen P. Turner  
     Thousand Oaks:  SAGE, 2017  
     2 volume; 25 cm   
  
     ISBN 9781473919464  
     1. Political sociology    2. Handbooks, manuals, etc.     
 
PPA 
  
The SAGE Handbook of Political Sociology offers a comprehensive and contemporary look at this evolving field of 
study. The focus is on political life itself and the chapters, written by a highly-respected and international team of 
authors, cover the core 
 
  
1529. JC375 .P37 2014  
Paridah Abd Samad  
     The new age of the kings modern monarchies in Malaysia and the world / Paridah Abd. Samad  
         
     xv, 379 p., colour, ill; 25 cm    
 
     ISBN 9789839941784 (hbk.)  
 
     1. Monarchy Kings And Rulers Monarchy    2. History Succession; Malaysia  
 
PKD 
 
  
1530. JC571 .C5534 2014  
Chong, Daniel P L  
     Debating Human Rights / Daniel P.L. Chong  
     Boulder, Colorado:  Lynne Rienner Publishers, 2014  
     viii, 277 pages; 23 cm   
 
     ISBN 9781626370470; 9781626370463  
 
     1. Human Rights Civil Rights    2. History Philosophy History     
 
KAG 
  
"When should states protect human rights? Does the global war on terror necessitate the violation of some rights? Are 
food, housing, and health care valid human rights? Debating Human Rights introduces the theory and practice of 
international human rights 
 
  
1531. JC571 .I36 2018  
Ikmal Hisham Md. Tah  
     Human Rights Approach To Disability Within The Malaysian Legal, Policy And Institutional Frameworks / Ikmal 
Hisham Md. Tah  
     Gombak, Selangor:  International Islamic University Malaysia. Ahmad Ibrahim Kulliyyah of Laws, 2018  
     xxii, 420 pages, illustrations; 30 cm    
       
     1. Human rights International relations    2. Moral and ethical aspects     
 
P1  
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1532. JC599.M3 A96 2016  
Azman Hussin  
     Dialektika / Azman Hussin  
     Pasir Puteh, Kelantan:  Pustaka Pemikir, 2016  
     xi, 146 pages; 20 cm    
 
     ISBN 9789671108420  
      
     1. Freedom of speech Political culture Malaysia    2. Miscelanea Politics and government     
 
P1 
  
Dialektika merupakan himpunan soal jawab "Socrates" (watak yang difiksyenkan penulis) bersama orang awam yang 
berada di pelbagai tempat dan suasana. 'Socrates' adalah ikon manusia pemikir sepanjang zaman seperti yang 
diketahui umum. 
 
  
1533. JC599.M35 S84 2006  
Education and Research Associa  
     SUHAKAM After 5 Years State of Human Rights in Malaysia / S Nagarajan  
     Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan:  Education and Research Association for Consumers, Malaysia (ERA 
Consumer Malaysia), 2006  
     97 pages; 22 cm   
  
     ISBN 9789832518433  
 
     1. Civil rights   2. Congresses; Malaysia  
 
P1 
 
  
1534. JC599.M4 M35  
Jabatan Perdana Menteri  
     Maklum Balas Kerajaan Terhadap Laporan Tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia    
     Putrajaya:  Jabatan Perdana Menteri, 2013  
     volumes; 30 cm   
  
     ISBN 977228965001 
  
     1. Human rights         
 
P1 
 
  
1535. JC599.S566 M37 2013  
     The Mapping and Analysis of Human Rights and Peace Education in Southeast Asia / Supported by Open Society 
Foundations and Mahidol University  
     Nakhon Pathom:  Institute of Human Rights and Peace Studies, 2013  
     173 pages; 30 cm  
   
     ISBN 9786162793073  
 
     1. Human rights Peace    2. Study and teaching     
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1536. JF1001 .S87 2007  
Malaysia  
     50 Years of democracy and election in Malaysia / Kuala Lumpur Perpustakaan Negara Malaysia   
     vii, 200p., ill. (col); 28cm    
      
     ISBN 9789832720034  
      
     1. Ellection Officials Malaysia    2. Pictorial Works History; Malaysia  
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1537. JF1351 .L366 2005  
Jan-Erik Lane  
     Public administration and public management the principal-agent perspective / Jan-Erik Lane  
     London:  Routledge, 2005  
     xii, 292 pages; 24 cm    
 
     ISBN 9780415370165  
              
SAB 
  
Governments in any society deliver a large number of services and goods to their populations. To get the job done, 
they need public management in order to steer resources - employees, money and laws - into policy outputs and 
outcomes. In well-ordered soci 
 
 
1538. JF1351 .P84 1990  
Areson, Todd W.  
     Public sector management / edited by Marcia Lynn Whicker and Todd W. Areson  
     New York:  Praeger, 1990  
     xvii, 273 pages, ilustrations; 24 cm   
  
     ISBN 0275933814; 9780275933814 
  
     1. Administrative agencies Public administration    2. Management; United States  
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1539. JF1525.A8 F35 2018  
Farrah Diana Saiful Bahry 
     Impact Of Website Credibility Factors On User Engagement In Malaysia Municipal Websites / Farrah Diana Saiful 
Bahry  
     Kuala Lumpur:  Universiti Teknologi Malaysia. Razak Faculty of Technology and Informatics, 2018  
     xx, 297 pages, illustrations; 30 cm    
       
     1. Internet Digital divide    2. Social aspects      
 
P1  
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1540. JF1525.A8 .C446 2017  
Chen, Yu-Che  
     Managing Digital Governance Issues, Challenges, and Solutions / Yu-Che Chen  
     New York, NY:  Routledge, 2017  
     xii, 238 pages; 24 cm   
  
     ISBN 9781439890912  
 
     1. Internet in public administration Public administration Transparency in government Government accountability    
2. Technological innovations      
 
PP 
  
Managing Digital Governance provides public administrators with a comprehensive, integrated framework and 
specific techniques for making the most of digital innovation to advance public values. The book focuses on the core 
issues that public administrator 
 
  
1541. JF1525.L4 R66 2015  
Roosfa Hashim  
     Tan Sri Dr Mohd Shukor Mahfar Meredah Badai, Memimpin Transformasi / Roosfa Hashim 
     Batu Caves, Selangor:  Marzuq Print & Trading, 2015  
     xvii, 182 pages, colour photographs; 24 cm   
  
     ISBN 9789671253526 
  
     1. Chief executive officers Leadership    2. Biography; Malaysia  
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1542. JF2061 .K43 2004  
Khairi Jamaludin  
     PUTERA MERDEKA Cemerlang, Gemilang, Terbilang / Khairi Jamaludin, Hasan Hamzah, Wak Nahar Kamsani 
     Kuala Lumpur:  'iBook Publications, 2004  
     xvii, 155 ms., ill.; 21 cm   
  
     ISBN 9832748054 
  
     1. Umno Political parties    2. History; Malaysia  
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1543. JK468 .N93 2018 
Nor Zaini Hj Zainal Abidin  
     Accountability And Public Trust In Local Government Services / Nor Zaini Hj Zainal Abidin  
     Kuala Lumpur:  Universiti Malaya. Faculty Of Economics And Administration, 2018  
     xxi, 297 pages, illustrations; 30 cm; 1 CD-ROM (4 ¾ in.)  
       
     1. Transparency in government    2. Law and legislation     
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1544. JN1 .E97 2010  
     The Europa world year book 2010     
     2 v,  ill ; 29 cm   
  
     ISBN 9781857435474 (hbk. set); 9781857436006 (vol. 1); 9781857436013 (vol. 2) 
  
     1. History, Modern World Politics International Agencies  2. Directories Directories       
 
JOH2 
 
  
1545. J062 .Z48 2017  
Zeti Akhtar Aziz  
     Building Sustainable Institutions Good Governance Matters / Zeti Akhtar Aziz  
     Bangi, Selangor:  Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2017  
     20 pages, [6 pages of plates], color illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9789674124519  
     1. Civil service Public administration Leadership; Malaysia  
 
P1 
  
The highly dynamic and fast changing global economic landscape is generating continuous uncertainties which are 
having a significant impact on institution and organisations in both the private and public sectors. Building sustainable 
institutions is centr 
 
  
1546. J062 .P76 2015  
     Prosiding Konvensyen Integriti Nasional 2015 Integriti: Mendepani Cabaran Semasa / Mohd Yany Yusoff 
Norasikin Baharudin Zareena Izmin Ismail Rozana Md Tahir  
     Kuala Lumpur:  Institut Integriti Malaysia, 2016  
     114 pages, illustrations, photographs; 25 cm   
  
     ISBN 9789675091353  
 
     1. Political corruption Political ethics Prime ministers    2. Prevention      
 
P1 
 
  
1547. J062 .O54 2016  
Azlina Azman  
     1serve Panduan Pelaksanaan Di Sektor Awam / Ketua Editor Azlina Azman; Timbalan Ketua Editor Suyati 
Kaderan; Editor Faizal Adanan; Penulis Veronica Dominic A/P Raj Kumar, Joana Ajadap, Siti Salbiyah Abdul Geni 
     Putrajaya:  Unit NBOS, Jabatan Perkhidmatan Awam, 2016  
     84 pages, colour illustrations, colour photographs; 23 cm   
  
     ISBN 9789839187557  
 
     1. Public administration Office practice in government Civil service         
 
P1 
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1548. J062 .O54 2016  
Faizal Adanan  
     1serve Implementation Guidelines For The Malaysian Public Sector / Editor-In-Chief Azlina Azman; Deputies 
Editor-In-Chief Suyati Kaderan, Salmiza Shahriman; Editor Faizal Adanan; Writers Veronica Dominic A/P Raj 
Kumar, Joana Ajadap, Siti Salbiyah Abdul Geni  
     Putrajaya:  Unit NBOS, Jabatan Perkhidmatan Awam, 2016  
     84 pages, colour illustrations, colour photographs; 23 cm   
  
     ISBN 9789839187564  
 
     1. Public administration Office practice in government Civil service         
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1549. J062.A56E8 B83 2007  
Jabatan Perkhidmatan Awam  
     Budaya kerja kelas pertama     
     vii, 36 p.,   ; 21 cm    
 
     ISBN 9789839187120 (pbk.) 
  
     1. Civil service ethics; Malaysia 
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1550. J062.A58 V47 2002  
Verma, Vidhu  
     Malaysia State And Civil Society In Transition / Vidhu Verma  
     Boulder:  Lynne Rienner Publishers Inc, 2002  
     ix, 253 pages; 24 cm  
   
     ISBN 9781588260918  
 
     1. Civil society         
 
PN9 
  
Tracing historical and political dynamics underlying nearly 20 years of authoritarian rule, Verma addresses five issues: 
Islam, secular nationalism, citizenship, democracy and human rights, arguing that modernization has led to tensions in 
Malaysia.  
 
 
1551. J062.A58 N35 2017  
Najib Tun Razak  
     Falsafah Asas Tn50 / Penulis Dato' Sri Mohd Najib Bin Tun Abdul Razak; Ketua Editor Datuk Seri Profesor Dr. 
Khairil Annas Jusoh, Tan Sri Dr. Ali Hamsa; Timbalan Ketua Editor Dr. Sabri Mohamad Sharif  
     Shah Alam, Selangor:  Yayasan Penyelidikan Transformasi, 2017  
     xxv, 326 pages, colour photographs; 25 cm   
  
     ISBN 9789671288870  
 
     1. Politics and government Economic conditions Social conditions    2. 21st century; Malaysia 
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1552. J062.A58 W36 2004  
Wan Mansor Abdullah  
     Service par excellence / Wan Mansor Abdullah   
     xii, 417 p., ill.; 24cm   
  
     ISBN 9833109063  
 
     1. Civil service Public administration; Malaysia  
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1553. J062.A58 A45 2016  
Ali Hamsa  
     Humanising The Public Service A Compilation Of Speeches By The Chief Secretary To The Government In 
English (2012-2016) / Tan Sri Dr. Ali Hamsa  
     Putrajaya:  Office of the Chief Secretary to the Government, Prime Minister's Department Malaysia, 2016  
     v, 156 pages, colour photographs; 23 cm 
    
     ISBN 9789671444719  
 
     1. Civil Service Public administration Speeches, address, etc.; Malaysia  
 
KPG 
 
  
1554. J062.A58 M46 2018  
Sultan Nazrin Shah  
     Menyingkap Perjuangan Bangsa Uitm Antara Harapan Dan Pencapaian / Sultan Nazrin Shah 
     Selangor:  Penerbit Press Universiti Teknologi Mara, 2018  
     17 pages, illustrations; 22 cm   
  
     ISBN 9789673635283  
 
     1. Monarchy Politics and government Kings and rulers         
 
P1 
 
  
1555. J062.A58 K76 2012  
Razak School of Goverment  
     Ksn Town Hall 2011 - 2012 Collection Of Town Hall Meeting / Chaired By Yabhg. Tan Sri Mohd Sidek Haji 
Hassan Editors: Dr Hamidin Abd Hamid, Ismail Johari Othman, Khairiah Mokhtaruddin 
     Putrajaya:  Razak School Of Government, 2012  
     x, 84 pages, colour illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9789671027721  
 
     1. Public administration Civil service; Malaysia  
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1556. J062.A91 D466 2017  
Ummu Atiyah Ahmad Zakuan  
     Democracy At Work in Malaysia / Editors Mohd Azizuddin Mohd Sani; Ummu Atiyah Ahmad Zakuan  
     Kedah, Malaysia:  Penerbit Universiti Utara Malaysia, 2017  
     xxvii, 278 pages; 23 cm   
  
     ISBN 9789672064275  
 
     1. Democracy Malaysia Democracy    2. Politics and government   4. 21st century; Malaysia  
 
PKD  
 
 
1557. J062.A95 E45 2014  
Weiss, Meredith L.  
     Electoral dynamics in Malaysia findings from the grassroots / edited by Meredith L. Weiss  
     Petaling Jaya, Selangor, Malaysia:  Strategic Information and Research Development Centre, Malaysia, 2014  
     xvi, 254 pages; 23 cm 
    
     ISBN 9789814519113 (pbk.) 
  
     1. Elections; Malaysia  
 
SAB 
  
Malaysia's 13th general election, held 5th May 2013, saw an unprecedentedly close race between the incumbent 
Barisan Nasional (National Front, BN) and Pakatan Rakyat (People's Alliance, Pakatan) coalitions. This volume offers 
evidence and analysis with wh 
 
  
1558. J063.A56 H6 2018  
Ho, Peter  
     The Challenges Of Governance In A Complex World / Peter Ho  
     Singapore:  World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2018  
     xvi, 153 pages; 23 cm   
  
     ISBN 9789813231825  
 
     1. Political planning Complexity (Philosophy) Resilience (Personality trait) Technological innovations; Singapore
  
PKD  
 
1559. JQ5892 .S244 2017  
Arzheimer, Kai  
     The SAGE Handbook of Electoral Behaviour / Edited by Kai Arzheimer, Jocelyn Evans, Michael S. Lewis-Beck 
     Thousand Oaks, California:  SAGE reference, 2017  
     2 volumes, illustrations; 25 cm 
    
     ISBN 9781473913158  
 
     1. Voting research Voting    2. Mathematical models; United States  
 
PPA 
  
The study of voting behavior remains a vibrant sub-discipline of political science. The Handbook of Electoral 
Behaviour is an authoritative and wide ranging survey of this dynamic field, drawing together a team of the world’s 
leading scholars to provide a 
379 
 
 
  
1560. JQ715 .M65 1992  
Mokhtar Zainal  
     Kajian Perbandingan Tanah Adat Di Malaysia / Mokhtar Bin Zainal 
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi Mara. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1992  
     xiii, 161 pages (various pages), illustrations; 30 cm    
       
     1. Malaysia Adat law Land tenure         
 
P1 
  
 
1561. JQ716 .Z1 M643 2016  
Mazlan Yusoff  
     Mempersada Tradisi Keilmuan = Elevating The Knowledge Tradition Syarahan Perdana Transformasi 
Perkhidmatan Awam = Public Service Transformation Premier Lecture / Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Tan Sri 
Mohamad Zabidi Zainal editors, Dato' Dr. Mazlan Yusoff, Datuk Surendran C.K Balan and Wan Hasif Wan Muhamat 
Ali  
     Kuala Lumpur:  Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), 2016  
     ii, 259 pages, colour illustrations, photograph; 26 cm  
   
     ISBN 9789833109920  
 
     1. Civil service Public administration  2. Speeches, addresses, etc.; Malaysia  
 
LIJ 
 
  
1562. JS3002 .L63 2017  
Silva, Carlos Nunes  
     Local Government and Urban Governance in Europe / Edited by Carlos Nunes Silva and Jan Bucek Silva  
     New York, NY:  Springer Berlin Heidelberg, 2017  
     xi, 265 pages, illustrations (some color), maps (some color); 24 cm   
  
     ISBN 9783319439785 
  
     1. Local government Public administration Sustainable development; Europe  
 
PN9S  
 
This book discusses innovative responses and reforms developed in critical areas of urban governance in European 
countries. It examines the impact of European Union’s policies on the urban agenda and on local governance, and the 
impact of the transitio  
 
 
1563. JS7162 .N87 1993  
Nurizan Abd. Rashid  
     Peranan Kerajaan Tempatan Dalam Sektor Pelancongan Kajian Kes: Kuala Lumpur, Shah Alam Dan Kuala 
Selangor / Nurizan Bt Abd. Rashid, Noreza Bt Dahari  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1993  
     viii, 188 pages, illustrations; 30 cm    
       
     1. Local government Malaysia    2. Economic aspects      
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1564. JS7162.2 .H35 1995  
Haliza Ismail  
     Keberkesanan Rancangan Struktur Sebagai Pengawalan Pembangunan Di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan 
(Kajian Kes: Majlis Perbandaran Seremban) / Haliza Binti Ismail  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1995  
     xi, 120 pages (various pages), illustrations; 30 cm    
       
     1. Local government Malaysia 2. Administration Management     
 
P1 
  
 
1565. JS78 .N49 2013  
Sansom, Graham  
     New century local government commonwealth perspectives / edited by Graham Sansom and Peter McKinlay  
     London:  Commonwealth Secretariat, 2013  
     x, 239 pages, illustrations (black and white); 24 cm   
  
     ISBN 9781849290937  
 
     1. Local government Decentralization in government Public administration; Commonwealth countries  
 
PN9S  
 
Democratic decentralisation through 'coventional institutions of local governmentis facing increasing challenges, 
whether from financial pressures, questions of representativeness, difficult central-local relations and from a perhaps 
growing belief that l  
 
 
1566. JV6033 .M563 2011  
Phillips, Nicola  
     Migration In The Global Political Economy / Edited By Nicola Phillips  
     Boulder:  Lynne Rienner Publishers, 2011  
     vi, 338 pages; 24 cm   
  
     ISBN 9781588267627  
 
     1. Emigration and immigration Emigration and immigration Globalization Capitalism    2. Economic aspects  
Social aspects      
 
KAG 
  
How does the evolution of global capitalism shape patterns and processes of migration? How does migration in turn 
shape and intersect with the forces at work in the global economy? How should we understand the relationship 
between migration and development 
 
  
1567. JX1395 .K4 2015 
Kegley, Charles William  
     World Politics Trend and Transformation / Charles William Kegley; Shannon Lindsey Blanton  
     Australia:  Cengage Learning, 2015  
     xxix, 576 pages, color illustrations; 25 cm   
  
     ISBN 9781285437330  
 
     1. World politics International relations         
 
PKD 
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Offers analysis of the data, research, and contemporary events from today's international political stage  
 
 
1568. JX1977.Z8 W48 1997  
Whittaker, David J.  
     United Nations in the Contemporary World / David J. Whittaker  
     London; New York:  Routledge, 1997  
     xi, 131 pages, illustrations; 22 cm   
  
     ISBN 0415153174 
  
     1. United Nations         
 
LIJ  
 
Fifty years after the creation of the UN, vigorous debate continues as to its limitations and possibilities. David J. 
Whittaker offers a concise critical analysis of the UN as a world organization and considers how it works and what 
reforms are desirable 
 
  
1569. JZ1242 .R424 2005  
Spiegel, Steven L.  
     Readings in world politics / Steven L. Spiegel ... [et al.]  
     Belmont, CA:  Thomson Wadsworth, 2005  
     xii, 516 pages; 24 cm    
 
     ISBN 9780155060555; 0155060554 
  
     1. International relations World politics         
 
SMH2  
 
A uniquely in-depth treatment of the field, features extensive historical coverage that ranges from the Peace of 
Westphalia in 1648 to the present, offering students the best context to fully comprehend the modern political stage. It 
focuses on levels of  
 
1570. JZ1305 .M32185 2013  
Sterling-Folker, Jennifer Anne  
     Making Sense Of International Relations Theory / Edited By Jennifer Sterling-Folker  
     Boulder:  Lynne Rienner Publishers, 2013  
     xiii, 482 pages; 23 cm 
    
     ISBN 9781588268228  
 
     1. International relations Iraq War, 2003-2011  2. Case studies  3. Philosophy      
 
KAG  
 
What does it mean to adopt a realist, or a world system, or a green approach to international relations? Does the 
plethora of "isms" have any relevance to the real world of global politics and policymaking? Making Sense of 
International Relations Theory  
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1571. JZ1310 .C66 2016  
Berenskoetter, Felix  
     Concepts in World Politics / edited by Felix Berenskoetter  
     Los Angeles:  SAGE, 2016  
     xii, 326 pages; 24 cm  
   
     ISBN 9781446294277; 9781446294284  
 
     1. World politics International relations  2. Congresses       
 
PKD 
 
 
1572. JZ1410 .P47  
Persatuan Perkhidmatan Tadbir  
     Laporan Tahunan Persatuan Perkhidmatan Tadbir Dan Diplomatik / Persatuan Perkhidmatan Tadbir Dan 
Diplomatik, Malaysia  
     Kuala Lumpur:  Persatuan Perkhidmatan Tadbir Dan Diplomatik, 2014  
     volumes, illustrations; 30 cm    
       
     1. Diplomatik and consular service Civil service Public administration  2. Periodicals; Malaysia  
 
P1 
 
  
1573. JZ1747 .D96 2016  
Norma Mansor  
     The Dynamics Of South Korea's Relationship With Asia-Pacific / Editors Norma Mansor, Keum Hyun Kim, Md. 
Nasrudin Md. Akhir  
     Kuala Lumpur:  Penerbit Universiti Malaya, 2016 
     xix, 212 pages; 23 cm    
 
     ISBN 9789831008621  
 
     1. Foreign relations    2. Asia Pacific Area; Korea (South)  
 
P1  
 
 
1574. JZ5538 .C66 2016  
Oishi, Mikio  
     Contemporary conflicts in Southeast Asia towards a new ASEAN way of conflict management / edited by Mikio 
Oishi  
     Singapore:  Springer, 2016  
     xi, 205 pages; 24 cm    
 
     ISBN 9789811000409  
 
     1. Conflict management; Southeast Asia  
 
PN9S 
  
This book looks at major contemporary conflicts ‘intra and interstate’ in Southeast Asia from a conflict management 
perspective. Starting with the view that the conventional ASEAN conflict-management methods have ceased to be 
effective, it looks for new c  
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1575. JZ5665 .C65 1999  
Gaddis, John Lewis  
     Cold War Statesmen Confront The Bomb Nuclear Diplomacy Since 1945 / Edited By John Lewis Gaddis, Philip H. 
Gordon, Ernest R. May And Jonathan Rosenberg  
     Oxford; New York:  Oxford University Press, 1999  
     ix, 398 pages; 24 cm    
 
     ISBN 0198294689 
  
     1. Nuclear arms control Cold War United States Soviet Union    2. Foreign relations; Soviet Union United States
  
LIJ  
 
"Cold War Statesmen Confront the Bomb: Nuclear Diplomacy Since 1945 uses biographical techniques to test one of 
the most important and widely debated questions in international politics: Did the advent of the nuclear bomb prevent 
the Third World War?"—BO 
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1576. K230.C43 M64 1994  
Chand, Hari  
     Modern Jurisprudence / Hari Chand  
     Petaling Jaya, Selangor:  Golden Books Centre Sdn. Bhd., 1994  
     xvi, 344 pages; 25 cm   
  
     ISBN 9678906481 
  
     1. Jurisprudence         
 
PUU 
  
This Modern Jurisprudence textbook provides an invaluable foundation and comprehensive introduction to the 
subject. It furnishes the reader with the basic principles involved and at the same time enables the student to reflect 
upon and critically analyse  
 
 
1577. K230.L5 I57 2001  
Freeman, M.D.A. 
     Lloyd's Introduction To Jurisprudence / M. D. A. Freeman  
     London:  Sweet & Maxwell Limited, 2001  
     x1, 1526 pages, illustrationS; 24.5 cm   
  
     ISBN 0421690208 
  
     1. Jurisprudence         
 
PUU  
 
 
1578. K2390 .D575 2017  
De Ly, Filip  
     Dispute Prevention and Settlement through Expert Determination and Dispute Boards / Edited by Filip De Ly, 
Paul-A. Gelinas  
     Paris, France:  ICC Services Publications Department, 2017  
     144 pages; 24 cm   
  
     ISBN 9789041194251; 9789284204274  
 
     1. Dispute resolution (Law)         
 
KB 
  
"Dispute avoidance is not generally on the mind of businesses and their in-house legal counsel until a dispute hits. 
This book deals with the prevention of disputes and their settlement through two specific methods: dispute boards and 
expert determination 
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1579. K2390 .W36 2018  
Wang, Faye Fangfei  
     Online Arbitration / By Faye Fangfei Wang  
     New York, NY:  informa law from Routledge, 2018  
     xxii, 198 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781138888319; 9781315625980 (eISBN)  
     1. Online dispute resolution Dispute resolution (Law)         
 
KB  
 
Innovative initiatives for online arbitration are needed to aid in resolving cross-border commercial and consumer 
disputes in the EU, UK, US and China. This book provides a comparative study of online dispute resolution (ODR) 
systems and a model of best p  
 
 
1580. K3585 .T73 2002 
Susskind, Lawrence  
     Transboundary Environmental Negotiation New Approaches to Global Cooperation / edited by Lawrence E. 
Susskind; William R. Moomaw; Kevin Gallagher  
     San Fransisco:  Jossey-Bass, 2002  
     xxvii, 464 pages, illustration, map; 25cm   
  
     ISBN 9780787960612  
 
     1. Environmental law, International Environmental policy Negotiation    2. International cooperation      
 
PUU 
  
"Transboundary Environmental Negotiation" is an important collection of articles generated by faculty and graduate 
students at MIT, the Fletcher School of Law and Diplomacy at Tufts University, and the Program on Negotiation at 
Harvard Law School. The con  
 
 
1581. K3585 .M73 2000  
M. Sabri Yusof  
     International environmental law / M. Sabri Yusof  
         
     iv, 182 pages; 22 cm   
  
     ISBN 9678910810 (paperback)  
 
     1. Environmental law, International         
 
PUU 
 
  
1582. K3585 .O94 2007  
Bodansky, Daniel  
     The Oxford handbook of international environmental law / edited by Jutta Brunnaee, Daniel Bodansky, Ellen Hey 
     xxviii, 1080 p.; 26 cm  
   
     ISBN 019926970X (hbk.); 9780199269709 (hbk.) 
  
     1. Environmental law, International         
 
PUU 
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1583. K4610 W6735 2017  
World Trade Organization  
     The Wto Agreements The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization And Its Annexes / 
World Trade Organization  
     Cambridge:  Cambridge University Press, 2017  
     viii, 534 pages; 24 cm  
   
     ISBN 9781108438438; 9781108423823  
 
     1. Commercial treaties Foreign trade regulation Tariff    2. Law and legislation     
 
KB  
 
"This publication contains the text of the WTO's founding agreement, the 1994 Marrakesh Agreement Establishing the 
World Trade Organization, and its Annexes, including all amendments and additions since its entry into force until 
September 2017.  
 
 
1584. K5105.59 .S735 2018  
Stamp, Mark  
     Introduction To Machine Learning With Applications In Information Security / Mark Stamp  
     Boca Raton, FL:  CRC Press, Taylor & Francis Group, 2018  
     xvii, 345 pages; 25 cm   
  
     ISBN 9781138626782  
 
     1. Information networks Machine learning    2. Security measures      
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1585. K87 .I58 1985  
Martino, Antonio Anselmo  
     Automated analysis of legal texts logic, informatics, law edited versions of selected papers from the Second 
International Conference on "Logic, Informatics, Law,"Florence, Italy, September 1985 / edited by Antonio A. 
Martino, Fiorenza Socci  
         
     xxii, 938 p., ill.; 25 cm   
  
     ISBN 0444701117 
  
     1. Information storage and retrieval systems Law Judicial process    2. Law Data processing Methodology Data 
processing  
 
P1  
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1586. K955 .E578 2002 
Bowman, Michael  
     Environmental Damage in International and Comparative Law Problems of Definition and Valuation / edited by 
Michael Bowman; Alan Boyle  
     Oxford:  Oxford University Press, 2002  
     xxix, 349 pages; 24 cm  
   
     ISBN 9780199255733  
 
     1. Liability for environmental damages         
 
PUU  
 
This study considers the problems of defining and valuing "environmental damage" from the perspective of 
international and comparative law. The need for a broad and systematic evaluation of this issue is illustrated by the 
number of topics presently on th 
 
  
1587. KBP144 .W34 2009  
Wahbah Zuhaili  
     Hukum harta pusaka dan ilmu faraid / diterjemah oleh; Hj. Abdul Rahman B. Mohd. Adil  
     x, 286 p.,; 23cm.   
  
     ISBN 9789675218026  
 
     1. Inheritance and succession (Islamic law) Wills (Islamic law)         
 
KDH 
 
  
1588. KBP144 .A23 2000  
Ab. Latif Muda  
     Perbahasan kaedah -kaedah fiqh / Ab. Latif Muda, Rosmawati Ali @ Mat Zin  
     xiv, 571 p.,; 22 cm  
   
     ISBN 9679754030 
  
     1. Islamic law    2. Interpretation and construction     
 
PUU  
 
 
1589. KBP144 .R35 1990  
Said Ramadan  
     Undang-undang Islam skop dan ekuiti / Said Ramadan; diterjemahkan oleh Abdul Halim Abdullah dan Jamilah 
Abdul Rauf.   
     xvii, 181 pages, illustrations; 22 cm   
  
     ISBN 9836215425  
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1590. KBP2467.D58 A96 2016  
Azman Ab Rahman  
     Fiqh Munakahat Orang Kelainan Upaya Oku / Dr. Azman Ab Rahman; Zulkifli Mohamad Al-Bakri; Mohamad 
Naqib Hamdan  
     Nilai:  Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia, 2016  
     xiv, 187 pages, illustrations; 23 cm 
    
     ISBN 9789674402877  
 
     1. Disabilities, People with Pillars of Islam Duties, Religious  2. Equality before the law   3. Islamic law Islam    
 
P1 
  
Buku Fiqh Munakahat Orang Kelainan Upaya (OKU) merupakan siri ketiga daripada Koleksi Fiqh OKU yang 
membincangkan secara komprehensif tentang perlaksanaan perkahwinan dan rukun-rukunnya bagi golongan OKU 
menurut perspektif Syarak. Buku ini turut membahask 
 
  
1591. KBP3276 .H35 2011  
Suhaimi Ab Rahman  
     Halal Haram dalam Kepenggunaan Islam Semasa / Editor Suhaimi Ab Rahman; Mohammad Aizat Jamaludin  
     Serdang:  Penerbit Universiti Putra Malaysia, 2011  
     xii, 252 pages, illustrations; 24 cm 
    
     ISBN 9789673442683  
 
     1. Islamic ethic Consumer protection (Islamic law) Islam    2. Customs and practices     
 
P1 
  
Halal Haram in the Present Islamic Consumerism is the brainchild of halal consumerism researchers who aimed to 
widespread the understanding on the concepts and consumerism criteria according to Islamic perspective. It also 
offers guidelines on the determi  
 
  
1592. KBP450 .M64 2018  
Mohamad Razif Mohamad Fuad  
     59 Mutiara Nabawi Hadis Penawar Hati Terpilih daripada Shahih al-Bukhari / Mohamad Razif Mohamad Fuad  
     Kuala Lumpr:  TELAGA BIRU SDN.BHD, 2018  
     xi, 256 pages, color illustrations; 21 cm   
  
     ISBN 9789673883523  
 
     1. Hadith    2. Text Criticism, interpretation, etc     
 
PN9 
  
Hadis Penawar Hati Terpilih daripada Shahih al-Bukhari, ringkas, padat dan bermanafaat berdasarkan hadis-hadis 
pilihan Kitab al-Riqaq. 
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1593. KBP453 .L65 2013  
Lokmanulhakim Hussain  
     Ijtihad jama'i dalam penetapan hukum syarak Aplikasi di Malaysia / Lokmanulhakim Hussain  
     Nilai, Negeri Sembilan:  Universiti Sains Islam Malaysia, 2013  
     38 pages; 23 cm  
   
     ISBN 9789670393797  
 
     1. Ijtihad (Islamic law) Islamic law     2. Interpretation and constructio; Malaysia  
 
TRG  
 
 
1594. KBP635.32 .E93 2006  
Ezani Yaakub  
     Fiqh pengurusan harta simati dan wasiat teori dan praktis / Ezani Bin Yaakub  
         
     vi, 103 p., ill.; 23 cm   
  
     ISBN 9833643787 (pbk.); 9789833643783 (pbk.)  
 
     1. Inheritance and succession (Islamic law) Wills (Islamic law)         
 
KAG, KJ 
 
   
1595. KBP858.A32 A23 2009  
Abdurrahman Raden Aji Haqqi  
     The Philosophy Of Islamic Law Of Transactions / Dr. Abdurrahman Raden Aji Haqqi 
     Kuala Lumpur:  Cert Publications, 2009  
     xviii, 258 pages, illustrations; 24 cm    
 
     ISBN 9834002629; 9789834371050 
  
     1. Obligations (Islamic law) Contracts (Islamic law) Real property (Islamic law) Investments (Islamic law) Islamic 
law         
 
PN9 
 
  
1596. KBP920 .M75 2016  
Muhammad Ridhwan Ab Aziz  
     Islamic Commercial Law (Fiqh Muamalat) Theory And Application Of Selected Contracts / Muhammad Ridhwan 
Ab Aziz  
     Nilai:  Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), 2016  
     284 pages; 23 cm   
  
     ISBN 9789674403010 
  
     1. Commercial law (Islamic law) Contracts (Islamic law) Finance (Islamic law)         
 
P1 
  
Provides fundamental understanding on Islamic Commercial Law or Fiqh Muamalat in order to highlight the theory 
and application of the selected contracts in the Islamic financial institutions. The book includes a range of topics such 
as wadiah and wakalah, 
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1597. KD1629 .S65 1969  
Smith, Kenneth  
     Essentials Of Mercantile Law / By Kenneth Smith And Denis J. Keenan  
     London:  Pitman Paperbacks,   
     619 pages; 22 cm 
    
     ISBN 0273413341 
  
     1. Commercial law; Great Britain  
 
PUU  
 
1598. KD1629.3 .N5 1974  
Nicholls, W. J  
     English law for business studies / W. J. Nicholls  
     London:  Longman, 1974  
     xvii, 419 pages, illustrations; 21 cm   
  
     ISBN 0582422434  
 
     1. Law Commercial law    2. Compends; Great Britain  
 
TRG 
 
  
1599. KD1949 .G54 2017  
Giliker, Paula  
     Tort / Paula Giliker  
     London:  Sweet & Maxwell, 2017  
     cxiv, 700 pages; 24 cm  
   
     ISBN 9780414060685  
 
     1. Torts    2. Wales; England  
 
PKD 
  
Sweet & Maxwell#s Tort Law textbook presents an accessible and current picture of the law of torts and is ideal for 
those approaching the subject for the first time. The text succinctly covers all the major concepts of the law of torts 
and clearly illustr  
 
 
1600. KD2051 .S25 2018  
Salmiah Salleh  
     Introduction to Partnership & Company Law / Salmiah Salleh  
     Shah Alam, Selangor:  UiTM Press Universiti Teknologi Mara, 2018  
     xxiii, 377 pages, illustrations; 23 cm  
   
     ISBN 9789673635412  
 
     1. Corporation Law Partnership         
 
KDH, P1, PUU 
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1601. KD2204 .M33 2007  
Macleod, J. K.  
     Consumer sales law / J.K. Macleod   
     lxxix, 1067 p.,; 23 cm    
 
     ISBN 0415415667 (pbk.); 9780415415668 
  
     1. Consumer protection Sales    2. Law and legislation; England Wales  
 
PUU 
 
 
1602. KD3118 .N45 2018  
Nur Hidayah Che Ahmat  
     Impact of implementing national minimum wage on the Malaysian hotel employees / Nur Hidayah Che Ahmat  
     Ames, USA:  Iowa State University. Hospitality Management, 2018 
     xii, 289 pages, illustrations; 30 cm    
       
     1. Minimum wage Minimum wage    2. Law and legislation      
 
P1 
  
The Malaysian government implemented a minimum wage policy throughout all businesses in 2013, with aimed to 
improve the living standards of Malaysian and non-Malaysian employees. Initially, the monthly minimum wage was 
set at RM900 (USD215 - dependent on  
 
 
1603. KD313 .C66 2002  
Martin, Elizabeth A.  
     A Dictionary Of Law / Edited By Elizabeth A. Martin  
     New York:  Oxford University Press, 2002  
     various pagings; 20 cm   
  
     ISBN 9780198603993  
 
     1. Law  2. Dictionaries; Wales England  
 
PUU 
 
  
1604. KD313 .M69 2001  
Penner, J.E.  
     Mozley & Whiteley's Law Dictionary / J E Penner  
     United Kingdom:  Butterworths, 2001  
     391 pages; 23 cm 
    
     ISBN 9780406913586 
  
     1. Law  2. Dictionaries; Great Britain  
 
PUU 
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1605. KD313 .C66 2015  
Martin, E. A.  
     A Dictionary of Law / edited by Jonathan Law  
     Oxford, United Kingdom:  Oxford University Press, 2015  
     677 pages; 20 cm   
  
     ISBN 9780199664924; 0199664927 
  
     1. Law  2. Dictionaries; Great Britain  
 
PPSB  
 
This best-selling dictionary is an authoritative and comprehensive source of jargon-free legal information. It contains 
over 4,700 entries that clearly define the major terms, concepts, processes, and the organization of the English legal 
system. Entries  
 
 
1606. KD3359 .H82008  
Hughes, David  
     Environmental Law / David Hughes; Jason Lowther; Tim Jewell; Neil Parpworth; Paula de Prez  
     Oxford:  Oxford University Press, 2005  
     lxxii, 725 pages; 25 cm   
  
     ISBN 9780406942913  
 
     1. Pollution    2. Law and legislation; Great Britain  
 
PUU 
  
Environmental Law examines the current state of environmental law with particular regard to England and Wales, 
within the context of both EC and International Environmental Law, and with reference to wider policy and ethical 
issues. This edition features  
 
 
1607. KD3395 .H63 2002  
Hockton, Andrew  
     The law of consent to medical treatment / Andrew Hockton  
         
     xxviii, 303 p.,; 26 cm   
  
     ISBN 9780421647602; 0421647604 
  
     1. Informed consent (Medical law); England Wales  
 
PPSB 
 
   
1608. KD442 .H68 2017  
Bradney, Anthony  
     How To Study Law / Anthony Bradney; Fiona Cownie; Judith Masson; Alan C. Neal; David Newell  
     London:  Sweet & Maxwell, 2017  
     vii, 169 pages; 24 cm 
    
     ISBN 9780414061538  
 
     1. Law  2. Problems, exercises, etc  3. Study and teaching     
 
PKD 
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How to Study Law equips new law students with the vital foundation skills for the successful study of law. It 
introduces students to the system and sources of English law, and goes on to demonstrate how to find, read and 
analyse a variety of legal materia 
 
  
1609. KD661 .P32 1978  
Padfield, C. F.  
     Law made simple / C. F. Padfield  
         
     xvi, 432 pages, illustrations; 21 cm   
  
     ISBN 0491020384  
 
     1. Law -- England         
 
TRG  
 
1610. KD7876 .M33 1969  
Mcclean, J. D.  
     Criminal Justice And The Treatment Of Offenders / By J. D. Mcclean And J. C. Wood  
     London:  Sweet & Maxwell, 1969  
     xvii, 327 pages; 23 cm   
  
     ISBN 0421101709 
  
     1. Criminal justice, Administration of Corrections; Great Britain  
 
PUU 
 
  
1611. KF1215 .S29 2017  
Seri Ayu Masuri Md Daud 
     The property and casualty insurance claims reserve error Determinants and consequences / Seri Ayu Masuri Md 
Daud  
     Australia:  The University of Queensland. UQ Business School, 2017  
     vii, 248 pages, illustrations; 30 cm; 1 CD-ROM (4 ¾ in.)  
       
     1. Casualty insurance Casualty insurance claims adjusters    2. Law and legislation      
 
P1 
 
   
1612. KF156 .B532 2016  
Garner, Bryan A.  
     Black's Law Dictionary / Bryan A. Garner Editor in Chief  
     St. Paul, MN:  Thomson Reuters, 2016  
     xiii, 890 pages; 19 cm   
  
     ISBN 9780314844897  
 
     1. Law  2. Dictionaries; United States  
 
PKD 
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1613. KF26 .L56 1999  
LINDWER, WILLY  
     The last seven months of Anne Frank The stories of six women who knew Anne Frank / Willy Lindwer, translated 
from the dutch by alison Meersschaert  
     London:  Young Picador, 1999  
     xiii, 204 pages, illustrations; 20 cm  
   
     ISBN 0330391461  
              
LIJ  
 
Six powerful, harrowing, moving interviews with women who knew Anne Frank in the final seven months of her life. 
Everyone knows the story of Anne Frank the extraordinary Diary that she wrote during her two years in hiding in the 
Secret Annexe. But fe 
 
  
 
 
 
1614. KF26 .L44 2000  
Lee, Carol Ann  
     Roses From The Earth The Biography Of Anne Frank / Carol Ann Lee  
     London:  Penguin Books, 2000  
     xxii, 296 pages; 20 cm  
   
     ISBN 0140276289 
  
     1. Joden Tweede Wereldoorlog Onderduikers         
 
LIJ 
  
Anne Frank's diary is the most widely-read book after the Bible, yet never before has a biography of her been 
published. Carol Anne Lee has been allowed access to previously unpublished documents and gives a definitive 
account of Anne Frank's short life b  
 
 
1615. KF2915 .N8E95 2009  
Lippincott Williams & Wilkins  
     The Evidence-Based Nursing Guide to Legal & Professional Issues / Lippincott Williams and Wilkins  
     Philadelphia:  Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2009  
     viii, 440 pages; 24 cm   
  
     ISBN 9780781788250; 0781788250 
  
     1. Legislation, Nursing Ethics, Nursing Evidence-Based Medicine         
 
PPA 
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1616. KF3409.C56 C57 2018  
Clark-Esposito, Deanna  
     A Practical Guide To Fashion Law And Compliance / Deanna Clark-Esposito  
     New York, NY:  Fairchild Books, Bloomsbury Publishing Inc., 2018  
     xx, 210 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781501322891  
 
     1. Clothing trade    2. Law and legislation; United States  
 
PP 
  
The book takes a merchandise-centric ‘how-to’ approach. It explains the laws related to fashion compliance including, 
labeling, marketing, testing, importing and exporting, record keeping, and more. Written by a fashion-law expert, the 
book includes  
 
 
1617. KF3775 .L398 2004  
Lazarus, Richard J.  
     The Making of Environmental Law / Richard J. Lazarus  
     Chicago:  University of Chicago Press, 2004  
     xvi, 318 pages; 24cm    
 
     ISBN 9780226470375  
 
     1. Environmental law Environmental protection    2. History; United States  
 
PUU  
The unprecedented expansion in environmental regulation over the past thirty years--at all levels of government--
signifies a transformation of our nation's laws that is both palpable and encouraging. Environmental laws now affect 
almost everything we do,  
 
 
1618. KF3775 .S549 2000  
Situ, Yingyi  
     Environmental Crime The Criminal Justice System's Role in Protecting the Environment / by Yingyi Situ and 
David Emmons  
     California:  Sage Publications Inc, 2000  
     xiv, 218 pages; 23 cm   
  
     ISBN 9780761900375; 0761900365 (cloth); 0761900373  
 
     1. Environmental law Offenses against the environment    2. Criminal provisions; United States  
 
PUU  
 
After defining environmental crime and discussing the extent of the environmental crisis, this book explores the 
causes, investigation, prosecution and prevention of all types of environmental crime. 
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1619. KF3821 .P69 2007  
Pozgar, George D.  
     Legal Aspects of Health Care Administration / George D. Pozgar; Legal Review, Nina M. Santucci  
     Sudbury, Massachusetts:  Jones And Bartlett Publishers, 2007 2007  
     xvii, 528 pages, illustrations; 29 cm  
   
     ISBN 9780763739270; 0763739278 
  
     1. Medical personnel Medical laws and legislation    2. Malpractice; United States  
 
PPA 
 
  
1620. KF387 .G65 2003  
Golden, Aviva  
     Everyday Law / Aviva Golden  
     Nottingham:  The Wonderful Book Company, 2003  
     602 pages; 23 cm 
    
     ISBN 9780583330503  
 
     1. Law  2. Popular works; United States  
 
PUU 
 
  
1621. KF5575.S52 S48 2006  
Draper, Stephen E.  
     Sharing water in times of scarcity guidelines and procedures in the development of effective agreements to share 
water across political boundaries / sponsored by Laws & Institutions Committee of the Environmental and Water 
Resources Institute (EWRI) of ASCE; edited by Stephen E. Draper   
     viii, 156 p.; 22 cm   
  
     ISBN 9780784408469; 0784408467 
  
     1. Water rights Riparian rights Riparian rights Water rights (International law)    2. States; United States  
 
PUU  
 
 
1622. KF5935.92 .R47 2006  
Human Rights Commission of Mal  
     Report round table discussion: rights and obligation under CEDAW     
     148 p., ill.; 26 cm  
   
     ISBN 983252315x 
  
     1. Prostitution Child Prostitution Women's Right Women Women    2. Legal Status, laws Etc Social Conditions   
4. Congress; Malaysia  
 
PUU 
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1623. KF889.3 .B34 2003  
Bagby  
     The Legal and Regulatory Environment of e-Business Law for the Converging Economy / John W. Bagby and F. 
William McCarty 
     Australia:  Thomson, 2003  
     xxiii, 934 pages, illustration, form; 27 cm 
    
     ISBN 0324110790; 9780324110791 
  
     1. Electronic Commerce    2. Law And Legislation; United States  
 
PUU  
 
This new hybrid book integrates both e-commerce and traditional legal environment issues, serving as a bridge 
between the two by covering the legal environment of business and its extensions into e-commerce. The text fulfills 
the need for greater understa  
 
 
1624. KFW2967.S3 A73 1986  
Abd Rahim Osman  
     The Issue Of Consent In Rape Cases / Abd Rahim Bin Osman  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi Mara. Faculty In Law, 1986  
     49 pages, illustrations; 30 cm    
       
     1. Rape         
 
P1  
 
 
1625. KK4604 .N33 2016  
Nadzriah Ahmad  
     A Legal Study On The Destitute Person Act 1977 In Protecting The Homeless In The Streets / Nadzriah Ahmad  
     Shah Alam, Selangor:  Institute Of Research Management & Innovation, 2016  
     227 pages, illustrations; 1 computer optical disc (4 ¾ in.)    
       
     1. Poor laws Poor Malaysia    2. Medical care Law and legislation      
 
P1 
 
  
1626. KNW2688 .F46 2017  
Fenwick, Stewart  
     Blasphemy, Islam and the state Puralism and liberalism in Indonesia / Stewart Fenwick  
     LONDON:  Routledge Toylor & Francis Group, 2017  
     xiv, 207 pages; 24 cm    
 
     ISBN 9781138694675; 9781315527697 (eISBN); 9781315527680; 9781315527673; 9781315527666 
  
     1. Islam and state Blasphemy Freedom of religion Religious pluralism Liberalism    2. Law and legislation Islam; 
Indonesia  
 
KB 
  
This book draws on the work of Rawls to explore the interaction between faith, law and the right to religious freedom 
in post-Soeharto Indonesia, the world’s largest democracy after India and the United States. It argues that enforcement 
of Islamic pri 
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1627. KPG110.A75 J87 2018  
Arifin Zakaria  
     Justice above all Selected Judgements of Tun Arifin bin Zakaria With Commentaries    
     Subang Jaya, Selangor:  Thomson Reuters Malaysia Sdn Bhd, 2017 
     xxv, 728 pages, colour illustrations; 25 cm   
  
     ISBN 9789672049487  
 
     1. Judicial process Judgements; Malaysia  
 
PUU 
 
  
1628. KPG1100 .B66  
Intellectual Property Corporat  
     Booklet Myipo 2010 Intellectual Property Corporation Of Malaysia (MyIPO) / Intellectual Property Corporation of 
Malaysia (MyIPO)  
     Kuala Lumpur:  Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO), 2010  
     61 pages, illustrations color; 15 x 21 cm    
       
     1. Intellectual property  2. Periodicals; Malaysia  
 
P1 
 
  
1629. KPG1101.A312002 A38 2017  
Lembaga Penyelidikan Undang-Undang  
     Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (Akta 709), Peraturan-Peraturan Dan Perintah & Personal Data Protection 
Act 2010 (Act 709), Regulations And Order / Lembaga Penyelidikan Undang-Undang  
     Petaling Jaya, Selangor:  International Law Book Services, 2017  
     260 pages; 24 cm 
    
     ISBN 9789678924306  
 
     1. Personal Data Protection Law    2. Law And Legislation Law And Legislation; Malaysia  
 
PKD 
  
 
1630. KPG1220 .M35 2016  
Maimunah Aminuddin  
     Malaysian industrial relations & employment law / Maimunah Aminuddin  
     xvi, 379 p., ill.; 23 cm   
 
     ISBN 9789670761183; 9670761182 
  
     1. Industrial laws and legislation Industrial relations Labor laws and legislation    2. Law and legislation; Malaysia
  
KDH  
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1631. KPG1222 .A955 2015  
Alias Azhar  
     Hak Asasi Pekerja Menurut Perspektif Islam Dan Undang-Undang / Alias Azahar, Harlida Abdul Wahab, Ahmad 
Munir Ishak  
     Sintok, Kedah:  Penerbit Universiti Utara Malaysia, 2015  
     xviii, 119 pages; 23 cm 
    
     ISBN 9789670474960  
 
     1. Labor Laws And Legislation; Malaysia  
 
PN9 
 
  
1632. KPG1297.A311967 L44 2017  
Malaysia  
     Industrial Relations Act 1967 (Act 177) Rules & Regulations As At 1st March 2017 / compiled and edited by ILBS 
Legal Research Board  
     Petaling Jaya, Selangor:  International Law Book Services International Law Book Services, 2017  
     152 pages; 24 cm   
  
     ISBN 9789678926348  
 
     1. Industrial relations Labor unions Collective labor agreements    2. Law and legislation; Malaysia  
 
P3 
 
  
1633. KPG14 .L3 F5 2008  
Malaysia  
     Financial Procedure Act 1957 (Act 61) / compiled by Legal Research Board  
     Petaling Jaya, Selangor:  International Law Book Services, 2008  
     27 pages; 24 cm   
  
     ISBN 9678915553; 9789678915557 (pbk.) 
  
     1. Financial Statements Finance, Public    2. Law And Legislation Accounting; Malaysia  
 
KDH  
 
 
1634. KPG14 .L3 S774 2014  
Legal Research Board  
     Street, Drainage And Building Act 1974 (Act 133) As At 1st November 2017 / Legal Research Board  
     Kuala Lumpur, Malaysia:  International Law Book Services, 2017  
     149 pages, illustrations; 24 cm    
 
     ISBN 9789678922395  
 
     1. Building laws; Malaysia  
 
P3, PPA 
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1635. KPG14 .E53 2015  
Malaysia  
     Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 dan kaedah-kaedah = Islamic Family Law 
(State of Selangor) Enactment 2003 and rules / disusun oleh Lembaga Penyelidikan Undang-Undang   
     299 p.; 25 cm    
 
     ISBN 9789678925648 (pbk.) 
  
     1. Domestic Relations (Islamic Law) Marriage (Islamic Law); Malaysia Selangor  
 
PKD 
 
  
1636. KPG14 .F5 2012  
Malaysia  
     Defamation Act 1957 (Act 286) = Akta Fitnah 1957 (Akta 286) / compiled by Legal Research Board   
     29 p.; 24 cm  
   
     ISBN 9678909669; 9789678909662  
 
     1. Libel and slander; Malaysia  
 
PKD 
 
  
1637. KPG14 .L3 A34 2012  
Malaysia  
     Age of Majority Act 1971 (Act 21) & Guardianship of Infants Act 1961 (Act 351) / compiled by Legal Research 
Board   
     17 p.; 24 cm 
    
     ISBN 9678910659 
  
     1. Age (Law); Malaysia  
 
PKD 
 
  
 
1638. KPG14 .L3 B8 1987  
Malaysia  
     Building (Federal Territory of Kuala Lumpur) By-Laws 1985 Act 133 / compiled by MDC Legal advisers  
     Kuala Lumpur:  MDC Pub., 1987  
     x, 173 pages; 25 cm  
   
     ISBN 9677000403 
  
     1. Building laws; Malaysia  
 
KPG 
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1639. KPG14 .H37 2018  
International Law Book Service  
     Akta Hasutan 1948 (Akta 15) & Sedition Act 1948 (ACT 15) / Disusun oleh: Lembaga Penyelidikan Undang-
Undang  
     Selangor:  International Law Book Services, 2018  
     25 pages; 24 cm   
  
     ISBN 9789678926034  
 
     1. Sedition; Malaysia  
 
PKD 
 
  
1640. KPG14 .L3 C64 2017  
     Communications And Multimedia Act 1998 (Act 588), Regulations Rules And Order & Malaysian 
Communications And Multimedia Commission Act 1998 (Act 589) And Regulations / Compiled by Legal Research 
Board  
     Selangor:  International Law Book Services, 2017  
     461 pages; 24 cm 
    
     ISBN 9789678926386 
  
     1. Communication Multimedia    2. Law and legislation; Malaysia  
 
PKD 
 
  
1641. KPG14 .L3 C6 2018  
International Law Book Service  
     Contracts Act 1950 (Act 136), Contracts (Amendment) Act 1976 (Act A329) & Government Contracts Act 1949 
(Act 120) / Compiled by: Legal Research Board  
     Selangor:  International Law Book Services, 2018  
     107 pages; 25 cm   
  
     ISBN 9789678927161 
  
     1. Contracts Public contrats    2. Law and legislation; Malaysia  
 
PKD 
 
 
 
1642. KPG14 .L3 I4 2016  
     Immigration Act 1959/63 (Act 155), Regulations And Orders & Passports Act 1966 (Act 150) And Orders / 
Compiled by Legal Research Board  
     Selangor:  International Law Book Sevices, 2016  
     248 pages; 24 cm   
  
     ISBN 9789678926010  
 
     1. Law Immigration law; Malaysia  
 
PKD  
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1643. KPG14 .L3 P4 2017  
     Penal Code (ACT 574) / Compiled by Legal Research Board  
     Selangor, Malaysia:  International Law Book Services, 2017  
     247 pages; 24 cm  
   
     ISBN 9789678926645  
              
PKD  
 
 
1644. KPG14 .K44 2018  
     Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) Dan Peraturan-Peraturan & Domestic Violence Act 1994 (Act 
521) And Regulations / Disusun oleh Lembaga Penyelidikan Undang-Undang 
     Selangor:  International Law Book Services, 2018  
     93 pages; 24 cm 
    
     ISBN 9789678927192  
 
     1. Family violence Domestic relations    2. Law and legislation; Malaysia  
 
PKD 
 
  
1645. KPG14 .L3 C5 2017  
Malaysia  
     Civil Law Act 1956 (ACT 67) / Complied by: Legal Reseacrh Board  
     Petaling Jaya, Selangor:  Internaional law book services, 2017  
     38 pages, illustrations; 24cm   
  
     ISBN 9789678922845  
 
     1. Civil law; Malaysia  
 
PKD 
  
As a guide for Malaysian laws 
 
  
 
1646. KPG14 .L3 S774 2016  
Malaysia  
     Street, Drainage And Building Act 1974 (ACT 133) / Compiled by Legal Research Board  
     Petaling Jaya, Selangor:  International Law Book Services, 2016  
     149 pages; 24 cm  
   
     ISBN 9789678922395  
 
     1. Building laws; Malaysia  
 
PPA 
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1647. KPG14.L3 L6 2017  
Legal Research Board  
     Local Government Act 1976 (Act 171) & Selected Subsidiary Legislation / Compiled by: Legal Research Board 
     Selangor, Malaysia:  International Law Book Services, 2017  
     351 pages; 24 cm 
    
     ISBN 9789678926294  
 
     1. Administrative Law Local government    2. Law and Legislation; Malaysia  
 
PKAS  
 
Law of local government and administrative law in Malaysia  
 
 
1648. KPG14.L3 N38 2018  
Malaysia  
     National land code (Act 56 of 1965) & regulations (as at 10th January 2018) / Compiled by: Legal Research Board 
     Petaling Jaya, Selangor:  International Law Book Services, 2018  
     591 pages; 24 cm 
    
     ISBN 9789678927017 
  
     1. Land use Law and legislation    2. Law and legislation; Malaysia  
 
PN9S  
 
 
1649. KPG14.L3 E38 2013  
MAL  
     Education Act 1996 (Act 550) & selected regulations as at 1st July 2013 / compiled by Legal Research Board  
     321 pages; 24 cm  
   
     ISBN 9789678923750 (pbk.)  
 
     1. Education    2. Law And Legislation; Malaysia  
 
PKD 
 
 
1650. KPG14.L3 I85 2014  
INT  
     Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 (Act 303) as at 5th September 2014 / compiled by Legal 
Research Board  
     78 pages; 24 cm    
 
     ISBN 9789678922166 (pbk.)  
 
     1. Domestic Relations (Islamic Law) Marriage (Islamic Law); Malaysia  
 
PKD 
  
Mengandungi Akta Hari Kelepasan Mingguan 1950 (Akta 220), Akta Hari Kelepasan 1951 (Akta 369), Perintah Gaji 
Minimum 2012, Akta Umur Persaraan Minimum 2012 (Akta 753) & Peraturan-Peraturan  
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1651. KPG14.L3 L39 2018  
International Law Book Service  
     Law Reform (Marriage And Divorce) Act 1976 (Act 164) & Rules / compiled by Legal Research Board  
     Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan Malaysia:  International Law Book Services, 2018  
     194 pages; 25 cm  
   
     ISBN 9789678925808  
 
     1. Marriage law Divorce Domestic relations    2. Law and legislation; Malaysia  
 
PKD 
 
  
1652. KPG14.L3 C66 2016  
Malaysia  
     Contracts Act 1950 (Act 136), Contracts (Amendment) Act 1976 (Act A329) & Government Contracts Act (Act 
120) / compiled by Legal Research Board  
     Petaling Jaya, Selangor:  International Law Book Services, 2016  
     x, 82 pages; 24 cm   
  
     ISBN 9789678904551; 9678904551 
  
     1. Contracts Agency (Law) Public contracts; Malaysia  
 
PPA  
 
 
1653. KPG14.L3 C66 2016  
Malaysia  
     Contracts Act 1950 (Act 136), Contracts (Amendment) Act 1976 (Act A329) & Government Contracts Act (Act 
120) / compiled by Legal Research Board  
     Petaling Jaya, Selangor:  International Law Book Services, 2016  
     x, 82 pages; 24 cm   
  
     ISBN 9789678904551; 9678904551  
 
     1. Contracts Agency (Law) Public contracts; Malaysia  
 
PPA 
 
1654. KPG14.L3 E47 2017  
Legal Research Board  
     Employment Act 1955 (Act 265), Regulation And Order & Selected Legislation / compiled by Legal Research 
Board  
     Petaling Jaya, Selangor:  International Law Book Services, 2017  
     315 pages; 24 cm  
   
     ISBN 9789678927000  
 
     1. Employment Act    2. Regulation and Orders     
 
P3  
 
Comprehensive legislation regarding conditions of employment. Covers labour contracts, payment of wages, 
prohibition of truck, employment of women, maternity protection, domestic workers, employment conditions (rest 
days, hours of work, sick leave, annual  
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1655. KPG14.L3 O2 2009  
Malaysia  
     Occupational Safety and Health Act 1994 (Act 514), regulations and orders / compiled by Legal Research Boar  
     219 p.; 24 cm   
  
     ISBN 9789678915021; 9678915022 
  
     1. Industrial safety Industrial hygiene    2. Law and legislation; Malaysia  
 
SWK  
 
 
1656. KPG14.L3 O2 2009  
Malaysia  
     Occupational Safety and Health Act 1994 (Act 514), regulations and orders / compiled by Legal Research Board 
     219 p.; 24 cm  
   
     ISBN 9789678915021; 9678915022 
  
     1. Industrial safety Industrial hygiene    2. Law and legislation; Malaysia  
 
SWK 
 
  
1657. KPG14.U5 K4 2014  
Malaysia  
     Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 (Akta 4) Peraturan-Peraturan & Kaedah-Kaedah / Disusun oleh Lembaga 
Penyelidikan Undang-Undang  
     Petaling Jaya, Selangor:  International Law Book Series, 2014  
     381 pages; 24 cm   
  
     ISBN 9789678924436  
 
     1. Industrial safety Labor laws and legislation    2. Law and legislation; Malaysia  
 
PPA 
 
  
1658. KPG14.U5 K4 2014  
Malaysia  
     Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 (Akta 4) Peraturan-Peraturan & Kaedah-Kaedah / Disusun oleh Lembaga 
Penyelidikan Undang-Undang  
     Petaling Jaya, Selangor:  International Law Book Series, 2014  
     381 pages; 24 cm  
   
     ISBN 9789678924436  
 
     1. Industrial safety Labor laws and legislation    2. Law and legislation; Malaysia  
 
PPA 
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1659. KPG14.U5 K36 2018  
Malaysia  
     Kanun Tanah Negara1965 (Akta 56/1965) & Peraturan- Peraturan / Disusun oleh Lembaga Penyelidikan Undang- 
Undang  
     Selangor, Malaysia:  International Law Book Services, 2018  
     663 pages; 24 cm   
  
     ISBN 9789678927376  
 
     1. Land Tenure Land Use Land Titles    2. Law And Legislation Registration And Transfer Law And Legislation; 
Malaysia 
  
PKAS 
  
Law of land tenure, law of land use and law of land titles in Malaysia  
 
 
1660. KPG1493.A3[1975] D47 2009  
Malaysia  
     Destruction of Disease-Bearing Insects Act 1975 (Act 154) & Prevention and Control of Infectious Diseases Act 
1988 (Act 342) / compiled by Legal Research Board  
     48 p.; 24 cm    
 
     ISBN 9789678918114  
 
     1. Communicable Disease    2. Prevention & Control; Malaysia  
 
SWK  
 
 
1661. KPG1644.A31[1971] .U5 2014  
Malaysia. Lembaga Penyelidikan  
     Universities and university colleges act 1971 (Act 30) / compiled by Legal Research Board  
     82 pages; 24 cm 
    
     ISBN 9678924948; 9789678924948  
 
     1. Educational Law And Legislation Universities And Colleges Education, Higher    2. Law And Legislation; 
Malaysia  
 
PKD 
  
1662. KPG1750 .A234 2008  
Abdul Aziz Bari  
     Perlembagaan Malaysia teori & praktis / Abdul Aziz Bari  
     Shah Alam, Selangor Darul Ehsan:  Arah Publications, 2008  
     xv, 430 pages; 23 cm 
    
     ISBN 9789833718726; 9833718728 
  
     1. Constitutions Constitutional law; Malaysia  
 
PPA  
 
Issues on constitutional law and constitution in Malaysia; collected articles 
 
  
407 
 
1663. KPG1895 .A23 2001  
Abdul Aziz Bari  
     Perlembagaan Malaysia asas-asas dan masalah / Abdul Aziz Bari   
     xxvii, 306 p.; 23 cm  
   
     ISBN 9789836271853 (pbk.); 9836271856 (pbk.)  
 
     1. Constitutions    2. Criticism, Textual; Malaysia  
 
PN9 
  
Essays on constitutional law and constitution in Malaysia  
 
 
1664. KPG2095 .C66 2013  
Khairil Azmin Mokhtar  
     Constitutional law and human rights in Malaysia topical issues and perspectives / editor, Khairil Azmin Mokhtar 
     Petaling Jaya, Selangor, Malaysia:  Thomson Reuters Malaysia, 2013  
     lvi, 541 pages; 25 cm  
   
     ISBN 9789670498133 (hardback) 
  
     1. Human Rights Constitutional Law Public Law; Malaysia  
 
PKD 
 
  
1665. KPG2095 .H863 2012  
Khin Maung Sein  
     Human Rights Law International, Malaysian and Islamic Perspectives / Edited by Abdul Ghafur Hamid @ Khin 
Maung Sein  
     Petaling Jaya, Selangor, Malaysia:  Sweet & Maxwell Asia, 2012  
     xl, 472 pages; 25 cm   
  
     ISBN 9789675040894 
  
     1. Civil rights (Islamic law) Human rights; Malaysia  
 
PKD 
  
 
1666. KPG2450 .A995 2006  
Wan Azlan Ahmad  
     Administrative Law in Malaysia / Wan Azlan Ahmad; Nik Ahmad Kamal Nik Mahmod  
     Petaling Jaya, Selangor, Malaysia:  Sweet & Maxwell Asia, 2006  
     xxxix, 337 pages; 25 cm   
  
     ISBN 9789832631798  
 
     1. Administrative law; Malaysia  
 
PKD 
  
Administrative Law in Malaysia sets out in clear and succinct language the applicable principles of Malaysian 
administrative law 
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1667. KPG2550 .Z34 1994  
Zaffina Haji Mohamed Razali  
     Kajian Pendekatan Pembangunan Perumahan Di Pusat Bandar Kajian Kes: Kawasan Perancangan Pusat (Kpp), 
Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur / Zaffina Haji Mohamed Razali  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi Mara. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1994  
     87 pages, illustrations; 30 cm    
       
     1. Malaysia City planning and redevelopment law         
 
P1 
 
  
1668. KPG2790 .C45 1991  
Chin, Yoong Kheong  
     Malaysian taxation / Chin Yoong Kheong  
     xxi, 706 p., ill.; 24 c.m   
  
     ISBN 0409996009 
  
     1. Taxation; Malaysia  
 
TRG 
 
  
1669. KPG2790 .C46 2016  
CHO  
     Advanced Malaysian Taxation principles and practice / Choong Kwai Fatt  
     Kuala Lumpur:  Infoworld, 2016  
     xxxiii, 632 pages, illustrations; 26 cm   
  
     ISBN 9789839526813  
 
     1. Taxation Tax administration and procedure    2. Taxation; Malaysia  
 
KDH 
 
  
 
 
1670. KPG2866 .Y46 2012  
Yeo, Alan Miow Cheng  
     Business taxation / Alan Yeo Miow Cheng  
     v, 553 p., ill.; 30 cm 
    
     ISBN 9789839777437  
 
     1. Tax Administration And Procedure Business Enterprises Corporations Business Tax Taxation    2. Taxation; 
Malaysia  
 
KDH 
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1671. KPG3130 .T486 2014  
Thornton, Richard  
     Malaysia The RPGT Handbook / Richard Thornton, Thenesh Kannaa  
     Kuala Lumpur:  Commerce Clearing House (Malaysia) Sdn Bhd, 2014  
     xiv, 330 pages, illustrations; 26 cm   
  
     ISBN 9789671244814  
 
     1. Capital gains tax Real property and taxation    2. Law and legislation; Malaysia  
 
KAG  
 
Malaysia's real property gains tax (RPGT) is somewhat unique in that it is neither a full capital gains tax nor a true 
short term gains tax. As the title implies, the intention at the inception of the tax was to capture only capital gains from 
the disposa  
 
 
1672. KPG3586 .T86 2018  
     Selected International Treaties For Public International Law Students / compiled and arranged by Dr. Tunku 
Mainura Tunku Makmar Nizamuddin  
     Petaling Jaya, Selangor:  LexisNexis Malaysia Sdn Bhd, [date of publication not identified]  
     503 pages; 24 cm   
  
     ISBN 9789674001902 
  
     1. Public International law; Malaysia  
 
PUU 
 
  
1673. KPG3760 .R35 2007  
Rajoo, Sundra  
     The Arbitration Act 2005 UNCITRAL Model Law as applied in Malaysia / Sundra Rajoo, WSW Davidson  
     xxxiv, 293 p.; 25 cm  
   
     ISBN 9832631815 (hbk.) 
  
     1. Arbitration and award; Malaysia  
 
PUU 
 
  
1674. KPG449 .A74 2009  
Wan Arfah Hamzah  
     A first look at the Malaysian legal system / Wan Arfah Hamzah  
     xlii, 405 p.; 26 cm   
  
     ISBN 9834505000 (pbk.); 9789834505004 (pbk.)  
 
     1. Justice, Administration of Law  2. Sources; Malaysia  
 
PPA, PUU 
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1675. KPG4604 .L39 2008  
     Laws Of The State Of Selangor Laws Of The Constitution Of Selangor    
     Malaysia:  The Commissioner Of Law Revision, Selangor, 2008  
     85 pages; 20 cm    
       
     1. Constitutional law    2. Selangor constitutional law; Malaysia, Selangor  
 
PUU 
 
  
1676. KPG4604 .L39 2008  
     Laws Of The State Of Johore The Law Of The Constitution Of 1895    
     Malaysia:  The Commissioner Of Law Revision, 2008  
     78 paging; 18 cm  
   
     ISBN 9789839078992 
  
     1. Constitutional law; Johor 
  
PUU 
 
  
1677. KPG4604 .L39 2013  
     Laws Of The State Of Pahang / Laws Of The Constitution Of Pahang  
     Pahang:  The Commissioner Of Law Revision, 2013  
     73 pages; 25 cm    
       
     1. Constitutional law; Pahang  
 
PUU  
 
 
1678. KPG4604 .L39 2008  
     Laws Of The State Of Negeri Sembilan The Laws Of The Constitution Of Negeri Sembilan 1959    
     Negeri Sembilan, Malaysia:  The Commission Of Law Revision, 2008  
     64 pages; 20 cm    
       
     1. Constitutional law; Negeri Sembilan  
 
PUU 
 
 
1679. KPG4610 .L44 2010  
Lee, Chong Fook  
     The process of criminal justice / Lee Chong Fook, Habibah Kiprawi, Che Audah Hassan  
     lvii, 314 p.; 25 cm   
  
     ISBN 9789675371820  
 
     1. Criminal procedure Criminal justice, Administration of; Malaysia  
 
PUU 
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1680. KPG465 .L39 2018  
Harding, Andrew  
     Law and Society in Malaysia Pluralism, Religion, and Ethnicity / Edited by Andrew Harding and Dian A. H. Shah 
     New York, NY:  Routledge, an imprint of the Taylor & Francis Group, 2018  
     xv, 242 pages; 24 cm 
    
     ISBN 9781138307568; 9780203710265 (eISBN)  
 
     1. Law Sociological jurisprudence Legal polycentricity Freedom of religion; Malaysia  
 
KAG, KB 
  
This book provides a systematic and interdisciplinary examination of law and legal institutions in Malaysia. It 
examines legal issues from historical, social, and political perspectives, and discusses the role of law in relation to 
Malaysian multicultural  
 
 
1681. KPG540 .N88 2006  
Nuraisyah Chua Abdullah  
     Family Law For Non-Muslims In Malaysia / Nuraisyah Chua Abdullah  
     Petaling Jaya, Selangor:  Golden Books Centre Sdn. Bhd., 2006  
     xxii, 349 pages; 24 cm  
   
     ISBN 97899678916493 
  
     1. Domestic relations Marriage law; Malaysia  
 
PUU  
 
 
1682. KPG659 .B37 1991  
Basarudin Mohd. Basir  
     Setinggan Dan Penyewa Tapak Masalah Dan Kesan Terhadap Pembangunan Tanah / Basarudin Mohd. Basir  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi Mara. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1991  
     107 pages, illustrations; 30 cm    
       
     1. Malaysia Land tenure Land reform    2. Law and legislation  
 
P1 
 
 
1683. KPG715 .S24 2015  
Salleh Buang  
     Malaysian Torrens System / Salleh Buang  
     Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka, 2015  
     395 pages; 23 cm   
  
     ISBN 9789836294654  
 
     1. Torrens system Land titles    2. Registration and transfer; Malaysia  
 
PKAS  
 
Malaysian Torrens System is an introductory book on land law and administration in Peninsular Malaysia. It explains 
not only the provisions of the National Land Code 1965 but also relevant case law affecting the subject, viewed from 
the requirements of st 
 
  
412 
 
1684. KPG74 .S85 2011  
Visu Sinnadurai  
     The Sultan Azlan Shah Law Lectures Rule Of Law, Written Constitutions & The Common Law Tradition / edited 
by Visu Sinnadurai  
     Universiti Malaya, Kuala Lumpur:  RNS Publications, 2011  
     xlvi, 562 pages; 28 cm  
   
     ISBN 9789675040863; 9789675040887  
 
     1. Law Speeches Rule of law Constitutional law. Common law.    2. Miscellanea adresses, etc.      
 
PKD 
  
On the 75th year of His Royal Highness' birth ... to compile this series of lectures  
 
 
1685. KPG856 .N87 2003  
Nuraisyah Chua Abdullah  
     Business law in Malaysia / Nuraisyah Chua Abdullah  
     Shah Alam:  Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), Universiti Teknologi MARA, 2003  
     ix, 190 pages, illustrations; 23 cm 
    
     ISBN 9679581403 
  
     1. Business law Commercial law; Malaysia  
 
LIJ 
 
  
1686. KPG885 .C37 2016  
Aishah Abdul-Rahman  
     Case Studies In Islamic Banking & Finance / edited by Aishah Abdul-Rahman; Shahida Shahimi; Abdul Ghafar 
Ismail  
     Bangi:  Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2016  
     78 pages; 23 cm   
  
     ISBN 9789674124267  
 
     1. Banks and banking    2. Case studies Religious aspects  4. Islam   
 
KB, P1  
 
Case studies are gaining popularity and becoming interesting teaching tools to comprehend the concepts, modus 
operandi, and institutional behaviuor in the area of islamic economic and finance. 
 
   
1687. KPG940 .N67 2010  
Norchaya Talib  
     Law of Torts in Malaysia / Norchaya Talib  
     Subang Jaya, Selangor:  Sweet & Maxwell Asia Thomson Reuters, 2010  
     lxv, 503 pages, illustrations; 25 cm   
  
     ISBN 9789675040528  
 
     1. Torts Negligence; Malaysia  
 
KAG 
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This book is a valuable source of the basic legal principles of the law of torts in Malaysia and is a useful base from 
which to proceed to more advanced legal text for futher research. It has been written to provide its readers with a 
strong foundation in 
 
  
1688. KPG940 .N67 2016  
Norchaya Talib  
     Prinsip-Prinsip Asas Tort / Norchaya Talib  
     Malaysia:  Thomson Reuters, 2016  
     xxiv, 251 pages; 24 cm   
  
     ISBN 9789670735849  
 
     1. Torts; Malaysia  
 
KAG, PKD 
 
  
1689. KPG940 .N67 2010  
Norchaya Talib  
     Law of torts in Malaysia / Norchaya Talib  
     lxv, 503 p., ill.; 26 cm   
  
     ISBN 9789675040450 (hbk.); 9675040459 (hbk.)  
 
     1. Torts; Malaysia  
 
PPA 
 
  
1690. KPG956 .A46 2018  
Aiman Nariman Mohd Sulaiman  
     Malaysia Company Law Principles and Practices    
     Kuala Lumpur:  Commerce Clearing House (Malaysia) Sdn. Bhd., 2018  
     xxvii, 1070 pages, illustrations; 23 cm    
 
     ISBN 9789670853505  
 
     1. Corporation law Corporate governance    2. Law and legislation; Malaysia  
 
KB, KAG  
 
This second edition has been extensively revised and updated in light of the Companies Act 2016, which came into 
operation on 31 January 2017. It considers an extensive number of reported cases with extracts of significant dicta and 
relevant statutory pro 
 
   
1691. KPG956 .C53 2017  
Chan, Wai Meng  
     Essential Company Law in Malaysia Navigating the Companies Act 2016 / Chan Wai Meng  
     Subang Jaya, Selangor:  Thomson Reuters Malaysia Sdn Bhd, 2017 
     xlv, 490 pages, illustrations; 25 cm  
   
     ISBN 9789672049555; 9789672049562 (eISBN)  
 
     1. Corporation law; Malaysia  
 
KAG 
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Presents an overview of the essential principles of company law in Malaysia. Catered particularly for non-law degree 
student, the book sets off with a narration of the various types of bushiness vehicles available in Malayisa before 
embarking on the life  
 
 
1692. KPG956.3 .F66 2018  
Foo Seong, Cheah  
     Guide to Company Secretarial Practice in Malaysia / Cheah Foo Seong  
     Kuala Lumpur:  Commerce Clearing House Malaysia Sdn Bhd, 2018  
     xvii, 712 pages, illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9789670853512  
 
     1. Corporation law Corporation secretaries Directors of corporations Office management Corporation secretaries  
2. Legal status, law, etc.   3. Law and legislation; Malaysia  
 
KAG, KB  
 
Paperback. Pub Date :2012-06-01 Language: English Publisher: CCH MY Guide to Company Secretarial Practice in 
Malaysia (2nd Edition) provides a concise yet clear explanation of the legal ramifications and principles of the 
Malaysian Companies Act 1965. Inc 
 
   
1693. KPP157.3 .T36 2010  
Tan, Colin  
     Am I at risk of being sued? a guide to medical negligence law / Colin Tan  
     ix, 209 p.; 23 cm   
  
     ISBN 9810840551; 9789810840556 
  
     1. Medical laws and legislation Physicians    2. Malpractice; Singapore  
 
PKD 
 
 
1694. KQB .A225 2015 
Abdul Aziz Hussin  
     Undang- Undang Tanah Lesen Pendudukan Sementara dan Permit / ABDUL AZIZ HUSSIN  
     Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka, 2015  
     xxii, 120 pages; 21 cm   
  
     ISBN 9789834612269  
 
     1. Land tenure Land titles    2. Law and legislation Registration and transfer; Malaysia  
 
PKAS 
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1695. KQB14 .O23 2017  
Malaysia  
     Occupational Safety And Health Act 1994 (Act 514) Regulations And Orders (As At 10th March 2017) / Compiled 
by Legal Research Board  
     Petaling Jaya, Selangor:  International Law Book Services, 2017  
     250 pages; 24 cm  
   
     ISBN 9789678924245  
 
     1. Industrial safety    2. Law and legislation; Malaysia  
 
P3 
 
  
1696. KU47 .H884 2018  
Hutchinson, Terry C. M  
     Researching and Writing in Law / Terry Hutchinson  
     Sydney:  Thomson Reuters, 2018  
     xi, 632 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9780455237800  
 
     1. Legal research Legal composition; Australia  
 
PKD 
 
  
1697. KZ3275 .R34 1960  
Rahmat Mohamad  
     Asian And African Views On International Law / Rahmat Mohamad  
     Shah Alam, Selangor:  Penerbit Universiti Teknologi Mara, 2016  
     xviii, 182 pages; 23 cm   
  
     ISBN 9789673633043  
 
     1. Rule of law; Africa, Sub-Saharan  
 
P1  
 
 
1698. KZ3295.W35 I58 2013  
Wallace, Rebecca 
     International Law / Rebecca Wallace; Fraser Janeczko and Karen Wylie  
     London:  Sweet & Maxwell, 2013  
     xxxix, 182 pages; 21 cm   
  
     ISBN 9780414025721  
 
     1. International law         
 
PKD  
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1699. KZ3410 .K48 2011  
Abdul Ghafur Hamid  
     Public International Law A Practical Approach / Abdul Ghafur Hamid @Khin Maung Sein  
     Petaling Jaya, Selangor:  Sweet & Maxwell, 2011  
     xxxvi, 501 pages; 24 cm  
   
     ISBN 9789675040719  
 
     1. International law         
 
PKD  
 
 
1700. KZ3684.5.M35 A847 2012  
Asri Salleh  
     Malaysia's Territorial Disputes 1963-2008 / Asri Salleh  
     Shah Alam, Selangor Darul Ehsan:  UiTM Press, 2012  
     93 pages; 23 cm   
  
     ISBN 978967633104  
 
     1. Boundary disputes Territory, National    2. History; Malaysia  
 
SAB 
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5.8 L  EDUCATION  
 
  
1701. LA11 .N35 1964  
Nakosteen, Mehdi  
     History Of Islamic Origins Of Western Education A. D. 800-1350 With An Introduction To Medieval Muslim 
Education / Mehdi Nakosteen  
     Boulder, Colorado:  University Of Colorado Press, 1964  
     xxii, 361 pages, illustrations; 24 cm   
  
     1. Education Islamic education    2. History      
 
PUU  
 
 
1702. LA1153 .M85 2016  
Mukhopadhyay, Marmar  
     Quality Management in Higher Education / Marmar Mukhopadhyay  
     Los Angeles, California:  SAGE, 2016  
     viii, 370 pages; 23 cm  
   
     ISBN 9789351509967  
 
     1. Education, Higher Educational leadership; India  
 
PPA  
 
 
1703. LA1238 .K47 2018  
Razali Othman  
     Kepimpinan Pendidikan Tinggi Di Malaysia Perspektif Pentadbir Universiti / Penyunting; Dr. Razali Othman, Dr. 
Khasiah Zakaria, Azlin Abd Jamil, Hafizah Marzuki  
     Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan:  Universiti Sains Islam Malaysia, 2018  
     xxii, 272 pages, illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9789674405229  
 
     1. Government publications Education, Higher    2. Administration; Malaysia  
 
PKD 
  
Buku ini diterbitkan sebagai usaha pentadir universiti untuk mengulas dan menterjemahkan isu kepimpinan dalam 
kalangan pentadbir universiti awam. Kemampuan pentadbir dalam melaksanakan tugasan rutin tidak menghalang 
daya keintelektualan dalam berkongsi am  
 
1704. LA1238 .M64 2011  
Mohamed Khaled Nordin  
     Kementerian Pengajian Tinggi Meneraju Kegemilangan Ilmu / Mohamed Khaled Nordin; disunting oleh Mohd 
Izani Mohd Zain, Harshita Aini Haroon  
     Putrajaya:  Kementerian Pengajian Tinggi, 2011  
     vi, 480 pages, illustrations colour; 21 cm   
  
     ISBN 9789670334011 (pbk.)  
 
     1. Education, Higher; Malaysia  
LIJ  
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1705. LA1239.7 .M74 2016  
Mohammad Shatar Sabran  
     Indeks Perpaduan Kepentingan dan Sumbangan Mahasiswa Kepada Negara / Mohammad Shatar Sabran, Abd. 
Jamal Abd. Hamid, Ahmad Ariffin Bujang, Ahmad Esa, Ahmad Tajuddin Othman, Amini Amir Abdullah  
     Putrajaya:  Kementerian Pendidikan Tinggi, 2016  
     viii, 43 pages, illustrations; 25 cm   
  
     ISBN 9789670888200  
 
     1. Students Persatuan Mahasiswa         
 
P1 
 
  
1706. LA2377 .B73 2005  
Braithwaite E. R.  
     To sir with love / E.R. Braithwaite with an introduction by Caryl Phillips  
     United Kingdom:  Vintage Classics, 2005  
     185 pages; 20 cm  
   
     ISBN 9780099483694  
 
     1. Teacher-student relationships Teachers  2. Fiction       
 
KPG 
 
  
1707. LA721.5 .N67 2013  
Norhaslinda Jamaluddin  
     The Effects Of Corporate Social Responsibility Philanthropic Programs Towards Employee Job Satisfaction A 
Case Study On Awana Genting Golf And Country Resort / Norhaslinda Jamaluddin, Nik Azreeta Nik Aziz  
     Shah Alam, Selangor:  Universiti Teknologi Mara. Faculty Of Hotel & Tourism Management, 2013  
     xi, 96 pages, illustrations; 1 CD-ROM (4 ¾ in.)   
       
     1. Philanthropinism Physical education and training Education    2. Philosophy     
 
P1 
 
  
1708. LB1025.3 .W58 2017  
Wan Nurul Elia Haslee Shahril  
     Malaysian Tesl Pre-Service Teachers' Instructional Planning / Wan Nurul Elia Haslee Shahril  
     Clifton, New York:  University Of York, 2017  
     240 pages, illustrations; 30 cm    
       
     1. English language Language teachers Malaysia    2. Study and teaching Foreign speakers Training of      
 
P1  
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1709. LB1025.3 .K734 2017  
Saemah Rahman  
     Kreativiti Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran / disunting, Saemah Rahman, Zamri Mahamod  
     Bangi, Selangor:  Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2017  
     278 pages, illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9789674123918  
 
     1. Teaching Education, higher Creative teaching    2. Methodology Study and teaching      
 
PN9  
 
Buku ini dihasilkan sebagai sebahagian daripada usaha untuk menambahkan imput kepada pendidik bagi 
merealisasikan dan menghasilkan komuniti pendidik yang menghargai serta menyumbang kepada pembangunan 
individu dan masyarakat kretif. Buku ini juga di harap 
 
  
1710. LB1027.23 N67 2011  
Nor Hayati Abdul Hamid  
     Final Year Project Guidelines / Nor Hayati Abdul Hamid, Turahim Abd. Hamid, Zahrullaili  
     Shah Alam. Selangor:  Penerbit Uitm Press, 2011  
     142 pages, illustrations (some color); 26 cm  
   
     ISBN 9789673632251  
 
     1. Civil engineering Project method in teaching    2. Study and teaching (Higher)      
 
PN9  
 
 
1711. LB1027.47 .N646 2014  
Norhasni Zainal Abidin  
     reka bentuk, metodologi & penilaian latihan / Norhasni Zainal Abiddin  
     Serdang, Selangor:  Universiti Putra Malaysia Press, 2014  
     viii, 183 pages, some colour illustrations; 24 cm 
    
     ISBN 9789673443666  
 
     1. Training Manual training    2. Methods and manual     
 
KB 
  
Buku ini berkenaan dengan asas dalam mereka bentuk latihan, memilih teknik latihan yang bersesuaian dan menilai 
program latihan. Dalam mereka bentuk sesebuah program latihan, terdapat peringkat-peringkat tertentu yang perlu 
dilaksanakan. Aspek-aspek pen 
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1712. LB1027.5 .C675 1994  
Cowie, Helen  
     Counselling Approaches and Issues in Education / Helen Cowie and Andrea Pecherek  
     London:  D. Fulton Publishers, 1994  
     129 pages, illustrations; 23 cm    
 
     ISBN 9781138286436  
 
     1. Educational counseling; Great Britain  
 
PP  
 
1713. LB1028 .T456 2017  
Thomas, Gary  
     How To Do Your Research Project A Guide For Students / Gary Thomas  
     Thousand Oaks, California:  SAGE Publications Inc, 2017  
     ix, 336 pages, illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9781473948877; 9781473948860  
 
     1. Education Social sciences    2. Research Methodology  
 
P1 
  
The Third Edition of this bestselling title continues to lead the way as an essential guide for anyone undertaking a 
research project in the applied social sciences. 
 
  
1714. LB1028 .H69 2016  
Hoy, Wayne K.  
     Quantitative Research in Education A Primer / Wayne K. Hoy and Curt M. Adams  
     Los Angeles:  SAGE Publication, 2016  
     xvii, 157 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781483376417  
 
     1. Education Quantitative research    2. Research Methodology      
 
PPA  
 
 
1715. LB1028 .L5827 2017  
Lochmiller, Chad R.  
     An introduction to Educational Research Connecting Methods to Practice / Chad R. Lochmiller, Jessica N. Lester
  
     Thousand Oaks, California:  SAGE, 2017  
     xix, 315 pages, illustrations; 26 cm  
   
     ISBN 9781483319506  
 
     1. Education Teachers    2. Research Methodology In-service training      
 
PPA 
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1716. LB1028 .W55 2017  
Williamson, Ben.  
     Big Data In Education The digital future of learning, policy and practice / Ben Williamson  
     Thousand Oaks, CA:  SAGE Publications, 2017  
     xvi, 236 pages; 24 cm    
 
     ISBN 9781473948006  
 
     1. Educational technology Big data Data mining Internet Dataprocessing Database management Information 
technology    2. Political aspects Management     
 
PPA  
 
Big data has the power to transform education and educational research. Governments, researchers, and commercial 
companies are only beginning to understand the potential that big data offers in informing policy ideas, contributing to 
the  
 
 
1717. LB1028 .O884 2006  
Othman Lebar  
     Penyelidikan Kualitatif Pengenalan Kepada Teori dan Metode / Othman Lebar  
     Tanjong Malim, Perak:  Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2006  
     xv, 289 pages, illustrations; 23 cm  
   
     ISBN 9832620813; 9789832620815 
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Perbincangan teori dan metode penyelidikan kuanlitatif memberi tumpuan kepada latar belakang perkembangan 
penyelidikan kualitatif dari segi sejarah perkembangannya, pendekatan metodologi utama yang sering digunakan serta 
asas pemikiran dan falsafah yang me  
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Narrative inquiry is being used more widely in the UK, the USA, Canada, Australia, New Zealand and Northern 
European countries to conduct research across a range of disciplines. It is gaining popularity in Hong Kong, Macao 
and Mainland China, but research 
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"This book is an authoritative reference source on the development and implementation of wearables within learning 
and training environments, emphasizing the valuable resources offered by these advances by focusing on technical 
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The Agency by Design guide to implementing maker-centered teaching and learning Maker-Centered Learning 
provides both a theoretical framework and practical resources for the educators, curriculum developers, librarians, 
administrators, and parents navigat  
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"This book evaluates the different approaches and issues faced in integrating games into computer education settings, 
featuring emergent trends on the application of gaming to pedagogical strategies and technological tactics,as well as 
new methodologies Provided by publisher  
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Buku ini menekankan fokusnya di sudut amalan dengan tema, "Ini ilmunya, maka mana amalan bajkan mana 
adabnya," dan inilah makna sempurna terhadap kalimat taqwa yang disebut gengan tegas dan berkali-kali dalam al-
Quran.  
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The Handbook of Instructional Communication offers a comprehensive collection of theory and research focusing on 
the role and effects of communication in instructional environments. Now in its Second Edition, the handbook covers 
an up-to-date array of top  
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"This book provides readers with a broad understanding of the use of the e-learning framework in open and 
distributed learning environments and the many dimensions that directly influence their effectiveness as seen through 
the lens of the framework"--Provided by publisher 
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"This book highlights several significant elements of e-learning, including program planning, quality standards, and 
online course development, as well as institutional, student, and faculty support"--Provided by publisher  
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     1. Research    2. Methodology     
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Showing you how to take a structured and organized approach to a wide range of literature review types, this book 
helps you to choose which approach is right for your research. Packed with constructive tools, examples, case studies 
and hands-on exercises, 
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     ISBN 9781446248911  
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This dynamic guide to doing literature reviews demystifies the process in seven steps to show researchers how to 
produce a comprehensive literature review. Teaching techniques to bring systematic thoroughness and reflexivity to 
research, the authors show 
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Quest Second Edition prepares students for academic success. The series features two complementary strands-
Reading and Writing and Listening and Speaking- each with four levels. The integrated Quest Second Edition 
program provides robust scaffolding to suBack cover 
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The aim of this book is to develop the ability to read and think critically by systematically developing critical 
academic reading skills. This book guides readers in a step-by-step manner and provides readers with the English 
support for reading academic  
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Sharp and focused, this book provides the need-to-know information on how to design and implement a good, high 
quality research project. Oriented around real-world application, it emphasizes the aspects of research most relevant to 
conducting practice-base  
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The Third Edition of Research Methods in Early Childhood provides a clear and comprehensive guide to the different 
types of research methods, with a particular focus on how these methods can be used in early childhood. Known for 
its supportive writing sty 
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Previously known as Baldock: Understanding Early Years Policy is in its Fourth Edition. This best-selling textbook 
continues to provide fully updated coverage of all the latest developments in early years policy such as the revised 
Early Years Foundation  
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Introducing English to Young Children: Reading and Writing, is a practical guide book, showing teachers how to use 
the highly-motivating Playful Approach when starting to teach reading and writing to pre-school and lower primary-
aged children. There are i  
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Skilled Reading: A Guided Approach is a comprehensive guide designed to develop student's discrete reading skills. 
Student's are guided through each skill with clear explanations and topical examples. This book is not only written for 
intermediate and uppBack cover 
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This is a rich source of innovative approaches to learning and teaching in HE. It addresses some common issues faced 
by lecturers, and includes case studies and practical suggestions for teaching. The text takes a critical approach to 
exploring themes fro 
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Madsen's book should be welcome both to graduate students about to undertake dissertations and to faculty needing to 
learn the role ofthesis adviser. Madsen tells how to propose, outline, write, defand, and possibly publish a dissertation,  
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Little Quick Fix titles provide quick but authoritative answers to the problems, hurdles, and assessment points 
students face in the research course, project proposal or design. whatever their methods learning is. Lively, ultra-
modern design; full-colour  
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Asas Penulisan Tesis, Penyelidikan dan Statistik ini memfokuskan panduan praktikal bagi penulisan tesis yang 
berkemungkinan terdapat perbezaan daripada yang pernah anda baca dalam buku lain yang seumpamanya. 
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This book is about sharing our personal Ph.D. experiences with others. What makes this book different from other 
Ph.D. "how-to" books is that we have written not just about the facts of doing a Ph.D. but also on each of our own 
Ph.D. experiences.  
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A Survival Kit for Doctoral Students and Their Supervisors offers a hands-on guide to both students and supervisors 
on the doctoral journey, helping make the process as enjoyable as it is productive. Drawing on research from peer 
learning groups, 
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     Six Steps to Boost Student Learning A Leader's Guide / by Karen A. Goeller  
     New York:  Routledge, 2018  
     xxiv, 203 pages, illustrations; 23 cm 
    
     ISBN 9781138239791  
 
     1. Educational leadership Academic achievement Educational change         
 
PP 
 
  
1773. LB2806.15 .B69 2016  
Boyle, Bill  
     Curriculum Development A Guide for Educators / Bill Boyle  
     Los Angeles:  SAGE, 2016  
     vii, 222 pages, illustrations; 25 cm   
  
     ISBN 9781446273296  
 
     1. Curriculum planning         
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PPA 
 
1774. LB2822 .F35 2016  
Md Zin Sham  
     FAJAR MENYINGSING DI ASHBY ROAD Kisah Pelajar Rintis STAR Ipoh / Md Zin Sham, Yussof Ahmad, 
Sabtu Jasin, Abdullah Hassan  
     Selangor:  PTS Akademia, 2016 2016  
     xvi, 466 pages, illustrations; 22 cm   
  
     ISBN 9789670685830  
 
     1. Sekolah Tuanku Abdul Rahman Boarding schools    2. Students History     
 
P1   
 
 
1775. LB2844.1.N4 C74 2018  
Rofiza Aboo Bakar  
     Creativity In Teaching And Learning A Blueprint For Success / Editors: Rofiza Aboo Bakar, Suzana Ab. Rahim, 
Farina Nozakiah, Tazijan  
     UiTM Permatang Pauh, Pulau Pinang:  Academy of Language Studies Publication Unit, 2018  
     118 pages; 29 cm   
  
     ISBN 9789670841410  
 
     1. Effective teaching         
 
PUPP  
 
The primary scope of this book is to pool together creative approaches, theories of learning, pedagogical 
recommendations and practical solutions in dealing with the teaching and learning of languages. This book is a 
valuable tool for language educators to  
 
 
1776. LB2846 .F74 2016  
Frey, Bruce B.  
     There's a Stat for That! What to Do & When to Do It / Bruce B. Frey  
     Thousand Oaks:  SAGE Publications, Inc., 2016  
     xvii, 99 pages, illustrations; 23 cm  
   
     ISBN 9781483318752  
 
     1. Educational statistics.         
 
PPA 
 
     
1777. LC1037.8.M4 M64 2014  
Mohammad Shatar Sabran  
     Rubrik Penaksiran Kemahiran Insaniah / Mohammad Shatar Sabran, Mohd Fauzi Ramlan  
     Serdang, Selangor:  Bahagian Hal Ehwal Pelajar, Universiti Pertanian Malaysia, 2014  
     ix, 214 pages, illustrations; 26 cm   
  
     ISBN 9789673444175 (paperback) 
  
     1. Graduate students Career education Universities and colleges    2. Life skills guides Curricula; Malaysia 
  
LIJ 
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1778. LC1038 .A385 2007  
Prouty, Dick  
     Adventure education theory and applications / Project Adventure; Dick Prouty, Jane Panicucci, Rufus Collinson, 
editors      
     vii, 255 p., ill.; 28 cm   
  
     ISBN 9780736061797; 0736061797 
  
     1. Adventure education         
 
P1 
 
 
1779. LC1049.5 .T73 2018  
Khazanah Research Institute  
     The School-To- Work Transition Of Young Malaysians / Khazanah Research Institute 
     Kuala Lumpur, Malaysia:  Khazanah Research Institute, 2018  
     iv, 288 pages, colour illustrations; 30 cm   
  
     ISBN 9789671633564  
 
     1. Public policy School-to work transition; Malaysia  
 
P1  
 
 
1780. LC1085 .O86 2009  
Osman Affan  
     Buat duit dengan tuisyen / Osman Affan  
     Kuala Lumpur:  PTS Professional, 2009  
     x, 177 pages, illustration; 18 cm   
  
     ISBN 9789675226144  
 
     1. Tuition Business And Education         
 
KDH  
 
 
1781. LC203 .A33 1979  
Kelly, James G.  
     ADOLESCENT BOYS IN HIGH SCHOOL A Psychological Study Of Coping And Adaptation / Edited By James 
G. Kelly  
     London:  Routledge, 2018  
     xiii, 267 pages, llustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781138294394  
 
     1. High school students Social interaction    2. Social conditions      
 
PP  
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1782. LC221.4 .I27 2018  
Ibrahim Ali  
     Affirmative Action in Malaysia Paradigm Shifts in Higher Education / Ibrahim Ali & Sankaran Ramanathan  
     Puchong, Selangor:  Pertubuhan Pribumi Perkasa Malaysia, 2018  
     vi, 215 pages, chiefly colour illustrations; 23 cm    
       
     1. Affirmative action programs in education Education, Higher    2. History; Malaysia  
 
P1, PUU 
 
    
1783. LC2330 .Y68 2013  
Yousafzai, Malala  
     I Am Malala The Girl Who Stood Up For Education And Was Shot By The Taliban / Malala Yousafzai With 
Christina Lamb  
     New York:  Back Bay Books, 2013  
      illustrations, maps; 18 cm    
 
     ISBN 9780316377560  
 
     1. Young women Children's rights  2. Biography  3. Education; Pakistan  
 
KB, KJ 
  
When the Taliban took control of the Swat Valley in Pakistan, one girl spoke out. Malala Yousafzai refused to be 
silenced and fought for her right to an education. OnTuesday, October 9, 2012, when she was fifteen, she almost paid 
the ultimate price. She w  
 
 
1784. LC32 .S86 2017  
Alias, Nor Aziah  
     Student Driven- Learning Strategies for 21st Century Classroom / edited by Nor Aziah Alias, Universiti Teknologi 
MARA, Malaysia; Johan Eddy Luaran, Universiti Teknologi MARA, Mapaysia 
     Hershey, PA:  IGI Global, 2017  
     xxiii, 433 pages; 29 cm   
  
     ISBN 9781522516897  
 
     1. Self-culture Learning, Psychology of         
 
PP  
 
  
1785. LC94 .M4 P65 2018  
Joseph, Cynthia  
     Policies and Politics in Malaysian Education Education Reforms, Nationalism and Neoliberalism / Edited by 
Cynthia Joseph  
     Oxon:  Routledge, 2018  
     xviii, 229 pages; 25 cm   
  
     ISBN 9781138550308  
 
     1. Education Education and state Educational change; Malaysia  
 
P1  
 
This book draws on elements of critical social theory, research on globalization, neo liberalism and education, and 
Malaysian Studies to understand the interplay of globalization, nationalism, cultural politics and ethnicized 
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neoliberalism in shaping the 
 
  
1786. LC94.M4 C48 2009  
Khadijah Md. Khalid  
     Cetusan minda Arshad Ayub = The thoughts and reflection of Arshad Ayub / penyunting Khadijah Md. Khalid, 
Shakila Yacob  
     xx, 180 p., col. ill.; 26 cm   
  
     ISBN 9789834429348; 9834429347; 9789834429355 (hbk.) 
  
     1. Education and state Public administration Leadership; Malaysia  
 
KDH  
 
 
1787. LD3994 .A33 1998  
Abd. Haris Shamsuddin  
     Towards A Pedestrian-Friendly Campus A Proposed Re-Development Of Campus Circulation For Itm, Shah Alam / 
by: Abd. Haris bin Shamsuddin  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. Faculty of Architecture, Planning and Surveying, 1998  
     viii, 71 pages, illustrations; 30 cm    
       
     1. Trails Bicycle trails    2. Planning     
 
P1 
 
  
1788. LE 302.2207 .B35 2017  
Baker, Lida  
     21st Century Communiation Listening, Speaking, And Critical Thinking, Student Book 1 / Lida Baker, Laurie 
Blass  
     Boston, MA:  CENGAGE, 2017  
     ix, 184 pages, chiefly colour illustrations; 28 cm   
  
     ISBN 9781305945920; 9781337275804 (eISBN)  
 
     1. Communication Critical thinking Information literacy Media literacy    2. Study and teaching     
 
KJ 
  
21st Century Communication is a four-level series that uses powerful ideas from TED Talks to teach learners to think 
critically and communicate effectively. Through authentic models of effective communication, students build fluency 
in the listening and s 
 
  
1789. LE428.24 .T37 2015  
Tarver-Chase, Becky  
     READING EXPLORER FOUNDATIONS / BECKY TARVER-CHASE, DAVID BOHLKE  
     Boston, MA:  CENGAGE Learning, 2015  
     176 pages, chiefly colour illustrations; 28 cm   
  
     ISBN 9781285847009; 9781305254503  
 
     1. English language    2. Textbooks for foreign speakers Problems, exercises, etc     
 
KJ 
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This is the new edition of the best-selling six-level Reading Explorer series will bring the world to the classroom like 
never before through new and updated topics, video, and visuals from National Geographic. Reading Explorer teaches 
learners to think a 
 
  
1790. LG173 .K83 2014  
Khor, Evelyn  
     University of Malaya High Impact Research: Touching Lives Impacting Society / Evelyn Khor, Benjamin Ong  
     Kuala Lumpur:  University of Malaya High Impact Research, 2014  
     213 pages, colour photographs; 28 cm   
  
     ISBN 9789670380476  
 
     1. Public universities and colleges Universities and colleges Education, Higher    2. Research; Malaysia  
 
P1 
 
  
1791. LG173 .M35 2009  
Wan Tik Sakinah Wan Mohd Zain  
     The Majestic Inauguration Of The Chancellor A Pictorial Review Of The Inuguration Ceremony Of His Royal 
Highness The Sultan Of Kelantan As Chancellor Of Universiti Malaysia Kelantan 10 August 2008 / Farok Zakaria, 
Wan Tik Sakinah Wan Mohd Zain, Yah Awang Nik, Andrew William Nicholas and Wan Mohamad Wan Abdullah  
     Kota Bharu, Kelantan:  Universiti Malaysia Kelantan, 2009  
      colour photographs; 30 cm   
  
     ISBN 9789834404352  
 
     1. Education, Higher         
 
P1 
 
  
1792. LG173 .M35 2007  
Malaysia  
     Majlis Pemasyhuran Canselor UiTM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Wathiqu Tuanku Mizan 
Zainal Abidin Ibni Al-Marhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah    
     Shah Alam, Selangor:  UiTM, Jabatan Komunikasi Korporat & Perhubungan Antarabangsa, 2007  
     56 pages, some colour illustrations; 29 cm    
       
     1. Universities and colleges Commencement ceremonies Academic decorations of honor         
 
KK 
  
Makluman dan sejarah ringkas penubuhan Universiti Teknologi MARA dan penerangan perjalanan majlis adat istiadat 
konvokesyen UiTM. Pada hari ini, sejarah terus terukir apabila Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong Al- 
Wathiqu BIllah Tuanku Mizan Zain 
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1793. LG173 .U55 2009  
Universiti Teknologi MARA (UiTM)  
     UiTM Kecemerlangan Berterusan    
     Shah Alam:  Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), Universiti Teknologi MARA, 2009  
     85 pages, illustration (some colour); 24 cm   
  
     ISBN 9789673054237; 9673054231 
  
     1. Education, Higher    2. Administration     
 
P1 
 
1794. LG173 .S45 L38 2014  
Latiffah A. Latiff  
     Transformasi Kesihatan Wanita ke Arah Kesejahteraan Komuniti / Professor Dr. Latiffah A. Latif  
     Serdang, Selangor:  Universiti Putra Malaysia Press, 2014  
     67 pages, color illustrations; 23 cm    
       
     1. Women's health services Women    2. Health and hygiene     
 
P1  
 
 
1795. LG173.S4 M45 2012  
Universiti Teknologi MARA  
     Melakar Peristiwa Pengkisahan Sejarah Kampus-Kampus ITM-UiTM    
     Shah Alam:  Universiti Teknologi MARA, 2012  
     175 pages, some colour illustrations; 25 cm   
  
     ISBN 9789673634583  
 
     1. Education higher    2. Administration History     
 
P1 
 
  
1796. LG173.S46 I27 2007  
Universiti Teknologi MARA  
     Universiti teknologi MARA Contributing to Human Capital Development / Author, Ibrahim Shah, Dato' Seri /. 
Chief Editor, Prof Dr Azizul Halim Yahya / Editor Assoc Prof Datin Dr Hajibah Osman / Information Coordinator, 
Hanisah Yacob / Production Manager, Darus Kassim / Designer, Rosly Mahmood / Photographer, Roslan Daud, Sh  
     Shah Alam:  University Publication Centre (UPENA), Universiti Teknologi MARA, 2007  
     44 pages, some colour illustrations; 25 cm  
   
     ISBN 9789673050666  
 
     1. Universities and colleges Education, Higher Higher education and state Universiti Teknologi MARA    2. Aims 
and objectives; Malaysia  
 
P1 
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1797. LG173.S53 N87 2018  
Nurul Afnieza Md Zain  
     Citra kita mengubah destini anak bangsa / Nurul Afnieza Md Zain; editor, Datin Umminajah Salleh  
     Shah Alam, Selangor:  Jabatan Komunikasi Korporat UiTM, 2018  
     various pagings, illustrations; 21 cm    
       
     1. Success; Malaysia  
 
P1 
 
 
1798. LG390.36 .Z85 2018  
Zulkifli Hj Zainal Abidin  
     Mengukuh Tradisi Membina Wibawa / Zulkifli Hj Zainal Abidin Editor Zahimi Zainol Abidin, Burhanuddin Jalal, 
Rafizul Rozlee  
     Kuala Lumpur:  Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, 2018  
     viii, 110 pages, some colour illustrations; 23 cm    
 
     ISBN 9789675985614   
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5.9  M  MUSIC AND BOOKS ON MUSIC 
 
 
 
1799. M1824.I5 T37 2010  
Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan  
     Tari Piring Tarian Tradisional Negeri Sembilan MODUL PROGRAM BIMBINGAN SENI BUDAYA NEGARA   
     Kuala Lumpur:  Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan, 2010  
     iv, 42 pages, illustrations; 23 cm    
       
     1. Folk dance music Dance music Minangkabau (Indonesian people)         
 
P1  
 
 
1800. ML3758.M4 A97 2004  
Ahmad Usop  
     Dondang Sayang seni tradisi Negeri Melaka  / oleh Ahmad Usop (Madulara)   
     154 p., ill.; 24 cm    
       
     1. Folk songs, Malay Folk songs, Malay Malays Folk music    2. History and criticism; Malaysia Malacca (State) 
Malaysia Music Melaka  
 
P1  
 
 
1801. ML3790.H69 M86 2005  
Howard, George  
     Music publishing 101 / by George Howard  
     31 p.,  ill. ; 28 x 12 cm  
   
     ISBN 0876390629 
  
     1. Copyright Music publishing    2. Music Vocational guidance     
 
PP 
 
  
1802. ML541 .J33 2003  
Jacqueline, Pugh Kitingan  
     Alat-Alat Muzik Dan Muzik Intrumental Kadazandusun Tambunan / Profesor Madya Dr. Jacqueline Pugh-Kitingan 
     Sabah:  Pejabat Kebudayaan dan Kesenian Negeri Sabah, 2003  
     ix, 46 pages; 23 cm   
  
     ISBN 9834160909 
  
     1. Musical instruments Folk music         
 
P1 
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1803. ML541.M35 R36 2003  
Ramin Marasan  
     Alat Muzik SOMPOTON Negeri Sabah / Ramin Marasan  
     Sabah:  Pejabat Kebudayaan Dan Kesenian Negeri Sabah, 2003  
     v, 45 pages, some colour illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9834160917  
 
     1. Musical instruments Folk music       
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5.10 N  FINE ARTS 
 
1804. N 7280 .G63 1965  
Andre godard  
     The art of iran / Andre godard  
     London.:   1963  
     358 pages, illustration maps, plans, 6 colour. plates; 24 cm.   
  
     ISBN 9789643066161  
              
KPG  
 
 
1805. N345 .R49 2017  
Rintoul, Jenny  
     Integrating critical and contextual studies in art and design possibilities for post-compulsory education / Jenny 
Rintoul  
     London New York:  Routledge, Taylor & Francis Group, 2017  
     xxvi,167 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781138786943; 1138786942; 9781138786950; 1138786950  
 
     1. Art Design Holistic education    2. Study and teaching (Higher) Study and teaching (Higher)      
 
LIBS 
 
  
1806. N6490 .H42 2002  
Heller, Nancy G.  
     Why a painting is like a pizza a guide to understanding and enjoying modern art / Nancy G. Heller  
     Princeton, New Jersey:  Princeton University Press, 2002  
           
     ISBN 9780691090528; 0691090521 
  
     1. Art, Modern Art appreciation      3. 20th century    
 
LIBS  
 
Comparing modern art not only to pizzas but also to traditional and childrenUs art, a professor of art history shows 
readers how people can refine analytical tools they already possess to understand and enjoy even the most unfamiliar 
paintings and culpt 
 
  
1807. N6537.B233 A4 2017  
Basquiat, Jean-Michel  
     Basquiat boom for real / edited by Dieter Buchhart and Eleanor Nairne, with Lotte Johnson  
     Munich:  Prestel, 2017  
     295 pages, illustrations (some color); 29 cm  
   
     ISBN 9783791356365; 9783791356372; 9783791367521; 3791356364  
              
LIBS  
 
Basquiat first came to prominence when he collaborated with Al Diaz to spray-paint enigmatic statements under the 
pseudonym SAMO{flat}. He went on to work on collages, Xerox art, postcards, performances, and music before 
establishing his reputation as one 
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1808. N6537.W28 I54 2014  
Ingram Catherine 
     This is Warhol / Catherine Ingram; illustrations by Andrew Rae  
     London, United Kingdom:  Laurence King, 2014  
     80 pages, illustrations (chiefly colour); 22 cm   
  
     ISBN 9781780670140; 1780670141 
  
     1. Artists  2. Biography; United States  
 
LIBS 
  
Andy Warhol, the iconic Pop artist, presented himself as the vacuous, dumb kid, famously saying, "If you want to 
know all about Andy Warhol, just look at the surface of my paintings, and there I am. There's nothing behind it." This 
book penetrates the s 
 
  
1809. N6797 .N38 2012  
Universiti Putra Malaysia  
     Nature's Yield And Wonders Of Art (NYAWA) 12: FRUIT / Editors-in-Chief: Faridah Qamaruz Zaman, Nasir 
Baharuddin and Osman Mohd Tahir  
     Serdang, Selangor:  Universiti Putra Malaysia Press, 2012  
     105 pages, colour illustrations; 25 cm   
  
     ISBN 9789673442980  
 
     1. Nature (Aesthetic) Fruit Art and science    2. Exhibitions     
 
P1 
 
  
1810. N6797.H57 L63 2016  
Livingstone, Marco  
     Hockney's Portraits and People 246 illustrations / Marco Livingstone, Kay Heymer; with commentaries by Marco 
Livingstone  
     London:  Thames & Hudson, 2016  
     240 pages, illustrations (chiefly color); 30 cm    
 
     ISBN 9780500292341; 0500292345  
              
LIBS  
 
Through a careful selection of works both iconic and previously unpublished, this book explores the many ways in 
which Hockney has depicted the people around him, be they famous names such as Andy Warhol, Christopher 
Isherwood, and W. H. Auden or lifelong 
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1811. N72.S3 A78 2016  
Scott, Jill  
     Artists-in-labs Recomposing Art and Science / edited by Irene Hediger & Jill Scott  
     Berlin:  Walter de Gruyter, 2016 
     266 pages, color illustrations; 23 cm +; 1 DVD (sound, color; 4 ¾ inches)  
 
     ISBN 9783110473087; 3110473089 
  
     1. Art and science Arts Arts Design and technology Laboratories  2. Case studies   3. Experimental methods 
Research; Switzerland  
 
LIBS  
 
The interfaces between art and the scientific disciplines of biology, environmental science, neuroscience, and physics 
pose interdisciplinary questions that are an inspiration to researchers. The authors compare artists' experimentation 
set-ups and thereb 
 
  
1812. N72.S6 T73 2016  
Scott, Jill  
     Transdiscourse / edited by Jill Scott  
     Berlin:  De Gruyter, 2016  
     239 pages, illustrations; 24 cm    
     ISBN 9783110469813; 3110469812; 9783110469912; 311046991X 
  
     1. Art and society         
 
LIBS 
 
 
1813. N72.S6 V592 2008  
Smith, Marquard  
     Visual Culture Studies / [edited by] Marquard Smith  
     Los Angeles, CA:  SAGE Publications, 2008  
     xxii, 239 pages; 24 cm   
  
     ISBN 1412923697; 9781412923699; 1412923700; 9781412923705 
  
     1. Visual perception Culture Art and society Visual communication         
 
PKAS 
  
Visual Culture Studies presents 13 engaging and detailed interviews with some of the most influential intellectuals 
working today on the objects, subjects, media, and environments of visual culture. Exploring historical and theoretical 
questions of vision  
 
  
1814. N72.S6 F35 2018 
Fatin Aliana Mohd Radzi  
     Inquiry-Based Visual Arts Approach A Self Study / Fatin Aliana Mohd Radzi  
     United States:  The Ohio State University. Program in Education, 2018  
     xiii, 234 pages; 30 cm; 1 computer optical disc (4 ¾ in.)  
       
     1. Art and social action Art and society         
 
P1  
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1815. N7430 .U33 2007  
Ueland, Brenda  
     If You Want To Write A Book About Art, Independence And Spirit / Brenda Ueland  
     Saint Paul:  Graywolf Press, 2007  
     xvi, 163 pages; 20 cm  
   
     ISBN 9781555974718  
 
     1. Composition (Art) Creative writing Authorship LANGUAGE ARTS & DISCIPLINES    2. Composition & 
Creative Writing     
 
LIJ  
 
In her ninety-three remarkable years, Brenda Ueland published six million words. She said she had two rules she 
followed absolutely: to tell the truth, and not to do anything she didn't want to do. Her integrity shines throughout If 
You Want to Write, her 
 
  
1816. N7430 .A697 2013  
Ocvirk, Otto G.  
     Art fundamentals theory and practice / Otto G. Ocvirk ... [et al.]  
     New York, NY:  McGraw-Hill, 2013  
     x, 323 pages, colour, illustrations; 28 cm   
  
     ISBN 9780073379272; 0073379271 
  
     1. Art Art    2. Technique      
 
LIBS 
 
  
1817. N7430.5 .F53 2017  
Fichner-Rathus, Lois  
     Understanding Art / Lois Fichner-Rathus  
     Boston, Massachusetts:  Cengage Learning, 2017  
     xx, 609 pages, color illustrations, colour maps, plans; 28 cm   
  
     ISBN 9781285859293; 1285859294 
  
     1. Visual perception Composition (Art) Art    2. History     
 
LIBS 
 
  
1818. N7433.8 .G53 2014  
Ghazali Daimin  
     Teknik asas lukisan digital / Ghazali Daimin, Mohd Hafizul Idham  
     vi, 104 p., ill. (b&w); 21 cm   
  
     ISBN 9789673630844 (pbk.) 
  
     1. Drawing Digital Art    2. Technique Techniqu     
 
KJ 
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1819. N7433.8 .H367 2008  
Harris, Jack  
     Vector graphics and Illustration A Master Class in Digital Image-Making / Jack Harris and Steven Withrow  
     RotoVision Singapore:  Mies, Switzerland Page One Publishing, 2008  
     176 pages, illustrations (chiefly colour); 26 cm   
  
     ISBN 9789812457479  
 
     1. Computer Drawing Digital art    2. Technique    
 
LIBS  
 
"Following the success of Digital Illustration and Secrets of Digital Illustration, Vector Graphics and Illustration turns 
the spotlight on this instantly recognizable and popular illustrative technique. Like its predecessors, this book is a 
highly illust  
 
 
1820. N7475 .E48 2003 
Elkins, James  
     WHAT HAPPENED TO ART CRITICISM?  / James Elkins  
     Chicago:  Prickly Paradigm Press, 2003  
     87 pages; 18 cm   
  
     ISBN 9780972819633  
 
     1. Art criticism    2. History  4. 20th century   
 
PKAS  
 
Art criticism was once passionate, polemical, and judgmental; now critics are more often interested in ambiguity, 
neutrality, and nuanced description. And while art criticism is ubiquitous in newspapers, magazines, and exhibition 
brochures, it is also vir 
 
  
1821. N7475 .S73 2008 
Elkins, James  
     The State of Art Criticism The Art Seminar / Edited By James Elkins And Michael Newman  
     New York:  Taylor & Francis, 2008  
     vii, 410 pages, illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9780415977876  
 
     1. Art criticism Art    2. Congresses Historiography Congresses     
 
PKAS  
 
Art criticism is spurned by universities, but widely produced and read. It is seldom theorized and its history has hardly 
been investigated. The State of Art Criticism presents an international conversation among art historians and critics 
that considers 
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1822. N7476 .B38 2012  
Barrett, Terry  
     Criticizing Art Understanding the Contemporary / Terry Barrett  
     New York:  McGraw-Hill, 2012  
     x, 244 pages, some colour illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9780073379197; 0073379190 
  
     1. Art, American Art criticism    2. History  4. 20th century; United States  
 
PKAS 
  
Criticizing Art: Understanding the Contemporary takes readers inside the world of contemporary art and shows them 
how to think, write, and talk about art. Throughout, the principles of art criticism are presented and applied to 
contemporary forms of Ameri  
 
 
1823. N7480 .H38 2006  
Hatt, Michael  
     ART HISTORY A critical introduction to its methods / MICHAEL HATT and CHARLOTTE KLONK  
     Manchester:  Manchester University Press, 2006  
     xi, 250 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 0719069599; 9780719069598  
     1. Art    2. Historiography     
 
PKAS  
 
Art History: A critical introduction to its methods provides a lively and stimulating introduction to methodological 
debates within art history. Offering a lucid account of approaches from Hegel to post-colonialism, the book provides a 
sense of art history 
 
  
1824. N7680 .M377 2014  
Marshall, Ray  
     PAPER BLOSSOMS A Book of Beautiful Bouquets for the Table / Ray Marshall  
     San Francisco, CA:  Chronicle Books, 2014  
     1 volume (unpaged), chiefly colour illustrations; 33 cm   
  
     ISBN 9781452113913; 0811874192 
  
     1. Flowers Toy and movable books Pop-up books  2. Pictorial works Specimens Specimens       
 
PKAS  
 
The creator of the bestselling Paper Blossoms delivers more extraordinary flowers for the table. From a butterfly 
garden to a hummingbird's arbor, a branch of orchids to a vase of tulips, these four new breathtaking pop-up 
centerpieces brighten any table 
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1825. N8217.F28 D59 2008  
Dixon, Matt  
     The Fantasy Artist's Figure Drawing Bible / Matt Dixon  
     Singapore:  Page One, 2008 
     256 pages, illustrations. (chiefly colour); 19 cm    
 
     ISBN 9812456872; 9789812456878 
  
     1. Fantasy in art Drawing Human figure in art    2. Technique     
 
LIBS 
 
  
1826. N8222.M375 B47 2014  
Berry, Jill K.  
     Map Art Lab 52 Exciting Art Exploration In Mapmaking, Imagination, And Travel / Jill K. Berry & Linden 
Mcneilly  
     Beverly, Massachusetts:  Quarry Books, 2014 
     144 pages, illustrations (chiefly color), maps (chiefly color); 22 cm   
  
     ISBN 9781592539055; 159253905X 
  
     1. Maps in art Map drawing Cartography in art    2. Technique      
 
LIBS  
 
"Travel through the exciting world of cartography with Map Art Lab. This fun and creative book features 52 map-
related activities set into weekly exercises, beginning with legends and lines, moving through types and styles, and 
then creating personalized Provided by publisher  
 
 
 
1827. N8353 .B74 2014  
Amina Horozic  
     Breaking in over 100 product designers reveal how to build a portfolio that will get you hired / interviews by 
Amina Horozic  
     United States:  Tuk Tuk Press, 2014  
     286 pages; 25 cm   
  
     ISBN 9780983664314; 0983664315 
  
     1. Product design Employment portfolios Designers    2. Vocational guidance Interviews     
 
KDH 
  
BREAKING IN Product Design helps you build the portfolio you need to get the job you want. With advice from over 
100 product design luminaries, BREAKING IN gives you an unfair advantage over the rest. Get specific advice from 
the exact 
 
   
1828. N85.A66 B33 2017  
Badrul Isa  
     Museum Pedagogy and Learning Experiences An Investigation into Museum Education from Instructional 
Perspective / BADRUL ISA  
     Melbourne City, Australia:  RMIT University. School of Education, 2017  
     xiii, 356 pages, illustrations; 30 cm    
       
     1. Art museums Art    2. Educational aspects Study and teaching     
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P1 
  
The study investigated the education programs at three museums of Museum Victoria (MV) and the National Gallery 
of Victoria (NGV) in relation to the corporate and management’s strategic direction; and the roles and responsibility 
of museum management i  
 
 
1829. N8795 .D65 2006  
Dolnick, Edward  
     The Rescue Artist A True Story Of Art, Thieves, And The Hunt For A Missing Masterpiece / Edward Dolnick  
     New York:  Harper Perennial, 2006  
     xi, 270 pages, [24] pages of plates, illustrations (some colour); 24 cm   
  
     ISBN 9780060531188  
 
     1. Munch, Edvard, 1863-1944. Scream (Nasjonalgalleriet (Norway)) Art thefts Theft from museums    
2. Investigation; Norway  
 
LIJ 
  
The little-known world of art theft is compellingly portrayed in Dolnick's account of the 1994 theft and recovery of 
Edvard Munch's iconic painting The Scream. In the predawn gloom of a February day in 1994, two thieves entered the 
National Gallery in Os  
 
 
1830. NA1.A1 P37 1998  
Park, Alan  
     Facilities Management An Explanation / Alan Park  
     London Macmillan:  Palgrave, 1998  
     xv, 178 pages, illustrations; 24 cm    
     ISBN 0333737989; 9780333737989  
 
     1. Facility management         
 
FSPU 
  
Facilities management (FM) is the growth profession for all concerned with the management of premises and the 
assets within them. It represents a field of activity beyond the design, procurement and furnishing of buildings into the 
skills of managing the 
 
   
1831. NA105 .A94 2013  
Aygen, Zeynep  
     International Heritage and Historic Building Conservation Saving the World's Past / Zeynep Aygen  
     New York:  Routledge, 2013  
     xx, 321 pages, illustrations, plans; 24 cm   
  
     ISBN 9780415888141  
 
     1. Historic buildings Historic preservation Routledge studies in heritage    2. Conservation and restoration Social 
aspects      
 
FSPU  
 
The majority of books in English on historic building conservation and heritage preservation training are often 
restricted to Western architecture and its origins. Consequently, the history of building conservation, the study of 
contemporary paradigms and 
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1832. NA105 .E54 2013  
Martin, Bill  
     English Heritage Practical Building Conservation Conservation Basics / Series Editors Bill Martin and Chris Wood 
Volume Editor Iain McCaig Principal contributors Graham Abrey, Paul Bryan, Alan Cathersides, Paul Drury, Steve 
Emery, Emily Gee, Anna McPherson  
     London:  Ashgate Publishing English Heritage, 2013  
     viii, 382 pages, some colour illustrations; 25 cm    
 
     ISBN 9780754645511; 0754645517  
 
     1. Handbooks, manuals, etc.   2. Conservation and restoration Law and legislation; England  
 
FSPU 
  
Conservation Basics examines the evolving theories and principles that underpin building conservation in England in 
the 21st century, and looks at their application in practice. The process of conservation planning for the maintenance 
and repair of history 
 
   
1833. NA105 .F47 1990  
Fitch, James Marston  
     Historic preservation curatorial management of the built world / James Marston Fitch 
     Charlottesville:  University Press of Virginia, 1990  
     xiv, 433 p., ill.; 24 cm    
 
     ISBN 9780813912721; 0813912725  
 
     1. Historic buildings Architecture Historic preservation    2. Conservation and     
FSPU 
1834. NA105.M4 R53 1993  
Raja Mazrul Kamarulzaman Raja  
     Sejarah Perkembangan Bandaraya Ipoh Dan Senibina Peninggalan Penjajah / Raja Mazrul Kamarulzaman B Raja 
Abdul Malek Muzaffar Shah  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1993  
     iv, 113 pages, illustrations; 30 cm    
       
     1. Historic buildings Historic sites    2. Conservation and restoration Conservation and restoration     
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1835. NA109.G7 E25 2015  
Earl, John  
     Building Conservation Philosophy / John Earl  
     Abingdon, Oxon:  Routledge, 2015  
     xiii, 230 pages, illustrations, maps, ports; 26 cm    
 
     ISBN 9781873394564  
 
     1. Architecture    2. Conservation and restoration Philosophy Conservation and restoration; Great Britain  
 
FSPU 
  
This is a book about ideas rather than techniques. Public thirst for visible evidence of the past is not, as it is often 
represented, a recent phenomenon. It was already well developed when an overseer of ancient monuments was 
appointed in sixth-century R  
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1836. NA1153.K66 K66 1995  
Sigler, Jennifer  
     Small, Medium, Large, Extra-Large Office for Metropolitan Architecture Rem Koolhas and Bruce Mau / Edited by 
Jennifer Sigler; Photography by Hans Werlemann  
     United States:  Monacelli Press, 1995  
     xxxi, 1344 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781885254863; 1885254016 
  
     1. Architecture, Modern Architects Office for Metropolitan Architecture      3. 20th century; Netherlands  
 
PKAS  
 
S,M,L,XL presents a selection of the remarkable visionary design work produced by the Dutch firm Office for 
Metropolitan Architecture (O.M.A.) and its acclaimed founder, Rem Koolhaas, in its first twenty years, along with a 
variety of insightful, often po  
 
 
1837. NA1273 .S66 2015  
     Snøhetta people, process, projects    
     Oslo: Forlaget Press, 2015 
     297 pages, colour illustrations; 30 cm   
  
     ISBN 9788232800261  
 
     1. Architectural firms Architecture, Modern    2. Catalogs 21st century Catalogs; Norway Oslo 
 
PKAS 
  
Originating from Oslo, Norway, the architectural and design firm Sn{rcedil}hetta has grown into an international 
practice, with offices in New York, San Francisco, Innsbruck and Singapore. Among Sn{rcedil}hetta's most influential 
architectural projects ar  
 
 
1838. NA1525 .M63 2016  
     Dunia Seni Bina Sekilas Fakta / Mohd. Tajuddin Mohd. Rasdi  
     Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka, 2016  
     viii, 121 pages, illustrations; 20 x 27 cm   
  
     ISBN 9789834615833  
 
     1. Architecture; Malaysia  
 
PP 
  
On architecture in Malaysia 
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1839. NA1525 .S53 1989  
Shahzainy Shahrome  
     Perancangan Pembangunan Pulau Pinang Serta Pengaruh Senibina British Disekitar Bandar Georgetown / 
Shahzainy B Shahrome  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi Mara. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1989  
     unpage, illustrations; 30 cm    
       
     1. Malaysia Architecture, British Architecture, Colonial         
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1840. NA1525 .M53 1984  
Mohd Kamil Bardai  
     Istana-Istana Raja Melayu Selangor / Mohd Kamil Bin Bardai  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1984  
     78 pages, illustrations; 30 cm    
       
     1. Palaces Malaysia         
 
P1 
 
  
1841. NA1525 .M37 2013  
Muhammad Asyrik Ismail  
     The Potential Of Melaka Traditional Malay Houses As Cultural Heritage Tourism Product In Merlimau / 
Muhammad Asyrik Ismail  
     Shah Alam, Selangor:  Universiti Teknologi Mara Faculty Of Hotel And Tourism, 2013  
     1 CD-ROM (4 ¾ in.)    
       
     1. Vernacular architecture    2. Influence Conservation and restoration     
 
P1 
 
 
1842. NA1545.6 .D39 2005  
Dawson, Layla  
     China's new dawn an architectural transformation / Layla Dawson  
     191 p., ill. (chiefly col.); 29 cm   
  
     ISBN 3791332708 (hbk.: acid-free paper); 9783791332703 
  
     1. Architecture, Chinese    2. History  4. 21st century; China  
 
PKAS  
 
 
1843. NA1549.M32 A4 2016  
Ma, Yansong  
     MAD Works, MAD Architects / Ma Yansong  
     London:  Phaidon Press Limited, 2016 
     239 pages, colour illustrations; 29 cm   
  
     ISBN 9780714871967  
 
     1. Architecture, Modern    2. History   4. 21st century; China  
 
PKAS 
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The skylines of modern China are punctuated by architecture that amazes, inspires, and awes. Many of these 
structures are the work of new, experimental practices like China-based MAD Architects. MAD Works not only 
documents the buildings of this group of  
 
 
1844. NA1555.6 .G73 2017  
Bow-Wow, Atelier  
     GRAPHIC ANATOMY 2 / ATELIER BOW-WOW  
     Japan:  TOTO Pblishing, 2017  
     172 pages, illustrations; 26 cm  
   
     ISBN 9784887063402  
 
     1. Architecture, Domestic Architecture    2. Details Designs and plans History  4. 21st century; Japan  
 
PKAS  
 
Atelier Bow-Wow allows a crucial inside look at a range of more than 40 recent projects, including residential 
buildings, public facilities and installations created specifically for exhibitions, with page after page of detailed 
sectional perspective draw 
 
  
1845. NA1559.A5 A4 2017  
Ando, Tadao  
     The Colours of Light / Tadao Ando, Richard Pare  
     London:  Phaidon Press, 2017  
     263 pages, chiefly colour illustrations; 30 cm   
  
     ISBN 9780714875149  
 
     1. Architecture    2. History  4. 20th century.  ; Japan  
 
KAG  
 
"The magnificent photographs by Richard Pare come as close to putting you there as any publication is likely to 
achieve." The New York Times An exquisite work of art in its own right, this book is the result of ten years' 
collaboration between the  
 
 
1846. NA200 .C76 1993  
Crough, Dora P.  
     Sejarah seni bina Stonehenge hingga pencakar langit / Dora P. Crough  
     Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993  
     ix, 390 pages, illustrations; 24 cm  
   
     ISBN 9836218408; 9789836218407 
  
     1. Architecture    2. History     
 
LIBS 
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1847. NA200 .W412 2015  
Watkin, David  
     A history of Western architecture / David Watkin  
         
     736 pages, illustrations (black and white, and colour); 24 cm   
  
     ISBN 9781780675978 (pbk.)  
 
     1. Architecture And Society Architecture    2. History     
 
LIBS 
  
 
1848. NA203 .U59 2017  
Unwin, Simon  
     The ten most influential buildings in history architecture's archetypes / Simon Unwin  
     London New York:  Routledge, Taylor & Francis Group, 2017  
     246 pages, illustrations; 29 cm    
 
     ISBN 9781138898462; 1138898465; 9781138898479; 1138898473  
 
     1. Architecture Buildings         
 
LIBS 
  
Even the most inventive and revolutionary architects of today owe debts to the past, often to the distant past when 
architecture really was being invented for the first time. Architects depend on their own imaginations for personal 
insights and originalit  
 
 
1849. NA208 .N33 1986  
Noor Dahlan Abdullah  
     Pengaruh Budaya Terhadap Senibina Vernicular Kelantan / Noor Dahlan Abdullah 
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1986  
     ix, 117 pages, illustrations; 30 cm    
       
     1. Vernacular architecture    2. Influence Environmental aspects     
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1850. NA2520 .H37 2018  
Hasnawati Haji Guliling  
     Destination Image-Satisfaction-Loyalty Paradigm Of The World Heritage Sites In Malaysia / Hasnawati Haji 
Guliling  
     Serdang, Selangor:  Universiti Putra Malaysia. Graduate of School of Management, 2018  
     xvii, 194 pages, illustrations; 26 cm; 1 computer optical disc (4 ¾ in.)  
       
     1. Historic Building Architecture; Malaysia  
 
P1 
  
Malaysia is one of the World heritage destination. Malaysia is facing fierce competition in the Southeast Asia region 
as there are more new emerging cultural heritage destinations that have been recognized as UNESCO. The increase in 
competition have an im  
 
 
459 
 
1850. NA2540 .C78 2017  
Cruvellier, Mark  
     Model Perspectives Structure, Architecture and Culture / Mark R. Cruvellier, Bjorn N. Sandaker, Luben Dimcheff 
     London New York:  Routledge, Taylor & Francis Group,  2017  
     xi, 427 pages, illustrations, colour; 26 cm  
   
     ISBN 9780415731935; 0415731933; 9780415731942; 0415731941 
  
     1. Architecture    2. Themes, motives     
 
LIBS 
 
  
1851. NA2540 .W437 2014  
Maas, Winy  
     We Want World Wonders Building Architectural Myths / by The Why Factory: Winy Maas and Tihamer Salij.  
     Rotterdam:  NAI010, 2014 
     240 pages, colour illustrations; 21 cm   
  
     ISBN 9789462081772  
 
     1. Architecture Future, The    2. Forecasting     
 
PKAS  
 
Most celebrated works of architecture of the early 21st century are what one would describe as spectacular; incredible 
cantilevers, rotating towers, gigantic cupolas and exuberant shapes are features without which a contemporary 
building would hardly regi 
 
  
1852. NA2542.4 .P36 1979  
Panero, Julius  
     Human Dimension & Interior Space A Source Book Of Design Reference Standards / By Julius Panero And Martin 
Zelnik  
     New York:  Whitney Library of Design, 1979  
     320 pages, illustrations; 31 cm    
 
     ISBN 0823072711  
 
     1. Architecture Interior Decoration Anthropometry    2. Human Factors Tabies     
 
LIBS 
 
  
1853. NA2543.S6 A6274 2014  
Architecture and Representatio  
     The Arab city Architecture and Representation / edited by Amale Andraos and Nora Akawi; with Caitlin 
Blanchfield  
     New York, NY:  Columbia Books on Architecture and the City, 2016  
     272 pages; 26 cm   
  
     ISBN 9781941332146  
 
     1. Architecture and society Identity (Psychology) in architecture Nationalism and architecture  2. Congresses; Arab 
countries  
 
LIBS  
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Moving beyond reductive notions of identity, myths of authenticity, fetishized traditionalism, or the constructed 
opposition of tradition and modernity, The Arab City: Architectural and Representation critically engages 
contemporary architectural and urba  
 
  
1854. NA2545.P5 A32 2009  
Fischer, Joachim  
     Accessible Architecture Age and disability-friendly planning and building in the 21st century / Edited by Joachim 
Fischer, Philipp Meuser  
     Singapore:  Page One, 2009  
     327 pages, illustrations (chiefly colour) plans; 28 cm   
  
     ISBN 9789812456540  
 
     1. Barrier-free Design People With Disabilities Design    2. Human factors Human Factors     
 
LIBS  
 
 
1855. NA2547 .N85 2014  
Null, Roberta  
     Universal design principles and models / Roberta Null  
     Boca Raton:  CRC Press, Taylor & Francis Group, 2014  
     xiv, 380 pages, illustrations; 29cm   
  
     ISBN 9781466505292  
 
     1. Barrier-free Design Universal Design         
 
KDH 
  
This book includes more than 50 case studies that demonstrate successful applications of UD principles and helps 
professors develop curriculum and teaching strategies. More than 300 color photographs and drawings further 
illustrate the principles and best 
 
  
1856. NA2700 .B69 2017  
Bowkett Steve  
     Archi-Doodle City An Architect's Activity Book / Steve Bowkett  
     London, UK:  Laurence King Publishing Ltd, 2017  
     1 volume (unpaged), chiefly illustrations; 24 cm    
 
     ISBN 9781780676081  
     1. Architectural drawing    2. Technique     
 
LIBS  
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1857. NA2708 .J66 2009  
Jomaithir Johari  
     Tip dan panduan lakaran / Jomaithir Johari  
     Johor Bahru, Johor:  Intisar Publisher, 2009  
     104 pages, illustrations; 21 cm x 30 cm   
  
     ISBN 9789834135140  
 
     1. Architectural rendering Architectural drawing    2. Technique     
 
LIBS 
 
  
1858. NA2750 .D395 2016  
Joost, Gesche  
     Design as research positions, arguments, perspectives / Gesche Joost, Katharina Bredies, Michelle Christensen, 
Florian Conradi, Andreas Unteidig (editors); Board of International Research and Design, BIRD; translation: Susanne 
Dickel, Toby Axelrod, Chris Walton  
     Basel:  Birkha? user, part of Walter de Gruyter GmbH, Berlin, 2016 
     239 pages, illustrations; 23 cm    
 
     ISBN 9783035609196; 3035609195 
  
     1. Architectural design    2. Methodology     
 
LIBS  
 
 
1859. NA2760 .B52 2008  
Blanciak, Francois  
     Siteless 1001 Building Forms / Francois Blanciak  
     Cambridge, Mass.:  MIT Press, 2008  
     xi, 114 pages, chiefly illustrations; 21 cm   
  
     ISBN 9780262026307  
 
     1. Architecture Form (Aesthetics)    2. Composition, proportion, etc.      
 
PKAS  
 
An attempt to free architecture from site and program constraints and to counter the profusion of ever bigger 
architecture books with ever smaller content. Some may call it the first manifesto of the twenty-first century, for it 
lays down a new way to th  
 
 
1860. NA2760 .C45 2014  
Ching, Frank  
     Architecture form, space, & order / Francis D. K. Ching   
     xiv, 447 pages, illustrations. plans; 28 cm   
  
     ISBN 9781118745083 (paperback)  
 
     1. Space (Architecture) Architecture    2. Composition, Proportion, Etc.     
 
LIBS  
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1861. NA2790 .K37 2014  
Karssen, Arjan  
     Model making conceive, create and convince / Arjan Karssen, Bernard Otte  
     Amsterdam:  Frame Publishers, 2014  
     208 pages, colour illustrations; 21 cm  
   
     ISBN 9789491727276; 9789491727313  
 
     1. Architectural models    2. Handbooks, manuals, etc     
 
KDH  
 
This book is a step-by-step guide about how to create convincing architectural models. Borne out of the authors' 
experience and enjoyment in the use of models in education and in professional practice, it is an essential manual for 
students of spatial dis  
 
  
1862. NA2850 .A33 1992  
Anisah Karimah Abdul Karim  
     Konsep Perancangan Asas Dalaman Pada Bangunan Membeli-Belah Kes Kajian: Ampang Park, Subang Parade / 
Anisah Karimah Binti Abdul Karim  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi Mara. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1992  
     42 pages (various pages), illustrations; 30 cm    
       
     1. Interior architecture Interior decoration Interior decoration rendering         
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1863. NA313 .H37 1991  
Haslinda Mohd Rantam  
     "Senibina Panggung Terbuka" Panggung Anniversary sebagai kes kajian / Haslinda bt. Mohd Rantam 
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1991  
            
     1. Amphitheaters Architecture and society         
 
P1 
 
  
1864. NA4670 .M39 1987  
Mohd Azli Md Atan  
     Senibina Moorish Di Kuala Lumpur / Mohd Azli Md Atan  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi Mara. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1987  
     unpage, illustrations; 30 cm    
       
     1. Mosques Islamic architecture         
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1865. NA4670 .K36 1990  
Kamalzaman Semoin  
     Perkembangan Dan Pengaruh Budaya Pada Masjid / Kamalzaman bin Semoin  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1990  
     84 pages, illustrations; 30 cm    
       
     1. Mosques as community centers Mosques    2. Social aspects     
 
P1 
 
  
1866. NA6220 .B35 1991  
Bakar Nusu  
     Senibina Dan Perancangan Rumah Kedai Peniaga Cina-Cina Di Kelang / Bakar Bin Nusu 
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1991  
     72 pages (various pages), illustrations; 30 cm    
       
     1. Stores, Retail Stores, Retail Stores, Retail    2. Management Design and construction     
 
P1 
 
  
1867. NA6220 .C845  
Wang, Shaoqiang 
     Curated A new experience in retail design = Nouveau design des espaces de vente = Nuevo diseno de tiendas = 
Nuovo design per negozi / edited by Wang Shaoqiang  
     Singapore:  Page One, 2011  
     240 pages, illustrations. (chiefly colour); 29 cm   
  
     ISBN 9789814286213 
  
     1. Display of merchandise Stores, Retail Store decoration  2. Pictorial works  3. Design and construction     
 
LIBS 
 
  
1868. NA6232 .R67 1991  
Rossinah Madmood  
     Analisa Sirkulasi Dan Rekabentuk Ruang Awam Di Kompleks Dayabumi Kuala Lumpur / Rossinah Madmood  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, date of publication not 
identified  
     [50] pages, illustrations; 30 cm   
       
     1. Office decoration Interior architecture Offices    2. Design and construction     
 
P1 
 
  
1869. NA6275.M4 A73 1989  
Ahmad Rashidi Husain  
     Kajian Perbandaran Kes Study Chow Kit / Ahmad Rashidi HusaiN  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1989  
     89 pages, illustrations; 30 cm    
       
     1. Markets Malaysia Architecture and society    2. Kuala Lumpur      
 
P1  
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1870. NA6325.M4 Z33 1996  
Zaafindi Zawawi  
     Kajian Terhadap Hentian Bas Baru Kuala Terengganu Serta Perancangannya / Zaafindi Zawawi  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi Mara. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1996  
     xxi, 165 pages, illustrations; 30 cm    
       
     1. Bus terminals    2. Design and construction Environmental aspects     
 
P1 
 
  
1871. NA6603 .A43 2013  
Kementerian Pendidikan Malaysia  
     Amalan Baik Pengurusan Ruang Institusi Pengajian Tinggi Awam / Kementerian Pendidikan Malaysia 
     Putrajaya: Universiti Putra Malaysia Press, 2013  
     xxi, 100 pages, some colour illustrations; 25 cm    
 
     ISBN 9789833444526  
 
     1. Universities and colleges Architecture Facility management  2. Building Planning Designs and plans; Malaysia
  
P3 
  
Buku ini dijadikan panduan dalam pengurusan ruang yang secara tidak langsung membantu KPM merealisasikan 
hasrat untuk melihat IPTA di Malaysia setaraf dengan institusi pengajian tinggin tersohor di dunia.  
 
 
1872. NA680 .L47 2014  
Bone, Kevin  
     Lessons from Modernism Environmental Design Strategies in Architecture 1925-1970 / Kevin Bone, editor, with 
Steven Hillyer and Sunnie Joh; essays by Daniel A. Barber, Michael Ben-Eli, Alan Berman, Kevin Bone, David 
Rifkind, Carl Stein  
     New York:  Monacelli Press, 2014  
     223 pages, chiefly colour illustrations, maps, plans; 29 cm   
  
     ISBN 9781580933841; 158093384X 
  
     1. Architecture, Modern Sustainable architecture      3. 20th century    
 
FSPU  
 
This valuable reference for today's green building movement examines twentieth-century modern architecture, 
including buildings by Le Corbusier and Oscar Niemeyer, through the lens of sustainability. The hottest topics in 
contemporary architectural design  
 
  
1873. NA680 .M338 2002  
Margolius, Ivan  
     Architects + engineers = structures a book that celebrates well-known designers Paxton, Torroja, Nervi, Saarinen, 
Buckminster Fuller, Le Corbusier, Niemeyer, Arup, Hunt and Foster, and the lesser-known such as Polivka, Glickman, 
Kornacker, Cardozo, Z    
        
     104 p., ill. ; 24 cm   
     ISBN 0471498254 
  
     1. Building Architects    
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1874. NA682.M55 V35 2014  
Velilla, Aleix Ortu?o  
     More minimalism / [text by Aleix Ortu{ogon}o Velilla]; [editorial coordination, Claudia Martinez Alonso]; [art 
direction: Mireia Casanovas]; [translation, Thinking abroad]  
     Singapore:  Page One, 2014  
     491 pages, colour illustrations, plans; 31 cm   
  
     ISBN 9782846904674  
 
     1. Architecture , Domestic Architect Architecture, Modern Minimal architecture Interior architecture Interior 
decoration Architecture, Modern    2. Design and plans Designed houses Designs and plans   4. 21st century  
 
LIBS  
 
This new book on minimalist houses invites us on a journey through an extraordinary home architectural style. From 
conjuring up natural light in the furthest bedroom to weaving the magic that the interior seem more spacious than 
what lies outside. Lines  
 
 
1875. NA7145 .M67 2006  
Mostaedi, Arian  
     Great Spaces Flexible Homes / Arian Mostaedi; text contributed by the architects, edited by William George].  
     Barcelona, Spain Singapore:  Links Page One, 2006  
     205 pages, illustrations (chiefly colour), plans; 27 cm   
  
     ISBN 9812452338; 9789812452337  
 
     1. Architecture, Domestic Prefabricated houses  2. Designs and plans       
 
LIBS  
 
 
1876. NA7436 .J64 1986  
Johan Abdul  
     Senibina Tradisional Melayu Pulau Pinang, Ciri-Ciri, Pengaruh Serta Hubungannya Dengan Kehidupan 
Masyarakat Melayu / Johan Bin Abdul  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1986  
     106 pages, illustrations; 30 cm    
       
     1. Malaysia Architecture Architecture, Domestic         
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1877. NA7436 .R35 1991  
Raizah Mohd Zain  
     Rumah Padi Kaitannya Dengan Senibina Dan Sosial Tempatan / Raizah Mohd Zain  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi Mara. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1991  
     94 pages (various pages), illustrations; 30 cm    
       
     1. Malaysia Architecture Architecture, Domestic         
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1878. NA7800 .B34 2002  
Riewoldt, Otto  
     New hotel design / Otto Riewoldt     
     239 p., ill. (some col.); 30 cm  
   
     ISBN 0823023397  
 
     1. Interior decoration Hotels    2. History Decoration  4. 20th century   
 
PKAS  
 
 
1879. NA7800 .B482 2014  
Allen, Cindy  
     Best of hospitality / editor in chief, Cindy Allen  
     Boca Raton, Florida:  Sandow LLC, 2014  
     256 pages, color illustrations; 31 cm   
  
     ISBN 9780983326366; 0983326363 
  
     1. Hotels Restaurants Bars (Drinking establishments) Bars (Drinking establishments) Health resorts Health resorts  
2. Designs and plans   3. Decoration  
 
LIBS  
 
Interior Design's The Best of Hospitality Architecture and Design is a compilation of the best work done in the 
hospitality market today, featuring over 40 projects from the highest level design firms. It includes a diversity of 
projects, from resorts to 
 
   
1880. NA7800 .P46 2013  
Penner, Richard H.  
     Hotel Design, Planning and Development / Richard Penner, Lawrence Adams and Stephani K. A. Robson  
     New York; London:  W.W. Norton & Company, 2013  
     x, 444 pages, colour illustrations; 29 cm   
  
     ISBN 9780393733853; 0393733858  
 
     1. Hotels    2. Planning Design and construction     
 
LIBS 
 
   
1881. NA7860 .W433 2017  
Webb, Michael  
     BUILDING COMMUNITY NEW APARTMENT ARCHITECTURE / Michael Webb  
     New York, NY:  Thames & Hudson, 2017  
     256 pages, colour illustrations; 31 cm 
    
     ISBN 9780500343302  
 
     1. Apartment houses  2. Designs and plans       
 
PKAS  
 
This is the first survey in many years to explore contemporary apartments not as raw canvases for interior decoration 
but as a building type of growing significance.  
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1882. NA9012 .R67 1995  
Rosnah Mohd Akhir  
     Kajian Perancangan Dan Penyediaan Taman Bandar Di Malaysia Kajian Kes: Taman Tasik Titiwangsa Taman 
Tasik Perdana / Rosnah Binti Mohd Akhir  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1995  
     xiii, 160 pages (various pages), illustrations; 30 cm    
       
     1. Natural areas Natural areas City planning    2. Management      
 
P1  
 
 
1883. NA9031 .S3413 2013  
Schenk, Leonhard  
     Designing cities basics, principles, projects / Leonhard Schenk, with contributions by Oliver Fritz, Rolo 
F{FC}tterer and Markus Neppl  
     Basel, Switzerland:  Birkhauser, 2013  
     355 pages, illustrations (chiefly color); 25 cm  
   
     ISBN 9783034613255; 3034613253 
  
     1. City planning Space (Architecture)         
 
LIBS  
 
Urban design is based on planning and design principles that need to meet functional demands on the one hand, but on 
the other hand bring the design elements together into a distinctive whole. Although designs are almost always 
dominated by the spirit 
 
 
1884. NA9050 .R68 2009  
Rowe, Colin  
     Collage City / Colin Rowe und Fred Koetter  
     Cambridge, Mass.:  MIT Press, 2009  
     290 pages, illustrations; 24 cm  
   
     ISBN 9783764356088  
 
     1. City planning Functionalism (Architecture) Eclecticism in architecture Architecture, Modern      3. 20th century 
  
PKAS  
 
Collage City ist eine Kritik der modernen Architektur und zugleich der Aufruf, Theorie und Praxis von Planung und St 
dtebau zu berdenken. Colin Rowe und Fred Koetter erkl ren die moderne Architektur als Heilsbotschaft und den m  
 
 
1885. NA9053.E58 G745 2016  
Loos, Freek  
     Green Streetscape Design with Stormwater Management / edited by Freek Loos, Martine van Vliet  
     Mulgrave, Victoria, Australia:  Image Publishing, 2016  
     247 pages, color illustrations, plans (some color); 31 cm   
  
     ISBN 9781864706451; 1864706457 
  
     1. City planning Streetscapes (Urban design) Green technology Urban runoff Water conservation projects Water 
quality management    2. Environmental aspects Management      
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LIBS 
 
  
1886. NA9053.H76 B76 2014  
Brown, Lance Jay  
     Urban Design For An Urban Century Shaping More Livable, Equitable, and Resilient Cities / Lance Jay Brown, 
David Dixon, Oliver Gillham  
     Hoboken:  WILEY, 2014  
     xxiv, 312 pages, some colour illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781118453636  
 
     1. City planning Architecture    2. Social aspects Human factors     
 
PKAS  
 
This book offers a comprehensive introduction to urban design, from a historical overview and basic principles to 
practical design concepts and strategies. It discusses the demographic, environmental, economic, and social issues that 
influence the decisio  
 
 
1887. NA9053.S6 A96 1988  
Azmizam Abdul Rashid  
     Kajian Cadangan Kompleks Rekreasi Pandaman Klang, Selangor Darul Ehsan / Azmizam Bin Abdul Rashid, 
Aminudin Bin Haji Mohamed Zain 
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1988  
     xv, 187 pages (various pages), illustrations; 30 cm    
       
     1. Recreation areas Recreation areas Space (Architecture)    2. Planning      
 
P1  
 
 
1888. NA9053.S7 C57 1985  
Che Ismail Che Man  
     Streetscape And Landscape In The Central City Core Of Kuala Lumpur / Che Ismail B Che Man, Razali B. Omar 
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur, 1985  
     various paging,       
       
     1. Streets Streetscapes (Urban design) City planning Landscape design    2. Design and construction      
 
P1 
 
  
1889. NA9070 .S683 2015  
Wolfrum, Sophie  
     Squares urban spaces in Europe / Sophie Wolfrum, editor; [texts: Sophie Wolfrum, Nikolai Frh. v. Brandis, Alban 
Janson]  
     Basel, Switzerland:  Birkhauser, 2015  
     309 pages, illustrations, plans +; 26 x 31 cm; 1 ruler 
  
     ISBN 9783038216490; 3038216496 
  
     1. Plazas; Europe  
 
LIBS 
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"The question of composition and spatial qualities arises in every urban design concept or intervention in the spatial 
structure of urban public squares. How are the essential elements involved: dimension, proportion, alignment, 
cohesion, 
 
 
1890. NB1278 .S538 2017  
Varas, Valeria  
     Sculpture parks in Europe a guide to art and nature / created & edited by Valeria Varas and Raul Rispa; 
introduction by Jimena Blazquez Abascal  
     Basel, Switzerland Boston, Massachusetts:  Birkhauser, 2017  
     255 pages, colour illustrations, maps; 24 cm   
  
     ISBN 9783035611168; 3035611165 
  
     1. Sculpture gardens Outdoor sculpture  2. Guidebooks; Europe  
 
LIBS 
 
  
1891. NC1002.L47 A29 2013  
Page One Publishing  
     Absolute Stationery Design and Integrated Identity Graphics / Edited by Sandu Publishing  
     Singapore:  Page One, 2013 
     336 pages, illustration. colour; 24 cm 
  
     ISBN 9789814394086; 9814394084 
  
     1. Commercial art Graphic design         
 
LIBS  
 
 
1892. NC1002.L63 B83 2010  
Budelmann, Kevin  
     Brand Identity Essentials 100 Principles for Designing Logos and Building Brands / Kevin Budelmann, Yang Kim, 
Curt Wozniak  
     Singapore:  Page One, 2010  
     208 pages, illustrations (chiefly colour); 25 cm    
 
     ISBN 9789812459886; 9781592535781; 159253578x 
  
     1. Industrial Design Coordination Logos (Symbols)    2. Design     
 
LIBS 
  
This title outlines and demonstrates basic logo and branding design guidelines and rules through 100 principles 
including the elements of a successful graphic identity, identity programs and brand identity, and all the various 
strategies and elements invo  
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1893. NC1002.P33 C35 2007  
Calver, Giles  
     What is packaging design?  / [Giles Calver; editor: Leonie Taylor; design: Lippa Pearce]  
     Singapore:  Page One, 2007  
     255 pages., illustration. (chiefly colour); 22 cm   
  
     ISBN 9789812456168  
 
     1. Commercial Art Packaging    2. Design     
 
LIBS  
 
 
1894. NC1002.S85 T86 2008  
Tumminello, Wendy  
     exploring STORY BOARDING / Wendy Tumminello  
     Clifton Park, NY:  Delmar Cengage Learning, 2008  
     xvii, 269 pages, illustrations; 25 cm  
   
     ISBN 9781401827151  
 
     1. Commercial Art    2. Vocational Guidance     
 
PKAS 
 
  
1895. NC1003 .H68 2013  
Drozsnyik, David  
     Hotel Brand Image Design / Editor David Drozsnyik and Laszlo Ordogh  
     Hong Kong:  Design Media Publishing Limited, 2013 
     142 pages, colour illustrations; 21 cm   
  
     ISBN 9789881566027  
 
     1. Corporate image Hotels Commercial art    2. Design      
 
PKAS 
  
This book has collected a number of commendable design concepts on hotel brands, focusing on the design of logos, 
fonts, colors, as well as the selection of materials and packaging design. It aims to help designers get a more in-depth 
understanding of the  
 
 
1896. NC1764.5.J3 S72 2014  
Sparrow, Keith  
     Manga Now! How To Draw Action Figures / Keith Sparrow  
     Tunbridge Wells, Kent, England Singapore:  Search Press Limited Page One Publishing, 2014  
     286 pages, illustrations (some colour); 20 cm  
   
     ISBN 9789814523462  
 
     1. Comic books, strips, etc. Cartooning Figure drawing    2. Technique; Japan  
 
LIBS  
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Written and illustrated by manga artist Keith Sparrow, this comprehensive and inspiring guide starts with an 
introduction to manga basics, showing you how to create the ideal workspace, how to overcome fear of a blank page, 
and how to draw all the element  
 
 
1897. NC1765 .W45 2009  
Wells, Paul  
     Basics Animation Drawing for Animation / Paul Wells, Joanna Quinn & Les Mills  
     Lausanne Worthing:  AVA Academia, 2009  
     192 pages, illustrations. (chiefly colour.); 23 cm  
   
     ISBN 9782940373703  
 
     1. Animated films Drawing  2. Technique  3. Technique      
 
PP  
Basics Animation 03: Drawing for Animation introduces readers to the practice of drawing images for use in 
animation. It examines the thinking process and techniques involved with drawing characters, composition and 
movement, narrative and adaptation.  
 
  
1898. NC1765 .A525 2015  
Pallant, Chris 
     Animated Landscapes History, Form and Function / edited by Chris Pallant  
     New York:  Bloomsbury, Bloomsbury Academic, An imprint of Bloomsbury Publishing Inc, 2015  
     x, 321 pages, illustrations; 24 cm 
    
     ISBN 9781501320118  
 
     1. Animated films Landscapes in art Landscapes in motion pictures Animation (Cinematography)    2. History and 
criticism      
 
PP 
  
Studying landscape in cinema isn't quite new; it'd be hard to imagine Woody Allen without New York, or the French 
New Wave without Paris. But the focus on live-action cinema leaves a significant gap in studying animated films. 
 
 
1899. NC730 .R63 2014  
Robertson, Scott  
     How to render the fundamentals of light, shadow and reflectivity / by Scott Robertson with Thomas Bertling  
     Culver City, CA:  Design Studio Press, 2014  
     272 pages, chiefly illustrations (chiefly color); 28 cm   
  
     ISBN 9781933492964; 9781933492834  
 
     1. Perspective Drawing Rendering (Computer Graphics)    2. Technique  
 
KDH  
 
This book is about the fundamentals of light, shadow and reflectivity; the focus is firmly on helping to improve visual 
understanding of the world around and on techniques for representing that world. Rendering is the next step after 
drawing to communicat  
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1900. NC730 .E37 2011  
Eissen, Koos  
     Sketching the basics / Koos Eissen & Roselien Steur  
     Singapore:  BIS, 2011  
     202 pages, chiefly illustrations (chiefly color); 28 cm   
  
     ISBN 9789063692537  
 
     1. Drawing Product Design    2. Technique     
 
KDH 
  
The Basics explains the rudiments of learning to draw both clearly and comprehensively, using step-by-step 
illustrations, examples, and strategies. You will learn to use and master the different techniques and also how to apply 
sketches in the design proc 
 
 
 
1901. NC730 .E37 2011  
Eissen, Koos  
     Sketching The Basics / Koos Eissen & Roselien Steur   
     202 pages, color, illustrations; 28 cm   
  
     ISBN 9789814286022  
 
     1. Drawing Product Design    2. Technique     
 
LIBS 
  
The sequel, or more accurately, prequel, to the bestseller 'Sketching'. It explains the rudiments of learning to draw 
both clearly and comprehensively using step-by-step illustrations, examples and strategies  
 
 
1902. NC730 .F57 2011  
Fish, Andy  
     How To Draw Supernatural Style / Andy Fish  
     Singapore:  Page One, 2011  
     224 pages, illustrations. (chiefly colour); 20 cm   
  
     ISBN 9789814286169  
 
     1. Drawing Dutch Cartooning Graphic novels Comic strip characters    2. Technique Drawings     
 
LIBS  
 
 
1903. NC750 .R63 2013  
Robertson, Scott  
     How to draw drawing and sketching objects and environments from your imagination / Scott Robertson, Thomas 
Bertling  
     Culver City:  Design Studio Press, 2013  
     208 pages, chiefly illustrations (chiefly color); 29 cm    
     
      ISBN 9781933492735;9781933492759  
      
 1. Perspective Drawing    2. Technique     
 
KDH  
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How to Draw is for artists, architects and designers. It is useful to the novice, the student and the professional. You 
will learn how to draw any object or environment from your imagination, starting with the most basic perspective 
drawing skills.  
 
  
1904. NC750 .P37 2014  
Paricio, Jorge  
     Perspective sketching Freehand and Digital Drawing Techniques for Artists & Designers / Jorge Paricio  
     Beverly, Massachusetts Singapore:  Rockport Publishers Page One Publishing, 2014  
     224 pages, illustrations (chiefly color); 28 cm   
  
     ISBN 9789814523561; 9814523569  
 
     1. Perspective Drawing    2. Technique  
 
LIBS  
 
Go beyond the horizon with 'Perspective Sketching'. This book offers a command of the basic principals of 
perspective that is essential to creating dynamic, plausible compositions. With a user-friendly approach, this step-by-
step guide will help you  
  
1905. NC765 .M377 2017  
Matessi, Michael D.  
     FORCE Dynamic Life Drawing / Michael D. Mattesi  
     Boca Raton:  CRC Press, 2017  
     xxi, 211 pages, illustrations (some color); 29 cm    
 
     ISBN 9781138919570  
 
     1. Technique Miscellanea    2. Figure drawing Force and energy     
 
PP 
  
Bring your artwork to life with the power of the FORCE! Watch, listen, and follow along as Mike Mattesi 
demonstrates the fundamental FORCE line and explains dynamic figure drawing techniques through 30 videos that 
are launched through the book's companion 
 
  
1906. NC828.F22 R38 2009  
Ravenscroft, Linda  
     The Fairy Artist's Figure Drawing Bible Ready-To-Draw Templates And Step-By-Step Techniques / Linda 
Ravenscroft  
     Singapore:  Page One, 2009  
     256 pages, illustrations. (chiefly colour); 20 cm 
    
     ISBN 436239238; 9789812456533 
  
     1. Fairies in art Drawing    2. Technique  
 
LIBS 
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1907. NC960 .I458 2013  
Benaroya, Ana  
     Illustration next contemporary creative collaboration / Ana Benaroya  
     London:  Thames & Hudson Ltd., 2013  
           
     ISBN 9780500292525  
 
     1. Illustration of books Drawing Art, Modern Illustrators      3. 21st century    
 
LIBS  
 
"This book brings together the talent of fifty illustrators from over twenty countries, among them Julia Rothman, 
Whitney Sherman and Mike Perry, and hands them the opportunity to indulge in a brilliant, creative experiment. Each 
illustrator showcases t  
 
 
1908. NC990.5 .C54 2009  
Chen, Ciliang  
     Chinese Illustration Now / [Chief editor, Chen Ciliang; Editor & designer, Xu Guiying]  
     Singapore:  Page One, 2009  
     317 pages, illustrations. colour; 26 cm   
  
     ISBN 9789812457752  
 
     1. Graphic arts  2. Pictorial works  3. History  4. 21st century  ; China  
 
LIBS  
 
1909. NC997 .J64 2012 
Johnson, Michael 
     Problem solved how to recognize the nineteen recurring problems faced in design, branding and communication 
and how to solve them / Michael Johnson  
     London New York:  Phaidon, 2012  
     319, [1] pages, illustrations (chiefly colour); 25 cm   
  
     ISBN 9780714864730; 0714864730  
 
     1. Commercial art Advertising Graphic design (Typography) Communication in design         
 
LIBS  
 
Problem Solved is the only book that teaches students and professionals how to recognize the recurring problems 
common to all areas of communication and explains how to solve them. Each chapter explores a different problem 
and  
 
  
1910. NC997 .A84 1999  
Andy Shahril Mohamed Ariff  
     The Study Of Retail Image On La Mardia Bakery, Ocean Supermarket (Melaka City) As Perceived By Its 
Customer / Andy Shahril Bin Mohamed Ariff  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi Mara. Faculty Of Business And Management, 1999  
     vi, 114 pages (various pages), illustrations; 30 cm    
       
     1. Restaurants Stores, Retail Display of merchandise         
 
P1 
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1911. NC997 .G65 2017  
Hagen, Rebecca  
     White space is not your enemy a beginners guide to communicating visually through graphic, web & multimedia 
design / Rebecca Hagen, Kim Golombisky  
     Boca Raton, Florida:  CRC Press, Taylor & Francis Group, 2017  
     xx, 292 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781138804647; 1138804649 
  
     1. Graphic arts Visual communication Commercial art  2. Handbooks, manuals, etc.       
 
LIBS  
 
 
1912. NC999.2 .R49 2007  
Reyes, Fabiola  
     Typo the beautiful world of fonts / Fabiola Reyes  
     1. v. (various pagings), col., ill.; 26 cm    
 
     ISBN 9789812456199 (pbk.)  
 
     1. Graphic Arts Type And Type-founding Commercial Art Graphic Design (Typography)         
 
LIBS  
 
 
1913. NC999.2 .D76 2016  
DR. ME  
     Cut That Out Contemporary Collage In Graphic Design / DR. ME (Ryan Doyle and Mark Edwards)  
     London:  Thames & Hudson, 2016  
     286 pages, chiefly illustrations (chiefly color); 25 cm  
   
     ISBN 9780500292242; 0500292248 
  
     1. Graphic arts Computer art Collage  2. Pictorial works        
 
LIBS 
  
"Curated by the design duo of DR.ME, [this book] features 50 profiles-each with a stunning gallery of images-on 
leading artists and designers across the globe"--Front cover flap. 
 
  
1914. ND195 .H83 2015  
Hudson Suzanne Perling  
     Painting now / Suzanne Hudson  
     London, United Kingdom:  Thames & Hudson Ltd, 2015  
     216 pages, color illustrations; 29 cm   
  
     ISBN 9780500239261; 0500239266 
  
     1. Painting, Modern Painting, Modern Painting    2. Appreciation  4. 20th century 21th century    
 
LIBS 
  
"Painting is a continually expanding and evolving medium. The radical changes that have taken place since the 1960s 
and 1970s--the period that saw the shift from a modernist to a postmodernist visual language--have led to its  
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1915. ND196.A7 J35 2016  
Jalaini Abu Hassan  
     The Practitioners The Working Studio - Review on The Graduate Program Master in Fine Art & Technology / 
Jalaini Abu Hassan, Ruslan Abdul Rahim, Ramlan Abdullah  
     Shah Alam, Selangor:  UiTM Art & Design Sdn. Bhd., 2016  
     151 pages, color illustrations; 25 cm   
  
     ISBN 9789671156551  
 
     1. Art deco Painting, Modern         
 
P1 
 
  
1916. ND553.M7 P37 2015  
Pappworth, Sara  
     This is Monet / Sara Pappworth; illustrations by Aude van Ryn  
     London:  Laurence King Publishing, 2015  
     70 pages, illustrations (some colour); 22 cm   
  
     ISBN 9781780676234  
 
     1. Painters  2. Biography; France  
 
LIBS  
Claude Monet is best known as a leader of the Impressionists, his paintings defining the style that triggered a 
revolution in art. During the eighty-six years of his life, Monet never rested, and was always driven by the urge to 
paint. And more than two t 
 
  
1917. ND653.R4 J68 2016  
Andrews Jorella  
     This is Rembrandt / Jorella Andrews; illustrations by Nick Higgins  
     London:  Laurence King Publishing, 2016  
           
     ISBN 9781780677453; 1780677456 
  
     1. Artists  2. Biography; Netherlands  
 
LIBS 
  
Rembrandt van Rijn is probably the most famous Dutch painter of the seventeenth century. His works are greatly 
loved today, but he was not always so well regarded. His life was one of a dramatic rise and fall, unfolding during the 
Golden Age of the newly  
 
 
1918. ND673.M35 A84 2016  
Allmer Patricia  
     This is Magritte / Patricia Allmer; illustrations by Iker Spozio  
     London:  Laurence King Publishing, 2016  
     77 pages, illustrations (some colour); 22 cm   
  
     ISBN 9781780678504  
              
LIBS 
  
Belgian artist Rene Magritte's biography is a key element of his art. His life is infused with bizarre moments: a surreal 
journey oscillating between fact and fiction that he always conducted as the straight-faced bowler-hatted man. The 
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events of Magritt  
 
 
1919. ND699.K3 .H69 2015  
Howard Annabel  
     This is Kandinsky / Annabel Howard; illustrations by, Adam Simpson  
     London:  Laurence King Publishing, 2015  
     70 pages, illustrations (some colour); 22 cm   
  
     ISBN 9781780675657  
 
     1. Artists Painters Painting, Abstract  2. Biography; Russia (Federation)  
 
LIBS 
  
Intellectual, emotional, restless, dogged, loyal, selfish; Kandinsky was an artist - and a man - of contradictions. This 
genre-defying painter didn't pick up a brush until he was thirty years old. He was an academic with a promising career 
that he  
 
 
1920. NK1165 .W57 2015  
Lidwell, William  
     The pocket universal principles of design 150 essential tools for architects, artists, designers, developers, engineers, 
inventors, and makers / William Lidwell, Kritina Holden, Jill Butler  
     Beverly, MA:  Rockport Publishers, 2015  
     150 pages, some colour illustration; 12.5 cm   
  
     ISBN 9781631590405; 1631590405 
  
     1. Design    2. Dictionaries     
 
KDH  
 
Portable, condensed, and armed with 150 principles, Universal Principles of Design, Pocket Edition is like a Swiss 
Army knife of design knowledge. Richly illustrated and easy to navigate, it pairs critical need-to-know design 
knowledge with visual example  
 
 
1921. NK117.S59 L69 2013  
Alonso, Claudia Martinez  
     Low Budget Tricks For Small Spaces / editorial coordinator, Claudia Martinez Alonso  
     Singapore:  Page One Publishing LOFT Publications, 2015  
     255 pages, colour, illustrations; 20 cm   
  
     ISBN 9789814523653  
 
     1. Small rooms Small houses Interior decoration House furnishings Domestic space    2. Decoration      
 
LIBS  
 
"Decorating interiors can seem an impossible task when you have to work with a limited budget. However, with 
ingenuity, creativity, and a few tricks, you can change the look of a home on the cheap. Taking on a low-cost 
decorating project involves strate  
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1922. NK1553 .S79 2017  
Style, Bowie  
     Print & Pattern Nature / Bowie Style  
     London, United Kingdom:  Laurence King Publishing Ltd, 2017 
     302 pages, color illustrations; 25 cm   
  
     ISBN 9781780679150; 1780679157 
  
     1. Pattern books Graphic arts Repetitive patterns (Decorative arts) Nature in art Decoration and ornament 
Commercial art Designers    2. Themes, motives      
 
LIBS  
 
 
1923. NK1560 .P66 2008  
     POPS A? PORTER FLORAL PATTERNS & TEXTURES    
     Barcelona:  Promopress, 2008  
     120 pages, color illustrations; 21 x 22 cm + 1 CD-ROM    
 
     ISBN 9788416851164  
              
PP 
  
This book features an infinite array of floral designs in bold eye-catching colours and in different types of retro styles
  
1924. NK2072 .S23 2007  
Schantz Johnsson, Tatjana  
     DECORATING ASIA / by Tatjana Schantz Johnsson; Words by Marion Bravo-Bhasin; Photography by Alan Lee 
& Edward Hendricks  
     Singapore:  Page One, 2007  
     197 pages, colour. illustrations; 30 cm   
  
     ISBN 19789812454867; 9812454861 
  
     1. Decoration and ornament Interior decoration Interior decoration Decoration and ornament; Asia East Asia 
Southeast Asia  
 
LIBS  
 
 
1925. NK2110 .D63 2015  
Dodsworth, Simon  
     THE FUNDAMENTALS OF INTERIOR DESIGN / Simon Dodsworth with Stephen Anderson  
     New York:  Fairchild Books, 2015  
     208 pages, colour illustrations; 24 cm    
 
     ISBN 9781472528537  
 
     1. Interior decoration         
 
LIBS  
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1926. NK2115 .G75 2013  
Grimley, Chris  
     The interior design reference + specification book / Chris Grimley, Mimi Love  
     Beverly, Massachusetts:  Rockport, 2013  
     287 pages, illustrations (some color); 20 cm   
  
     ISBN 9781592538492; 1592538495 
  
     1. Interior decoration  2. Handbooks, manuals, etc.       
 
LIBS 
 
   
1927. NK2116 .I59 2010  
Coleman, Cindy  
     Interior Design Practice / edited by Cindy Coleman  
     New York:  Allworth Press Interior Design, 2010  
     251 pages, illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9781581156751; 1581156758 
  
     1. Interior decoration    2. Practice     
 
LIBS  
 
Interior Design Practice provides aspiring and practicing professionals a perspective that is as broad as it is deep, 
encompassing design theory and education, global professional practice, and the experiences of design firms large and 
small. An overview  
 
 
1928. NK2116.2 .P57 2014  
Piotrowski, Christine M.  
     Professional practice for interior designers / Christine M. Piotrowski, FASID, IIDA  
     Hoboken, New Jersey:  John Wiley & Sons, Inc., 2014 
     xx, 711 pages; 29 cm   
  
     ISBN 9781118090794  
 
     1. Interior decoration firms Design services Interior decoration    2. Management Marketing Practice; United States
  
LIBS 
 
   
1929. NK2270 .L39 2013  
Lawson, Stuart  
     Furniture design an introduction to development, materials and manufacturing / Stuart Lawson  
     London:  Laurence King Publishing, 2013  
     224 pages, illustrations (chiefly color); 28 cm 
    
     ISBN 9781780671208; 1780671202  
 
     1. Furniture design Chair design         
 
LIBS 
  
Furniture Design is a comprehensive guide and resource for students and furniture designers. As well as discussing 
pioneering contemporary and historical designs, it also provides substantive answers to designers' questions about 
function, materials, manu  
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1030. NK7112 .K43 1985  
Khairani Ishak  
     Persepsi Masyarakat Disekitar Kuala Lumpur Terhadap Barangan Keluaran Selangor Pewter / Khairani Ishak, 
Johaimi Bazari, Mohd. Zain Daud, Norfirdza Manaf, Norliza Mat Isa, Zubaidah Ramli  
     Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. Diploma in Business Studies, 1985  
     62 pages, illustrations; 30 cm    
       
     1. Pewter Silverwork Collectors and collecting    2. Collectors and collecting Collectors and collecting      
 
P1 
 
  
1031. NK8879.A1 A73 2014  
Abd. Rasid Ismail  
     Alam sebagai motif kraftangan fabrik melayu tradisi / Abd. Rasid Ismail  
     xv, 145 p., ill. (b&w); 22 cm    
 
     ISBN 9789673632336 (pbk.) 
  
     1. Textile Fabrics, Malay Textile Design Batik Songket    2. Design; Malaysia  
 
KJ 
 
 
 
1032. NK944.F45 A4 2016  
Feichtner, Thomas  
     Thomas Feichtner design unplugged: sketches = Skizzen / [edited by MAK - Austrian Museum of Applied Arts, 
Bildrecht GmbH; with contributions by Christoph Thun-Hohenstein, Gunter Schonberger, Michael Hausenblas]  
     Basel, Switzerland:  Birkhauser, 2016  
     193 pages, illustrations (some color); 30 cm  
   
     ISBN 9783035610000; 3035610002 
  
     1. Design Furniture design Industrial design         
 
LIBS  
 
This book does not contain any illustrations of completed work of product design, but only shows pencil sketches -- 
some of which previously unpublished. They provide an authentic insight into the daily work of the successful 
Austrian product designer, wh  
 
 
1033. NK9779.A1 K43 2016  
Khairunnisa’ Sukri  
     Falsafah Di Sebalik Ukiran Kayu Tradisional Di Kampung Kelubi, Pasir Puteh, Kelantan / Khairunnisa’ Sukri  
     Shah Alam, Selangor:  Universiti Teknologi Mara. Akademi Pengajian Bahasa, 2016  
     xi, 81 pages (various pages), illustrations; 1 CD-ROM (4 ¾ in.)    
       
     1. Wood-carving Wood-carving Malaya    2. Technique      
 
P1 
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1034. NX579.Z8 R45 2011  
Rejab F. I.  
     Biografi Tokoh Budaya Negeri Perlis (1) / Rejab F.I  
     Kuala Lumpur:  Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Kementerian Penerangan Komunikasi dan 
Kebudayaan, 2011  
     191 pages, some colour illustrations; 23 cm  
   
     ISBN 9789675552113  
 
     1. Artists Civilization Social conditions  2. Biograph   3. Biography; Perlis Malaysia  
 
P1  
 
Collective biography of Malaysian personalities active in Malay arts from Perlis  
 
 
1035. NX650.B63 G475 2016  
Gronstad, Asbjorn  
     Gestures of seeing in film, video and drawing / edited by Asbjorn Gronstad, Henrik Gustafsson and Oyvind 
Vagnes.  
     New York: Routledge, 2017  
     xviii, 157 pages, illustrations; 23 cm  
   
     ISBN 9781138673847; 1138673846  
 
     1. Gesture in art Gesture in motion pictures Arts, Modern    2. Themes, motives     
 
LIBS 
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5.11 P  LANGUAGE AND LITERATURE 
 
1036. P107 .F76 2017  
Fromkin, Victoria  
     An Introduction to Language / Victoria Fromkin, Robert Rodman, Nina Hyams  
     Boston, MA:  CENGAGE, 2017  
     xx, 524 pages, illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9781337559577; 1337559571; 9781337559584 
  
     1. Language and languages Linguistics         
 
KJ  
 
Whether you are studying education, languages, cognitive science, psychology, anthropology, English, or teaching 
English as a Second Language (TESL), AN INTRODUCTION TO LANGUAGE, 11th Edition, offers the information 
you need in a clear and descriptive man 
 
  
1037. P121 .R67 2018  
Roslina Abdul Aziz  
     A CORPUS-BE OF "BE" IN MALAY ESL LEANER ESSAYS / ROSLINA ABDUL AZIZ  
     KUALA LUMPUR:  UNIVERSITI OF MALAYA. FACULTY OF LANGUAGES AND LINGUISTICS, 2018  
     xv, 375 pages, illustrations; 30 cm; 1 computer optical disc (4 ¾ in.)  
       
     1. Literature English language Linguistics    2. Study and teaching Study and teaching      
 
P1 
  
This corpus-based study investigates (i) the distributional patterns for each form and function of BE in the Malay ESL 
learner essays, (ii) the patterns of grammatical and ungrammatical uses of BE by the learners and (iii) the extent of 
influence of the s  
 
  
1038. P221 .S88 2018  
Suthagar Narasuman  
     An Introduction To ENGLISH ARTICULATORY PHONETICS A PRACTICAL GUIDE / Suthagar Narasuman  
     Shah Alam, Selangor:  UiTM Press, UiTM, 2018  
     vi, 92 pages, illustrations; 23 cm  
   
     ISBN 9789673635580 
  
     1. Phonetics Speech Speech processing systems    2. Physiological aspects      
 
P1 
  
An introduction to English Articulatory Phonetics is highly recommended to non-native speakers, who may be 
training to teach English as a second language (ESL) or who are studying English at tertiary level. Simple 
explanations and illustrations will help 
 
  
1039. P301.5.F53 D36 2014  
Dancygier, Barbara  
     Figurative Language / Barbara Dancygier, Eve Sweetser  
     New York:  Cambridge University Press, 2014  
     xv, 242 pages, illustrations; 25 cm 
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     ISBN 9780521184731; 9781107005952  
 
     1. Figures of speech Metaphor Languages, Modern    2. Study and teaching Study and teaching Study and teaching   
  
PPA 
 
  
1040. P302 .Y395 2013 
Taylor, Stephanie  
     What Is discourse analysis?  / Stephanie Taylor  
     London:  Bloomsbury, 2013 
     ix, 114 pages; 22 cm   
  
     ISBN 9781849669030  
 
     1. Discourse analysis         
 
PP 
  
This is an accessible introductory guide to a popular and widely-used qualitative research approach which is widely 
used in the social sciences and related disciplines. This book explores the idea of how meaning is socially constructed 
and how talk and te  
 
   
1041. P35.5.M4 M35 2014  
Mohd Erfino Johari  
     MALAYSIAN UNIVERSITY, LEADERSHIP, ROLES AND EXPECTATIONS engaging values from research 
perspective / Edited by Mohd Erfino Johari; Zulkfli Sapeciay; Ahmad Haqqi Nazali Abdul Razak; Har Einur Azrin 
Baharuddin; Hemyza Budin, Marlyana Azyyati Marzukhi, Alifdalino Sulaiman  
     New Zealand:  Malaysia- Auckland Postgraduate Student Association, 2014  
     vii, 180 pages, colour illustrations; 22 cm  
   
     ISBN 9780473290764  
 
     1. Management    2. Congesses; Malaysia  
 
P1 
 
  
 
1042. P90 .G724 2018  
Griffin, Cindy L.  
     Invitation to Public Speaking / Cindy L. Griffin  
     Boston, MA:  CENGAGE Learning, 2018  
     xxxvi, 358 pages, chiefly colour illustrations; 28 cm   
  
     ISBN 9781305948082; 1305948084; 9781305948181  
 
     1. Public speaking         
 
KJ 
  
Griffin's INVITATION TO PUBLIC SPEAKING, 6th Edition, equips you with solid public speaking skills that will 
serve you well in your college coursework and far beyond. This text illustrates the power and importance of public 
speaking in your life as well a  
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1043. P90 .M37 2017  
McStay, Andrew  
     PRIVACY AND THE MEDIA / ANDREW MCSTAY  
     Thousand Oaks, CA:  SAGE Publications, 2017  
     vii, 212 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781473924932  
 
     1. Mass media Privacy, Right of    2. Moral and ethical aspects      
 
PPA 
  
Questions of privacy are critical to the study of contemporary media and society. When we’re more and more 
connected to devices and to content, it’s increasingly important to understand how information about ourselves is 
being collected, transmitted  
 
 
1044. P90 .F37 2018  
Faryna Mohd Khalis  
     CITRA IDENTITI TEMPATAN DALAM WATAK ANIMASI MALAYSIA / FARYNA MOHD KHALIS  
     BANGI:  UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN, 2018
  
     xxiii, 473 pages, colour illustrations; 30 cm    
       
     1. Animation Cinematography Animation; Malaysia  
 
P1 
  
Budaya adalah sebahagian daripada pembangunan manusia yang berkembang seiring dengan tamadun dari zaman 
purba ke era digital hari ini. Animasi menyumbang kepada industri budaya melalui tanda-tanda dan simbol dan 
dihasilkan dari gaya hidup rakyat yang berb  
 
 
1045. P90.M4 N36 2018  
Neesa Ameera Mohamed Salim  
     ADVERTISING LITERACY AND ITS RELATION TO THE CONSUMPTION OF FLY POSTINGS AMONG 
THE LOW-INCOME COMMUNITY / NEESA AMEERA MOHAMED SALIM  
     BANGI:  UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND 
HUMANITIES, 2018  
     xiv, 269 pages (various pages), illustrations; 30 cm    
       
     1. Mass media Psychology Literature         
 
P1 
 
  
1046. P91 .A64 2007  
Ilias Md Salleh  
     MEDIAMORPHOSIS Communication, Technology & Growth / editorial advisor Ilias Md Salleh  
     Shah Alam:  Anzagain Sdn. Bhd., 2007  
     xiii, 471 pages; 23 cm   
 
     ISBN 9789830372167  
 
     1. Policy Mass Media And Education Press And Politics Mass Media    2. Technological Innovations Moral And 
Ethical Aspects; Malaysia  
 
P1  
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1047. P91.3 .L56 2019  
Lindlof, Thomas R.  
     Qualitative Communication Research Methods / Thomas R. Lindlof, Bryan C. Taylor 
     Los Angeles: SAGE, 2019  
     xix, 494 pages; 23 cm    
 
     ISBN 9781452256825  
 
     1. Communication    2. Research Methodology     
 
PPA 
  
Qualitative Communication Research Methods, Fourth Edition introduces you to qualitative research in speech and 
mass communication. Award-winning scholars and authors Thomas R. Lindlof and Bryan C. Taylor guide you through 
every step of the qualitative pr  
 
 
1048. P91.3 .R83 2017  
Ruddock, Andy  
     EXPLORING MEDIA RESEARCH THEORIES, PRACTICE, AND PURPOSE / ANDY RUDDOCK  
     London:  SAGE, 2017  
     xi, 303 pages, illustrations; 25 cm   
  
     ISBN 9781473902534; 9781473902541  
 
     1. Mass media    2. Research     
 
KAG  
 
Donald Trump's use of Twitter, the 'Angelina Effect', social media mourning, cyber-bullying: in today's media 
environment, evidence of media influence is all around us. As such, good media research is more important than ever, 
and crucially, is something 
 
  
1049. P91.3 .B385 2016  
Berger, Arthur Asa  
     MEDIA AND COMMUNICATION RESEARCH METHODS An Introduction to Qualitative and Quantitative 
Approaches / Arthur Asa Berger  
     Los Angeles:  SAGE, 2016  
     xvii, 417 pages, illustrations; 23 cm   
  
     ISBN 9781483377568  
 
     1. Mass media Communication    2. Research Methodology     
 
PPA 
  
Media and Communication Research Methods, Fourth Edition is a concise and practical text designed to give students 
a step-by-step introduction to conducting media and communication research. Offering real-world insights along with 
the author’s signatur  
 
 
1050. P91.3 .T76 2017  
Treadwell, Donald  
     Introducing Communication Research Paths of Inquiry / Donald Treadwell  
     Los Angeles:  SAGE, 2017   
     xxiv, 295 pages; 26 cm   
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     ISBN 9781483379418  
 
     1. Communication    2. Research Methodology     
 
PPA  
 
Introducing Communication Research: Paths of Inquiry helps students understand the communication research 
process from start to finish. The Third Edition has been updated throughout to explain the Internet and social media as 
tools and topics for communic  
 
 
1051. P92.C3 M46 2014  
Shade, Leslie Regan  
     MEDIASCAPES NEW PATTERNS IN CANADIAN COMMUNICATION / EDITED BY LESLIE REGAN 
SHADE  
     Canada:  NELSON, 2014  
     xvii, 477 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9780176508647; 0176508643 
  
     1. Mass media policy    2. Study and teaching (Higher); Canada  
 
KAG 
  
NELSONbrain.com offers you a wide range of print textbooks, eBooks, eChapters, digital homework, and study tools. 
We make it easy, convenient, and affordable for you to purchase and access your couse materials. 
 
  
1052. P92.C5 C5137 2018  
Thussu, Daya Kishan  
     CHINA'S MEDIA GO GLOBAL / Edited by Daya Kishan Thussu, Hugo de Burgh and Anbin Shi  
     Abindgon, Oxon:  Routledge Taylor & Francis Group, 2018  
     xiv, 324 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781138665842; 978113865859; 9781315619668 (eISBN)  
 
     1. Mass media Communication, International      3. 21st century; China  
 
KJ 
  
"As part of China's 'going out' strategy, China is using its media to promote its views and vision to the wider world 
and to counter negative images in the US-dominated international media. China's Media Go Global, the first edited 
collection on this subj 
 
  
1053. P92.I77 M37 2008  
Mohd. Yusof Hussain  
     Mass media in selected muslim countries / editor by Mohd. Yusof Hussain  
         
     222 p.; 23 cm    
 
     ISBN 9789833855384 (pbk.)  
 
     1. Mass Media Communication; Islamic Countries Developing Countries Malaysia  
 
KJ 
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1054. P94 .B53 2018  
Bivins, Thomas H.  
     Mixed Media Moral Distinctions in Advertising, Public Relations, and Journalism / Tom Bivins  
     NEW YORK:  Routledge, Taylor & Francis Group, 2018  
     xiii, 337 pages; 23 cm   
  
     ISBN 9781138700987; 9781138700970; 9781315203751 (eISBN)  
 
     1. Mass media    2. Moral and ethical aspects     
 
KAG  
 
Mixed Media offers students of journalism, advertising, and public relations the tools for making ethical and moral 
decisions within their professional disciplines. Covering both ethical theory and its practical application to the media 
professions, Mixed 
  
 
1055. P94.6 .S26 2017  
Samovar, Larry A.  
     Communication Between CULTURES / Larry A Samovar; Richard E. Porter, Edwin R. McDaniel, Carolyn S. Roy 
     Boston:  Cengage Learning, 2017  
     xix, 453 pages, illustrations; 23 cm 
    
     ISBN 9781285444628  
 
     1. Intercultural communication Communication and culture         
 
PKAS, PN9  
 
Emphasizing the roles that family, religion, and history play in intercultural communication, COMMUNICATION 
BETWEEN CULTURES, 9E helps you increase your understanding and appreciation of different cultures while 
developing practical skills for improving y 
 
   
1056. P95.8 .H38 2018  
Haussler, Thomas  
     The Media and the Public Sphere A Deliberative Model of Democracy / Thomas Haussler  
     NEW YORK:  Routledge, Taylor & Francis Group, 2018  
     xiii, 194 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781138306011; 9780203728642 (eISBN)  
 
     1. Mass media Deliberative democracy    2. Political aspects      
 
KAG 
  
At the heart of modern democracy lies the public sphere, which is most centrally shaped by those actors that integrate 
it discursively: the mass media. The media draw together the different strands of political debates; they grant access to 
some actors an 
 
  
1057. P96.H55 S37 2017  
Monteiro, Stephen  
     The Screen Media Reader Culture, Theory, Practice / edited by Stephen Monteiro.  
     New York, NY:  Bloomsbury Academic, 2017  
     xxi, 466 pages, illustrations; 25 cm   
  
     ISBN 9781501311703  
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     1. Mass media and history Mass media SOCIAL SCIENCE / Media Studies    2. Technological innovations Social 
aspects      
 
PP  
 
"Offers key historical and interpretative texts on the development and role of "the screen" in communications and the 
social sphere"-- cProvided by publisher. 
 
  
1058. P99 .C55 2012  
Cobley, Paul  
     INTRODUCING SEMIOTICS, A GRAPHIC GUIDE / Paul Cobley & Litza Jansz  
     London:  ICON, 2012  
     175 pages; 17 cm   
  
     ISBN 9781848311855  
 
     1. Semiotics    2. Popular works     
 
PKAS  
 
Introducing Semiotics outlines the development of semiotics{97}the study of signs and signifiers in the world around 
us{97}from its classical precursors to contemporary post-structuralism. It identifies the key semioticians and their 
work and explains the 
 
  
1059. P99.4.P72 R69 2016  
Rozzer Achong  
     CIRI PRAGMATIK DALAM TEKS UCAPAN YANG BERHORMAT KHAIRY JAMALUDDIN ABU BAKAR / 
ROZZER ACHONG  
     SHAH ALAM, SELANGOR:  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA. AKADEMI PENGAJIAN BAHASA, 2016
  
     unpage, illustrations; 1 CD-ROM (4 3/4 in.)    
       
     1. Pragmatics         
 
P1  
 
 
1060. P99.4.S62 B47 2010  
Berger, Arthur Asa  
     The Objects of Affection Semiotics and Consumer Culture / Arthur Asa Berger  
     New York:  Palgrave Macmillan, 2010  
     xiii, 198 pages; 21 cm   
 
     ISBN 9780230103726  
 
     1. Semiotics Semiotics Consumer Behavior Material Culture Objects (Aesthetics) Culture Language and culture     
2. Social asspects Psychological aspects Semiotic models      
 
PKAS 
  
In this book, pre-eminent semiotician Arthur Asa Berger decodes the meanings of common objects of consumption 
and their perceived 'sacredness' in consumerist cultures. Using semiotic theory, consumer culture is dissected in new 
and fascinating ways.  
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1061. PA2461 .L49 2004  
Lewis, Steve  
     Rites and Rituals Comparing Times and Cultures / [edited by] Steve Lewis, [series consultant by] Cecily O'Neill 
     London:  Collins Educational, 2004  
     110 pages; 21 cm    
 
     ISBN 0007131445 
  
     1. Rites and ceremonies Ritual Love Rites and ceremonies Ritual    2. Drama      
 
LIJ  
 
A new series of collections of short plays and extracts from plays chosen to help maximise student's GCSE Drama and 
Standard Grade achievement. This rich resource will also support the Year 9 objectives of the English Framework.  
 
 
1062. PA3265 .R44 2017  
Mayfield, D. S.  
     RHETORIC AND DRAMA / edited by D.S. Mayfield  
     Berlin Boston:  De Gruyter, 2017  
     x, 243 pages; 24 cm   
  
     ISBN 9783110484595  
 
     1. Rhetoric, Ancient Drama Refutation (Logic)  2. Congresses  3. History      
 
PP  
 
 
1063. PA4414.T7 S67 1947  
Sophocles  
     THE THEBAN PLAYS KING OEDIPOS/OEDIPUS AT COLONUS/ ANTIGONE / SOPHOCLES, 
TRANSLATED WITH AN INTROCTION BY E. F. WATLING  
     London:  PENGUIN BOOKS, 1974  
     168 pages; 19.6 cm  
   
     ISBN 0140440038 
  
     1. Antigone Oedipus Antigone English Class sets Classical literature    2. (Mythological character) Drama (Greek 
mythological figure) Drama (Mythological character)      
 
LIJ 
  
‘O Light! May I never look on you again, Revealed as I am, sinful in my begetting, Sinful in marriage, sinful in 
shedding of blood!’ The legends surrounding the royal house of Thebes inspired Sophocles (496-406 BC) to create a 
powerful trilogy of  
 
 
1064. PB1399.O28 C7413 2015  
Mairtin O Cadhain  
     The Dirty Dust: Cré na Cille/ Máirtín Ó Cadhain; Translated from the Irish by Alan Titley.  
     New Haven:  Yale University Press, 2015  
     xviii, 308 pages; 21 cm   
  
     ISBN 9780300219821  
 
     1. Ireland Cemeteries  2. Fiction 
 
490 
 
KPG  
 
In The Dirty Dust all characters lie dead in their graves. This, however, does not impair their banter or their appetite 
for news of aboveground happenings from the recently arrived. Told entirely in dialogue, Ó Cadhain’s daring novel 
listens in on the gossip, rumors, backbiting, complaining, and obsessing of the local community. In the afterlife, it 
seems, the same old life goes on beneath the sod. Only nothing can be done about it—apart from talk. In this 
merciless yet comical portrayal of a closely bound community, Ó Cadhain remains keenly attuned to the absurdity of 
human behavior, the lilt of Irish gab, and the nasty, deceptive magic of human connection. 
 
 
1065. PB36 .L38 1979  
Lee, William Rowland  
     Simple Audio-Visual Aids to Foreign-Language Teaching / W. R. LEE AND HELEN COPPEN  
     London:  OXFORD UNIVERSITY PRESS, 1979  
     116 pages, illustrations; 22 cm   
  
     ISBN 019919050X (pbk.) 
  
     1. Languages, Modern    2. Audio-visual aids Study and teaching     
 
PUU  
 
 
1066. PC2121 .B54 1971  
Biggs, Patricia  
     La France aspects sociaux, politiques et economiques / by Patricia Biggs, Paule Chicken ad Richard Leespn  
         
     322 p., ill     
 
     ISBN 0582360412  
 
     1. French language    2. textbooks for foreign speakers conversation and parase books     
 
PUU  
 
 
1067. PC2121 .F8195 2015  
Crawford, Laura  
     French PHRASEBOOK & DICTIONARY / Editors Laura Crawford, Samantha Forge, Robyn Loughnane, 
Branislava Vladisavljevic, Tracy Whitmey  
     [Place of manufacture not identified]:  Lonely Planet Publications Pty Ltd, 2015 
     271 pages, some colour illustrations; 14 cm; CD-ROM (4 3/4 in.)  
 
     ISBN 9781743603697  
 
     1. French language English  2. Conversation and phrase books Self-instruction Dictionaries  3. English Spoken 
French French language     
 
KJ 
  
Lonely Planet French Phrasebook & Audio CD is your handy passport to culturally enriching travels with the most 
relevant and useful French phrases and vocabulary for all your travel needs. Ask about tucked-away vineyards, 
bargain with local farmers at the 
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1068. PC2121 .M64 2008  
Mohd. Ridzuan Abdul Malek Nasu  
     French express 3 / Mohd. Ridzuan Abdul Malek Nasution  
         
     ix, 171 p., ill.; 23 cm   
  
     ISBN 9789673052318 (pbk.)  
 
     1. French language  2. Textbooks for foreign speakers Textbooks for foreign speakers  3. Study and teaching 
Conversation and phrase books English Conversation and phrase books English     
 
KAG  
 
 
1069. PC4599.E36 R87 1997  
RUSKIN, JOHN  
     UNTO THIS LAST AND OTHER WRITINGS / JOHN RUSKIN, Edited, with an introduction, commentary and 
notes by CLIVE WILMER  
     London:  PENGUIN BOOKS, 1997  
     362 pages; 20 cm   
  
     ISBN 0140432116  
 
     1. Econom{rcommaa}a Writing    2. Ensayos      
 
LIJ  
 
First and foremost an outcry against injustice and inhumanity, unto this Last is also a closely argued assault on the 
science of political economy, which dominated the Victorian period. Ruskin was a profoundly conservative man who 
looked back to the Middl  
 
 
1070. PC834 .K36 1999  
Kanes, Eveline L.  
     MY COUNTRY, MY LANGUAGE Ten Romanian Poets / [Translated by] Eveline L. Kanes and Mihai Zaharia  
     Romania:  Bucharest The Romanian Cultural Foundation Pub. House, 1999  
     181 pages; 20 cm   
  
     ISBN 9735771942  
 
     1. Romanian poetry    2. 20th century Translations into English 20th century     
 
LIJ  
 
Poet in Romania Languages. there are 10 poets provide and also include english languages. In this book have 
dwilanguage.  
 
  
1071. PE1068 .C486 2015  
Choo, Wan Yat  
     Ace Ahead MUET text / Choo Wan Yat, Yeoh Wei Tzee, Stanley Nyanaprakasan, Yee Sook Fen  
     Shah Alam, Selangor:  Oxford Fajar Sdn. Bhd., 2015  
     ix, 374 pages, illustrations; 26 cm; 1 CD ROM (4 3/4 in.)  
 
     ISBN 9789834714888  
 
     1. English language    2. Study and teaching (Higher) Examinations, questions, etc.; Malaysia  
SWK  
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1072. PE1074.8 .H37 2017  
Haselow, Alexander  
     SPONTANEOUS SPOKEN ENGLISH An Integrated Approach to the Emergent Grammar of Speech / 
ALEXANDER HASELOW  
     Cambridge, England:  Cambridge University Press, 2017  
     xvi, 326 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 9781108417211  
 
     1. English language    2. Spoken English Grammar     
 
KJ 
  
"An integrated approach to the emergent grammar of speech A new, thought-provoking book on the theory of 
grammar and language processing, based on the analysis of authentic speech produced in real time. Drawing on 
insights from cognitive psychology, neuro 
 
  
1073. PE1106 .F7 1972  
Frank, Marcella  
     Modern English a practical reference guide / Marcella Frank  
     Englewood Cliffs:  Prentice-Hall, 1972  
     414 pages, illustrations; 24 cm   
  
     ISBN 0135940109 
  
     1. English language         
 
TRG 
 
  
1074. PE1111 .S77 2009  
Ponniah, Ananda Laxmi S. M.  
     Stride Ahead Focus on English / Ananda Laxmi S. M. Ponniah, Foziah Shaari, Noraini Ahmad Basri, Doreen 
Azlina Ab Rahman and Noor Azhana Mohamad Hamdan  
     Petaling Jaya:  Pearson Malaysia, 2009  
     218 pages, colour illustrations; 27 cm    
 
     ISBN 9789673396214  
 
     1. English Language    2. Reading Problems, Exercises, Etc Spoken English Writing     
 
P1 
 
  
1075. PE1112 .S73 1997  
Steer, Jocelyn  
     The advanced grammar book/ Jocelyn Steer and Karen Carlisi  
           
     ISBN 0838447155  
 
     1. English language  2. Textbooks for foreign speakers  3. Grammer     
 
LIJ 
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1076. PE1112.3 H37 2004  
Harmer, Jeremy  
     Just listening and speaking for class and self-study / Jeremy Harmer  
     London:  Marshall Cavendish Education, 2004  
     80 pages, illustrations, colour; 28 cm + 1 sound discs (4 3/4 in)   
  
     ISBN 9780462007274  
 
     1. English language    2. Grammar Self-instruction Grammar Problems, exercises, etc Grammar Self-instruction   
  
PN9S  
 
The Just Skills series is fully-customised for American English learners. The American English Edition uses the same 
comprehensive syllabus and has the same learner-friendly approach as the British English Edition.  
 
  
1077. PE1122 .K54 2014  
Kirn, Elaine  
     Interactions 1 Reading / Elaine Kirn, Pamela Hartmann; Lawrence J. Zwier, Contributor, Focus on Testing  
     New York:  McGraw Hill, 2014  
     xvii, 240 pages, illustrations (chiefly col.); 26 cm; 1 CD ROM (4 3/4 in.)  
 
     ISBN 9781259070327  
 
     1. English language    2. Textbooks for foreign speakers     
 
PN9, PN9S, SWK, SMH2, MKH  
 
New design and all new photo program draw students and teachers in. Compelling content for today's students with 
three all new chapters stimulates interest. Emphasis on vocabulary learning and building provides students the 
structure and tools to acquire Back cover 
 
   
  
1078. PE1127 .Y37 2018  
Yasraf Amir Piliang  
     TEORI BUDAYA KONTEMPORER Penjelajahan Tanda & Makna / Yasraf Amir Piliang, Jejen Jaelani  
     Yogyakarta, Indonesia:  Aurora, Kelompok Cantrik Pustaka, 2018  
     273 pages, illustrations; 23 cm    
 
     ISBN 9786026645340  
 
     1. Readers Civilization, Modern    2. Civilization, Modern Problems, exercises, etc.     
 
P1 
 
  
1079. PE1128 .B63 2007  
Blass, Laurie  
     Quest intro listening and speaking / Laurie Blass, Pamela Hartmann  
         
     xvi, 173 p., ill.; 25 cm.; 1 compact disk 
  
     ISBN 9780071261357 (pbk.);0071261354 (pbk.) 
  
     1. College Students English Language    2. Language Problems, Exercises, Etc Spoken English Problems, 
Exercises, Etc Pronunciation By Foreign Speakers Textbooks For Foreign Speakers     
PN9 
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1080. PE1128 .H37 2007  
Hartmann, Pamela  
     Quest reading and writing intro / pamela Hartmann, Laurie Blass  
         
     xvi, 175 p., ill.; 26 cm   
 
     ISBN 9780071261319 (pbk.);0071261311 (pbk.)  
 
     1. Reading (Adult Education) Universities And Colleges Written Communication Curmats    2. Study And 
Teaching Curricula  
 
PN9 
 
  
1081. PE1128 .T56 1954  
Thomas, Henry  
     BETTER ENGLISH MADE EASY UP-TO-DATE.EASY-TO-USE.ALL-INCLUSIVE  / Henry Thomas  
     New York :  Warner Books ,  1954 {flat}1954  
     318 pages,   ; 19 cm    
     ISBN 0446311901  
     1. English Language    2. Study And Teaching     
LIJ  
The amazingly effective program that achieves dramatic results in just thirty days - with authoritative instruction, and 
over 100 challenging quizzes, tests, word games, and an exciting final exam.  
 
 
1082. PE1128 .T62 2009  
T. Parimala Devi Thevarajoo  
     Accelerate enhance your english / T. Parimala Devi Thevarajoo  
     Petaling Jaya, Selangor:  Pearson Malaysia, 2009  
     vii, 225 pages, color. illustration; 28 cm  
   
     ISBN 9789673396221;9789673601325  
 
     1. English Language Universities And Colleges    2. Study Guides Examinations Textbooks For Foreign Speakers 
Study Guides Entrance Requirements     
 
KPG  
 
 
1083. PE1128 .M87 2012  
Murphy, Raymond  
     English Grammar in Use A self-study reference and practice book for intermediate learners of English / Raymond 
Murphy  
     Cambridge:  Cambridge University Press, 2012 
     x, 380 pages, colour illustrations; 27 cm   
  
     ISBN 9780521189064  
 
     1. English language    2. Grammar Textbooks for foreign speakers Problems, exercises, etc Grammar Problems, 
exercises, etc     
 
PKAS  
 
English Grammar in Use with Answers, authored by Raymond Murphy, is the first choice for intermediate (B1-B2) 
learners and covers all the grammar required at this level. It is a self-study book with simple explanations and lots of 
practice exercises, and  
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1084. PE1128 .C86 2005  
Cunningham, Sarah author  
     New cutting edge pre-intermediate. Workbook / Sarah Cunningham; Peter Moor; Jane Comyns Carr  
     Harlow:  Longman, 2005  
     111 pages, illustrations; 29 cm    
 
     ISBN 9780582825116  
 
     1. English language -- Study and teaching Foreign speakers English language English language -- Textbooks for 
foreign speakers         
 
TRG 
 
  
1085. PE1128 .B334 2012  
Badger, Ian  
     Listening B1+ Intermediate / Ian Badger  
     London:  Collins, 2012  
     124 pages; 25 cm; 1CD-ROM (4 3/4 in)  
 
     ISBN 9780007458721  
 
     1. English language Listening comprehension English language  2. Textbooks for foreign speakers   3. Sound 
recordings for foreign speakers     
 
PKD 
  
To improve your listening skills, you need to hear real conversations. That's why Collins Listening is based entirely on 
50 authentic everyday interactions to help you understand what is said to you, whatever the circumstances.  
 
 
1086. PE1128 .T738 2013  
Travis, Peter  
     Practice Tests for IELTS Peter Travis; Louis Harrison / Peter Travis  
     London:  HarperCollins Publishers, 2013 
     191 pages, illustrations; 25 cm; 1CD-ROM (4 3/4 in.)  
 
     ISBN 9780007499694  
 
     1. International English Language Testing System    2. Study guides     
 
PKD  
 
 
1087. PE1128 .T738 2015  
Travis, Peter  
     Practice Tests for IELTS 2 / Peter Travis; Louis Harrison; Chia Suan Chong  
     London:  HarperCollins Publishers, 2015 
     191 pages, 1 CD-ROM (4 3/4); 25 cm   
  
     ISBN 9780007598137  
 
     1. International English Language Testing System English language    2. Study guides Examinations, questions, 
etc.      
 
PKD  
 
Prepare yourself for the IELTS exam using Collins Practice Tests for IELTS Book 2 By using Practice Tests for IELTS 
496 
 
2, you will: * Feel completely confident about how the IELTS exam works * Know what to expect on the day of the 
exam * Improve your score t  
 
 
1088. PE1128 .A374 2016  
Aish, Fiona  
     Get Ready for IELTS Workbook: Pre-intermediate to Intermediate IELTS Band 3.5-4.5 / Fiona Aish, Jane Short, 
Rhona Snelling, Jo Tomlinson  
     London:  HarperCollinsPublishers, 2016  
     112 pages, colour illustrations; 27 cm  
   
     ISBN 9780008135669  
 
     1. English language  2. Textbooks for foreign speakers Problems, exercises, etc.        
 
PKD 
  
The perfect course for students who are preparing to take the Academic version of the IELTS exam. It has been 
specially designed to help lower-level students to 'get ready' for an IELTS preparation course. 
 
  
1089. PE1128 .D866 2012  
Dunn, Opal  
     Introducing English to Young Children Spoken Language / Opal Dunn  
     London:  HarperCollins Publishers, 2013  
     304 pages; 21 cm    
 
     ISBN 9780007522552  
 
     1. English language    2. Spoken English Study and teaching (Elementary) Foreign speakers     
 
PKD 
  
A practical teacher guide book for teaching spoken English to young children Easy to read and full of practical 
information, Introducing English to Young Children: Spoken Language explains how very young and young children 
begin to acquire English, sugges 
 
  
1090. PE1128 .B76 2016  
Broukal, Milada  
     Weaving it together 4 / Milada Broukal  
     Boston, Mass., U.S.A:  Cengage, 2016  
     250 pages,  illustrations; 26 cm   
  
     ISBN 9781305251670  
 
     1. English Language  2. Problems, exercises, etc.  3. Sound recordings for foreign speakers Spoken English     
 
PN9  
 
 
1091. PE1128 .B715 2016  
Broukal, Milada  
     Weaving it together 2 connecting reading and writing / Milada Broukal  
     Boston, MA:  National Geographic Learning, 2016  
     vii, 202 pages,  color illustrations; 26 cm   
  
     ISBN 9781305251656  
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     1. English language    2. Textbooks for foreign speakers     
 
PN9S, PN9  
 
Weaving It Together helps learners build reading and writing skills through relevant readings and carefully structured 
writing exercises. By balancing these two necessary competencies, learners seamlessly develop both language and 
academic skills.  
 
 
1092. PE1128 .J64 2010  
Johannsen, Kristin L.  
     World english 3 workbook real people real places real language / Kristin L. Johannsen and Rebecca Tarver Chase 
     Boston:  Hienle, Cengage Learning, 2010  
     vi, 79 pages, illustrations; 27 cm   
  
     ISBN 9781424063055 (U.S. Edition); 1424063051;978142050130 (International Edition); 1424050138  
     1. English Language    2. Textbooks For Foreign Speakers     
 
PN9S  
 
World English is an exciting new four-skills program which uses lively and compelling content, images, and video to 
teach the language that learners need to succeed in their classrooms and daily lives. The series is built upon clear and 
practical learning  
 
 
1093. PE1128 .A33 2012  
     BE EMPOWERED IN ENGLISH A COURSEBOOK / Aida Mustapha, Faizah Mohamad, Firahana Nur Mohmed 
Hussin, Halimaton @ Nor Ashikin Mohd Yusof, Nor Shidrah Mat Daud and five others  
     Petaling Jaya:  Cengage Learning Asia, 2012   
     x, 390 pages, illustrations (some colour); 26 cm  
   
     ISBN 9789670357133  
 
     1. English Language         
 
KPG 
 
  
1094. PE1128 .S33 2015  
Scanlon, Jaimie  
     Q Skills for Success / Jaimie Scanlon  
     New York:  Oxford University Press, 2015   
     vii, 194 pages, illustrations (some col.); 26 cm  
   
     ISBN 9780194818025 (iQ online student website); 9780194818407 (student book 1 with iQ online pack: pbk.); 
9780194818414 (student book 1 pack component: pbk.) 
  
     1. English Language    2. Study and Teaching Foreign Speaker Textbooks For Foreign Speaker Rhetori 
Conversation And Phrase Book     
 
PN9S, PN9  
 
This series that helps students to think critically and succeed academically. With new note-taking skills, an extended 
writing syllabus and authentic video in every unit, this book equips students for academic success better than ever. 
This book helps stu 
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1095. PE1128 S637 2012  
Soars, Liz  
     New Headway Intermediate Student's Book / Liz and John Soars  
     Oxford:  Oxford University Press, 2013  
     159 pages, illustrations; 27 cm; DVD-ROM (12cm.) 
  
     ISBN 9780194770200  
 
     1. English language    2. Spoken English Study and teaching Foreign speakers     
 
PN9 
  
100% new grammar presentations. 100% new listening material. 100% new reading texts. 'Spoken English' and 
'Music of English' features - new to Intermediate. More teacher support for mixed-ability classes.  
 
 
1096. PE1128 .P37 2008  
Pasternak, Mindy 
     Well Read 4 SKILL AND STRATEGIES FOR READING / Mindy Pasternak, Elisaveta Wrangell  
     New York:  Oxford University Press, 2007  
     xiii, 194 pages, illustrations; 28 cm    
 
     ISBN 9780194761062  
 
     1. Reading comprehension Readers   2. Textbooks for foreign speakers  3. Problem, exercises, etc      
 
PN9 
  
Brings reading to life with engaging texts, key strategies, and effective teacher support.  
 
 
1097. PE1128 .B5422 2007  
Blass, Laurie  
     Quest 2 listening and speaking  / Laurie Blass  
         
     xviii, 294 p., col. ill.; 26 cm.; 1 CD ROM 
  
     ISBN 9780071261159  
 
     1. English Language  2. Textbooks For Foreign Speakers Problems, Exercises, Etc  3. Spoken English     
 
PN9 
 
   
1098. PE1128 .K45t 2008  
Nina Ong Sue Lyn  
     Traces Alpha 1 / Nina Ong Sue Lyn, Ahmad Rizal Hj Selamat, Nor Azlah Abu Bakar, Suhaila Abdullah and Tengku 
Shahraniza Tengku Abdul Jalal  
     Kuala Lumpur:  McGraw-Hill (Malaysia) Sdn Bhd, 2006  
     viii, 165 pages; 27 cm   
 
     ISBN 9833219713 
  
     1. English language  2. Problems, exercises, etc       
 
PUU  
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Traces Alpha 1 is the frist book of a three-level series for first year university students.Designed to reinforce learnign, 
this book provides ample practice in each language skill with model examination task. Each skill is presented clearly 
and concisely 
 
  
1099. PE1128 .P73 1975  
Prentice, Walter C  
     Teacher's edition to accompany Awakening, Journeys, Dialogues / Walter C. Prentice  
     New York:  Macmillan, 1975  
     458 pages, illustrations; 19 cm    
 
     ISBN 0021250405 
  
     1. English Language    2. Textbooks For Foreign Speakers Study And Teaching     
 
SAB 
 
   
1100. PE1128 .F65 2015  
Folse, Keith S.  
     Great writing 5 from great essays to research / Keith S. Folse and Tison Pugh  
     Boston, MA Place of distribution not identifed place of manufacture not identified:  National Geographic Learning 
distributor not identified manufacturer not identified, 2015 date of distribution not identified date of manufacturer not 
identified  
     xv, 242 pages, illustrations (some colour); 26 cm   
     ISBN 9781285194967;9781285750637;1285194969;1285750632  
     1. English Language English Language English Language    2. Textbooks For Foreign Speakers Paragraphs 
Problems, Exercises, Etc Sentences Problems, Exercises, Etc     
PN9  
 
 
1101. PE1128 .H37 1997  
Hartmann, Pamela  
     Interactions access A Reading/Writing Book / Pamela Hartmann and James Mentel  
     Singapore:  McGraw-Hill, 1997   
     xv, 187 pages, illustrations; 22 cm   
  
     ISBN 0070270376  
 
     1. Report Writing English Language Readers    2. Textbooks For Foreign Speakers      
 
LIJ 
  
This text combines reading and writing skills in one text. After completing the first parts of any chapter, students will 
have a firm base of vocabulary, grammar, and ideas needed for completing the writing exercises in Part Four. Ideal for 
pre-beginning  
 
 
1102. PE1128.A2 S58 2013  
Siti Hajar Aishah Mohd Azkah  
     CULTURAL AWARENESS IN THE MALAYSIAN ESL LITERATURE CLASSROOM / SITI HAJAR AISHAH 
MOHD AZKAH  
     SHAH ALAM, SELANGOR:  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA. FACULTY OF EDUCATION, 2013  
     ix, 103 pages; 30 cm; 1 CD ROM (4 3/4 in.)  
       
     1. English language    2. Study and teaching     
 
P1  
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1103. PE1128.A2 .P348 2007  
Pavlik, Cheryl  
     Interactions 2 / Cheryl Pavlik, Margaret Keenan Segal; teacher's edition by Catherine Green  
     New York:  McGraw Hill, 2007  
     xvii, 208 pages, illustrations; 26 cm   
  
     ISBN 9780071258319; 0071258310  
 
     1. English language  2. Textbooks for foreign speakers Textbooks for foreign speakers  3. Writing Study and 
teaching Foreign speakers     
 
MKH, SMH2  
 
Interactions/Mosaic prepares students for university classes by fully integratingevery aspect of student life. Based on 
28 years of classroom-tested best practices, the new and revised content, fresh modern look, and new online 
componentmake this the perf 
 
   
1104. PE1128.A2 J63 2010  
McCormack, Joan  
     English for academic Study Speaking & Pronunciation / Joan McCormack, Sebastian Watkins, Jonathan Smith 
[and others.]  
     Reading, UK: Garnet Education, 2010  
     224 pages, illustrations; 30 cm; 3 audio discs (digital; 4 3/4 in.) 
  
     ISBN 9781859645697  
 
     1. English language  2. Textbooks for foreign speakers Problems, exercises, etc  3. Spoken English     
 
PN9 
  
EAS Speaking & Pronunciation is for students who need to communicate clearly and effectively in an academic 
environment. The book is designed to help students develop the speaking skills they need to participate in academic 
classes and discussions, and to 
 
 
1105. PE1128.A2 M343 2016  
McGarry, Fiona  
     Get Ready for IELTS Teacher's Guide Pre-intermediate to Intermediate IELTS Band 3.5-4.5 / Fiona McGarry; 
Patrick McMahon, Els Van Geyte; Rod Webb  
     London:  HarperCollins Publishers, 2016 
     v, 87 pages; 27 cm; 1CD-ROM (4 3/4 in) 
 
     ISBN 9780008139186  
 
     1. English language International English Language Testing System    2. Study and teaching Foreign speakers     
PKD 
  
Get Ready for IELTS is the perfect course for students who are preparing to take the Academic version of the IELTS 
exam. It has been specially designed to help lower-level students to `get ready' for an IELTS preparation course.  
 
 
 
 
 
 
 
1106. PE1128.A2 H35 2005  
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Hajibah Osman  
     STRUCTURAL ORGANISATION AND SOCIO-COGNITIVE STRATEGIES IN UNIVERSITY BROCHURES 
IMPLICATIONS FOR ESP / HAJIBAH OSMAN  
     KUALA LUMPUR:  UNIVERSITY OF MALAYA. FACULTY OF LANGUAGES AND LINGUISTICS, 2005  
     xxii, 443 pages, illustrations; 30 cm    
       
     1. English language    2. Study and teaching Foreign speakers Business English Study and teaching Technical 
English Study and teaching     
 
P1  
 
  
1107. PE1128.A2 G44 2018  
Geethanjali a/p Narayanan  
     CONSTRUCTION AND VALIDATION OF THE TESL FOUNDATION ENTRANCE TEST IN A PUBLIC 
UNIVERSITY / GEETHANJALI A/P NARAYANAN  
     KUALA LUMPUR:  UNIVERSITY OF MALAYA. FACULTY OF EDUCATION, 2018  
     xv, 181 pages (various pagings), illustrations; 30 cm    
       
     1. English language    2. Study and teaching Foreign speakers Study and teaching (Higher) Foreign speakers Study 
and teaching Foreign speakers Curricula     
 
P1 
  
In the 2015 Global Monitoring Report, there is a large disparity in the pupil-teacher ratios across the globe. However, 
to address this issue, the quality of the recruitment of teachers should not be brushed off. Teachers must be well versed 
in their subj  
 
 
1108. PE1128.A3 H786 2007  
Hooper, J. S.  
     A quick English reference / J.S. Hooper; revised by Rema Menon-Lim  
         
     viii, 232 p., ill.; 22 cm   
  
     ISBN 9789833383368  
 
     1. English language  2. Textbooks for foreign speakers       
 
LIJ  
 
 
1109. PE1408 .B46926 2015  
Behrens, Laurence  
     Sequence For Academic Writing / Laurence Behrens, University of California, Santa Barbara; Leonard J. Rosen, 
Bentley University  
     Boston:  PEARSON, 2015  
     xxii, 335 pages, illustrations (some color); 23 cm  
   
     ISBN 9780321996589; 0321996585 
  
     1. English Language Academic Writing    2. Rhetoric      
 
PN9  
 
Based on the best-selling Writing and Reading Across the Curriculum, this primer for academic writing focuses on broad 
rhetorical strategies - summary, critique, synthesis, and analysis - that will aid in academic success whatever the discipline. 
1110. PE1408 .S577 2012  
502 
 
Smalley, Regina L.  
     REFINING COMPOSITION SKILLS ACADEMIC WRITING and GRAMMAR / Regina L. Smalley, Mary K. 
Ruetten, Joann Rishel Kozyrev  
     Boston, MA:  NATIONAL GEOGRAPHIC LEARNING HEINLE CENGAGE Learning, 2012  
     xxii, 406 pages, illustrations (some color); 28 cm   
  
     ISBN 9781111221195; 1111221197 
  
     1. Academic writing English language    2. excercises grammar problems textbooks for foreign speakers problems 
excercises grammar     
 
PN9 
  
Combines comprehensive development and practice in the rhetorical modes while integrating instruction in reading, 
grammar, critical thinking, and vocabulary development. This title focuses students on narrating, describing, 
analyzing, comparing and contra  
 
 
1111. PE1408 .K382 2015  
NAGINDER, KAUR  
     Integrated Language Skills Writing/ KAUR NAGINDER    
     SELANGOR:  OXFORD FAJAR SDN BHD, 2015  
     ix, 237 pages, illustration; 26 cm 
    
     ISBN 9789834713867  
              
KDH 
 
  
1112. PE1408 .S577 2001  
Smalley, Regina L.  
     Refining composition skills rhetoric and grammar / Regina L. Smalley, Mary K. Ruetten, Joann Rishel Kozyrev  
 
     xvii, 430 p., ill.; 25 cm   
  
     ISBN 9780838402238 (pbk.); 0838402232 (pbk.)  
 
     1. English language    2. Rhetoric     
 
PN9 
 
  
1113. PE1408 .K35 2017  
Kallan, Richard  
     Renovating Your Writing Shaping Ideas and Arguments into Clear, Concise and Compelling Messages / Richard 
Kallan  
     New York:  Routledge, 2017  
     ix, 180 pages; 24 cm    
 
     ISBN 9781138726772  
 
     1. English language Composition (Language arts)    2. Rhetoric      
 
P1  
Renovating Your Writing outlines the principles of effective composition by focusing on the essential skill set and 
mindset every successful writer must possess. Now in its second edition, this novel text provides readers with unique 
strategies for crafti  
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1114. PE1408 .H84 1992  
Hulbert, Jack E  
     Effective English for colleges / Jack E. Hulbert and Michele Goulet Miller.  
     Cincinnati, OH:  South-Western Pub, 1992  
     360p,    
    
     ISBN 0538700793 
  
     1. College readers English language -- Grammar         
 
TRG 
 
  
1115. PE1408 .L3182 2002  
Langan, John  
     English skills with readings / John Langan  
         
     742 pages, illustrations; 23 cm    
 
     ISBN 0072480033  
 
     1. English language -- Rhetoric English language -- Grammar         
 
TRG  
 
 
1116. PE1408 .G585 2017  
Goodson, Patricia  
     BECOMING AN ACADEMIC WRITER 50 Exercises for Paced, Productive, and Powerful Writing / PATRICIA 
GOODSON  
     Los Angeles:  SAGE, 2017   
     xxiv, 266 pages; 23 cm   
  
     ISBN 9781483376257  
 
     1. English language Report writing Academic writing    2. Rhetoric      
 
PPA  
 
  
1117. PE1413 .R345 2005  
Miller, Judy L.  
     Reason to write strategies for success in academic writing    
         
     x, 102 p., ill.; 26 cm    
     ISBN 9780194311205 (high beginning: pbk.); 0194311201 (high beginning: pbk.); 0194367711 (low intermediate: 
pbk.); 0194367738 (intermediate: pbk.); 9780194365833 (advanced: pbk.); 0194365832 (advanced: pbk.)  
 
     1. English language Academic writing    2. Rhetoric Problems, exercises, etc. Textbooks for foreign speakers 
Problems, exercises, etc.  
 
PN9 
 
  
 
 
1118. PE1413 .B28 2018  
504 
 
Bailey, Stephen  
     Academic Writing A Handbook for International Students / Stephen Bailey  
     London New York:  Routledge/Taylor & Francis Group, 2018  
     xxx, 312 pages, illustrations; 25 cm    
 
     ISBN 9781138048744  
 
     1. English language   2. Handbooks, manuals, etc Textbooks for foreign speakers Handbooks, manuals, etc   
3. Rhetoric      
 
PN9 
  
Now in its fifth edition, Academic Writing helps international students succeed in writing essays and reports for their 
English-language academic courses. Thoroughly revised and updated, it is designed to let teachers and students easily 
find the topics t  
 
 
1119. PE1417 .D615 2012  
Dollahite, Nancy E.  
     Sourcework Academic Writing from Sources / Nancy E. Dollahite, Julie Haun  
     Boston, MA USA:  Cengage Learning, 2012   
     xvii, 222 pages, illustrations; 28 cm   
  
     ISBN 9781111352097; 1111352097 
  
     1. English language Report writing College readers  2. Problems, exercises, etc  3. Rhetoric     
 
PN9 
  
The second edition of Sourcework, designed to help students make use of outside sources, has been updated and 
enhanced to better guide writers through the challenges of their first academic research papers. With new university-
level readings and updated aDescriptive content provided by Syndetics  
 
 
1120. PE1421 .C36 2014  
Stockwell, Peter  
     The Cambridge Handbook of Stylistics / Edited by Peter Stockwell, Sara Whiteley  
     Cambridge:  Cambridge University Press, 2014  
     xv, 673 pages, illustrations; 26 cm   
  
     ISBN 9781107028876  
 
     1. English language    2. Style Rhetoric     
 
PPA 
 
  
1121. PE1422 .R69 2018  
Vine, Bernadette  
     The Routledge Handbook of Language in the Workplace / Edited by Bernadette Vine  
     New York, NY:  Routledge Taylor & Francis Group, 2018  
     xxvi, 444 pages, illustrations; 26 cm   
  
     ISBN 9781138915855; 9781315690001 (eISBN)  
 
     1. English language Business communication Communication in organizations  2. Handbooks, manuals, etc   
3. Discourse analysis Business English Technical English      
KB, KJ 
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The Routledge Handbook of Language in the Workplace provides a comprehensive survey of linguistic research on 
language in the workplace written by top scholars in the field from around the world. The Handbook covers 
theoretical and methodological approach 
 
  
1122. PE1439 .L36 2013  
Langan, John  
     Exploring Writing Paragraphs and Essays / John Langan  
     New York:  McGraw-Hill, 2013  
     xxx, 706 pages, illustrations (chiefly colour); 28 cm   
  
     ISBN 9780071318624  
 
     1.  English language Report writing  2.  Problems, exercises, etc  3. Paragraphs Rhetoric     
 
PN9S, PN9, SWK, SMH2, MKH  
 
Exploring Writing: Paragraphs and Essays serves as a guidebook for every step of the writing process. Emphasizing 
both process and practice, with a focus on revision, the new second edition helps to apply and advance writing skills 
using John Langan’s 
 
  
  
1123. PE1441 .F65 2014  
Folse, Keith S.  
     GREAT WRITING 2 Great Paragraphs / Keith S. Folse, April Muchmore-Vokoun, Elena Vestri Solomon  
     Boston:  National Geographic Learning, 2014  
     xvi, 302 pages, illustrations. (some col.), maps; 27 cm   
  
     ISBN 9781285194905; 9781285750606  
 
     1. English language Reporting writing    2. Rhetoric Paragraphs Rhetoric     
 
PN9S, PN9  
 
Now with engaging National Geographic images, the new edition of the Great Writing series helps students write 
better sentences, paragraphs, and essays. The new Foundations level meets the needs of low-level learners through 
practice in basic grammar, voc   
 
 
1124. PE1471 .G498 2013  
Geyte, Els Van  
     Writing Learn to write better academic essays / Els Van Geyte  
     London:  HarperCollins Publishers, 2013 
     183 pages; 25 cm    
 
     ISBN 9780007507108  
 
     1. Academic writing English language    2. Written english     
 
PKD  
 
A step-by-step guide to writing better academic essays. Using this guide will teach students the skills and strategies 
needed to write well-structured essays, reports, and case studies, and achieve academic success at school. They will 
learn how to interp  
 
1125. PE1475 .M3 2011  
506 
 
Markman, Peter T.  
     10 STEPS in writing the RESEARCH PAPER / Peter T. Markman, Alison L. Heney, Roberta H. Markman, Marie 
L. Waddell  
     Hauppauge, NY:  BARRON’S, 2011  
     v, 167 pages; 23 cm    
 
     ISBN 9780764145988  
 
     1. English language Research Academic writing    2. Rhetoric Methodology      
 
PKAS  
 
Updated to conform to today's academic standards and the most recent Internet research sources, this succinct, easy-
to-follow guide gives students clear directions for writing papers in virtually all academic subjects. The authors 
describe how to determin  
 
 
1126. PE1479.C7 S52 1988  
Skapura, Robert  
     LITERATURE A Student's Guide to Research and Writing / Robert Skapura and John Marlowe  
     Englewood, Colorado:  Libraries Unlimited, Inc, 1988  
     v, 12 pages; 23 cm  
   
     ISBN 0872876500; 9780872876507 
  
     1. English language Literature Research Academic writing    2. Rhetoric History and criticism Theory, etc. 
Methodology      
 
FSPU  
 
Tells how to select a topic, gather research, take notes, organize one's points, and write and format a report or term 
paper. 
 
  
1127. PE1591 .C655 2013  
Gilmour, Lorna  
     Collins English Thesaurus / editors Gerry Breslin, Lorna Gilmour  
     Glasgow:  HarperCollins, 2013  
     vi, 965 pages; 19 cm   
  
     ISBN 9780007508617  
 
     1. English language  2. Dictionaries Synonyms and antonyms  3. Synonyms and antonyms      
 
PKD 
  
This thesaurus contains thousands of alternative words and opposites, plus usage features to help with language choice 
and style. Expert guidance is given on language use, covering the choice of synonyms for different types of writing, 
and guidance on tai  
 
 
1128. PG1415 .S56 1997  
Simic, Charles  
     Looking for Trouble / Charles Simic  
     London:  Faber, 1997  
     112 pages; 20 cm   
  
     ISBN 0571192335  
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     1. Serbian drama Serbian drama    2. 19th century     
 
LIJ 
  
A collection of verse by a Serbian-born poet who was brought up under Nazi occupation and since his teens has lived 
in the USA, where he has won many literary awards. 
 
   
1129. PG3421 .R36 2005  
Ramsland, Morten  
     DOGHEAD Reality isn't for children / Morten Ramsland  
     London:  Transworld Publishers, 2005  
     383 pages; 23 cm   
  
     ISBN 9780385612791  
 
     1. Fathers and sons Domestic fiction    2. Fiction      
 
LIJ  
 
In the Eriksson family, childhood is a shocking experience, full of crude and disturbing rites of passage. It all started 
with Askild 'the Crackpot', chased by bloodhounds on a German plain after escaping from a Nazi concentration camp: 
he is a painter, a 
 
  
1130. PG3479.7.M46 S26 2006  
Sampson, Jeff  
     WIZARD'S BETRAYAL DragonLance: the New Adventures Volume Two / Jeff Sampson  
     Renton, WA:  Mirror Stone, 2006  
     241 pages, maps; 20 cm   
  
     ISBN 0786939931  
 
     1. Wizards Magic Voyages and travels    2. Juvenile fiction     
 
LIJ 
  
The Trinistyr Ancient holy relic Cursed symbol of power Key to Nearra{acute}??s future . . . or her destruction An 
antique map reveals yet another family secret: Nearra must relive the suffering of two more of the wizards betrayed by 
her ancestor, or her 
 
  
1131. PJ2533 .S627 2006 
Skelton, Matthew 
Endymion SPRING / Matthew Skelton 
New York:  Delacorte Press, 2006 
392 pages, illustrations; 20 cm 
 
ISBN 9780385734561 
 
1. Books and reading Magic Apprentices    2. Juvenile fiction 
 
LIJ 
 
IN THE DEAD of night, a cloaked figure drags a heavy box through snowcovered streets. The chest can only be 
opened when the fangs of its serpent´s-head clasp taste blood. Centuries later, in an Oxford library, a boy touches a 
strange book and feels so 
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1132. PJ6128 .I27 2012 
Ibrahim Abdullah 
COMMUNICATIVE ARABIC LANGUAGE BAB 501 / Ibrahim Abdullah, Dr. Muhammad Arsyad Abd 
Majid , Sahabuddin Salleh 
Shah Alam, Selangor :  UiTM , 2012 
iv, 125 pages,  illustrations ; 27 cm 
 
1.   Arabic language    2. Writing Study & teaching Style 
 
PPA 
 
 
 
1133. PK6480.E5 B37 1997 
Jalal al-Din Rumi, Maulana 
THE ESSENTIAL Rumi  / TRANSLATIONS BY COLEMAN BARKS, JOHN MOYNE, A.J ARBERRY, 
REYNOLD NICHOLSON 
Edison, NJ :  Castle Books ,  1997 
302 pages; 22 cm 
 
ISBN 078580871X 
 
1. Jalal al-Din Rumi, Maulana, 1207-1273 Sufi poetry, Persian    2. Translations into English Translations 
into English 
 
LIJ 
 
Jelaluddin Rumi was born in the year 1207 and until the age of thirty-seven was a brilliant scholar and popular 
teacher. But his life changed forever when he met the powerful wandering dervish, Shams of Tabriz, of whom Rumi 
said, "What I had thought of be 
 
 
1134. PL 5136 .H3 T6 2015 
Hasrudi Jawawi 
Town Mall  / Hasrudi Jawawi 
737 p.,  ill. ; 19 cm 
 
ISBN 9789674462222 
 
1. Malay fiction 
 
KJ 
 
 
1135. PL101 .M825 2004 RUJ 
Muhammad Hj. Abd. Latif 
Kamus jauhari Melayu-Arab, Arab-Melayu  / pengarang Muhammad Hj. Abd. Latif 
iv, 139 p.,  ill. ; 19 cm. 
 
ISBN 9830994295 
 
1. Malay Language Arabic Language    2. Arabic Dictionaries Dictionaries Malay 
 
KDH 
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1136. PL1115 .A54 2004 
Ang, Lay Hoon 
Basic chinese for everyone  / Ang Lay Hoon, Ooi Bee Lee 
viii, 148p.,  ill. ; 22cm 
 
ISBN 9789679788310; 9679788318 
 
1. Chinese language 
 
KJ 
 
 
1137. PL1125 .E6 H68 1983 
Beverly Hong 
Situational Chinese  / Beverly Hong and Zhu Bingyao. 
335 pages,  illustrations ; 23 cm 
 
ISBN 85136008 
 
1. Chinese language    2. Conversation and phrase books 
 
TRG 
 
 
1138. PL2947.C59 S3613 2014 
Liu, Cixin. 
The three-body problem  / Cixin Liu; translated by Ken Liu 
New York :  Tor Books ,  2014 
415 pages; 25 cm 
 
ISBN 9780765382030 
 
1. Extraterrestrial beings Human-alien encounters Imaginary wars and battles  2. Fiction Fiction. Fiction. 
 
KPG 
 
 
1139. PL3508 .T73 2000 
Abdul Hakim bin Haji Mohd. Yas 
TRADITIONAL LITERATURE OF ASEAN  / General editor, Haji Abdul Hakim bin Haji Mohd. Yassin 
Brunei :  ASEAN Committee on Culture and Information , 2000 
306 pages,  illustrations ; 22 cm 
 
ISBN 9991701966 
 
1. Southeast Asian literature 
 
P1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1140. PL5065 .H35 2018 
Hajar Opir 
510 
 
FILEM BERUNSUR DAKWAH DI MALAYSIA KAJIAN DARI ASPEK PEMATUHAN SYARIAH  / 
HAJAR OPIR 
KUALA LUMPUR: UNIVERSITI MALAYA. AKADEMI PENGAJIAN ISLAM, 2018 
xxi, various pages,  illustrations ; 30 cm 
 
1.  Motion pictures Malaysia    2. Religious aspects Islam 
 
P1 
 
 
 
1141. PL5065 .W33 1995 
Wan Abdullah Wan Ab. Rahman 
PERUBAHAN CORAK SOSIO-EKONOMI NELAYAN TERHADAP PERALIHAN CARA HIDUP 
KAJIAN KES: PENEMPATAN SEMULA NELAYAN KAMPUNG GETING, TUMPAT, KELANTAN / 
WAN ABDULLAH BIN WAN AB. RAHMAN 
Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. Kajian Senibina, Perancangan Dan Ukur,  1995 
vii, 112 pages,  illustrations ; 30 cm 
 
1.  Fishers    2. Economic conditions Social conditions 
 
P1 
 
 
 
1142. PL5065 .N67 2016 
Norasmah Hj. Othman 
KEUSAHAWANAN & MASYARAKAT ORANG ASLI  / NORASMAH HJ. OTHMAN, MOHD HASRIL 
AMIRUDDIN 
Bangi, Selangor :  Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia ,  2016 
139 pages,  illustrations, maps ; 23 cm 
 
ISBN 9789674123895 
 
1. Indigenous peoples Indigenous peoples    2. Economic conditions Social conditions 
 
P1 
 
 
1143. PL5074.6 .N55 2016 
Nik Safiyah Karim 
TATABAHASA DEWAN MORFOLOGI GOLONGAN KATA  / Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim 
Musa, Abdul Hamid Mahmood, Muhammed Salehudin Aman, Abdul Ghalib Yunus 
Kuala Lumpur :  Dewan Bahasa dan Pustaka ,  2016 
399 pages,  illustrations ; 24 cm 
 
ISBN 9789834902476 
 
1. Malay language    2. Grammar Word order Syntax 
 
P1 
 
Membincangkan aspek ciri-ciri utama tatahasa dengan tumpuan khusus dalam Bahasa Melayu.Sesuai dijadikan 
rujukan untuk membantu meningkatkan kefahaman tentang segala aspek tatabahasa Melayu. 
 
 
1144. PL5074.6 .N55 2016 
Nik Safiyah Karim 
511 
 
TATABAHASA DEWAN SINTAKSIS  / Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Musa, Abdul Hamid 
Mahmood, Muhammed Salehudin Aman, Abdul Ghalib Yunus 
Kuala Lumpur :  Dewan Bahasa dan Pustaka, 2016 
352 pages,  illustrations; 24 cm 
 
ISBN 9789834908898 
 
1. Malay language  2. Grammar Word order Syntax 
 
P1 
 
Membincangkan aspek ayat dan sintaksis dengan tumpuan khusus dalam Bahasa Melayu.Sesuai dijadikan rujukan 
untuk membantu meningkatkan kefahaman tentang segala aspek tatabahasa Melayu. 
 
 
1145. PL5084.H36 D53 2015 
Hamka 
Di bawah lindungan Ka'bah  / Hamka 
232 p., ; 19 cm 
 
ISBN 9789674114770 (pbk.) 
 
1. Islamic Literature, Indonesian Love Stories, Indonesia Indonesian Fiction    2. Social Aspects 
 
PUPP 
 
 
1146. PL5089 .H36 2015 
Hamka 
TENGGELAMNYA KAPAL Van Der Wijck  / Hamka 
Batu Caves, Selangor :  PTS Publications and Distributors Sdn Bhd , 2015 
ix, 294 pages; 18 cm 
 
ISBN 9789674114756 
 
1. Indonesian fiction Malay fiction 
 
PUPP 
 
 
1147. PL5089.F83 N44 2010 
Fuadi, A 
Negeri 5 menara  / A Fuadi ; penterjemah, Mohd Rosdi Mohd Zin 
488 pages; 20 cm 
 
ISBN 9789833892945 
 
1. Indonesian Fiction    2. Translations Into Malay 
 
KPG 
 
 
 
 
 
 
1148. PL5091.8.E5 S53 2008 
Sharif Shaary 
512 
 
Kamus kata keliru  / Sharif Shaary 
ii, 425 p.; 19 cm 
 
ISBN 9789675106279 (pbk.) 
 
1. English Language Malay Language  2.  Dictionaries  3. Malay English-language 
 
LIJ 
 
 
1149. PL5098.D3414 R65 2010 
Roidah 
FLAMIDA  / Roidah 
Johor Bharu: Pelangi Novel ,  2010 
vi, 249 pages; 19 cm 
 
ISBN 9789675671111 
 
1. Indonesian fiction Indonesian fiction    2. Translations into Malay 
 
LIJ 
 
 
1150. PL5103 .C65 2018 
Collins, James T 
MALAY WORLD LANGUAGE A SHORT HISTORY  / James T Collins 
Kuala Lumpur :  Dewan Bahasa dan Pustaka ,  2018 
xxxi, 128 pages,  illustrations (some color), color maps ; 22 cm 
 
ISBN 9789834913830 
 
1.  Malay language    2. History 
 
PKD 
 
 
1151. PL5103 .H37 2016 
BAHASA dan PEMIKIRAN MELAYU  / Hassan Ahmad 
Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka,  2016 
ix, 392 pages :,   ; 23 cm 
 
ISBN 9789834611422 
 
1. Malay language Language and culture    2. Social aspects 
 
PP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1152. PL5103.P64 E63 2018 
Eqbal Mohaydeen 
Penanggal  / Eqbal Mohaydeen 
513 
 
Shah Alam, Selangor:  Buku Prima @ Grup Buku Karangkraf,  2018 
458 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789674463939 
 
1. Malay faction 
 
PN9 
 
Tahun 1920 menjadi detik segalanya bermula. Satu jiwa mengabdikan diri kepada seekor makhluk kufur sehingga 
segala-galanya bertukar petaka. Kampung Chahaya yang aman damai menjadi huru hara. Satu persatu wanita hamil di 
kampung itu mati dalam keadaan meng 
 
 
1153. PL5105 .A93 2017 
Awang Sariyan 
Pemikiran Awang Sariyan Dalam Pemartabatan Bahasa Melayu  / Awang Sariyan 
Kuala Lumpur :  Dewan Bahasa dan Pustaka ,  2017 2017 
xii, 497 pages,   ; 22 cm 
 
ISBN 9789834913236 
 
1. Thought and thinking Philosophy, Malay 
 
P1 
 
Buku ini merupakan himpunan 20 makalah terpilih garapan Profesor Datuk Dr. Awang Sariyan yang tertumpu pada 
gagasan dan pelaksanaan penggunaan bahasa Melayu sebagai tonggak tamadun negara. Makalah-makalah itu 
merentas tempoh beberapa dekad dan dibentangkan 
 
 
1154. PL5106 .S46 1984 
Dewan Bahasa dan Pustaka 
SENARAI EJAAN RUMI BAHASA MALAYSIA 
Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran, Malaysia,,  1984 
50 pages,   ; 21 cm 
 
ISBN 
 
1. Malay language    2. Orthography and spelling 
 
CS1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1155. PL5112 .T338 2013 
Talib Samat 
Penulis dan penulisan  / Talib Samat 
514 
 
Kuala Lumpur:  Institut Terjemahan dan Buku Malaysia,  2013 
x, 225 pages :,   ; 23 cm 
 
ISBN 9789674300227 
 
1. Authorship Malay Literature    2. History And Criticism 
 
PP 
 
 
1156. PL5121 .S63 2015 
S. Nathesan 
ETIMOLOGI BAHASA MELAYU  / S. Nathesan 
Kuala Lumpur :  Dewan Bahasa dan Pustaka ,  2015 2015 
xxii, 355 pages,  illustrations ; 22 cm 
 
ISBN 9834612818;9789834612818 
 
1. Malay language    2. Etymology 
 
PKD 
 
 
1157. PL5127 .N37 2016 
NOR 
Fenomena Pengekalan Dan Peralihan Dialek Dalam Kalangan Masyarakat Di Kg Pendiat, Bota  / Nor Aqilah 
Aliasam 
Shah Alam, Selangor:  Universiti Teknologi Mara. Akademi Pengajian Bahasa,  2016 
128 pages,  illustration ; 1 CD-ROM (4 3/4 in.) 
 
ISBN 
 
1. Malay language Malayan languages Malayan languages    2. Dialects Dialects 
 
P1RI 
 
 
 
1158. PL5130 .N39 2017 
Norazimah Zakaria 
Kanon MELAYU  / Norazimah Zakaria 
Bangi, Selangor :  Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia ,  2017 2017 
242 pages,   ; 23 cm 
 
ISBN 9789674123857 
1. Malay literature Malay literature Government publications    2. History and criticism Criticism, Textual     
; Malaysia 
 
KKP1 
 
Kanon merujuk kepada teks Sejarah Melayu yang dianggap sebagai model kepada penulisan genre annal atau silsilah. 
Sejarah Melayu dilihat sebagai teks yang memberi jaminan kepada kesahihan kebenaran. Pengarang tradisi adalah 
seorang penyalin, penterjemah ke 
 
 
1159. PL5131.4 .S53 2018 
Shaharir b. M.Z. 
Terukirnya Bahasa Melayu Dalam Sains Dan Matematik Malayonesia  / Shaharir b. M. Z. 
515 
 
Pulau Pinang :  Penerbit Unversiti Sains Malaysia ,  2018 2018 
xii, 231 pages,  illustrations ; 24 cm 
 
ISBN 9789674612436 
 
1. Malay language    2. history and criticism and ethnoscience 
 
P1 
 
Siapakah Melayu, Kunlun dan Jawi? Mengapakah {91}Tamadun Melayu´ yang dijenamakan semula di sini sebagai 
Tamadun Malayonesia tidak dikenali dunia?. Tahukah anda bahawa Tamadun Malayonesia adalah pencipta angka 
perpuluhan dengan angka kosong tertua 
 
 
1160. PL5132 .S585 2013 
Siti Zaleha M. Hashim 
Pantun gemerlap permata silam  / Siti Zaleha M. Hashim 
Kuala Lumpur Kuala Lumpur:  Institut Terjemahan & Buku Malaysia Percetakan Nasional Malaysia Berhad,  
2013 2013 
viii, 185 pages :,   ; 23 cm 
 
ISBN 9789674300425 
 
1. Pantoums Quatrains, Malay Malay poetry    2. History and criticism History and criticism History and 
criticism 
 
PP 
 
 
 
1161. PL5133 H38 2013 
Hatta Azad Khan 
Dunia belum kiamat  / Hatta Azad Khan 
Kuala Lumpur :  Dewan Bahasa dan Pustaka ,  2013 2013 
xxvii, 350 pages :,   ; 22 cm 
 
ISBN 9789834608293 
 
1. Malay drama 
 
KKP1 
 
 
1162. PL5134 .S85 1990 
Sulaiman Mohamad 
PERKEMBANGAN PAPAN IKLAN (BILLBOARD) DI MALAYSIA PADA HARI INI  / SULAIMAN 
MOHAMAD 
Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. Kajian Senilukis dan Senireka,  1990 
86 pages,   ; 30 cm 
 
ISBN 
 
1. Malaysia Advertising Advertising    2. Psychological aspects 
 
P1 
 
 
1163. PL5134 .S66 2016 
516 
 
SIT 
Prosedur Terjemahan Unsur Budaya Dalam Novel Sakura Mengorak Kelopak  / Siti Norain Rosdi 
Shah Alam, Selangor:  Universiti Teknologi Mara. Akademi Pengajian Bahasa,  2016 
ix, 93 pages (various pages),  illustrations ; 1 CD-ROM (4 3/4 in.) 
 
ISBN 
 
1. Malay fiction Men in literature Arena Wati, 1925-2009 
 
P1RI 
 
 
1164. PL5135 .A96 2005 
Azmi Rahman 
Gema Lembah  / Azmi Rahman 
Sintok :  Penerbit Universiti Utara Malaysia ,  2005 2005 
xi, 82 pages,   ; 22 cm 
 
ISBN 9832870364;9799832870363 
1. Malay literature        ; Malaysia 
 
KKP1 
 
 
 
1165. PL5135 .A96 2005 
Azmi Rahman 
Gema Lembah  / Azmi Rahman 
Sintok :  Penerbit Universiti Utara Malaysia ,  2005 2005 
xi, 82 pages,   ; 22 cm 
ISBN 9832870364;9799832870363 
1. Malay literature        ; Malaysia 
P1 
 
 
1166. PL5136 .K43 2009 
Khairul Nizam Khairani 
Kudeta klimaks  / Khairul Nizam Khairani 
 
318 p.,   ; 20 cm 
 
ISBN 9789675136337 (pbk.);9675136332 (pbk.) 
 
1. Thriller Malay Fiction Suspense Fiction 
 
KDH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1167. PL5136 .M84 2009 
Muhd. Yusof Ibrahim 
517 
 
Syair Tun Abdul Razak Hussein Perdana Menteri Malaysia kedua  / oleh Muhd. Yusof Ibrahim 
 
ix, 138 p.,   ; 22 cm 
 
ISBN 9789675123238;9675123230;9789675123245;9675123249 
 
1. Malay poetry 
 
KDH 
 
 
1168. PL5136 .M43 2016 
Muhamad Fadzllah Zaini 
ANALISIS SEMANTIK KOGNITIF PANTUN MELAYU  / MUHAMAD FADZLLAH BIN HJ ZAINI 
SHAH ALAM, SELANGOR:  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA. AKADEMI PENGAJIAN BAHASA,  
2016 
xiii, 117 pages,  illustrations ; 1 CD-ROM (4 3/4 in.) 
 
ISBN 
 
1. Malay poetry Quatrains, Malay 
 
P1RI 
 
 
 
1169. PL5136.5.M39 .I855 2013 
Sharif Putera 
Itik gembor-gembor : (antologi puisi kanak-kanak)  / Sharif Putera 
Kuala Lumpur:  Institut Terjemahan & Buku Malaysia,  2013 
xiii, 51 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789674303280 
 
1. Malay poetry Children poetry        ; Malaysia 
 
PP 
 
 
1170. PL5136.A98 T35 2013 
Ayumi Syafiqah 
Tak Mampu Menjaga Cintamu  / Ayumi Syafiqah 
Kuala Lumpur:  Love Novel,  2013 
582 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789670657011 
 
1. Malay Fiction 
 
KJ 
 
 
 
 
 
 
1171. PL5136.M35 T74 2017 
Malim Ghozali PK 
518 
 
TREE OF SORROW  / Malim Ghozali PK 
Kuala Lumpur :  Dewan Bahasa dan Pustaka ,  2014 2014 
322 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789834900656 
 
1. Malay Fiction 
 
P3 
 
As a prince who was being groomed to ascend the seat of the state royal household, TC´s vengeance towards 
The Pangkor Treaty and writing of his motherland´s history and his race now seemed in limbo. He was an 
educated young man who understood the me 
 
 
1172. PL5138 .R36 2015 
Ramlee Awang Murshid 
CINTA SANG RATU  / Ramlee Awang Murshid 
Shah Alam:  Grup Buku Karangkraf,  2015 
554 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789831242780 
 
1. Malay fiction 
KJ 
1173. PL5138 .M36 K86 2015 
Mana Sikana 
Daun-Daun Keramat  / Mana Sikana 
Kuala Lumpur :  Dewan Bahasa dan Pustaka ,  2015 2015 
vi, 550 p.,  ill. ; 18 cm 
 
ISBN 9789834617356 
 
1. Short stories, Malay 
 
P3 
Buku ini menghimpunkan 30 buah cerpen yang sebahagian besar temanya berfokus pada tema kemanusiaan 
dengan menampilkan pelbagai persoalan seperti keagamaan, kekeluargaan, persahabatan, percintaan, 
kehidupan di alam akhirat dan kematian.Cerpen-cerpen yang d 
 
 
1174. PL5138 .D37 2008 
Darma Mohammad 
Derai-derai debu  / Darma Mohammad 
394 p.,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789833514342 
 
1. Malay Fiction 
 
P3 
 
 
 
 
 
1175. PL5138 .H36 2010 
Hanna 
519 
 
Hati Qasandra  / Hanna 
314 p.,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789675671067 
 
1. Malay    2. Fiction 
 
LIJ 
 
 
1176. PL5138 .D592 2011 
Diya Elora 
Dia yang ku sayang  / Diya Elora 
957 p.,  ill. ; 19 cm 
 
ISBN 9789833514502 
 
1. Malay fiction 
 
P3 
 
 
 
1177. PL5138 .R35 2012 
Ramlee Awang Murshid 
Sunan musafir  / Ramlee Awang Murshid 
471 p.,  ill. ; 19 cm 
 
ISBN 9789831247891 
 
1. Malay fiction 
 
KJ 
 
1178. PL5138 .D37 2008 
Nor Azah Abd Aziz 
Dari suatu tikungan lorong  / diselenggara oleh Nor Azah Abd Aziz, Rozlan Mohamed Noor 
lxxvii, 200 p.,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789676121460 (pbk.);9789676121462 (pbk.) 
 
1. Short Stories, Malay Malay Fiction    2. Collection Collection 
 
LIJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1179. PL5138.A34 P32 2010 
520 
 
Adileah 
Pada angin aku berpesan  / Adileah 
Bangi, Selangor:  Jemari Seni Publishing,  2010 
501 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789675118265 
 
1. Malay Fiction 
 
KPG 
 
 
1180. PL5138.F38 G553 2017 
Fatrim Syah 
GILA! AKU SUKA DIA?  / FATRIM SYAH 
Kuala Lumpur:  Love Novel,  2017 
445 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789670907468 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
 
3 sahabat. 3 persamaan. 3 bujang terlajak! Lalan, Bob dan Joe, umur sudah 30-an tapi payah sangat nak cari jodoh. 
Usaha tu dah usaha, tapi kalau belum sampai seru, payah juga kan? Apabila terjumpa yang berkenan, tapi mulut pula 
berat macam besi!  
 
 
 
1181. PL5138.K48 J33 2010 
Jaafar Kamin 
KeTUANan MALAYSIA Berbaik sangka, Hidup bersama  / Abbas Alias Jaafarkamin 
Petaling Jaya, Selangor :  Gerak Minda Al Alaf Resources ,  2010 2010 
98 pages,  illustrations ; 15 cm 
 
ISBN 9789834484835 
 
1. Malaysia Comic books, strips, etc Malaysia Comic books, strips, etc.    2. Social life and customs Fiction 
Social life and customs Comic books, strips, etc     ; Malaysia 
 
LIJ 
 
Buku ini bertujuan menyorot persepsi "keTUANan" yang sering dibincang oleh berbagai pihak dengan penuh emosi. 
Melalui kartun dan dialog, sang BUTBUT merakamkan hasil pemerhatian penerbangannya diruang angkasa Malaysia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1182. PL5139 U55 2012 
521 
 
Umie Nadzimah 
Kerana terpaksa aku relakan  / Umie Nadzimah 
Selangor:  Karyaseni,  2012 
iii, 772 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789670246277 (pbk.) 
 
1. Malay Fiction 
 
S17 
 
 
1183. PL5139 .D36 B53 2004 
Damya Hanna 
Bicara hati  / Damya Hanna 
559 p.,   ; 18 cm 
 
ISBN 9831241118 
 
1. Malay fiction 
 
S17 
 
 
1184. PL5139 .S58 2012 
Siti Nur Dhuha 
My love playgirl  / Siti Nur Dhuha 
684 p.,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789670342092 
 
1. Malay fiction 
 
S17 
 
 
1185. PL5139 .A366 T36 2011 
Aleya Aneesa 
TANPAMU AKU RINDU  / Aleya Aneesa 
Selangor:  Buku Prima,  2011 
517p.,  ill. ; 19cm 
 
ISBN 9789831245811 
 
1. Malay fiction 
 
P3 
 
Asalnya, dia anak polos yang selalu menceriakan hari-hari mama dan ayahnya. Menjadi penyeri di mata dan penyejuk 
di hati mereka. Bahkan, dia anak yang tidak pernah menghampakan kerana sejak kecil memang terasuh 
sifatnya.Namun sekelip mata semuanya berubah 
 
 
 
 
 
 
1186. PL5139 .I79 2012 
522 
 
Isya Azwa Idris 
Sesuci Murni  / Isya Azwa Idris 
Kuala Lumpur:  Telaga Biru,  2012 
x, 523 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789673880652 
 
1. Malay Fiction 
 
KJ 
 
Siti Nur Murni; anak gadis tunggal dalam keluarga korporat ternama bernama Datuk Khalid. Gadis ini mengikut jejak 
bapanya yang mempunyai pegangan agama yang ampuh, berbeza dengan budaya keluarganya yang kebaratan. 
 
 
1187. PL5139 .M53 2009 
Mia Khaidina 
Andainya ku kembali  / Mia Khaidina 
Selangor :  Buku Prima ,  2009 2009 
428 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789675234941 
 
1. Malay fiction 
 
KDH 
 
 
 
1188. PL5139 .G43 1987 
Ghazali Ngah Azia 
PELARI MUDA  / oleh Ghazali Ngah Azia 
Kuala Lumpur :  Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan malaysia ,  1987 1987 
118 pages,  illustrations ; 19 cm 
 
ISBN 9789836207685 
 
1. Malay Fiction 
 
LIJ 
 
 
1189. PL5139 .Z54 2008 
Ziela Zie 
Di Mana Abang Saya?  / Ziela Zie 
Selangor :  PTS One ,  2008 2008 
200 pages,  illustrations ; 19 cm 
 
ISBN 9789833654444 
 
1. Malay fiction 
 
P1 
 
 
1190. PL5139 .F35 B43 2007 
Faisal Tehrani 
Bedar sukma bisu  / Faisal Tehrani 
523 
 
vii, 312 p.,  ill. ; 19 cm 
 
ISBN 9789836296528 
 
1. Malay fiction 
 
LIJ 
 
 
1191. PL5139 .D5 2008 
Siti Aisyah Hussain 
25 cerpen 'best' remaja khas buatmu  / Selenggaraan Siti Aisyah Hussain 
320 p.,  ill. ; 19 cm 
 
ISBN 9789833669585 (hbk.) 
 
1. Malay fiction 
 
LIJ 
 
 
 
1192. PL5139 R35 2016 
Raja Zarith Idris 
Puteri Seri Embun  / Cerita dan ilustrasi oleh Raja Zarith Idris. 
Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka,  2016 
43 pages :,  color illustrations ; 28 cm 
 
ISBN 9789834906023 
 
1. Folk literature, Malay 
 
PP 
 
 
1193. PL5139 .S58 2012 
Siti Nur Dhuha 
MY LOVE PLAYGIRL  / Siti Nur Dhuha 
Selangor :  Grup Buku Karangkraf ,  2012 2012 
684 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789670342092 
 
1. Malay fiction 
 
KPG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1194. PL5139 D36 2016 
524 
 
DAM 
Langit Cinta Damya Hanna 
Shah Alam:  Grup Buku Karangkraf Sdn. Bhd.,  2016 
572 p.,  col.ill. ; 18 cm 
 
ISBN 9789678605762 
 
1. Langit Cinta    2. Malay Fiction 
 
P3 
 
Kedatangan Aliff Zulkarnain, pewaris Samudera Holdings ke pulau itu telah mengubah hidup Khadeja. Pertama kali 
bertentang mata, dia merasakan suatu perasaan yang meresap ke sanubarinya. Keikhlasan dan kesungguhan Aliff 
berjaya melembutkan jiwa kental 
 
 
1195. PL5139 .D4952017 
Rodier 
Dewi  / Noor Suraya, RodieR, Ika Madera, Fatihah Pauzihal, Aylanins, Kamalia dan Ijazati Habib 
Bandar Baru Bangi, Selangor:  Jemari Seni,  2017 
800 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789670851815 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
PP 
 
 
1196. PL5139.A187 A359 2015 
Adly Azman 
Nur'ain isteri buruh paksa  / Adly Azman 
Kuala Lumpur, Malaysia:  Institut Terjemahan & Buku Malaysia Bhd PENA,  2015 
xi, 294 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789670798202 
 
1. Malay fiction Historical fiction, Malay 
PP 
 
 
1197. PL5139.A1982 A455 2014 
Ali Jusoh 
Orang-orang perang  / Ali Jusoh 
Kuala Lumpur:  Institut Terjemahan & Buku Malaysia PENA,  2014 
546 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789674303945 
 
1. Historical fiction, Malay Malay fiction  2. History and criticism 
 
PP 
 
 
 
1198. PL5139.A1982 H85 2003 
A. Samad Said 
Hujan pagi  / A. Samad Said 
525 
 
Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka,  2003 2003 
xv, 534 pages.,   ; 21 cm 
 
ISBN 9559831378471 (hardback.);9831378474 (hardback.) 
 
1. Malay Fiction 
 
KPG 
 
 
1199. PL5139.A25 K47 2015 
Acik Lana 
Kerana Aku Untukmu  / Acik Lana. 
Kuala Lumpur:  Lovenovel Enterprise,,  2015 
827 p.,   ; 18 cm. 
 
ISBN 9789670657608 (pbk.) 
 
1. Malay faction 
 
S17 
 
 
 
 
2100. PL5139.A255 A38 2013 
ACI 
Aku bukan mistress 
iii, 671 p.,  19 cm 
 
ISBN 9789675067846 (pbk.) 
 
1. Malay Fiction Love Women  2. Fiction Fiction      ; Malaysia 
 
S17 
 
 
2101. PL5139.A33 S29 2013 
Aida Adia 
SAYA TETAP NAK AWAK! Aida Adia 
Shah Alam, Selangor :  Grup Buku Karangkraf ,  2013 2013 
394 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789670535401 (pbk.);9670535409 (pbk.) 
 
1. Love Malaysian Fiction (Malay) Malay Fiction  2. Fiction 
 
KPG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2102. PL5139.A33 S25 2015 
526 
 
Aida Adriani 
Salju Cinta Anna  / Aida Adriani 
Shah Alam :  Grup Buku Karangkraf ,  2015 2015 
648 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789678605908 
 
1. Malay Fiction 
 
P3 
 
Sheikh Amiruddin, lelaki kacak dan berkarisma. Sekali pandang mampu menawan mana-mana hati wanita. Namun 
tidak pada Su. Padanya, lelaki itu sombong, angkuh dan ego. Setelah mengetahui mereka adalah adik-beradik sepupu, 
segalanya berubah. Sheikh Amiruddin 
 
 
2103. PL5139.A33 H55 2017 
Aida Adia 
HIJAB  / AIDA ADIA 
Shah Alam, Selangor:  Buku Prima,  2017 
370 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789674463397 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
 
Annisa Faiha seorang gadis yang tegas dan berani. Dia mengambil alih tanggungjawab sebagai ketua keluarga kepada 
emak dan tiga orang adik perempuannya. Mereka mengharungi pelbagai dugaan. Keluarganya sering dianiaya oleh si 
pengamal ilmu hitam.  
 
 
2104. PL5139.A33 J36 2015 
A. Darwisy 
JANGAN BIAR DIA MASUK  / A. DARWISY 
Shah Alam, Selangor :  GRUP BUKU KARANGKRAF SDN BHD ,  2015 2015 
540 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789674461867 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
 
Sembilan keturunan syaitan, dia salah seorang mewarisinya... Laqqus, keturunan syaitan yang tugasnya menghasut 
manusia agar mensyirikkan ALLAH. Apa yang dialami keluarga Anje dan Adika, adalah permainan halus syaitan ini. 
Daripada benih pasangan suami is 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2105. PL5139.A35 P46 2016 
527 
 
Aii Fariza 
PEMBANCUH KOPI MR.Vampire  / aii fariza 
Selangor :  Kaki Novel Sdn.Bhd ,  2016 2016 
iii,700 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789670448947 
 
1. Malay Fiction 
 
PN9 
 
Selaku CEO, Alif Irsyad tidak pernah mengimpikan jatuh cinta pada seorang waitress. Serasa putaran dunianya 
bertukar paksi. Teori Irsyad mudah. Gadis biasa seperti Nuzul tidak layak digandingkan bersamanya. "Logically or 
practically memang tak mungkin te 
 
 
 
2106. PL5139.A35 G46 2017 
Ailah Diela 
Gentleman  / Ailah Diela 
Kajang, Selangor:  ANAASA PUBLICATION,  2017 
393 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789670870526 
 
1. Malay fiction 
 
KJ 
 
Dia manis. Dia pemalu. Dia perahsia. Di matanya ada seribu satu duka. Dia adalah Nur Hannah. Aryan Mirza, dia 
adalah lelaki yang akan memastikan wanita miliknya sentiasa bahagia. Berkahwin dengan Hannah bukanlah sesuatu 
yang pernah dia impikan. Tetapi 
 
 
 
2107. PL5139.A35 T85 2018 
Aein Dhiyauddin 
Tukang Masak Cik Mafia  / Aein Dhiyauddin 
Kuala Lumpur:  LOVE NOVEL,  2018 
527 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789672185079 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
 
{93}Mata tu letak kat lutut ke sampai tak nampak manusia sedang melintas? Aku ni manusia tau bukan ayam sampai 
kau tak nampak!{94} {96} Orked Adelia Pertemuan pertama bukan sesuatu yang indah. Bukan juga sesuatu yang 
manis untuk dikenang sehingga akhir ha 
 
 
 
 
 
 
2108. PL5139.A36 S46 2018 
Adnil Zaff 
528 
 
Sentap  / Adnil Zaff 
Kuala Lumpur:  novel mania,  2018 
775 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789671557419 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
 
{93}Kau fikir aku hairan? Aku dah lama sabar dengan perangai kau ni. Baiklah, Darlina... kau nak sangat, kan? Aku 
ceraikan kau dengan talak tiga!{94} - Johari Perkahwinan melankolik. Episod bahagia Darlina menjelma setelah 
dirinya tiba-tiba dilamar oleh 
 
 
2109. PL5139.A36 M38 2016 
Ahmad Affzan Abdullah 
MAT CLEANER UK  / AHMAD AFFZAN ABDULLAH 
Batu Caves, Selangor:  KOMRAD BUKU,  2016 
153 pages :,  illustrations ; 19 cm 
 
ISBN 9789671370070 
 
1. Anecdotes Short Stories Malay Malay Fiction 
 
KJ 
 
 
2110. PL5139.A36 E53 2014 
Aini Effariza 
Encik Montel Paling Sweet  / Aini Effariza 
Selangor:  Grup Buku Karangkraf,  2014 
540 pages,   ; 21 cm 
 
ISBN 9789674460099 
 
1. Malay Fiction 
 
KJ 
 
Pertemuan tidak terduga antara Danial dan Kamelia di kedai makan telah membuka kisah lama. Danial yang sejak 
sekian lama menyimpan perasaan terhadap Kamelia pernah meluahkan rasa hatinya kepada Kamelia sejak mereka 
belajar di kampus, namun ditolak gadis i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2111. PL5139.A36 E53 2014 
529 
 
Aini Effariza 
Encik Montel Paling Sweet  / Aini Effariza 
Selangor:  Grup Buku Karangkraf,  2014 
540 pages,   ; 21 cm 
 
ISBN 9789674460099 
 
1. Malay Fiction 
 
P3 
 
Pertemuan tidak terduga antara Danial dan Kamelia di kedai makan telah membuka kisah lama. Danial yang sejak 
sekian lama menyimpan perasaan terhadap Kamelia pernah meluahkan rasa hatinya kepada Kamelia sejak mereka 
belajar di kampus, namun ditolak gadis i 
 
 
 
2112. PL5139.A37 A33 2006 
Aisya Sofea 
Adam & Hawa  / Aisya Sofea 
496 ms.,   ; 19 sm 
 
 
ISBN 9831242165 
 
1. Malay Fiction Love Mariage    2. Fiction Fiction 
 
S17 
 
 
2113. PL5139.A37 .D45 2014 
Aisya Sofea 
Dekatnya cinta  / Aisya Sofea 
648 page,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789831248911 (pbk.) 
 
1. Malay Fiction 
 
KJ 
 
 
2114. PL5139.A37 .U33 2012 
Aisya Sofea 
Uda & Dara  / Aisya Sofea 
Shah Alam, Selangor:  ALAF 21 GRUP BUKU KARANGKRAF SDN. BHD.,  2015 
547 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789831246955 
 
1. Malay fiction 
 
KJ 
 
 
2115. PL5139.A37 .U33 2012 
Aisya Sofea 
Uda & Dara  / Aisya Sofea 
530 
 
Shah Alam, Selangor:  ALAF 21 GRUP BUKU KARANGKRAF SDN. BHD.,  2015 
547 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789831246955 
 
1. Malay fiction 
 
P3 
 
 
 
2116. PL5139.A37 C55 2012 
Airisz 
Cik Bunga dan Encik Sombong  / Airisz 
Cheras, Selangor:  PENERBITAN KARYA SENI,  2012 
iii, 593 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789670246154 
 
1. Malay fiction 
 
S17 
 
 
2117. PL5139.A37 S23 2016 
Adry Tihani 
SAAT AKU BERPALING  / ADRY TIHANI 
Bandar Baru Bangi, Selangor:  KASEH AIRES PUBLICATION,  2016 
505 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789671388884 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
 
"Give me some money and i let her go." -Johan "Kill her Johan. Do you really think that i would care?" -
Natrah Hidup Nadhirah umpama neraka. Sejak kecil menjadi hamba pada takdir yang nyata enggan 
menyebelahinya. Saat dunianya terasa gelap, muncul insan- 
 
 
2118. PL5139.A37 R35 2018 
Aisya Sofea 
Rajuk Rindu  / AISYA SOFEA 
Shah Alam, Selangor :  Grup Buku Karangkraf ,  2018 2018 
565 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789678608664 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
P3 
Sheikh Amiruddin, lelaki kacak dan berkarisma. Sekali pandang mampu menawan mana-mana hati wanita. Namun 
tidak pada Su. Padanya, lelaki itu sombong, angkuh dan ego. Setelah mengetahui mereka adalah adik-beradik sepupu, 
segalanya berubah. Sheikh Amiruddin 
 
 
2119. PL5139.A37 T46 2016 
531 
 
Ahmad Erhan 
TEMPUR  / Ahmad Erhan 
Shah Alam :  Grup Buku Karangkraf ,  2016 2016 
412 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789674462840 
 
1. Malay Fiction 
 
P3 
 
CAMELIA - Gadis yang telah berjaya menggemparkan negara dengan siri-siri pembunuhan yang berprofil tinggi. 
Para mangsanya tidak akan pernah tahu bila dan bagaimana gadis ini akan bertindak. Dia kejam, lincah serta tangkas 
bermain senjata. Motif tindakanny 
 
 
2120. PL5139.A37 E53 2017 
Aira Eddy 
ENCIK KEMBAR Jatuh Cinta  / Aira Eddy 
Bandar Baru Bangi, Selangor:  KASEH AIRES PUBLICATION SDN BHD,  2017 
541 pages :,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789672035190 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
 
Pilihan jodoh oleh Syarifah Al Bahiyah adalah pilihan muktamad. Setiap butir perkataan yang keluar daripada 
mulutnya adalah arahan mati. Mampukah cucu kembar pertama Syarifah Al Bahiyah, Tengku Zaim Hakimi bin 
Tengku Zahid Harith mencari gadis yang sekufu 
 
 
2121. PL5139.A38 T53 2014 
Ahmad J. Husein 
TIADA RAHSIA LAGI  / Ahmad J. Husein 
Kuala Lumpur :  Dewan Bahasa dan Pustaka ,  2014 2014 
vi, 258 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789834614829 
 
1. Malay Fiction 
 
P3 
 
Tiada Rahsia Lagi menghimpunkan 20 buah cerpen pilihan yang sarat dengan persoalan dan permasalah hidup 
masyarakat masa kini. Kesemua cerpen membawa nilai-nilai pemikiran yang positif, bervariasi dan menampilkan 
nilai-nilai akhlak dan moral yang tinggi da 
 
 
 
 
 
 
 
 
2122. PL5139.A39 I46 2017 
AEYFA NASRI 
532 
 
I Love YOU abang surau  / AEYFA NASRI 
Shah Alam, Selangor:  BESQ PUBLICATION,  2017 
674 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789672052203 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
KB 
 
Bercinta melalui surat? Memang satu kerja gila bagi Zafira dengan Abang Surau. Meski tidak pernah bertemu mata,  
hati sepakat mengatakan rindu dan sayang. Namun, rasa itu tidak terungkap.{93}Let´s make a promise!{94}- Abang  
Surau Sayang{85} janji tingga 
 
 
2123. PL5139.A39 I46 2017 
AEYFA NASRI 
I Love YOU abang surau  / AEYFA NASRI 
Shah Alam, Selangor:  BESQ PUBLICATION,  2017 
674 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789672052203 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
 
Bercinta melalui surat? Memang satu kerja gila bagi Zafira dengan Abang Surau. Meski tidak pernah bertemu mata, 
hati sepakat mengatakan rindu dan sayang. Namun, rasa itu tidak terungkap.{93}Let´s make a promise!{94}- Abang 
Surau Sayang{85} janji tingga 
 
 
2124. PL5139.A44 .K37 2012 
Aleya Aneesa 
Kasih benar kasih  / Aleya Aneesa 
496p.,   ; 18cm 
 
ISBN 9789831246689 
 
1. Malay fiction 
 
S17 
 
 
2125. PL5139.A44 K37 2006 
Aleya Aneesa 
Kasih antara kita  / Aleya Aneesa 
Shah Alam, Selangor:  Alaf 21,  2006 2006 
517 pages.,   ; 18 cm 
 
ISBN 983124222X (pbk.) 
 
1. Malay Fiction 
 
S17 
 
 
2126. PL5139.A45 R57 2013 
Amie Mohd 
533 
 
Risik sama hati  / Amie Mohd 
Kuala Lumpur :  Fajar Pakeer ,  2013 2013 
565 pages.,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789673651801 
 
1. Malay Fiction 
 
KPG 
 
 
2127. PL5139.A48 J38 1997 
Aisya Sofea 
Jauh  / Aisya Sofea 
Kuala Lumpur :  Alaf 21 Sendirian Berhad ,  1997 1997 
242 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9831240014 (pbk.);9789831240014 (pbk.) 
 
1. Love stories Malay fiction 
 
KJ 
 
 
2128. PL5139.A48 H5 1970 
Pawang Ana 
Hikayat Raja Muda  / OLEH PAWANG ANA DAN RAJA HAJI YAHYA 
KUALA LUMPUR:  PENERBIT FAJAR BAKTI,  1970 
159 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 
 
1. Epic literature, Malay 
 
PUU 
 
 
 
2129. PL5139.A49 D53 2017 
Amyliey Haizani 
Dia, JODOHKU Rupanya...  / Amyliey Haizani 
Shah Alam, Selangor:  Grup Buku Karangkraf,  2017 
588 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789678607520 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
 
Pertemuan antara Zyra Liyana dan Zariff Irfan tidak disengajakan. Apa yang menghairankan Zyra, mengapa lelaki itu 
begitu membenci dirinya? Malah, jejaka tampan itu sering digelar {91}Poyo´. Berbagai cara yang dibuat oleh Zariff 
untuk menyakiti hati Zyr 
 
 
2130. PL5139.A53 A33 2016 
Ana Eimaya 
AKAD kedua  / ANA EIMAYA 
534 
 
Kuala Lumpur:  Love Novel,  2016 
753 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789670907277 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
 
Ini keputusan muktamad abi dan ingat{85} Khuz tak boleh kata tidak.{94}- Tan Sri Junaidi. Mampus! Memang sah-
sahlah Hasbi Khuzairy tiada pilihan. Baginya, tidak perlu lagi dia pertaruhkan kebahagiaan untuk sebuah 
perkahwinan. Namun, alasan serik dan taku 
 
 
2131. PL5139.A55 M36 2008 
ANI 
Manisnya CINTA  / Anis Ayuni 
Shah Alam, Selangor:  ALAF 21 @ grup buku karangkaraf,  2008 
466 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9831241541;9789831241547;9789678604918 
1. Malay Fiction 
 
KJ 
 
 
 
2132. PL5139.A55 M36 2015 
Anis Ayuni 
Manisnya Cinta  / Anis Ayuni 
Shah alam :  Grup Buku Karangkraf ,  2015 2015 
466 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789678604918 
 
1. Malay fiction 
 
P3 
 
Apakah nilai sebuah cinta bagi seorang gadis berlesung pipit bernama Ifti Liyana? Sejak bertahun-tahun, sayangnya 
pada Fredo tidak pernah melimpah. Nalurinya sentiasa menidakkan, benarkah mereka bercinta? Akhirnya, mereka 
kian jauh dan lelaki itu membawa 
 
 
2133. PL5139.A55 G46 2005 
Anis Ayuni 
GEMERSIK KALBU  / Anis Ayuni 
Shah Alam, Selangor:  Grup Buku Karangkraf Sdn Bhd,  2012 
587 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9831241878 
 
1. Malay fiction 
 
LIJ 
 
 
2134. PL5139.A55 D7 2017 
535 
 
Anjell 
Dr. Alpha Male aura dia..lain macam !  / Anjell 
Selangor:  Penerbitan Karyaseni Sdn Bhd,  2017 
iii, 691 pages,  illustrations ; 19 cm 
 
ISBN 9789674690526 
 
1. Malay fiction 
 
PN9S 
 
Alpha Male. Kata kunci seorang alpha male adalah keyakinan! Yakin dengan rupanya. Yakin dengan gayanya. Dan 
dah tentulah yakin dengan percakapannya. Kalau tak, takkanlah terkeluar kata-kata ini ketika kali pertama mereka 
berdua berlanggar di depan sebuah 
 
 
 
2135. PL5139.A56 J55 2017 
Anna, Lee 
Jika Aku  / ANNA LEE 
Rawang, Selangor :  Prolog Media ,  2017 2017 
341 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789671321195 
 
1. Malaysian Fiction (Malay) Malay Fiction 
 
KJ 
 
{93}Jika Aku mind reader, adakah ia satu keistimewaan atau ketulahan?{94} Teja, gadis mind reader yang terpaksa 
memecilkan diri kerana kelebihan itu membuatkan dia takut hendak mendengar setiap pemikiran orang lain yang ada 
saja menyakitkan hati. Sehing 
 
 
2136. PL5139.A56 H45 2016 
Anna Lee 
Hello  / ANNA LEE 
Rawang, Selangor :  Prolog Media ,  2016 2016 
319 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789671321133 
 
1. Malay fiction 
 
KAG 
 
Apa yang anda sanggup lakukan jika 'nyawa' anda berada di tangan orang lain? Telefon adalah nyawanya, rahsianya, 
gambar, idea, manuskrip, nota, diari, password... Akaun sosial media, segalanya di telefon pintarnya. Tiya dan Duta 
tertukar telefon. Dalam s 
 
 
 
 
 
 
 
 
2137. PL5139.A56 H45 2016 
536 
 
Anna Lee 
Hello  / ANNA LEE 
Rawang, Selangor :  Prolog Media ,  2016 2016 
319 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789671321133 
 
1. Malay fiction 
 
KB 
 
Apa yang anda sanggup lakukan jika 'nyawa' anda berada di tangan orang lain? Telefon adalah nyawanya, rahsianya, 
gambar, idea, manuskrip, nota, diari, password... Akaun sosial media, segalanya di telefon pintarnya. Tiya dan Duta 
tertukar telefon. Dalam s 
 
 
 
2138. PL5139.A56 H45 2016 
Anna Lee 
Hello  / ANNA LEE 
Rawang, Selangor :  Prolog Media ,  2016 2016 
319 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789671321133 
 
1. Malay fiction 
 
KJ 
 
Apa yang anda sanggup lakukan jika 'nyawa' anda berada di tangan orang lain? Telefon adalah nyawanya, rahsianya, 
gambar, idea, manuskrip, nota, diari, password... Akaun sosial media, segalanya di telefon pintarnya. Tiya dan Duta 
tertukar telefon. Dalam s 
 
 
2139. PL5139.A57 R35 2018 
Aisya Sofea 
Rajuk Rindu  / Aisya Sofea 
Selangor Darul Ehsan:  Grup Buku Karangkraf Sdn Bhd,  2018 
565 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789678608664 
 
1. Malaysian fiction Malay Fiction 
 
KJ 
 
SHEIKH Amiruddin, lelaki kacak dan berkarisma. Sekali pandang mampu menawan mana-mana hati wanita. Namun 
tidak pada Su. Padanya, lelaki itu sombong, angkuh dan ego. Setelah mengetahui mereka adalah adik-beradik sepupu, 
segalanya berubah. Sheikh Amiruddin 
 
 
 
 
 
 
 
 
2140. PL5139.A58 B55 2007 
537 
 
Antasya Balkis 
Bila hati berbicara  / Antasya Balkis 
Shah Alam, Selangor:  Buku Prima,  2007 
492 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789833669349 
 
1. Malay Fiction 
 
KJ 
 
 
2141. PL5139.A74 S26 2003 
Arena Wati 
Sandera  / Arena Wati 
Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka,  2003 
xvii, 459 pages,   ; 21 cm 
 
ISBN 9559831378419 
 
KPG 
 
 
2142. PL5139.A75 T38 1995 
Arifin Ngah 
Taubah  / ARIFFIN NGAH 
Kuala Lumpur :  Dewan Bahasa dan Pustaka ,  1995 1995 
205 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789836245615 
 
1. Malay Fiction Young Adult Fiction, Malay 
 
LIJ 
 
 
2143. PL5139.A77 C56 2018 
Arsya Aisya 
CINTA MAMAT SANDWICH  / ARSYA AISYA 
Kuala Lumpur:  Love Novel,  2018 
460 pages :,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789670907765 
 
1. Malaysian Fiction (Malay) Malay Fiction 
 
KJ 
 
Adif Arman lelaki yang tidak mempercayai cinta memilih kehidupan yang sederhana. Tiada yang istimewa dalam 
hidupnya sehinggalah hadir seorang gadis cantik, seksi dan menggoda. Tanpa sebarang isyarat gadis itu mula 
menghuru-harakan hidupnya. Setiap tingkah 
 
 
 
 
2144. PL5139.A79 S23 2014 
Arysa Nasir 
Suamiku HEROKU  / Arysa Nasir 
538 
 
Shah Alam :  Grup Buku Karangkraf ,  2014 2014 
780 pages,  18 cm 
 
ISBN 9789674460297(pbk.) 
 
1. Malay Fiction 
 
S17 
 
Percintaan Adriana dan Navin merentasi sempadan agama dan budaya mendapat tentangan hebat kedua-dua belah 
keluarga. Keluarga Adriana mementingkan status dan salasilah keturunan manakala keluarga Navin pula bimbang 
perbezaan itu akan menyebabkan hubungan 
 
 
2145. PL5139.A94 B67 2018 
The Awesome Five 
BOS AKU kErEk  / THE AWESOME FIVE 
Shah Alam, Selangor:  Bes Q Publication,  2018 
470 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789672052326 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KAG 
"Siapa suruh awak duduk?" "Eh, betu ke apa yang saya dengar ni?" "Saya serius. Siapa suruh awak duduk?" Nur 
Syaza. Rutin hariannya bertukar seratus lapan puluh darjah apabila dia diterima bekerja sebagai setiausaha Ahmad 
Zhafir (sila baca: Mad Sapi).  
 
 
2146. PL5139.A95 B57 2017 
Azimah Lily 
Biar Betul! Nama Dia Bougainvillea  / Azimah Lily 
Kajang, Selangor:  ANAASA PUBLICATION,  2017 
528 pages :,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789670870458 
 
1. Malay fiction Love Stories, Malay 
 
KJ 
 
Nama penuh dia Bougainvillea.Raja Khalida What?! Seriously! Biar betul? Nama dia Bougainvillea! Raja Awwadi 
Bunga kertas! Nama dia bunga kertas. Kelakarnya. Bapak dia tak reti nak letak nama lain ke? Mesti bapak dia mat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2147. PL5139.A95 J33 2016 
Azieana 
JADIKANLAH DIA Jodohku  / AZIEANA 
539 
 
Bandar Baru Bangi, Selangor:  KASEH ARIES PUBLICATION,  2016 
523 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789672035084 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KAG 
 
Awak nak buat report pasal saya. Kenapa? Apa yang saya dah buat kat awak?- Qilla Saya nak buat report pasal awak 
sebab awak dah curi hati saya Ryan. Namun detik bahagia Qilla terkubur bila Ryan meninggal dunia tiga hari sebelum 
mereka 
 
 
2148. PL5139.A95 J33 2016 
Azieana 
JADIKANLAH DIA Jodohku  / AZIEANA 
Bandar Baru Bangi, Selangor:  KASEH ARIES PUBLICATION,  2016 
523 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789672035084 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
 
Awak nak buat report pasal saya. Kenapa? Apa yang saya dah buat kat awak?- Qilla Saya nak buat report pasal awak 
sebab awak dah curi hati saya.- Ryan. Namun detik bahagia Qilla terkubur bila Ryan meninggal dunia tiga hari 
sebelum mereka 
 
 
2149. PL5139.A95 C56 2014 
Azleya Shadzalin 
Cinta kuasa tinggi  / Azleya Shadzalin 
697 p.,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789831249154 
 
1. Malay Fiction 
 
KJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2150. PL5139.A95 T85 2007 
Azizi Hj. Abdullah 
Tukcai  / Azizi Haji Abdullah 
540 
 
Shah Alam:  Alaf 21,  2007 
197 pages.,   ; 19cm 
 
ISBN 9789831242902 
 
1. Malay Fiction 
 
KPG 
 
 
 
2151. PL5139.A954 D53 2015 
Azieana 
dia... Mr. perfect aku!  / Azieana 
Kuala Lumpur:  Love Novel,  2015 
718 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789670907109 
 
1. Malaysian Fiction (Malay) Malay Fiction Love  2. Fiction 
 
KJ 
 
 
 
2152. PL5139.A96 E55 2015 
Azmah Nordin 
Enigma  / AZMAH NORDIN 
Kuala Lumpur :  Dewan Bahasa dan Pustaka ,  2015 2015 
vi, 420 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789834614812 
 
1. Malay fiction 
 
P3 
 
Buku ini menghimpunkan 20 buah cerpen yang sebahagian besarnya berkisar tentang perjuangan wanita dalam 
mempertahankan hak mereka, sekali gus mengangkat martabat kaum wanita. 
 
 
2153. PL5139.A98 S43 2018 
Ayumi Syafiqah 
Sebelum Lamaran Diterima  / Ayumi Syafiqah 
Kajang, Selangor:  ANAASA PUBLICATION,  2018 
456 pages :,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789670870540 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
They say a princess always waits for a prince to come and save her, right? Well, this princess saves herself. Itulah 
moto hidup yang dipegang Kamilia Asyiqin atau Cami, selama ini. Dia tidak perlukan mana-mana lelaki untuk 
berjaya dalam hidup.  
 
 
2154. PL5139.A98 P45 2017 
541 
 
Azura Rasiddin 
Pelangi Untuk Ara  / Azura Rasiddin 
Bandar Tun Hussein Onn, Selangor:  PENERBITAN KARYASENI SDN. BHD.,  2017 
iii, 718 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789674690670;9674690670 
 
1. Malay fiction 
 
PUPP 
 
 
2155. PL5139.B38 S68 2018 
Batiah Hadi 
'Soulmate' Tuan Profesor  / BATIAH HADI 
Shah Alam, Selangor :  ALAF 21 GRUP BUKU KARANGKRAF SDN. BHD. ,  2018 2018 
378 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789678608602 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
 
Satu insiden yang berlaku menyebabkan Izzah dipinang oleh ibubapa Izmir yang terdesak hendak bermenantu. Paling 
tidak disangka pinangan keluarga Izmir diterima pula oleh ibu Izzah. Mereka berdua bencikan satu sama lain. Ada 
sahaja yang ingin digaduhkan.  
 
 
 
2156. PL5139.B38 H38 2016 
Batiah Hadi 
HATIKU NOT FOR SALE  / BATIAH HADI 
Shah Alam, Selangor:  Alaf 21 GRUP BUKU KARANGKRAF SDN. BHD.,  2016 
572 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789678606639 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
 
HASEF Hati dan perasaan konon! Jangan nak berlakon pulak! Awak memang pandai dalam bab mainkan hati orang 
ni! Awak dah buat saya simpati pada awak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2157. PL5139.B58 L46 2017 
542 
 
Blue 
Lendu  / Blue 
Petaling Jaya, Malaysia:  Buku Fixi Sdn Bhd,  2017 
194 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789670954752 
 
1. Malay fiction Malaysian Fiction 
 
PN9S 
 
Buku ini merupakan diari seorang yang dipercayai mahasiswa di sebuah kampus tak lama dahulu. Kesahihan apa yang 
terdapat di dalamnya tidak dapat kami pastikan. Diari ini kami terbitkan seadanya (dengan beberapa lakaran 
tambahan) tanpa mengubah apa-apa  
 
 
2158. PL5139.C53 M36 2018 
Cici Aida 
Mama Ekspres  / Cici Aida 
Kuala Lumpur:  Love Novel,  2018 
574 pages :,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789670907758 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
KJ 
 
Duda pemalu, mudah melatah; dialah Dini Al-Farid. Ada pula anak bijak dan petah seperti Dafi Wirdad, baginya 
hidup sudah cukup sempurna. Akan tetapi, apabila si anak tiba-tiba buat permintaan mengejut.Carikan mama untuk 
Dafi.  
 
 
 
2159. PL5139.C55 R34 2018 
Cik Puan Fifi 
RAHSIA Chandelier  / CIK PUAN FIFI 
Shah Alam, Selangor:  Bes Q Publication,  2018 
214 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789672052272 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
 
Jangan tertipu dek kilauannya. Hanya darah terbias saat ia menyala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2160. PL5139.C55 U35 2017 
Cik Tet 
543 
 
UJIAN Untuk BAHAGIA  / CIK TET 
Bandar Baru Bangi, Selangor:  KASEH ARIES PUBLICATION,  2017 
462 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789672035107 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
 
Jiwa Haris mati. Hidup Indah musnah. Takdir Tuhan menemukan mereka. Jiwa yang mati, hidup yang disangka 
musnah...kembali bersinar. Harapan dan cinta mula membasahi hati, melakar warna-warna indah, mengetuk pintu hati 
yang selama ini ketandusan rasa. 
 
 
2161. PL5139.C55 M34 2018 
CIK TET 
Mahabbah Terindah ADAM & HAWA  / CIK TET 
Bangi, Selagor:  KASEH ARIES PUBLICATION SDN BHD,  2018 
585 pages :,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789672035206 
 
1. Malay fiction 
 
KJ 
 
Kerana cemburu, dia bertindak di luar kewarasan. Harga diri si gadis menjadi taruhan. Akibatnya, Adam terpaksa 
berhadapan dengan sebuah kehilangan. Puas dicari, namun si dia terus hilang tanpa jejak. Meninggalkan Adam 
dengan sebuah penyesalan yang maha b 
 
 
 
2162. PL5139.C55 D53 2018 
Cik Tet 
Dia... Encik Imam EKSPRES  / CIK TET 
Bandar Baru Bangi, Selangor:  KASEH AIRES PUBLICATION SDN BHD,  2018 
453 pages :,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789672035299 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
 
Pertama kali bertentang mata, ada rasa aneh menjengah hati kedua-duanya. Namun rasa yang terbit terpaksa 
disembunyikan di sudut hati yang paling dalam kerana si dia itu bakal menjadi milik orang. Tiga tahun 
berlalu, kedua-dua hati itu ditemukan kembali. M 
 
 
 
 
 
 
 
 
2163. PL5139.C55 D53 2018 
Cik Tet 
544 
 
DIA... DATO' TERLAJAK Sengal Sengal itu ohsem...  / CIK TET 
Bandar Baru Bangi, Selangor:  KASEH AIRES PUBLICATION SDN BHD,  2018 
633 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789672035169 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
 
Dia..lelaki yang punya segalanya. Harta, pangkat dan kedudukan. Rupa paras yang mampu menggugat hati si gadis. 
Belum lagi dengan body {91}tilam kekabunya´ yang cukup untuk membuatkan si gadis dilanda angau. Makhluk apa 
ni Pija?  
 
 
2164. PL5139.D35 I88 2015 
Daisy Dania 
ISTERIKU Sleeping Ugly  / Daisy Dania 
Shah Alam, Selangor:  buku prima GRUP BUKU KARANGKRAF,  2015 
620 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789674462116 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KAG 
 
HANA Antasha, apa yang tidak kena dengannya? Sudahlah dikatakan tidak cantik, ada pula tabiatnya yang satu itu. 
Kalau sudah tidur, tidak kisah di mana dan ketikanya. Ditakdirkan berseteru dengan gadis cantik sejak kali pertama 
bersua, Rina.  
 
 
2165. PL5139.D35 I88 2015 
Daisy Dania 
ISTERIKU Sleeping Ugly  / Daisy Dania 
Shah Alam, Selangor:  buku prima GRUP BUKU KARANGKRAF,  2015 
620 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789674462116 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
 
HANA Antasha, apa yang tidak kena dengannya? Sudahlah dikatakan tidak cantik, ada pula tabiatnya yang satu itu. 
Kalau sudah tidur, tidak kisah di mana dan ketikanya. Ditakdirkan berseteru dengan gadis cantik sejak kali pertama 
bersua, Rina. Semenjak itu, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2166. PL5139.D36 I95 2017 
545 
 
Damya Hanna 
Izinkan Kupergi  / DAMYA HANNA 
Shah Alam, Selangor:  GRUP BUKU KARANGKRAF SDN. BHD.,  2017 
522 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789678608053 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KAG 
 
 
2167. PL5139.D36 I95 2017 
Damya Hanna 
Izinkan Kupergi  / DAMYA HANNA 
Shah Alam, Selangor:  GRUP BUKU KARANGKRAF SDN. BHD.,  2017 
522 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789678608053 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
 
 
 
2168. PL5139.D36 F57 2017 
Danisyarahmat 
Firdaus BUAT Jannah  / DANISYARAHMAT 
Kuala Lumpur:  Love Novel,  2017 
554 pages :,   ; 19 cm 
 
R3R  9789670907673 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
 
Dek kerana malam jahanam itulah, jalan hidup NUR JANNAH berubah. Akibat desakan kewangan, dia terpaksa 
menamatkan zaman daranya di tangan lelaki yang hampir memusnahkan maruahnya. Bagi RAIS FIRDAUSI pula, 
gaya hidup bebasnya di luar negara telah menjeratn 
 
 
2169. PL5139.D45 H36 2018 
Dhila Asyfa 
hanya dirimu  / DHILA ASYFA 
Shah Alam, Selangor:  Bes Q Publication,  2018 
544 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789672052289 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
Keliru. Itu yang Kaisra rasa setiap kali dia dekat dengan Emran. Lelaki itu sangat bersahaja. Kerana tidak mahu terus 
celaru dengan perasaan dan hati sendiri, hubungan mereka tamat tanpa kata dua. "Em kan dah jelaskan pagi tadi kat 
mama, Em tak ada niat 
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2170. PL5139.D45 S45 2016 
Dhila Asyfa 
SELAMANYA di SISIKU  / DHILA ASYFA 
Shah Alam, Selangor:  Bes Q Publication,  2016 
405 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789672052029 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
 
Penyatuan mereka di atas pilihan keluarga. Dafina Eryna yang ditinggalkan kekasihnya menerima Elman Akhil tanpa 
sebarang bantahan. Alam perkahwinan mereka cukup bahagia umpama mimpi jadi nyata. Elman seorang penyabar, 
Eryna kadang kala menyimpan seribu s 
 
 
2171. PL5139.D45 R56 2017 
Dhiyana 
Rindu Tiada Noktah  / Dhiyana 
Kajang, Selangor:  ANAASA PUBLICATION,  2017 
617 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789670870441 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
 
Percutian ke India menemukan semula Khai dan Adwa selepas bertahun-tahun tamat persekolahan. Adwa 
membuatkan Khai terpana. Ada sesuatu pada Adwa yang selama ini tidak diendahkan. Dia jatuh cinta! Dia mesti 
tawan hati itu. {93}Kalau saya tak nak bercinta 
 
 
2172. PL5139.D53 K46 2008 
Dia Azura 
Kembara cinta  / Dia Azura 
 
540 p.,   ; 19 cm 
 
ISBN 9833669417;9789833669417 
 
1. Malay fiction 
 
KJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2173. PL5139.D55 .B57 2012 
Dila Dyna 
Bisikan kata hati  / Dila Dyna 
624 p.,  ill ; 19 cm 
547 
 
 
ISBN 9789670448107 (pbk.) 
 
1. Malay Fiction 
 
S17 
 
 
 
2174. PL5139.D55 S24 2018 
Dilla Ahmad 
Sah! Dia Milik Aku  / Dilla Ahmad 
ANAASA PUBLICATION,  2018 
387 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789670870588 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
 
Saya tak akan biarkan awak berdua bawa isteri saya! khairul naim Kerana kalimah ini, dia terjerat dengan gadis yang 
tidak dikenali. Niatnya hanya ingin membantu bila merasakan gadis itu memerlukan pertolongan. Encik, tolong 
lepaskan saya 
 
 
2175. PL5139.D55 D53 2017 
Dilla Ahmad 
DIA yang BERNAMA ADAM  / DILLA AHMAD 
Bandar Baru Bangi, Selangor:  KASEH AIRES PUBLICATION,  2017 
481 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789672035114 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
 
Kata Nur Balkis, Balkis hanya untuk Sulaiman dan Adam hanya untuk Hawa Kata Adam, jangan nak mengada nak 
ubah kisah mereka berdua. Adam tetap untuk Balkis dan Nur Balkis hanya untuk Adam Nazwan "Balkis, nanti kalau 
aku pergi kolej, boleh tak aku whatsapp 
 
 
2176. PL5139.D55 B85 2017 
Dilla Ahmad 
Bukan Kemahuan Fikiran  / Dilla Ahmad 
Kajang, Selangor:  ANAASA PUBLICATION,  2017 
480 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789670870410 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KAG 
Benarlah jodoh itu di tangan Tuhan. Bukan di tangan manusia. Nurul Ain telah ditunangkan dengan Tengku Zarif. 
Tapi kemudian dinikahkan dengan Tengku Hadif bila Tengku Zarif tiba-tiba menghilangkan diri. Untuk menjaga 
nama baik Tok Abah dan Ayah Ku, Tengk 
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2177. PL5139.D55 B85 2017 
Dilla Ahmad 
Bukan Kemahuan Fikiran  / Dilla Ahmad 
Kajang, Selangor:  ANAASA PUBLICATION,  2017 
480 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789670870410 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
 
Benarlah jodoh itu di tangan Tuhan. Bukan di tangan manusia. Nurul Ain telah ditunangkan dengan Tengku Zarif. 
Tapi kemudian dinikahkan dengan Tengku Hadif bila Tengku Zarif tiba-tiba menghilangkan diri. Untuk menjaga 
nama baik Tok Abah dan Ayah Ku, Tengk 
 
 
2178. PL5139.D59 D465 2016 
Diya Jamal 
DEMI RINDUMU  / DIYA JAMAL 
Kuala Lumpur:  Love Novel,  2016 
657 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789670907413 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
PP 
 
Bertemu tidak sampai beberapa hari, Haznik sudah berani membuat pengakuan cinta. Katanya, mahu memikat 
Nurhana. Siapa yang akan percaya? Ada apa-apa ke kat muka saya ni? - Nurhana Takde apa-apa.-  
 
 
2179. PL5139.D93 K47 2015 
Dyadila 
Kerana kau  / Dyadila 
Wangsa Maju, Kuala Lumpur :  Penerbitan Kaki Novel Sdn Bhd ,  [2015] 2015 
Iii, 593 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789670448985 
 
1. Malay Fiction 
 
S17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2180. PL5139.E33 B35 2017 
Eidawati 
549 
 
Bakal Suami Tak Jadi  / EIDAWATI 
Shah Alam, Selangor:  Bes Q Publication,  2017 
628 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789672052234 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
 
Azhan Farid. Dialah hero yang lali dengan gelaran Bakal Suami Tak Jadi. Kecewa ditinggalkan bila tangan tok imam 
sudah digenggam saat hendak dinikahkan. Rasa sakit hati hadir sehingga terasa memakan diri. Tengku Aina Aminah. 
Heroin mulut laser a.k.a terl 
 
 
2181. PL5139.E36 P46 2018 
Eina Afrina 
Pemilik Hati Paling Chill  / Eina Afrina 
Shah Alam :  Alaf 21 ,  2018 2018 
195 pages,   ; 20 cm 
 
ISBN 9789678608558 
 
1. Malay fiction 
 
P3 
 
Permintaan Mak Leha untuk menjodohkan Syamin dengan Nazril membuatkan Syamin dalam dilema. Hana, sahabat 
baiknya meminati Nazril dalam diam. Takkan dia mahu potong jalan Hana macam tu saja? Cinta ibu dan sahabat, 
yang mana satu harus dia utamakan? 
 
 
2182. PL5139.E43 S83 2013 
E-man Sufi 
Suami yang kubenci  / E-man Sufi 
iii, 544 p.,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789670246109 
 
1. Malay Fiction 
 
S17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2183. PL5139.E43 D83 2017 
Ema Deesyiaqis 
(DUA)  / Ema Deesyiaqis 
Rawang, Selangor :  PROLOG ,  2017 2017 
550 
 
325 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789671537008 
 
1. Malay Fiction 
 
KJ 
 
Noura yakin, apa yang dialaminya hanyalah sebuah mimpi. Manakan tidak, di Malaysia mana ada musim sejuk, 
ladang gandum, kincir angin atau lelaki bermata biru, berambut perang bernama Vesa itu. Tapi, kalau itu semua 
mimpi, macam mana pula saat dia bangun 
 
 
2184. PL5139.E442 J54 2010 
Elin Nadia 
Jika kau tiada  / Elin Nadia 
507 p.,  ill. ; 19 cm 
 
ISBN 9789831244791 (pbk.);9831244796 (pbk.) 
 
1. Malay Fiction 
 
KDH 
 
 
2185. PL5139.E45 D53 2018 
Ella Syasdhia 
Dia Setajam Kaktus  / Ella Syasdhia 
Bandar Baru Bangi, Selangor:  Kaseh Aries Publication Sdn Bhd,  2018 
339 pages :,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789672035305 
 
1. Malaysia fiction (Malay) Malay faction 
 
KJ 
 
Aku Ummu Aiman atau mesra digelar Iman. Aku sebatang kara dan menumpang kasih Muhamad A´zaidy, lelaki 
yang aku sayang. Muhammad segak, berkaca mata dan diminati ramai. Tapi bagi aku dia tak sesegak mana pun. Dia 
tak romantik dan berhati keras. Senyuman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2186. PL5139.E94 T54 2013 
Evelyn Rose 
13 Jam A380  / Evelyn Rose 
551 
 
iii, 752 p.,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789670246536 (pbk) 
 
1. Malay Fiction 
 
S17 
 
 
2187. PL5139.F37 A33 2013 
Farisha Imani 
Akankah Bahagia Itu Milik Kita?  / Farisha Imani 
Selangor:  Penerbitan Karyaseni,  2013 
iii, 796 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789670246543 
 
1. Malay Fiction 
 
LIJ 
 
 
2188. PL5139.F37 R66 2016 
Farrah Izzlorna 
ROOFTOP  / FARRAH IZZLORNA : Editor Typho Lit 
Kuala Lumpur :  PROLOG ,  2016 2016 
338 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789671321140 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
 
Apa yang akan berlaku jika tiba-tiba muncul seorang lelaki yang hanya anda seorang saja boleh melihat dan 
mendengar? Aya, gadis yang suka menyendiri. Jadual hidupnya ke kelas dan balik rumah. Namun ketenangan itu 
menjadi huru-hara apabila seorang lelaki m 
 
 
 
2189. PL5139.F37 I54 2017 
Farrah Izzlorna 
infiniti  / FARRAH IZZLORNA 
Rawang, Selangor:  PROLOG,  2017 
313 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789671321188 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
 
"Hantu? Penunggu? 2020, lagi beberapa tahun je. Mengarut!" Itulah pegangan hidup Andrian sepanjang 18 tahun dia 
bernafas di dunia. Dia boleh melihat apa yang manusia biasa tak nampak. Dia boleh merasai kehadiran mereka. Tapi 
dia memilih untuk tidak perca 
 
 
2190. PL5139.F37 D53 2013 
Farah Husain 
552 
 
Dia... random guy  / Farah Husain 
502 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789671192504 
 
1. Malay fiction 
 
S17 
 
 
2191. PL5139.F37 K36 2018 
Faridah Abdul Hamid 
Kami Bercinta Tidak Lama  / FARIDAH ABDUL HAMID 
Kuala Lumpur :  Dewan Bahasa dan Pustaka ,  2018 2018 
vii, 303 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789834917012 
 
1. Short stories, Malay 
 
P3 
 
Menghimpunkan 20 cerpen yang membawa pelbagai kisah yang menyampaikan mesej tentang nilai keadilan sosial 
dalam sistem politik,diiringi nilai murni tentang keikhlasan, kejujuran, semangat cinta akan bangsa dan negara, kasih 
sayang dang menghargai satu sam 
 
 
 
 
2192. PL5139.F38 N65 2018 
FAT 
Noktah Cinta  / FATIN NABILA 
Shah Alam, Selangor:  Grup Buku Karangkraf,  2018 
491 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789678608589 
 
1. Malaysian Fiction (Malay) Malay Fiction 
 
P3 
 
Tentang Najma Ameena, seorang gadis dalam usia 23 tahun. Seorang yang biasa-biasa saja. Bukanlah gadis yang 
cantik sangat pun. Tetapi, dia menjadi igauan beberapa lelaki yang hadir dalam hidupnya. Najma tinggal bersama-
sama dengan ibunya, Bahiyah.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2193. PL5139.F38 B86 2016 
Fatrim Syah 
553 
 
BUNGA TERAKHIR  / FATRIM SYAH 
Shah Alam, Selangor:  Bes Q Publicatoion,  2016 
472 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789672052005 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KAG 
 
Dua kisah. Dua sahabat. Dua rumahtangga. Dua dugaan. Bazli yang menduda di usia muda dipertemukan dengan 
cinta keduanya Juwita manakala Adam Lee seorang mualaf berkahwin dengan Dahlia cinta hatinya namun ia bukan 
mudah bila kebencian keluarga menjadi 
 
 
2194. PL5139.F38 B86 2016 
Fatrim Syah 
Bunga Terakhir  / Fatrim Syah 
Shah Alam, Selangor:  Bes Q Publicatoion,  2016 
472 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789672052005 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
 
Dua kisah. Dua sahabat. Dua rumahtangga. Dua dugaan. Bazli yang menduda di usia muda dipertemukan dengan 
cinta keduanya Juwita manakala Adam Lee seorang mualaf berkahwin dengan Dahlia cinta hatinya namun ia bukan 
mudah bila kebencian keluarga menjadi  
 
 
 
2195. PL5139.F38 S48 2011 
Fauziah Ashari 
Setia Menanti  / Fauziah Ashari 
Shah Alam, Selangor:  Grup Buku Karangkraf Sdn Bhd,  2011 
533 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789675289187 
 
1. Malay fiction 
 
LIJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2196. PL5139.F38 C56 2009 
Fauziah Ashari, 1971- 
Cinta...Tiada Akhirnya & Duri  / Fauziah Ashari 
554 
 
Pasir Gudang, Johor:  Intens Idea International Sdn Bhd,  2009 
955 pages,   ; 19 cm 
ISBN 9789675289149 
 
1. Malay fiction 
 
S17 
 
Rentetan perkahwinan rahsia antara Izzah dan Hariz di Ombak Rindu dipanjangkan lagi di dalam novel ini. 
Kehidupan menjanjikan segalanya. Pahit, manis, suka dan duka. Satu perjalanan anugerah dari Maha Pencipta yang 
menjanjikan kematian dalam kembara  
 
 
2197. PL5139.F38 B57 2012 
Fauziah Ashari 
Bisik-bisik gelora  / Fauziah Ashari 
 
604 page,  illlustration ; 19 cm 
ISBN 9789670184487 
1. Malay Fiction 
S17 
 
 
2198. PL5139.F38 I24 2017 
Fathi Fatim 
Ich Liebe Dich  / FATHI FATIM 
Shah Alam, Selangor:  BESQ PUBLICATION,  2017 
438 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789672052258 
 
1. Malay fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
 
Buku nukilan Lelaki Aksara itu membawa Mika Elyas dan Faza Nadhirah ke suatu titik pertemuan. Pertemuan penuh 
makna yang tanpa diduga, membuka terlalu banyak persoalan di hati Mika. Begitu juga Faza. Aku harap teki-teki 
yang kau tinggal tu bukan dia, 
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2199. PL5139.F38 B85 2017 
Fathi Fatim 
BUKAN putera BIASA  / FATHI FATIM 
Shah Alam, Selangor:  Bes Q Publication,  2017 
560 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789672052104 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KAG 
 
Hidup Qya kucar-kacir setelah mendengar bisikan daripada gerangan´ yang tak dikenali. Dengan siapa dia berbual´ 
dan bagaimana dia boleh mendengar suara´ itu, semuanya jadi misteri! Kalau kau betul-betul berani 
 
 
2200. PL5139.F38 B85 2017 
Fathi Fatim 
BUKAN putera BIASA  / FATHI FATIM 
Shah Alam, Selangor:  Bes Q Publication,  2017 
560 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789672052104 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
 
Hidup Qya kucar-kacir setelah mendengar bisikan daripada gerangan´ yang tak dikenali. Dengan siapa dia berbual´ 
dan bagaimana dia boleh mendengar suara´ itu, semuanya jadi misteri! Kalau kau betul-betul berani 
 
 
2201. PL5139.F39 J36 2014 
Fazlyn Ridz 
Janji Pada-Nya  / Fazlyn Ridz 
Kuala Lumpur:  Love Novel,  2014 
878 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789671174135 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
 
Aku dan Estaban bertemu.. namun aku tidak pernah jatuh cinta kepadanya. Sayangnya dia terus menagih perhatianku. 
Namun dia tidak pernah faham betapa mahalnya perhatian yang hendak kuberikan kepada lelaki persis itu. Dengan 
saya memang susah, sebab sa 
 
 
 
 
 
 
 
 
2202. PL5139.F44 G77 2011 
Feeza 
Grrr... geramnya!  / Feeza 
556 
 
Bandar Baru Bangi, Selangor:  Jemari Seni,  c2011 
527 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789675118661 (paperback) 
 
1. Malay Fiction 
 
KPG 
 
 
2203. PL5139.F58 H57 2017 
Fitri Lyiana Amir 
HIPOKRIT  / FITRI LYIANA AMIR 
Shah Alam, Selangor:  Bes Q Publication,  2017 
434 pages :,   ; 18 cm 
ISBN 9789672052197 
 
1. Malay fiction Malay fiction (Malay) 
 
KB 
 
Novel yang berkisar tentang pengkhianatan. Ilyana tidak menyangka orang-orang yang amat dipercayainya sanggup 
berpaling tadah dan membuat onar, pengkhianatan ayahnya amat melukakan hatinya. Dan Tuan Lee, orang alim yang 
amat diseganinya turut berkomplot 
 
 
2204. PL5139.F58 H57 2017 
Fitri Lyiana Amir 
HIPOKRIT  / FITRI LYIANA AMIR 
Shah Alam, Selangor:  Bes Q Publication,  2017 
434 pages :,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789672052197 
 
1. Malay fiction Malay fiction (Malay) 
 
KJ 
 
Novel yang berkisar tentang pengkhianatan. Ilyana tidak menyangka orang-orang yang amat dipercayainya sanggup 
berpaling tadah dan membuat onar, pengkhianatan ayahnya amat melukakan hatinya. Dan Tuan Lee, orang alim yang 
amat diseganinya turut berkomplot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2205. PL5139.H33 S46 2017 
Hadi Fayyadh 
Semusim Di Mahsyar Ratap Dari Pembaringan Lahad  / Hadi Fayyadh 
557 
 
Pulau Pinang :  Iqes Tijarah Trading ,  2017 2017 
286 pages,   ; 21 cm 
 
ISBN 9789671427620;9671427626 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction Hell Death Paranormal fiction    2. Fiction Fiction 
 
PUPP 
 
Karya tinta cerita yang diceduk dari relung prasasti hati, seorang anak gadis yang pernah di matikan Allah seketika, 
"Mati Suri". Dia dikebumikan selama 5 hari berturut-turut dengan satu jasad misteri. Kematiannya berpunca dari 
kegagalan proses pembedaha 
 
 
2206. PL5139.H33 S46 2017 
Hadi Fayyadh 
Semusim Di Mahsyar Ratap Dari Pembaringan Lahad  / Hadi Fayyadh 
Pulau Pinang :  Iqes Tijarah Trading ,  2017 2017 
286 pages,   ; 21 cm 
 
 
ISBN 9789671427620;9671427626 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction Hell Death Paranormal fiction    2. Fiction Fiction 
 
KJ 
 
Karya tinta cerita yang diceduk dari relung prasasti hati, seorang anak gadis yang pernah di matikan Allah seketika, 
"Mati Suri". Dia dikebumikan selama 5 hari berturut-turut dengan satu jasad misteri. Kematiannya berpunca dari 
kegagalan proses pembedaha 
 
 
2207. PL5139.H35 M46 2013 
Hajijah Jais 
Menyimpan Cerita SEBUAH PENJARA  / Hajijah Jais 
Kuala Lumpur :  Dewan Bahasa dan Pustaka ,  2016 2013 
vi, 386 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789834610142 
 
1. Short stories, Malay 
 
P3 
 
Himpunan 25 cerpen Hajijah Jais ini sangat menyentuh rasa. Apatah lagi ia mengangkat pelbagai tema merentas 
kemanusiaan dan ketuhanan, selain menjadi testimoni penulisnya dalam dunia penulisan kerana menghimpunkan 
karya sejak 1986 hingga 2010. Cerpen yang 
 
 
 
 
 
 
 
 
2208. PL5139.H35 D53 2018 
Hairynn Salehuddin 
Dia Penjaga Hatiku  / Hairynn Salehuddin 
558 
 
Anaasa Publication:  Kajang, Selangor,  2018 
524 pages :,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789670870564 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
 
Saat hati dah mula jatuh suka, dia terpaksa pendam kerana gadis itu bukan miliknya. Dia terlambat. Dan dia juga 
terikat. Haikal Qarleef, dicintai oleh tunangnya Kirana. Namun, entah kenapa pertemuan dengan pekerjanya Zaira 
mula membibitkan rasa cinta. Dal 
 
 
2209. PL5139.H36 D83 2017 
Hanny Esandra 
Duda pujaan dara  / Hanny Esandra 
551 p.,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789673652914 (pbk.) 
 
1. Malay fiction 
 
S17 
 
2210. PL5139.H36 .S83 2013 
Hannah Dhaniyah 
Suami aku ustaz  / Hannah Dhaniyah 
 
iii, 583 p,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789670246208 (pbk.) 
 
1. Malay Fiction Malaysian Fiction (Malay) 
KJ 
 
 
2211. PL5139.H36 .O67 2014 
Hanani Bahadin 
OPS! DIA Buah Hatiku  / Hanani Bahadin 
Shah Alam:  Grup Buku Karangkraf,  2014 
748 p,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789670535470 
 
1. Malay Fiction 
 
P3 
 
Muhammad Akif Raihan, seorang pemuda yang tidak pernah mengenali Rana Fathiah a.k.a Thia. Namun, dia sering 
menjadi mangsa keganasan gadis berlesung pipit itu. Sesungguhnya dia berasa aneh dengan sikap Thia yang begitu 
sukar untuk diduga.Rana Fathiah 
 
 
2263. PL5139.N67 M46 2008 
Norzailina Nordin 
Menanti kasih  / Norzailina Nordin 
Shah Alam, Selangor :  Alaf Dua Puluh Satu Sendirian Berhad ,  2008 2008 
559 
 
515 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789831243619 
 
1. Malay Fiction 
 
KPG 
 
 
2264. PL5139.N87 .A83 2013 
Nureen Mirza 
Asam pedas untuk dia  / Nureen Mirza 
523 p,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789831248270 (pbk.) 
 
1. Malay Fiction Malaysian Fiction (Malay) 
 
KPG 
 
 
2265. Pl5139.N87 R34 2011 
Nurulsham Saidin 
RAHSIA HUTAN BELANTARA  / Nurulsham Saidin, Mohamad Samsuri 
Petaling Jaya, Selangor :  Geleri Ilmu ,  2011 2011 
192 pages,  illustrations ; 19 cm 
 
ISBN 9789830972978 
 
1. Malay fiction 
 
LIJ 
 
 
2266. PL5139.N87 S55 2017 
Nur Izzah Hani 
THE SILENT KILLER  / NUR IZZAH HANI 
Shah Alam, Selangor:  Bes Q Publication,  2017 
727 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789671395981 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
 
Jumpa gaduh Lepak sama gaduh Study sama gaduh Tak tahu bila masanya terbit rasa yang satu itu. Bila dekat, gaduh 
merajuk pukul sana pukul sini. Bila jauh, ada yang merindu dan ada yang sampai masuk wad. Pelik! Tetapi Hani dan 
Irfan jen. 
 
 
 
 
 
 
 
2267. PL5139.N87 A83 2012 
Nureen Mirza 
560 
 
Asam Pedas untuk DIA  / Nureen Mirza 
Shah Alam, Selangor:  ALAF 21 @ grup buku karangkraf,  2012 
523 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789831248270;9831248279 
 
1. Malay fiction Fiction    2. Love 
 
S17 
 
Aku Ainin Sofiya, hanya seorang pembantu rumah separuh masa. Tugasku bukan setakat mengemas rumah, malah 
urusan dapur diserahkan kepadaku. Buat pertama kalinya, asam pedasku mendapat pujian. Dalam diam, aku diintai 
oleh salah seorang anak majikanku, Ahmad 
 
 
2268. PL5139.O86 M45 2017 
Osman Ayob 
Melamar Rindu  / OSMAN AYOB 
Kuala Lumpur :  Dewan Bahasa dan Pustaka ,  2017 2001 
vi, 283 pages,   ; 19 cm. 
 
ISBN 9789836271846 
 
1. Malay fiction 
 
P3 
 
Cerpen ini memaparkan persoalan seperti keagamaan, pertemuan dan perpisahan, kerinduan, pembangunan, 
pertentangan antara dua generasi dan perjuangan mempertahankan warisan bangsa. Kumpulan cerpen ini 
memperlihatkan keupayaan pengarangnya mencipta dan meng 
 
 
2269. PL5139.P37 M35 2018 
Pasha 
MAIA  / Pasha ; Editor : Typo Lit 
Rawang, Selangor :  PROLOG media ,  2018 2018 
291 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789671537046 
 
1. Malay fiction 
 
KJ 
 
Apa yang akan kau lakukan kalau kau tahu orang di sekeliling kau penuh dengan kepura-puraan? Bagi Maia, dia 
memilih untuk mengasingkan diri. Biarlah dia hidup sepi tanpa sesiapa asalkan hatinya aman dan tidak terluka. 
Namun perkenalannya dengan Azad me 
 
 
 
 
 
 
 
 
2270. PL5139.R33 H57 2017 
RD Athan 
His Independent Girl  / RD Athan 
561 
 
Kajang, Selangor:  ANAASA PUBLICATION,  2017 
479 pages :,  18 cm 
 
ISBN 9789670870519 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
 
Apa yang kau dah buat pada Nadia ini, kau dah lebih Shasha.-Tengku Iffat Bukan salah aku. Semua ni berpunca dari 
girlfriend kau sendiri.- Shasha. Aku tak percaya Nadia buat semua ni. Aku tahu Nadia macam mana.  
 
 
2271. PL5139.R33 D53 2014 
Radz Izara 
Dia Doktor Hatiku  / RADZ IZARA 
Shah Alam :  Alaf 21 ,  2014 2014 
517 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789831249659 
 
1. Malay fiction 
P3 
 
Cinta? Usah sebut di hadapan Lydia. Mendengar nama lelaki sahaja, dia jadi benci tahap dewa. Namun, Imran bukan 
lelaki yang mudah putus asa. Lagi gadis itu lari, makin galak dia mengejarnya.Lelaki ini memang gila, itu fikir Lydia.  
 
 
2272. PL5139.R33 H57 2017 
RD Athan 
His Independent Girl  / RD Athan 
Kajang, Selangor:  ANAASA PUBLICATION,  2017 
479 pages :,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789670870519 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KB 
 
Apa yang kau dah buat pada Nadia ini, kau dah lebih Shasha. Tengku Iffat Bukan salah aku. Semua ni berpunca dari 
girlfriend kau sendiri. Shasha Aku tak percaya Nadia buat semua ni. Aku tahu Nadia macam mana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2273. PL5139.R34 E53 2017 
Rafina Abdullah 
Encik Pengacau  / RAFINA ABDULLAH 
562 
 
Bangi, Selangor:  KASEH AIRES PUBLICATION SDN BHD,  2017 
541 pages :,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789672035138 
 
1. Malaysian Fiction (Malay) Malay Fiction 
 
KJ 
 
Encik Pengacau itu gelaran untuk Razlan, pemuda kaya yang hidup dalam dunia gelapnya sendiri, suka bercakap 
kasar, dingin dan sukar diramal sikapnya. Yang memberi gelaran itu namanya, Amalina, gadis berimej tomboy yang 
selamba dan lurus.  
 
 
2274. PL5139.R36 G73 2017 
R'ans 
GRAVITI  / R'ans 
Bandar Baru Bangi, Selangor:  KASEH ARIES PUBLICATION SDN BHD,  2017 
575 pages :,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789672035176 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
 
"Selagi jantung aku berdegup, selagi itu cinta aku pada dia tak akan mati"- Jade- Isaac Newton menemui graviti 
apabila sebiji epal jatuh di kepalanya. Aku pula menemui cinta apabila jatuh hati pada kau - Shaf- R'an mula menjadi 
gelisah dan resah apabila 
 
 
2275. PL5139.R56 L68 2018 
Rin Ahmad 
Love Lila  / Rin Ahmad 
Shah Alam :  Grup Buku Karangkraf ,  2018 2018 
395 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789678608428 
 
1. Malay fiction 
 
P3 
 
Tidak ada cinta yang tidak diuji. Tidak ada kesetiaan yang tidak diduga. Alila baharu sahaja putus cinta. Alasan putus 
cinta ialah kerana perbezaan darjat. Alasan yang dia rasa sangat tak relevan di zaman metropolitan ini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2276. PL5139.R63 K46 2018 
Rodiah Haji Said 
563 
 
Kemboja Klias  / RODIAH HAJI SAID 
Kuala Lumpur :  Dewan Bahasa dan Pustaka ,  2018 2018 
308 pages,   ; 18 cm 
ISBN 9789834916824 
 
1. Malay fiction 
 
P3 
 
Kemboja Klias mengangkat semangat perjuangan nasionalisme dan kemanusiaan pada zaman penjajahan Inggeris di 
Sabah. Yusof Fansuri, seorang ustaz lulusan sekolah pondok nekad untuk berjuang menegakkan syariat agama dalam 
kelompok masyarakat yang rnementingk 
 
 
2277. PL5139.R67 T47 2004 
Roselawati Maidin 
Terminal cinta  / Roselawati Maidin 
252 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9832567289 
 
1. Malay fiction 
 
TRG 
 
 
2278. PL5139.R674 D85 2014 
Rose Eliza 
Dulu BENCI, Sekarang SUKA  / Rose Eliza 
Shah Alam, Selangor:  Grupbuku Karangkraf (Buku Prima),  2014 
732 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789670535289;967053528X 
 
1. Malay fiction Malaysian fiction (Malay) 
 
P3 
 
Benci! Itulah yang Hazrel Hardy rasakan setiap kali bertemu dengan Nur Ain Zafira. Pelbagai rancangan diatur untuk 
mengenakan gadis itu. Disebabkan perbuatan seseorang, mereka terpaksa bernikah tanpa rela. Bagi Hazrel, Nur Ain 
tidak layak menjadi isteri s 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2279. PL5139.R69 S48 2013 
Rozita Abd Wahab 
Setelah hati dimiliki  / Rozita Abd Wahab 
564 
 
Selangor :  Grup Buku Karangkraf ,  2013 2013 
543 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789831248010 
 
1. Malay Fiction Malaysian fiction 
 
KJ 
 
 
2280. PL5139.R69 K87 2015 
Rozita Abdul Wahab 
KUPELUK HATIMU  / Rozita Abd. Wahab 
Shah Alam :  ALAF 21 ,  2015 2015 
505 pages,  illustrations ; 19 cm 
 
ISBN 9789678606004 
 
1. Malay fiction 
 
P3 
 
Tika usia masih mentah, dia sudah pandai bermain perasaan. Menyimpan perasaan pada seorang pelajar lelaki yang 
terkenal di sekolah. Tapi dek kerana kekurangan dirinya, disimpan kemas apa yang ada di hatinya. Namun, malam 
keramat itu telah mengubah segalan 
 
 
2281. PL5139.R83 J55 2018 
Ruby Nur Airis 
Jika itu yang Tertulis  / RUBY NUR AIRIS 
Bandar Baru Bangi:  KASEH ARIES PUBLICATION,  2018 
458 pages,   ; 17 cm 
 
ISBN 9789672035275 
 
1. Malaysian Fiction (Malay) Malay Fiction 
 
KJ 
 
Umpama lukisan di dinding, itukah lukisan di hati? Jika begitu, aku ingin lukisan di hatiku menjadi lukisan di dinding. 
Agar dapatku padam segala silap dan salah. Izzad Firdaus, lelaki yang pernah bahagia dengan dua gadis. Gadis yang 
punyai nama yang hamp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2282. PL5139.S23 M36 2015 
Saadiah Ibrahim 
565 
 
Manusia Warisan Ombak  / Saadiah Ibrahim 
Kuala Lumpur :  Dewan Bahasa dan Pustaka ,  2015 2015 
vi, 382 pages,  illustrations ; 19 cm 
 
ISBN 9789834903329 
 
1. Malay fiction 
 
P3 
 
Buku ini memuatkan tema kemanusiaan yang dijalin dengan unsur-unsur alam dan persekitaran. Kebanyakan 
permasalahan yang diungkapkan pengarang merupakan realiti yang berlaku dalam masyarakt pada masa kini seperti 
konflik manusia dengan alam, manusia dengan 
 
 
2283. PL5139.S25 Q37 2011 
Saidatul Saffaa 
Quartet  / Saidatul Saffaa 
Bandar Baru Bangi, Selangor:  Jemari Seni,  2011 
473 pages.,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789675118609 
 
1. Malay Fiction 
 
KPG 
 
 
2284. PL5139.S255 A38 2012 
Samsiah Mohd Nor 
Aduhai cinta  / Samsiah Mohd Nor 
Shah Alam, Selangor :  Grup Buku Karangkraf ,  2012 2012 
521 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789831247686 
 
1. Malay fiction 
 
KPG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2285. PL5139.S26 C56 2018 
Sania Yasmin 
Cinta Karipap Pusing  / Sania Yasmin 
Bandar Baru Bangi:  Kaseh Aries Publication Sdn Bhd,  2018 
566 
 
498 pages :,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789672035282 
 
1. Malaysian Fiction (Malay) Malay Fiction 
KJ 
 
Adik meniaga nasi lemak dan karipap ajelah mak! Humaira. Itulah keputusan Humaira. Berniaga untuk mencari 
rezeki. Bukan nak kaya. Emak keras membantah. Abah dan Maryam menyokong. Humaira menang! Pelanggan 
datang dan pergi.  
 
 
2286. PL5139.S26 S46 2017 
Sania Yasmin 
Semanis Kaseh  / Sania Yasmin, Cik Tet, Dilla Ahmad, Azieana Ismail ; Editor: Editorial Kaseh Aries 
Publication 
Bandar Baru Bangi, Selangor:  Kaseh Aries Publication Sdn Bhd,  2017 
442 pages :,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789672035244 
 
1. Malaysian fiction, Malay Malay fiction 
 
KB 
 
Semanis kaseh....kompilasi cerpen edisi khas dari penulis-penulis kesayangan anda: awak cinta hati saya ~ azieana 
ismail ikhlas cinta anggun ~ cik tet sehangat malam petama ~ sarnia yahya aku dan sofea jane ~ dilla ahmad 
 
 
2287. PL5139.S26 S46 2017 
Sania Yasmin 
Semanis Kaseh  / Sania Yasmin, Cik Tet, Dilla Ahmad, Azieana Ismail ; Editor: Editorial Kaseh Aries 
Publication 
Bandar Baru Bangi, Selangor:  Kaseh Aries Publication Sdn Bhd,  2017 
442 Pages :,   ; 18 Cm 
 
ISBN 9789672035244 
 
1. Malaysian fiction, Malay Malay fiction 
 
KJ 
 
Semanis Kaseh....Kompilasi Cerpen Edisi Khas Dari Penulis-Penulis Kesayangan Anda: Awak Cinta Hati Saya ~ 
Azieana Ismail Ikhlas Cinta Anggun ~ Cik Tet Sehangat Malam Petama ~ Sarnia Yahya Aku Dan Sofea Jane ~ Dilla 
Ahmad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2288. PL5139.S26 D85 2017 
Sania Yasmin 
Duit Hantaranku Tak Cukup  / Sania Yasmin 
Bandar Baru Bangi, Selangor:  Kaseh Aires Publication,  2017 
567 
 
485 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789672035152 
 
1. Malaysian Fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
 
Suka sama suka, cinta sama cinta. Kedua-dua belah keluarga saling merestui. Namun, gara-gara permintaan bakal ibu 
mertua, ikatan pertunangan yang diharap berakhir dengan pernikahan, tak juga menjadi. Macam mana nak kahwin 
kalau duit hantaran yang ma. 
 
 
2289. PL5139.S27 S43 2018 
Sara Hezra 
Sedetik Lara Mekar Di Hati  / sara hezra 
Bandar Baru Bangi, Selangor:  Kaseh Aries Publication Sdn Bhd,  2018 
532 pages :,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789672035251 
 
1. Malaysian fiction, Malay Malay fiction 
 
KB 
 
Irdina Iman memang 100 % cintakan Nashrul tapi tiba-tiba Nashrul buat hal yang tak pernah terlintas dalam 
fikirannya. Ada orang lain yang lebih memerlukan Nashrul jadi Iman perlu blah dari hidup lelaki itu walaupun kaki 
berat untuk melangkah.  
 
 
2290. PL5139.S27 S43 2018 
Sara Hezra 
Sedetik Lara Mekar Di Hati  / sara hezra 
Bandar Baru Bangi, Selangor:  Kaseh Aries Publication Sdn Bhd,  2018 
532 pages :,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789672035251 
 
1. Malaysian fiction, Malay Malay fiction 
 
KJ 
 
Irdina Iman memang 100 % cintakan Nashrul tapi tiba-tiba Nashrul buat hal yang tak pernah terlintas dalam 
fikirannya. Ada orang lain yang lebih memerlukan Nashrul jadi Iman perlu blah dari hidup lelaki itu walaupun kaki 
berat untuk melangkah.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2291. PL5139.S53 K37 2004 
Shanika Latisha 
Kasihku abadi  / Shanika Latisha 
568 
 
Shah Alam, Selangor:  Alaf 21,  2004 
373 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9831241460 (paperback.);9789831241462 (paperback.) 
 
1. Malay Fiction 
 
KPG 
 
 
2292. PL5139.S54 S46 2009 
Sheila Husain 
Sentuhan rindu  / Sheila Husain 
492 p.,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789675234880 
 
1. Malay Fiction 
 
KDH 
 
 
2293. PL5139.S55 H37 2012 
Haswida Abu Bakar 
Wanginya, Bunga Rampai Akukah penunggu fajar yang setia itu?  / Haswida Abu Bakar 
Bandar Baru Bangi, Selangor :  Adiwarna ,  2012 2012 
366 pages,   ; 21 cm 
 
ISBN 9789670201399 
 
1. malay fiction 
 
LIJ 
 
 
2294. PL5139.S55 W87 2008 
W. S. Usala 
Kasih Tiada Sempadan  / WS. Uzala 
Petaling Jaya, Selangor :  Sama Publications & Distributors ,  2008 2008 
184 pages,  illustrations ; 19 cm 
 
ISBN 9789675084119 
 
1. Malay fiction 
 
LIJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2295. PL5139.S55 A65 2008 
Aminah Mokhtar 
Merdekakan CINTA  / Aminah Mokhtar 
569 
 
Kuala Lumpur :  Dewan Bahasa dan Pustaka ,  2008 2008 
359 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789834601034 
 
LIJ 
 
 
2296. PL5139.S55 F578 
Fitra Firdaus Aden 
Gadis Manis Siapa Namamu?  / Fitri Firdaus Aden 
Kuala Lumpur:  SynergyMedia,  [date of publication not identified] 
198 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789673712076 
 
1. Malay fiction 
 
LIJ 
 
 
2297. PL5139.S55 N379 2010 
Ng, Crystal 
.......namanya solstis  / Crystal Ng Mun Caeng 
Kuala Lumpur :  Dewan Bahasa Pustaka ,  2010 2010 
229 pages,  illustrations ; 19 cm 
 
ISBN 9789834601171 
 
1. Malay fiction 
LIJ 
 
Prize winning novel in the children novel writing contest of DBP 2007 
 
 
2298. PL5139.S55 H38 2018 
Shima Rostam 
Hati Yang Kau Sakiti  / Shima Rostam 
Kajang, Selangor:  Anaasa Publication,  2018 
540 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789670870502 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
 
Kerana kecewa, Ami mengikut kata hati. Hanya sekali. Dan kerana sekali itu mengubah hidupnya. Buat apa kat sini? 
Ini bukan tempat awak boleh suka-suka datang. Amru Saya suka datang. Kenapa? Tak boleh?-Ami Ami dalam diam 
diperhatikan 
 
 
 
 
 
2299. PL5139.S55 B47 2017 
Shima Rostam 
Berikan Aku Peluang Mencintaimu  / Shima Rostam ; Editor : Quefira 
570 
 
Kajang, Selangor:  Anaasa Publication,  2017 
357 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789670870342 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KAG 
 
Sepanjang kita kenal, I tak pernah minta apa-apa. Tak pernah mendesak. Tapi masa takkan tunggu sepertimana I 
tunggu you. Dalam hati memang tersemat rasa ingin berjumpa dan bercinta macam pasangan lain. Tapi bila you 
berikan alasan, I terima seadanya.  
 
 
2300. PL5139.S55 B47 2017 
Shima Rostam 
Berikan Aku Peluang Mencintaimu  / Shima Rostam ; Editor : Quefira 
Kajang, Selangor:  Anaasa Publication,  2017 
357 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789670870342 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
 
Sepanjang kita kenal, I tak pernah minta apa-apa. Tak pernah mendesak. Tapi masa takkan tunggu sepertimana I 
tunggu you. Dalam hati memang tersemat rasa ingin berjumpa dan bercinta macam pasangan lain. Tapi bila you 
berikan alasan, I terima seadanya.  
 
 
 
2301. PL5139.S58 A53 2016 
Siti Rosmizah 
Andai itu takdirnya 2  / Siti Rosmizah 
Rawang:  SR Publication,  2015 
921 pages,   ; 20 cm 
 
ISBN 9789675822278 
 
1. Malay fiction 
 
P1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2302. PL5139.S58 A53 2016 
571 
 
Siti Rosmizah 
Andai itu takdirnya 2  / Siti Rosmizah 
Rawang:  SR Publication,  2015 
921 pages,   ; 20 cm 
 
ISBN 9789675822278 
 
1. Malay fiction 
 
S17 
 
 
2303. PL5139.S58 A53 2016 
Siti Rosmizah 
Andai itu takdirnya 2  / Siti Rosmizah 
Rawang:  SR Publication,  2015 
921 pages,   ; 20 cm 
 
ISBN 9789675822278 
 
1. Malay fiction 
 
PN9S 
 
 
2304. PL5139.S58 .R56 2012 
Siti Khadijah 
Rindu dalam sepi  / Siti Khadijah 
553 p.,  ill 
 
ISBN 9789670246314 (pbk.) 
 
Malay Fiction 
S17 
 
 
2305. PL5139.S93 S46 2012 
Syasyaja 
Senyum sampai langit  / Syasyaja 
Selangor:  Jemari Seni,  2012 
483 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789675118883 (paperback) 
 
1. Malay Fiction 
 
KPG 
 
 
 
 
 
 
 
 
2306. PL5139.S93 O27 2016 
Syasya Bellyna 
Obses  / Syasya Bellyna 
572 
 
Shah Alam, Selangor:  Grup Buku Karangkraf Sdn Bhd,  2016 
547 pages,  illustration ; 19 cm 
 
ISBN 9789678606936 
 
1. Malay fiction 
 
P3 
 
Bermula dengan pencarian teman sehati sejiwa, sepuluh jejaka melepasi temuduga dan terpilih menjadi calon dalam 
pencarian soulmate'. Berlatarbelakangkan istana Castlebury di Scotland, Emily mencari keserasian di antara salah 
seorang peserta. Tidak mud 
 
 
2307. PL5139.S936 M7 2017 
Syamnuriezmil 
Mr. Grey  / Syamnuriezmil 
Puchong, Selangor:  Karyaseni Sdn. Bhd,  2017 
iii, 941 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789674690502 
 
1. Malay fiction 
 
PN9S 
 
Malique Gregory Kamal bin Grey Muslim... Saya…Aku nikahkan dikau dengan anak saudara aku, Nisa Ardina binti 
Nizar dengan mas kahwinnya sebanyak RM1000 ringgit tunai...Aku terima nikahnya Nisa Ardina binti Nizar  
 
 
2308. PL5139.S95 D57 2016 
Syina Hamdan 
di sini ADA dia  / Syina Hamdan 
Shah Alam, Selangor:  Bes Q Publication,  2016 
287 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789671395936 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
 
Sakitnya bila cinta ditolak tetapi mengejar cinta hak milik orang lebih menyakitkan. Berundur lebih baik tetapi hati 
dia berubah keras. Tengku Ahmad Redza Tengku Ahmad Radzi terus menutup rasa mahu menawan cinta walau 
didesak mamanya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2309. PL5139.T54 S45 2018 
Tiffirah 
573 
 
Selamat Bermimpi Bulan  / Tiffirah; Anida Daud 
Puchong, Selangor :  Anggun Melor Sdn. Bhd. ,  2018 2018 
311 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789671537237 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
 
Aku sentiasa muncul dalam mimpinya. Dalam mimpi itu, kami sentiasa bersama.Apabila aku melihatnya seperti 
kanak-kanak yang naif, aku ketawa melihat kerenahnya tanpa sebab. Ikutkan hatiku, ingin sahaja aku menyatakan rasa 
cintaku kepadanya.  
 
 
2310. PL5139.T54 S45 2018 
Tiffirah 
Selamat Bermimpi Bulan  / Tiffirah; Anida Daud 
Puchong, Selangor :  Anggun Melor Sdn. Bhd. ,  2018 2018 
311 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789671537237 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
P3 
 
Aku sentiasa muncul dalam mimpinya. Dalam mimpi itu, kami sentiasa bersama.Apabila aku melihatnya seperti 
kanak-kanak yang naif, aku ketawa melihat kerenahnya tanpa sebab. Ikutkan hatiku, ingin sahaja aku menyatakan rasa 
cintaku kepadanya.  
 
 
2311. PL5139.T85 B85 2014 
Tulip Ungu 
Bukan isteri sempurna  / Tulip Ungu 
 
iii,584 p.,  ill. ; 19 cm 
ISBN 9789670448411 
 
1. Malay Fiction 
 
KJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2312. PL5139.U53 S29 2015 
Una Unee 
574 
 
Sayangku Mia  / Una Unee 
Selangor :  Penulisan Enterprise ,  2015 2015 
iii, 766 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789670567822 
 
Malay Fiction 
 
PN9 
 
Seandainya Engkau catatkan dia milikku, satukanlah hatinya dengan hatiku. Hidup Tengku Zharif Iskandar a.k.a 
buaya darat Malaya dikelilingi dengan ramai perempuan. Istilah cinta sudah lama terpadam dari kamus hidupnya. 
Yang tinggal hanyalah dendam semata 
 
 
2313. PL5139.W34 A93 2010 
Wan Ahmad Ismail 
Awal Tengah Akhir Kumpulan Drama  / Wan Ahmad Ismail 
Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka,  2010 
vii, 230 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789834604233 
 
1. Malay Fiction Malay drama 
 
LIJ 
 
 
2314. PL5139.W37 P47 2018 
Wardina Aisyah 
Perempuan Tepi Jalan  / Wardina Aisyah 
Selangor:  Anaasa Publication,  2018 
511 pages :,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789670870571 
 
1. Malay Fiction 
 
KJ 
 
Dia tidak mahu berpaling lagi. Walaupun dia terpaksa berdepan dengan pelbagai kemungkinan, dia nekad. Dia harus 
pergi dari dunia itu. Cukuplah selama ini dia menjadi hamba nafsu lelaki bernama Datuk Rizlan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2315. PL5139.W37 S83 2017 
Wardina Aisyah 
575 
 
Suami Tuan Puteri  / Wardina Aisyah 
Kajang, Selangor:  Anaasa Publication,  2017 
446 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789670870403 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
 
CAPTION Dua, tiga boleh ku cari Mana nak sama dia seorang Blurp Bonda I present to you, Ihraz Zahin, my 
boyfriend..Ya Allah, aku? Ihraz Zahin terkaku saat mendengar ayat itu dari bibir si tuan puteri. Mata membulat.  
 
 
2316. PL5139.W37 S87 2017 
Wardina Aisyah 
Superhero Hati  / Wardina Aisyah ; Editor : Quefira 
Kajang, Selangor:  Anaasa Publication,  2017 
488 pages :,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789670870496 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
 
Akashah Alimin, dia duda terhangat idaman wanita. Kehilangan isteri tercinta menyebabkan dia menjadi seorang yang 
menyendiri. Masanya hanyda dihabiskan pada kerja dan pesakit-pesakitnya.  
 
 
2317. PL5139.Y37 .M57 2010 
Yaser M. Akhir 
Misteri kilang biskut  / Yaser M. Akhir 
98 p.,  ill ; 17 cm 
 
ISBN 9789675102783 (pbk.) 
 
1. Malay Fiction 
 
LIJ 
 
 
 
2318. PL5139.Y38 T47 2015 
Yatie Atiqa 
Terbaik Untukmu  / Yatie Atiqa 
Shah Alam :  Grup Buku Karangkraf ,  2015 2015 
552 pages,  illustrations ; 18 cm 
 
ISBN 9789678605625 
 
1. Malay Fiction 
 
P3 
 
Masalah keluarga memaksa Juita mengorbankan usia remajanya membantu ibunya, Kak Jah di gerai nasi lemak 
miliknya. Pertemuan dengan Muhamad Asyraf a.k.a Kebeng, pelanggan tetap di gerainya membibitkan rasa cinta.  
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2319. PL5139.Y86 B85 2017 
Yumi Hyra 
Bukan Encik Sempurna  / Yumi Hyra 
Kuala Lumpur:  Love Novel,  2017 
505 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789670907529 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
KAG 
 
Setiap wanita mempunyai definisi dan ciri-ciri tersendiri 'Encik Sempurna' mereka. Begitu juga dengan Ulya Hana. 
Dia percaya dan yakin yang Encik Sempurna a.k.a jodoh dia wujud kerana dia yakin dengan jodoh Allah.  
 
 
 
2320. PL5139.Y86 B85 2017 
Yumi Hyra 
Bukan Encik Sempurna  / Yumi Hyra 
Kuala Lumpur:  Love Novel,  2017 
505 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789670907529 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
 
Setiap wanita mempunyai definisi dan ciri-ciri tersendiri 'Encik Sempurna' mereka. Begitu juga dengan Ulya Hana. 
Dia percaya dan yakin yang Encik Sempurna a.k.a jodoh dia wujud kerana dia yakin dengan jodoh Allah.  
 
 
 
2321. PL5139.Z35 U88 2018 
Zaifuzaman Ahmad 
Usu Lijah  / Zaifuzaman Ahmad 
455 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789674464080 
 
1. Malay faction Ghost Stories, Malay 
 
PN9 
 
Setelah kematian Usu Lijah, keadaan kampung jadi huru-hara. Penduduk kampung sering diganggu oleh bayangan 
Usu Lijah. Selagi dia tak dapat apa yang dihendaki, selagi itulah dia akan menjelmakan diri tak kira siang mahupun 
malam.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2322. PL5139.Z877 S43 2013 
577 
 
Zura Asyfar 
Sebenarnya Saya Isteri Dia!  / Zura Asyfar 
Selangor:  Penerbitan Karyaseni,  2013 
iii, 897 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789670246178 
 
1. Malay fiction 
 
S17 
 
Cinta pertama tidak semestinya akan bersatu walaupun masing-masing berjanji untuk hidup bersama. Itulah yang 
terjadi pada Syafa Aqira dengan Farish Adryan. Cinta yang pernah dipupuk sejak zaman universiti lagi akhirnya 
terputus di tengah jalan apabila Far 
 
 
2323. PL5152.H36 T35 2013 
Hamka 
Tuan direktor  / HAMKA 
Kuala Lumpur :  Pustaka Antara ,  2013 2013 
80 pages,   ; 21 cm 
 
ISBN 9789671159989 
 
1. Malay fiction 
 
LIJ 
 
 
2324. PL5160.5 .C336 1999 RUJ 
Usman Awang 
Cakerawala Nusantara Puisi dan Lukisan * Poetry and Art  / editor bersama, Usman Awang & Muhammad 
Haji Salleh 
Kuala Lumpur:  Maybank,  1999 
I, 194 pages,  Colour illustrations ; 29 cm 
 
ISBN 983998411X 
 
1. Malay poetry Indonesian poetry Painting    2. 20th century 20th century     ; Southeast Asia 
 
LIJ 
 
 
2325. PL5168.1 .N647 2010 
Noraini Osman 
Saiful dan Badrul Muluk Cerita Rakyat Sabah  / Noraini Osman 
Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa Pustaka,  2010 
136 pages,  illustrations ; 18 cm 
 
ISBN 
 
1. Folk literature, Malay Folklore        ; Sabah (Malaysia) Sabah (Malaysia) 
 
LIJ 
 
 
2326. PL5186 .R83 2016 
Ruby Hazri 
578 
 
NOTA CINTA Origami  / Ruby Hazri 
Shah Alam, Selangor:  Alaf 21,  2016 
504 p.,  ill. ; 19 cm 
 
ISBN 9789678606264 
 
1. Malay fiction 
 
P3 
 
Saera nekad menjadi jururawat peribadi kepada Aunty Rosnah, ibu Faris yang sedang koma. Sebenarnya tidaklah 
sesukar mana pun menjadi jururawat peribadi di rumah agam itu. Namun, sikap Faris yang penuh syak wasangka dan 
sering mendesaknya membuatkan hidup 
 
 
 
2327. PL5186 .R36 2017 
Ramlee Awang Murshid 
ANDING AYANGAN Cinta Kurniaan ILAHI... Tiada Berbentuk Tapi Suci Sifatnya...  / RAMLEE 
AWANG MURSHID 
Shah Alam, Selangor :  Grup Buku Karangkraf Sdn. Bhd. ,  2017 2017 
502 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789674463175 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
PN9 
 
Nyian ditemui hanyut di Sungai Papar 10 tahun lalu. Dia mengalami amnesia. Lupa dari mana asal-usulnya. Nyian 
menjadi nelayan dalam tempoh tersebut. Selepas 10 tahun...dia mulai galak bercerita tentang sebuah dongeng yang 
dikenali sebagai Anding Ayangan. 
 
 
2328. PL5186 .A366 2009 
Aleya Aneesa 
Hanya dia tahu  / Aleya Aneesa 
502 p.,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789831244135 
 
1. Malay fiction 
 
KDH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2329. PL5186 .U481 2012 
Umi Kalsom 
Kampung girl  / Umi Kalsom 
579 
 
547 p.,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789670246130 (pbk.) 
 
1. Malay fiction 
 
S17 
 
 
2330. PL5186 .M43 2016 
Muhammad Faizuddin Hashim 
Analisis Konteks Wacana Dalam Novel Contengan Jalanan  / Muhammad Faizuddin Hashim 
Shah Alam, Selangor:  Universiti Teknologi Mara. Akademi Pengajian Bahasa,  2016 
xi, 83 pages (various pages),  illustrations ; 1 CD-ROM (4 3/4 in.) 
 
ISBN 
 
1. Malay fiction Malay fiction    2. Social aspects 
 
P1RI 
 
2331. PL5186 .A357 A334 2006 
Aisya Sofea 
Adam & Hawa  / Aisya Sofea 
Shah Alam, Selangor:  grup buku karangkraf,  2006 
496 pages :,   ; 19cm 
 
ISBN 9789831242162 
 
1. Malay fiction 
 
KJ 
 
 
2332. PL5186 .A357 A334 2006 
Aisya Sofea 
Adam & Hawa  / Aisya Sofea 
Shah Alam, Selangor:  grup buku karangkraf,  2006 
496 pages :,   ; 19cm 
 
ISBN 9789831242162 
 
1. Malay fiction 
 
KPG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2333. PL5186.A1584 D53 2010 
A. Rahman C.M. 
Di Bawah Unggun Api Kumpulan Cerpen  / A. Rahman C.M. 
580 
 
Kuala Lumpur :  Dewan Bahasa dan Pustaka ,  2010 2010 
vi, 377 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789834604219 
 
1. Short Stories, Malay Malay fiction    2. Collections     ; Malaysian authors 
 
 
LIJ 
 
 
2334. PL5186.A53 S55 2013 
Si lembik cik hero  / Ana Hatani 
Kuala Lumpur :  Fajar Pakeer Sdn. Bhd. ,  2013 2013 
458 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789673651771 
 
1. Malay fiction 
 
KPG 
 
 
 
 
2335. PL5186.A83 S25 1987 
A. Samad Said 
Salina  / A. Samad Said 
Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka,  1961 
574 pages,   ; 23cm 
 
ISBN 9559831378402 
 
KPG 
 
 
2336. PL5186.B848 F35 2006 
Buang Haji Umar 
Fajar merah di Lembah Ringat  / Buang Haji Umar 
Kuala Lumpur :  Dewan Bahasa Pustaka ,  2006 2006 
vii. 372 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9836290001 
 
1. Short stories, malay Malay fiction    2. Malaysian suthors 
 
LIJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2337. PL5186.B848 F35 2006 
Buang Haji Umar 
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Fajar Merah di Lembah Ringat  / Buang Haji Umar 
Kuala Lumpur :  Dewan Bahasa Pustaka ,  2006 2006 
vii. 372 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9836290001 
 
1. Short stories, malay Malay fiction    2. Malaysian suthors 
 
LIJ 
 
 
 
2338. PL5186.D46 N87 2015 
Nurul Ain Syuhada 
Dendam cinta  / Nurul Ain Syuhada 
iii, 732 p.,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789670567525 (pbk.) 
 
1. Malay Fiction 
 
S17 
 
 
 
2339. PL5186.E638 G343 2010 
E Pian Pro poul 
Garis Sempadan Kumpulan Cerpen  / E Pian Pro Poul 
Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka,  2010 
vi, 237 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789834604820 
 
1. Short strories, Malay    2. Collected works 
 
LIJ 
 
 
2340. PL5186.F365 K447 2015 
Fatimah Saidin 
Kemelut Kasih  / Fatimah Saidin 
Kuala Lumpur :  Dewan Bahasa dan Pustaka ,  2015 2015 
451 p.,  ill. ; 19 cm 
 
ISBN 9789834617172 
 
1. Malay fiction    2. Malaysian authors 
 
P3 
 
Antara hak dengan penghormatan. Antara darjat dengan kasih sayang. Adi Hatim benar-benar tersepit. Hatinya pernah 
terluka, sehingga membawa dirinya ke Dubai. Akan tetapi terpaksa dipadamkan setelah menyaksikan penderitaan ibu 
tercinta 
 
 
 
2341. PL5186.F37 M536 2015 
Farisha Imani 
582 
 
Mencari Pelengkap Hati 
Selangor :  Karyaseni Sdn.Bhd ,  2015 2015 
iii, 601 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789670890654 
 
1. Malay Fiction 
 
PN9 
 
Pencarianku ternoktah saat Tuhan mengikat hati kita dengan cinta... CINTA. Mampukah cinta itu dipaksa? 
Jawapannya TIDAK bagi Nuha Huda. Kerana merasakan cinta itu harus dipupuk secara ikhlas dan jujur, Nuha 
menolak cinta suci yang dihulurkan oleh Cikgu I 
 
 
 
2342. PL5186.F38 O43 2012 
Fauziah Ashari 
Ombak rindu  / Fauziah Ashari 
564 page,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789831240977 (pbk);9831240979 
 
1. Malay Fiction 
 
S17 
 
 
2343. PL5186.M39 S87 2009 
Mazni Aznita 
Street vendetta  / Mazni Aznita 
Shah Alam, Selangor:  Buku Prima,  2009 
636 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789675234538 
 
1. Malay fiction 
 
KPG 
 
 
2344. PL5186.N35 K47 2017 
Najmi Fetih 
Kerna Syurga Bukan Percuma 2  / Najmi Fetih ; editor, Ahmad Shukrey Azizan 
Shah Alam, Selangor :  Sentap Press Sdn. Bhd. ,  2017 2017 
330 pages,   ; 21 cm 
 
ISBN 9789672118015;9672118015 
 
1. Repentance Forgiveness of sin (Islam) Paradise Malay fiction  2. Fiction Fiction Fiction   3. Islam Islam   
4. 21st century 
 
PUPP 
 
 
 
2345. PL5186.O75 T83 2014 
Orkid Edyliyne 
583 
 
Tuan rumah pembantu rumah  / Orkid Edyliyne 
Kuala Lumpur :  Fajar Pakeer Sdn. Bhd. ,  2014 2014 
517 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789673650583 
 
1. Malay fiction 
 
KPG 
 
 
 
2346. PL5186.R36 S86 2016 
Ramlee Awang Murshid 
SUNAN CINTA NAN SAKTI  / Ramlee Awang Murshid 
Shah Alam, Selangor:  Alaf 21,  2016 
662 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789678606387;9678606380 
 
1. Malay fiction Suspense fiction 
 
PUPP 
 
 
2347. PL5186.R36 L44 2017 
Ramlee Awang Murshid 
LEGASI TOMBIRUO  / RAMLEE AWANG MURSHID 
Shah Alam, Selangor:  Grup Buku Karangkraf Sdn. Bhd.,  2017 
547 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 978967446392;9674463925 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Suspense fiction, Malay 
 
PUPP 
 
 
2348. PL5192. M6432016 
Mohamad Shahidan 
Puteri burung sintar  / Mohamad Shahidan ; ilustrasi, Khairul Faizi. 
Kuala Lumpur:  Institut Terjemahan & Buku Malaysia PENA,  2016 
33 pages :,  colour illustrations ; 26 cm 
 
ISBN 9789674602291 
 
1. Children's stories,{A0}Malay 
 
PP 
 
 
 
 
 
 
 
2349. PL5226.4 .N79 2016 
NOO 
584 
 
Sistem Panggilan Dalam Bahasa Banjar  / Noor Syifaa Wan Embun 
Shah Alam, Selangor:  Universiti Teknologi Mara. Akademi Pengajian Bahasa,  2016 
xii, 73 pages (various pages),  illustrations ; 1 CD-ROM (4 3/4 in.) 
 
ISBN 
 
1. Banjarese language 
 
P1RI 
 
 
 
2350. PL5246.5.M4 K47 2010 
Hamim Nasuha 
Keranamu aku cemburu  / [penyelenggara Asma Dania ; penterjemah Ashadi Mohd Zain] 
vii, 167 p.,   ; 21 cm 
 
ISBN 9789675564048 (pbk.) 
 
1. Short Stories, Indonesian Indonesian Fiction    2. Translations Into Mala Translations Into Malay 
 
KJ 
 
 
2351. PL5251.H3 T4 2016 
Hamka 
Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck  / Hamka 
Kuala Lumpur :  Puteh Press ,  2016 2016 
xiv, 274 p.,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789673693160 
 
1. Indonesian Fiction 
 
P3 
 
Zainuddin, lelaki yang tidak punya apa-apa. Harta tidak, rupa tidak, cinta pun kosong. Pada ketika bertemu Hayati, 
Zainuddin mula sedar, yang harta itu boleh dicari, rupa itu boleh diterima seadanya, dan cinta, adalah satu anugerah 
Tuhan.Datangnya cinta it 
 
 
 
2352. PL839.S87 N47 1995 
Neruda, Pablo 
Neruda's Garden: An Anthology of Odes  / Pablo Neruda, Selected And Translated By Maria Jacketti 
Pittsburgh, Pa. :  Latin American Literary Review Press ,  1995 1995 
253 pages,   ; 22 cm 
 
ISBN 0935480684 
 
1. Plants Plants    2. Poetry 
 
LIJ 
 
The beloved odes written by Chilean poet and 1971 Nobel Laureate Pablo Neruda demonstrate his astonishing ability 
to present ordinary items in new and surprising ways. The poems are gathered from Odas elementales (Elemental 
Odes), 1954; Nuevas odas elemen 
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2353. PL908 .R68 2011 
Rou, Seung Yoan 
Bahasa Korea  / Rou Seung Yoan, Kim Keum Hyun 
257 p.,  ill. ; 26 cm  ; CD ROMs (4 3/4 in.) 
 
ISBN 9789679429954 (pbk.) 
 
1. Korean language Korean language Korean language    2. Grammar Study and teaching 
 
P1 
 
 
2354. PL908 .R68 2011 
Rou, Seung Yoan 
Bahasa Korea  / Rou Seung Yoan, Kim Keum Hyun 
257 p.,  ill. ; 26 cm  ; CD ROMs (4 3/4 in.) 
 
ISBN 9789679429954 (pbk.) 
 
1. Korean language Korean language Korean language    2. Grammar Study and teaching 
 
BMP1 
 
 
2355. PN 4784 .A54 2017 
Angler, Martin W. 
Science Journalism An Introduction  / Martin W. Angler 
London :  Routledge ,  2017 2017 
xiii, 347 pages,  illustrations ; 24 cm 
 
ISBN 9781138945500 
 
1. Scienze Informazione scientifica Scienze  2. Divulgazione Giudizi della stampa  3. Manuali per studenti 
Manuali per studenti Manuali per studenti 
 
P1 
 
Science Journalism: An Introduction gives wide-ranging guidance on producing journalistic content about different 
areas of scientific research. It provides a step-by-step guide to mastering the practical skills necessary for covering 
scientific stories 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2356. PN146 .P191 2018 
Mujahid Bakar 
586 
 
Panduan penulisan akademik  / edited by Maryam Azlan, Mujahid Bakar, Rohani Ismail and Nurhidanatasha 
Abu Bakar 
Pulau Pinang:  Universiti Sains Malaysia,  2018 
x, 94 pages,   ; 24 cm 
 
ISBN 9789674612368 
 
1. Academic writing Authorship Scholary Publishing 
 
PN9S 
 
Buku ini bertujuan memberi pendedahan tentang penulisan akademik di peringkat Institusi Pengajian Tinggi (IPT) di 
Malaysia. Penilaian prestasi pelajar peringkat IPT turut merangkumi penilian bagi setiap tugasan penulisan akademik.  
 
 
2357. PN146 .P191 2018 
Maryam Azlan 
Panduan Penulisan Akademik  / Editor, Maryam [and three others.] 
Pulau Pinang :  Penerbit USM ,  2018  
x, 94 cm,  illustrations ; 24 cm 
 
ISBN 9789674612368 
 
1. Academic Writing Authorship Scholary Publishing 
 
PN9 
 
Buku ini bertujuan memberi pendedahan tentang penulisan akademik di peringkat Institusi Pengajian Tinggi (IPT) di 
Malaysia. Penilaian prestasi pelajar peringkat IPT turut merangkumi penilian bagi setiap tugasan penulisan akademik.  
 
 
2358. PN1576 .P43 2018 
Arlander, Annette 
Performance as Research Knowledge, Methods, Impact  / edited by Annette Arlander, Bruce Barton, Melanie 
Dreyer-Lude, and Ben Spatz 
Abingdon, Oxon :  Routledge ,  2018 2018 
xvii, 360 pages :,  illustrations ; 24 cm 
 
ISBN 9781138068711 
 
1. Performing arts    2. Research Methodology 
 
PP 
 
Performance as Research (PAR) is characterised by an extraordinary elasticity and interdisciplinary drive. 
Performance as Research: Knowledge, Methods, Impact celebrates this energy, bringing together chapters from a 
wide range of disciplines and eight di 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2359. PN1584 .P667 2017 
Ainsworth, Adam 
587 
 
Popular Performance  / edited by Adam Ainsworth, Oliver Double and Louise Peacock 
London :  Bloomsbury Methuen Drama ,  2017 2017 
x, 289 pages :,  illustrations ; 23 cm 
 
ISBN 9781474247344 
 
1. Drama Music Theater Performing arts    2. Performances Performances 
 
PP 
 
There is no fourth wall in popular performance. The show is firmly rooted in the here and now, and the performers 
address the audience directly, while the audience answer back with laughter, applause or heckling. Performer and role 
are interlaced 
 
 
2360. PN1590.P76 P47 2017 
Hansen, Pil 
Performing The Remembered Present The Cognition of Memory in Dance, Theatre and Music  / edited by Pil 
Hansen and Bettina Bl{tilde}sing 
London ; New York, NY :  Bloomsbury Methuen Drama, an imprint of Bloomsbury Publishing Plc ,  2017 
2017 
xv, 267 pages :,  illustrations ; 23 cm. 
 
ISBN 9781474284714 
 
1. Performing arts Memory. Management Cognition    2. Psychological aspects. 
 
PP 
 
"This international collection brings together scientists, scholars, and artist-researchers from four continents to explore 
the cognition of memory through the performing arts and examine artistic strategies that target cognitive 
 
 
2361. PN1707 .T466 2014 
Thomas, James 
Script Analysis For Actors, Directors, And Designers  / James Thomas 
Burlington, MA:  Focal Press,  2014 
xli, 404 pages :,   ; 24 cm 
 
ISBN 9780415663250 
 
1. Drama    2. Explication 
 
PP 
 
Script Analysis for Actors, Directors, and Designers teaches the skills of script analysis using a formalist approach 
that examines the written part of a play to gauge how the play should be performed and designed. Treatments of both 
classic and unconvent 
 
 
 
 
 
 
 
 
2362. PN1991 .J6  
      Journal of broadcasting    
588 
 
         v.,  ill. ; 24 cm    
 
ISBN 
  
1. Radio broadcasting Television broadcasting    2. Periodicals Periodicals 
 
PUU  
 
2363. PN1991 .J6  
      Journal of broadcasting    
         v.,  ill. ; 24 cm    
 
ISBN  
 
1. Radio broadcasting Television broadcasting    2. Periodicals Periodicals 
 
PUU  
 
2364. PN1991 .J6  
      Journal of broadcasting    
         v.,  ill. ; 24 cm    
 
ISBN 
  
1. Radio broadcasting Television broadcasting    2. Periodicals Periodicals 
 
PUU  
 
2365. PN1991 .J6  
      Journal of broadcasting    
         v.,  ill. ; 24 cm    
 
ISBN 
  
1. Radio broadcasting Television broadcasting    2. Periodicals Periodicals 
 
PUU  
 
2366. PN1991 .J6  
      Journal of broadcasting    
         v.,  ill. ; 24 cm    
 
ISBN 
  
1. Radio broadcasting Television broadcasting    2. Periodicals Periodicals 
 
PUU  
 
2367. PN1991 .J6  
      Journal of broadcasting    
         v.,  ill. ; 24 cm    
 
ISBN 
  
1. Radio broadcasting Television broadcasting    2. Periodicals Periodicals 
 
PUU  
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2368. PN1993 .N43 2013  
Nur Farihin Abd Hadi Khan 
The Effects Of Place, Performance And Personality (3p's) Pull Factor Of Screen Tourism And Viewers' 
Travel Intention  / Nur Farihin Abd Hadi Khan 
Shah Alam, Selangor:  Universiti Teknologi Mara. Faculty Of Hotel & Tourism Management,  2013 
ix, 92 pages,  illustartions ; 1 CD-ROM (4 {BE} in.) 
 
ISBN 
 
1. Manners and customs Motion pictures Tourism and motion pictures    2. Influence 
 
P1RI 
 
 
2369. PN1993.5.A1 D465 2018 
Deshpande, Shekhar A. 
World Cinema A Critical Introduction  / Shekhar Deshpande and Meta Mazaj 
Abingdon, Oxon New York, NY :  Routledge ,  2018 2018 
xxi, 448 pages :,  color illustrations ; 26 cm 
 
ISBN 9780415783569 
 
1. Motion pictures Cinema Feature films Films Movies    2. History History and criticism 
 
PP 
 
World Cinema: A Critical Introduction is a comprehensive yet accessible guide to film industries across the globe. 
From the 1980s onwards, new technologies and increased globalization have radically altered the landscape in which 
films are distributed and 
 
 
 
2370. PN1993.5.M3 H38 2013 
Hatta Azad Khan 
TEATER FILEM dan PENGURUSAN SENI  / HATTA AZAD KHAN, PENERIMA S.E.A. WRITE 
AWARD, 2008 
Kuala Lumpur :  Dewan Bahasa dan Pustaka ,  2014 2014 
xxvi, 324 pages,   ; 22 cm 
 
ISBN 9789834608996 
 
1. Motion pictures Theater    2. History History    ; Malaysia Malaysia 
 
KKP1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2371. PN1995.8 T57 2017 
590 
 
Thrift, Matt 
The Little White Lies Guide To Making Your Own Movie In 39 STEPS  / Matt Thrift 
London :  Laurence King Publishing ,  2017 2017 
136 pages :,  colour illustrations ; 21 cm 
 
ISBN 9781786270658 
 
1. Motion pictures Amateur films Motion pictures Amateur films  2. Handbooks, Handbooks,manuals, etc.  3. 
Production and direction. Production and direction. Production and direction manuals, etc. Production and 
direction 
 
PP 
 
Whether you're posting a clip on Facebook, making a presentation video, introducing yourself to others online, or just 
sending out a greeting to friends, today everyone is a filmmaker.  
 
 
2372. PN1995.9.P7 C68 2016 
Cook, Bryan 
The Art of Short Form Content From Concept to Color Correction  / Bryan Cook 
New York :  Focal Press ,  2016 2016 
ix, 189 pages,  color illustrations ; 24 cm 
 
ISBN 9781138910515;1138910511;9781138910522;113891052X 
 
1. Short-films Television commercials    2. Production and direction Production and direction 
 
LIBS 
 
The Art of Short Form Content: From Concept to Color Correction is an in-depth examination of the craft of creating 
short form filmic content a category which includes television commercials, music videos, television promos, movie 
trailers, digital b 
 
 
2373. PN1995.9.P7 J25 2017 
James, Jack 
Film and video production in the cloud concepts, workflows, and best practices  / Jack James 
New York, NY :  Routledge, Taylor & Francis Group ,  2017 2017 
xi, 249 pages,  illustrations ; 24 cm 
 
ISBN 9781138694101;9781138925045 
 
1. Motion pictures Video recording Cloud computing    2. Production and direction Technological 
innovations Technological innovations 
 
LIBS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2374. PN1996 .G85 2018 
Gulino, Paul Joseph 
591 
 
The Science Of Screenwriting The Neuroscience Behind Storytelling Strategies  / Paul Joseph Gulino and 
Connie Shears 
New York:  Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing Inc,  2018 
viii, 164 pages :,  illustrations ; 22 cm 
 
ISBN 9781501327254 
 
1. Neurosciences and motion pictures Motion picture authorship 
 
PP 
 
 
2375. PN1997 .K36 1979 
Kamaruzaman Khalid 
Periklanan Surat Khabar Di Malaysia  / kamaruzaman khalid 
Shah Alam, Selangor:  Institut Teknologi MARA. School of art & design,  1979 
vi, 50 pages (various paging),  illustrations ; 30 cm 
 
ISBN 
 
1. Advertising Advertising, Newspaper Newspapers 
 
P1 
 
 
2376. PN1997 .A3425 2000 
Ball, Alan 
American Beauty  / Alan Ball 
London :  FilmFour ,  2000 2000 
xxix, 153 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 075227192X 
 
1. American beauty (Motion picture) Motion picture plays 
 
LIJ 
 
On a typical suburban street in a typical suburban town, there is an ordinary family living the American dream. But 
look closer. Lester Burnham's wife, Carolyn, regards him with contempt, his daughter, Jane, thinks he's a loser, and his 
boss is positionin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2377. PN1997.2.P988 T53 2016 
TAZ 
Strategi Terjemahan Makna Dalam Sari Kata Filem {91}Puteri Gunung Ledang´  / Taz´Irah Nailah Abd. Hadi 
592 
 
Shah Alam, Selangor:  Universiti Teknologi Mara. Akademi Pengajian Bahasa,  2016 
x, 88 pages,  illustrations ; 1 CD-ROM (4 3/4 in.) 
 
ISBN 
 
1. Malaysia Love Man-woman relationships 
 
P1RI 
 
 
2378. PN1998 .T46 2006 
Time Out Group 
Time Out 1000 Films to Change Your Life  / Time Out Group 
London :  Time Out Group ,  2006 2006 
288 pages,  illustation colour ; 20 cm 
 
ISBN 9781904978732 
 
1. Motion pictures Motion pictures    2. Reviews Miscellanea 
 
LIJ 
 
Twenty-four frames a second, 100 heartbeats a minute, a dozen emotional highs an hour and shockwaves that last a 
lifetime: that's cinema. Nothing entertains us like the movies, but they also have the power to ignite strong passions. A 
film can make us lau 
 
 
2379. PN1998.3.N65 P55 2017 
Eberl, Jason T. 
The Philosophy of Christopher Nolan  / Edited by Jason T. Eberl and George A. Dunn 
Lanham :  Lexington Books ,  2017 2017 
x, 232 pages,   ; 24 cm 
 
ISBN 9781498513524 
 
PKAS 
 
As a director, writer, and producer, Christopher Nolan has substantially impacted contemporary cinema through avant 
garde films, such as Following and Memento, and his contribution to wider pop culture with his Dark Knight trilogy. 
His latest film, Inters 
 
 
 
2380. PN2 .G68 1985 
Buford Bill 
Granta While Waiting For A War  / edited by Bill Buford 
Auckland:  Eastern Arts Association,  1985 
283 pages,   ; 21 cm 
 
ISBN 01400173131 
 
P1 
 
 
2381. PN2053 .W555 2018 
Williams, Richard 
Directing for the stage  / Richard Williams 
Ramsbury, Marlborough, Wiltshire:  The Crowood Press,  2018 
593 
 
160 pages :,  illustrations (chiefly color) ; 25 cm 
 
ISBN 9781785003790 
 
1. Theater    2. Production and direction 
 
PP 
 
What is the role of a director? Tyrannical dictator or creative persuader? Why does the audience matter when 
interpreting a play? How do you get the best out of actors? This book answers these questions and offers practical 
guidance on the crucial moments 
 
 
2382. PN2061 .J64 2017 
Johnston, Chris 
Disobedient Theatre Alternative Ways to Inspire, Animate and Play  / Chris Johnston 
London :  Bloomsbury Methuen Drama ,  2017 2017 
xx, 238 pages :,  illustrations ; 24cm 
 
ISBN 9781350014541 
 
1. Acting Improvisation (Acting)    2. Technique Study and teaching Activity programs 
 
PP  
 
 
 
2383. PN2061 .B635 2002 
Boal, Augusto 
GAME FOR ACTOR AND NON ACTORS  / Augusto Boal ; translated by Adrian Jackson 
New York:  Routledge,  2002 
xxix, 301 pages :,  illustrations ; 26 cm 
 
ISBN 9780415267618 
 
1. Acting Games 
 
PP 
 
Games for Actors and Non-Actors is the classic and best selling book by the founder of Theatre of the Oppressed, 
Augusto Boal. It sets out the principles and practice of Boal's revolutionary Method, showing how theatre can be used 
to transform and liberat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2384. PN2067 T36 2018 
Tan, Huaixiang 
594 
 
Character Costume Figure Drawing Step-By-Step Drawing Methods for Theatre Costume Designers 
New York, New York:  Routledge,  2018 
vi, 438 pages :,  illustrations (chiefly color) ; 22 x 28 cm 
 
ISBN 9781138211704 
 
1. Costume Costume design Drawing    2. Technique 
 
PP 
Character Costume Figure Drawing is an essential guide that will improve your drawing skills and costume 
renderings. Step-by-step visuals illustrate the how-tos of drawing body parts, costumes, accessories, faces, children, 
and different character archety 
 
 
2385. PN2067 .B23 2017 
Barbieri, Donatella 
Costume In Performance Materiality, Culture, and the Body  / Donatella Barbieri ; with a contribution from 
Melissa Trimingham 
London New York, NY:  Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing Plc,  2017 
xxv, 238 pages :,  illustrations ; 26 cm 
 
ISBN 9780857855107 
 
1. Costume    2. History 
 
PP 
 
"This beautifully illustrated book conveys the centrality of costume to live performance. Finding associations between 
contemporary practices and historical manifestations, costume is explored in six thematic chapters, exam 
 
 
2386. PN2075 .P474 2001 
Watson, Ian 
Performer Training Developments Across Cultures  / edited by Ian Watson 
New York:  Routledge,  2001 
xiii, 236 pages :,  illustrations ; 23 cm 
 
ISBN 9789057551512 
 
1. Actors Actors  2. Philosophy Social aspects  3. Training of Training of 
 
PP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2387. PN2091.E4 F737 2018 
Fraser, Neil 
595 
 
Stage Lighting Design  / Neil Fraser ; with a foreword by Richard Attenborough. 
Ramsbury:  The Crowood Press,  2018 
208 pages :,  illustrations (some color) ; 25 cm 
 
ISBN 9781785003677 
 
1. Stage lighting 
 
PP 
 
Stage lighting design is a comprehensive introduction to the creation of lighting for performance, tracing the evolution 
of lighting design from ancient drama to comtemporary. 
 
 
2388. PN2091.S8 .S298 2017 
McKinney, Joslin 
Scenography Expanded An Introducation to Contemporary Performance Design  / edited by Joslin McKinney 
and Scoot Palmer 
London New York:  Bloomsbury Methuen Drama,  2017 
xvii, 216 pages :,  illustrations ; 27cm 
 
ISBN 9781474244398 
 
PP 
 
Scenography Expanded is a foundational text offering readers a thorough introduction to contemporary performance 
design, both in and beyond the theatre. It examines the potential of the visual, spatial, technological, material and 
environmental aspects of 
 
 
2389. PN2101 .T48 2016 
Nellhaus, Tobin 
Theatre Histories An Introduction  / general editor: Tobin Nellhaus ; Bruce McConachie, Tobin Nellhaus, 
Carol Fisher Sorgenfrei and Tamara Underiner 
London New York:  Routledge,  2016 
xxiv, 632 pages :,  illustrations ; 25 cm 
 
ISBN 9780415837965 
 
1. Theater Performing arts    2. History History 
 
PP 
 
This thoroughly revised and updated third edition of the innovative and widely acclaimed Theatre Histories: An 
Introduction offers a critical overview of global theatre and drama, spanning a broad wealth of world cultures and 
periods. Bringing together a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2390. PN2189 .R667 2002 
Roose-Evans, James 
596 
 
Experimental Theatre from Stanislavsky to Peter Brook  / James Roose-Evans 
London:  Routledge,  2002 
ix, 225 pages :,  illustrations ; 23 cm 
 
ISBN 9780415009638 
 
1. Experimental theater 
 
PP 
 
James Roose-Evans, one of Britain's most innovative directors, traces the origins of the avant-garde in the theatre 
through such key figures as Stanislavsky, Brecht and Grotowski. 
 
 
2391. PN2287.M18 A3 2007 
MacLaine, Shirley 
Sage-ing while age-ing  / Shirley MacLaine 
ix, 262 p.,   ; 18 cm 
 
ISBN 1847392040;9781847392046 
 
1. Entertainers  2. Biograph      ; United States 
 
LIJ 
 
 
 
2392. PN2899.8 N67 2003 
Noraza Hj Abdul Aziz 
Biografi Primadona Bangsawan AMINAH NANI  / Noraza Hj. Abdul Aziz 
Kuala Lumpur:  Kementerian Kebudayaan Kesenian dan Pelancongan Malaysia,  2003 
x, 106 pages,  illustrations ; 23 cm 
 
ISBN 9789679030624 
 
P1 
 
Aminah Raden Nani atau lebih dikenali sebagai Mak Nani adalah seorang primadona yang menghambakan seluruh 
usianya kepada persembahan bangsawan khususnya sekitar tahun 30-an ke tahun 2000. Biografi beliau ini sedikit 
sebanyak merakainkan penglibatan dan su 
 
 
2393. PN2899.8.P73 H37 2011 
Harding, James 
P.Ramlee: The Bright Star  / James Harding, Ahmad Sarji 
vii, 280 p.,  ill. ; 22 cm 
 
ISBN 9789675997495;9675997494 
 
1. Actors  2. Biography      ; Malaysia 
 
P1 
 
 
2394. PN2960.M3 R2 1975 
RAH 
Sejarah Perkembangan Drama Bangsawan Di Tanah Melayu Dan Singapura  / Rahmah Bujang 
Kuala Lumpur:  DEWAN BAHAWA DAN PUSTAKA,  1975 
597 
 
159 pages,  illustrations ; 22 cm 
 
ISBN 
 
1. Performing arts Performing arts    2. History History    ; Malaysia Singapore 
 
PUU 
 
 
2395. PN2960.M3 M35 2017 
Ministry Of Tourism And Cultur 
Mak Yong Malaysian Legacy World Heritage  / edited and translated by Mohamed Ghouse Nasuruddin 
Kuala Lumpur:  Ministry of Tourism and Culture Malaysia,  2017 
xvi, 336 pages,  illustrations ; 30 cm 
 
ISBN 9789833862429 
 
1. Theater Dance 
 
P1 
 
 
2396. PN3331 .C66 2007 
CONRAD, JOSEPH 
HEART OF DARKNESS  / JOSEPH CONRAD 
London :  Vintage Classic ,  2007 2007 
xiv, 151 pages,   ; 20 cm 
 
ISBN 9780099511540 
 
1. Action & Adventure Fiction Classics Voyages and travels  2. Fiction  3. Psychological aspects 
 
LIJ 
 
The silence of the jungle is broken only by the ominous sound of drumming. Life on the river is brutal and unknown 
threats lurk in the darkness. Marlow's mission to captain a steamer upriver into the dense interior leads him into 
conflict with the others 
 
 
2397. PN3433 .P364 2009 
Pameran Reka Cipta, Penyelidik 
Pameran Reka Cipta, Penyelidikan dan Inovasi Melestari penyelidikan integratif berimpak tinggi 
Serdang, Selangor:  Universiti Putra Malaysia,  2009 
xi, 281 pages :,  illustrations ; 26 cm 
 
ISBN 
 
1. Inventions Universities and colleges  2. Abstracts Abstracts  3. Research    ; Malaysia Malaysia 
 
P1 
 
 
 
 
 
 
2398. PN3433 .P364 2009 
Pameran Reka Cipta, Penyelidik 
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Pameran Reka Cipta, Penyelidikan dan Inovasi Melestari penyelidikan integratif berimpak tinggi 
Serdang, Selangor:  Universiti Putra Malaysia,  2009 
xi, 281 pages :,  illustrations ; 26 cm 
 
ISBN 
 
1. Inventions Universities and colleges  2. Abstracts Abstracts  3. Research    ; Malaysia Malaysia 
 
PP 
 
 
2399. PN4071 .Q3 
The Quarterly journal of speech 
v., ; 24 cm 
ISBN 
 
1. Speech Public speaking  2. Periodicals Periodicals 
 
PUU 
 
2400. PN4071 .Q3 
The Quarterly journal of speech 
v.,   ; 24 cm 
 
ISBN 
 
1. Speech Public speaking  2. Periodicals Periodicals 
 
PUU 
 
 
2401. PN4071 .Q3 
The Quarterly journal of speech 
v.,   ; 24 cm 
 
ISBN 
 
1. Speech Public speaking  2. Periodicals Periodicals 
 
PUU 
 
 
2402. PN4071 .Q3 
The Quarterly journal of speech 
v.,   ; 24 cm 
 
ISBN 
 
1. Speech Public speaking    2. Periodicals Periodicals 
 
PUU 
 
 
 
2403. PN4121 .H267 1976 
Hasling, John 
The audience, the message, the speaker / John Hasling. 
New York:  McGraw-Hill,  1976 
599 
 
125 pages, 
 
ISBN 0070269904 
 
1. Public speaking 
 
TRG 
 
 
 
2404. PN4121 .Z42 1984 
Zelko, Harold P. 
Teknik diskusi dan rapat modern  / Harold P. Zelko. 
Jakarta: Penerbit Gunung Jati:  Penerbit Gunung JatI,  1984 
287ms, 
 
ISBN T000005636 
 
1. Public speaking 
 
TRG 
 
 
2405. PN4121 .V4 2018 
Verderber, Rudolph F. 
The Challenge Of Effective Speaking in a Digital Age  / Rudolph F. Verderber, Deanna D. Sellnow, Kathleen 
S. Verderber 
Boston, MA :  Cengage Leraning ,  2018 2018 
xxi, 323 pages,  chiefly colour illustrations ; 28 cm 
 
ISBN 9781305948198;130594819X;9781305948297 
 
1. Public speaking 
 
KJ 
 
A favorite with students, The Challenge Of Effective Speaking In A Digital Age, 17th Edition, equips you with the 
skills you need to maximize your course success and become a confident public speaker. Its signature six key Speech 
Plan Action Steps guide y 
 
 
2406. PN4129.15 .C66 2015 
Coopman, Stephanie J. 
Public Speaking The Evolving Art  / Stephanie J. Coopman, San Jose State University ; James Lull. San Jose 
State University 
Stamford, CT :  Cengage Learning ,  2015 2009 
xxvi, 390 pages,  color illustrations ; 28 cm 
 
ISBN 9781285433103 
 
1. Public speaking 
 
PN9 
 
Public Speaking: The Evolving Art is the first book and integrated technology package to meet the expectations of 
today's students while both preserving and offering innovative variations on the well-respected traditions of public 
speaking instruction.  
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2407. PN4129.15 .H36 2015 
Hamilton, Cheryl 
Essentials of Public Speaking  / Cheryl Hamilton 
Stamford, CT :  Cengage Learning ,  2015 2012 
xxiv, 359 pages,  illustrations ; 26 cm 
 
ISBN 9781285159454;1285159454 
 
1. Public speaking 
 
PN9 
 
Packed with sample speeches illustrating what to do as well as plenty of examples detailing what not to do, this book 
equips students with the essential skills and theories needed to become an effective public speaker 
 
 
2408. PN4129.15 .O83 2015 
Osborn, Michael 
Public Speaking Finding Your Voice  / Michael Osborn; Suzanne Osborn; Randall Osborn; Kathleen J Turner 
Harlow, England :  Pearson Education Limited ,  2015 2015 
476 pages,  illustrations ; 28 cm 
 
ISBN 9780205912254;9781292059983 
 
1. Public speaking 
 
P1 
 
This top-selling, comprehensive introductory public speaking title highlights and develops the theme of "Finding Your 
Voice." It helps students develop as speakers and as people, as they gain presentation skills and confidence, discover 
causes that intere 
 
 
2409. PN4129.15 .O83 2015 
Osborn, Michael 
PUBLIC Speaking Finding Your Voice  / Michael Osborn; Suzanne Osborn; Randall Osborn; Kathleen J 
Turner 
Harlow, England :  Pearson Education Limited ,  2015 2015 
476 pages,  illustrations ; 28 cm 
 
ISBN 9780205912254;9781292059983 
 
1. Public speaking 
 
P1 
 
This top-selling, comprehensive introductory public speaking title highlights and develops the theme of "Finding Your 
Voice." It helps students develop as speakers and as people, as they gain presentation skills and confidence, discover 
causes that intere 
 
 
 
 
 
 
2410. PN4181 .F86 2007 
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Sheela Paramasivam 
Fundamentals of parliamentary debate  / Sheela Paramasivam ... [et al.] 
74 p.,  ill. ; 23 cm 
 
ISBN 9789673050215 (pbk.);967305021X (pbk.) 
 
1. Debates and debating 
 
LIJ 
 
 
2411. PN4699 .G3 
Gazette international journal for mass communication studies 
v.,  ill. ; 24 cm 
 
ISBN 
 
1. Mass media Journalism  2. Periodicals  3. Periodicals 
 
PUU 
 
 
2412. PN4781 .L39 2018 
Layder, Derek 
INVESTIGATIVE RESEARCH Theory and Practice  / Derek Layder 
City road, London :  SAGE Publications Ltd. ,  2018 2018 
; 25 cm 
 
ISBN 9781446287521 
 
1. Research Investigative reporting    2. Methodology 
 
P1 
 
 
2413. PN4784 .O62 B73 2018 
Bradshaw, Paul 
The Online Journalism Handbook Skills to Survive and Thrive in the Digital Age  / Paul Bradshaw 
LONDON :  Routledge ,  2018 2018 
ix, 358 pages,  illustrations ; 25 x 19 cm 
 
ISBN 9781138791565 
 
1. Online journalism Dziennikarstwo elektroniczne Mass media cyfrowe Informacja elektroniczna 
 
P1 
 
The Online Journalism Handbook has established itself globally as the leading guide to the fast-moving world of 
digital journalism, showcasing the multiple possibilities for researching, writing and storytelling offered to journalists 
through new technology 
 
 
 
 
 
2414. PN5449.M33 G37 2018 
Kementerian Pendidikan Malaysi 
Garis Panduan Penerbitan Jurnal Ilmiah Malaysia 
602 
 
Putrajaya, Malaysia:  Pusat Sitasi Malaysia,  2018 
31 pages,  colour illustrations ; 15 cm x 21 cm 
 
ISBN 9789671458570 
 
1. Periodicals Scholarly periodicals Scholarly periodicals    2. Publishing Publishing 
 
P1 
 
 
2415. PN56.M33 A97 2018 
Paul McAuley 
Austral  / Paul McAuley 
London :  Gollancz ,  2018 2018 
276 pages,  maps ; 20 cm 
 
ISBN 9781473217317 
 
1. Dystopias -- Fiction Environmentalists -- Fiction Criminals -- Fiction Science fiction 
 
KPG 
 
 
2416. PN6120.95 .H49 2015 
Hezzy Azra 
Dia Anak Jeneral  / Hezzy Azra 
Shah Alam:  Grup Buku Karangkraf,  2015 
580 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789678605892 
 
1. Malay Fiction 
 
KJ 
 
 
2417. PN6120.95 L55 2011 
Lily Haslina Nasir 
Aku, Dia & Drama Queen  / Lily Haslina Nasir 
Batu Caves, Selangor :  PTS Litera Utama ,  2011 2011 
319 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789675783111 
 
1. Malay fiction 
 
P1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2418. PN6120.95 .M87 2017 
Murni Aqila 
Isteri Acah-Acah  / Murni Aqila 
603 
 
Shah Alam, Selangor:  ALAF 21,  2017 
443 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789678607940 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KAG 
 
Aku tak pernah bercinta dengan kau. Dah tu, buat apa kau nak terima aku jadi suami kau? Buat apa? jerit Jay bengang. 
Kenapa Abang Jay salahkan saya aje? Padahal Abang Jay boleh pilih siapa yang Abang Jay nak jadikan isteri.  
 
 
2419. PN6120.95 .M87 2017 
Murni Aqila 
Isteri Acah-Acah  / Murni Aqila 
Shah Alam, Selangor:  ALAF 21,  2017 
443 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789678607940 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
 
Aku tak pernah bercinta dengan kau. Dah tu, buat apa kau nak terima aku jadi suami kau? Buat apa?jerit Jay bengang. 
Kenapa Abang Jay salahkan saya aje? Padahal Abang Jay boleh pilih siapa yang Abang Jay nak jadikan isteri.  
 
 
2420. PN6120.95 .L7 D45 2016 
Dekna Lee 
Hantu Punya Bos!  / Dekna Lee 
Pandan Indah, Kuala Lumpur:  Love Novel,  2016 
592 pages :,   ; 18 cm 
 
ISBN 9789671188248 
 
1. Malay fiction 
 
KJ 
 
Arrayan Zainuddin merupakan bos yang suka membuatkan orang sakit hati. Abby terpaksa bekerja sebumbung 
dengan Arrayyan. Abby juga simpan sikap benci setelah dengar kenyataan daripada kawannya Diela. Suatu hari, 
Arrayyan mahu lihat Abby selalu dan terpaksa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2421. PN6120.95. L7 S66 2017 
Siti Rosmizah 
604 
 
Jangan Menangis Cinta  / Siti Rosmizah 
Rawang, Selangor:  SR Publication,  2017 
987 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789675822537 
 
1. Malaysian fiction (Malay) Malay fiction 
 
KJ 
 
Riyana seorang gadis dari keluarga sederhana. Seorang pelajar yang bijak dan sedang menuntut di universiti tempatan. 
Pertemuan tanpa diduga dengan Zafran Zahim telah menghuru-harakan hidupnya. Pertemuan tanpa sengaja dengan 
abangnya,  
 
 
2422. PN6162 .F35 2016 
Faizdickie 
#Villagepeople  / Faizdickie 
Selangor:  DuBook Press,  2016 
233 pages,  colour illustrations ; 18 cm 
 
ISBN 9789670723464 
 
1. Wit and humor 
 
P1 
 
 
2423. PN6162 .A345 1997 
Adams, Scott 
The Dilbert Future Thriving on Stupidity in the 21st Century  / Scott Adams 
New York City, New York :  HarperBusiness ,  1997 1997 
xii, 258 pages,  illustrations ; 21 cm. 
 
ISBN 9780887308666;088730866X 
 
1. American wit and humor 
 
PPA 
 
 
 
2424. PN6519.M26 P35 1989 
Pak Sako 
Pepatah petitih  / Pak Sako 
287 pages,  illustrations ; 18 cm 
 
ISBN 9679977345 
 
1. Proverbs, Malay 
 
TRG 
 
 
2425. PN6519.M26 N35 2016 
Nurul Aida Nadira Anuar 
Perlambangan Imej Orang Muda Dan Orang Tua Dalam Peribahasa Melayu: Analisis Teori Relevans  / Nurul 
Aida Nadira Bt Anuar 
605 
 
Shah Alam, Selangor:  Universiti Teknologi Mara. Akademi Pengajian Bahasa,  2016 
x, 101 pages,  illustrations ; 1 CD-ROM (4 3/4 in.) 
 
ISBN 
 
1. Proverbs, Malay 
 
P1RI 
 
 
2426. PN6714 .V56 2017 
Ursini, Francesco-Alessio, 
Visions of the Future in Comics International Perspectives  / edited by Francesco-Alessio Ursini, Adnan 
Mahmutovic? and Frank Bramlett. 
Jefferson, North Carolina :  McFarland & Company, Inc., Publishers ,  [2017] 2017 
viii, 248 pages :,  illustrations ; 23 cm 
 
ISBN 9781476668017 
 
1. Comic books, strips, etc. Comic books, strips, etc Future, The, in literature Storytelling in literature Comic 
books, strips, etc. Comic books, strips, etc. Future, The, in literature Storytelling in literature. Comic Zukunft 
Zukunft    2. Technique Authorship Authorship Technique 
 
PP 
 
"This collection of new essays explores the creative processes in comics production that bring plausible futures to the 
page. The contributors investigate portrayals in different stylistic traditions--manga, bande desine?es--from a variety 
of theoretical 
 
 
 
2427. PN6790.A78 L46 2015 
Lent, John A. 
Asian Comics  / John A. Lent 
Jackson, [Miss.]:  University Press of Mississippi,  [2015] 
x, 342 pages :,  illustrations ; 29 cm 
 
ISBN 9781496813015 
 
1. Comic books, strips, etc. Graphic novels Cartooning Popular culture    2. History and criticism History and 
criticism     ; Asia Asia Asia Asia 
 
PP 
 
Asian Comics dispels the myth that, outside of Japan, the continent is nearly devoid of comic strips and comic books. 
John A. Lent shows that nearly every country had a golden age of cartooning and has experienced a recent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2428. PN870.5 .X89 2015 
Xu, You Nian 
Kajian Perbandingan Pantun Melayu Dengan Nyanyian Rakyat Cina  / Penulis, Xu You Nian ; penterjemah, 
606 
 
Ding Choo Ming, Goh Sang Seong 
Petaling Jaya, Selangor :  Strategic Information and Research Development Centre (SIRD) ,  2015 2015 
375 pages,  chiefly colour illustrations ; 23 cm 
 
ISBN 9789670630526 
 
1. Pantoums Malay poetry    2. History and criticism 
 
KKP1 
 
 
2429. PN98 .U43 2016 
Anuar Manshor 
Ulasan Buku  / penyusun : Anuar Manshor 
Kuala Lumpur:  Institut Terjemahan & Buku Malaysia Berhad,  2016 
xiv, 194 pages,  illustrations ; 23 cm 
 
ISBN 9789674603397 
 
1. Books Reviews    2. Reviews     ; Miscellanea 
 
P1 
 
Pada hari ini gerakkan sahaja jari telunjuk di atas permukaan komputer riba atau telefon pintar, dan carilah apa-apa 
sahaja. Kita akan segera memperoleh maklumat tentang buku: pengarang, judul buku, penerbit, pengedar, penjual, dan 
harganya sekali. 
 
 
2430. PQ2505 .S74 1999 
Stewart, Maryon 
Zest for Life Beat Fat and Boost Your Energy : Tuning into Your Body's Needs  / Maryon Stewart 
Australia :  Hodder Headline Australia ,  1999 1999 
xxii, 272 pages,   ; 24 cm 
 
ISBN 9780733609305 
 
1. Nutrition Reducing diets Health 
 
P1 
 
 
2431. PQ4315.2 .A45 2007 
Alighieri, Dante 
Inferno  / Dante Alighieri 
London::  VINTAGE BOOK,,  2007 
xxvi, 208 pages,   ; 20 cm 
 
ISBN 9780099511977;9780099511977 
 
1. Hell  2. Poetry 
 
LIJ 
 
 
 
One evening, Dante finds himself lost in a dark and menacing wood. The ghost of Virgil offers to lead him to safety 
but the path lies through the terrifying kingdom of Satan, where Dante witnesses the strange and gruesome sufferings 
of the damned.  
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2432. PQ4335 C48 1966 
Chubb, Thomas Caldecot 
DANTE And His World  / By THOMAS CALDECOT CHUBB 
Boston:  Little, Brown and Company,  1966 
831 pages,  illustrations ; 24 cm 
 
ISBN 
 
CS1 
 
 
 
2433. PQ4835.I7 .P57 1969 
Pirandello, Luigi, 
Hendry Iv The Rules Of Game Right You Are! (If You Think So)  / Luigi Pirandello, Introduced And Edited 
By E. Martin Browne 
Harmondsworth:  Penguin Books,  1969 
234 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 
 
1. Italian drama Mental illness Nobility Amnesia Delusions    2. 19th century 
 
CS1 
 
 
2434. PR129.S651993 
Loh, C.Y. 
Skoob Pacifica Anthology No. 1 S.E. Asia Writes Back!  / [edited by] C.Y. Loh and I.K. Ong 
London: :  Skoob Books Pub., ,  1993. 1993 
xii, 418 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 1871438195 
 
1. English literature Oriental literature (English) Southeast Asian literature      3. 20th century 20th century 
20th century  ; Southeast Asia 
 
LIJ 
 
"The First Skoob Pacifica Anthology is an attempt to illustrate, evaluate, identify and understand the cultural 
mediation of South-East Asian Post-colonial literature in English of various forms, including, the traditional genres of 
novel,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2435. PR1309 D4 S76 
608 
 
MOR 
Stories of detection and mystery  / select and adapted by E.J. Morris and D.J. Mortimer 
150p.,  ill. ; 18cm 
 
ISBN 058252895X 
 
1. Detective and mystery stories, English 
 
P1 
 
 
 
2436. PR1309.D4 C65 1899 
Collins Wilkie 
The Queen of hearts  / Wilkie Collins 
London :  Harper & Brothers Publishers ,  1899 1899 
472 pages,   ; 22 cm 
 
ISBN 9780559499142 
 
1. Detective and mystery stories, English Literary Criticism        ; European English, Irish, Scottish, Welsh 
 
LIJ 
 
This is a pre-1923 historical reproduction that was curated for quality. Quality assurance was conducted on each of 
these books in an attempt to remove books with imperfections introduced by the digitization process. Though we have 
made best efforts – the 
 
 
2437. PR1309.H6 S53 2007 
Shadow, Nick 
The Midnight Library Blind Witness  / Nick Shadow, Shaun Hutson 
London :  Hodder Children's ,  2007 2007 
178 pages,   ; 20 cm 
 
ISBN 9780340930267 
 
1. Horror tales, English Children's stories, English 
 
LIJ 
 
In this volume, Liam loses his sight but starts having strange visions, Becky gets drawn into a sinister fashion show, 
and a group of friends get more than they bargained for in the depths of a wax museum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2438. PR2246 .D66 1967 
Donne, John 
609 
 
The Songs And Sonets Of John Donne  / John Donne ; Introduction And Explanatory Notes By Theodore 
Redpath 
London:  Methuen,  1967 
156 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 
 
1. Donne, John Songs and sonets (Donne, John) Songs    2. Songs and sonets 
 
CS1 
 
 
 
2439. PR2805.A25 G53 2003 
Gibson, Rex 
Coriolanus  / edited by Rex Gibson 
Cambridge :  Cambridge University Press ,  2003 2003 
127 pages,   ; 20 cm 
 
ISBN 9780521538596 
 
1. Children's Plays, English Generals Plays    2. Juvenile Drama Juvenile Drama 
 
LIJ 
 
What is Coriolanus about? This Cambridge Student Guide will help students to evaluate the historical, social and 
cultural contexts for a broader understanding of Shakespeare's play. Contents include an introduction; detailed running 
commentary on the text 
 
 
2440. PR2807 .M38 2001 
Maurer, Kate 
Shakespeare's The Taming of the Shrew  / Kate Maurer 
Foster City, CA :  IDG Books Worldwide ,  2001 2001 
v, 89 pages,   ; 21 cm 
 
ISBN 0764586734 
 
1. Taming of the shrew (Shakespeare, William) Literary Criticism Drama    2. Shakespeare Shakespeare 
 
LIJ 
 
The original CliffsNotes study guides offer expert commentary on major themes, plots, characters, literary devices, 
and historical background. The latest generation of titles in this series also feature glossaries and visual elements that 
complement  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2441. PR2808.A2 .W5 1991 
Shakespeare, William 
Julius Caesar Unabridged  / William Shakespeare, General Editor By Stanley Appelbaum, Editor Of This 
610 
 
Volume By Shane Weller 
New York:  Dover Publication Inc,  1991 
ix, 78 pages,   ; 21 cm 
 
ISBN 0486268764 (paperback.) 
 
1. Caesar, Julius Caesar, Julius Rome Rome (Empire)    2. Drama History Drama  4. 53-44 B.C 
 
LIJ 
 
Great tragedy based on Plutarch's account of the lives of Brutus, Julius Caesar, and Mark Antony. Evil plotting, 
ringing oratory, high tragedy with Shakespeare's incomparable insight, dramatic power. Reprinted complete and 
unabridged from an authoritative 
 
 
2442. PR2970 .B37 1993 
Bassnett Susan 
Shakespeare The Elizabethan Plays  / Susan Bassnett 
New York :  St. Martin's Press ,  1993 1993 
vii,184 pages,   ; 22 cm 
 
ISBN 0333438507 
 
1. English drama English drama English    2. Early modern and Elizabethan, 1500-1600 History and criticism 
Early modern and Elizabethan Early History and criticism 
 
LIJ 
 
This book considers the plays by Shakespeare produced during the reign of Elizabeth and discusses some of the key 
issues of the day in their historical context. Using a comparative method that seeks to move away from the division of 
Shakespeare's works in 
 
 
2443. PR4034 .C65 2008 
Collins, Wilkie 
My Lady's Money  / Wilkie Collins 
United States :  Bibliobazaar ,  2008 2008 
156 pages,   ; 24 cm 
 
ISBN 9780554309019 
 
1. Young women Diamonds Upper class Police  2. Fiction Fiction Fiction Fiction      ; England India England 
England 
 
LIJ 
 
This is a pre-1923 historical reproduction that was curated for quality. Quality assurance was conducted on each of 
these books in an attempt to remove books with imperfections introduced by the digitization process. Though we have 
made best efforts – the 
 
 
 
 
 
 
 
2444. PR4494 .C65 2008 
Collins Wilkie 
611 
 
A Rogue's Life  / Wilkie Collins 
United States :  BiblioBazaar ,  2008 2008 
150 pages,   ; 24 cm 
 
ISBN 9780554357201 
 
1. Forgery Inheritance Forgery  2. Fiction Fiction 
 
LIJ 
 
 
 
2445. PR4494 .C65 2008 
Collins Wilkie 
A Rogue's Life  / Wilkie Collins 
United States :  BiblioBazaar ,  2008 2008 
150 pages,   ; 24 cm 
 
ISBN 9780554357201 
 
1. Forgery Inheritance Forgery  2. Fiction Fiction 
LIJ 
 
 
2446. PR471.H37 F37 2007 
Hardy, Thomas 
Far from the Madding Crowd  / Thomas Hardy, retold by John Escott, Illustrated by Mikey Lacey and Martin 
sanders 
Oxford :  Macmillan ,  2007 2007 
95 pages,  illustrations., maps ; 20 cm 
 
ISBN 9780230030527 (paperback.) 
 
1. English Fiction English Language English Literature    2. Readers Study And Teaching  4. 20th Century 
 
LIJ 
 
Love is a possible strength in an actual weakness.? Beautiful, impulsive and spirited, Bathsheba Everdene?s fortunes 
are changed forever when she inherits her own farm and becomes a woman of independent means. Set in Hardy?s 
evocative Wessex countryside, 
 
 
2447. PR5397.H44 F72 1988 
Shelley, Mary 
Frankenstein or the modern prometheus  / Mary Shelley 
xiii, 239 p.,   ; 19 cm 
 
ISBN 0192815326 
 
LIJ 
 
 
 
 
 
2448. PR5486.A2 .S74 2010 
Stevenson, Robert Louis 
Treasure Island  / Robert Louis Stevenson 
612 
 
254 p.,   ; 18cm 
 
ISBN 9780007351015 (pbk.);0007351011 (pbk.) 
 
1. Pirates Treasure-trove  2. Fiction Fiction 
 
LIJ 
 
 
2449. PR5682 C65 2009 
Collins, Wilkie 
"I Say No."  / Wilkie Collins 
America:  Ganeral Books,  2009 
v, 94 pages,   ; 23 cm 
 
ISBN 9781151676269 
 
1. Fiction Fiction Fiction Fiction Fiction Literary Criticism    2. Classics Historical Literary Mystery 
detective General Mystery detective Women sleuths European    ; English. Irish, Scottish, Welsh 
 
LIJ 
 
In the mood for a tightly plotted whodunit? Check out I Say No from Wilkie Collins, an author recognized as one of 
the most important figures in the development of the detective fiction genre. A unlikely heroine takes on the role of 
detective and uncovers 
 
 
2450. PR5774 .W3 2005 
Wells, H.G 
THE WAR OF THE WORLDS  / H.G Wells , [Illustrated by] EDWARD GOREY 
New York: :  The New York Review of Books, ,  1960. 1960 
251 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 1590171586;1590171586 
 
1. English Fiction Imaginary Wars And Battles Space Warfare  2. Fiction Fiction  3. History And Critism 
 
LIJ 
 
When massive, intelligent aliens from Mars touch down in Victorian England and threaten to destroy the civilized 
world, humanity's vaunted knowledge proves to be of little use. First published in 1898, H.G. Wells's masterpiece of 
speculative fiction  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2451. PR6005.H66 C47 2016 
Christie, Agatha 
613 
 
4.50 From Paddington  / Agatha Christie 
London :  Harper ,  2016 1957 
281 pages,   ; 20 cm 
 
ISBN 9780008196585 
 
1. Marple, Jane (Fictitious character) Murder    2. Investigation 
 
P3 
 
Agatha Christie's audacious mystery thriller, reissued with a striking new cover designed to appeal to the latest 
generation of Agatha Christie fans and book lovers.For an instant the two trains ran together, side by side. In that 
frozen moment, Elspeth  
 
 
2452. PR6005.H66 C47 2017 
Christie, Agatha 
Passenger to Frankfurt  / Agatha Christie 
London :  HarperCollins ,  2017 1970 
290 pages,   ; 20 cm 
 
ISBN 9780008196400 
 
1. Detective and mystery stories Detective and mystery stories, English     2. Murder 
 
P3 
 
A middle-aged diplomat is accosted in an airport lounge and his identity stolen.Sir Stafford Nye´s journey home from 
Malaya to London takes an unexpected twist in the passnger loungs at Frankfurt a young woman confides in him that 
someone  
 
 
2453. PR6005.H66 C47 2016 
Christie, Agatha 
Appointment with Death  / Agatha Christie 
London :  HarperCollin ,  2016 1938 
259 pages,   ; 20 cm 
 
ISBN 9780008164959 
 
1. Private investigators Detective and mystery stories, English 
 
P3 
 
A repugnant Amercian widow is killed during a trip to Petra.Among the towering red cliffs of Petra, like some 
monstrous swollen Buddha, sat the corpse of Mrs Boynton. A tiny puncture mark on her wrist was the only sign of the 
fatal injection that had kill 
 
 
 
 
 
 
 
 
2454. PR6013.R44 Q5 2005 
Greene, Graham 
The Quiet American  / Graham Greene, With An Introducton By Zadie Smith 
614 
 
London :  Vintage ,  2004 2004 
xi, 180 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 009948157X 
 
1. Triangles (Interpersonal relations) Americans War correspondents Indochinese War, 1946-1954  2. Fiction 
Fiction Fiction Fiction      ; Indochina 
 
LIJ 
 
Into the intrigue and violence of Indo-China comes Pyle, a young idealistic American sent to promote democracy 
through a mysterious {93}Third Force.{94} As his na{candra}ve optimism starts to cause bloodshed, his friend 
Fowler, a cynical foreign correspond 
 
 
2455. PR6015.E795 H49 1965 
Heyer, Georgette 
Royal Escape  / Georgette Heyer 
London:  Pan Book Ltd,  1965 
383 Pages,   ; 18 Cm 
 
ISBN 0330201018 
 
1. English fiction Fiction in English,    2. 1900-1945 - Texts 
 
CS1 
 
 
2456. PR6015.U35 S543 2006 
Shearer, Alex 
The Hunted  / Alex Shearer 
London :  Hodder Literature ,  2006 2006 
300 Pages,   ; 21 Cm 
 
ISBN 0340913215;9780340913215 
 
1. Children Abduction    2. Fiction Fiction 
 
LIJ 
 
In a future world where people live to be 150, humans have paid the price for their longer lives--the cost being their 
fertility. Children have become a commodity: they are bought and sold, won and lost, and worst of all, are hunted by 
the "kiddernappers" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2457. PR6029.R8 N49 1968 
Orwell, George 
615 
 
Nineteen eighty-four a novel  / G. Orwell. 
Middlesex:  Penguin Books,  1954 
250 pages, 
 
ISBN 49009278 
 
1. English fiction 
 
TRG 
 
 
 
2458. PR6037.I73 L67 2001 
Lorca, Federico Garcia 
The House of Bernarda Alba and Other Plays  / Federico Garcia Lorca, Translated by Michael Dewell and 
Carmen Zapata, Edited with an introduced by Chritopher Maurer 
London :  Penguin Books ,  2001 1992 
xxviii, 168 pages,   ; 20 cm 
 
ISBN 0141185759 
 
1. Repression (Psychology) Repression (Psychology)    2. Drama 
 
LIJ 
 
In these three plays (Blood Wedding, Yerma, The House of Bernada Alba), Garc{rcommaa}a Lorca's acknowledged 
masterpieces, he searched for a contemporary mode of tragedy and reminded his audience that dramatic poetry-or 
poetic drama-depends less on formal 
 
 
2459. PR6037.T617 D784 2017 
Joslin, Lyndon W. 
Count Dracula Goes To The Movies Stoker's Novel Adapted  / Lyndon W. Joslin 
Jefferson, North Carolina : :  McFarland & Company, Inc., Publishers ,  2017 2017 
x, 286 pages :,  illustrations, portraits ; 26 cm 
 
ISBN 9781476669878 
 
1. Horror tales, English Dracula films Vampire films  2. Film adaptations   3. History and criticism History 
and criticism 
 
PP 
 
"First published in 1897, Bram Stoker's Dracula has never been out of print. Yet most people are familiar with the title 
character from the movies. Count Dracula is one of the most-filmed literary characters in history.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2460. PR6045.A249 S65 2006 
Smith, Emily 
616 
 
A StAIn on the Stone A Jack Young mystery  / Emily Smith 
London :  Orchard ,  2006 2006 
173 pages,  illustrations ; 20 cm 
 
ISBN 9781846162107 
 
1. Oxford (England) England    2. Fiction     ; Oxford 
 
LIJ 
 
A mystery adventure series about a young boy who turns detective 
 
 
 
2461. PR6045.A97 P8 2000 
Waugh, Evelyn 
Put Out More Flags  / by Evelyn Waugh 
London :  Penguin Books ,  2000  
222 pages,   ; 20 cm 
 
ISBN 0141184019 
 
1. English fiction 
 
LIJ 
 
What happened to the characters of Decline and Fall and Vile Bodies when the war broke out? Put Out More Flags 
shows them adjusting to the changing social pattern of the times. Some of them play a valorous part; others, like the 
scapegrace Basil Sea, disc 
 
 
2462. PR6052.A46 S58 2006 
Shusterman, Neal 
Everlost What Falls Between Life And Death?  / Neal Shusterman 
London :  Simon and Schuster ,  2006 2006 
377 pages,   ; 20 cm 
 
ISBN 9781847395048 
 
1. Traffic accidents Death Future life    2. Fiction Fiction Fiction 
 
LIJ 
 
Nick and Allie don't survive the crash, and now they are in limbo, stuck halfway between life and death, in a 
netherworld known as Everlost. Everlost is home to those who didn't make it to their final destination: a magical yet 
dangerous place filled with 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2463. PR6052.A46 S58 2006 
Shusterman, Neal 
617 
 
Everlost What Falls Between Life And Death?  / Neal Shusterman 
London :  Simon and Schuster ,  2006 2006 
377 pages,   ; 20 cm 
 
ISBN 9781847395048 
 
1. Traffic accidents Death Future life    2. Fiction Fiction Fiction 
 
LIJ 
 
Nick and Allie don't survive the crash, and now they are in limbo, stuck halfway between life and death, in a 
netherworld known as Everlost. Everlost is home to those who didn't make it to their final destination: a magical yet 
dangerous place filled with 
 
 
 
2464. PR6052.A465 R88 2009 
Rutt, Val 
Out Of The Blue  / Val Rutt 
London :  Piccadilly Press ,  2009 2009 
215 pages,   ; 20 cm 
 
ISBN 9781848120143 
 
1. First loves World War, 1939-1945 First loves    2. Fiction Social aspects Fiction 
 
LIJ 
 
One beautiful spring evening, Kitty Danby meets Sammy Ray Bailey, a handsome young American pilot stationed 
nearby. Sixteen-year-old Kitty and Sammy fall quickly in love and, for a few precious weeks, the future holds a 
promise of happiness that Kitty har 
 
 
2465. PR6052.I77 C57 1993 
Circle of Friends  / Maeve Binchy 
1993 
724 pages.,   ; 22 cm. 
 
ISBN 071009007505 (paperback);9780440211266 
 
reland Ireland 
 
KPG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2466. PR6056.K45 O64 2009 
Kelly, Paddy 
618 
 
Operation underworld  / Paddy Kelly 
London :  Legend Press ,  2009 2009 
363 pages, 
 
ISBN 9781906558154 
 
1. Mafia World War, 1939-1945--Underground movements--  2. Fiction Fiction.      ; United States 
 
KPG 
 
 
2465. PR6056.R262 B58 1990 
Frame, Ronald 
Bluette  / Ronald Frame 
London:  Hodder & Stoughton,  1990 
531 pages,   ; 24 cm 
 
ISBN 0340528222 
 
P1 
 
2466. PR6056.R28 .F73 1993 
Francome, John 
Riding High  / John Francome & James Macgregor 
London :  HEADLINE BOOK PUBLISHING ,  1993 1987 
310 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 0747241279 
 
1. English fiction Horse racing 
 
CS1 
 
Jose Ramirez, a jockery had been dead a long time. His arms were scarred with needle-tracks. But it was a knife, not 
heroin, that had killed him. Alistair Rye was the last man to see him alive - and they'd had a fight. Police were after 
him. Only Alistair 
 
 
2467. PR6056.R287 .F53 1994 
Fraser, George MacDonald 
Flashman & The Angel Of The Lord From The Flashman Papers, 1858-59  / Edited And Arranged By George 
Macdonald Fraser. 
London :  HARVILL ,  1994. 1994 
394 pages,   ; 22 cm 
 
ISBN 9780002730150 
 
1. Flashman, Harry Paget (Fictitious character) Soldiers John Brown's Raid      3. (Harpers Ferry, West 
Virginia : 1859) 
 
CS1 
 
 
 
 
The exploits of Sir Harry Flashman of the British army as he spies for the U.S. government. In 1859 he is made to join 
John Brown's army to stop the abolitionist leader from raiding the federal arsenal in Harper's Ferry, the government 
fearing a civil war 
619 
 
 
 
2468. PR6056.U43 T4 1988 
Fuller, John 
Tell It Me Again  / John Fuller 
London :  Chatto & Windus Limited ,  1988 1988 
202 pages,   ; 27 cm 
 
ISBN 
P1 
 
 
 
2469. PR6057.A319 F73 2006 
Gaiman, Neil 
Fragile Things Short Fictions And Wonders  / Neil Garman 
New York, NY :  HARPER An Imprint of HarperCollins Publishers ,  2006 2006 
363 pages :,   ; 18 cm 
 
ISBN 9780060515232 
 
1. Fantasy fiction Horror fiction 
 
KJ 
 
A collection of more than twenty-five short fictional works follows a theme of the intersections between life and 
death, perception and reality, and darkness and light 
 
 
2470. PR6057.O33 L66 2010 
Goddard, Robert 
Long time coming  / Robert Goddard 
London:  Transworld Publishers,  2010 
522 [5] pages.,   ; 18 cm 
 
ISBN 9780552160247 
 
1. Art Uncles Ex-convicts    2. Fiction Fiction    ; California 
 
KPG 
 
Eldritch Swan is a dead man. Or at least that is what his nephew Stephen has always been told. Until one day Eldritch 
walks back into his life after 36 years in an Irish prison. He won't reveal any of the details of his incarceration, 
insisting only that 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2471. PR6059.S5 R46 1989 
Ishiguro, Kazuo 
620 
 
The remains of the day  / Kazuo Ishiguro 
London :  {phono}{A0}Faber and Faber ,  1999  1989 
258 pages, 
 
ISBN 9780571200733 
 
1. Country homes Household employees  2. Fiction Fiction Fiction  3. History   4. 20th century   ; England 
England England 
 
KPG 
 
 
 
2472. PR6059.S5 N48 2005 
Ishiguro, Kazuo 
Never let me go  / Kazuo Ishiguro 
282 pages,   ; 17 cm 
 
ISBN 0571224148 (hbk.);9780571224142 (hbk.) 
 
1. Women Organ Donors Donation Of Organs, Tissues, Etc. Cloning    2. Fiction Fiction Fiction Fiction 
 
KPG 
 
 
2473. PR6062.E33 D43 1966 
Le Carre, John 
THE DEADLY AFFAIR  / by John Le Carre 
Harmonsworth:  PENGUIN BOOKS,  1966 
157 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN T000058131 
 
1. Fiction Man-woman relationships Criminal investigation 
 
CS1 
 
 
2474. PR6063.U7 R49 1996 
Reza, Yasmina 
'Art'  / Yasmina Reza, Translated by Christopher Hampton 
London :  Faber and Faber ,  1996 1996 
63 pages,   ; 20 cm 
 
ISBN 0571190146 
 
1. Art Art    2. Drama 
 
LIJ 
 
The Tony Award-winning play that focuses on the meaning of art (in the form of a solid white painting) as well as the 
meaning of friendship, to both the man who bought the painting and the two friends who come to see it." 
 
 
 
 
2475. PR6068.O848 .S244 2009 
Sage, Angie 
621 
 
Queste  / Angie Sage 
London :  Bloomsbury ,  2009 2009 
596 pages,  Illustrations ; 18 cm  ; 1CD-ROM (4 3/4 in) 
 
ISBN 9780747594147 (pbk) 
 
1. Heap, Septimus (Fictitious character) Magic Wizards Time travel  2. Juvenile fiction Juvenile fiction 
Juvenile fiction Juvenile fiction 
 
LIJ 
 
Nicki and Snorri are trapped back in Time, and Septimus Heap goes on a quest to find the House of Foryx, a place 
where all Time meets and where he hopes to rescue them 
 
 
2476. PR6068.U757 R88 1981 
Salman Rushdie 
Midnight's children  / Salman Rushdie 
462 p.,   ; 20 cm 
 
ISBN 0099578514 
 
1. Literature 
 
LIJ 
 
 
2477. PR6069.T46 M65 1980 
Stewart, Mary 
The Moon-Spinners  / Mary Stewart 
London :  Hodder And Stoughton ,  1980 1962 
254 pages,   ; 22 cm 
 
ISBN 0340013591 
 
CS1 
 
When Nicola yields to an impulse and follows the flight of a wild egret she finds romance, adventure, and grave 
danger. 
 
 
2478. PR6070.O89 S43 1986 
The secret diary of Adrian Mole aged 133/4  / Sue Townsend 
New York :  Harpertempest ,  1986 1986 
261 pages,     ; 19 cm 
 
ISBN 9780060533991 
 
1. Children's stories, English English   2. Fiction   3. Drama 
 
KPG 
 
 
 
2479. PR6073 .P48 1992 
Watson, Peter 
Stones of treason  / Peter Watson 
London:  Headline,  1992 1992 
622 
 
392 pages.,   ; 18 cm. 
 
ISBN 9780747237426 
 
KPG 
 
 
2480. PR6073.I246 S59 2015 
Kinsella, Sophie 
Shopaholic to the stars a novel  / Sophie Kinsella 
London:  Black Swan,  2015 
505 pages,   ; 22 cm 
 
ISBN 9780552778541 
 
1. Bloomwood, Becky (Fictitious character) Shopping Motion picture industry  2. Fiction Fiction Fiction 
 
PP 
 
 
2481. PR6101 .H47 2013 
Ahern, Cecelia 
How to Fall in Love  / Cecelia Ahern 
London:  HARPER,  2013 
416 pages :,   ; 18 cm 
 
ISBN 9780007481583 
 
1. Man-woman relationships English  2. Fiction 
 
KB 
 
Christine Rose is crossing the Ha'Penny Bridge in Dubline late one night wen she sees a stranger, Adam, poised to 
jump. Desperate to help, she talks him into a reckless deal: if he gives her two weeks - till his 35th Birthday - she'll 
prove life is worth 
 
 
2482. PR6101 .H47 2013 
Ahern, Cecelia 
How To Fall In Love  / Cecelia Ahern 
London, UK :  HARPER ,  2013 c2013 
416 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9780007481583 
 
1. Man-woman relationships English  2. Fiction 
 
KJ 
 
Christine Rose is crossing the Ha'Penny Bridge in Dubline late one night wen she sees a stranger, Adam, poised to 
jump. Desperate to help, she talks him into a reckless deal: if he gives her two weeks - till his 35th Birthday - she'll 
prove life is worth 
 
 
2483. PR6101.T54 A85 2017 
Atkins, Dani 
This Love  / DANI ATKINS 
London :  Simon & Schuster Ltd ,  2017 2017 
623 
 
468 pages,   ; 20 cm 
 
ISBN 9781471142253 
 
1. Man-woman relationships Interpersonal relations 
 
P3 
 
Winner of the RNA Award 2018.This Love is an emotional family drama for fans of Jojo Moyes and Dorothy 
Koomson, from the bestelling author of Fractured.Sophie stopped believing in happy endings a long time ago, but 
could this love change all of that?Sophi 
 
 
2484. PR6102.A93 B39 2010 
Baxendale, Trevor 
Doctor Who Decide Your Destiny Claws Of The Macra  / Trevor Baxendale 
London :  BBC Children's Books ,  2010 2010 
192 pages,   ; 20 cm 
 
ISBN 9781405906852 
 
1. Doctor (Fictitious character) 
 
P1 
 
 
 
2485. PR6102.K46 B87 2014 
Kent, Hannah 
Burial Rites  / Hannah Kent 
Sydney :  Picador ,  2014 2014 
338 pages,   ; 20 cm 
 
ISBN 9781447233176 
 
1. Women murderers Murder    2. Fiction Fiction    ; Iceland 
 
KPG 
 
 
 
2486. PR6104.U536 V45 2007 
Rubinstein, Matt 
VELLUM  / Matt Rubinstein 
London :  Quercus ,  2007 2007 
266 pages,   ; 20 cm 
 
ISBN 9781847242938 
 
1. Fantasy Fiction Illumination of books and manuscripts Translating and interpreting    2. Fiction Fiction    ; 
Australia 
 
LIJ 
 
The discovery of a manuscript in a forgotten language leads a man into a feverish quest to decipher its meaning 
 
 
2487. PR6106.L55 L58 2017 
624 
 
Flint, Emma 
Little Deaths A Novel  / Emma Flint 
New York :  Hachette BOOKS ,  2017 2017 
311 pages :,   ; 24 cm 
 
ISBN 9780316272476;9780316272483;9780316272490 (eISBN) 
 
1. Single mothers Journalists Children  2. Fiction Fiction Fiction  3. Crimes against 
 
KJ 
 
 
 
2488. PR6108.A485 C67 2009 
The coroner  / M.R.Hall 
London:  Macmillan,  2009 
455 pages,   ; 25 cm 
 
ISBN 9780330458368 
 
1. Coroners Suicide Divorced women Criminal Investigation  2. Fiction Fiction Fiction Fiction      ; England 
England 
 
KPG 
 
 
2489. PR6108.A485 R44 2011 
Hall, M. R. 
THE REDEEMED  / M. R. Hall 
London :  Mantle ,  2011 2011 
402 pages,   ; 24 cm 
 
ISBN 9780330458382 
 
1. Coroners England Murder  2. Fiction Fiction Fiction  3. Crimes against Investigation    ; England 
 
KPG 
 
 
2490. PR6111.E486 K45 2016 
Kelk, Lindsey 
We Were on a BREAK  / LINDSEY KELK 
London :  HarperCollins ,  2016 2016 
404 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9780007582433 
 
1. Man-woman relationships England 
 
P3 
 
Is it a break? Or is it a blip?`You've just had a holiday,' I pointed out, trying not to yawn. `Wasn't that enough of a 
break?'`I don't mean that kind of break.'There's nothing worse than the last day of holiday. 
 
 
 
2491. PR6114.E963 N496 2017 
Newman, Peter 
625 
 
The Seven  / Peter Newman 
London :  Harper Voyager ,  2017  2017 
456 pages,   ; 23 cm 
 
ISBN 9780008180188 
 
1. Survival End of the world Imaginary wars and battles  2. Fiction Fiction Fiction 
 
PKD 
 
Since then the world has changed. Vesper, following the footsteps of her father, journeyed to the breach and closed the 
tear between worlds, protecting the last of humanity, but also trapping the infernal horde and all those that fell to its 
corruptions: 
 
 
2492. PR6120.O56 T66 2017 
Toon, Paige 
The Last Piece Of My Heart  / Paige Toon 
London :  Simon & Schuster Ltd ,  2017 2017 
402 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9781471163029 
 
1. Man-woman relationships Widowers Travel writers 
 
P3 
 
A gorgeous, warm novel' ADELE PARKS When life feels like a puzzle, sometimes it's the small pieces that make up 
the bigger picture... Join Bridget on a journey to put her world back together.  
 
 
2493. PR625 .W335 2017 
De Waal, Ariane 
Theatre on Terror Subject Positions in British Drama  / Ariane de Waal 
Berlin, [Germany] Boston, [Massachusetts] :  De Gruyter ,  2017 2017 
298 pages :,  illustrations ; 24 cm 
 
ISBN 9783110515121 
 
1. English drama Theater    2. History and criticism History  4. 20th century  ; Great Britain 
 
PP 
 
In a moment of intense uncertainty surrounding the means, ends, and limits of (countering) terrorism, this study 
approaches the recent theatres of war through theatrical stagings of terror.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2494. PR830.A8 N39 2004 
Nazer, Mende 
Slave The True Story Of A Girl's Lost Childhood And Her Fight For Survival  / Mende Nazer And Damien 
626 
 
Lewis 
Great Britain :  Virago ,  2004 2004 
325 pages,   ; 24 cm 
 
ISBN 1844081141 (paperback.) 
 
1. Autobiography Women Slaves Slaves Women Slaves Slaves    2. Biography Biography Biography 
Biography    ; Sudan Sudan Great Britain Great Britain 
 
LIJ 
 
Mende Nazer lost her childhood at age twelve, when she was sold into slavery. It all began one horrific night in 1993, 
when Arab raiders swept through her Nuba village, murdering the adults and rounding up thirty-one children, 
including Mende.  
 
 
2495. PR881 .G66 1992 
Goodman, Susan 
Mother love  / Susan Goodman 
London :  Michael Joseph ,  1992 1992 
377 pages,   ; 22 cm 
 
ISBN 9780718134587;0718134583 
 
1. English fiction 
 
CS1 
 
As World War II looms over London, Vera Bowen, a young actress from the East End, embarks on a ruthless and 
passionate affair with the sophisticated Robert Brandon. The war separates them after a child is born, and the future is 
haunted by family secrets 
 
 
2496. PR9199.4.K377 A6 2017 
Kaur, Rupi 
the sun and her flowers  / rupi kaur 
London, UK :  Simon & Schuster ,  2017 2017 
248 pages :,  illustrations ; 20 cm 
 
 
ISBN 9781471165825 
 
1. Self-actualization (Psychology) Women  2. Poetry Poetry 
 
KJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2497. PR9199.4.M3347 S73 2015 
Mandel, Emily St. John, 
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Station eleven a novel  / Emily St. John Mandel 
New York :  Alfred A. Knopf ,  2015 2015 
333 pages,   ; 22 cm 
 
ISBN 978038535330 
 
1. Actors Time travel  2. Fiction Fiction 
 
KPG 
 
 
2498. PR9405.9.S5 .S658 2017 
Smith, Wilbur 
War Cry  / Wilbur Smith With David Churchill 
London:  Harper Coll 
ins Publishers,  2017 
506 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9780008230074 
 
1. British Hunting guides Spy stories  2. Fiction Fiction       ; Africa, East 
 
PKD 
 
Saffron grows up on a sprawling Kenyan estate, under the watchful eye of her father, prominent businessman and 
distinguished war veteran Leon Courtney. Her childhood is idyllic, until a family tragedy forces her to grow up much 
faster than necessary.  
 
 
2499. PR9499.3.T536 N37 2012 
Thayil, Jeet 
Narcopolis  / Jeet Thayil 
London :  Faber and Faber ,  2012 2012 
viii, 292 pages,   ; 24 cm 
 
ISBN 9780571283071 
 
1. Mumbai (India)    2. Fiction 
 
PPKS 
 
A rich and hallucinatory novel, set around a bombay opium den, that follows a fascinating cast of flawed characters as 
the city transforms itself over three decades. Wait now, light me up so we do this right, yes, hold me steady to the 
lamp, hold it,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2500. PR9619.4.H87 H37 2016 
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Hurley-Moore, Nicole 
Hartley's Grange  / Nicole Hurley-Moore 
Crows Nest, Nsw :  Arena Allen & Unwin ,  2017 2016 
300 pages,   ; 20 cm 
 
ISBN 9781760295059 
 
1. Man-woman relationships Australian fiction    2. Fiction 
 
PN9 
 
From bestselling author Nicole Hurley-Moore, Hartley's Grange is an inspirational story about a woman putting her 
life back together, pursuing her dreams and taking charge of her future. 
 
 
2501. PR9619.4.K467 G66 2017 
Kent, Hannah 
The Good People  / Hannah Kent 
London :  Picador, an imprint of Pan Macmillan ,  2017 2017 
; 23 cm 
 
ISBN 9781743534908 
 
1. Historical fiction Changelings Superstition  2. Fiction Fiction 
 
KPG 
 
 
2502. PS3509.H663 E37 1975 
Ehrlich, Max, 
The Reincarnation Of Peter Proud  / Max Ehrlich 
New York :  Bantam Books ,  1975 1974 
276 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 
 
1. Reincarnation    2. Fiction 
 
CS1 
 
 
 
2503. PS352 .B43 2016 
Geis, Deborah R., 
Beat Drama Playwrights and Performances of the 'Howl' Generation  / edited by Deborah R. Geis ; series 
editors, Enoch Brater and Mark Taylor-Batty 
London :  Bloomsbury Methuen Drama, an imprint of Bloomsbury Publishing Plc ,  2016 2016 
xi, 357 pages :,   ; 23 cm 
 
ISBN 9781472567871 
 
PP 
 
 
Literary Studies: From C 1900 -. Readers and acolytes of the vital early 1950s-mid 1960s writers known as the Beat 
Generation tend to be familiar with the prose and poetry by the seminal authors of this period: Jack Kerouac, 
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2504. PS3527.O5 V4 1994 
Venable, Terry 
Venables The Autobiography  / Terry Venables And Neil Hanson 
Michael Joseph :  London ,  1994 1994 
xii, 468 pages,  illustrations, portraits ; 24 cm 
 
ISBN 9780140240771 
 
1. Soccer Managers    2. biography    ; england 
 
P1 
 
 
2505. PS3537 .T3234 R4 1986 
Steinbeck, John 
The red pony  / John Steinbeck 
92 p.,   ; 22 cm 
 
ISBN 0435120565 
 
1. English fiction 
 
LIJ 
 
 
2506. PS3537 .T3234 R4 1986 
Steinbeck, John 
The red pony  / John Steinbeck 
92 p.,   ; 22 cm 
 
ISBN 0435120565 
 
1. English fiction 
 
LIJ 
 
 
2507. PS3537.T3234 O2 2002 
Steinbeck, John 
Of mice and men  / John Steinbeck 
103 p.,   ; 21 cm 
 
ISBN 0142000671 
 
1. Male Friendship People With Mental Disabilities Ranch Life Cowboys    2. Fiction Fiction Fiction Fiction 
 
LIJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2508. PS3537.T3234 O2 2002 
Steinbeck, John 
Of mice and men  / John Steinbeck 
630 
 
103 p. 
 
1. People With Mental Disabilities Ranch Life Cowboys    2. Fiction Fiction Fiction Fiction 
 
LIJ 
 
2509. PS3551.N454 S56 2006 
Showalter, Gena 
oh my goth  / Gena Showalter 
New York ; London :  MTV Books/Pocket Books ,  2006 2006 
246 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9781416524748 
 
1. Teenage girls Goths Virtual reality    2. Fiction Fiction Fiction 
 
LIJ 
 
When fiercely independent Jade Leigh, who assumes a goth appearance, gets into trouble again, her principal decides 
to teach her a lesson and puts her into an alternate universe where the whole world has gone goth and Jade is now 
popular 
 
2510. PS3551.N464 A6 1986 
Angelou, Maya 
MAYA ANGELOU Poems  / Maya Angelou 
New York, N.Y. :  Bantam ,  1986 1986 
209 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 0553255762 
 
1. American poetry 
 
LIJ 
 
"The wisdom, rue and humor of her storytelling are borne on a lilting rhythm completely her own, the product of a 
born writer's senses nourished on black church singing and preaching, soft mother talk and salty street talk, and on 
literature: James Weldon 
 
2511. PS3552.A446 F35 2018 
Baldacci, David 
The Fallen  / David Baldacci 
New York :  Grand Central Publishing ,  2018 2018 
420 pages :,   ; 24 cm 
 
ISBN 9781538713730;9781538761397;9781538713662;9781538761373 (eISBN);9781538763087 
 
1. Government investigators Serial murder investigation Opioid abuse Memory disorders  2. Fiction Fiction 
Fiction Fiction 
 
KJ 
 
 
 
 
 
Amos Decker and his FBI colleague Alex Jamison are in Baronville, Pennsylvania, visiting Alex's sister and her 
family. It's a bleak place: a former mill and mining town with a crumbling economy and rampant opioid addiction.  
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2512. PS3552.A446 F59 2017 
Baldacci 
The Fix  / David Baldacci 
New York :  Grand Central Publishing ,  2017 2017 
521 pages :,   ; 18 cm 
 
ISBN 9781538728994;9781455586554 (eISBN) 
 
1. Murder Terrorism Intelligence officers  2. Fiction Fiction Fiction  3. Investigation Prevention 
 
KJ 
 
Amos Decker witnesses a murder just outside FBI headquarters. A man shoots a woman execution-style on a crowded 
sidewalk, then turns the gun on himself. Even with Decker's extraordinary powers of observation and deduction, the 
killing is baffling.  
 
 
2513. PS3552.A446 E63 2017 
Baldacci, David 
End Game  / David Baldacci 
New York :  Grand Central Publishing ,  2017 2017 
507 pages :,   ; 18 cm 
 
ISBN 9781538762240;9781455586622;9781455586639 (eISBN) 
 
1. Assassins Missing persons  2. Fiction Fiction 
 
KJ 
 
Will Robie and Jessica Reel are two of the most lethal people alive. They're the ones the government calls in when the 
utmost secrecy is required to take out those who plot violence and mass destruction against the United States.  
 
 
2514. PS3552.A446 F35 2018 
Baldacci, David 
The Fallen  / David Baldacci 
New York :  Grand Central Publishing ,  2018 2018 
420 pages :,   ; 24 cm 
 
ISBN 9781538713730;9781538761397;9781538713662;9781538761373 (eISBN);9781538763087 
 
1. Government investigators Serial murder investigation Opioid abuse Memory disorders  2. Fiction Fiction 
Fiction Fiction 
 
KB 
 
Amos Decker and his FBI colleague Alex Jamison are in Baronville, Pennsylvania, visiting Alex's sister and her 
family. It's a bleak place: a former mill and mining town with a crumbling economy and rampant opioid addiction.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2515. PS3552.A446 F59 2017 
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Baldacci, David 
The Fix  / David Baldacci 
New York :  Grand Central Publishing ,  2017 2017 
521 pages :,   ; 17 cm 
 
ISBN 9781538728994;9781455586554 (eISBN) 
 
1. Government investigators Murder Terrorism  2. Fiction Fiction Fiction  3. Investigation Prevention 
 
KB 
 
Amos Decker witnesses a murder just outside FBI headquarters. A man shoots a woman execution-style on a crowded 
sidewalk, then turns the gun on himself. Even with Decker's extraordinary powers of observation and deduction, the 
killing is baffling. Decker 
 
 
2516. PS3553 .C33 2012 
Cabot, Meg 
Underworld  / Meg Cabot 
London :  Macmillan Children's Books ,  2012 2012 
308 pages,   ; 21 cm 
 
ISBN 9780330453875 
 
1. Disasters  2. Fiction.  3. Psychological aspects 
 
PUU 
 
 
 
2517. PS3553.C67 R43 2012 
Cornwell, Patricia 
Red mist  / Patricia Cornwell 
501 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9780751548020 (paperback.) 
 
1. Scarpetta, Kay (Fictitious Character) Forensic Pathologists Women Physicians Medical Examiners (Law) 
Murder Women Prisoners    2. Fictio Fictio Fictio Fictio Fictio Fictio Investigation    ; Georgia Georgia 
 
KPG 
 
 
2518. PS3553.H15 C43 2017 
Chabon, Michael 
Moonglow  / Michael Chabon 
London :  HarperCollins Publishers ,  2017 2017 
428 pages,   ; 20 cm 
 
ISBN 9780007548927 
 
1. Family secrets Space race Terminally ill Grandparent and child 
 
P3 
 
Moonglow unfolds as a deathbed confession. An old man, his tongue loosened by powerful painkillers, his memory 
stirred by the imminence of death, tells stories to his grandson, uncovering bits and pieces of a history long buried. 
Why did he try to strangl 
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2519. PS3553.O225 I56 2005 
Coben, Harlan 
The Innocent  / Harlan Coben 
Great Britain :  Orion Books ,  2005 2005 
370 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9781407245584 
 
1. Married people Suspense Judicial error  2. Fiction Fiction Fiction 
 
PUU 
 
 
 
2520. PS3553.O692 C67 2017 
Cornwell, Patricia 
Chaos  / Patricia Cornwell 
London :  HarperCollins ,  2017 2016 
421 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9780008150679 
 
1. Forensic pathologists Medical examiners (Law) Women physicians 
 
P3 
 
No. 1 New York Times bestselling author Patricia Cornwell delivers the twenty-fourth engrossing thriller in her high-
stakes series starring medical examiner Dr. Kay Scarpetta.Someone is following you.One summer evening in New 
England, two young girls stum 
 
 
2521. PS3553.R48 S73 2006 
Crichton, Michael 
State Of Fear A Novel  / Michael Crichton 
New York, NY :  HARPER An Imprint of HarperCollins Publishers ,  2004 2006 
xii, 798 pages :,  illustrations ; 19 cm 
 
ISBN 9780061782664 
 
1. Submarines (Ships) Ecoterrorism Fiction  2. Fiction Fiction 
 
KJ 
 
In Tokyo, in Los Angeles, in Antarctica, in the Solomon Islands . . . an intelligence agent races to put all the pieces 
together to prevent a global catastrophe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2522. PS3554 .D46 1992 
DeMille, Nelson 
634 
 
The General's Daughter  / Nelson DeMille 
London :  HarperCollins Publishers ,  1992 1992 
505 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 0586218505 
 
1. United States. Army Women soldiers Murder    2. Investigation 
 
CS1 
 
 
2523. PS3555.D4845 W58 1999 
Edson, Margaret 
Wit a play  / by Margaret Edson 
85 p.,   ; 20 cm 
 
ISBN 0571198775 (alk. paper);9780571198771 
 
1. Cancer in women Women college teachers English teachers    2. Drama Drama Drama 
 
LIJ 
 
 
2524. PS3556.R352 F73 2016 
Franzen, Jonathan 
Purity  / Jonathan Franzen 
London :  HarperCollins Publishers ,  2016 2015 
563 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9780008192518 
 
1. Identity (Psychology) Young women Interpersonal relations 
 
P3 
 
The Sunday Times bestseller from the author of Freedom and The Corrections.Young Pip Tyler doesn't know who she 
is. She knows that her real name is Purity, that she's saddled with {dollar}130,000 in student debt, that she's squatting 
with anarchists  
 
 
2525. PS3557.U3564 G84 2017 
Guhrke, Laura Lee 
The Truth About Love and Dukes  / Laura Lee Guhrke 
New York :  HarperCollins Publishers Inc ,  2017 2017 
369 pages,   ; 17 cm 
 
ISBN 9780062469854 
 
1. Nobility Man-woman relationships 
 
P3 
 
 
 
 
 
Dear Lady Truelove, I have fallen in love, truly and completely in love, for the first time. The man whom I hold in 
such passionate regard, however, is not of my station. He is a painter, a brilliant artist. Needless to say, my family 
635 
 
would not approve. 
 
 
2526. PS3559.R8 W67 1998 
Irving, John 
The world according to garp  / John Irving 
569 p.,   ; 18 cm 
 
ISBN 0552111902 
 
1. Eccentrics and eccentricities Feminists Mothers and sons Women Authors  2. Fiction Fiction  3. Fiction 
Fiction Fiction Fiction Fiction    ; United States United States 
 
LIJ 
 
 
2527. PS3560.A25 S66 2013 
Jackson, Lisa 
Something wicked  / Lisa Jackson 
361 pages,   ; 24 cm 
 
ISBN 9781420118483(pbk.);142011848X 
 
1. Cults Oregon  2. Fiction Fiction 
 
PUPP 
 
 
2528. PS3561.I483 .O89 2015 
Oswald, James 
The broken world  / J.D. Oswald 
London:  Penguin Books,  2015 
i, 572 p.,   ; 20 cm 
 
ISBN 9781405917780 (pbk.) 
 
1. Fiction 
 
S17 
 
 
2529. PS3561.I483 K56 2015 
King, Stephen 
Mr.Mercedes A Novel  / Stephen King 
New York :  Pockets Book ,  2015 2014 
527 pages,   ; 17 cm 
 
ISBN 9781501114953 
 
1. Mercedes automobiles Serial murderers 
 
P3 
 
 
 
 
In a mega-stakes, high-suspense race against time, three of the most unlikely and winning heroes Stephen King has 
ever created try to stop a lone killer from blowing up thousands. In the frigid pre-dawn hours, in a distressed 
636 
 
Midwestern city 
 
 
2530. PS3561.I56 S56 2017 
King, Stephen 
Sleeping Beauties{A0} A Novel  / Stephen King And Owen King 
New York :  Scribner ,  2017  
x, 702 pages :,   ; 25 cm 
 
ISBN 9781501163401;9781501163425 (eISBN) 
 
1. Demonology Women Epidemics Male domination (Social structure)  2. Fiction Fiction Fiction Fiction 
 
KB 
 
In a future so real and near it might be now, something happens when women go to sleep: they become shrouded in a 
cocoon-like gauze. If they are awakened, if the gauze wrapping their bodies is disturbed or violated, the women 
become feral and spectacularl 
 
 
2531. PS3561.L478 P54 2017 
Kline, Christina Baker 
A Piece Of The World  / Christina Baker Kline 
London :  The Borough Press ,  2017 2017 
309 pages :,  some colour illustrations ; 23 cm 
 
ISBN 9780008220068 
 
1. Charcot-Marie-Tooth disease Paraplegics Painters Artists' models  2. Fiction Fiction Fiction Fiction  3. 
Patients 
 
KJ 
 
 
2532. PS3562.I5123 B43 2017 
Lindsey, Johanna 
Beautiful Tempest  / Johanna Lindsey 
New York :  Pocket Books ,  2018 2017 
371 pages,   ; 24 cm 
 
ISBN 9781501162213 
 
1. Malory family (Fictitious characters) Pirates Man-woman relationships Aristocracy (Social class) 
 
P3 
 
#1 New York Times bestselling author Johanna Lindsey brings her "signature blend of witty writing, charmingly 
unique characters, and a sexy love story" (Booklist) to the tempestuous tale of Jacqueline Malory, whose furious thirst 
for revenge leads  
 
 
 
 
 
 
2533. PS3563.A7239 M37 2011 
Martin, George R. R. 
A Storm Of Swords Part One: Steel And Snow  / George R. R. Martin 
637 
 
London :  HarperCollins ,  2011  
623 pages :,  illustrations, maps ; 18 cm 
 
ISBN 9780006479901;9780007119554 
 
1. Imaginary wars and battles American fiction 
 
P3 
 
Winter approaches Westeros like an angry beast.The Seven Kingdoms are divided by revolt and blood feud. In the 
northern wastes, a horde of hungry, savage people steeped in the dark magic of the wilderness is poised to invade the 
Kingdom of the North where 
 
 
2534. PS3563.A7239 M37 2011 
Martin, George R. R. 
A Storm Of Swords Part One: Steel And Snow  / George R. R. Martin 
London :  Harpercollins ,  2011  
623 pages :,  illustrations, maps ; 18 cm 
 
ISBN 9780006479901;9780007119554 
 
1. Imaginary wars and battles American fiction 
 
KJ 
 
Winter approaches Westeros like an angry beast.The Seven Kingdoms are divided by revolt and blood feud. In the 
northern wastes, a horde of hungry, savage people steeped in the dark magic of the wilderness is poised to invade the 
Kingdom of the North where 
 
 
2535. PS3563.A7239 M37 2011 
Martin, George R. R. 
A Storm Of Swords  / George R. R. Martin 
London :  HarperCollins ,  2011  
607 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9780007119554;9780006479901 
 
1. Magic Paranormal Fiction 
 
P3 
 
The Starks are scattered.Robb Stark may be King in the North, but he must bend to the will of the old tyrant Walder 
Frey if he is to hold his crown. And while his youngest sister, Arya, has escaped the clutches of the depraved Cersei 
Lannister and her son 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2536. PS3566.A822 F54 2018 
Patterson, James 
Fifty Fifty  / James Patterson And Candice Fox 
638 
 
New York :  Little, Brown & Company ,  2018 2018 
370, 13 pages :,   ; 25 cm 
 
ISBN 9780316513227;9780316513234 
 
1. Women detectives Serial murderers Hostages Brothers and sisters Mass murder Murder  2. Fiction Fiction 
Fiction Fiction Fiction Fiction 
 
KJ 
 
"Sam Blue stands accused of the brutal murders of three young students, their bodies dumped near the Georges River. 
Only one person believes he is innocent: his sister, Detective Harriet Blue. And she's determined to prove it. But 
Harry's outburst at her 
 
 
2537. PS3566.A822 F54 2018 
Patterson, James 
Fifty Fifty 
New York :  Little, Brown & Company ,  2018 2018 
370, 13 pages,   ; 25 cm 
 
ISBN 9780316513227;9780316513234 
 
1. Women detectives Serial murderers Hostages Brothers and sisters Mass murder| Murder  2. Fiction Fiction 
Fiction Fiction Fiction Fiction  3. Investigation 
 
KB 
 
"Sam Blue stands accused of the brutal murders of three young students, their bodies dumped near the Georges River. 
Only one person believes he is innocent: his sister, Detective Harriet Blue. And she's determined to prove it. But 
Harry's outburst at her 
 
 
2538. PS3568 .I265 P86 2014 
Rice, Anne 
Prince Lestat The Vampire Chronicles  / Anne Rice 
New York:  Anchor Books,  2014 
xxi, 581 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9781101872987 
 
1. Lestat (Fictitious character) Vampires Vampires    2. Fiction Fiction Novel 
 
PKD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2539. PS3568.E476 D48 2008 
Reichs, Kathy 
639 
 
Devil Bones  / Kathy Reichs 
London :  Arrow Books ,  2013 2008 
x, 369 pages,   ; 20 cm 
 
ISBN 9780099492375 
 
1. Brennan, Temperance (Fictitious character) Women forensic anthropologists Satanism  2. Fiction Fiction 
Fiction 
 
PUU 
 
An underground chamber is exposed in a seedy, dilapidated house. In the dark cellar, a ritualistic display is revealed: a 
human skull rests on a cauldron, surrounded by slain chickens and bizarre figurines. 
 
 
2540. PS3568.O5398 R65 2016 
Rollins, James 
War Hawk A Tucker Wayne Novel  / James Rollins, Grant Blackwood 
New York :  William Morrow ,  2016 2016 
525 pages,  illustrations ; 19 cm 
 
ISBN 9780062135292 
 
1. Conspiracies Special operations (Military science) Biological weapons 
 
P3 
 
Former Army Ranger Tucker Wayne and his war dog Kane are thrust into a global conspiracy that threatens to shake 
the foundations of American democracy in this second exciting Sigma Force spinoff adventure from New York Times 
bestselling authors James Roll 
 
 
2541. PS3569 .S74 2015 
Neal Stephenson 
Seveneves a novel  / Neal Stephenson 
New York, NY :  William Morrow an imprint of HarperCollins Publishers ,  2015 2015 
867 pages, [2 unnumbered pages of plates],  color. illustrations. ; 23 cm 
 
ISBN 9780062190376 
 
1. Space colonies Disasters Survival  2. Fiction Fiction Fiction 
 
KPG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2542. PS3569.P363 L37 2010 
Sparks, Nicholas 
640 
 
The last song  / Nicholas Sparks 
xiv, 463 p.,   ; 18 cm 
 
ISBN 9780446570961 (pbk.);0446547565 (pbk.) 
 
1. Teenage girls  2. Fictio 
 
LIJ 
 
 
2543. PS3569.P363 .D43 2009 
Spark, Nicholas 
Dear John  / Nicholas Sparks 
xii, 335 p.,   ; 18 cm 
 
ISBN 9780446567336 (pbk.);0446567337 (pbk.) 
 
1. Long-distance relationships Soldiers  2. Fictio Fictio 
 
LIJ 
 
 
2544. PS3569.P363 S23 2015 
Siti Balqis Syed Mohd Noor 
Tahniah! Puan Hamil  / Siti Balqis Syed Mohd Noor, Dr. Murizah Mohd Zain ; Edited by Nurul Hajjar binti 
Atan 
Semenyih, Selangor :  Humaira Publication Sdn Bhd ,  2015 2015 
vi, 191 pages,  illustrations ; 23 cm 
 
ISBN 9789670886114 
 
1. Pregnant women Pregnancy Gynecology    2. Care and hygiene 
 
PUPP 
 
 
2545. PS3569.P363 W35 2006 
Sparks 
A walk to remember  / Nicholas Sparks 
215 p.,   ; 18 cm 
 
ISBN 0751538949 
 
1. Teenage Boys    2. Fiction 
 
LIJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2546. PS3569.S63 T78 2005 
641 
 
Sparks, Nicholas 
True believer a novel  / Nicholas Sparks 
viii, 322 p.,  ill. ; 22 cm 
 
ISBN 9780446618151;0446618152 
 
1. Science Writers Apparitions North Carolina    2. Fiction Fiction Fiction 
 
LIJ 
 
2547. PS3570.H62 H86 2011 
Thompson, Hunter S 
The Rum Dairy  / Hunter S. Thompson 
London :  Bloomsbury ,  1998 1998 
312 pages,   ; 20 cm 
 
ISBN 9781408814673 
 
1. Journalists    2. Fiction 
 
LIJ 
 
Begun in 1959 by a then-twenty-two-year-old Hunter S. Thompson, The Rum Diary is a brilliantly tangled love story 
of jealousy, treachery and violent alcoholic lust in the Caribbean boomtown that was San Juan, Puerto Rico, in the late 
1950s.  
 
 
2548. PS3572.A4284 A84 2014 
Jeff VanderMeer 
Annhilation  / eff VanderMeer 
New York :  Farrar, Straus and Giroux ,  @2014 2014 
195 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9780374104092 
 
1. Science fiction Women scientists -- Fiction 
 
KPG 
 
 
2549. PS3573 .N64 2011 
Alyson 
Everlasting The Immortals  / Alyson No{llig}l 
London :  Macmillan ,  2011 2011 
320 pages,   ; 20 cm 
 
ISBN 9780330528122 
 
1. Psychic ability Immortality Paranormal fiction 
 
P1 
 
 
 
2550. PS3573.E3935 W45 2016 
Weiner, Jennifer 
certain girls  / jennifer Weiner 
New York :  Pocket Books ,  2016 2008 
642 
 
452 pages,   ; 17 cm 
 
ISBN 9781501153303 
 
1. Mothers and daughters Single mothers Child rearing 
 
P3 
 
In this witty and tender sequel to Good in Bed, Jennifer Weiner's bighearted heroine Cannie Shapiro balances middle 
age and motherhood to a preteen daughter filled with Weiner's "signature observations and spot-on insights into 
human nature,  
 
 
2551. PS3573.E3935 W45 2014 
Weiner, Jennifer 
All Fall Down A Novel  / Jennifer Weiner 
New York :  Washington Square Press ,  2014 2014 
386 pages,   ; 24 cm 
 
ISBN 9781451617795 
 
1. Women drug addicts Self-realization in women  2. Rehabilitation   3. Fiction. Fiction. 
 
P3 
 
Allison Weiss got her happy ending, a handsome husband, an adorable daughter, a job she loves, and the big house in 
the suburbs. But while waiting in the pediatrician´s office, she opens a magazine to a quiz about addiction and starts to 
wonder. 
 
 
2552. PS3603 .C378 2010 
Carter, Chris 
The Executioner  / Chris Carter 
London :  Simon & Schuster ,  2010  2010 
472 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9781847396433 
 
1. Police Serial murderers    2. Fiction     ; California California 
 
PKD 
 
Inside a Los Angeles church, on the altar steps, lies the blood-soaked, decapitated body of a priest. Carefully 
positioned, legs stretched out, arms crossed over the chest, the most horrifying thing of all is that the priest's head  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2553. PS3604.P94 S53 
Shaw, George Bernard 
643 
 
My fair lady  / George Bernard Shaw; Alan Jay Lerner 
New York :  Signet Classic ,  1980 1980 1980 
219 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9780451530097 
 
1. Man-woman relationships Drama  2. Fiction 
 
KPG 
 
 
2554. PS3604.U565 A89 2017 
Dunn, Sarah 
The arrangement A Novel  / Sarah Dunn 
New York :  Little, Brown and Company ,  2017 2017 
357 pages :,   ; 25 cm 
 
ISBN 9780316013598;9780316440462 
 
1. Married people Open marriage Autistic children  2. Fiction Fiction Fiction 
 
KB 
 
Lucy and Owen, a progressive New York couple with an autistic son, move to a bucolic Hudson Valley exurb and 
immerse themselves in the local community. Their bond is tested by an invitation to become an open-marriage couple. 
 
 
2555. PS3604.U565 A89 2017 
Dunn, Sarah 
The arrangement A Novel  / Sarah Dunn 
New York :  Little, Brown and Company ,  2017 2017 
357 pages :,   ; 25 cm 
 
ISBN 9780316013598;9780316440462 
 
1. Married people Open marriage Autistic children  2. Fiction Fiction Fiction 
 
KJ 
 
Lucy and Owen, a progressive New York couple with an autistic son, move to a bucolic Hudson Valley exurb and 
immerse themselves in the local community. Their bond is tested by an invitation to become an open-marriage couple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2556. PS3608.H67 K58 2013 
Khaled Hosseini 
The Kite runner  / Khaled Hosseini 
644 
 
 
xiv, 371 p.,   ; 21 cm 
 
ISBN 9781594631931 (pbk.) 
 
1. Male Friendship Boys Social Classes Betrayal    2. Fiction Fiction Fiction Fiction 
 
LIJ 
 
 
2557. PS3608.O832 K43 2004 
Hosseini, Khaled 
The Kite Runner  / Khaled Hosseini 
London :  Bloomsbury Publishing ,  2004 2004 
340 pages.,   ; 18 cm 
 
ISBN 9780747573395 
 
1. Male friendship Afghanistan Social classes Betrayal Boys  2. Fiction Fiction Fiction Fiction Fiction 
 
KPG 
 
 
2558. PS3612.E346 P33 2017 
Lee, Min Jin 
Pachinko  / Min Jin Lee 
New York :  Grand Central Publishing ,  2017 2017 
490 pages :,   ; 24 cm 
 
ISBN 9781455563937;9781455563913 (eISBN);9781478970880;9781455569496 
 
1. Families Koreans  2. Fiction Fiction      ; Korea Japan 
 
KJ 
 
Pachinko follows one Korean family through the generations, beginning in early 1900s Korea with Sunja, the prized 
daughter of a poor yet proud family, whose unplanned pregnancy threatens to shame them all. Deserted by her lover, 
Sunja is saved when a youn 
 
 
2559. PS3612.E346 P33 2017 
Lee, Min Jin 
Pachinko  / Min Jin Lee 
New York 2017:  Grand Central Publishing ,  2017 
490 pages :,   ; 24 cm 
 
ISBN 9781455563937;9781455569496;9781478907121;9781455563913 (eISBN) 
 
1. Families Koreans  2. Fiction Fiction      ; Korea Japan 
 
KB 
 
Pachinko follows one Korean family through the generations, beginning in early 1900s Korea with Sunja, the prized 
daughter of a poor yet proud family, whose unplanned pregnancy threatens to shame them all.  
 
 
2560. PS3613 .M43 2009 
Mead, Richelle 
645 
 
Thorn Queen  / Richelle Mead 
London :  BANTAM BOOKS ,  2009 2009 
480 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9780553819878 
 
1. Women shamans Missing children Prophecies 
 
P1 
 
 
2561. PS3618.U755 S7 2006 
Russell, Karen 
St. Lucy's Home for Girls RAISED by WOLVES  / Karen Russell 
New York :  Knopf ,  2006 2006 
246 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9780099507321 
 
1. Everglades (Fla.) Florida    2. Fiction Fiction 
 
LIJ 
 
A debut anthology of short stories, set against the backdrop of the Florida Everglades, includes original tales, 
including "Haunting Olivia," "Z.Z.'s Sleepaway Camp for Disordered Dreamers," "Out to Sea,"  
 
 
 
2562. PS3619.E26 L68 2002 
Sebold, Alice 
The Lovoly Bones A Novel  / Alice Sebold 
Boston :  Little Brown ,  2002 2002 
328 pages,   ; 22 cm 
 
ISBN 0330485393 
 
1. Murder victims' families Teenage girls Psychological fiction    2. Fiction Crimes against Fiction 
 
LIJ 
 
This is the tale of family, memory, love, and living told by 14-year-old Susie Salmon, who is already in heaven. 
Through the voice of a precocious teenage girl, Susie relates the awful events of her death and builds out of her 
family's grief a hopeful  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2563. PS3619.E26 L68 2002 
Sebold, Alice 
646 
 
The Lovely Bones  / Alice Sebold 
New York :  Little Brown ,  2002 2002 
372 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9780316044400 (pbk.) 
 
1. Murder victims' families Teenage girls  2. Fiction  3. Fiction Crimes against 
 
LIJ 
 
 
2564. PS3619.S65 B43 2011 
Spinella, Laura, 
Beautiful disaster  / Laura Spinella 
New York:  Berkley Books,  2011 
370 pages,   ; 21 cm 
 
ISBN 9780425238608 
 
1. Love stories 
 
KPG 
 
 
2565. PS3620.E776 T47 2016 
Tessaro, Kathleen 
Rare Objects  / Kathleen Tessaro 
London :  HarperCollins Publishers ,  2016 2016 
xi, 378 pages,   ; 20 cm 
 
ISBN 9780007419876 
 
1. Young women Depressions Female friendship Upper class families 
 
P3 
 
The stunning new novel from the New York Times bestselling author of The Perfume Collector. {91}Beautifully 
written... wonderfully absorbing with a clever twist in the tale' Isabel Wolff, author of Ghostwritten Mae Fanning 
seizes on a job at a tiny,  
 
 
2566. PS374.C586 S23 2006 
Sachar, Louis 
small steps  / Louis Sachar 
London :  Bloomsbury Children's ,  2006 2006 
272 pages,   ; 20 cm 
 
ISBN 0747580308 
 
1. Cerebral palsy People with disabilities    2. Juvenile fiction Juvenile fiction 
 
LIJ 
 
 
Three years after being released from Camp Green Lake, Armpit is trying hard to keep his life on track, but when his 
old pal X-Ray shows up with a tempting plan to make some easy money scalping concert tickets 
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2567. PS648.S3 M577 2017 
Leigh, Stephen 
MISSISSIPPI ROLL  / George R. R. Martin; Stephen Leigh, David D.Levine, John Jon Miller, Kevin 
Andrew Murphy, Cherie Priest and 1 others 
London :   2017 2017 
320 pages,  illustrations ; 20 pages 
 
ISBN 9780008239565 
 
1. Viruses Paranormal fiction 
 
P3 
 
The return of the famous shared-world superhero books created and edited by George R. R. Martin, author of A Song 
of Ice and Fire.Perfect for current fans and new readers alike, Mississippi Roll is an all-new, adventurous jaunt along 
one of America's  
 
 
2568. PS648.S3 S644 2009 
George Mann 
The Solaris Book of New Science Fiction Volume Three  / Edited by George Mann 
Nottingham :  Solaris ,  2009 2009 
406 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9781844167098 
 
1. Science fiction, English Science fiction, American 
 
LIJ 
 
A collection of short fiction and novellas showcases the work of such popular science fiction writers as Alastair 
Reynolds, Stephen Baxter, and John Meaney 
 
 
2569. PS991.A1 S67 2009 
Scott, Michael 
The sorceress the secrets of the immortal nicholas flamel  / Michael Scott 
502 p.,   ; 18 cm 
 
ISBN 9780552562447 
 
1. Alchemists Magic Supernatural    2. Fiction Fiction Fiction 
 
LIJ 
 
While armies of the Shadowrealms gather and Machiavelli goes to Alcatraz to kill Perenelle Flamel, fifteen-year-old 
twins Sophie and Josh Newman accompany the Alchemist to England to seek Gilgamesh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2570. PT2607.I6 K55 2000 
Knight, Brenda 
648 
 
Women who love books too much Bibliophiles, Bluestockings & Prolific Pens from the Algonquin Hotel to 
the Ya-Ya Sisterhood  / Brenda Knight 
Berkeley, California :  Conari Press ,  2000 2000 
xi, 274 pages,  illustrations ; 19 cm 
 
ISBN 1573240249 
 
1. E?crivaines Femmes Femmes bibliophiles    2. Biographies Livres et lecture Biographies 
 
LIJ 
 
This is a celebration of the special relationship women can have with books. It crosses the ages from Biblical scribes 
to women writers making a name for themselves in the 21st century. 
 
 
 
2571. PT8177.12.L33 K8513 2017 
Bl?del, Sara 
The Lost Woman  / Sara Blaedel ; Translated By Mark Kline 
New York :  Grand Central Publishing ,  2017 2017 
296 pages :,   ; 24 cm 
 
ISBN 9781455541072;9781478940272;9781455541058 (eISBN) 
 
1. Women detectives  2. Fiction      ; Denmark 
 
KJ 
 
 
2572. PT8868 .A46 1961 
Ibsen, Henrik 
Hedda Gabler And Other Plays  / Henrik Ibsen, Translated From The Norwegian By Una Ellis-Fermor 
London:  PENGUIN BOOKS,  1961 
368 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 014044016X 
 
LIJ 
 
Known as the father of modern drama, Henrik Ibsen is considered one of the world's greatest playwrights. His ability 
to turn revolutionary philosophical ideas into brilliant social dramas inspired the likes of George Bernard Shaw, while 
his drive to manif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2573. PT9612.E5 S77 1991 
Strindberg, August 
Strindberg: Plays: Two (The Dance Of Death / A Dream Play / The Stronger) (Vol 2)  / August Strindberg, 
649 
 
Translated And Introduced By Micheal Meyer 
London :  METHUEN WORLD CLASSICS ,  1991 1991 
254 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 041349750X 
 
1. Swedish drama Swedish drama    2. Translations into English 
 
LIJ 
 
The second volume in the series of authoritative Methuen editions of Strindberg's Collected Plays. This volume 
contains two of Strindberg's best-known plays from the years following his mental breakdown: the expressionist 
masterpiece A Dream Play (1901) 
 
 
 
2574. PZ.7.S53 T86 2000 
Tunnels of blood  / Darren Shan 
229 pages,   ; 22 cm 
 
ISBN 9780316606080 
 
1. Vampires Freak{A0}shows  2. Fiction Fiction 
 
KPG 
 
Darren, Evra, and Mr. Crepsley leave the Cirque Du Freak and get a taste of the city, but when corpses drained of 
blood are discovered, Darren and Evra must confront a dangerous creature of the night 
 
 
2575. PZ3.S2494 Ag12 
Sartre, Jean-Paul 
THE AGE OF REASON  / BY JEAN-PAUL SARTE 
LONDON:  HAMISH HAMILTON,  1947 
360 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 
 
1. World War, 1939-1945    2. Fiction    ; France 
 
PUU 
 
 
2576. PZ3.S5892 M3 1975 
Simenon, Georges 
Maigret mystified  / by G. Simenon 
139 p, 
 
ISBN T000065246 
 
1. Margret, Jules (Fiction character) Police    2. Fiction Fiction    ; Paris France 
 
CS1 
 
 
2577. PZ3.S848 K5 2000 
Stevenson, Robert Louis 
Kidnapped  / Robert Louis Stevenson 
650 
 
viii, 324 p.,  ill. ; 22 cm 
 
ISBN 1582790922 
 
1. Kidnapping Historical fiction    2. Fiction 
 
LIJ 
 
 
 
2578. PZ3.W356 W6 2000 
Waugh, Evelyn 
Work Suspended and Other Stories  / by Evelyn Waugh 
London :  PENGUIN BOOKS ,  2000 1982 
316 pages,   ; 20 cm 
 
ISBN 0141184515 
 
1. English fiction 
 
LIJ 
 
 
Includes stories such as - Mr Loveday's Little Outing; Cruise; Period Piece; On Guard; An Englishman's Home; 
Excursion in Reality; Bella Fleace Gave a Party; Winner Takes All; Work Suspended; Scott-King's Modern Europe; 
Basil Seal Rides Again; and Charles 
 
 
2579. PZ3.W356 M46 2001 
Waugh, Evelyn 
Men at arms  / Evelyn Waugh 
245 p.,   ; 20 cm 
 
ISBN 0141185732 
 
1. Politics And War World War, 1939-1945 War War Stories    2. Fiction Fiction Religious Aspects Religious 
Aspects Fiction Religious Aspects    ; Great Britain Great Britain 
 
LIJ 
 
 
2580. PZ4.P737 F37 1977 
Plunkett, James 
Farewell Companions  / JAMES PLUNKETT 
London:  Hutchinson,  1977 
479 pages,   ; 24 cm 
 
ISBN 0091296307 
 
1. City and town life Working class Young men    2. Fiction Fiction Fiction 
 
CS1 
 
 
 
 
2581. PZ4.W519 .W47 1991 
West, Morris 
651 
 
The Salamander  / MORRIS WEST 
London :  Mandarin Paperback ,  1991 1973 
302 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9780749307028 
 
1. English fiction Serial murders Man-woman relationships 
 
CS1 
 
A political thriller set in Italy. For the moment the country walks a slippery, unfamiliar tightrope called democracy. On 
either side well-organized groups of right-wing and left-wing extremists lie in wait, ready to pounce. The author's 
other novels  
 
 
2582. PZ7 .U4447 2003 
Updale, Eleanor 
Montmorency Thief, liar, gentleman?  / Eleanor Updale 
New York :  Scholastic ,  2003 2003 
232 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 0439580366 
 
1. Thieves Multiple personality London (England)    2. Juvenile fiction Juvenile fiction History 1800-1950 
Juvenile fiction    ; England London 
 
LIJ 
 
In Victorian London, after his life is saved by a young physician, a thief utilizes the knowledge he gains in prison and 
from the scientific lectures he attends as the physician's case study exhibit to create a new, highly successful, double 
life 
 
 
2583. PZ7 .S6795 2005 
Snicket, Lemony 
The Penultimate Peril Book The Twelfth  / Lemony Snicket ; illustrations by Brett Helquist 
New York :  HarperCollins ,  2005 2005 
353 pages,  illustrations ; 19 cm 
 
ISBN 1405223375 
 
1. Baudelaire, Violet (Fictitious character) Baudelaire, Klaus (Fictitious character) Baudelaire, Sunny 
(Fictitious character) Orphans    2. Juvenile fiction Juvenile fiction Juvenile fiction Juvenile fiction 
 
LIJ 
 
While very little has been revealed about this next to last title in the SERIES Of Unfortunate Events series, this book 
does have things getting much worse, an evil Count Olaf, and the Baudelair Orphans losing a contest 
 
 
 
 
 
 
 
 
2584. PZ7 .F73 2012 
Frank , Baum, L. 
652 
 
The Wonderful Wizard of Oz  / L.Frank Baum 
United Kingdom:  Sky House,  2012 
143 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9781908533302 
 
1. Oz (Imaginary place) Wizard, of Oz (Fictitious character) Gale, Dorothy (Fictitious character) 
 
P1 
 
 
2585. PZ7 .S6805 2005 
Snow, Alan 
Here Be Monster! An Adventure Involving Magic, Trolls, And Other Creatures  / Alan Snow 
Oxford :  Oxford University Press ,  2005 2005 
543 pages,  illustrations ; 20 cm 
 
ISBN 0192719645 
 
1. Fantasy Trolls Monsters    2. Juvenile fiction Juvenile fiction Juvenile fiction 
 
LIJ 
 
Welcome to Ratbridge. But beware -- for there is skulduggery afoot. Young Arthur has fallen foul of the appalling 
outlaw, Snatcher, and is trapped alone in the town with every way home sealed. Meanwhile Snatcher and his men are 
working tirelessly in secre 
 
 
2586. PZ7 U64 Se 2004 
Ure, Jean 
Secret meeting  / Jean Ure 
190 p.,  ill. ; 20 cm 
 
ISBN 0007156200 
 
1. Online Chat Groups Internet Abduction False Personation    2. Juvenile Fiction Juvenile Fiction Juvenile 
Fiction 
 
LIJ 
 
 
2587. PZ7 U64 Sk 1996 
Ure, Jean 
Skinny Melon and me  / Jean Ure 
188 p.,  ill. ; 20 cm 
 
ISBN 0007121520 
 
1. Teenage Girls    2. Fiction 
LIJ 
 
 
 
 
 
 
2588. PZ7 U64 Se 2000 
Ure, Jean 
653 
 
The Secret of Sally Tomato  / Jean Ure 
159 p.,  ill. ; 20 cm 
 
ISBN 0006751504 
 
1. Teenage Boys    2. England 
 
LIJ 
 
 
2589. PZ7 .R899 2003 
Rushto, Rosie 
Friends, enemies and other tiny problem  / Rosie Rushton 
163 p,   ; 20 cm 
 
ISBN 1853407771 
 
1. Marginality, Social Teenage girls Interpersonal relations Friendship  2. Fiction Fiction Fiction Fiction. 
 
LIJ 
 
 
2590. PZ7 .S4484 2009 
Sedgwick, Marcus 
Revolver  / Marcus Sedgwick 
London :  Orion Children's Books, an imprint of Hachette Children's Group ,  2009 2009 
219 pages,   ; 20 cm 
 
ISBN 9781842551868 
 
1. Fathers Revenge Young adult fiction    2. Death Fiction Fiction 
 
LIJ 
 
Finland, 1910: Fifteen-year-old Sig is shocked to see a hole in the frozen lake outside his family's cabin and to find his 
father's corpse nearby. Why did Einar steer his dog sled across the lake instead of taking the safer land route? Sig's 
sister and st 
 
 
2591. PZ7 .S4484 2007 
Sedgwick, Marcus 
My Swordhand Is Singing  / Marcus Sedgwick 
New York :  Wendy Lamb Books ,  2007 2007 
205 pages,  illustrations ; 19 cm 
 
ISBN 9780375846908 
 
1. Paranormal fiction Murder Fathers and sons Vampires    2. Fiction Fiction Fiction 
 
LIJ 
 
In the dangerous dark of winter in an Eastern European village during the early seventeenth century, Peter learns from 
a gypsy girl that the Shadow Queen is behind the recent murders and reanimations, and his father's secret past may 
hold the key to stop 
 
 
2592. PZ7 .S4484 2007 
Sedgwick, Marcus 
654 
 
My Swordhand Is Singing  / Marcus Sedgwick 
New York :  Wendy Lamb Books ,  2007 2007 
205 pages,  illustrations ; 19 cm 
 
ISBN 9780375846908 
 
1. Paranormal fiction Murder Fathers and sons Vampires    2. Fiction Fiction Fiction 
 
LIJ 
 
In the dangerous dark of winter in an Eastern European village during the early seventeenth century, Peter learns from 
a gypsy girl that the Shadow Queen is behind the recent murders and reanimations, and his father's secret past may 
hold the key to stop 
 
 
2593. PZ7 .S6795 2000 
Snicket, Lemony 
The Austere Academy  / by Lemony Snicket ; illustrations by Brett Helquist 
New York, NY :  HarperCollins ,  2000 2000 
221 pages,  illustrations ; 19 cm 
 
ISBN 1405208716 
 
1. Orphans Brothers and sisters Humorous stories    2. fiction fiction 
 
LIJ 
 
As their outrageous misfortune continues, the Baudelaire orphans are shipped off to a miserable boarding school, 
where they befriend the two Quagmire triplets and find that they have been followed by the dreaded Count Olaf 
 
 
 
2594. PZ7 .S6795 2001 
Snicket, Lemony 
THE HOSTILE HOSPITAL  / by Lemony Snicket ; illustrations by Brett Helquist 
New York :  Harper Collins Publishers ,  2001 2001 
255 pages,  illustrations ; 18 cm 
 
ISBN 9780064408660;0064408663 
 
1. Orphans Brothers and sisters Humorous stories  2. fiction fiction 
 
LIJ 
 
On the run after being falsely accused of murder, the three Baudelaire orphans find themselves in the Heimlich 
Hospital, with the evil Count Olaf in close pursuit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2595. PZ7 .S679 2001 
Snicket, Lemony 
655 
 
The Ersatz Elevator  / by Lemony Snicket ; illustrations by Brett Helquist 
New York :  Harper Collins Publishers ,  2001 2001 
259 pages,  illustrations ; 18 cm 
 
ISBN 9780064408646;0064408647 
 
1. Orphans Brothers and sisters Humorous stories  2. Fiction Fiction 
 
LIJ 
 
The woeful saga of the Baudelaire orphans continues as evil Count Olaf discovers their whereabouts at Esm{caron} 
Squalor's seventy-one bedroom penthouse and concocts a new plan for stealing their family fortune. In their most 
daring misadventure, the Baud 
 
 
2596. PZ7 PZ7.S75663 .S75663 1990 M36 1990 
Spinelli, Jerry 
Maniac magee  / Jerry Spinelli 
184 p.,   ; 19 cm 
 
ISBN 0316809063 
 
1. English Fiction 
 
LIJ 
 
 
2597. PZ7.1.A23 H46 2017 
Abdul Muiez Ruslee 
Henshin budak dari neraka  / Abdul Muiez Ruslee ; edited by Aizuddin Hamid 
Kuala Lumpur:  Inspirasee International Sdn Bhd,  2017 
185 pages,  illustrations ; 21 cm 
 
ISBN 9789672020080 
 
1. Bullying Malaysia fiction (Malay)  2. Fiction 
 
PN9S 
 
Nama Adi semakin lama semakin berada di puncak. Dia seakan membenarkan ungkapan budak dari neraka menguasai 
jiwanya. Alang-alang biarlah dia terus dikenali dengan gelaran seperti itu. 
 
 
2598. PZ7.1.P3585 S653 2006 
Snicket, Lemony 
THE END  / Lemony Snicket; illustrations by Brett Helquist 
New York :  HarperCollins Publishers ,  2006 2006 
325 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 0064410161 
 
1. humorous stories Baudelaire orphans (Fictitious characters) orphans    2. fiction Juvenile fiction fiction 
 
LIJ 
 
Lost at sea the Baudelaire orphans, along with the evil Count Olaf, wash up on shore of an island populated by an 
oddly placid group of inhabitants, and they try to decide whether or not they are truly safe 
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2599. PZ7.1.S77 S58 2004 
Sivers, Bowering 
Jammy Dodgers on the Run  / Bowering Sivers 
London :  Macmillan Children's Books ,  2006 2006 
294 pages,   ; 20 cm 
 
ISBN 0330436635 
 
1. London (England) England    2. History 19th century Juvenile fiction     ; London 
 
LIJ 
 
First of two books set in the helter-skelter, Lor', love a duck! world of Victorian London. Featuring a cast of classic 
caricatures, some classic screwball comedy and a seriously scary storyline, this is entertaining and highly amusing,  
 
 
 
2600. PZ7.1.W4349 S66 2005 
Snow, Alan 
Pants Ahoy!  / Alan Snow 
Oxford :  Oxford University Press ,  2005 2005 
201 pages,  illustrations ; 20 cm 
 
ISBN 9780192755407 
 
1. Adventure stories Ratbridge (Imaginary place) Children's stories    2. Juvenile fiction 
 
LIJ 
 
When Arthur is cornered by the frightful Snatcher and his men, there seems to be no way out. But luckily help is at 
hand in the form of a retired judge, a timid cabbagehead, and some very excitable boxtrolls. It's monsters to the 
rescue! 
 
 
2601. PZ7.1.W4349 S66 2005 
Snow, Alan 
The Man In The Iron Socks Here - Be - Monsters! : Book 2  / Alan Snow 
Oxford :  Oxford University Press ,  2005 2005 
191 pages,  illustrations ; 20 cm 
 
ISBN 9780192755414 
 
1. Adventure stories Ratbridge (Imaginary place) Children's stories    2. Juvenile fiction 
 
LIJ 
 
Arthur and his rat and pirate friends are on a mission -- to save the kidnapped underlings and to thwart Snatcher's evil 
plans. But do they dare venture into the sinister Cheese Hall itself? And if they do, what -- and who -- will they find 
there? 
 
 
 
 
 
 
2602. PZ7.B250585 S23 2009 
Sachar, Louis 
657 
 
PIG CITY  / LOUIS SACHAR 
London :  Bloomsbury ,  2009 2009 
224 pages,   ; 20 cm 
 
ISBN 9780747599241 
 
1. Clubs Secrecy Clubs    2. Juvenile fiction Juvenile fiction 
 
LIJ 
  
When Laura Sibbie starts a club called Pig City, she incites a near-war among her sixth-grade classmates and 
generates the creation of a rival club that has designs on Pig City's precious box of secrets  
 
 
 
2603. PZ7.C8645 C74 1977 
Cresswell, Helen 
Up the Pier  / Helen Cresswell ; illustrated by Gareth Floyd. 
Harmondsworth :  Puffin Books ,  1977 1971 
141 pages,  illustrations ; 18 cm 
 
ISBN 0140309713 
 
1. Children's stories in English, 1900- Texts Magic Space and time Magic    2. Juvenile fiction Juvenile 
fiction Fiction 
 
CS1 
 
While visiting a seaside resort with her mother, a young English girl discovers a mysterious family living on the pier 
 
 
2604. PZ7.C891993 
Crutcher, Chris 
Staying Fat For Sarah Byrnes  / Chris Crutcher 
New York, N.Y. :  Greenwillow Books, an imprint of HarperCollins Publishers ,  1993 1993 
340 pages,   ; 21 cm 
 
ISBN 9780062687746 
 
1. Overweight children Abused children Self-perception  2. Fiction Fiction Fiction 
 
PKD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2605. PZ7.F314 R83 2007 
Ruditis, Paul 
658 
 
Drama! The Four Dorothys  / Paul Ruditis 
New York :  Simon Pulse ,  2007 2007 
236 pages,   ; 21 cm 
 
ISBN 9781416933915 
 
1. Musicals Gale, Dorothy (Fictitious character) Gale, Dorothy    2. Fiction Fiction (Fictitious character) 
 
LIJ 
 
The students at the Orion Academy put on a musical based on the Wizard of Oz. Due to their egotism, four of them 
have the part of Dorothy but as opening night approaches, the Dorothys drop out of the show one-by-one. Bryan Stark 
must find out why in order 
 
 
2606. PZ7.F897 S25 2006 
Said, S.F 
The Outlaw Varjak Paw  / S.F. Said ; illustrated by Dave McKean 
London :  Corgi ,  2006 2006 
264 pages,  illustrations ; 19 cm 
 
ISBN 0552551562 
 
1. Cats City and town life Cats City and town life    2. Conduct of life Juvenile fiction Juvenile fiction Fiction 
 
LIJ 
 
 
Having saved the city cats from a fate worse than death, Varjak Paw finds himself the elected and popular leader of a 
new gang - a gang that supports freedom and kindness for all. But will the pressure take its toll on this brave yet 
sometimes naive cat? 
 
 
2607. PZ7.K56475 Sch 2008 
Kimmel, Elizabeth Cody 
Suddenly Supernatural School Spirit  / Elizabeth Cody Kimmel 
New York, NY :  Little, Brown and Company ,  2008 2008 
316 pages,   ; 20 cm 
 
ISBN 9780316066839 
 
1. Spiritualists Mothers and daughters Schools  2. fiction fiction Fiction 
 
PUU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2608. PZ7.L8192 S65 2009 
Smith, L . J 
659 
 
Dark Visions The Strange Power ; The Possessed ; The Passion  / J. L Smith 
New York :  Simon Pulse ,  2009 2009 
732 pages,   ; 22 cm 
 
ISBN 9781416989561 
 
1. Psychic ability Teenagers Private schools    2. Juvenile fiction Juvenile fiction Juvenile fiction 
 
LIJ 
 
Kaitlyn Fairchild and her psychically gifted companions are pursued by the evil Mr. Zetes, who is determined to 
capture their souls 
 
 
 
2609. PZ7.M42355 S54 2008 
Sheldon, Dyan 
The Difficult Job Of Keeping Time  / Dyan Sheldon 
London :  Walker Books Ltd ,  2008 2008 
319 pages,   ; 20 cm 
 
ISBN 9781844281107 
 
1. Time travel London (England) Time travel    2. Juvenile fiction History Juvenile fiction 
 
LIJ 
 
Trish is scared of her mother's rages while timid Kiki is scared of the teen gang who terrorize the inner-city estate 
where they live. In their different ways, they both feel helpless and alone. But then they meet the mysterious Betty 
Friedman,  
 
 
2610. PZ7.N335 H37 2015 
Hashimi, Nadia 
When The Moon Is Low A Novel  / Nadia Hashimi 
London :  William Morrow & Company ,  2015 2015 
384 pages,   ; 17 cm 
 
ISBN 9780062677631 
 
1. Refugees Afghan War (2001-) Mother and child 
 
P3 
 
Mahmoud s passion for his wife, Fereiba, a schoolteacher, is greater than any love she s ever known. But their happy, 
middle-class world implodes when their country is engulfed in war and the Taliban rises to power.When Mahmoud 
becomes a target of the new 
 
 
 
 
 
 
 
  
2611. PZ7.P2843 R93 2004 
Ryan, Chris 
Hunted  / Chris Ryan 
660 
 
London :  Red Fox ,  2004 2004 
339 pages,   ; 20 cm 
 
ISBN 009946425X 
 
1. Survival Year 10 Adventure stories    2. Fiction Reading materials 
 
LIJ 
 
Alpha Force - an elite five-member squad of highly trained young people - head to Zambia to compete in a sports 
event 
 
 
 
 
2612. PZ7.P6427 S637 2008 
Sparkes, Ali 
the Shapeshifter Stirring the Storm  / Ali Sparkes 
Oxford :  Oxford University Press ,  2008 2008 
416 pages,   ; 20 cm 
 
ISBN 9780192754691 
 
1. Metamorphosis Metamorphosis    2. Juvenile fiction 
 
LIJ 
 
 
In the finale to the series, Dax must save his friends from being sold as commodities, and in the process find out who 
his mother really is and how he and his friends ended up with their amazing powers 
 
 
2613. PZ7.P92434 S57 2007 
Simpson, Craig 
Resistance Two Brothers. One War... Theirf Freedom  / Simpson Craig 
London :  Corgi Books ,  2007 2007 
356 pages,  maps ; 20 cm 
 
ISBN 9780552555715 
 
1. World War, 1939-1945 Norway    2. Underground movements Juvenile fiction History German occupation, 
1940-1945 Juvenile fiction    ; Norway 
 
LIJ 
 
Norway, September 1943For brothers Marek and Olaf, a hunting trip out on the frozen Hardanger plateau offers a 
brief chance to escape the German occupation. With youth on his side, the Germans probably won't suspect him - 
perfect for a part in the ambition 
 
 
 
 
 
 
2614. PZ7.R69 D43 2007 
Rowling, J. K 
Harry Potter and deathly hallows  / J. K. Rowling 
831 p.,  ill. ; 18 cm 
661 
 
 
ISBN 9780747595823 
 
1. Magic Wizards    2. Juvenile fiction Juvenile fiction 
 
PN9 
 
 
 
2615. PZ7.R85 P75 2010 
Zafon, Carlos Ruiz 
The Prince Of Mist  / Carlos Ruiz Zafon, Translated By Lucia Graves 
New York :  Little, Brown ,  2010 2010 
214 pages,   ; 22 cm 
 
ISBN 9780316091084;0316091081 
 
1. Supernatural Magic Fantasy fiction Dead Brothers and sisters Shipwrecks Family life  2. Fiction Fiction 
Fiction Fiction Fiction Fiction      ; Europe 
 
PUPP 
 
In 1943, in a seaside town where their family has gone to be safe from war, thirteen-year-old Max Carver and sister, 
fifteen-year-old Alicia, with new friend Roland, face off against an evil magician who is striving to complete a bargain  
 
 
2616. PZ7.S1185 Si 2003 
Sachar, Louis 
Sideways stories from Wayside School  / Louis Sachar 
118 p.,  ill. ; 20 cm 
 
ISBN 0380731487 
 
1. Humorous Stories Schools    2. Juvenile Fiction 
 
LIJ 
 
 
2617. PZ7.S13035 F59 2006 
Sage, Angie 
Flyte septimus Heap book 2  / Angie Sage 
521 p.,   ; 18 cm 
 
ISBN 0747584494 
 
1. Wizards Princesses Princesses Magic    2. Juvenile Fiction Juvenile Fiction Fiction Juvenile Fiction 
 
LIJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2618. PZ7.S15225 U5 1994 
662 
 
Salisbury, Graham 
Under The Blood-Red Sun  / Graham Salisbury 
New York :  Laurel-Leaf Books ,  1994 1994 
246 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 0553494872 
 
1. Pearl Harbor (Hawaii), Attack on, 1941 World War, 1939-1945 Japanese Americans Hawaii    2. Juvenile 
fiction Juvenile fiction Juvenile fiction Juvenile fiction 
 
LIJ 
 
Tomi was born in Hawaii. His grandfather and parents were born in Japan, and came to America to escape poverty. 
World War II seems far away from Tomi and his friends, who are too busy playing ball on their eighth-grade team, the 
Rats.  
 
 
2619. PZ7.S37845 S34 2009 
Schrefer, Eliot 
The School For Dangerous Girls  / Eliot Schrefer 
New York :  Scholastic Press ,  2009 2009 
341 pages,   ; 22 cm 
 
ISBN 9780545035293 
 
1. Juvenile delinquents Reformatories Schools    2. Rehabilitation Juvenile fiction Juvenile fiction Juvenile 
fiction 
 
LIJ 
 
Sent to a remote, run-down reform school in Colorado, fifteen-year-old Angela is placed with the better girls, but upon 
learning that her "dangerous" friends are being isolated and left to live as animals, she takes radical steps to join them  
 
 
2620. PZ7.S42736 A44 2009 
Scott, Michael 
The alchemyst the secrets of the immortal Nicholas Flamel  / Michael Scott 
375 pages,  illustrations ; 22 cm 
 
ISBN 9780552562522 (pbk.) 
 
1. Occult Fiction Paranormal Fiction Alchemists Brothers And Sisters Twins  2. Juvenile Fiction Juvenile 
Fiction Juvenile Fiction 
 
LIJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2621. PZ7.S42736 A44 2009 
Scott, Michael 
The alchemyst the secrets of the immortal Nicholas Flamel  / Michael Scott 
663 
 
375 pages,  illustrations ; 22 cm 
 
ISBN 9780552562522 (pbk.) 
 
1. Occult Fiction Paranormal Fiction Alchemists Brothers And Sisters Twins  2. Juvenile Fiction Juvenile 
Fiction Juvenile Fiction 
 
LIJ 
 
 
2622. PZ7.S42936 S677 2007 
Sorrells, Walter 
On Fire a novelization  / Walter Sorrells 
New York :  Grosset & Dunlap ,  2007 2007 
224 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9780448444314 
 
1. Survival Fire Survival    2. Juvenile fiction Juvenile fiction Fiction 
 
LIJ 
 
When Eric breaks the camp lighter and the fire goes out, the castaways are in real trouble. That fire is their source of 
heat, smoke signals, and, most importantly, clean water. No one is having much luck getting the fire going, but when 
Jackson gets very 
 
 
2623. PZ7.S61728 F43 2002 
Singer, Nicky 
Feather boy  / Nicky Singer 
New York :  Delacorte Press ,  2002 2002 
262 pages,   ; 22 cm 
 
ISBN 9780007120260 
 
1. Bullying Young adult fiction 
 
LIJ 
 
A timid, unpopular boy learns about courage, love, and luck through a school project involving a strong-willed elderly  
woman, the abandoned house where her son died, and the legend of the Firebird 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2624. PZ7.S635 F56 1991 
Slote, Alfred 
664 
 
Finding BUCK McHENRY  / Alfred Slote 
New York :  HarperCollins ,  1991 1991 
250 pages,   ; 20 cm 
 
ISBN 9780064404693 
 
1. Baseball African Americans    2. Fiction Fiction 
 
LIJ 
 
Eleven-year-old Jason, believing the school custodian Mack Henry to be Buck McHenry, a famous pitcher from the 
old Negro League, tries to enlist him as a coach for his Little League team by revealing his identity  
to the world. 
 
 
2625. PZ7.S64464 E8 2009 
Smith, Cynthia Leitich 
Eternal  / CYNTHIA LEITICH SMITH 
Somerville, Mass :  Candlewick Press ,  2009 2009 
307 pages,   ; 20 cm 
 
ISBN 9780763647735 
 
1. Vampires Guardian angels Angels    2. Fiction Fiction Fiction 
 
LIJ 
 
When Miranda's guardian angel Zachary recklessly saves her from falling into an open grave and dying, the result is 
that she turns into a vampire and he is left to try to reinstate his reputation by finally doing the right thing. 
 
 
2626. PZ7.S6795 C37 2002 
Snicket, Lemony 
The Carnivorous carnival  / by Lemony Snicket 
286 p.,  ill. ; 19 cm. 
 
ISBN 0064410129 
 
1. Humorous Stories Brothers And Sisters Brothers And Sisters Carnivals    2. Fiction Fiction Fiction 
 
LIJ 
 
 
2627. PZ7.S6795 W53 2000 
Snicket, Lemony 
The Wide window  / by Lemony Snicket 
214 p.,  ill. ; 19 cm 
 
ISBN 0064407683 (pbk.) 
 
1. Humorous Stories Orphans Brothers And Sisters    2. Fiction Fiction 
 
LIJ 
 
 
2628. PZ7.S6795 Re 1999 
Snicket, Lemony 
The Reptile room  / by Lemony Snicket 
665 
 
190 p.,  ill ; 19 cm 
 
ISBN 0064407675 (pbk.) 
 
1. Brothers And Sisters Humorous Stories Orphans    2. Fiction Fictions 
 
LIJ 
 
 
2629. PZ7.S6795 S55 2003 
Snicket, Lemony 
The Slippery slope  / by Lemony Snicket 
337 p.,  ill. ; 19 cm 
 
ISBN 0064410137 
 
1. Orphans Brothers And Sisters Humorous Stories Mountains    2. Fiction Fiction Fiction 
 
LIJ 
 
 
2630. PZ7.S7376 W58 2003 
Speare, Elizabeth George 
The witch of blackbird pond  / Elizabeth George Speare 
285p.,  ill. ; 22cm. 
 
ISBN 0007148976 
 
1. Middle school students Literature Picture books for children Witchcraft    2. Books and reading Study and 
teaching (Middle school) Fiction    ; Connecticut 
 
LIJ 
 
 
 
 
2631. PZ7.S79346 U53 2006 
Staples, Suzanne Fisher 
UNDER THE PERSIMMON TREE a story of survival in war-torn Afghanistan  / Suzanne Fisher Staples 
London :  Walker Books ,  2006 2006 
296 pages,   ; 22 cm 
 
ISBN 0744555973;9780744555974 
 
1. Afghan War, 2001- Refugees Afghanistan    2. Juvenile fiction Juvenile fiction History Juvenile fiction 
 
LIJ 
 
Northern Afghanistan, 2001. When the Taliban takes her brother and father to be soldiers and the bombing of her tiny 
village kills her mother and baby brother, Najmah makes a dangerous journey over the mountains to Pakistan. Here 
she meets Elaine, an Amer 
 
 
 
 
2632. PZ7.T35655 S58 2007 
Sivers, Bowering 
Jammy Dodgers in Deadly Danger  / Bowering Sivers 
666 
 
London :  Macmillan Children's ,  2007 2007 
350 pages,   ; 20 cm 
 
ISBN 9780330449427 
 
1. London (England) Childrens    2. History Juvenile fiction 
 
LIJ 
 
This is a fourth fantastic and hilarious adventure with Jem, Ned and Billy - the infamous pick-pocketing Perkinski 
brothers 
 
 
2633. PZ7.U33 N87 2013 
Nursyafiqah Ramli 
Rumah Terbuka Aidilfitri Visitors' Satisfaction And Revisit Intention Towards Malaysian Eid Festivity  / 
Nursyafiqah Ramli 
Shah Alam, Selangor:  Universiti Teknologi Mara. Faculty Of Hotel & Tourism Management,  2013 
ix, 103 pages,  illustrations ; 1 CD-ROM (4 {BE} in.) 
 
ISBN 
 
1. Muslims Islamic countries Holidays    2. Social life and customs 
 
P1RI 
 
 
2634. PZ7.U4447 M66 2006 
Updale, Eleanor 
Montmorency's Revenge  / Eleanor Updale 
New York :  Orchard Books ,  2006 2006 
340 pages,   ; 20 cm 
 
ISBN 9780439942928 
 
1. Revolutionaries Criminals Identity (Psychology)    2. Juvenile fiction Juvenile fiction Juvenile fiction 
 
LIJ 
 
As Queen Victoria lies dying and with her family in danger, a group of friends races to track down the anarchists 
responsible for George's death, even as Montmorency seeks to teach a new generation to forgive 
 
2635. PZ7.U74 F67 2009 
Ure, Jean 
Fortune cookie  / Jean Ure 
204 p.,   ; 20 cm 
 
ISBN 9780007224623;0007224621 
 
1. Friendship Puppies  2. Juvenile Fictio Juvenile Fictio 
 
LIJ 
 
 
 
 
2636. PZ8 .L444 2010 
The legend of Lake Chini  / retold & illustrated by Mohamad Salmi 
667 
 
Kuala Lumpur:  MPH Publishing,  2010 
39 pages :,  illustrations ; 23 cm 
 
ISBN 9789833698554 
 
1. Folk literature, Malay 
 
PP 
 
2637. PZ8.1.S399 S34 1981 
Schwartz, Alvin 
Scary Stroies To Tell In The Dark  / collected from folklore by Alvin Schwartz ; drawings by Stephen 
Gammell 
New York, N.Y. :  HarperCollins ,  1981 1981 
viii, 111 pages,  illustrations ; 23 cm 
 
ISBN 9780064401708;0064401707 
 
1. Ghost stories, American Tales Folklore        ; United States United States 
 
LIJ 
 
Stories of ghosts and witches, "jump" stories, scary songs, and modern-day scary stories 
 
2638. PZ8.S14 L5 2000 
Saint-Exup?ry, Antoine de 
The Little Prince  / written and illustrated by Antoine de Saint-Exupery 
San Diego :  Harcourt ,  2000 2000 
83 pages,  color illustrations ; 23 cm 
 
ISBN 0152023984 
 
1. Princes Princes    2. Fiction 
 
LIJ 
 
Moral allegory and spiritual autobiography, The Little Prince is the most translated book in the French language. With 
a timeless charm it tells the story of a little boy who leaves the safety of his own tiny planet to travel the universe,  
 
 
2639. PZ8.S14 L5 2000 
Saint-Exup?ry, Antoine de 
The Little Prince  / written and illustrated by Antoine de Saint-Exupery 
San Diego :  Harcourt ,  2000 2000 
83 pages,  color illustrations ; 23 cm 
 
ISBN 0152023984 
 
1. Princes Princes    2. Fiction  
 
LIJ 
 
Moral allegory and spiritual autobiography, The Little Prince is the most translated book in the French language. With 
a timeless charm it tells the story of a little boy who leaves the safety of his own tiny planet to travel the universe,  
 
 
2640. PZ90.L3 .J35 2015 
Jainal Amambing 
668 
 
Ambau  / by Jainal Amambing ; translator by Nurul Afzan Wajimin 
Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka,  2015 
16 pages,  color illustrations ; 26 cm 
 
ISBN 9789834900885 
 
1. Children's stories, Malay Animals stories  2. Translations into English Fiction 
 
PP 
 
 
2641. PZ90.M25 D34 2016 
Dahiri Saini 
Romo Dan Burung Murai  / cerita : Dahiri Saini ; ilustrasi : Azrian Ali 
Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka,  2016 
31 pages :,  colour illustrations ; 26 cm 
 
ISBN 9789834901219 
 
1. Children's stories, Malay 
 
PP 
 
 
2642. PZ90.M25 .X536 2015 
Xiao, Mao 
Saya sayang awak  / cerita oleh Xiao Mao ; ilustrasi oleh Tang Yun ; penterjemah, Peng Jek Mor 
Kuala Lumpur :  Institut Terjemahan & Buku Malaysia ,  2015 2013 
1 volume (unpaged) :,  colour illustrations  ; 26 cm 
 
ISBN 9789670892030 
 
1. Children's stories, Chinese Children's stories, Malay Children's stories, Chinese Children's stories, Malay    
2. Translations into Malay Translations from Chinese 
 
PP 
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